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Susjedgradsko-stubičko vlastelinstvo obuhvaćalo je u X V I st. ogromno 
područje između Zagrebačke gore i rijeke Sutle. Na sjeveru je dopiralo 
do cesargradskih posjeda i rijeke Krapine, dok je na jugu prelazilo preko 
Save. To je vlastelinstvo išlo u red najvećih posjeda u Hrvatskoj. Gotovo 
svi radovi o seljačkoj buni 1573. sadržavaju opširne prikaze pr i l ika na 
tom vlastelinstvu. Ono je bilo osnovno žarište bune, pa su se u prilikama 
koje su ondje vladale tražili njeni uzroci i motivi. P r i tome se naročito 
velika pažnja posvećivala borbi koju su 60-ih i 70-iih godina X V I st. 
vodile oko tog vlastelinstva dvije velikaške porodice — porodice Hen-
nyngh i Tahy. Nakon objavljivanja brojne izvorne građe proširilo 
se poznavanje odnosa na Susjedgradu i na druga područja, ali su unatoč 
tomu mnoga pitanja ostala neobjašnjena. 1 Građa o agrarnim odnosima 
u tom kraju nije uopće objavljivana, a nisu objelodanjeni ni svi izvori 
o prethistoriji bune 1573. 
Publiciranjem građe o susjedgradsko-stubičkom vlastelinstvu želi­
mo popuniti objavljene izvore, u prvom redu o prethistoriji seljačke bune 
1573. Zbog ograničenosti prostora ne mogu se objelodaniti svi izvori ko­
j ima bi se razvitak susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva prikazao u kon­
tinuitetu kroz X V i X V I st; nova građa obuhvaća samo jedno desetljeće 
(1564—1574), tzv. Tahyjev period. Taj period ispunjava neposredna pret­
historija velike bune 1573. te zaslužuje posebnu pažnju. 
Publiciranje izvorne građe o buni 1573. počelo je u drugoj polovini 
X I X st, uporedo s pojavom prvih naučnih radova o toj buni. Ivan K u k u -
ljević je uz svoj rad »Dogadjaji Medvedgrada«, koji sadrži kratak prikaz 
seljačke bune, objavio odgovor Matije Keglevića na tužbu plemića iz 
1 Opširne ocjene literature o seljačkoj buni 1573. v.: B. G r a f e n a u e r , Stara 
in nova vprašanja ob hrvatsko-slovenskem kmečkem uporu 1573, Zgođovinski časopis 
IX, 1955, str. 170—188; J. V. B r o m l e j , Krestjanskoe vosstanie 1573. g. v. Horvatii, 
Moskva 1959, str. 3—28. 
Zaboka zbog njegove aktivnosti u buni. 2 Kukuljević je u tom radu, kao 
i u kasnijem prikazu povijesti Susjedgrada, koristio spise koji su nje­
govom zaslugom 1849—1850. restituirani iz Mađarske (zbirka Neorege-
strata acta).3 Osnovni izvor za proučavanje seljačke bune predstavlja 
međut im još i danas »Gradja za poviest hrvatsko-slovenske seljačke 
bune god. 1573.«, koju je 1875. objavio u Starinama J A Z U Franjo Rački . 4 
Ta »Gradja« sadržava dokumente za period od 1. II 1573. do 19 II 1575* 
te se podaci o pri l ikama pred bunu mogu u njoj naći samo posredno, 
najviše u saslušanjima seljačkih vođa. Glavn i dio »Gradje« čine spisi iz 
arhiva u Grazu i Ljubljani — »znamenitije isprave cjelovito, a druge u 
točnih izvodih« — kako Rački objašnjava u uvodu. Osim toga, u njoj je 
objavljena korespondencija bana Jurja Draškovića o buni iz Nadbiskup­
skog arhiva i neke isprave iz arhiva Jugoslavenske akademije. U »Do-
punjku gradje za poviest hrvatsko-slovenske seljačke bune god. 1573 ..« 
Rački je iz arhiva Zagrebačkog kaptola (Acta Capi tuli antiqua) objavio 
još deset isprava koje se djelomično odnose na bunu. 5 U obe publikacije 
nalazi se saimo nekoliko isprava o odnosima Tahyja i Hennynghovaca. 
Nove podatke o prethistoriji seljačke bune sadržaval i su »Ugarski 
saborski spisi« (sv. IV i V ) . 6 T i su podaci kasnije proširenu Šišićevim 
»Hrvatskim saborskim spisima« (sv. III).7 Oba su sabora, naime, rasprav­
ljala u više navrata o odnosima na Susjedgradu i donosila zaključke 
protiv seljačkih nemira. 
O pril ikama na Susjedgradu uoči seljačke bune objelodanjene su i 
neke pojedinačne isprave. V j . Klaić je izdao »Tužbu Franje Taha protiv 
kmetova Susjedgrada i Dolnje Stubice« 8 , a I. Bojničić »Preslušavanje svje­
doka proti susjedgradskom silniku Franji Tahiju god. 1567.«9 Nekoliko 
isprava o tom vlastelinstvu objavljeno je i u različit im zbirkama doku­
menata. 1 0 Neki radovi i napisi koji obrađuju posebna pitanja iz perioda 
pred bunu pisani su također na novom arhivskom materijalu koj i još 
uvijek nije objavljen. Tako je A . Kaspert prikazao pril ike na Tahyjevu 
vlastelinstvu Stattenbergu u Štajerskoj; V j . Klaić je obradio Tahyjevu 
parnicu protiv stenjevačkog župnika Mihajla Bučića, a Ivić je objavio 
neke podatke o odnosima Tahyja s dvorom. 1 1 
2 Arkiv za povjestnicu jugoslavensku, knj. IH, 1854, str. 119—124. 
3 Događaji Medvedgrada, Arkiv, knj. III, str. 31—76; Njeke gradine i gradovi u 
kraljevini Hrvatskoj, sv. I, Zagreb 1869. 
4 Starine JAZU VH. str. 164—322. 
5 F. R a č k i , Dopunjak gradje za poviest hrvatsko-slovenske seljačke bune god. 
1573. i nekoliko izprava o hrv. poturici Franji Filipoviću, Starine JAZU VIII, 1876, 
str. 243—252. 
6 F r a k n o i , Monumenta comitialia regni Hungariae, sv. IV (1876), sv. V (1877), 
Budapest. 
7 S i š i ć, Hrvatski saborski spisi HI, MSHSM XX)XTX, Zagreb 1916. 
8 Vjesnik zemaljskog arhiva XI, 1909, str. 134—136 (dalje Vj. K l a i ć , VZA XI, str.) 
9 Vjesnik zemaljskog arhiva X H , 1910, str. 16—47. (dalje: B o j n i č i ć , VZA 
XII, str.) 
1 0 B o j n i č i ć , Darovnice kralja Ferdinanda I za Hrvatsku, Zagreb; B o j n i č i ć , 
Kraljevske darovnice odnosiće se na Hrvatsku, Vjesnik zemaljskog arhiva XI, 1909, 
str. 6—8; L o p a š i ć, Prilozi za povijest Hrvatske XVI. i XVII. vijeka iz štajerskog 
zemaljskog arhiva u Gracu, Starine JAZU XIX, str. 28. 
1 1 A. K a s p e r t , Tiranstvo graščaka Frana Taha in njegovega sina Gabriela 
(Donesek k zgodovini kmetske vojne 1. 1573.), Časopis za zgodovino in narodopisje, 6. 
let., Maribor 1909, str. 70—108; Vj. K l a i ć , Mihajlo Bučić i Franjo Tahy (1565.—1571.), 
Nastavni vjesnik, knj. XXX, str. 474—478; I v i ć , Nešto o Franji Tahiju, Savremenik 
HI, br. 11. 
Bromlej je dobro primjetio da je historičare navelo na obradu pr i ­
l ika pred bunu i objavljivanje tih pojedinačnih isprava shvaćanje da su 
Tahyjeva nasilja glavni uzrok seljačke bune. 1 2 No bez obzira na to, svi 
su tti radovi, pa i sitni prilozi, doprinos upoznavanju jednog važnog pe­
rioda. Pr ikaz i seljačke bune koji su slijedili iza tih priloga mogLi su 
posvetiti mnogo više pažnje genezi njenih uzroka. Međutim, kako se 
među arhivalijama koje je 1885. Khuen-Hederwary otpremio u Budim­
peštu nalazila i zbirka Neoregestrata acta, spisi o prethistoriji bune iz 
te Zbirke postali su gotovo nepristupačni , a Kukuljević ih u svojim rado­
vima, barem što se tiče socijalno-ekonomskih odnosa, nije n i približno 
iscrpio do kraja. Tome treba dodati da sva objavljena građa o prilikama 
pred bunu čini samo neznatni dio materijala koji o tom periodu postoji 
a različitim arhivima. 
Građa koju ovdje objavljujemo sakupljena je iz fondova Arh iva 
Hrvatske. Najviše isprava pripada arhivu Zagrebačkog kaptola. 1 3 Kap­
tol je u X V I st. bio vjerodostojno mjesto pred kojim su se odvajali gotovo 
svi pravni poslovi te su u njegovu arhivu sačuvane i brojne isprave o 
Susjedgradu i Stubici (različite tužbe, protestacije, uvođenja u posjede, 
obveznice, istrage i si.). Uz to, protokoli kaptolskog vjerodostojnog mje­
sta (Protocolla Capituli seu Faesiones) imaju posebnu vrijednost, jer 
sadržavaju koncepte isprava koje se nisu sačuvale u uobičajenoj formi. Iz 
kaptolskih protokola objavljena je dosada o susjedgradsko-stubičkom 
vlastelinstvu samo jedna isprava, 1 4 a u ovoj građi objavljuje se iz tih 
protokola 31 isprava. 
Kao što je već spomenuto, F. Rački je iz kaptolskog arhiva objavio 
10 isprava o seljačkoj buni i kanoniku Franji Filipoviću. Te isprave 
pripadaju seriji spisa Acta Capituli antiqua. Iz te serije ovdje se objav­
ljuju samo 3 isprave. Iz abecedne serije kaptolskog vjerodostojnog mje­
sta (Acta loci credibllis, series I) š tampa se 9, a iz kronološke serije (Acta 
loci credibilis, series II) 14 isprava i bilježaka. U kaptoläkom arhivu se 
nalaze dva koncepta istrage protiv Tahyja iz 1567. koja je publicirana 
prema originalu iz zbirke Neoregestrata acta. 1 5 Kako se u! osnovnom 
konceptu te istrage nalaze neke izjave susjedgradsko-stubiČ'kih seljaka 
o feudalnim teretima koje nisu unesene u konačnu redakciju isprave 
(prekrižene su još u konceptu), u izvodima se objavljuju i 'te izostavljene 
izjave. 
Iz zbirke Neoregestrata acta š tampa se 37 spisa. To su spisi i ispraye 
koje se najvećim dijelom odnose na period rada komorske uprave na 
susjedgradsko-stubičkom vlastelinstvu (1566-1569). U toj zbirci nekadaš­
njeg Ugarskog komorskog arhiva ima inače dosta isprava i o ranijoj povi­
jesti tog Vlastelinstva, koje iz već spomenutih razloga ne dolaze u obzir 
za objavljivanje u ovoj građi. U arhivu Ugarske komore bila su još dva 
fonda s. materijalom o susjedgradsko-stubičkom vlastelinstvu; u zbirci U r -
baria et Conscriptiones nalazio se sesionalni regest donjostubičkog posjeda 
iz 1567. koji objavljujemo u cjelini, a u zbirci Relationes commissariorum 
1 2 B r o m l e j , n. dj., bilješka na str. 12. 
1 3 Arhiv Prvostolnog kaptola u Zagrebu, I odjel. 
1 4 Vj. K a i ć , VZA XI, str. 134—136. 
" B o j n i č i ć , VZA XII, str. 16—47; isprava o toj istrazi čuva se pod signatu­
rom: sv. 632, br. 36. 
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regiorum djelomični izvještaji kraljevskih komisija koje su 1571. i 1572. 
boravile na Susjedgradu (ukupno 8 isprava). 
O pril ikama na susjedgradsko-stubičkom vlastelinstvu može se po­
nešto spisa naći i u nekim porodičnim arhivima. Ovdje se objavljuje 5 
spisa iz arhiva obitelji Sermage i 5 spisa iz arhiva obitelji Oršić. Spisi 
0 Susjedgradu dospjeli su u arhiv obitelji Sermage preko nasljednika 
porodice Hennyngh. 1 6 Na sličan su način, poslije raspadanja susjedgrad-
sko-stubičkog vlastelinstva, neki spisi iz toga perioda prešli u posjed 
porodice Oršić . 1 7 
Cjelokupna građa o susjedgradsko-stubičkom vlastelinstvu š tampa 
se razdijeljena u dvije grupe. P rvu grupu čine posebni materijali o agrar­
nim i urbarijalnim odnosima (regresu i popisi), dok su u drugoj grupi 
spisa koji se odnose na različita pitanja prethistorije seljačke bune (klasna 
borba seljaka, sukobi feudalaca uko vlastelinstva itd.). U spisima se tako­
đer može naći dosta podataka o ekonomskim prilikama na vlastelinstvu. 
Spisi su poredani kronološkim redom. 
II 
U grupi materijala o agrarnim i urbarijalnim odnosima objavljuje 
se slijedeća građa: 
1. I n v e n t a r p o k r e t n e i m o v i n e B a t h o r y j e v a d i j e ­
l a s u s j e d g r a d s k o - s t u b i č k o g v l a s t e l i n s t v a i z 156 4. 
Taj se inventar sačuvao u zbirci Neoregestrata acta (sv. 592, br. 22) 
a napisan je na nekoliko listova. Sastavljen je 1. III 1564. kao primopre-
dajni zapisnik, pri l ikom razduživanja provizora Grgura Myndzenthyja, 
koj i je podnio ostavku. Taj inventar sadržava podatke o stanju vlaste­
linskog gospodarstva neposredno pred Tahyjev dolazak na Susjedgrad. 
U njemu su popisane sve poljoprivredne zalihe, zatim vlastelinska stok* 
1 predmeti po nekim prostorijama. Bathoryjev inventar odražava struk­
turu poljoprivredne proizvodnje na vlastelinstvu i pokazuje, a to potvr­
đuju i drugi izvori, da je glavni proizvod toga vlastelinstva bilo vino. 
On, osim toga, sadržava također podatke o rasporedu gospodarskih pro­
storija (alodi, podrumi i si.). 
2. S e s i o n a l n i r e g e s t d o n j o s t u b i č k o g p o s j e d a i z 
1 5 6 7. (»regestum sessionale«, »urbarium«) obuhvaća 99 str. uvezane 
knjige u kojoj se još nalaze: popis s tubičke gornice, te popisi mlinova i 
l ibertina. 1 8 Taj regest predstavlja osnovni izvor za poznavanje urbari-
jalnih odnosa na susjedgradsko-stubičkom vlastelinstvu uoči bune 1573. 
U njemu su popisani svi seljački posjedi s njihovim naturalnim i novča­
nim podavanjima. Taj popis naturalnih i novčanih daća, u zajednici s 
drugim izvorima, omogućava da se stvori predodžba o težini i tendenci­
jama razvitka feudalne eksploatacije na tom vlastelinstvu u drugoj pol. 
1 6 Ženidbom Julija Cikulinija jednom od nasljednica porodice Hennyngh (unukom 
Ursule Mekniczer) na Susjedgrad je u prvoj polovini X V H st. došla nova porodica 
koja je u svojim rukama okupila veći dio posjeda nekadašnjeg vlastelinstva. Tada je 
u arhiv porodice Cikulini ušao priličan broj isprava o Susjedgradu iz Tahyjeva doba. 
Taj je arhiv polovinom XVIII st. prešao u vlasništvom porodice Sermage. 
1 7 Arhiv obitelji Oršić. 
1 8 Urbaria et Conscriptiones, sv. 1, br. 11. 
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X V I st. U regestu su nadalje zabilježeni posjedi nekih seljačkih vođa u 
buni 1573. (Pasanec, Magajlć i dr.). U selu Hižakovcima se spominje 
prezime Gubec. 
Sesionalni regest je 1566—1567. sastavljala komorska uprava (»tem­
pore provisoratus Stephani Gerdäk«), te su u njemu odraženi zategnuti 
odnosi između te uprave i Franje Tahyja. »Numerus vel extrac tus liber-
tionorum«, koje je oslobodio daća svaki suvlasnik, komorski službenici su 
dopisali na kraju reges ta, kao dokaz da je Tahy oslobađanjem većeg 
broja seljaka oštetio komorske prihode (str. 105—108). Popis libertina 
ujedno pokazuje da je porast te kategorije zavisnih seljaka na susjed­
gradsko-stubičkom vlastelinstvu povezan sa širenjem alodijalnog gospo­
darstva, što inače na mnogim mjestima nije bio slučaj . Posebni dio reges-
ta čini popis držalaca vodenica i prihoda koje je vlastelinstvo od njih 
dobivalo (str. 101—103). 
Na marginama regesta i uz imena pojedinih seljaka naknadno su 
unesene različite pribilješke koje se također moraju uvažiti kao izvori. 
Te su pribilješke nastale 1567—1569, a pisane su s 3 različita rukopisa. 1 9 
Naknadne priblješke sadržavaju: promjene vlasnika selišta, podatke o 
Tahyjevim okupacijama seljačkih posjeda, podatke o oslobađanju kme­
tova, nove daće uvedene za krčevine itd. 
3. R e g e s t g o r n i c e i z 156 7. z a d o n j o s t u b č k i po ­
s j e d (Regestum iuris montani castelli Also Zthwbycza) obuhvaća 22 
posljednje stranice rukopisne knjige u kojoj se nalazi sesionalni regest. 
Regest gornice osvjetljava jedno potpuno nepoznato područje agrarnih 
odnosa na tom vlastelinstvu. Neki novi izvori, a jednako tako i taj regest, 
pokazuju da je susjedgradsko-stufoičko vlastelinstvo dobijalo glavne pr i ­
hode eksploatacijom seljaka na području vinogradarstva, tj. da je osnov­
na naturalna daća bila gomica — daća u vinu. Podaci iz t ih izvora omo­
gućavaju da se približno utvrdi opseg proizvodnje vina i značenje te 
proizvodnje u životu kmetova. 
4. P o r t i o f a m i l i a e H e n n y n g h 157 4. je slijedeća ispra­
va o ekonomskim pril ikama na susjedgradsko-stubičkom vlastelinstvu. 
Sastoji se od 10 listova papira velikog formata koji su presavijeni po 
polovici. 2 0 Ta isprava sadržava popis kmetova i alodijalnih posjeda koji 
su u diobi susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva početkom 1574. pripali 
porodici Hennyngh (u ispravi »pars A«). Diobu susjedgradsko-stubičkog 
vlastelinstva između porodice Hennyngh i Tahyjevih sinova izvršila je 
početkom 1574. posebna kraljevska komisija koju je predvodio vicepro-
tonatar Ivan Petričević. Premda je u tu ispravu upisan samo onaj dio 
posjeda i kmetova koji je pripao porodici Hennyngh, ona ipak pruža 
uvid u situaciju na cijelom vlastelinstvu, jer se svako selo i svako zem­
ljište napose dijelilo. 
Među podacima koje sadržava isprava (o diobi 1574. posebno treba 
istaći popise aloda — vlastelinskih vinograda, oranica i livada. T i popisi 
omogućavaju da se stvori sl ika o porijeklu, porastu i rasporedu domini-
1 9 Kraljevski komesari koji su 1569. predavali Tahy ju u zakup fiskalni dio susjed­
gradsko-stubičkog vlastelinstva u svom izvještaju navode da kod primopredaje nisu 
sastavljali nove regeste kmetova, već da su u postojeće unijeli nastale promjene; stoga 
je moguće da posljednje bilješke potječu upravo od te komisije. 
2 0 Arhiv obitelji Sermage, ad fasc. 1, br. 35, Litt. LL. 
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kala. Odredbe o krčenju šuma pokazuju da je na susjedgradsko-stubičkom 
vlastelinstvu još uvijek tekao proces osvajanja novih zemalja. Popis kme­
tova, koji isprava također sadržava, potpomaže da se zajedno s ostalim 
materijalima stvori uvid u kretanje populacije na vlastelinstvu. U tom 
popisu označena su mnogobrojna pusta selišta, koja su opustošena 
pr i ugušivanju seljačke bune. I u ispravi o diobi zapisani su posjedi nekih 
ustaničkih vođa. 
5. » V e r a d i m i d i e t a s i u r i s m o n t a n i c a s t r i Z o m -
z e d w ä r a e t ć a s t e l l i A l s o Z t h o b y c z a 1 5 7 4.« je popis 
seljačkih vinograda koj i su u diobi 1574. pripali porodici Hennyngh. Taj 
je regest napisan na 8 listova velikog formata, a sadržava podatke o 
vinogradarstvu na Susjedgradu i Stubici, te nadopunjava stubički regest 
iz 1567. 
Posebno treba istaći da uz nabrojane izvore postoji još dosta g r a đ e 
koja u manjoj i l i većoj mjeri sadržava podatke o agrarnim odnosima na 
susjedgradsko-stubičkom vlastelinstvu u X V I st. To su u prvom redu 
popisi crkvene desetine i dike. T i se popisi ovdje ne mogu objaviti, jer 
bi i u izvodima zauzeli previše prostora. 
U sva t r i sačuvana popisa crkvene desetine iz X V st. za tzv. »cultel-
lus« Glavnice popisana je vinska desetina susjedgradsko-stubičkog vla­
stelinstva. 2 1 U najstarijem iz 1419, kao i u dva ostala nedatirana, popisani 
su vinogradi na mnogim brdima (»gorice«) na kojima se susreću i kasni­
je, u drugoj polovini X V I st. Za X V I st. sačuvani su popisi crkvene dese­
tine iz 1560, 1581, 1597. i 1598.22 Među njima je najvažniji popis iz 1560. 
Premda sadržava samo desetinu žitarica, iz njega se može dobiti jasna 
predodžba o značenju crkvene desetine u okviru ostalih feudalnih tere­
ta, a osim toga i podaci o stanovništvu (u njemu se nalaze imena nekih 
vođa seljačke bune 1573). U popis iz 1581. posebno je uvedena vinska 
desetina, a posebno desetina žitarica. U arhivu Zagrebačkog kaptola po­
stoji još i pedesetak spisa o susjedgradskoj desetini (ugovori o arendi, 
tužbe kaptola protiv feudalaca zbog uzurpacije desetine i si.). 2 3 
Popisi dike sadržavaju podatke o susjedgradsko-stubičkom vlaste­
linstvu u kontinuitetu od 1543 do 1600.24 Posebno treba istaći popise iz 
1566. i 1573. U popisu iz 1566. nalaze se pribilješke o Tahyjevim oku­
pacijama župničkih zemalja na Stubici, a popis iz 1573, »Nova portarum 
connumeratio«, sadržava podatke o broju uništenih dimova pri ugušiva­
nju seljačke bune. Poznato je da je na Stubici opustošeno 70, a na Su­
sjedgradu 98 dimova. Taj popis sadržava podatke o razaranjima što ih 
je feudalna vojska učinila i na nekim drugim vlastelinstvima (Samobor, 
Okić, Brezovica, Jastrebarsko itd.). 2 5 Popisi dike za period 1574—1600. 
donose opširne podatke o pojedinim vlastelinstvima. Što se tiče Susjed­
grada, popisi iz toga perioda odražavaju proces dezintegracije vlastelinstva 
koji je započeo diobom 1574. Premda se dika još i krajem X V I st. pobira-
la od tv rđe Susjedgrada i kaštela Donje Stubice (Castrum Zomzedwara, 
2 1 Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta Capituli antiqua, sv. 21, br. 1,8. 
2 2 Isto, sv. 21, br. 1—4. 
2 3 Isto, sv. 13, br. 62—85. 
2 4 Conscriptiones dicarum, Protokol br. 1. 
2 5 Isto, Protokol br. 1, nro. 9. 
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castellum Also Zthobycza), na bivšem vlastelinstvu je 1598. već oko 50 
velikaša i plemića držalo zemljišne parcele i kmetove. 
Među izvorima o ekonomskim pri l ikama na tom vlastelinstvu u X V I 
st. treba još spomenuti ispravu o diobi članova porodice Hennyngh iz 
1575, ikoja nadopunjuje podatke isprave o diobi između Hennynghovaca 
i Tahyjevih sinova (sadržava opis aloda). 2 6 Iz 1585. postoji opši ran xopis 
šuma na teritoriju susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva, koje su tek 
tada podijeljene među suvlasnike. 2 7 Neke promjene na teritoriju bivšeg 
vlastelinstva odrazile su se u regestu dijela susjedgradsko-stubičkih po­
sjeda koji je 1597. držao Ivan Ratkaj. 2 8 
Izvori o agrarnim odnosima na području susjedgradsko-stubičkog 
vlastelinstva iz X V I I st. čine cjelinu s nabrojanim materijalima iz X V I 
st, u prvom redu stoga što odražavaju neke ekonomske procese koji su 
započeli u X V I st. i tek tada došli do punog izražaja. Tako urbar susjed-
gradskih posjeda nasljednika porodice Gregorijanec iz 1609. pokazuje 
mnogo sličnosti sa sesionalnim regestom Donje Stubice iz 1567, al i i izvje­
sne promjene u opterećenju seljaka feudalnim teretima. 2 9 Regesti susjed-
gradskih kmetova Jul i ja Cikul in i ja iz 1631. i 1641. sadržavaju također 
podatke o promjenama na području naturalne i novčane rente i neke po­
datke o t laci . 3 0 Najvažniji podaci o tlaci na tom području potječu iz polo­
vine X V I I st. a sadržava ih urbar susjedgradskih posjeda kanonika Rat-
kaja 3 1 i »Legistrum« Vojkovićevih kmetova u Oroslavju. 3 2 Promjene u 
feudalnoj eksploataciji na područ ju vinogradarstva održavaju regesti 
vinske destine sa Čikulinijevih posjeda iz 1649 i regest gornice iz 1648.33 
HI 
Drugi dio ove građe čine spisi. Ukupno se objavljuje 109 spisa iz 
perioda 1563—1574. Taj se dio g rađe odnosi na različite momente pret­
historije seljačke bune 1573, od kojih posebno ističemo samo neke. 
Pr i l ičan broj isprava ilustrira međusobnu borbu feudalaca oko su­
sjedgradsko-stubičkog vlastelinstva u Tahyjevo doba (1564—1574). One 
se objavljuju zbog nadopune, a u nekim slučajevima i revizije, postoje­
ćih prikaza te borbe. Te isprave pokazuju, prije svega, da u literaturi 
26 »rjivisio vinearum et foenilium in pertinentiis castelli Also Zthwbycza (et 
castri Zomzedwar) inter familiam dominorum Hennyngh ( . . . ) 1575.« (Arhiv obitelji 
Sérmage, sv. 1, br. 36, Litt. MM). 
2 7 Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series I, Litt. G, br. 181. 
2 8 »Regestum sessionale et juris montani portionis empticie magnifici do mini 
Joannis Ratkay in castro Zomszed et Also Ztubicza ( . . . ) 1597.« (Arhiv obitelji Sermage, 
kut. 44) • ; * u I 
2 9 »Urbarium castri Zomzedvara portionis haeredum magnifici domini Nicolai de 
Gregoriancz, conscriptum in anno domini 1609.« (Arhiv obitelji Sermage, sv. 2, br. 114, 
Litt. SS.) 
30 »Regestum colonorum spectabilis ac magnifici domini Julii Chikulin in bonis 
castri Zomzedvara« 1631, 1641. (Arhiv obitelji Sermage, kut. 44) 
3 1 »Urbarium castri Zomzedvara portionis reverendissimi domini Georgii Rattkay, 
lectoris et canonici ecclesiae Zagrabinesis, confecto anno domini 1650.« (Zagrebačka 
županija, Urbarialia, sv. 19, br. 10). 
3 2 »Legistrum moieh Sztubichkih kmetou, nihoue tlake y dohotkou« (Spisi obi­
telji Josipović-Vojković, kut. 7). 
3 3 »Regestum decimae vini anno 1648. spectabilis magnifici domini Francisci Chi-
kulini in bonis chastri Zomzeduara, ex portione Petri, Gaspari, Francisci, veluti ex 
portione Ratkai Annae et ex portione Susanae Ratkai cum portione comitis Petri 
Erdeodi et portione dominae Marthae de Gregorianczy« ; »Regestum iuris montani 
( . . . ) conscriptum pro anno 1649« (Arhiv obitelji Sermage, kut. 44) 
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nije dovoljno isticana uloga komorske uprave na tom vlastelinstvu, tj. 
da je toj upravi u borbi protiv Tahyja pripadala daleko veća uloga nego 
porodici Hennyngh. 3 4 Izvještaji i pisma komorskog provizora Stjepana 
Gerdaka Ugarskoj komori iz perioda 1567—1568. imaju posebnu vrijed­
nost za upoznavanje odnosa na tom vlastelinstvu. U Gerdakovoj kores^ 
pondenciji se nalazi dosta novih podataka o Tahyjevu odnosu prema 
seljacima. Ona pokazuje da je u sukobima Tahyja i komorske uprave, 
kao suvlasnika Susjedgrada i Stubice, istaknuto mjesto dobilo pitanje 
položaja kmetova, premda su ti sukobi u osnovi imali karakter borbe za 
štlo veće sudjelo;vanjei u feudalnoj eksploataciji. Nove isprave unose 
također nekoliko nadopuna u prikaze odnosa Tahyja i Hennynghovaca, 
naročito u periodu 1564—1565.35 
Isprave iz ove građe osvjetljavaju također uvjete pod kojima je 
Tahy 1569. došao u zakup fiskalnog dijela susjedgradsko-stubičkog v la­
stelinstva. One pokazuju da Tahy taj dio vlastelinstva nije primio od 
Ugarske komore, kako se navodilo u literaturi, nego da ga je primio 
nakon pregovora i sporazuma s kraljem. 3" Izvještaj kraljevske komisije 
iz 1569. upotpunjuje podatke o postanku tog zakupa i sl iku o odnosima 
na vlastelinstvu. 
Nekoliko spisa prikazuju borbu porodice Hennyngh za povratak na 
susjedgradskoi-stubičko vlastelinstvo i odnose na vlastelinstvu nakon re-
stituoije te porodice na Susjedgrad 6. VIII 1572. 
Građa o susjedgradsko-stubičkom vlastelinstvu 1564—1574. ne sadr­
žava mnogo direktnih podatka o buni 1573. Ona može poslužiti tek upoz­
navanju njenih uzroka i konkretne klasne borbe na njenom glavnom 
žarištu. Cjelokupna građa pokazuje da se u drugoj polovini X V I st. feu­
dalna eksploatacija na tom vlastelinstvu povećavala u iprvom redu na 
području naturalne, i zatim nešto i na području novčane rente. 3 7 Posebno 
se ističe povećavanje naturalnih tereta u vinogradarstvu, koje je na tom 
vlastelinstvu vrlo razvijeno. Odnosi na tom vlastelinstvu i njegova pr i ­
vredna struktura dopuštaju također da se neki elementi programa seljačke 
bune 1573. protumače na drugačiji način od uobičajenog (problem lojalno­
sti vladaru i problem trgovine). 
Podaci iz ove građe mogu, dakle, poslužiti potpunijem upoznavanju 
različith oblika klasne borbe susjedgradsko-stubičkih kmetova u perio­
du narastanja protivurječnosti koje su dovele do bune 1573. Ta se borba 
može pratiti od Tahyjeva dolaska na vlastelinstvo pa sve do polovine 
1572. U svijetlu tih izvora sudjelovanje seljaka u sukobima Hennyngho­
vaca i Tahyja dobiva već u početku značenje svojevrsne borbe protiv 
novih feudalnih tereta. Jedan spis npr. pokazuje da su se seljjaci progna-
3 4 u literaturi se komorska uprava obično prikazivala samo kao objekt Tahyjevih 
nasilja (v. npr. H a r t i n g e r , Hrvatsko-slovenska seljačka buna 1573, Osijek 1911. 
str. 108) 
3 5 To su npr. podaci koji pokazuju da Tahy nije iznenadno kupio Bathoryjev dio 
vlastelinstva, podaci o Tahyjevu izbacivanju sa Susjedgrada, prilikama koje su pret­
hodile bici kod Susjedgrada 3. VII 1565, o Tahyjevu povratku na vlastelinstvo u kolo­
vozu 1565. itd. 
3 6 H a r t i n g e r , n. dj., str. 110—11. 
3 7 Različita mišljenja o razvitku feudalne rente pred seljačku bunu v.: N. K l a i ć , 
O razvitku feudalne rente u Hrvatskoj i Slavoniji u XV. XVI. staoljeću, Radovi Filo­
zofskog fakulteta, Odsjek za povijest IH, Zagreb 1960, str. 39—60; J. V. B r o m l e J . 
Još jednom o pitanju razvoja feudalne rente u Hrvatskoj potkraj XV i XVI st., His­
torijski zbornik XVI, 1963. str. 269—289. 
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n i s vlastelinstva obratili već 1566. vladaru s molbom za posredovanje 
u njihovu sukobu s Tahy j em. Međutim, iz g rađe se v id i da su interven­
cije vladara u sve odnose na susjedgradskom vlastelinstvu u najviše sluča­
jeva bile povezane s njegovim interesima kao suvlasnika, tj. da nisu bile 
izraz želja d ržavne organizacije da se reguliraju odnosi između feudalaca 
i kmetova. 
Nekoliko isprava sadržava podatke o dosad nepoznatoj seljačkoj buni 
1567. Ta je buna krajem kolovoza 1567. izbila na cijelom vlastelinstvu 
zbog komutacije crkvene desetine iz novčanog u naturalni oblik, a l i je 
njen centar bio na stubičkom posjedu. Za poznavanje te bune posebno 
je važno pismo komorskog provizora Stjepana Gerdaka od 11. I X 1567. 
Premda se iz novih izvora ne mogu utvrditi sve pojedinosti o toku te 
bune, njeni su motivi potpuno jasni; zajedno s drugim izvorima, oni upu­
ćuju ina kojim područjima feudalne eksploatacije treba tražiti uzroke 
seljačke bune 1573. 
Spisi koji se odnose na susjedgradsko-stubičku bunu 1571/72. nado­
punjuju podatke iz Tahvjeve tužbe protiv kmetova od 6. VIII 1572. koju 
je objavio V j . Kla ić . 3 8 T i spisi pokazuju da buna nije počela polovinom 
1571, kako su držal i neki his tor ičar i . 3 9 Iz njih se nadalje "Vidi da ustanici 
tokom 1572. uopće nisu uspjeli zauzeti Susjedgrad. 4 0 U seljačkoj tužbi 
od 24. V 1572. opisane su neke Tahyjeve akcije protiv pobunjenika koje 
su bile nepoznate. Materijal o radu kraljevskih komisija 1571. i 1572. 
također osvjetljava neke nove momente u vezi s tom bunom. 
N a kraju izražavamo nadu da će objelodanjivanje ove građe, bez 
obzira na svoje manjkavosti, pridonijeti upoznavanju seljačke bune 1573. 
Također se nadamo da će bi t i prilog upoznavanju strukture vlastelinstava 
u X V I st, o kojima ima tako malo objavljene građe. Nastojali smo ispra­
ve kol iko god je to bilo moguće snabdijeti bilješkama, a uz g rađu je 
sastavljen i indeks. U jezične nepravilnosti teksta nismo ulazili , a l i su 
sve abrevijature razriješene po suvremenoj ortografiji. Posebnu zahval­
nost dugujemo službenicima odjela za staru građu u A r h i v u Hrvatske 
koji su nam pružili pomoć u pronalaženju i pripremanju isprava, a naro­
čito I. Filipoviću koji je pomagao u kolačioniranju pr i ređene građe. 
3 8 Vj. K l a i ć , VZA XI, str. 134—136. 
3 9 K u k u l j e v i ć , Događaji Medvedgrada, str. 63; R. H o r v a t, Seljačka buna 
1573, Sarajevo 1897, str. 10; H a r t i n g e r , n. dj., str. 113 i drugi. 
4 0 Suprotno npr. navode: H a r t i n g e r, n. dj. 123; S i Š l ć , Dva hrvatska bun­
tovnika (Matija Gubec i Eugen Kvaternik), Bratstvo X V m , Beograd 1923. str. 22; 
G r a f e n a u e r , Kmečki upori na Slovenskom, Ljubljana 1962, str. 217. 
S A D R Ž A J 
1. Inventar Bathoryjeva dijela susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva iz 1564. 
2. Sesionalni regest donjostubičkog posjeda 1567. 
3. Regest görnice donjostubičkog posjeda 1567. 
4. Popis kmetova i alodijalnih posjeda susjedgradsko-stubičkog vlastelin­
stva 1574. (Dio porodice Hennyngh). 
5. Popis gornice susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva 1574. (Dio porodice 
Hennyngh). 
6. Zagreb, 1563. I 15. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestaciji 
Andrije Hennyngha protiv eventualnih pokušaja Andrije Bathoryja da 
otuđi svoj dio susjedgradsko-stubičkih posjeda. 
7. (Požun), 1564, prije 1. III. Uputstvo kneza Andrije Bathoryja o podjeli 
susjedgradsko-stubičkih posjeda. 
8. Zagreb, 1564. V 27. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestu za­
stupnika Ambroza Gregorijanca protiv Andrije Bathoryja zbog prodaje 
susjedgradsko-stubičkih posjeda Franji Tahy ju. 
9. Zagreb, 1564. V 27. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestu po­
rodice Hennyngh protiv Andrije Bathoryja zbog prodaje susjedgradsko-
-stubičkih posjeda Franji Tahyju. 
10. Zagreb, 1564. V 27. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestu bana 
Petra Erdödyja protiv Bathoryjeve prodaje susjedgradsko-stubičkih po­
sjeda Franji Tahyju. 
11. Zagreb, 1564. V 27. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestu pred­
stavnika gornjostubičkih plemića Gašpara Kašnara protiv prodaje su­
sjedgradsko-stubičkih posjeda. 
12. (Susjedgrad), 1564, prije 15. VII. Ursula Meknyczer i njene kćerke pod­
nose kralju tužbu protiv Franje Tahyja zbog nekih nasilja i nezakonite 
kupovine Bathoryjeva dijela susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva. 
13. Beč, 1564. VII 20.. Ugarski kraljevski namjesnik nadbiskup Nikola Olah 
naređuje Zagrebačkom kaptolu da pozove Franju Tahyja na sud povo­
dom tužbe porodice Hennyngh zbog nezakonite kupovine susjedgradsko-
-stubičkog vlastelinstva. 
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14. Jastrebarsko, 1564. VII 21. Prijepis isprave bana Petra Erdödyja kojom 
naređuje Zagrebačkom kaptolu da preda Franji Tahyju kraljeve naloge 
povodom tužbe Ursule Meknyczer. 
15. Zagreb, 1564. VIII 3. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola kojom izvješ­
tava kralja Maksimilijana o odgovoru Franje Tahyja na naloge kralja 
Ferdinanda povodom tužbe koju je protiv njega podnijela Ursula Mek­
nyczer zbog uznemiravanja u posjedima. 
16. Beč, 1564. XI 10. Kralj Maksimilijan naređuje Franji Tahyju da prestane 
uznemiravati Uršulu Meknyczer u uživanju susjedgradsko-stubičkih 
posjeda. 
17. Zagreb, 1564. XII 18. Koncept isprave o saslušavanju svjedoka o pravima 
Mihajla Konzkyja u Susjedgradu i Donjoj Stubici. 
18. Zelin, 1564. XII 23. Ban Petar Erdödy nalaže Zagrebačkom kaptolu da 
pozove Franju Tahyja na sud zbog nezakonite kupovine i nezakonitog 
ulaska u susjedgradsko-stubičke posjede. 
19. Brezice, 1565. II 4. Prijepis pisma Ambroza Gregorijanca kojim obavještava 
Uršulu Meknyczer o unajmljivanju haramija za obranu Susjedgrada. 
20. Beč, 1565. II 27. Prijepis isprave bana Petra Erdödyja kojom naređuje 
Zagrebačkom kaptolu da pozove na sud porodicu Hennyngh i neke 
službenike i kmetove susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva zbog protje­
rivanja Tahy j eve porodice iz Susjedgrada i napada na kuriju Petra 
Petričevića u Gornjoj Stubici. 
21. Zagreb, 1565. IV 9. Ban Petar Erdödy naređuje Zagrebačkom kaptolu da 
pozove na sud Uršulu Meknyczer i njene rođake, te službenike i kme­
tove susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva zbog napada na plemićku ku­
riju Petra Petričevića u Gornjoj Stubici. 
22. Zagreb, 1565. V 18. Ban Petar Erdödy nalaže Zagrebačkom kaptolu da 
obustavi ovrhu presude iz parnice Franje Tahyja protiv porodice Hen­
nyngh i nekih službenika susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva, te da 
Tahyja pozove na novo sudsko ročište. 
23. Beč, 1565. V 21. Kralj Maksimilijan nalaže Zagrebačkom kaptolu da pre­
doči porodici Hennyngh njegovo pismo kojim naređuje vraćanje Franje 
Tahyja na Susjedgrad. 
24. Zagreb, 1565. VI 11. Koncept isprave koju je Zagrebački kaptol izdao Fra­
nji Tahyju povodom odbijanja Ursule Meknyczer da ga primi u Susjed­
grad. 
25. Zagreb, 1565. VI 13. Koncept izjave Franje Tahyja dane pred Zagrebačkim 
kaptolom kojom se obavezuje da će pristati na parnice u vezi s preten­
zijama bana Petra Erdödyja prema susjedgradsko-stubičkom vlastelin­
stvu. 
26. Zagreb, 1565. VI 14. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestaciji 
Franje Tahyja protiv Ursule Meknyczer zbog suprostavljanja kralje­
vim nalozima kojima se Tahy trebao uvesti na susjedgradsko-stubičko 
vlastelinstvo. 
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27. Zelin, 1565. VII 15. Ban Petar Erdödy nalaže Zagrebačkom kaptolu da 
prenese podbanu Ambrozu Gregoryjancu neki kraljev nalog o Susjed­
gradu i Stubici. 
28. Zagreb, 1565. VII 16. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola kojom obavje­
štava kralja Maksimilijana o odgovoru Ambroza Gregorijanca na pismo 
kojim mu se zabranjuje vojničko potpomaganje Hennynghovaca. 
29. Zagreb, 1565. VII 20. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestaciji 
porodice Hennyngh protiv bana Petra Erdödyja, Franje Tahyja, Petra 
i Simona Keglevića, Petra Ratkaja i Ivana Alapića zbog odbijanja uvjeta 
za pogodbu o susjedgradsko-stubičkim posjedima, opsjedanja Susjedgra­
da i pustošenja kmetskih sela. 
30. Zagreb, 1565. VII 26. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola kojom je Pe­
tar Petričević oglasio nevažećim sporazum s Franjom Tahy j em o naknadi 
štete koju su mu nanijeli Hennynghovci na posjedu u Gornjoj Stubici. 
31. Zagreb, 1565. VIII 5. Koncept obveznice Franje Tahyja kojom se pred Za­
grebačkim kaptolom obavezao na uvjete za povratak na vlastelinstvo. 
32. Donja Stubica, 1565. VIII 6. Prijepis isprave bana Petra Erdödyja kojom 
se porodica Hennyngh obavezala na poštovanje odredbi o odnosima s 
Franjom Tahyjem. 
33. Donja Stubica, 1565. VIII 6. Prijepis isprave bana Petra Erdödyja kojom 
se Ursula Meknyczer i njena porodica obavezala da će otpustiti iz svoje 
službe Jeronima Gerecija, Franju Puhakocija, Matiju Zazocija, Matiju 
potkaštelana i Andriju Horvata. 
34. Zagreb, 1565. VIII 9. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestu 
koji je uložio zastupnik bana Petra Erdödyja Juraj Mihanović protiv 
porodice Hennyngh zbog držanja u Susjedgradu banske zastave i tri 
topa oteta u bici 3. VII 1565. 
35. Marijaševec, 1565. X 18. Ban Petar Erdödy nalaže Zagrebačkom kaptolu 
da pozove na sud Franju Tahyja zbog napada na Tomu Mikulića za vr i ­
jeme zasjedanja sabora. 
36. Zagreb, 1566. VI 5. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestaciji 
barona Ludovika Ungnada protiv bana Petra Erdödyja zbog zahtjeva da 
sabor izjavi kako je napad banske vojske na Susjedgrad izvršen uz 
suglasnost i dopuštenje staleža. 
37. Zagreb, 1566. VII 12. Koncept tužbe koju je pred Zagrebačkim kaptolom 
podigao mokrički kaštelan Mihajlo Krajač protiv Franje Tahyja zbog 
hapšenja na prolazu preko susjed gradskog područja. 
38. Györ, 1566. IX 25. Kralj Maksimilijan daje suglasnost na prodaju Batho-
ryjeve polovine susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva Franji Tahy i u. 
39. Györ, 1566. IX 26. Kralj Maksimilijan obavještava Franju Tahyja o uvo­
đenju komorske uprave na dio susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva 
koji je ranije pripadao porodici Hennyngh. 
„ 40. Susjedgrad, 1566. XI 10. Stjepan Gerdak i Ivan Varaždinec daju svečanu 
izjavu pred kraljevskim komesarima kojom se obavezuju da će u upravi 
susjedgradsko-stubičkim vlastelinstvom štititi vladareve interese. 
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41. Beč, 1566. XII 29. Prijepis isprave kojom kralj Maksimilijan naređuje 
Franji Tahyju da prestane progoniti kmetove i da komorskim službeni­
cima preda sve prostorije koje j eu Susjedgradu uživala Ursula Meknyczer. 
42. Zagreb, 1567. I 7. Koncept izjave zastupnika Franje Tahyja kojom objav­
ljuje da će Tahy Ambroza Gregorijanca i njegove sinove, ako ih uhvati 
u Slavoniji, pogubiti kao neprijatelje i izvor svih skandala oko susjea-
gradskih posjeda. 
43. Zagreb, 1567. I 21. Koncept izjave Tahyjeva zastupnika kojom pred Za­
grebačkim kaptolom oglašava Ambroza Gregorijanca glavnim neprijate­
ljem Tahyjeve porodice i povlači izjavu Tahyjeva zastupnika Petra Pe« 
tričevića od 7. I 1567. u onim dijelovima koji se odnose na Stjepana ? 
Baltazara Gregorijanca. 
44. Susjedgrad, 1567. I 23. Komorski službenici na Susjedgradu podnose kra­
ljevskim komesarima optužbe protiv Franje Tahyja zbog različitih pre­
kršaja učinjenih prema zajedničkoj upravi i kmetovima. 
45. Susjedgrad, 1567. I 24. Franjo Tahy odgovara kraljevskim komesarima na 
optužbe koje su protiv njega iznijeli komorski službenici u predstavci od 
23. I 1567. 
46. Kaniža, 1567. II 11. Franjo Tahy odgovara vladaru na optužbe koje su pro­
tiv njega iznijeli komorski službenici zbog zadržavanja prostorija u Sus­
jedgradu koje su pripadale Hennynghovcima, prisvajanja prihoda kojj 
pripadaju komori i protjerivanja kmetova. 
47. Brezice, 1567. III 25. Prijepis pisma kojim seljaci protjerani sa susjedgrad­
sko-stubičkog vlastelinstva mole Ugarsku komoru za savjete i posredo­
vanje kod vladara, kako bi se što prije riješila njihova tužba protiv Fra­
nje Tahyja. 
48. Susjedgrad, 1567. III 27. Izvod iz pisma koje su Ugarskoj komori uputili 
komorski provizor Stjepan Gerdak i providnik Ivan Varaždinec povodom 
Tahyjeva opravdanja na njihove optužbe. 
49. Susjedgrad, 1567. IV 7. Komorski upravitelj Stjepan Gerdak i providnik 
Ivan Varaždinec podnose Ugarskoj komori neke prijedloge za sprovo-
đenje istrage protiv Tahyja i mole intervenciju zbog zatvaranja kmeto­
va koji nisu dali gornicu; tuže se na Tahyja zbog nekih prekršaja prema 
komorskoj upravi. 
50. Prag, 1567. IV 15. Prijepis pisma"kralja Maksimilijana Franji Tahyju ko­
jim odbacuje Tahyjeva opravdanja zbog protjerivanja kmetova i zadrža­
vanja stambenih prostorija koje pripadaju komorskoj upravi. 
51. Požun, 1567. VI 23. Vršilac dužnosti ugarskog palatina Mihajlo de Mere 
izdaje ispravu o saslušavanju svjedoka protiv Franje Tahyja koje je 
obavljeno u Požunu na zahtjev direktora kraljevskih parnica. 
52. Donja Stubica, 1567. VI 29. Komorski provizor Stjepan Gerdak obavještava 
Ugarsku komoru o nekim poslovima vlastelinske uprave i pripremama 
za provođenje istrage protiv Franje Tahyja. 
53. Susjedgrad, 1567. VII 17. Komorski provizor Stjepan Gerdak obavještava 
Ugarsku komoru o istrazi provedenoj protiv Franje Tahyja, načinu po-
biranja crkvene desetine, Tahyjevu postupku prema predijalcima, te 
cijeni i urodu vina. 
54. Susjedgrad, 1567. VII. Franjo Tahy optužuje pred Ugarskom komorom 
provizora Stjepana Gerdaka zbog pružanja otpora komutaciji crkvene 
desetine iz novčanog u naturalni oblik. 
55. Zagreb, 1567. VII 23. Izvodi iz koncepta isprave Zagrebačkog kaptola o 
saslušavanju svjedoka povodom tužbe kraljevskog fiska protiv Franje 
Tahyja zbog različitih prekršaja na susjedgradsko-stubičkom vlaste­
linstvu. 
56. Požun, 1567. VII 31. Bilješka ugarskog protonotara Damjana Aranyana o 
zahtjevu zastupnika porodice Hennyngh da se riješi pitanje njihova po­
vratka na susjedgradsko-stubičko vlastelinstvo. 
57. Požun, 1567. VII 31. Prijepis bilješke kojom zastupnik kraljevskih parnica 
Blaž Io obavještava Ugarsku komoru o stanju susjedgradsko-stubičke 
parnice. 
58. Požun, 1567. VIII 1. Prijepis pisma u kojem vijećnici Ugarske komore pod­
nose kralju Maksimilijanu svoje mišljenje o razlozima za odgađanje 
susjedgradsko-stubičke parnice. 
59 Požun, 1567. VIII 5. Prijepis naloga kojim kralj Maksimilijan naređuje 
Zagrebačkom kaptolu da uvede Franju Tahyja u pravni posjed onih di ­
jelova susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva koje je kupio od porodice 
Bathory. 
60. Zagreb, 1567. IX 5. Bilješka kojom kanonik Stjepan Mindzenthy i Mojsije 
Humski obavještavaju Zagrebački kaptol o uvođenju Franje Tahyja u 
susjedgradsko-stubičke posjede. 
61. Zagreb, 1567. IX 8. Zagrebački kaptol izdaje ispravu o žalbi komorskog 
provizora Stjepana Gerdaka protiv uvođenja Franje Tahyja u pravni 
posjed susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva. 
62. Zagreb, 1567. IX 10. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o Tahyjevoj 
protestaciji protiv komorskog provizora Stjepana Gerdaka koji se uspro­
tivio njegovom uvođenju u susjedgradsko-stubičke posjede. 
63. Donja Stubica, 1567. IX 11. Komorski provizor Stjepan Gerdak izvještava 
Ugarsku komoru o pobuni susjedgradsko-stubičkih kmetova zbog komu­
tacije crkvene desetine i pokušaju kanonika Stjepana Mindzenthyja da 
Tahyja uvede u pravni posjed vlastelinstva. 
64. Zagreb, (1567. IX 25). Prijepis pisma kojim hrvatski staleži mole vladara 
da vrati Uršuli Meknyczer i. njenim kćerima susjedgradsko-stubičke 
posjede. 
65. Zagreb, 1567. XI 11. Izvodi iz koncepta isprave Zagrebačkog kaptola o 
saslušavanju svjedoka u parnici Franje Tahyja protiv stenjevačkog žup­
nika Mihajla Bučića. 
66. Požun, 1568. I 21. Komorski provizor Stjepan Gerdak izvještava Ugarsku 
komoru o oružanim akcijama Franje Tahyja protiv donjostubičkih kme­
tova, o nekim Tahyjevim nasiljima prema seljacima i o teškoćama u od­
nosima između komorske uprave i Tahyja. 
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67. Susjedgrad, 1568. Komorski provizor Stjepan Gerdak moli Ugarsku komoru 
da obavijesti vladara o Tahyjevim nasiljima prema seljacima i postup­
cima prema komorskoj upravi, ujedno izvještava o mogućnostima orga­
niziranja prodaje vina vojnicima u Ivaniću. 
68. Susjedgrad, 1568. X 31. Franjo Tahy podnosi Ugarskoj komori različite 
optužbe protiv provizora Stjepana Gerdaka. 
69. Susjedgrad, 1568. X 31. Popis gostiju koje je komorski provizor Stjepan 
Gerdak primio u Susjedgradu od 18. do 29. X 1568. 
' 70. Linz, 1568. XII 3. Koncept isprave kojom kralj Maksimilijan poziva Uršulu 
Meknyczer na kraljevski sud zbog izbacivanja Franje Tahyja sa sus­
jedgradsko-stubičkog vlastelinstva i organiziranja naoružanih seljačkih 
četa kojima je 3. VII 1565. razbijena banska vojska. 
71. Požun, 1568. Koncept optužnice koju je podigao protiv porodice Hennyngh 
zastupnik kraljevskih parnica Blaž Io zbog izbacivanja Tahyja sa sus­
jedgradsko-stubičkog vlastelinstva i bitke protiv banske vojske. 
72. Gornja Stubica, 1569. I 1. Banovi Juraj Draskovic i Franjo Slunjski nalažu 
Zagrebačkom kaptolu da na zahtjev komorskog provizora Stjepana Ger­
daka provede istragu protiv Franje Tahyja među podložnicima susjed­
gradsko-stubičkog vlastelinstva. 
73. Zagreb, 1569. I 16. Bilješka kojom kanonik Martin Heressynczy i plemićki 
sudac Matija Raskay obavještavaju Zagrebački kaptol da je Tahy oru­
žanim sredstvima zapriječio istragu koju su protiv njega namjeravali 
provesti među susjedgradsko-stubičkim kmetovima. 
74. Beč, VI 21. Instrukcija kralja Maksimilijana Jurju Hozutothyju i Andriji 
Methnitzu izaslanicima kod predaje u zakup Franji Tahyju polovine 
susjedgradsko-stubičkih posjeda. 
75. Beč, 1569. VI 21. Kralj Maksimilijan razrješava Stjepana Gerdaka dužno­
sti provizora na susjedgradsko-stubičkom vlastelinstvu. 
76. Beč, 1569. VI 23. Kopija isprave kojom kralj Maksimilijan predaje Franji 
Tahyju u zakup fiskalnu polovinu susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva. 
77. Beč, 1569. VI 29. Kopija sporazuma između kralja Maksimilijana i Franje 
Tahyja o načinu nadoknade iz zakupa susjedgradsko-stubičkih dobara 
plaće i troškova koje vladar duguje Tahyju za uzdržavanje vojske u 
Kaniži. 
78. Požun, 1569. VII 8. Ugarski komorski vijećnici obaviještavaju Jurja Hoz-
zutotyja o oslobađanju viceprotonotara Ivana Petričevića od sudjelo­
vanja u komisiji koja će predati Tahyju fiskalni dio Susjedgrada i Stu-
bice; ujedno ga upućuju što da učini s novcem koji će primiti od Tahyja. 
79. Beč, 1569. VII 12. Kralj Maksimilijan naređuje svojim komesarima Jurju 
Hozutotiju i Andriji Methniczu da predaju vojnim vlastima za utvrđi­
vanje Kaniže novac koji prime od Franje Tahyja u ime zakupa za vla­
stelinstvo. 
80. Beč, 1569. VII 22. Kralj Maksimilijan upućuje komesare Jurja Hozutothyja 
i Andriju Methnycza što da rade s nekim prihodima pri predaji u zakup 
Franji Tahyju fiskalnih dijelova Susjedgrada i Stubice. 
81. Nedelišće, 1569. VIII 3. Komesari Juraj Hozutothy i Andrija Methnitz iz­
vještavaju kralja Maksimilijana o predaji polovine susjedgradsko-stu­
bičkih posjeda u zakup Franji Tahyju. 
82. Zagreb, 1570. I 18. Banovi Juraj Draskovic i Franjo Slunjski naređuju 
Zagrebačkom kaptolu da pozove na sud Franju Tahyja zbog nasilja uči­
njenih plemićima Mihajlu Hruševačkom i Adamu Marigoltu. 
83. Zagreb, 1570. XII 17. Podban Ivan Forčić izdaje ispravu o istrazi povodom 
tužbe Zagrebačkog kaptola protiv Franje Tahyja zbog otimanja vina 
kmetu Valentinu Šurjaku iz Vrapca. 
84. Zagreb, 1570. XII 17. Podban Ivan Forčić izdaje ispravu o istrazi protiv 
Franje Tahyja zbog uništavanja usjeva kmetu Zagrebačkog kaptola Va­
lentinu Šurjaku iz Vrapca. 
85. Zagreb, 1570. XII 17. Podban Ivan Forčić izdaje ispravu o istrazi protiv 
Franje Tahyja zbog provale njegovih oficijala u podrum kaptolskog kme­
ta Grgura Poldrugača iz Jaruna. 
86. Zagreb, 1570. XII 18. Podban Ivan Forčić izdaje ispravu o istrazi protiv 
Franje Tahyja zbog oduzimanja stoke kaptolskom kmetu udovici Doro-
teji iz Vrapca. 
87. Zagreb, 1571. I 22. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o izjavi Franje 
Pwhakoczyja kojom se obavezao da će predati porodici Hennyngh pri­
hode svoje parnice protiv Baltazara Tahyja i Petra Petričevića kao nak­
nadu za financijsku pomoć pri pokretanju te parnice. 
88. Zagreb, 1571. II 14. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o izjavi Franje 
Chernkowczyja kojom se obavezao da će predati Uršuli Meknyczer i 
Ambrozu Gregorijancu prihode parnice protiv Tahyja kao naknadu za 
financijsku pomoć pri njenu pokretanju. 
89. (Susjedgrad), 1571. VII. Franjo Tahy moli kralja Maksimilijana da mu 
prije isteka trogodišnjeg zakupa ne oduzima fiskalni dio susjedgradsko-
-stubičkog vlastelinstva. 
90. Beč, 1571. VIII 19. Kralj Maksimilijan naređuje podložnicima susjedgrad­
sko-stubičkog vlastelinstva da iskažu dužnu pokornost njegovim kome­
sarima Franji Nagwathyju i Jakobu Wizkelethyju koji će od Franje Ta­
hyja preuzeti zakupljeni dio vlastelinstva. 
91 (Susjedgrad), 1571. VIII. Prijepis molbe Franje Tahyja kojom moli vladara 
da mu ne oduzme zakupljene dijelove susjedgradsko-stubičkog vlaste­
linstva. 
92. Požun, 1571. IX 7. Kraljevski komesari Franjo Nagwathy i Jakob Wyzke-
lethy izvještavaju Ugarsku komoru o neuspjehu pokušaja da se od Fra­
nje Tahyja oduzme dio susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva koji drži 
u zakupu. 
93. Susjedgrad, 1571. XI 14. Franjo Tahy potvrđuje primitak 888 rajnskih fo­
rinti koje su mu isplatili kraljevski komesari u ime zaostale vojničke 
plaće. 
94. Zagreb, 1571. XII 11. Koncept parnice Franje Tahyja protiv Barbare Er­
dödy zbog prihvaćanja njegova odbjeglog kmeta Tome. 
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95. Zagreb, 1572. V 24. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o tužbi koju je 
u ime komorske uprave na Susjedgradu podnio vratar Marko Dabošević 
protiv Franje Tahyja zbog zabrane komorskim službenicima da izlaze 
iz Susjedgrada, zbog napada na kmetove, hapšenja žena iz susjedgrad-
skog podgrađa, napada na brod za prijelaz preko Save i nekih drugih 
akcija njegovih ljudi protiv seljaka. 
96. Zagreb, 1572. VI 13. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o tužbi koju je 
u ime susjedgradsko-stubičkih kmetova i komorske uprave podigao 
stenjevački kmet Ivan Šimunčić protiv Franje Tahyja zbog kaznene 
ekspedicije u Stupnik i Novake, zbog kontroliranja korespondencije ko­
morske uprave i krivog prikazivanja uzroka seljačke bune na vlaste­
linstvu. 
97. Lukavec, 1572. VI 21. Ban Juraj Draskovic naređuje Zagrebačkom kaptolu 
da prenese susjedgradsko-stubičkim kmetovima njegovo pismo kojim ih 
poziva na pokornost. 
98. Zagreb, 1572. VII 27. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestaciji 
Franje Tahyja protiv mogućih povreda njegovih posjedovnih prava pri­
likom uvođenja porodice Hennyngh na susjedgradsko-stubičko vlaste­
linstvo. 
99. Zagreb, 1572. VIII 2. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o obavezi koju 
je Franjo Tahy dao kraljevskim komesarima obavezujući se da neće 
kažnjavati kmetove zbog pobune tako dugo dok o toj buni svoju odluku 
ne donese vladar. 
100. Susjedgrad, 1572. VIII 23. Prijepis isprave kojom kraljevski komesari 
određuju poslove koje treba da obavi komorski provizor Mihajlo Her-
lenović prilikom predaje fiskalnog dijela susjedgradsko-stubičkog vlas­
telinstva porodici Hennyngh. 
101. Zagreb, 1572. VIII 31. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestu 
Tahyjeva zastupnika Nikole Zempčeja protiv Matije Kerečenija zbog 
njegova zahtjeva da se podijele svi alodijalni posjedi susjedgradsko-
-stubičkog vlastelinstva i zabrani kažnjavanje pobunjenih kmetova. 
102. Zagreb, 1572. IX 7. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o izjavi Franje 
Tahyja kojom proglašava nevažećom svoju obveznicu da neće kažnja­
vati kmetove. 
103. Zagreb, 1572. IX 7. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestu Fra­
nje Tahyja zbog uvođenja Stjepana Gregorijanca, Matije Kerečenija i 
Mihajla Konskyja u pravni posjed susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva. 
104. Zagreb, 1572. IX 9. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestu Fra­
nje Tahyja protiv Mihajla Konskyja zbog nasilnog pobiranja plodova 
s voćaka u susjedgradskom vrtu. 
105. Požun, 1572. IX 12. Franjo Nagwathy izvještava Ugarsku komoru o radu 
kraljevske komisije pri restituciji porodice Hennyngh na susjedgradsko-
-stubičko vlastelinstvo. 
106. Zagreb, 1573. I 3. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o tužbi porodice 
Hennyngh protiv Franje Tahyja zbog napada na stenjevačkog župnika 
Tomu. 
107. Zagreb, 1573. III 17. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestu 
Gabrijela i Stjepana Tahyja protiv Stjepana Gregorijanca zbog pro­
tjerivanja Stjepana Lolića sa selišta u Zaprešiću. 
108. Zagreb, 1573. IV 13. Zastupnici porodice Hennyngh opravdavaju pred 
Zagrebačkim kaptolom pokušaj Stjepana Gregorijanca da povrati poro­
dicu Sukalić na oduzeti posjed u Zaprešiću i zauzimanje vlastelinskog 
vrta pod donjostubičkim kaštelom; ujedno optužuju Franju Tahyja zbog 
samovoljnog oslobađanja kmetova, pružanja otpora diobi nekih posjeda, 
napada na župnika u Stenjevcu i prisiljavanja kmetova da po namet­
nutoj cijeni prodaju vlastelinsku žito i kupuju pokvareno vino. 
109. Beč, 1573. VII 20. Kralj Maksimilijan nalaže" Zagrebačkom kaptolu da 
prenese njegove naloge povodom tužbe Mihajla Sekelja i plemića iz 
Varaždinske županije protiv braće Keglevića. 
110. Zagreb, 1573. VIII 17. Ban Juraj Draskovic naređuje Matiji Kegleviću 
da nadoknadi štetu koju je u seljačkoj buni nanio imovini nekih ple­
mića i da oslobodi sve kmetove koje drži u tamnici. 
111. Gorica, 1573. VIII 19. Bilješka Matije Keglevića kojom potvrđuje primitak 
banovih i kraljevih naloga i obećaje da će na njih odgovoriti prilikom 
boravka u Zagrebu. 
112. Zagrebački Gradec, 1574. I 4. Podban Ladislav Bukovački određuje sud 
protiv Gabrijela i Stjepana Tahyja i Ursule Meknyczer zbog nasilnog 
otkupa i otimanja stoke od kaptolskog kmeta Stjepana Sajkovića. 
113. Zagreb, 1574. II 4. Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestaciji 
Gabrijela Tahyja protiv porodice Hennyngh zbog nastojanja da u diobi 
susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva zauzme bolje i plodnije dijelove. 
114. Zagrebački Gradec, 1574. V 7. Podban Ladislav Bukovački određuje sud 
povodom tužbe Petra Petričevića protiv Ursule Meknyczer i njenih 
službenika zbog ubistva Petra Petričevića mlađeg. 
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I R E G E S T I I P O P I S I 
1. 
Inventar Bathoryjeva dijela susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva 1564. 
INTROITUS 
RESTANTIA CASTRI ZOMZEDWARA A B EGREGIO DOMINO GREGORIO 
MYNDZENTY MANIBUS GREGORlI LITTERATI DOMBROI DIE PRIMA 
M A R T H ASSIGNATA, 1564.1 
C E L L A R I U M PENES CZIATORNAM 
Vas ex Golliak cub.216 
in eodem iuris montani3 cub. 14 
Vas ex Golliak cub. 30 
Vas ex Golliak cub. 29*/« 
Vas ex Golliak cub. 35 
Vas ex Golliak et Perowicza rubrum . cub. 20 
Vas ex Thergowsthiak4 cub. 9 
1 Kad je 3 IX 1551. susjedgradsko-stubičko vlastelinstvo vraćeno nasljednicima 
porodice Hennyngh po ženskoj liniji, polovina vlastelinstva je pripala ugarskoj veli­
kaškoj porodici Bathory koja je vukla lozu od Uršule, kćeri Ivana Hennyngha, dok su 
drugu polovinu dobili potomci Katarine — također kćeri Ivana Hennyngha — Andrija 
Teuffenbach — Hennyngh i Helfrik Sebriak. Stvarni uživaoci vlastelinstva bili su 
1551—1563. sudac kraljevske kurije Andrija Bathory i Andrija Hennyngh — Teuffenbach 
(kraće vrijeme i'Sebriak). Međutim na vlastelinstvu su u tom periodu bile podijeljene 
samo gospodarske zgrade, a sve posjede i kmetove suvlasnici su uživali zajednički; 
dijelili su se samo gotovi prihodi. Inventar (restantia castri) je sastavljen samo za 
pokretnu imovinu Bathoryjeva dijela susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva, a pred­
stavlja svojevrsni zapisnik kojim se razdužio Bathoryjev upravitelj (provizor) Grgur 
Myndzenthy (Sesvetički) koji je tim dijelom vlastelinstva upravljao 1556—1564. 
2 cubulus, vedro, kabao — jedinica mjere za tekućine i sitne suhe stvari; veli­
čina te mjere je bila vrlo nestalna, a osim toga specifična za pojedine krajeve. U 
Ugarskoj vedro iznosi između 62,5 i 125 litara, a u Ljubljani u XVI st. 45—43 litre 
(B r o m 1 e j , n. dj., str. 50; H e r k o v, Građa za financijsko-pravni rječnik feudalne 
epohe Hrvatske II, str. 31). Postojalo je i posebno zagrebačko vedro; tri polovnike (po_ 
lonke) sačinjavale su »unum zagrabiensem cubulum seu duo casones« ( M a ž u r a n i ć, 
Prinosi za hrvatski pravno-povijesni rječnik, Zagreb 1908—1922, str. 113). Vedro se na 
području Susjedgrada sastojalo od 20 pinti (NRA, sv. 948, br. 11.), jednako kao na 
Dubovcu, gdje vedro iznosi »mazanas 20 seu pintas« (L o p a š i ć, Hrv. urbari, str. 124). 
3 ius montanum, gornica, goršćina — daća u vinu koju su podložnici davali od 
svojih vinograda (»od trsja«); u inventaru se dakle posebno označava vino koje je vla­
stelinstvo dobilo tom daćom, a posebno prirod iz vlastitih vinograda. 
4 Goljak, Perovica i Trgovščak — vlastelinski vinogradi u blizini Susjedgrada. 
in eodem iuris montani cub. 27 
Vas iuris montani cub. 33 
C E L L A R I U M SETHYT IN CASTRO 
Vas iuris montani cub. I9V2 
Vas iuris montani cub. 27 
Vas iuris montani cub. 16 
Vas iuris montani cub. I7V2 
Vas iuris montani cub. 19 
C E L L A R I U M N O U U M 5 
Vas iuris montani cub. 22 
Vas iuris montani cub. 22V2 
Vas iuris montani cub. 33 
Vas iuris montani cub, 33 p. 5 
Vas iuris montani cub. 26V2 p. 5 
Vas iuris montani cub. 28V2 
Vas iuris montani cub. 30 
Vas iuris montani cub. 41 p. 5 
Vas iuris montani cub. 20 
Vas iuris montani cub. 30Vï p. 5 
Vas iuris montani . . cub. 29 p. 5 
Vas iuris montani cub. 15 
Vas iuris montani cub. 19V« p. 5 
Vas iuris montani cub. 26V2 p. 5 
Vas iuris montani cub. 29 
Vas iuris montani cub. 23Vï 
Vas iuris montani cub. 27 
Vas iuris montani cub. 28 p. 5 
Vas iuris montani cub. 29 p. 5 
Vas iuris montani cub. 24V2 
Vas iuris montani cub. 19 
Vas iuris montani cub. 20V2 
Vas iuris montani cub. 21 p. 5 
C E L L A R I U M SUB MURO 
Vas iuris montani c u b - l ? 1 ^ 
Vas iuris montani cub. I8V2 
Vas iuris montani • • • cub. 20 p. 5 
Vas iuris montani cub. 20Vï p. 5 
Vas iuris montani cub. 15 
Vas iuris montani . - cub. 16 
Vas iuris montani c u b - 2IV2 
Vas iuris montani c u b - 231/* 
Vas iuris montani , • C U D - 231/* 
Vas iuris montani • cub. 18*/ï p. 5 
Vas iuris montani cub. 21 
Vas iuris montani cub. 22 p. 5 
5 Novi podrum je vjerojatno sagrađen 1545—1550, kada je dograđivan Susjedgrad 
(Heneberg, Ruševine Susjedgrada, Narodna starina, sv. 20, str. 142). 
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Vas iuris montani cub. 22Vî 
Vas iuris montani cub. 19V2 
C E L L A R I U M THERGOWINA 8 
Vas iuris montani cub. 32 
Vas iuris montani cub. 34V2 p. 5 
Vas iuris montani cub. 36V2 
Vas iuris montani cub. 37V2 p. 5 
Vas iuris montani cub. 41 p. 5 
C E L L A R I U M IN BERDOWACZ 
Vas ex vinea Berdocensis7 cub. 23 
In eodem iuris montani cub. 6V2 
Vas iuris montani cub. 27V2 
IN J A K O W L Y A 8 
Vas iuris montani Jakowlia cub. I9V2 p, 5 
Vas iuris montani Jakowlia cub. I9V2 p. 5 
SUMMA S U M M A R U M VINI RESTANTIS videlicet vinearum domini 
Gratiosissimi procreatarum Golliak, Perowicza, Thergowsthyak et Berdowacs 
nominatarum, item iuris montani castri Zozed facit: vas» 59 in quibus con-
tinentur vini cum fecibus cub. 1486 p. 
RESTANT in acre Zozed in acetabulis sex aceti 
simulcum fecibus cub. 16 
RESTANT vacua vasa 32 
DOLIA vero omnia sunt communia. 
RESTANTIA TRITICI 
Restant in diversis locis in pertinenciis castri 
Zomzedwara in granis tritici cub. 233 
Restant in arce et in Berdocz triticeae farinae . . . . cub. 20 
Item restant communiter acerui tres, in quibus 
continentur tritici cap.9 458 
RESTANTIA SILLIGINIS 
Restant in diversis locis castri Zozed in granis sil-
lignis cub. 59 
Restât communis aceruus unus continens silliginis . cap. 200 
6 Plemićku kuriju Trgovinu, s njenim zasebnim gospodarstvom i podrumom, 
vlastelinska uprava je 1562. oduzela plemiću Pavlu Barbel de Waralyja i počela ju, 
jer je bila blizu Susjedgrada, upotrebljavati za potrebe svoga gospodarstva. 
7 U Brdovcu se nalazila vlastelinska kurija s više gospodarskih zgrada i s tri 
vinograda (vinea antiqua, vinea nova i vinea Lendowschyak). 
8 U Jakovlju je bio stari vlastelinski alođ (marof) također s različitim gospo­
darskim zgradama. Taj je alođ poslije povratka susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva 
nasljednicima porodice Hennyngh 1551. zadržao u svojim rukama ugarsko-slavonski 
velikaš Luka Sekelj de Kewend; Jakovlje je inkorponirano vlastelinstvu tek 1563. 
9 capetia, capetiae, capheticus — hrpa, stog, kupa (kopa) ( M a ž u r a n i ć, Pri­
nosi), dosta rijetka jedinica mjere za žitarice i sijeno. U Ugarskoj se ta mjera spo­
minje krajem XII st. kao jedinica kojom se određuju neke daće u žitaricama 
(B a r t a 1, A magyaroszagi latinsag szotara, Budapest 1901). Na Susjedgradu i Stubici 
»capetia« je mjera za neovršene žitarice (pšenica, raž, proso, zob) u stogovima (in 
acervis). U tom smislu spominje tu mjeru i D u C a n g e o v Glossarium — »acervuli 
manipulorum frumentariorum«. 
RESTANTIA ORDEI 
Restant in castro Zomzedwara in granis ordei . . . cub. 13 
RESTANTIA A U E N A E 
Restant apud iudicem in Podgoriae sessionalis 
auenae cub. 35 
Restant in horreo castri Zomzedwara communiter 
acerui duo continentes auenae cap. 300 
Item restât in horreo Berdocense communis aceruus 
unus continens auenae cap. 234 
RESTANTIA MILII 
Restant in diversis locis in pertinentiis castri Zom-
zedwara in granis millii antiqui et noui, partim optimi 
partim vero in parte corrupti per imbrem cub. 270 qr. Hp 
RESTANTIA HAYDINAE 
Restant in castro Zomzedwara haydinae in granis 
pure cub. 18 
RESTANTIA IN CASTRO ZOMZEDWARA 
Ibidem restant noua larda intégra 24 
Restant Vetera larda intégra 6 
Ibidem restant aruinaria 4 
Ibidem porcorum pernae 45 
Ibidem salis marini cub. 16 
RESTANTIA CAPONUM 
Restant apud iudicem Berdocensem et Stanyocensem 
viui omnino cap. 150 
RESTANTIA FOENI 
Restant in horeo Berdocense foeni brachia 6 
A L L O D I U M ZOMZEDWARIENSE 
Restant in allodio Zomzedwariense: 
Boues iugales •. 5 
Vaccae mulgiles restant ibidem 18 
Iuvenci et juvencae ibidem restant . . . . . . . . 17 
Porci magni et médiocres 72 
Porcelli praesentis anni 30 
Anseres ibidem restant 32 
Anetae restant 17 
Gallinae cum gallis restant 35 
Restant ibidem câpre 52 
Restant ibidem domini Gratiosissimi equi 2 
Restât ibidem pro convehenda aqua asinus 1 
Restât alter communis asinus 1 
RESTANTIA IN DOMO PROVISORIS IN CASTRO 
Restant médiocres plumbeae scutellae 5 
Restant aerea candelabra 3 
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Restât pelius cum fusore aereo 1 
Restant mensalia 4 
Restant manutergia 3 
Restant linteamina 2 
Restant novi et antiqui sacci . . . : 1 0 
Restât puluinar ' 1 
Restant lebetes ad coquinam necessarii 3 
Restant ibidem lebes magnus 1 
Restant ibidem coclearia ferrea vilia 2 
Restant ibidem secales cultri 2 
Restât ibidem sartago ferrea 1 
RESTANTIA 
CASTELLI ALSO ZTOBITZA, PRIMA DIE M A R T H PERCEPTA 1564. 
C E L L A R I U M M A G N U M SUB CASTELLO 
Vas vini antiqui cub. 27 p. 4 
Vas Symonsthyak cub. 30 
Vas Symonsthyak cub. 2IV2 
Vas Dobowacz et Zlanstyak1 0 cub. 21 p. 4 
Vas iuris montani cub. 19V» 
Vas iuris montani cub. 24V2 
Vas iuris montani cub. 29*/t 
Vas iuris montani cub. 2IV2 
Vas iuris montani cub. 27 
Vas iuris montani cub. 25 
Vas iuris montani • • cub. 34 p. 4 
Vas iuris montani antiqui cub. 2B*/t p. 4 
Vas iuris montani antiqui cub. 34Vg p. 4 
Vas iuris montani antiqui cub. 28Vt p. 4 
Vas iuris montani antiqui • • cub. 29 p. 4 
Vas iuris montani cub. 33 p. 6 
Vas iuris montani cub. 40 p. 2 
Vas iuris montani cub. 26 
Vas iuris montani cub. 25 p. 4 
Vas iuris montani cub. 28 
C E L L A R I U M EMERICI PRESBITERIS IN OPIDO ZTHOBICENSE 
Vas iuris montani cub. 22V2 p. 4 
Vas iuris montani .' cub. 22V2 
Vas iuris montani cub. 18 p. 4 
Vas iuris montani • cub. 2OV2 
Vas iuris montani cub. 26V2 p. 4 
Vas iuris montani cub. 2OV2 
Vas iuris montani cub. 23V2 p. 4 
Vas iuris montani cub. 24 
Vas iuris montani cub. 2OV2 
1 0 Simonščak, Dobovac i Slanščak — vlastelinski vinogradi na stubičkom posjedu. 
SUMMA S U M M A R U M VINI RESTANTIS castelli Also 
Zthobicza facit vasa 29, in quibus continentur vini cum fecibus 
pure cub. 746 
RESTANTIA TRITICI 
Restant in diversis locis castelli Also Zthobicza in granis 
tritici chori 1 1 70 
Ibidem in allodio Zthobicza restât communis aceruus 
unus, continens tritici capetias 132 
RESTANTIA SILLIGINIS 
Restant in castello silliginis in granis chori 12 
RESTANTIA A U E N A E 
Restant in propugnaculo prope castellum sito et inexactis 
sessionalis auenae chori 96 
Restant communes acerui duo, continentes auenae . . . . capetias 241 
RESTANTIA MILII 
Restant ibidem in tecto cellarii sub castello Sthobicza 
in granis mihi • • chori 70 
RESTANTIA HAYDINAE 
Restant in propugnaculo opidi Zthobicza in granis purae 
haydinae chori 43 
INTUS IN CASTELLO ZTOBITZA 
Restant ibidem in castello larda intégra 11 
Pernae porcorum 22 
Aruinaria parua 10 
Salis marini choros 1/s 
Aceti in tribus vasculis cub. 4 
Mensalia ibidem restant • • • 3 
Manutergia 2 
Linteamina 3 
RESTANTIA IN ALLODIO DOMINI GRATIOSISSIMI SUB CASTELO 
ZTOBITZA SITO 
Restant in allodio Zthobicense jugales boues 4 
Ibidem restant mulgiles vaccae 9 
Ibidem steriles vaccae restant 6 
Tauri trienii ac bienii restant 7 
Vitulli praesentis anni restant ibidem 3 
Juuenci boues quadriennii restant 2 
Restant ibidem anseres 32 
Ibidem restant anetae 7 
1 1 corus, chorus — jedinica mjere za žitarice. Tom su jedinicom mjerena po­
davanja stubičkih kmetova u žitaricama 1567. U nekim zemljama ta je mjera jednaka 
»quarti« (quarterium), a iznosi 30 modija (Du C a n g e, Glossarium). Čini se me­
đutim da je na Stubici »corus« bio veći od uobičajene kvarte četiri puta. 
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Porci magni et médiocres 32 
Porcelli praesentis anni 7 
Gallinae cum gallis restant ibidem 30 
Capones restant ibidem 59 
Ibidem restant foeni brachia 6 
Neoregestrata acta, sv. 592, br. 22. 
2. 
Sesionalni regest donjostubičkog posjeda 1564. 
REGESTUM SESSIONALE OMNIUM PROVENTUUM CASTELLI ALSO 
ZTHOBYCZA 1567.1 
Preconatus Inferior2 
W I L L A MORASSEWCZ 3 











1 Na unutrašnjem omotu regesta nalazi se drugi naslov napisan u kancelariji 
Ugarske komore: Regestum generale seu urbarium universorum proventuum, villa-
rum et colonorum castelli Also Zthobycza tempore prouisoratus egregii Stephani 
Gerdak de Filetincz fideliter et diligenter conscriptum. Anno domini 1566; exhibitum 
die 30. decembris 1567. 
J preconatus, judicatus, villicatus, sučija — seoska samoupravna zajednica 
(općina) i teritorijalna jedinica vlastelinske jurisdikcije (villicatus). Naziv »precona­
tus« potiče od riječi »prečo«, tj. naziva općinskog funkcionara. Na stubičkom su 
posjedu bile dvije sučije: donja ili oroslavska (iudicatus Orozlawye, villicatus Wuro-
zlawye) sa 17 sela i zaselaka i gornja ili golubovečka (preconatus, villicatus Superior, 
iudicatus Golubowcz) s 9 naselja. U nekim se izvorima te sučije nazivaju Gornji i 
Donji Vidak — prema potoku Vidak, koji ih je dijelio. 
3 Maruševec (Morassewcz, Marwssewcz, Marwsowecz) — selo kod Stubičkih 
Toplica. 
* quartalitium, sessio quartalistica, quartale — osnovna jedinica za vel ičinu i 
vrijednost kmetskih posjeda; na mnogim vlastelinstvima u Zagorju obuhvaćala je 
četvrtinu velikog selišta, a s obzirom da su u takav posjed ulazila zemljišta različitih 
kvaliteta, njegova veličina je na pojedinim mjestima varirala od 10 do 20 jugera. 
5 Census Sancti Georgii et Sancti Martini, »jurjevščina« i »martinščina« — obroci 
osnovne novčane daće koja se na Susjedgradu kasnije sakupljala i ujedno, pod na­
zivom »taxa sessionalis« (selišni činž). Ta je daća bila proporcionalna s vel ič inom 
kmetskog posjeda, (v. i H e r k o v, jurjevština, martinština). 
6 census krawye — novčana daća vjerojatno u vezi s »govedštinom«, činžom koji 
se u Zagorju plaćao prema broju grla stoke ( M a ž u r a n i ć, govedština). Na Stubici 
je 1567. »kravlji činž« bio vezan uz vel ič inu zemljišnog posjeda, a plaćao se u bečkim 
denarima (wiennenses, wienn.); prestao se sakupljati krajem XVI st. 
7 census kwnae — kunovina, rudiment starog slavonskog poreza koji se preko 
poreskog imuniteta pretvorio u vlastelinsku daću i tako održao i pošto se kunovina 
prestala sakupljati kao javni porez. Tu su daću svi susjedgradsko-stubički kmetovi 
plaćali u jednakom iznosu (5 krajcara, kx). 
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Ova solumodo  




Nota: Anno 1567. facta est exactio iuxta minorem numerum. 
Martinus Machynyak habet quartalicium unum 
Censum Sancti Georgii , kx 10 
Censum Sancti Martini kx 10 
Censum Krawye wienn 10 
Censum Kwne kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 1 
Auene • coros 1V2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos • 2 
Ova 6 
Gallinam Carnispriuii 1 
caponem 1, cruciferos 4.9 
Gregorius Fylkoych habet quartalicium medium 
Censum Sancti Georgii cruciferos 5 
Censum Sancti Martini kx 5 
Censum Krawye vien. 5 
Censum Kwne kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum • • 1 
Pro uno anno caseos . 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova 3 
Georgius Brwkecz habet quartalicium unum 
Idem ex an tiqua consuetudine annuatim: 
In festo Sancti Georgii kx 40 
In festo Sancti Martini kx 40 
caponem 1, cruciferos 4. 
Jacobus Jagodych habet quartalicium medium 
Censum Sancti Georgii kx 5 
Censum Sancti Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros 1% 
Pro uno anno pullos 2 
& Kurzivnim slovima su štampani svi naknadni pripisi u sesionalni regest, i to 
ispod osnovnog teksta, premda su neke pribilješke u rukopisu stavljene i na mar­
ginu (uz ime dotičnog seljaka). 
9 Inkvilini su obično davali 4 krajcara i kopuna za juger krčevine, te naknadni 
pripisi gornje daće kod nekih sesionalnih kmetova pokazuju da su i mnogi seljaci 
proširivali svoj zemljišni posjed osvajanjem novih zemalja, kao i to da su te zemlje 
u Tahyjevo doba podvrgnute činžu. 
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I 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova 3 
Idem habet nouam extirpaturam ad dietas 4, de qua tenetur 
dare: tritici corum 1, auene coros 2; sed semper infert aqua 
Uli damnum pro duabus diebus. 
V I L L A KWCZETINNO 1 0 
Georgius Polchych habet kwnam" 
Auene corum 1 
Kwnam . kx 5 
Iste fuit augmentatus ad medium quartalicium, sed ab illo 
prouentu se recusauit. 
Vicentius Jagodich habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Stephanus Polchych habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
caponem 1, kx 4 
Petrus Kranyecz habet kwnam 
Auene . . . corum 1 
Kwnam kx 5 
V I L L A PWZTHODOL 1 2 
Laurentius Kranyecz habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam . kx 5 
Iste est omnino pauper ita ut prorsus nichil habet. 
Jwrii Kranyecz habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Barych Kranyecz habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Pistor panis pro parte Sue Maiestatis 
Ztepan Kranyecz habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
1 0 Naselje Kučetino (Kwczetinno) je vjerojatno manji zaselak nedaleko sela 
Psarnoga; u drugim izvorima iz XVI st. više se ne spominje. 
1 1 Držaoci kuna (in kwnis residentes, habet kwnam, kunisti) plaćali su u novcu 
samo kunovinu; kao posebna grupa kmetova činili su prijelaz od inkvilina prema 
sesionalnim kmetovima. 
1 2 Pustodol (Puzthodol), selo južno od Donje Stubice. 
3 Arhivski vjesnik V U - v m 33 
Martin Gerbchych habet kwnam 
Auene 
Kwnam 
Marko Ztharchych habet fenile ad duas falcatores; idem penes fluuium K r a ­
pina habet fenile ad quinque falcatores, de quibus tenetur dare: capones 4, 
kx. 16. 
Fabyan Hyssak iuxta fluuium Krapina habet fenile ad sex falcatores de quo 
tenetur dare: capones 2, kx 8. 
Colonus plebani et eidem plebano soluit." 
corum 1 
. . kx 5 
VILLA TOPLYCZA» 
Ambrosius Kowachych habet quartalicium medium. 
Censum Georgii 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum / 2 
Auene c o r o s JVa 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova 3 
caponem 1, kx 4 
Iwek Kowachych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum y 2 
Auene coros 1V2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova • 3 
Stephanus Kowachych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene . . , coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
1 3 Donjostubičkom župniku su pripadali ranije i ostali kmetovi iz Pustodola, 
koje je Tahy 1566. priključio vlastelinstvu. 
1 4 Stubičke Toplice (Toplycza). 
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Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova 3 
Libertat utraque pars eo quod Thermas semper munaare 
astrictus est. 
Lucas Jantolkowych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum «A 
Auene coros 1V2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova 3 
Georgius Skworcz habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros l*/a 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova 3 
Martinus Habekoych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Kwnae kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros 1V3 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova 3 
caponem 1, kx 4. 
Thomas Kowachych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye . . . wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
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In festo Assumptionis tritici . . . corum V 2 
Auene coros 1V2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova • • • 3 
I n k w n i s r e s i d e n t e s 
Georgius Toczlan habet kwnam 
Auene . . corum 1 
Kwnam kx 5 
Blasius Jemryhanych habet kwnam 
Auene .corum 1 
Kwnam kx 5 
Idem habet fenile ad tres falcatores de quo tenetur: capones 
3, kx 12 
Andreas Fergolych habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Idem in villa Gywrgew Werh habet extirpaturam unam, de 
qua tenetur: capones 1, kx 4 
Iwan Jemryhanych habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Andreas Kalmanych habet extirpaturam ad unam dietam, de qua tenetur dare: 
caponem 1, kx 4 
Michael Lywbych habet extirpaturam ad unam dietam, de qua tenetur dare: 
caponem 1, kx 4 
Relicta Ursula Spychkowycza habet extirpaturam ad diefas 2, de qua tenetur 
dare: capones 2, kx 8 
Georgius Kowach habet extirpaturam ad unam dietam, de qua tenetur dare: 
caponem 1, kx 4 
Vincentius Fergolych est novitius et hoc anno nichil soluit. 
V I L L A ZTHERMECZ 1 5 
Stephanus Kwrek habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum i / 2 
Auene coros 1V2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
1 5 Stubički Strmec (Zthermecz). 
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Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova • • • 3 
Matheus Spychek habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros 1V2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova 3 
Lucas Hrelya habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii . . . ' 1 
Ova 3 
Pastor caprarum Suae Maiestatis 
Paulus Kranyecz habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros 1V3 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova 3 
Martin Kranyecz habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo. Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
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Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova 3 
Andreas Kranyecz habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V 2 
Auene coros 1% 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova 3 
Dempse Kranyecz habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros 1V2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova 2 
Relicta Margareta omnino nihil habet 
Georgius Spychek habet extirpaturam ad unam dietam, de qua tenetur dare: 
caponem 1, kx 4 
Paulus Sporarych habet extirpaturam ad unam dietam, de qua tenetur dare: 
caponem 1, kx 4 
Blasius Kemelych habet extirpaturam ad unam dietam, de qua tenetur dare: 
caponem 1, kx 4 
Georgius Sporarych habet extirpaturam ad unam dietam, de qua tenetur dare: 
caponem 1, kx 4 
Vincencius Banych habet extipaturam ad unam dietam, de qua tenetur dare: 
caponem 1, kx 4 
I n k w n i s r e s i d e n t e s 
Jacobus Markwz habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Portarius domini Tahy 
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Gregoius Zyrowecz habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
caponem 1, kx 4 
Ambrosius Thwrchinych habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
caponem 1, kx 4 
Georgius Kermelych habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
caponem 1, kx 4 
Emericus Kwrek habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Matheus Thwthek habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Portarius domini Tahy 
V I L L A KAPELSCHAK1« 
Martinus Pwczko habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
capones 2, kx 8 
Andreas Swasych habet extirpaturam ad unam dietam, de qua tenetur solvere: 
caponem 1 ,kx 4 
Thomas Jagodych habet extirpaturam ad dietas 2, de qua tenetur soluere: 
capones 2, kx 8 
V I L L A PZARNO 1 7 
Petrus Kranyecz habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
1 6 Kapelščak (Kapelschak), naselje nedaleko od Stubičkih Toplica na istoime­
nom brdu. 
1 7 Psarno (Pzarno), selo nedaleko Jakovlja. Tahy je u tom selu, na selištu Matije 
Belinića provizora Ursule Meknyczer, započeo 1565. gradnju novoga alođa. Možda je 
na mjestu toga sela nastao vlastelinski posjed koji se u XVIII st. spominje pod 
nazivom Bel inićevo selo. 
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Gallinam Carnispriuii 1 
Ova 3 
Andreas Belynych habet extirpaturam ad tres dietas, de qua debet soluere: 
capones 2, kx 8 
Joannes Koppon habet parvam extirpaturam de qua tenetur soluere: capo­
nem 1, kx 4 
Georgius Belinych Senior habet quandam extirpaturam, quam dominus Tahy 
pro se ipso occupavit 
Matthias Thegel habet extirpaturam ad dietas 2, de qua debet soluere: capo­
nem 1, kx 4 
Excessit de vinis, possidet dominus Thahy bona illius 
Blasius Berczkowych iuxta fluuium Krapina habet extirpaturam ad duas dietas, 
de qua debet soluere: capones 2, kx. 4. 
Fuit extraneus, dominus Thahy pro se occupavit.'8 
I n k w n i s r e s i d e n t e s 
Greorgius Wosych habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Georgius Idem habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Georgius Mokronschyak habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Joannes Voryh, habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Villicus domini Tahy in allodio Pzarno. 
Nicolaus idem habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam .- . . . kx 5 
Pastor pecorum domini Tahy. 
Benedictus Kymecz habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Pastor pecorum domini Tahy. 
caponem 2, kx 4 
1 8 Strani kmetovi (coloni extranei) obrađivali su na području susjedgradsko-
stubičkog vlastelinstva naročito mnogo vinograde. 
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V I L L A GYWRGEW WERH 1 9 
Stephanus Markwz habet extirpaturam ad dietas quatuor, de qua debet solu­
ere: capones 4, kx 16 
Joannes Spychek habet extirpaturam ad duas dietas, de qua debet soluere: 
capones 2, kx 8 
Georgius Markwz in Zthermacz habet extirpaturam ad unam dietam, de qua 
debet soluere: caponem 1, kx 4 
Joannes Fylypanych habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet solu­
ere: caponem 1, kx 4 
V I L L A Z L A T H Y N A " 
Triticum et auenam nunquam dederunt in ista possessione. 
Bedek Jagodych habet quartalicium unum 
Censum Georgii • kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici coros 2 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos ' • . 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos . 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
Jacobus Howalych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwne kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V 2 
Auene • • • • coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua 3 
Relicta Clara Hovalyczka21 
Benedikt Jurychewych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum-Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx S 
In festo Assumptionis tritici corum /2 
1 9 Durin Vrh (Gywrin werh), možda kasniji Jurjevčak. 
2° Stubička Slatina (Zlathyna). . M 
2 1 Relicta Clara je dopisana umjesto Jakoba Hovalića, koji je između 1566—69. 
umro. 
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Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 1 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua 3 
Martinus Jagodych habet extirpaturam ad duas dietas, de qua tenetur dare: 
capones 2, kx 8 
Ambrosius Gywrgewych habet extirpaturam ad tres dietas, de qua tenetur 
dare: capones 3, kx 12 
Augustinus Howalych habet extirpaturam ad duas dietas, de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 , 
Matheus Jwryewych habet extirpaturam ad tres dietas, de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Georgius Gozpochych habet extirpaturam ad tres dietas, de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Lucas Howalych habet extirpaturam ad dietas 3, de qua debet dare: capo­
nem 1, kx 4 
Georgius Thwgyen habet extirpaturam ad duas dietas, de qua debet dare: 
capones 2, kx 8 
Gustos siluarum glandiferarum 
I n k w n i s r e s i d e n t e s 
Vrbanus Howalych habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Libertat dominus Tahy eo, quia pascit porcos Petri 
Petrichewich22 
V I L L A IGRYSCHE 2 3 
Leonardus Zagoracz est montanista24 
Matheus Sekowecz est montanista 
Georgius idem est montanista 
Idem iuxta fluuium Krapina habet extirpaturam ad tres 
dietas; idem in alio loco habet extirpaturas ad duas dietas, 
de quibus debet dare: capones 4, kx 16. 
Benedictus Kythonya est montanista 
2 2 Tahyjev kaštelan Petar Fetričević se isticao u sprovođenju različitih nasilnih 
mjera svoga gospodara. Petričević je u Gornjoj Stubici posjedovao plemićku kuriju 
i manji posjed. 
2 3 Igrišće (Igrysche), selo nedaleko Stubičke Slatine. 
2 4 montanistae, gornjaci, gorsehaki — posebna kategorija siromašnih seljaka koji 
su se bavili vinogradarstvom i obično stanovali u vinogradima (v. L o p a š i ć, Hrv. 
urbari I, str. 104; H e r k a v , n. dj. I, str. 459—460). 
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VILLA OROZLAWYE2 5 
Fabianus Toezian habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum k 
Auene coros lVa 
Pro uno anno pullos 
Altero anno pullum 
Pro uno anno caseos 
Altero anno caseum 
Gallinam carnispriuii 
Oua 
Jacobus idem habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye . wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici . . . corum ij% 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos . . . . _ 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos • • • 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua . . . ' • . 3 
Obsedit sessionem anno 1567. et nullum hoc anno ordinarium 
censum soluit.26 
Joannes Jelenchych, habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini . . kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum . . 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua j 3 
Huius sèssionis terrae arabiles pro castello fuerunt 
seminatae. 
Andreas Wdowych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
2 5 Oroslavje (Orozlawye), selo i centar donje sučije. U XVII st. Oroslavje je 
postalo sjedište vlastelinstva porodice Vojković. U izvorima iz XVI st. javljaju se 
za to selo i slijedeći nazivi: Oroslauye, Wuroslawya, Jaroslaua, Wydakowo (?). 
2 6 Novonaseljeni kmetovi na vlastelinstvu (novitii) bili su neko vrijeme oslobođeni 
podaničku! tereta. 
Censum Krawye • wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 1A 
Auene . coros 1V2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova paschalia 3 
Vrbanus Kranyecz27 habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum */a 
Auene coros 1V2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos , 2 
( Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova paschalia 3 
Antonius Kranyecz habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros 1V2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos «. 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua 3 
Gregorius Pechenecz habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros 1V2 
Pro uno anno pullos ' 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova paschalia 3 
capones 3, kx 12. 
2 7 Urban Kranjec se spominje u izjavi Mihajla Gušetića među »die rechten auf-
wigler« na susjedgradsko-stubičkom vlastelinstvu (Khranätsch) ( R a č k i , Gradja, Sta­
rine VII, str. 299). On je inače stvarno sudjelovao u svim poznatim akcijama protiv 
Tahyja, koji mu je zbog toga oteo vinograd. 
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Petrus Jelenchych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V 2 
Auene coros 1% 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum I 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova paschalia 3 
Ambrosius Kowach habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini . . . . kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos • 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova paschalia 6 
Benchecz Kowachych habet quartalicium medium 
Censum Georgii s . . kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum lk 
Auene . . . ' coros 1V2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum • • 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova paschalia , 3 
caponem 1, kx 4 
Benedictus Primerdych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 72 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii •• • 1 
Ova paschalia 3 
caponem 1, kx 4 
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; , • v 
Michael Kwzmych habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini . kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova paschalia 6 
Michael Pehychek habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova paschalia 6 
capones 2, kx 8 
Gywrko Gywrkowych cum Blasio fratre eiusdem habent quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova paschalia 6 
caponem 1, kx 4 
Joannes Magaych" habet quartalicium medium 
Censum Georgii- kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 72 
Auene coros 
Pro uno anno pullos , • 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
2 8 Ivan Magaić (Magaych) je bio član ustaničkog vrhovnog vijeća. 
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Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova paschalia 3 
Preco anni praesentis 
caponem 1, kx 4 
Martinus Symwnych habet quartalicium unum 
Censum Georgii . . . . kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene . . . . coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
caponem 1, kx 4 
Benedictus Bolthak habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
capones 2, kx 8 
Marcus Banych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Ova paschalia 3 
caponem 1, kx 4 
Blasius Orozlawzky habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
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Censum Kwnae «. kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos ; 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia . 6 
Matheus Jurpechych habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye ; wienn. 10 
Censum Kwnae . kx 5 
In festo assumptionis tritici • corum 1 
Auene • • • coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos .' 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos • • • 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
Benedictas Rybaryeh habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini ' kx 5 ' 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii • • 1 
Ova paschalia 3 
capones 2, kx S 
Ambrosius Lowrekowych cum Petro fratre eiusdem habent quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini .' kx 5 
Cenusm Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
caponem 1, kx 4 
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Thomas Zodecz" habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
Provisor domini Thahi 
caponem 1, kx 4 
Blasius Lachen habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Cenusm Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum Va 
Auene coros 1V2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos . . . . t 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii - 1 
Oua paschalia 3 
Emericus Lachen habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Cenusm Krawye wienn. 5 
Cermim Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 1 / 2 
Auene coros 1V2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia ' 3 
Est custos silvarum glandijerarum et nullum censum soluit. 
caponem 1, kx 4 
Urbanus Rybaryeh habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
2 9 Tomo Sudac (Zodecz), jedan od vođa stubičkih seljaka u pobunama pred 
bunu 1573. U konceptu isprave o istrazi protiv Tahyja 1567. ubilježen je kao seoski 
sudac. 
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Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
capones 4, kx 16 
Caspar Lowrekowych habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae . kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos . 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
EXTIRPATURAS IN E A D E M 
OROZLAWYE HABENTES 3 0 
Andreas Kymecz habet extirpaturam ad tres dietas, de qua debet dare: 
capones 2, kx 8 
Petrus Lywbych habet extirpaturam ad duas dietas, de qua debet dare: 
capones 2, kx 8 
Gregorius Sthyber habet extirpaturam ad tres dietas, de qua debet dare: 
capones 2, kx 8 
Gregorius Belynich habet extirpaturam ad duas dietas, de qua debet 
dare: capones 2, kx 8 
Iwan Wdowych habet extirpaturam ad dietas lVa, de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Andreas idem habet extirpaturam ad dietas IV2, de qua debet dare: ca-
ponem 1, kx 4 
Georgius Jelenchych habet extirpaturam ad duas dietas, de qua debet 
dare: capones 2, kx 8 
Caspar Drewenyakar habet extirpaturam ad dietas IV2, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Michael Kowach habet extirpaturam ad dietas ll/2, de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Matthe Zowecz habet extirpaturam ad dietas l 1 / 2 , de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 
3 0 U ovom regestu se izrazom »extirpaturas. . . habentes«, »habet extirpaturam« 
nazivaju inkvilini; svi seljaci koji su svrstani u tu kategoriju popisani su u kasnijim 
izvorima samo kao inkvilini. 
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Relicta Ursula Malynnycza habet extirpaturam ad tres dietas, de qua 
debet dare: capones 2, kx 8 
Georgius Magaych habet extirpaturam ad dietas IV2) de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Lucas idem habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Martinus Rwzko habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Mychael Gyurkowych habet extirpaturam ad tres dietas, de qua debet 
dare: caponem 2, kx 8 
Relicta Elena habet extirpaturam ad dietas IV2, de qua debet dare: ca-
ponem 1, kx 4 
Benedictus Grabar habet extirpaturam ad unam dietam, de qua habet 
dare: caponem 1, kx 4 
Relicta Elena Hrolycza habet extirpaturam ad unam dietam, de qua ha-
bet dare: caponem 1, kx 4 
Matthe Gerdawych habet extirpaturam ad duas dietas, de qua habet 
dare: capones 2, kx 8 
Benedictus Tkalecz habet extirpaturam ad duas dietas; idem iuxta flu-
uium Krapina habet fenile ad sex falcatores, de quibus habet dare: capo-
nes 4, kx 16 
Relicta Gera3' 
Michael Lachen habet extirpaturam ad quatuor dietas, de qua habet dare: 
capones 2, kx 8 
Iwan Werbych habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Iwan Orozlawzky habet extirpaturam ad duas dietas; idem habet fenile 
ad duos falcatores, de quibus debet dare: capones 2, kx 8 
Emericus Barlowych est novitius 
Stephanus Werbych habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Georgius Lowrekowich habet extirpaturam ad duas dietas, de qua de-
bet dare: capones 2, kx 8 
Thomas Mayzenowych habet extirpaturam ad unam dietam; idem habet 
fenile unum falcatorem, de quibus habet dare: capones 2, kx 8 
Benedictus Gierkecz habet extirpaturam ad duas dietas, de qua habet 
dare: capones 2, kx 8 
Gregorius Ribarych habet extirpaturam ad unam dietam; idem habet 
fenile ad unum falcatorem, de quibus debet dare: capones 2, kx 8 
Martinus Kowach habet extirpaturam ad dietas l 1 / 2 , de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Laurentius Lachen habet extirpaturam ad dietam unam, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
3 1 Relicta Gera je naknadno upisana u regest iznad precrtanog imena Benedikta 
Tkalca. 
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Gregorius Gredyczky colonus Stephan! Litterati de Zabok habet extir-
paturam ad dietas 2, de qua debet soluere: caponem 1, kx 4, sed adhuc num-
quam soluit. 
I n k w n i s r e s i d e n t e s 
Relicta Catharina Herwatycza habet kwnam . 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
caponem 1, kx 4 
Michael Kwrelya habet kwnam 
Kwnam kx 5 
Auene corum 1 
Michael Pochak habet kwnam 
Kwnam kx 5 
Auene corum 1 
caponem 1, kx 4 
Michael Apostal habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
caponem 1, kx 4 
Thomas Klopach habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
caponem 1, kx 4 
• 
Michael Trezecz habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Villicus 
Martinus Klenchych habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
caponem 1, kx 4 
Michael filius Thome Zodecz habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
caponem 1, kx 4 
V I L L A ANDRASSOWCZ 3 * 
Joannes Domitrowych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae • kx 5 
3 2 Andraševec (Andrassowcz, Jandriewczi, Andrasewczy, Jandreasewczy, Endras-
sewez), selo kod Oroslavja. 
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In festo Assumptionis tritici corum Vs 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum . 1 
Pro uno anno caseos . . . . 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Andreas Zowecz habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye '. wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 1 -, 
Auene coros V/2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia k 3 
desertum 
Blasius Kontek habuit quartalicium medium, qua iam est omnino deserta et 
nullus ex ilia sessione administratur proventus. 
deserta 
capones 2, kx 8 
Valentnus Lachen habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini - kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 1 / 2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
caponem 1, kx 4 
Nicolaus filius Joannis Zebicz possidet quartalicium medium 
ab anno 68, soluit censum ordinarium.33 
Blasius Zebych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V A 
Auene coros IV2 
3 3 Selište Nikole Zebića je naknadno upisano pri dnu stranice, te pisar na tom 
prostoru nije mogao pojedinačno popisati sve daće s kojima je bilo opterećeno. 
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Pro uno anno pullos • • 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Ambrosius Malchewych habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye . • wienn. 10 
Censum Kwnae . , , . kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
Relicta Magđa Domytrowycza habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye • wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum y 2 
Auene . . . c o r o s Ji/2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum • • 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Petrus Barbely34 
caponem 1, kx 4 
Joannes Zwknych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V 2 
Auene coros iy2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos * 2 
Altero anno caseum , 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
caponem 1, kx 4 
3 4 Petar Barbely je naknadno upisan na mjesto Magde Domitrović čije je ime 
precrtano. 
Philipus Czurek est nouitius colonus et possidet quartalicium 
medium, hucusque non soluit censum, sed iam in anno 69. 
debet soluere censum.35 , 
Marcus Barlowych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
caponem 1, kx 4 
Michael Czewenych habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae • kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii « . 1 
Oua paschalia 6 
caponem 1, kx 4 
Lucas Herkssych habet quartalicium unum 
Censum Georgii - • • • kx 10 
Censum Martini . . kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene • coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos : 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia . 6 
capones 2, kx 8 
Blasius Kosswtych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
3 5 Posjed Filipa Czureka je naknadno dopisan pri dnu stranice. 
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In festo Assumptionis tritici corum y2 
Auene coros i y 2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
capones 2, kx 8 
Andreas Symwnych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum • • 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii • 1 
Oua paschalia • • • 3 
caponem 1, kx 4 
Nicolaus Kosswthych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye • • wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V 2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos . . . - 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos . • • 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia •• • 3 
caponem 1, kx 4 
Andreas Malchewych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini . . . . kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos . 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia • 3 
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Barthol Jaczkych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini ' . . . . kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum i / 2 
Auene coros 172 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
capones 2, kx 8 
Marcus Jaczkycz habet quartalicium medium et soluit cen­
sum ordinarium3" 
Joannes Jambrych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum l/j 
Auene coros 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Thomas Czewenych habet extirpaturam ad duas dietas, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Nihil soluit 
Thomas Bedek habet extirpaturam ad tres dietas, de qua debet dare: 
capones 2, kx 8 
Fabianus Hergssych habet extirpaturam ad duas dietas, de qua debet 
dare: capones 2, kx 8 
Michael Zebych habet extirpaturam ad dietas IV2. de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Relicta Nesa Toczlanycza habet extirpaturam ad tres dietas, de qua de­
bet dare: capones 2, kx 8 
I n k w n i s r e s i d e n t e s 
Relicta Nesa Jaczkynycza habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Iste iam tenet medium quartalicium; scriptus ad Marcum 
Jaczkycz. 
3 6 Naknadno dopisano pri dnu stranice. Posjed Marka Jackića postao je polu-
kvartalističko selište od ranije kunjovačke državine. 
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Thomas Zebych habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
V I L L A K R W H E N C Z Y 3 7 
Gregorius Konthek habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici , . . . . corum V2 
Auene coros i y 2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos . 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Iwanko Chernyachych habet quartalicium medium 
Censum Georgii : kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum lk 
Auene coros V/2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum i 1 
Pro uno anno caseos -, • • 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Mercenarius pro parte Suae Maiestatis 
Petrus Kranyecz habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii ^ 1 
Oua paschalia • 6 
capones 3, kx 12 
Fahianus Magych habet extirpaturam ad dietas i Vi, de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 
3 7 Kruhenci (Krwhenczy, Kwrhencz, Krwsanczy, Krwhincz), spominju se kao 
naselje još početkom XVII st., možda kasnije Krušljevo selo. 
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Gywrko Lywbych habet extirpaturam ad dietas IV2» de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Relicta Mochakowycza habet extirpaturam ad dietas t%, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Yalentinus Magych habet extirpaturam ad dietas duas, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Petrus Pyhach habet extirpaturam ad dietam unam, de qua habet dare: 
caponem 1, kx 4 
Lucas idem habet extirpaturam ad dietas ll/2, de qua debet dare: capo-
nem 1, kx 4 
Antonius Chywk est montanista 
Jacobus Drosgyan habet extirpaturam ad dietas 2V2. de qua debet dare: 
capones 2, kx 8 
I n k w n i s r e s i d e n t e s 
Fabianus Kontek habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Dionisius Chywk habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Molitor utriusque partis in fluuio Toplicza et nichil soluit. 
Michael et Valentinus Kwrelya habent kwnam 
Auene corum • 1 
Kwnam kx 5 
capones 2, kx 8 . \ 
V I L L A LYPOWECZ* 8 
Symon Werbych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum '/2 
Auene coros 1% 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Sessio Nicolai Glanchych est deserta 
deserta 
3 8 Lipovec (Lypowecz) spominje se još u XVIII st. 
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Georgius Horwath habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum */? 
Auene coros l * / 2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia , 3 
capones 2, kx 4 
Valentinus Kosswtych habet extirpaturam ad dietas IV2, de qua debet 
dare: capones 2, kx 8 
Relicta Aga ta Kontacha habet extirpaturam ad unam dietam; idem habet 
fenile ad tres falcatores, de quibus habet dare: capones 2, kx 8 
I n k w n i s r e s i d e n t e s 
Ladislaus Pwchych habet kwnam 
Auene : corum 1 
Kwnam kx 5 
V I L L A STEFFANDOL 3 9 
Matheus Tochkor habet quartalicium medium 
Censum Georgii . . kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum [•> 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Stephanus Mochynyak habet extirpaturam ad dietas IV2, de qua debet 
dare: capones 2, kx 8 
Libertat dominus Tahy, eo quod filia eius in Allodio seruit. 
Matthias Myklowschewych habet extirpaturam ad dietam unam, de qua 
debet dare: caponem 1, kx 4 
Vrbanus Zowecz habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
3 9 Stefandol (Stephandol), naselje negdje u blizini Andraševca 
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V I L L A DWBOWECZ 4 0 
Georgius Zymych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini , kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
caponem 1, kx 2 
Iwan Zthanych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini . . . kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
caponem 1, kx 4 
Matheko Iwanecz habet extirpaturam ad duas dietas de qua debet dare: 
capones 2, kx 8 
Mathias Prelecz habet fenile ad duos falcatores, de quo debet dare: ca­
ponem 1. kx 4 
Simon Duyan habet extirpaturam ad unam dietam: caponem 1, kx 4 
I n k w n i s r e s i d e n t e s 
Relicta Dora Dolenschycza habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
V I L L A K W R M A N C Z Y 4 1 
Symon Ostressych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici . . . ! corum V2 
4 0 Stubički Dubovec (Dubowecz). 
4 1 Kwrmanczy, danas nepoznato naselje na teritoriju donjostubičkog posjeda. 
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Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum • • • * 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Michael idem habet quartalicium medium 
Censum Georgii , kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae . . kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii • 1 
Oua paschalia • • 3 
capones 2, kx 8 
Gregorius Pylek habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 72 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos _̂ 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Mercenarius domini Tahy. 
Lucas Thwlowych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros ï% 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos . 2 
Altero anno caseum . . . • 1 
Gallinam carnispriuii . 1 
Oua paschalia 3 
caponem 1, kx 4 
Petrus Samecz habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
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Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia ' 3 
Mercenarius pro parte Suae Maiestatis. 
caponem 1, kx 4 
Thomas Malek habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici ' corum '/« 
Auene coros 1% 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum • • 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Mercenarius domini Tahy. 
Matheus Sössen habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye 1 wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Blasius Pylek habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Petrus Zywecz habet extirpaturam ad unam dietam de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Gregorius Belynych habet extirpaturam ad tres dietas, de qua debet 
dare: capones 2, kx 8 
I n k w n i s r e s i d e n t e s 
Iwan Kranchewych habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnae kx 5 
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E X T I R P A T U R A E COLONORUM PLEBANI 
IN V I L L A M A T T H Y C Z Y COMMORANTES 4 2 
Iwan Loncharych habet extirpaturam ad dietas lf/j, de qua debet soluere: 
caponem 1, kx 4 
Laurentius Kramar habet fenile ad falcatores quatuor, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Michael Grabarych habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Casparus Sztanko43 
Stephanus Gasparych habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Iwan Pop habet extirpaturam ad dietas 2l/z, de qua debet dare: capo­
nes 2, kx 8 
Iwan Hohych habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Jorssych Nabryczy habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
EXTIRPATITIAE COLONORUM CONDAM SPECTABILIS 
AC MAGNIFICI DOMINI PETRI ERDEWDY A MONYOROKEREK 
I U X T A F L U V I U M K R A P I N A EXISTENTES 4 4 
Item in anno 68. occupata sunt extirpaticia ista omnino per 
magnificum Franciscum de Tah, ab eo anno nihil soluerunt. 
V I L L A P R Y T Y Z K A 
Petrus Kelemynowzyn a quadam sua extirpatura debet solvere: kx 30 
Anton Kowach a quadam sua extirpatura debet dare: caponem 1, kx 4 
Iwan Zlody a quadam sua extirpatura debet dare: caponem 1, kx 4 
Martin Kelemynowzyn a quadam sua extirpatura debet dare: capo­
nem 1, kx 4 
Jacob Janchecz a quadam sua extirpatura debet dare: caponem 1, kx 4 
Premus idem a quadam sua extirpatura debet dare: caponem 1, kx 4 
Martin Kelemynowzyn de Pryeters a quadam sua extirpatura debet dare: 
kx 30 
Jacop Rythonya de eadem, a quadam sua extirpatura debet dare: capo­
nem 1, kx 4 
Valent Kelemynowzyn de eadem a quadam sua extirpatura debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Jwry Zorkowych de eadem a quadam sua extirpatura debet dare: capo­
nem 1, kx 4 
i t 
4 2 Matenci (Matthyczy), selo iznad Donje Stubice; kmetovi iz toga sela pripadali 
su donjostubičkom župniku. 
4 3 Gašpar Stanko je naknadno upisan u regest na mjesto Mihajla Grabarića. 
4 4 To su podložnici Erdödyjevog vlastelinstva Cesargrad. 
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Valentinus Hrolych de Tergowysche a quadam sua extirpatura debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Iwry idem de eadem a quadam sua extirpatura debet dare: caponem 1, 
kx 4 
Vrbanus Kwzowych de eadem a quadam sua extirpatura debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Blasius Kowach de eadem a quadam sua extirpatura debet dare: capo-
nem 1, kx 4 
Laurentius Lypchyn de eadem a quadam sua extirpatura debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Stephanus Gywrkowzyn a quadam sua extirpatura debet dare: capo-
nem 1, kx 4 
Laurentius Palchewych de Swmeczecz a quadam sua extirpatura debet 
dare: caponem 1, kx 4 • 
Michael Jwnak de Loka a quadam sua extirpatura debet dare: capo-
nem 1, kx 4 
Gregorius Berczkowzyn de eadem a quadam sua extirpatura debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Relicta Elizabet Plywzchiakowycza de eadem a quadam sua extirpatura 
debet dare: caponem 2, kx 4 
Iwry Tomchecz de eadem a quadam sua extirpatura debet dare: capo-
nem 1, kx 4 
Jacop Berczkowych de eadem a quadam sua extirpatura debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Tomas Berczkowich de eadem a quadam sua extirpatura debet dare: kx 12 
Ambrosius Lonchar de eadem: caponem 1, kx 4 
Preconatus Superior 
V I L L A HRWSSEWCZ 4 5 
Martinus Gerk habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini . kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos • 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii . 1 
Oua paschalia 3 
capones 2, kx 8 
Laurentius Zeryssych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini .' . . kx 5 
4 5 Hruševac Hrwssewcz), selo sjeverozapadno od Donje Stubice. 
5 Arhivski vjesnik VTI—vm 65 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene cores IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
caponem 1, kx 4 
Martinus Kowach habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros Wa 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Blasius Sosthar habet quartalicium medium 
Censum Georgii • kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 72 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Vrbanus Paklecz habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum Va 
Auene coros I/2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Molitor utriusque partis in fluuio Rheka 
On 
Georgius Terczel habet extirpaturam ad dietas IV2, de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Joannes Rwssych habet extirpaturam ad duas dietas, de qua debet dare: 
capones 2, kx 8 
Lucia Tonczycza46 
Nicolaus Gorchak habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Michael Samecz habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Matheus Rwssecz habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Myhowina Gorchak habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Manko Kratkowych habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Stephanus Paklecz habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Simon Dwyan habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Andreas Gerk: caponem 1, kx 4 
In k w n i s r e s i d e n t e s 
Iwan Rwzko habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Gregorius Gorchak habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Lucas Krezygoth habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam . . . kx 5 
V I L L A V Y N T E R E W C Z Y 4 7 
Michael Mezych habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
4 6 Lucija Tončica je naknadno upisana na mjesto Ivana Rušića, čije je ime u 
regestu precrtano. 
*» Vinterovec (Wyweryewczy, Vynterewcz, Wynteryewczy, Wythoryewczy), selo 
sjeverozapadno od Donje Stubice, desno od potoka Toplice. 
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Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
caponem 1, kx 4 
Blasius Jagwsthowych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum Va 
Auene coros VVa 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos • • • 2 
Altero anno caseum • 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Pistor domini Tahy 
Michael Hrenek habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae . . kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum y 2 
Auene coros • 1/2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
caponem 1, kx 4 
Andreas Rohowych habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
capones 2, kx 8 
Marko Kowach habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
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Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene coros ' 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos . 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
caponem 1, kx 4 
Georgius Breber habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
caponem 1, kx 4 
Joannes Pazzanecz48 habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini . . i . . kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Censum Georgii kx 15 
Gallinam carnispriuii i 
Oua paschalia 6 
caponem 1, kx 4 
Gregorius Bertholoz habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Est mortuus 
Iwan Hrenek habet extirpaturam ad duas dietas, de qua debet dare: 
caponem 1, kx 4 
Georgius Bolthak habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Martin Czekwthych habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
4 8 Ivan Pasanac je bio član vrhovnog ustaničkog vijeća u buni 1573. 
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Michael Fazzanecz habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
I n k w n i s r e s i d e n t e s 
Ambrosius Bertholoz habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
V I L L A Z E L N Y K 4 9 
Tomas Ogonecz habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum ty2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
caponem 1, kx 4 
Andreas Klenchych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum ['•> 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum • • 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Benedictus Mochynyak habet extirpaturam ad unam dietam, de qua 
debet dare: caponem 1, kx 4 
Deposito iudice iuramento nullum aliquando dédisse caponem: 
Petrus Krassawecz habet extirpaturam ad unam dietam de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Iwan Zowych est montanista 
Michael Knezych habet extirpaturam ad unam dietam de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Stephanus Horwat est montanista 
Andreas Zwyben est montanista 
Gregorius Zwyben est montanista 
4 9 Selnik (Zelnyk), možda današnja Selnica (?) 
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I n k w n i s r e s i d e n t e s 
Paulus Zowych habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Urbanus Pokopecz habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
V I L L A MODRAZCZY 5 0 
Gregorius Ilynych habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
capones 2, kx 8 
Georgius Klenchych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 1'. 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Demetrius Klenchych habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
5 0 Modrovec (Modraczy, Modrasczy). 
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Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
Matthias51 
Iwan Kozyakarych habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 1 0 
Censum Krawye ' wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos • • 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii . 1 
Oua paschalia 6 
Petrek Jandraskowzeth habet quartalicium medium 
Censum Georgii . . kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 72 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Nicolaus Krayaczycz52 
Relicta Kathycza Krayachycza habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum « 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Anno 69. desertum 
Urbanus Klenchych est montanista 
5 1 Naknadno je precrtano Georgius Klenchych i napisano Matthias Klenchych. 
s2 Naknadno precrtano Petrek Jandrashovzeth i povrh toga napisano Nicolaus 
Krayaczycz. 
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I n k w n i s r e s i d e n t e s 
i 
Paulus Kozyakowych habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Matheus Breber habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
V I L L A ZLANIPOTHOK 5 3 
Haec villa nomine Zlanipothok iuxta fassionem iudicis nun-
quam dedit in puro triticum, sed idem more solito semper 
pro tritico dederunt nuces atque castanea; semper pro una 
quarta puri tritici dederunt unam quartam nucis et casta-
neae, similiter pro altera quarta tritici soluunt integram 
quartam castaneae. 
Petrus Pothak habet quartalicium medium 
Censum Georgii , . . . kx 5 
Censum Martini . . . kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 72 
Auene coros I72 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos , • • • 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Relicta Elena Gywrgewycza habet quartalicium medium 
Censum Georgii . kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici ' . . corum */2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Matheus Gywrgewych habet quartalicium medium 
Censum Georgii , kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros IV2 
5 3 Slani Potok (Zlanipothok). 
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* 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii . . . t 1 
Oua paschalia 3 
Vigilator domini Tahy 
Andreas Mwczak habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye . wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 1 2 
Auene ' coros i y 2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Thomas Kozecz habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
Thomas Iwanych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum */2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos  
Altero anno pullum  
Pro uno anno caseos  
Altero anno caseum  
Gallinam carnispriuii  
Oua paschalia  
Blasius Brachych habet quartalicium medium 
Censum Georgii  
Censum Krawye  
Censum Martini  
Censum Kwnae  
. . kx 5 
wienn. 5 
. . kx 5 
. . kx 5 
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In festo Assumptionis tritici corum 
Pro uno anno pullos  
Altero anno pullum  
Pro uno anno caseos . . . , 
Altero anno caseum  
Gallinam carnispriuii  
Oua paschalia  
Ambrosius Mrnkovvych habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 
Censum Martini '.kx 
Censum Krawye wienn. 
Censum Kwnae kx 
In festo Assumptionis tritici corum 
Auene coros 
Pro uno anno pullos  
Altero anno pullos  
Pro uno anno caseos  
Altero anno caseos  
Gallinam carnispriuii  
Oua paschalia  
Paulus Hromwztek habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 
Censum Martini kx 
Censum Krawye wienn. 
Censum Kwnae . . kx 
In festo Assumptionis tritici corum 
Auene coros 
Pro uno anno pullos  
Altero anno pullos  
Pro uno anno caseos . . . . . . . . 
Altero anno caseos  
Gallinam carnispriuii  
Oua paschalia  
Andreas Maznecz habet quartalicium unum 
Censum Georgii • kx 
Censum Martini kx 
Censum Krawye wienn. 
Censum Kwnae kx 
In festo Assumptionis tritici corum 
Auene coros 
Pro uno anno pullos  
Altero anno pullos  
Pro uno anno caseos  
Altero anno caseos  
Gallinam carnispriuii  
Oua paschalia . 
Andreas Rwk habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 
Censum Martini kx 
Censum Krawye wienn. 
Censum Kwnae kx 
In festo Assumptionis tritici corum 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
Gregorius Mrnkowych habet quartalicium medium 
Censum Georgii . * . . . . . . kx 5 
Censum Martini . . . • kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 1 
Auene coros l'y \ 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Nicolaus Hergotich est montanista 
Joannes Rohowych est montanista 
Petrus idem est montanista 
Antonius idem est montanista 
Michael Breber est montanista 
Blasius Chopor est montanista 
Thomas Mrnkowych est montanista 
Thomek idem est montanista 
I n k w n i s r e s i d e n t e s 
Fabianus Mwczak habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
V I L L A HYSAKOWCZY 5 * 
Stephanus Ilinich habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
1 '. 
» Hižakovec (Hysakowczy, Isakowcz, Isakowczy, Hysakowcz). U popisu crkvene 
desetine iz 1560. spominje se uz Hižakovec naselje Vrhovec (Verhowcz) koje je, sudeći 
po imenima stanovnika, bilo sastavni dio toga sela. 
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Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Filia istius servit in allodio Suae Maiestatis et nullum cen-
sum solvit. 
Stephanus Rwk habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum i / 2 
Auene coros l\/2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Gregorius Ilynych habet quartalicium medium 
Censum Georgii . kx 5 
Censum Martini - kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros V/2 
Pro uno anno pullos - 2 
Altero anno pullum • 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum . : . . . 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
, 
Franciscus idem habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici oorum % 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum • • 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Urbanus Nezek habet quartalicium medium t 
Censum Georgii . . kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum i / 2 
Auene coros 1% 
Pro uno anno pullos 2 
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Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii • . . 1 
Oua paschalia 3 
caponem 1, kx 4 
», 
Stephanus Znyka habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici oorum tyj 
Auene coros V/2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Lucas idem habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum l/ 2 
Auene " coros V/2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum • 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
caponem 1, kx 4 
Martinus Mylek habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici oorum */2 
Auene , coros l 1 2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum - 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Viceprouisor pro parte Suae Maiestatis 
caponem 1, kx 4 
Vincentius Drempetych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici oorum V2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
caponem 1, kx 4 s 
Paulus Mykwlych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Ambrosius Gwbez55 habet extirpaturam ad duas dietas, de qua debet 
dare: capones 2, kx 8 
Georgius Thwnyak habet extirpaturam ad duas dietas, de qua debet 
dare: capones 2, kx 8 
Valentinus Ilinych habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet 
dare: caponem 1, kx 4 
Jacobus Chekol est montanista 
Iwan Kodelak est montanista 
Michael Kokoris nichil habet 
Ambrosius Fylipowich est montanista 
Kwzmyna Kowach est montanista 
Iwan Kranchewych est montanista 
Martin idem est montanista 
5 5 Podaci koji se u ovim izvorima mogu sabrati o porodici Gubec navode na 
zaključak da je i Matija Gubec bio iz sela Hižakovca. U popisu crkvene desetine iz 
1560. zabilježeni su u tom selo Grgur i Jambrek (Ambrosius) Gubec (Gwbecz). U brdu 
Stubičici posjedovali su 1567. vinograde Ambroz i Marko Gubec. Njihovi se vinogradi 
spominju 1574. kao opustošeni (Gerbecz). Marko i Ambroz Gubec bili su sitni posjednici 
— Ambroz inkvilin, a Marko držalac vinograda. Na njihovo ime nije prenijeto selište 
Grgura Gupca, koji se poslije 1560. više ne spominje, a čiji je posjed, sudeći prema 
iznosu crkvene desetine, išao među veće posjede u tom selu. Postoji dakle mogućnost 
da je veliki posjed Grgura Gupca držao 1567. u Hižakovcu treći član porodice Gubec 
koji iz nepoznatih razloga nije uveden u sesionalni regest. Po predaji Matija Gubec 
je bio vlastelinski špan u Bistri, te je njegov položaj možda razlog zbog kojega je 
taj posjed izostavljen iz selišnog regesta 1567. 
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Benedictus idem est montanista 
Relicta Nesa Kranycza est montanista 
Gyurko Kranycz56 
Andreas Matheich est montanista 
I n k w n i s r e s i d e n t e s 
Andreas Zollenyak habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Villicus 
Georgius Marsych habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Berlek Berlobas habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Gregorius Ilynych senior habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Laurentius idem habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
V I L L A GOLUBOWCZE" 
Blasius Breber habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos . . - 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
caponem 1, kx 4 
Nicolaus Zthanko habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
5 6 Napisano naknadno povrh prekriženog imena udovice Neže. 
5 7 Stubički Golubovec (Golobowcze, Golobowcz, Golwcz), u XVII st. vlastelinski 
dvorac. 
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In fešto Assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 21 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
capones 2, kx 8 
Michael Martinych habet quartalicium unum 
Censum Georgii . kx 10 
Censum Martini kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 1 
Auene coros 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
Preco anni presentis 
Lucas Zthanko habet quartalicium medium 
Censum Georgii • kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 1 / 2 
Auene coros IV2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Matthias* 
• 
Joannes Krysan habet quartalicium unum 
Censum Georgii kx 10 
Censum Martini . . kx 10 
Censum Krawye wienn. 10 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum 1 
Auene coros kx 2 
Pro uno anno pullos 3 
Altero anno pullos 2 
Pro uno anno caseos 3 
Altero anno caseos 2 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 6 
5 8 Naknadno precrtan Luka i dopisan povrh Matthias. 
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Blas Zthankowzeth habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini . kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros 1% 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia • 3 
V I L L A ZTHOBYCHYCZA8» 
Michael Mongier habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros 1% 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Benedictus Gerdinych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici oorum % 
Auene coros • • • • 1 '2 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Allodiator domini Tahy et nullum censum soluit. 
Blasius Kwrek habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum V2 
Auene coros , . 1% 
Pro uno anno pullos 2 
» stubičica (Zthobychycza), u XVI. st. zasebno selo nedaleko donjostubičkog 
kaštela, kasnije u sastavu sela Donja Stubica. 
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Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
Andreas DrempetichM 
Iwan Zokach habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet sol-
vere: caponem 1, kx 4. 
Jambrek Dyak habet extirpaturam ad unam dietam, de qua debet solu-
ere: caponem 1, kx 4 
Pastor caprarum domini Tahy et nihil soluit. 
I n k w n i s r e s i d e n t e s 
Barthol Gerdinych habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
Vigiliator Suae Maiestatis et nihil soluit. 
Iwan Gerdinych habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam • • • , kx 5 
Filia eiusdem seruit in Stathombergh et nihil soluit. 
Iwan Fylipowych habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5. 
V I L L A R H E K A 6 1 
Thomas Hochych habet quartalicium medium 
Censum Georgii kx 5 
Censum Martini kx 5 . 
Censum Krawye wienn. 5 
Censum Kwnae kx 5 
In festo Assumptionis tritici corum VW 
Auene coros lVz 
Pro uno anno pullos 2 
Altero anno pullum 1 
Pro uno anno caseos 2 
Altero anno caseum 1 
Gallinam carnispriuii 1 
Oua paschalia 3 
I n q u i l i n i " 
Dionisius Thochkor habet extirpaturam ad unam dietam de qua debet. 
solvere: caponem 1, kx 4. 
Hortulanus domini Tahy et nichil soluit. 
6 0 Naknadno precrtano Blasius Kwrek i dopisano povrh Andreas Drempetich. 
6 1 Rijeka (Rheka, Rieka, Reka), nekadašnje selo na potoku Rijeka (možda da-
našnji potok Lampuš) nedaleko Donje Stubice. 
6 2 Inkvilini odgovaraju kategoriji »extirpaturista« u drugim selima. 
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Matthias Tochkor habet extirpaturam ad unam dietam de qua debet 
solvere: caponem 1, kx 4. 
Hortulanus Suae Maiestatis et nichil soluit. 
Urbanus Tercsler est montanista 
Petrus Margaletich habet extirpaturam ad unam dietam de qua debet 
soluere: capones 2, kx 8. 
Georgius Dimitres habet extirpaturam ad duas dietas de qua debet 
soluere: capones 2, kx 8. 
Benedictus Bwhwet est montanista 
Matthias idem est montanista 
Barthol idem est montanista 
Andreas Gywrok est montanista 
Andreas Hochich habet extirpaturam ad unam dietam de qua debet 
soluere: caponem 1, kx 4. 
Martinus Bezyk habet extirpaturam ad duas dietas de qua debet solu­
ere: caponem 1, kx 4. 
Gregorius Hyekach habet extirpaturam ad unam dietam de qua debet 
soluere: caponem 1, kx 4. 
Franciscus Hochich habet extirpaturam ad unam dietam de qua debet 
soluere: caponem 1, kx 4. 
I n k w n i s r e s i d e n t e s 
Joannes Hlandripet habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam . kx 5 
Molitor utriusque partis in fluuio Rheka et nichil soluit. 
Emericus Tkalec habet kwnam 
Auene corum 1 
Kwnam kx 5 
OPPIDUM SUB C A S T E L L O 6 3 
Nicolaus Marwschic:h 
Censum Sancti Georgii kx 15 
Censum Sancti Martini kx 15 
Censum Krawye denarios 5 
Auene corum 1 
Anserem 1 
Pullos 2 
- Azimas 6 
Oua . 12 
6 3 Oppidum sub castello Also Zthwbycza, oppidum Zthwbicense, suburbium sub 
castello — purgarija, podgrađe, naselje »purgara« (civium) uz donjostubički kaštel, 
jezgro kasnijeg sela Donja Stubica. Položaj purgara dosta se razlikuje od položaja 




Censum Sancti Georgii kx 20 
Censum Martini kx 20 
Censum Krawye den. 5 





capones 2, kx 8 
Petrus Terchkar 
Censum Georgii kx 40 
Censum Martini kx 40 
Censum Krawye den. 10 





caponem 1, kx 4 
Joannes Swslych 
Censum Georgii kx 20 
Censum Martini . kx 20 
Censum Krawye den. 5 





Relicta nobilis Elena 
Censum Krawye den. 5 
Alius prouentus non soluit 
Andreas Folnogewych6* 
Censum Krawye den. 5 
Alius prouentus non soluit 
Petrus Bosyak 
Censum Krawye den. 5 
Alius prouentus non soluit 
Desertum 
Stephanus Karlowych 
Censum Georgii . . . kx 15 
Censum Martini kx 15 
Censum Krawye den. 5 
Auene corum 1 
Anserem . 1 
6 4 P lemić Andrija Folnogijević nije živio u donjostubičkom pođgradu, iako je 
popisan među purgarima. Folnogijević je posjedovao selo Lepa Ves, u kojem se na­
lazila i njegova plemićka kurija. 
Bartholomews Blasewych 
Censum Georgii kx Jjj 
Censum Martini • k x A|j 
Censum Krawye den. 5 
Auene corum 1 
Anserem • * 
Pullos 2 
Azimas 6 
Oua 1 2 
Martinus Jemryhowych 
Censum Georgii kx 
Censum Martini kx 1 5 
Censum Krawye den. 5 




Oua 1 2 
Judex anni praesentis 
Paulus Brezowechky 
Censum Georgii kx 15 
Censum Martini kx 15 
Censum Krawye den. 5 
Auene corum 1 
Anserem . • • * 
Pullos 2 
Azimas 6 
Oua 1 2 
Gregorius Geczy 
Censum Krawye den. 5 
Alius prouentus non soluit 
Thomas Czewen 
Censum Georgii kx 15 
Censum Martini • kx 15 
Censum Krawye den. 5 
Auene corum 1 
Anserem • • J 
Pullos 2 
Azimas 6 
Oua I 2 
capones 2, kx 8 
Marko Berczkowych 
Censum Georgii kx 15 
Censum Martini kx 15 
Censum Krawye den. 5 






capones 2, kx 8 
Andreas Laczko 
Censum Georgii kx 15 
Censum Martini kx 15 
Censum Krawye den. 5 






Censum Georgii kx 15 
Censum Martini kx 15 
Censum Krawye den. 5 





Terras huius sessionis possident officiates Domini Tahy sci-
licet Petrus Petrychewych ac Thomas Zodecz. 
Michael Kwkawych 
Censum Georgii kx 15 
Censum Martini kx 15 
Censum Krawye den. 5 






Censum Georgii kx 15 
Censum Martini kx 15 
Censum Krawye den. 5 






Censum Georgii kx 40 
Censum Martini kx 40 
Censum Krawye den. 10 
Auene corum 1 




Oua . 12 
Libertat utraque pars et nullum censum soluit. 
Lucas Dyak 
Censum Georgii kx 15 
Censum Martini . . . kx 15 
Censum Krawye . . den. 5 






Censum Georgii kx 15 
Censum Martini kx 15 
Censum Krawye den. 5 
Auene corum 1 




NUMERUS MOLENDINORUM IN PERTINENTES CASTELLI ALSO 
ZTHOBYCZA EXISTENTIUM ET EORUM PROUENTUS, SIC SUNT 
CONSCRIPTI 
Molendinum Demetrii Klenchych in fluuio Toplicza habitum, ab eodem 
soluere debet pro anni circulum: den. 10, caponem 1, kx 4. 
Molendinum Blasii Breber in fluuio Zlanipothok habitum, ab eodem solue-
re debet pro anni circulum: den. 10, caponem 1, kx 4. 
Gregorii Ilinych in eodem fluuio habitum, a quo similiter ut praecedens 
soluere debet. 
Eiusdem, a quo similiter soluere debet. 
Ambrosii Mernkowych in eodem fluuio, a quo similiter ut praecedens 
soluere debet. 
Andrei Rwk in eodem fluuio habitum, a quo similiter ut praecedens solue-
re debet. 
Matthei Gywrgewych in eodem fluuio habitum, a quo similiter ut prae-
cedens soluere debet. 
Molendina in fluuio Rheka existentia 
Thome Czewen in eodem fluuio Rheka habitum, a quo similiter ut prae-
cedens soluere debet. 
Thome Hochich in eodem fluuio habitum, a quo similiter ut praecedens 
soluere debet. 
Martini Bezyek in eodem fluuio habitum, a quo similiter ut praecedens 
soluere debet. 
Joannis Hlandiper in eodem fluuio habitum, a quo similiter ut praecedens 
soluere debet. 
Blasii Lachen in fluuio Toplicza habitum, a quo similiter ut praecedens 
soluere debet. 
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Molendina in flumine Vydako existentia 
Petri Lywbych in eodem flumine Vidako habitum, a quo similiter ut prae-
cedens soluere debet. 
Mathei Spichek in eodem flumine habitum, a quo similiter ut praecedens 
soluere debet. 7 
Matthei Thwthek in eodem fluuio habitum, a quo similiter ut praecedens 
soluere debet. 
Molendinum in flumine Byzthra existens 
Georgii Belinych in eodem flumine Byzthra habitum, a quo similiter ut 
praecedens soluere debet. 
Molendina in flumine Krapina existentia 
Simonis Ozthresych in eodem fluuio Krapina habitum, a quo pro anni 
circulum soluere debet: kx 15, caponem 1, kx 4. 
Michaelis Czewenych in eodem flumine habitum, a quo similiter ut prae-
cedens soluere debet. 
Urbani Rybaryeh in eodem flumine habitum, a quo similiter ut praece-
dens soluere debet. 
His suprascripti molendinorum prouentus circa festum natale Domini 
exigi sunt consueti. Idem dominus Tahy in fluuio habet unum molendinum, de 
quo pro parte Sue Maiestatis nulli dantur prouentus, sed totaliter pro se ipso 
usurpauit. 
NUMERUS V E L EXTRACTUS COLONORUM QUOS DOMINUS TAHI 
PRO P A R T E SUA LIBERTAT 
Jacobus Markwz habet kwnam 
Matheus Thwtek habet kwnam 
Joannes Vorych habet kwnam 
Nicolaus idem habet kwnam 
Benedictus Kymecz habet kwnam 
Urbanus Horwatich habet kwnam 
Thomas Zodecz habet quartalicium unum 
Stephanus Mochynyak 
Gregorius Pelek habet quartale medium 
Thomas Malek habet quartale medium 
Blasius Jagwstowich habet quartale medium 
Matheus Gywrgewych habet quartale medium 
Jambrek Dyak 
Iwan Gerdinich habet kwnam 
portarius 
portarius 


















Benedictus Gerdinich habet quartale medium 
hortulanus 
terras sessionis huius 




Census eorum annualis prout in ordine urbarii clare apparet 
Census pecuniarius eorundem per integrum annum pro utraque parte est 
fl. 3 den. 30 xr 1; pro media vero parte: £1. 1 den. 65 xr Va 
Tritici pro utraque parte cori 372 5 pro media vero parte cori IV2 qr 1 
Auene pro utraque parte cori 17V2; pro media vero parte cori 8V2 qr 1 
Pulli pro utraque parte 17; pro media vero parte pulli 8V2 
Casei pro utraque parte 11; pro media vero parte casei 5V2 
Gallinae pro utraque parte 6; pro media vero parte gallinae 3 
Anseres pro utraque parte 3; pro media vero parte anseres IV2 
Azine pro utraque parte 18; pro media vero parte azine 9 
Oua pro utraque parte 57; pro media vero parte 28V2 
Capones pro utraque parte 4; pro media vero parte capones 2 
EXTRACTUS LIBERTINORUM PRO PARTE SUE MAIESTATIS 
Barych Kranyecz habet kwnam 
Lucas Hrelya habet quartale medium 
Ivanko Chernyachich habet quartale medium 
Petrus Samecz habet quartale medium 
Stephanus Ilinych habet quartale medium 
Martinus Mylek habet quartale medium 
Barthol Gerdinych habet kwnam 
Dionisius Tochkor montanista 









Census pecuniarius eorundem per anni circulum pro utraque parte est 
fl. 1 denarios 13 kx 2; pro media vero parte denarios 56 H , kx 1 
Tritici pro utraque parte coros 2%; pro media vero parte 1 qr 1 
Auene pro utraque parte f acit corum 7 M> ; pro media vero parte f acit corum 
ZYi qr 1 
Pulli pro utraque parte facit 8; pro media vero parte 4 
Casei pro utraque parte 8; pro media vero parte facit caseos 4 
Galinae pro utraque parte 5; pro media vero parte 2XA 
Oua pro utraque parte 15; pro media vero parte 7K 
Urbaria et Conscriptiones, sv. 1, br. 11. 
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Regest gornice donjostubičkog posjeda 
1567. 
REGESTUM JURIS MONTANI CASTELLI ALSO ZTHOBYCZA 1567.1 
MONS K A P E L S C H A K 2 
Georgius Tochlan  







Idem de alia  
Stephanus Kowachych 
Gregorius Rybarych 
Urbanus idem  
Joannes Jemryhowych 
Blasius idem  




Michael Kwrelya • • 
Jacabus idem . 
Fabianus Thoclan • 
Gregorius idem • 
Pangrach 
Andreas Forgolich 
Vinczenc idem  
Idem a plantura3  
Georgius Polchych 
Idem de alia • 
1 Regest gornice (regestum iuris montani) je popis daće u vinu, koju su seljaci 
davali vlastelinu od svojih vinograda. Vinogradi su bili izvanselišne državine, te su 
za njih takvi regesti obično posebno sastavljani. Na nekim mjestima, kao što je 
slučaj upravo na susjedgradsko-stubičkom vlastelinstvu, gornica je bila glavna natu­
ralna daća. Regesti gornice su, poput urbara, sastavljani za duži vremenski period, 
jer se ta daća davala od vinograda (»od trsja«), a ne od uroda vina. Nasuprot tomu, 
popisi vinske desetine sastavljeni su svake godine — »kako leto donese« (kod dese-
tinjanja), prema stvarnom urodu. Tu razliku ist ičemo i zbog toga što se iz nje vidi 
da je gornica u slabo rodnim godinama mogla biti vrlo težak teret. 
2 Kapelščak (mons Kapelschak, Capelzky, Kopelzky, mons C a p e l l e sub castello), 
vinorodno brdo (»gorica«) iznad sela Kapelščaka, južno od Stubičkih Toplica. Na Ka-
pelščaku postoji kapelica sv. Katarine oko koje se, prema predaji, nalazilo groblje 
seljaka pobijenih u buni 1573. Crkva sv. Katarine se spominje u ispravi o diobi poro­
dica Hennyngh i Tahy 1574, ali mjesto na kojem se nalazila nije tačno obilježeno. 
Iskapanja koja su u potrazi za grobljem poginulih seljaka u buni 1573. vršena 
na brdu Kapelščaku nisu dovela do pozitivnih rezultata (B. C e č u k, Tragom pogi­
nulih seljaka u seljačkoj buni 1573. godine, Zbornik Historijskog instituta JA, vol. 3. 
1960, str. 499—503.) 
3 cub., skraćenica za cubulus (obično se piše cb), vedro. 
4 p. — skraćenica za pinta, dvadeseti ili dvadeset i drugi dio vedra. 
5 »Novi zasadi vinograda« (novae plantaturae vinearum) bili su na susjedgrad­
sko-stubičkom vlastelinstvu dosta rašireni; u pravilu su desetak godina snosili sma­
njenu gornicu. 
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Benedyk Kymech  
Idem a plantura  
Benedyk Fylipowych . . . . • . 
Andreas Snassych  
Idem a plantatura  
Gregorius Pwchko  
Idem de alia  
Matthias idem de alia  
Lucas Horwat • 
Andreas Kozmath  
Martin Pwchko  
Georgius Krassavecz  
Michael Kowachycz - • 
Ambrosius idem  
Filip Kymecz '••',« 
Ambrosius Kowachych  
Jacobus Kowachych  
Joannes Jagodych  
Thomas idem • • 
Martin Kranyecz  
Andreas Kalmanych  
Kiemen t Kranyech • 
Petrus Kranyech  
Martin Kranyecz  
MONS ZTERMECZ 6 
Georgius Belinych •{ • 
Jacobus Jantolossych  
Michael Skworch  
Georgius idem . . . 
Michal Zydar  
Gregorius Pwchko  
Emericus Kwrekovych  
Urbanus Hwalych  
Fabian Thwrchinych  
Matheus Twrchinych  
Idem de alia  
Jambrek Twrchinych  
Michael Zydarych  
Georgius Skworcz  
Paulus Kranyecz  
Matheus Fabws  
Georgius Kowachych  
Mathei Spychek : • 
Idem de alia  
Georgius Filipanich  
Peter Hornatych  
Relieta Margareta 
Blasius Kemelych  
Georgius Markuz  
Stephanus idem  
Jacobus idem  
Iwan Filypanych  
Idem de alia  
^brdo Strmec (mons Ztermecz) iznad istoimenog sela. 
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Jurii Belinych  
Jurii Karmelych  
Mathei idem  
Relieta Sporarycha  
Georgius idem  
Lucas Kranyecz  
Georgius Kwrek  
Berlek Banycz . 
Stephanus Kwrek '• 
Idem de alia  
Georgius Gozpochych  
MÖNS M E L Y E 7 
Matthias Tegell . . . 
Andreas Kwrek  
Emericus idem . . . 
Benche Kranyecz • 
Benedyk Kymecz  
Thomas idem  
K R A L E W WERH 8 
Georgius Wassych  
Gregorius idem  
Michael Rogh  
MÖNS PZARNO 9 
Georgius Bellinych  
Jwrii idem • 
Iwan Worych  
Nicolaus idem  
Georgius Jedwanych  
Michael Franchekovych . . 
Peter Kranyecz  
Jacobus idem • 
Georgius Marichyn  
Mathias Spichek  
Andreas Belinych  
MÖNS IGRYSCHE 1 0 
Lucas Hwalych  
Urban idem  
Valent Jagodych  
Mathias Belinych  
Relieta Hvalycza  
Matthias Gywrgewych  
Idem de alia  
Thomas Borwzan  
Valent idem '. 
7 Melje (mons Melye) brdo nedaleko Stranca. 
8 brdo Kraljev Vrh (Kralyev Werh). 
9 mons Pzarno, vjerojatno današnje brdo Gornji Kraljev Vrh. 
1 0 brdo Igrišće (mons Igrysche) južno od istoimenog sela. 
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Ambrosius Juryewych • • 
Peter idem  
Ambrosius Gywrgewych  
Idem de alia  
Laurentius Myhalyewzin  
Augustin idem  
Jwrii Rythonya  
Benedyk idem  
Martin Jagodych  
Idem de alia  
Lucas Kranyecz  
Jacobus Hwalich  
Laurentius Iwanych  
Bedek Jagodych  
MONS K A M E N Y A K " 
Mathias Belinych  
Urbanus idem  
Iwan Muzin 
Dyanes Dolemecz  
Gregorius Belynych , 
Georgius idem  
Thomas idem  
Thomas Fylkovych  
Valent Mochnak  
Michael idem  
Stephanus idem ; 
Martin idem  
Valent Magycz  
Fabian Magycz  
Verban Kranyecz  
Idem de alia • 
MÖNS JAZWESCHYAK 1 2 
Georgius Lywbych  
Relicta Jalenka Kranycza  
Michael Lywbycz  
Petrus idem  
Ambrosius Wlanych  
Georgius Spychek  
Martin Simonych  
Marko Blaswnych  
Michael Gywrkowych  
Georgius idem  
Simon Lachen • 
Emericus idem  
Blasius idem  
Martin Klenchych  
Iwan Harag  
I wan Chernak . . . 
Lucas Threzech  
» brdo Kamenjak (Kamenyak) kođ današnjeg sela Kamenjaka, sjeverno od 
Stubičkih Toplica; na tom su se brau nalazili i veliki vlastelinski vinogradi. 
1 2 brdo Jazveščak (Jazweschyak) negdje u blizini Oroslavja. 
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Michael Mylekovych cub. 
Lucas Magaych cub. 
Valent Lachen cub. 
PROMONTORIUM KRWHENCHY 1 3 
Michael Kwzmych cub. 
Vrbanus Kelech cub. 
Gaspar Wranych cub. 
Georgius idem - cub. 
Andreas Kurek c u b -
Georgius Jelenchych cub. 
Georgius idem C U D -
Michael Kwzmych C U D -
Michael idem cub-
Michael Pechenech cub. 
Idem de alia  
Peter Pyhach cub. 
Lucas idem cub. 
Ambrosius Faber cub. 
Georgius Simonych cub. 
Michael Faber cub. 
Benczecz idem cub. 
Martin Pechenecz cub. 
Peter Jelenchych cub. 
Joannes idem cub. 
Joannes Chernyak cub. 
Michael Kwrelya cub. 
Verban Kranyecz . cub. 
Jacobus Zovecz c u b -
Gregorius Kontek cub. 
Fabian idem cub. 
Idem de alia cub. 
Antol Kranyecz cub. 
Michael Pthychek cub. 
Peter Horwath cub. 
Dianes Chywk cub. 
Antol Chywk cub. 
Michael Derssych cub. 
Thomas Zodecz cub. 
Idem de alia cub. 
Georgius Gywrokovich cub. 
Blasius idem cub. 
Valent Kurelya cub. 
Michael idem cub. 
Jambrek Chyslarych cub. 
MÖNS STEPHANDOL 1 4 
Matheus Zotnych cub. 
Joannes idem cub. 
Georgius Glanchych cub. 
» promonthorium Krwhenchy, gorice između Oroslavja i sela Kruhenci (današ­
njeg Krušljevog sela?) . 
1 4 mons Stephendol, brdo kod Andraševca; u tom su brdu najviše vinograda 
držali seljaci iz Oroslavja i Andraševca. 
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Fabian Magycz • c u b -
Gywrina Twslycz c u b -
Lucas Pyhacz ,• c u b -
Emericus Glanchych • • c u b -
Benchech Boltak cub. 
Idem de alia  
Leonaodus Glanchych c u b -
Gywrek Magych c u b -
Andreas Horvatych c u b -
Filip Glesnak cub. 
Andreas Zovech cub. 
Iwan Verbych c u b -
Georgius Jelenchych cub. 
Iwan Trezech cub. 
Michael Trezech cub. 
Martin Pwczko c u b -
Thomas Bedek c u b -
Gregorius Pechenecz c u b . 
Gregorius Demitrovich c u b -
Fabian Konthak c u b -
Gaspar Drewenyakoych • c u b -
Idem de alia c u b -
Martin Thorkor c u b -
Matheus Malchewych cub. 
Blasius idem c u b -
Andreas idem c u b -
Joannes Chonevych c u b -
Thomas Herssych c u b -
Thomas alter idem c u b -
Lucas idem cub. 
Michael Kopsych c u b -
Berlek Filkovych c u b -
Michael idem c u b -
Bartol Kersenzky cub. 
Iwan Ferdelya . . c u b -
Michael Kryssych cub. 
Matheus Barlowych cub. 
Thomas Jursechych cub. 
Laurentius Mawor cub. 
Michael Barlovych c u b -
Anthol Kranyecz c u b -
Verban Zovecz c u b -
Matheus idem c u b -
Blasius Zebych • c u b -
MONS LYPOWECZ 1 5 
Mattheus Czewenycz • . •• c u b -
Michael idem cub. 
Thomas idem cub. 
Fabian Maloych c u b -
Lucas idem cub. 
Iwan Demitrovych cub. 
Gregorius Barlovich cub. 
1 5 Mons Lypowecz, brdo kod nekadašnjeg sela Lipovca. 
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Emericus Barlovich c u b -
Ambrosius Malchevich c u b -
Michael Kopsych c u b -
Andreas Simonych c u b -
Iwan Chernyak c u b -
Relieta Kontachycza c u b -
Andreas Simonych c u b -
Bias Maloych cub. 
Joannes Zebych c u b -
Thomas idem c u b -
Bias Demitrovych c u b -
Benedyk Tkalecz • • c u b -
Mathias Kapsycz • c u b -
Barthol Jazkych c u b -
Marko idem c u b -
Thomas Kranyecz cub. 
Lachko Pwssycz C U D -
Thomas idem c u b -
Joannes idem c u b -
Benko Rybarych c u b -
Mathias Tkalecz c u b -
Idem de alia c u b -
Iwan Thoclan c u b -
Relieta Nesa c u b -
Michael Lwchnycz cub. 
Thomas Klaecz cub. 
Benedyk Werbych cub. 
Gaspar Knez c u b -
Mathias Terssenzky c u b -
Blasius Kosswtych cub. 
Idem de alia c u b -
Laurentius Konthek c u b -
Marko Jaczkych c u b -
Iwan Blasychych cub. 
Thomas idem cub. 
Iwan Magaych c u b -
Georgius Zymych c u b -
Bias Orozlawzky c u b -
Matheus Jwrenecz c u b -
Benche Grabar • cub. 
Nicolaus Bossych cub. 
Idem de alia. 
MÖNS DWBOWECH" 
Matheus Iwanchew zin c u b -
Kelemyn Novachky cub. 
Blasius Sutor cub. 
Relieta Dorothea cub. 
Bias Regus cub. 
Stephanus Goletak cub. 
Marco Dokolenych c u b -
Blasius Pilek cub. 
Symon Oztressa c u b -
Thomas Malek cub. 
1 6 brdo Dubovec (Dubowecz) kod istoimenog sela. 
7 Arhivski vjesnik VU—VUE 97 
Iwan Oblyàk . . . . 
Pawel Brezovachky . 
Mathias Prelecz . . . 
Domina Katerina . . 
Gregor Pylek . . . . 
Francz Mathekovych 
Iwan Ztanyecz . . -
MONS WOKSYNCHY 1 7 
Matheus Mylanschak 
Gywryna Swslych 
Mychael Czevenych . 
Iwan Horwath . . • 
Fabian Magych . . 
Martin Jemryharych 
Petar Therchar . . 
Andreas Folnowych 
Iwan Glesnyak . . 
Fabiari Belinych . . 
Michael Kukaych 
Martin idem . . . . 
Relieta Kolestia . . 
Michael Dwyan . . 
Martin Evangelista . 
Stephanus Karonych 
Iwan Zwknych . . 
Peter Loncharych . . 
Mathias Czemenych . 
Joannes Petanek . . 
Domina Elena . . . 
Idem de alia . • 
MONS BANSCHYCZE 1 8 
Stephanus Sykecz  
Iwan Hohych  
Laurentius idem  
Paulus Torych  
Gregor Jarneych  
Iwan Horwath  
Georgius Dimitrek  
Blasius Terchkar  
Georgius Breber  
Matthias Sosnych • 





1 7 brdo Vukšinec (Woksynchy) kod današnjeg naselja Vukšinec. 
1 8 brdo Banščiea (Banschycze) kod istoimenog sela. 
1 9 brdo Vinterovee (Vynterowech) kod istoimenog sela. 
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Michael Hrenek 
Idem de alia • • 
Joannes Hrenek • • 
Ambrosius Bertolaz  
Idem de alia  
Georgius Bol tak • 
Iwan Kryssan  
Georgius Rapay  
Martin Jedechych  
Marco Glanchych  
Michael Hrenek  
Jakob Babych • 
Fabian Gerk • • 
Iwan Thwlpvych • • • 
Mattheus Brebrych  
Georgius Bolthak  
Benze idem  
Nicolaus Bosych  
Dianes Trotoych  
Ambrosius Malek  
Iwan Pazanecz • 
Michael idem  
Georgius Breber  
Idem de alia  
Michael idem  
Blasius Gerdenych  
Relieta Grabarycza  
L E P A WEZ a 
Stephanus Paklecz  
Iwan Mathkoych  
Jacob Maychevych  
Peter Zymecz  
Gregorius Frater  
Martin Torych  
Thomas Malek  
Nicolaus Hwthlych  
Michael Markovych  
Marko Markoych  
Filip Zwthlych • 
Fabian Monger • 
Lucas idem  
Martin Chekutych  
Gywrek Klemchych  
Lucas Kozyakarych  
Martin Hernatych  
Iwan Dolemecz • • • 
Martin Petek  
Nicolaus Plutek • • • 
Iwan Bartolych  
Georgius Chawych  
Filip Knezych  
Michael idem  
2 0 Lepa Wez, selo i gorice, zapadno od sela Anđraševca. 
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Iwan Kryssan  
Andras Klenchych  
Stephanus Maychevych  
Blasius Breber  
Idem de alia « 
Matthias idem • 
Nicolaus Jakopchych  
Martin Kranchevych  
Georgius idem  
Barych Kranyech  
Matthias Breber  
Idem de alia  
Andreas Rohowych  
Lucas Kozyakorych  
Iwan Kranchych  
Antol Kozyakarych  
Peter idem  
Pawel idem  
Peter Illinych • 
Jantol Hornat • 
Nicolaus Jakopchych  
Franciscus idem  
Peter Wgrynich * 
Gregorius Krayachych  
Martin Kranchych  
Thomas Ogonchych  
Gywrko Klemchych  
Paulus idem • 
Andras idem ••• '• 
Dianes Andraskoyzin  
Bartol Blasevych  
Blasius Zakomerych  
Martin Iwanych  
Matthias Gwzych  
Iwan Demitrovych  
Idem de alia  
Matthias Zwiben  
Nicolaus Chwran  
Georgius Kranchych  
Matthias idem  
Petrek Jendraskovzet  
Georgius Zwiben  
Martinus Chwran  
MONS SLANI POTOK 2 2 
Thomas Lahowecz  
Iwan Dolemecz  
Marko Hergothych  
Georgius idem • 
Thomas Iwanych  
Idem de alia  
2 1 Modrovec (Modraschy). 
a brdo Slani potok (Szlani potok). 
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Antonius Rohovych  
Iwan idem  
Peter idem  
Idem de alia  
Idem de tercia  
Andreas idem  
Bias Kovachych  
Idem de alia  
Pawel Martinov zet  
Michael Martynych  
Stephanus Obedych  
Peter Mynkoych  
Idem de alia  
Gregorius idem  
Idem de alia  
Ambrosius idem  
Thomas Merekoych . 
Simon Merekoych . . 
Michael Possevych  
Andreas Obedych  
Thomas Kozech  
Iwan Putak  
Stephanus Ruk  
Andreas Mwchak  
Nicolaus Hersotych  
Andras Ruk  
Andras Mahenecz  
Michael Gywrgeuych  
Matthias idem  
Michael Gywrgevzin  
Lucas Pwthak  
Thomek idem  
Fabian Mochnak  
Andreas idem • • 
MÖNS WERHOWCHY 2 3 
Peter ZtanKo  
Blasius idem  
Iwan Kudelarych 
Jacobus idem  
Andras Chekol  
Iwan Jantolych  
Gregorius Illinych • 
Idem de alia  
Relicta Nesa  
Jacobus Chekol  
Gregorius Bellinich  
Relicta Elena Lonachyca  
Michael Swgor  
Benedyk Illinych  
Georgius Glenchych  
Stephanus Ruk  
Joannes Presbiter  
2 3 brdo Vrhovci (mons Werhovczy) kod sela Hižakovca. 
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Jacobus Chekol . . . 
Nicolaus Illinych . . . 
Franciscus idem . . . 
Gregorius idem . . . 
Nicolaus Hrachek . . 
Michael Mylekoych . . 
Valent Illynych . . . 
Stephanus idem . . . 
Andreas Chekol . . . 
Idem de alia . . . 
Gaspar Wranych . . . 
Stephanus Tomssekovich 
Iwan Thwlovych . . . 
Georgius Zimych . . . 
Andreas Zolyenyak 
MONS ZTHOBYCHYCHA 2 4 
Marko Gwbez  
Ambrosius idem  
Michael Wassych  
Relieta Nesa Kranycza  
Idem de alia  
Benedictus Kranchych  
Emericus idem  
Idem de alia • • • 
Joannes idem  
Lucas Ztanko  
Idem de alia  
Nicolaus Mykulecz  
Thomek Zebych  
Laurentius Znythych  
Idem de alia  
Idem de tertia .'• 
Kozma Breztovych  
Barnabas Berzkovycz  
Michael Pazanecz  
Simon idem  
Vynczek Drempetych  
Idem de alia  
Blasius Myllek  
Idem de alia  
Andreas Matthias  
Thomas Horvath  
MÖNS R E K A 
Paulus Brezovachky 
Benedik Filipoych 
Ambrosius idem . 
Joannes idem senior 
Iwan Filipovecz . 
Joannes Filipowych 
2 4 brdo Stubičica (mons Zthobychycha). 
2 5 mons Reka, brdo uz nekadašnje selo Reka, južno od Donje Stubice. 
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Joannes Chetynzky . 
Pawel Gerdinych . . 
Benedyk idem . . . 
Joannes idem . . . 
Michael Kokorys . . 
Gregorius Tochkor . 
Barthol Gerdenycz . 
Peter Margaletych . 
Barthol Bwhweth . 
Martin Kranyacz . . 
Georgius idem . . . 
Blasius idem . . . . 
Mathias Kowacz . . 
Franecz Jakopchych 
Lucas Dyak . . . . 
Iwan idem  
Benko Hochycz . . . 
Matthias Bwhwetycz 
Franciscus Hochych . 
Barthol idem . . . . 
Andreas Handrypet . 
Idem de alia . . 
Iwan Handrypet . . 
Stephanus Martinych 
Thomas Repych . . 
Bencze Bwhet . . . 
Idem de alia 
Mathias Bezyk . . . 
Peter Fylyak . . . . 
Hanz Kranyecz . . . 
Gregorius idem . . . 
Nicolaus Jakopchych 
Gywrko Kranyecz . 
Francz idem . . . . 
Nicolaus Marwschych 
Fabianus Hysak . . 
Michael Mager . . . 
Bartol Blasewych . . 
Georgius Demytrek 
Thomas Zodecz . . . 
Stephan Polchych 
Joannes Fryschych . 
Jacobus Kwkecz . . 
Andreas Horvath . . 
Georgius Zabo . . . 
Andreas Gerdinych 
Andreas Hochych 
Jambrek Dyak . . . 
Jambrek Mykwlecz . 
Blas Kwrechych . . 
Blas Gerdynych . . 
Jacobus Jagodych 
Georgius Krassowecz 
Peter Margolytych . 
Matthias Pokopecz . 
Verban Terchecz . . 
cub. . 2 
cub. 3 
cub. 2V« 
cub. 2 P- 2 
cub. 1 
cub. 2V« 
cub. 2 P- 2 
cub. V« P- 2 
cub. 1 P. 2 
cub. 3 
cub. 1 P- 4 
cub. 1 P- 4 
cub. 3 1 


















cub. V« P- 4 
cub. 1 P- 4 



























Martin Gerk  
Michael Kwzmych  
Idem de alia  
Lucas Nowak 
Michael Oztressa . '. 
Laurentius KrancheWych  
Jantol Bossych . . . ' 
August Seger  
Gregorius Babych . 
Verbam Paklecz  
Thomas Krezygoth • 
Lucas Horwat  
Idem de alia  
Iwan Zerissa  
Blasius Kwrycz  
Jantol Samecz • • 
Peter idem  
Matthias Rwssech . . . 
Iwan Ruzkoych  
Fabian Jonchewzet  
Lucas Machek  
Matthias Zoknych . 
Iwan Machkovych  
Gregorius Horwath . . . 
Gregorius Hrachek  
Gregorius Gorchak  
Verban Hrachek  
Iwan Francekoych  
Matheus Gorchak • 
Michael Horvat  
Valent Horvat  
Andreas Hochych . . 
Marko Bratkoych  
Georgius Czwrych  
Michael Gorchak  
Fabian Czwetych  
Michael Machek . . . 
Marko Kowach  
Matthias Dimitrek  
Andreas Rohovych • • • 
Idem de alia  
Lucas Lachnizet |  
Jantol Oztressa  
Georgius Terchel  
Nicolaus Gorchak  
Stephanus Torych  
2 6 mons Hrwssevech, brdo kod sela Hruševca. 
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Z E L N Y K 2 7 
Peter Rassar . . . . cub, 3 
Stephanus Horvat • • • cub. 5 
Joannes Chyakoych Cub. 5 
Peter Pelyzk cub. 2 
Michael Clemchych cub. 6 
Simon Ottrok cub. 3 
Petrus Krassewech cub. 3 
Paulus Zowych . cub. 4 
Thomas Ogonchych cub. 2 
Verbek Pokwpecz cub. 2 
Iwan Zowyach cub. 4 
August Seger , cub. lH 
PROMONTORIUM ZELNICHA 2 8 
Gregorius Kranyech cub. 2 
Blasius idem '.' :- cub. 2 
Andreas Kozmat cub. 272 
Barych Kranyecz cub. 3V2 
Petrus Ztanko cub. 3V2 
Lucas idem cub. 2 
Stephanus Stepe cub. 5 
Marko Kranyecz cub. 2y2 p. 4 
Georgius idem cub. 2 
Jantol Kwlovich cub. 2V2 p. 4 
Georgius Kwlovich cub. Vfy 
Thomas Zewyn cub. 8 
Gregorius Hlekacz cub. 72 
Stephanus Polchych cub. 2 
MONS WOCHAK 2 9 
Andreas Malek cub. J A 
Michael Krezych : cub. IJA 
Michael Zomnych cub. J A 
Georgius Terchel cub. J A 
Iwan Kwrthych cub. J A 
Jambrek Czar cub. 1JA 
Georgius Kwssych • • cub. 1 / 2 
Z E L Z K Y 
Lucas Pondek . 
Peter Krasevecz 
Georgius Wrabecz 
Verbek idem . .. 
S u m m a t o t i u s i u r i s m o n t a n i f a c i t 1624 cubulos 9 printas 
Urbaria et Conscriptiones, sv. 1, br. 11, str. Ill—131. 
2 7 mons Zelnyk, brdo kod istoimenoga sela vjerojatno u blizini sela Modrovca. 
2 8 promonthorium Zelnicha, brdo kod naselja Selnica. 






Popis kmetova i alodijalnih posjeda susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva 
1574. (Dio porodice Hennyngh). 
PORCIO F A M I L I A E HENNINGH M D L X X I I I I 1 
Pars A 









deserta domus Joannis Werchkowich 
J U D I C A T U S Z A P R E Z E C H Y E 3 
V I L L A IDEM 
Janthol Twrkowich 




1 »Portio familiae Henningh 1574.« sadržava popis kmetova i alodijalnih posjeda 
koji su diobom susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva početkom 1574. pripali porodici 
Hennyngh. Podjelu tog vlastelinstva između porodica Tahy i Hennyngh provela je 
posebna kraljevska komisija pod utiskom seljačke bune 1573, jer se vjerovalo da su 
jedan od uzroka te bune sukobi spomenutih porodica oko eksploatacije vlastelinstva. 
Komesari su u popisu diobne stranke obično označavali slovima A i B — pars A je 
bila porodica Hennyngu, a pars B porodica Tahy. Popis Tahyjeva dijela vlastelinstva 
(Portio familiae Tahy?, pars B) nije se sačuvao. On se, međutim, od ovoga popisa 
mogao razlikovati uglavnom samo po imenima kmetova — alod je i u verziji za 
Hennynghovce opisan u cjelini, a i inače se na nekoliko mjesta naglašava da je nji­
hova verzija »vera dimidietas« cijeloga vlastelinstva. U spis o diobi 1574. nisu unesene 
gospodarske i stambene zgrade sa svojim inventarom, jer je njihova dioba obavljena 
još početkom 1564, pred Tahyjev dolazak u Susjedgrad. Okolnosti pod kojima je došlo 
do diobe vlastelinstva 1574. osvijetljene su donekle i u spisima ove zbirke. Treba 
međutim naglasiti da dioba 1574. znači početak naglog raspadanja tog ogromnog vla­
stelinstva, koje je nekoliko stoljeća išlo u red najvećih posjeda u Slavoniji. Hennyn-
ghovci su npr. već početkom 1575. podijelili svoju polovinu na pet novih dijelova. Isto 
tako treba istaći da su prijedlozi o diobi vlastelinstva bili iznošeni i prije seljačke 
bune. Tako je npr. knez Andrija Bathory još 1564, neposredno pred prodaju svojih 
virtualnih dijelova Tahyju, predlagao Uršuli Meknyczer da se obavi dioba. Komorski 
provizor Stjepan Gerdak navratio se na pitanje o diobi 1568. predlažući da se vla­
stelinstvo podijeli između kraljevskog fiska i Franje Tahyja. Dioba 1574. ipak se 
razlikuje od tih prijedloga. Prijedlozima se, naime, predviđalo stvaranje dvaju novih, 
podjednako velikih vlastelinstava (s centrima u Susjedgradu i Donjoj Stubici), a 
stvarna je dioba 1574. provedena tako da je napose podijeljeno svako selo i svaki 
posjed. 
1 Oppidum sub Zomzed, oppidum Zomzedwariense, oppidum sub castro Zom­
zedwara, »Pod Szuszedom« (XVII st.) — današnji Podsused, u XVI st. naselje »pur­
gara« pod susjedgradskom tvrđavom. 
3 Zaprešić (Zaprezechye, Zapryzychye), selo i centar sučije. 
4 Posjed Nikole Sukalića koji se sastojao od selišta, vinograda i mlina Tahy 
je okupirao još 1566. Taj je posjed zatim dodijelio svom kaštelanu Ivanu Loliću, a 















I n q u i l i n i i b i d e m 
Relicta Jelena Sylachka 
Michael Dyankowich aliter Parahay 




V I L L A ROGOZNYCZA 5 
Michael Wlahowych 
carpentarius Lowre Poleschyak 
Stephanus Nowak cum Martino Zyrochych 
Matthias Jabochich 
Matthias Ogwlych 
Relicta Marci Mlathych 
J U D I C A T U S B E R D O C Z 







I b i d e m i n k w n i s r e s i d e n t e s 
Gaspar Tkalecz 
deserta Nicolaus Zokacz 
I n q u i l i n i 
Lucas Skrynyar 
Iwan Swgowych 
s Rogoznica (Rogoznicza), selo kod Zaprešića, možda na mjestu kasnijeg vlaste­
linskog dvorca Novi Dvori. 
6 Brdovec (Berdocz, Bedowcz, Berdowecz), selo i sučija; Brdovec je u XVI st. 
veliko selo u kojem je živjelo i nekoliko plemićkih porodica, i u kojem se nalazila 
vlastelinska kurija s nekoliko gospodarskih zgrada. 
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V I L L A OTHOK 8 
Gregorius Pleschich 
Franciscus Lethelich 
faber Thomas Kowach 
Joannes Zressych 





I b i d e m i n k w n i s r e s i d e n t e s 
, ' Jacobus Hertych 
Blasius Szwle 
I n q u i l i n i 
Joannes Mwrathowich 
V I L L A OTTOCHYACZ» 
piscator Thomas Kattych 
Martinus Zthwparych aliter Swryak 
Thomas Koztelecz 





V I L L A Z A P R W D Y E 1 0 
Andreas Rwsgyak 
Mathe Czygan 
deserta Thomae Kowach, deletam per aquam 
V I L L A J A W O R Y E 1 1 
Joannes Wezelycza 
Relicta Dora Laurentii Prethyak 
7 Broj kmetova župnika crkve sv. Vita u Brdovcu povećao se krajem XVI st. 
na 20 podložničkih' kuća. 
8 Veliki Otok (Othok, Jelen Otthok), selo na desnoj obali Save; kasnije regalni 
prijevoz vlastelinstva Lužnice (v. I v a n č a n, Potomci plemena Ake I, VZA VI, 
str. 150). 
9 Otočec (Ottochyacz, Ottochecz, Wullaryew Otthok), najvjerojatnije naselje Mali 
Otok nedaleko sela Velikog Otoka. 
1 0 Zapruđe (Zaproge, Zaprwdye), selo uz rijeku Savu. . 
1 1 Javor je (Jaworye). 
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Stephanus Grwdak 
Mathe Bedechich cum filio 








Verban Gwlez cum Michaele Miskowich 
Janek Plezych cum Nicoiao Tkalchich 
Antonius Pwslechewzeth 
I b i d e m i n k w n i s r e s i d e n t e s 
Stephanus Kowach 
Joannes Perlycza aliter Synkowich 
» 
I n q u i l i n i 
Juray Kwssych 
Istius praecedentis villae inhabitatores omnes fere habent extirpaturas, 
demptis eorum quartis, quae tandem per homines dominorum reuideri 
debebunt. 
V I L L A Z A M O B O R S C H Y A K 1 5 
Petrus Petthrekowich 
Benko Ztarychar 
I b i d e m i n q u i l i n i 
Jacobus Hertich 
Martin Lonchyak 
V I L L A PRWDNYCZA 1 4 
Paulus Wracchych 
V I L L A PRIGORYE 1 5 
Andreas et Petrus Chwnchych cum relicta Nesa 
Petrus Horwath 
Nieolaus Welyky 
Gregorius de Hergowich aliter Marwssich 1 6 
Petrus Banych 
Sessio Nicolai Roschych 
Relicta Nicolai Godynyak 
Nicolaus Pawlekowich aliter Posgay 
1 2 Brđoveeki Zdenci (Zdenczy, Izdencz). 
1 1 Samoborščak (Zamoborschyak) u XVI st. naselje uz rijeku Savu. 
M Prudnica (Prwdnycza), selo kod Savskog Marofa. 
1 3 Brdovečko Prigorje (Prigorye), selo nedaleko vi. dvorca Januševca. 
1 6 u popisu je naknadno precrtano ime Grgura Hergovića. 
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I b i d e m i n k u n i s 
Relicta Lucia Nicolai Kowach 
Relicta Anthonii Tkanicharich 
I b i d e m i n q u i l i n i 
Michael Skarwpicz 
desertum Margarethae Drobnicze 
Thomas Krwssel 






I b i d e m i n k u n i s 
Marcus Sestwrych 
I q u i l i n i i b i d e m 
Simon Kragwl 
desertum Relictae Sporarycza 
Antonius Dywyak 
Relieta Mathei Knaflecz 
desertum Nicolaus Kwnowich 
Iwan Kralych 
Ivan Mochnyak 
V I L L A SUPERIOR L A D W C H 1 8 
praedialis1 9 Joannes Homlianich 
Mathe Tormchich 




praedialis Andreas Ztepwlyn 
I b i d e m i n k w n i s r e s i d e n t e s 
Georgius Mezopwzth 
desertum Georgius Kwzolych 
Stephanus Bakxich 
» Donji Laduč. 
1 8 Gornji Laduč. 
1 9 praedialis, predijalci su na susjedgradsko-stubičkom vlastelinstvu sačinjavali 
posebnu grupu privilegiranih seljaka (oko 20 porodica) obaveznih na vojnu službu 
i obavljanje nekih posebnih poslova. U vrijeme vojničkih pohoda susjedgradski pre­
dijalci su bili organizirani u posebnu jedinicu, kojom je zapovijedao izabrani ka­
petan (capitaneus), također predijalac. Većinu predijalaca činili su seljaci, ali je 
među njima bilo i nekoliko plemića. 
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V I L L A D R E N Y E 2 0 
Martinus Zlowenyecz 
Georgius Tkalchich 
Andreas Debogowych cum Thoma Oswalchich 
desertum Joanse Nowak 
I n q u i l i n i 
Relieta Georgii Kralich 
V I L L A K L Y W C H 2 1 
Iwan Horwat cum Jacobo Kranyecz aliter Halagwz 
Lucas Kozlych cum Stephano Brakssich 
Gregorius Zlowenecz aliter Battya 
Andreas Chehowar 
desertum Petri Lwknych 
V I L L A INFERIOR SENKOWCZ 
SUPERIORQUE SENKOWCZ 2 2 
Juraj Kattych 
sartor Paulus Widkowich 
Iwan Chachkowich 
praedialis Iwan Perywoych 
Iwan Golozlich aliter Mykwlachich 
praedialis Matheus Waryachich 
desertum Tomae litteratis aliter Nowozelecz 
praedialis Martinus Lwxich 
I n q u i l l i n i s u p e r i o r i s 
S e n k o w c z 
Relicta Joannis Possecz 
desertum Lucae Jaworich 
V I L L A WOKOWOZELO 2 3 
Michael et Gregorius Zrynianyn 
I n q u i l i n i 
Thomas Pontharich 
Thomas Terbwskowych 
I n k u n i s 
Stephanus Kowach 
Brdovečko Drenje. ' 
Selo Ključ blizu ušća Sutle u Savu. 
Šenkovec, danas jedinstveno selo. 
Vukovo seïo (Wokowozelo, Wukowozello), iznad Harmice, na rijeci Sutli 
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V I L L A K R A Y " 







Relictae Gwzetichke sessio 
desertum Nicolai Obranych 
Vincentius Loncharych 
I n k u n i s r e s i d e n t e s 
Stephanus Papragh 
Philippus Medwedych cum Matthia Chernechich 
desertum Joannis Horwat 
I n q u i l i n i 





Relieta Sophia Loncharycza 
Jacobus Dworschyak 










desertum totaliter Andreae Kwnyak 




desertum Michaelis Stwrbar, quod possidet Lolicka 
I n q u i l i n i 
desertum Elene Ztaykoycz 
Joannes Gyzdawchich 
1 4 Kraj (Kray), danas sela Gornji 1 Donji Kraj, uz rijeku Sutlu. U tom se selu 
1560. nalazila plemićka kurija susjedgradskog provizora Matije Zazoczyja, kasnije 
Grgura Gusetića, i velike vlastelinske livade, koje se spominju još i u XVIII st. 
2 5 Dolac (Dolacz), danas nepoznato selo (drugo je Dolec kod Stenjevca), možda 
današnja Marija Gorica (?). 
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desertum 
V I L L A T E R Z T E N Y K 2 6 
Joannes Chwkowich 
Nicolaus et Matheus Oblyak 
Gregorius Kowach 
Petrus Zormanich cum Michaele Kreschich 




I b i d e m i n k u n i s 
Relicta Stoykowycza 
• 
I b i d em i n q u i l i n i 
Vitus Wlah 
Benko Swthkowecz 
J U D I C A T U S P W S C H Y A 2 7 








I n q u i l i n i 
Simon Zwynarych 
V I L L A NOWAVEZ 2 9 
Stephanus Waletych 
Paulus et Gregorius Marsanych 





Relicta Elena Swrathowycza3 1 
Nicolaus Pawichich 
2 6 Pušćanski Trstenik (Therztenyk). U istražnim spisima nakon seljačke bune 
1573. spominje se Matija Fistrić iz Trstenika na Sutli (von Terstenikh an der Sati). 
U izvorima međutim ne postoji u blizini rijeke Sutle nikakvo selo Trstenik, 
a ime predijalca Matije Fistrića pojavljuje se nekoliko puta u današnjem Pušćanskom 
Trsteniku. 
2 7 Pušća (Pwschya, Pwscha) selo i suči ja, današnja Gornja Pušća; nije jasno 
zašto nisu popisani seljaci iz toga sela, koji nisu uvedeni niti u popis crkvene dese­
tine 1560. 
2 8 Zirovnica (Sirownycza, Szyrownycza) selo, danas ne postoji. 
2 9 Nova Ves (Nowawez, villa Noua), najvjerojatnije današnja Donja Pušća. 
3 0 Zlebec (Sliebecz). 
3 1 Praedialis relicta Elena Swrathowycza, Jelena Svrač, sigurno udovica usta-
ničkog kapetana predijalca Ivana Svraća (Sfrast); udovica Svrač se spominje i kao 
posjednik i'inograda (Swraztowicza). 
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V I L L A O P L A Z N I K 3 8 
praedialis Joannes Sypos 
Jacobus Gorwpecz 
desertum Janse Herwoy cum matre 
Marcus Zomnych 
Gaspar Pladen 
I q u i l i n i i b i d e m 
Michael Czwetich 
praedialis 
V I L L A OTTHOWECHKO 3 3  
Marcus Krysanich 





I n q u i l i n i 
Gregorius Bezyak 





I n k u n i s 
Relicta Vit i Kwsselly 
V I L L A K R Y S A N C Z 3 5 
Martin Mwnych aliter Pawlinich 
Mathias Wlah aliter Chyepich 
desertum 




V I L L A GYWRIN W E R H 3 ' 
Valentinus Filkowych 
Relictae Nesae Fabianwssewich 
desertum 
I n k u n i s 
Valentini Mwnych 
rati. 
3 2 Oplaznik, selo nedaleko Sutle. 
3 3 Otovečko, danas ne postoji, možda današnje selo Hrastina. 
3 4 Cerina (Czeryna), danas Pušćanska Celina. 
3 5 Križanec (Krysancz, Krusancz), u XVI st. selo, danas se ne može tačno ubicr 
3 6 Đurin Vrh (Gywrin Werh), možda kasniji Jurjevec. 
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desertum 





Vrbanus Bedekoych cum fratre 
Alter Georgius Bedekowich cum quartalibus duobus 
Bedek Sthooz 
Joannes Pwchek aliter Bradichych 

















Relicta Gera Popwdnycza 
Gasparis Popwdnyk 
I n k u n i s r e s i d e n t e s 
Mathko Kossei 
Andreae Biskwp 




V I L L A POYATNO 3 9 
Paulus Medwedych 
Petrus Bosanych 
I n q u i l i n i 
Primus Belyakowich 
PWZTHODOL 
A l i i coloni ibidem sunt plebani ab ecclesia de Pwschya per priores domi­
nos occupati et non sunt diuisi propter prohibicionem domini reverendissimi 
archiepiscopi et bani. 4 0 
3 7 Kupljenovački Hruševec (Hrwsewcz, Hrwsewczy). 
3 8 Kupljenovo (Kuplienowo). 
3 9 Pojatno (Poyatno, Payathno). 
4 0 Pustodol, nekadašnje selo; u istrazi 1567. župnik iz Pušće Antun Kneščić je 
dosta opširno govorio o otimanju tih kmetova ( B o j n i č i ć . n. dj., VZA XII, str. 
23—24.) 
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C O L O N ! ECCLESIAE DE PWSCHIA 
EXTIRPATURAS IN 
TERRA CASTRENSI TENENTES 
Andreas Stypak 
Urbanus Osylowich 
J U D I C A T U S P O D G O R Y A 4 1 
V I L L A J A K O W L I A 4 2 
Mathe Pwchych 
Blasius Berchkowich 
Michael Berlekowich aliter Gaizki 
Relicta Margareta Vrbani 
Nicolaus Marenych 
Relicta Caterina Breschich 
Relicta Jelenka Andreae Marenych 
A L L O D I U M PRONUNC DOMINI K O N Z K Y 4 3 
I n k u n i s r e s i d e n t e s i b i d e m 
e x t r a n e i 
Jurko Kowach de Pwschya 
Dorotheae Hergachyczae 




EXTRANEI DE PWSCHYA 
Blasii Czeben 
Georgius Twgyen 




4 1 Bistransko Podgorje (Podgorya), sučija i selo na obroncima brda Zakićnice. 
4 2 Jakovlje (Jakowlia), selo i vlastelinski alod. Selo Jakovlje s vlastelinskim 
posjedom darovali su 1535. vlasnici Susjedgrada plemićima Tomi i Grguru iz Donje 
Stubice. Ti su plemići prodali 1546. taj posjed velikašu Jakovu Sekelju od Kevenda, 
koji je tada držao Susjedgrad. Sekelj je zadržao Jakovlje i nakon 1551, kada je izgu­
bio vlastelinstvo, u popisu crkvene desetine 1560. spominje se »Jakowle magnifici 
domini Jacobi Zekel«. Nakon dugotrajnih parnica taj je posjed krajem 1563. ponovo 
uključen u susjedgradsko vlastelinstvo. 
1 4 3 Mihajlo Konzky de Konzka, zet Ursule Meknyczer, oko 1560. oženio se njenom 
najstarijom kćerkom Anom. 
4 4 Donja Bistra (Inferior Bizthra), selo; krajem XVI. st. nastao je u Donjoj 
Bistri vlastelinski posjed koji se kasnije razvio u posebni centar novog vlastelinstva. 
Gornja Bistra (Bizthra Superior) je od 1481. bila zasebni posjed na teritoriju sujed-
gradskog vlastelinstva. Taj je posjed u XVI. st. pripadao porodici Szenth Lasloy (od 







I n q u i l i n i i b i d e m 
Antonius Horwath 
Relicta Fratricza 
Kunae. desertum, ibidem in OBROW 4 5 
V I L L A N O W A K Y 4 8 
Andreas Laczkowich 
Bentzek Kranchich cum Emerico Doleschyak 
Martinus Gwbchewich 
Emericus Markowych aliter Czar 
Martinus Babychkowich 
Nicolaus Zelnykowich 
Andreas Franchewich cum Thoma Zayecz 
Georgius Zelnykowich 
I n k w n i s r e s i d e n t e s i b i d e m 
Gregorius Tolwaych 











Relicta Katha Urbani Hremchewich cum 
Joanne Spichek 
I q u i l i n i i b i d e m 
Joannes Spychek 
Relicta Jalsicza 
COLONI PLEBANI DE PODGORYA TERRAS, FOENILIA, ETEXIRPATURAS 





4 5 Bistransko Oborovo (Obrow), naselje kod Donje Bistre. 
4 6 Bistranski Novaki (Nowaky, Nowak). 
4 7 Jablanovec (Jablanowcz, Ablanowcz). 
4 8 Župnik crkve sv. Nikole u Podgorju posjedovao je desetak kmetova. 
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J U D I C A T U S Z T A N Y O C Z * 





V I L L A V A D U M K R A P I N A E 5 1 
Lovre Sepetthek 
V I L L A DOLL Y E 5 2 
Stephanus Kozych 
Mathei Marenich 





I n k u n i s i b i d e m 
Petrus Keblycz 
Emericus Blasekowich 







V I L L A D O L E C Z M 
desertum Georgii Nowachych 
I q u i l i n i i b i d e m 
Martinus Czigwlych 





Relicta Mathei Kwharych 
Nicolaus Kozych 
4 9 Stenjevec (Ztanyocz, Ztenyewcz), selo i sučija. 
5 0 Bistranski Ivanec (Iwanczy). 
5 1 Krapinski brod (vadum Krapinae), u XVI st. naselje na prelasku glavnog puta 
preko rijeke Krapine. > 
5 2 Podsusedsko Dolje (Dollye, Dolye, Dwolye). 







Relictae Margareta Santhawa 
I n k u n i s r e s i d e n t e s 
Relicta Joannis Kralych 
Matthias Lwchych 
Marcus Benkowich 




V I L L A B E L S Y N C Z 5 4 
Joannes Kotermanich 
Jurina Werbanich 
I q u i l i n i i b i d e m 
Andreas Potepwh 
V I L L A BORCHECZ 5 5 
Petrus Lwkinich 
Cristoff Kwharich 
I n q u i l i n i 
Gywrko Horwath 
Alter Gywrka Horwath 
V I L L A P O Z A W Y E 5 9 
Mathias Sostarich, quem possidet Gregorius 
Myndzenthy 
desertum ibidem quartale medium 
I n k u n i s i b i d e m 
Relicta Jagicza Pryzthawa 
I q u i l i n i i b i d e m 
Joannes Melekowych 
V I L L A OTTHOK 5 7 
Joannes Symwnkowich 
Relicta Lucia 
I n k u n i s i b i d e m 
Georgius Rozgaych 
5 4 Belšinec (Belsyncz), nekadašnje selo kod Gornjeg Stenjevca (?). 
5 5 Borčec (Borchecz). 
5 6 Posavje (Pozawye), u XVI st. selo na području današnjeg dvorca Jankomir. 
Veći dio tog sela pripadao je 1574. bivšem susjedgradskom provizoru Grguru Mynd-
zenthyju, koji je u tom selu izgradio svoju plemićku kuriju 
5 7 Otok (Otthok), selo u stenjevačkoj sučiji, nalazilo se uz Savu nedaleko da­
našnje Opatovine. 
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COLONI P L E B A N I DE ZTANIOWCZ A B EXTIRPATURIS CENSUM 
SOLVENTES 5 8 
Matheus Drwssich 
Gregorius Myklecz 
desertum Nicolai Brathenych 
Matthias Herssych 
Fabianus Kolarych 
desertum Thomae Prezthowerssych 
Emericus Sostharich 























Nicolaus Zlwydi aliter Blwdi 
Fabiani Ogwlych 
I n k u n i s r e s i d e n t e s 
Valentini Czesar 
Thome Pepelnyak 
Relictae Nicolai Hozyanka 
Joannes Horwat 
Relicta Jelka Petri Zlowenyecz 














V I L L A N O W A K Y 
Andreas et Laurentius Konthowich 
Georgius Sabarych 
5 8 Župnik crkve sv. Marije u Stenjevcu posjedovao je oko 20 kmetova. 
î 9 Samoborski Novaki (Nowak, Nowaky), selo i susjedgradska sučija s desne 
obale Save kod Sv. Nedjelje. 















Relicta Marycza Chwdawchicza 




Thomas Horwat aliter Glazych 
Pauli Konthowich 
Joannes et Stephanus Bosanych 
I n k u n i s i b i d e m 
Petri Rakar 
Michaelis Dewsschyak 
I n q u i l i n i 













I q u i l i n i i b i d e m 
Matheus Glagolya 
Laurentii Harmystar 
J U D I C A T U S Z T O P N Y K " 
























I n k u n i s i b i d e m c o m m o r a n t e s 
Georgius Bersich 
Relicta Dora Dyanowiczka 









V A D U M SUB CASTRO SIMULCUM PROUENTIBUS TELONIORUM, tarn 
hie sub castro, quam etiam sub Berdowcz existentium,63 partes ipsae aequali-
ter percipient ac ad reparationem tarn pontium, quam etiam ad reparationem 
viarum, ubique in dominio partium, praesertim vero apud Sauum et Krapinam 
partes ipsae aequalibus laboribus aduigilare faciant. 
ARBORESQUE NUCUM, tarn circum Castrum, quam ex opposito castri 
ad orientem, penes vineam Golyak adiacentes, relinquuntur communes parti-
Dus; nucesque huiusmodi arborum partes ipsae aequaliter pro seipsis colligere 
et inter se diuidere debeant.64 
D I U I S I O T E R R A R U M A R A B I L I U M , F O E N I L I U M , E X T I R -
P A T I C I O R U M , I T E M V I N E A R U M , H O R T O R U M A D I D E M 
C A S T R U M Z O M Z E D W A R A P E R T I N E N T I U M 
VINEA G O L Y A K 6 5 
Cuius dimidietas videlicet a parte orientali, simulcum dimidietate deserti 
horti sub eadem dimidietate ad meridiem usque viam publicam sese extendens, 
cessit in porcionem A. 
Altera similiter dimidietas ipsius vineae Goliak, a parte occidentali sita, 
simulcum reliqua dimidietate horti sub eadem dimidietate vineae, a parte iti— 
dem meridionali usque ad praetactam viam publicam se extendens, cessit pro 
rata porcione ipsi B. 
TORCULAR vero ibidem in eadem dimidietate, occidentalis partis vineae 
extructum, commune sit ipsis A. et B. Vel autem aliud simile communibus ex-
pensis alteri parti in portione sua extruant. 
6 3 Susjedgradski brod (vadum) za prijevoz preko Save spominje se više puta 
u građi o nemirima pred bunu; tada još nije postojala mitnica na Sutli (u selu Har­
mici), koja se kasnije često spominje. 
6 4 U području današnjeg sela Kostanjek. 
« Goljak. 
VINEA PEROWYCZA" 9 
Huius dimidietas videlicet pars aquilonaris, Vitium carens pluralitate, tan-
quam pars vilior, cessit in portionem ipsi A. 
Altera vero dimidietas meridionalis, fertilior et crebrior vitibus, cessit B. 
A L L O D I U M NOVUM SUB CASTRO 
per dominum Tahy constructum simulcum horreo frumentario, item sta-
bulis, tarn pecorum quam porcorum ac aliis universis aedificiis circum se ad-
iacentibus; item molendino contiguo sibi, praeterea septuris et magno spacio 
versus ecclesiam Sancti Martini, cessit in portionem B. 
ITEM, racione eiusdem allodiinovi et structurarum seu aedificiorum et 
spacii ad idem allodium et horreum frumentarium modo praemisso sequestrati, 
quaedam noua domus deserta, simulcum spacio circum se existente, usque ad 
septuras magni horti diuisi, item sex iugera terrae communis a parte occiden­
tal! siue Zaui, item una particula terrae a parte meridionali seu orientali, in 
qua comprehenditur quaedam antiqua piscinula ad unum circiter iuger se ex­
tendens et pro spacio, cessit in porcionem A, simulcum molendino eidem domui 
desertae propinquiori castrensi. 
HORTUS SIUE POMARIUM CASTRO A MERIDIONALI PARTE ADI A CENS 
Cuius pars occidentalis cessit A. 
Pars vero orientalis cessit B. 
Prout heaecque signis metalibus videlicet fossato a parte eiusdem castri 
penes sepes munitales noviter facto, infra ad meridiem in quandam arborem 
pomi usque ad, hortum quondam dominae Marthae, cruce signatam, procedens 
sunt limitata et sequestrata. 
DIUISIO TERRARUM W O C H Y A K 0 7 
Pars terrarum arabilium a parte fluminis Saui ad meridiem adiacens, con-
tigua praefatis sex iugeribus terrae modo praemisso pro loco allodii deputatae, 
usque ad quandam arborem caerasii et quodam fossatum novum in biuio a 
parte orientali noviter factum, cessit A. 
Pars vero dimidia earum a parte meridionali, a via publica partis orienta­
lis, in quasdam arbores nucum cruce signatis, directe versus et usque Zauum 
tendens, cessit B. 
Item, subtus easdem terras et arbores nucum usque ad sylvam Wochyak, 
directe ad meridiem tendens ab eisdem arboribus, una cruce signata, a parte 
occidentali siue fluminis Zaui, cessit B. 
A parte vero orientali usque quendam lacum, qui vocaretur antiqua pis­
cina, a quadam arbore nucis in capite eiusdem laci, quasi a septentrione, cessit 
ipsi A. 
Item, ab eadem antiqua piscina siue lacu, a parte orientali, in quibusdam 
arboribus nucum usque ad siluam Wochyak et certas metas ac signa metalia 
terris eisdem ab orientali parte interiecta, cessit ipsi B. 
6 6 Per jo vica. 
6 7 Vučak (Vochyak) u današnjem Susedskom polju; kasnije je pod istim imenom 
postojalo i naselje. 
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Et ab eisdem signis metalibus ad partem orientalem seu septentrionalem 
tendens in portionem cessit ipsius A. 
Inde ad partem occidentalem seu septentrionalem regirando penes viam 
publicam, in oppositum cuiusdam arboris Salicis, directe ad occidentem, per nova 
signa metalia fossatuum usque viam publicam inter terras ipsas versus Woch-
yak tendens, cessit ipsi A. 
Et ab eadem arbore Salicis et fossato in dicta via publica noviter facto, a 
parte septentrionali siue castri usque ad praetactam antiquam piscinam, cessit 
ipsi B. 
TERRAE M A G N A E DWSYCZAE 
Pars earum aquilonaris cessit A . 
Pars vero meridionalis cessit B. 
TERRAE A R A B ILES PENES DWSYCZAM 
Partiçula earum orientalis cessit B. 
Particula vero earum occidentalis cessit A. 
TERRA P R W D N Y C Z A 6 8 
Pars eius ab aquilone cessit A. 
Pars vero eius a meridie cessit B. 
TERRA IN STROKYNCZ 
Pars eius orientalis cessit B. 
Pars vero meridionalis cessit A . 
TERRA INFERIOR TREPETYE 
Pars eius a septentrione cessit A. 
Pars vero australis cessit B. 
TERRA SUPERIOR TREPETTIE 
Pars eius aquilonaris cessit B. 
Pars vero meridionalis cessit A. 
TERRA INFRA MONTEM PLEBANI 
Pars eius orientalis cessit A. 
Pars vero occidentalis cessit B. 
TERRAE QUONDAM PWXAR ß f l 
Aquilonaris pars earum cessit B. 
Meridionalis vero cessit ipsi A. 
TERRAE RASENOWICZA CUM TERRA RIBICH 
Pars earum dimidia australis cessit A . 
Ab aquilone vero cessit B. 
68 vjerojatno današnji Prudnjak kod Podsuseda. 
6 9 U XVIII st. spominje se kod Susjedgrada vlastelinski vinograd Puškar evo. 
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D I U I S I O F O E N I L U M 
P O N Y K W A E 7 0 
Foenilis eiusdem pars aquilonaris cessit ipsi A. 
Meridionalis vero cessit B, 
FOENILE APUD MOLENDINUM P L E B A N l 
Eius pars dimidia aquilonaris cessit B. 
A meridie vero cessit A. 
FOENILE APUD PRWDNYCZAM 
Huius dimidietas ab aquilone cessit A. 
A meridie vero dimidietas eius cessit B. 
FOENILE PESCHENYK 
Aquilonaris eius pars cessit B. 
Meridionalis vero cessit A . 
I N J U D I C A T U N O W A K 
TERRA MAIOR L A Z Y N A E 
Pars eius aquilonaris cessit A. 
Meridionalis vero dimidietas seu occidentalis cessit B. 
TERRA BREZTOWNO 7 1 
Pars eius dimidia ab aquilone cessit B. 
Pars vero meridionalis dimidia cessit A. 
TERRAE D U A E IN ORESSYE A E Q U A L E S 7 2 
Quarum, prima videlicet a parte orientali, cessit A. 
Altera vero a parte occidentali cessit B. 
TERRAE P O S A R Y N A E IBIDEM 
Pars earum aquilonaris cessit B. 
Pars vero meridionalis cessit A . 
I N J U D I C A T U Z T O P N I K 
IBIDEM FOENILE EXTIPATICIUM 
Cuius dimidietas videlicet a parte orientali cessit A. 
A parte vero occidentali cessit B. 
IBIDEM TERRAE A R A B I L E S CASTRENSES 
Quarum pars orientalis et meridionalis cessit B. 
Altera vero pars, videlicet septentrionalis et occidentalis, cessit A. 
7 1 Kod današnjeg sela Brestovja, uz cestu Zagreb—Samobor. 
7 0 Ponikva — zaravan na Zakićnlci, sjeverno od Gornjeg Stenjevca. 
1 1 Kod današnjeg sela Orešje. 
IBIDEM PISCINA MEDIOCRIS 
Qua partibus ipsis A. videlicet et B. sit communis, nec alter eorum plus 
sibi in ea altero habere praesumat. 
I N J U D I C A T U Z A P R E Z E C H Y E 
M A G N A EXTIRPATURA TERRARUM A R A B I L I U M 
DIUISA IN QUATUOR PARTES 
Prima eius pars a parte septentrional! seu ab ipsa Zaprezechie usque ad 
viam publicam in longitudinem ad occidentem tendens cessit A. 
Altera vero dimidietas eiusdem, a parte meridionali usque eandem viam 
publicam, cessit ipsi B. 
Tertia vero eius pars, ab ipsa parte septentrionali infra videlicet dietam 
primam partem usque ad antiquum alveum Krapinae et usque eundem fluuium 
Krapinae et quandam arborem graber cruce signatam, cessit in portionem ipsi B, 
Quarta vero earum pars usque ad decursum eiusdem Krapine a parte me-
ridionali sive ponte Krapinensi cessit ipsi A. 
Prout haec omnia certis signis metal ibus, tarn in arboribus et earum trun-
cis cruce signatis, quam etiam fossatibus noviter factis ac porcionibus huius-
modi diuisis et sequestratis interiectis limitata essent. 
A L I A MINOR EXTIRPATURA SUPRA EANDEM, QUAE SIMILITER DIUISA 
EST IN QUATUOR PORCIONES 
Prima pars eius meridionalis cessit B. 
Secunda eius pars septentrionalis cessit ipsi A. 
Tercia vero et superior eius pars ab occidente adiacens cessit ipsi B. 
Quarta vero eius pars inter easdem terras seu particulas diuisas adiacens 
cessit A. 
IBIDEM in eodem judicatu penes fluuium Krapinam et dietam magnam 
priorem extirpaturam forent quedam nouae extirpaturae partibus ipsis (eo 
quod aqua eas ocuparet) nullo usui ad excolendum, quas indiuisas partibus et 
communes relinquimus. 
J U D I C A T U S B E R D O W C Z 
IBIDEM VINEAE CURIALES — ANTIQUA ET NOVA 
Cum autem partes ipsae hactenus in curia nobilitari Berdoczensi in domi-
bus et cellariis ibidem existentibus dudum diuisas pro se ratas possideant por-
tiones, domini commissarii in eadem curia nihil diuidere vel sequestrare ha-
buerunt. 
IBIDEM HORREUM FRUMENTARIUM 
Quod diuisum inter partes simulcum rato et necessario spacio, a parte 
orientali siue meridionali cessit in portionem A. 
A parte vero occidentali siue septentrionali simulcum aequali spacio ces-
sit ipsi B. 
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VINEA ANTIQUA 
Pars eius orientalis cessit B. 
Pars vero eius occidentalis cessit A. 
VINEA NOUA SUB CURIA 
Pars dimidia eius ab oriente cessit B. 
Altera dimidietas ab occidente cessit A. 
VINEA LENDOWSCHYAK CUM TERRA 
Pars eorum orientalis cessit A. 
Pars vero occidentalis cessit B. 
TERRAE T H L A K A PRWDNYCZA 7 3 
Huius pars orientalis cessit B. 
Pars vero occidentalis cessit A. 
T L A K A LIZICZA SIUE LISZICHINA 
Huiusque pars orientalis cessit A. 
Pars vero occidentalis cessit B. 
T L A K A Z A H R A Z T N Y C Z A — DIUISA IN QUATUOR PORTIONES 
Prima pars earum meridionalis cessit B. 
Secunda pars aquilonaris cessit A. 
Tertia pars septentrionalis cessit B. 
Quarta vero eius pars meridionalis cessit A. 
T L A K A SUB L A D W C H 
Pars eius orientalis cessit B. 
Pars vero occidentalis cessit A. 
T L A K A INFRA CURIAM 
Pars orientalis cessit A. 
Pars vero occidentalis cessit B. 
HORTUS PARUUS ANTIQUUS A B ORIENTE CURIAE C U M TERRIS 
Pars eius septentrionalis cessit B. 
Pars vero meridionalis cessit A. 
HORTUS NOUUS A B OCCIDENTE CURIAE 
Pars eius orientalis cessit A. 
Pars vero occidentalis cessit B. 
IBIDEM PENES EUNDEM HORTUM PARTICULA TERRAE 
Cuius pars orientalis cessit B. 
Pars vero occidentalis cessit A. 
Foenilia et primo: 
FOENILE M A G N U M SUB K R A Y 
Huius pars septentrionalis cessit A. 
Pars vero meridionalis cessit B. 
7 3 Jedino se uz oranice u brdovačkoj sučiji spominje naziv »tlaka«, što upućuj 
na njihovu starost. 
IBIDEM PROPE FOENILE P A R U U M 
Huius quoque ab oriente particula cessit B. 
Ab occidente vero cessit A. 
J U D I C A T U S P O D G O R Y E 
IN J A K O W L Y A : 
IBIDEM TERRAE A R A B I L E S AD IUGERA CIRCITER VIGINTI 
IN UNO ORDINE 
Quarum pars dimidia meridionalis siue orientalis cessit in portionem B. 
Ab occidentali vero et septentrionali partibus dimidietas cessit A. 
IBIDEM FOENILIA DUO 
Quorum unum, a parte videlicet villae seu possessionis eiusdem Jakow-
lyae, cessit A. 
Aliud vero, a parte quasi septentrionali seu occidentali, cessit B . 
FOENILE IN INFERIORI BIZTRA 
Cuius dimidietas a parte videlicet orientali siue meridionali cessit B. 
A parte vero occidentali siue septentrionali cessit in portionem A. 
FOENILE IN JABLANOWCZ 
Cuius dimidia pars a meridionali parte cessit A. 
A septentrionali vero parte cessit B. 
ITEM FOENILE IN OBROW — P A R U U M EXTIRPATICIUM 
Cuius maior particula pertinens ad kwnam unam in regesto A specifi-
catum ad eandem kwnam sequestrata. 
Noua vero extirpatura eiusdem foenilis per dominos noviter facta diuisa 
est in duas partes. 
Una pars videlicet orientalis cessit A. 
Altera vero pars occidentalis cessit B. 
Hoc foenile extirpaticium nouiter est extirpatum ad falcatores circiter 
quatuor. 
OPPIDUM ZTHWBICZENSE 





Relicta Catherina Tysslarich 
Andreas Pokwpecz 
desertum Lucae Deyak 
Nicolaus Wyacz 
novicius Martinus Gwkaych 
Gaspar Sartor 
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N o b i l e s oppidi 7 * 
Andreas Folnogiewich 
desertum Petri Bossyak aliter Paalffy 
J U D I C A T U S I N F E R I O R 
VILLA MARWSSEWCZ 
Jambrek Fylkowich qr V2 
Petrus Brwkecz qr 1 
Jacobus Jagodich qr Va 
VILLA KWCZETINOWO 
Antonius Polchych qr Va 
In kun i s i b i d e m 
desertum Petri Kranyecz 
Ibidem eiusdem iugera qr IV2 
I n q u i l i n i 
Antonius Krassawecz 















In kun i s i b i d e m 
Blasii Jemrihavich 
Andreas Forgalich simulcum quadam extirpatura 
I n q u i l i n i i b i d e m 









Alter Petrus Spichek 









7 4 nobiles oppidi; na Susjedgradu i Stubici živjelo je nekoliko sitnih plemića 
u priilčno neodređenim vazalnim odnosima prema posjednicima vlastelinstva. 
7 5 Tahy je još 1566. oteo donjostubičkom župniku 7 porodica kunjovnjaka iz 
toga sela; čini se da su tek ovom diobom vraćeni župniku. 




I n k u n i s i b i d e m 
Emericus Kwrek simulcum extirpatura 
Mathei Twthek 
Gregorii Lypowecz 





V I L L A K A P E L S C H Y A K 
I n k w n i s i b i d e m 
Joannes Pwchko 
I n q u i l i n i i b i d e m 
Joannis Swassich 
Thome Jagodych 
Relicta Andrée Swassych 
V I L L A PSZARNO 
desertum Petri Kranyecz 
I n k w n i s i b i d e m 
Joannes Worych 
desertum Georgii Mokrowschyak 





V I L L A JWRYEV WERH 
I n k w n i s i b i d e m 
Joannes Fylipanych 
I n q u i l i n i i b i d e m 
Relictae Gerae Markwz 
V I L L A Z L A T Y N A 
I n k w n i s i b i d e m 
Gregorius Hwalych 




Relicta Jelena Toczmanowicza 
Georgius Thwgyen 
V I L L A OROZLAWYE 
desertum Joannis Jelenchich qr V2 
piscator Joannes Jantolkowich qr V2 
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desertum Gregorii Pechenecz 
Martinus Symwnich 




carpentarius Matthias Jwrssetych 





I n k w n i s i b i d e m 
nouitius Benedik Gerlecz 
desertum Relictae Katarinae Kmelya 




Relicta Michaelis Apostol 
E x t i r p a t u r a e i b i d e m 
desertum Ambrosii Lowrekowich 
Relicta Petri Lywbich 
Iwan Wdowych 
desertum Gregorii Belynich 
desertum Gaspari Drewenyakowich 
Relicta Malynicza 
desertum Martini Rwzko 
desertum Michaelis Jwrkowich 
desertum Stephani Verbich 
Jwrko Jelenchich 






E x t r a n e i 
Georgius Gredichky 






V I L L A JENDREASSEWCZY 
Gregorius Dimytrowich qr 
Valent Lachen qr 
Andreas Symwnich qr 
Michael Czewenich qr 
Andreas Malchewich qr 
Iwan Jarsiczazeth aliter Chernyak qr 
Andrée Zowecz 
Georgii Dimytrowich qr 
Nicolai Zebich qr 
Petri Barber qr 
Georgius Werbych qr 
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I n k w n i s i b i d e m 
Iwan Jemryhowych 
Relicta Nesa Thwthlanycza 
V I L L A K W R H E N C Z Y 
Gregorius Kontthek 
desertum Petri Kranyecz 
I n k w n i s i b i d e m 
Blas Grabanth 
I n q u i l i n i i b i d e m 
Relicta Elena Magych 
Petrus Pyhach 
V I L L A LIPPOWECZ 
Georgius Werbych 
desertum Georgii Horwath 
I n k w n i s i b i d e m 
Stephanus Jemrihanych 
I n q u i l l i n i e x t i r p a t u r a s col e n t e s 
Urbanus Zowecz 
IN STEFFANDOL 
I n q u i l i n i 
Stephanus Mochnyak 
V I L L A DOBOWECZ 
Nicolaus Ztanych 
I n k w n i s i b i d e m 
desertum Relictae Mathiae Prelecz 
Simon Dwyan 




desertum Thomae Oztrosych 
I n k w n i s i b i d e m 
desertum Joannis Kranchewich 
I n q u i l i n i i b i d e m 
Andreas Zywecz 









V I L L A HRWSSEWECZ 
Martini Gerk 
Elasii Sosthar 
I n k w n i s i b i d e m 
Relicta Elena Rwzkowycza 
Luce Krezygotth 







V I L L A WYNTHORYEWCZY 
Lucas Jagwstich qr V2 
Antonius Rohowich qr 1 
Jambrek Breber qr 1 
I n k w n i s i b i d e m 
Andreas Bertolacz 
I n q u i l i n i i b i d e m 
Joannis Hrenek 
desertum Martini Czekwtich 
V I L L A Z E L N Y K 
Andreas Klenchich qr V2 
I n k w n i s i b i d e m 
Relieta Urbani Pokwpecz 
I n q u i l i n i i b i d e m 
Iwan Ressetha aliter Zowich 
V I L L A MODRASCZY 
Gregorius Ilenich; idem a fenili kx qr V2 
desertum Nicolai Krayachich qr V2 
Demetrius Klenchich; idem a fenili 
kx 40 qr 1 
Matthias Klenchich qr V2 
desertum Gregorii Zwyben qr V2 





I n q u i l i n i i b i d e m 
Michaelis Pazanec 




















I n k u n i s i b i d e m 
Berlek Berlobas 
I n q u i l i n i i b i d e m 
Jambrek Gwbez76 
Jwrko Chwnyak 
V I L L A GOLOBOWCZY 
Nicolai Ztanko 
Extirpaticia Lucae Ztanko 
Joannes Krysan 
Blasii Ztankowzeth 
P l e b a n i i n q u i l i n i 
V I L L A ZTOBICHICZA 
Michaelis Mongyer 
Blasii Kwrez 
I n k u n i s i b i d e m 
Joannes Filipowich 
I n q u i l i n i i b i d e m 
Joannes Gerdinych 
Andreas Matheych 
V I L L A R Y E K A 
Thomae Hochych 
n Jambrek Gubec (Gwbez), spominje se u sesionalnom regestu kao držalac 
krčevine. 
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I n k w n i s i b i d e m 
Andreas Bezyk 
Iwan Handrypeth 











M o l e n d i n a i n f l u u i o K r a p i n a 
desertum Simonis Oztressich 




In Pzarno condam Matthei Belynych 
Cristophori Hwalich 
MUNICIO OPPIDI ZTOBYCZENSIS 
Cuius dimidietas videlicet a parte sive ponte, qua ingreditur in idem op-
pidum, ad partem occidentalem usque ad summum monticuli et propugnaculum 
ligneum, ibidem in ciuitate ipsius monticuli extructum, cessit in portionem ip-
sius A. 
Pars vero munitionis eiusdem dimidia a parte orientali, ab eadem porta 
siue ponte usque similiter aliud propugnaculum, similiter in vertice eiusdem 
monticuli situm se protendens, cessit ipsi B. 
FOSSAE VERO tarn circum idem oppidum et municionem, quam etiam 
circumcirca idem castellum existentes per dominum viceprotonotarium in re-
gressu hinc suo primo diuidentur aequaliter inter partes ipsas. 
THELONIUM ZTOBICZENSE et proventus eiusdem annuales partes eae-
dem aequaliter percipere et diuidere, ad reparationemque pontium ibidem exi-
stentium aduigilare fàciant per eorum homines. 
PISCINA per quondam dominum Henningh facta in Ztobicza, simulcum 
piscina Zomzedwariensi in Ztopnik habita, cessit A. 
RELIQUAE VERO duae piscinae in Ztobicza, simulcum parua piscina pe-
nes oppidum Ztobicense existenti, cessit B. 
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D I U I S I O V I N E A R U M , T E R R A R U M A R A B I L I U M , 
F O E N I L I U M , E X T I R P A T U R A R U M , 
H O R T O R U M Z T O B Y C E N S I U M 
VINEA NOUA K A M E N Y A K M A G N A 
Imprimis, eiusdem dimidietas a parte meridionali sive Thermarum Ztho-
bicensium, cessit in portionem A. 
A parte vero septentrionali cessit in portionem B. 
NOUA P L A N T A T U R A VINEAE K A M E N I A K PENES V I N E A M 
ANTIQUAM P L E B A N I 
Huius novae plantaturae dimidietas a parte Thermarum praefatarum Zto-
bicensium cessit A . 
Altera vero dimidietas eius a parte orientali sive septentrionali, videlicet 
a vinea plebanali antiqua, cessit B. 
VINEA QUORUNDAM COLONORUM BELINICH ET ALIORUM 7 7 
A parte igitur meridionali siue praetacta vinea plebanali, dimidietas eius­
dem vineae colonorum praetactorum longior, cessit in portionem ipsius A. 
Item vinea brevior a parte occidentali cessit in portionem B. 
A parte vero praetactae vineae plebanalis cessit A. 
VINEA SIMONSCHYAK 
Huius dimidietas a parte orientali cessit A . 
Ab occidentali vero parte cessit B. 
VINEA HOCHYCH 
Eius dimidietas ab orientali parte cessit B. 
Ab occidentali vero parte cessit A. 
VINEA RELICTAE U R S U L A E 
Huiusque dimidietas a parte orientali cessit A . 
Ab occidentali vero parte cessit B. 
Eidem A per rectificacionem cessit VINEA GEORGII ZABO IN RYEKA. 7 * 
T e r r a e a r a b i l e s c a s t e l l i 
TERRA IN P O L Y E W A 
Huius particula ab oriente cessit A. 
Ab occidentali vero parte cessit B. 
TERRAE A R A B I L E S IN ZLANOPOLYE 7 * 
Pars earundem ab orientali cessit B. 
Pars vero occidentalis cessit A . 
7 7 Vlastelinski vinograd »quorundam colonorum Belinich« na brdu Kamenjaku 
nastao je u Tahyjevo doba. Tahy je na tom mjestu oteo vinograde Grguru Beliniću, 
Matljl Beliniću, Ivanu Beliniću i Urbanu Kranjcu. Ti su vinogradi davali godišnje 
oko 6 bačava vina. 
7 1 Vlastelinski vinogradi Simonšćak, Hočić, vinograd udovice Ursule 1 Jurja 
Saboa nastali su najvjerojatnije ekspropriacijom od kmetova. 
7 9 Slano polje kod sela Slanog Potoka. 
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IBIDEM PENES E A S D E M TERRAS UNA P A R T I C U L A TERRAE 
Huius pars orientalis cessit A. 
Pars vero occidentalis cessit B. 
ITEM IN EODEM LOCO ET CAMPO 
Quaedam minor particula terrae supra et penes easdem terras, huius pars 
a meridionali, cessit A . . 
A parte vero septentrionali cessit B. 
TERRAE A P U D ECCLESIAM SANCTI A N T O N U EXTIRPATICIAE 8 0  
Quarum pars dimidia ab oriente cessit B. 
Ab occidente vero cessit A . 
EXTIRPATICIAE SUB K L A N I E C Z 
Pars earum orientalis cessit in portionem A. 
Pars vero occidentalis cessit B. 
TERRAE IN CAMPO APUD DESERTAM ECCLESIAM SANCTI JOANNIS 
ET A R A M 
Earundem terrarum pars orientalis, simulcum particula quadam terrae ul -
tra viam publicam a parte meridionali adiacente, cessit A . 
Pars vero earundem terrarum unius tractus seu ordinis a parte occiden-
talis ipsarum diuisarum terrarum, simulcum alia similiter terra ultra praetac-
tam viam publicam a parte meridionali adiacente, cessit B. 
P A R T I C U L A TERRAE PENES HORTUM DOMINI T A H Y UBI FUIT 
A L L O D I U M OLIM DOMINI B A T O R Y 
Huius terrae dimidietas a parte eiusdem horti cessit in portionem ipsius B. 
A parte vero viae publicae siue communis cessit in portionem A. 
E X T I R P A T U R A E IN L I P L Y E PENES V I A M P U B L I C A M 
Huius dimidietas a parte villae Morassewcz in portionem cessit A. 
A parte vero castelli Ztobicensis cessit B. 
A L I A E E X T I R P A T U R A E IN E A D E M LIPLIE 
Quarum pars orientalis cessit A. 
Pars vero septentrionalis cessit B. 
E X T I R P A T U R A E SUPRA C A S T E L L U M 
Huius pars orientalis cessit A. 
Pars vero occidentalis cessit B. 
TERRA IN ZWWODENYE 
Eius pars orientalis cessit A. 
Pars vero occidentalis cessit B. 
IN CZIGLENNICZA TERRA DIUISA SIMULCUM E A D E M CZIGLENNICZA 
Videlicet pars eius meridionalis sive orientalis cessit in ratam portionem 
B, simulcum dimidietate fornacis tegularum. 
8 0 Vjerojatno sv. Anton kod sela VukSinec. 
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Reliqua vero directa dimidietas eius terrae, simulcum reliqua dimidietate 
dictae fornacis a parte septentrionali siue occidentali, cessit A. 
Prout superinde per signa crucis, in quendam truncum insecta, directe in 
statuas combustas in medio eiusdem fornacis existentes sequestratum et l imi-
tatum esset. 
T E G U L A E VERO, que essent iam coctae partes ipsae inter sese aequali-
ter diuidere debeant, unacum cemento in Kamenyak habito. 
• 
T e r r a e a r a b i l e s c a s t r e n s e s 
IN KWCZETINA TERRA ARABILIS 
Cuius pars orientalis cessit in portionem A. 
Pars vero occidentalis cessit B. 
TERRA EXTIRPATICIA IN JWRYEW WERH 
Huiusque pars orientalis cessit in portionem B. 
Pars vero occidentalis cessit A. 
TERRA ARABILIS IN K W R M A N C Z 
Huius pars orientalis cessit A. 
Pars vero occidentalis cessit B. 
Prout hae omnia per diuisores et limitatores ad id specialiter per dominos 
commissarios deputatos per certas metas et limites signis ipsis metalibus, par-
tim in arboribus cruce insectis, partim vero per fossata et alia signa metalia, 
ubique in duas ratas aequales et décentes partes limitata et sequestrata essent. 
SERA WLGO PILA relinquitur pro communi usu partium. 
H o r t i Z t h o b y c z e n s e s 
MAIOR HORTUS A PARTE MERIDIONALI CASTELLO ADIACENS 
DIUISUS IN DUAS PARTES 
Cuius dimidia pars videlicet a parte meridionali siue orientali, a septura 
eiusdem horti a parte orientali, per viam partibus communem ad occidentem 
tendens usque alteram septuram, cessit in portionem A. 
Altera vero dimidietas, ab eisdem septuris a parte septentrionali siue a 
parte castelli,- cessit B. 
HORTULUS PARUUS SIUE POMARIUM ANTE C A S T E L L U M 
Eius dimidietas a parte septentrionali cessit B. 
A parte vero meridionali cessit A. 
F o e n i l i a 
FENILE SUB KRWHENCZ 
Pars eius septentrionalis cessit A. 
Pars vero meridionalis cessit B. 
FOENILE SUB Z W K N Y C H EXTIRPATICIUM PENES C R A P I N A M 
Huius dimidietas a parte orientali cessit B. 
Pars vero occidentalis cessit A. 
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FOENILE SUB JANDRASSEWCZ 
Huius dimidietas ab oriente cessit A. 
A parte vero occidentali cessit B. 
FOENILE SUB Z T A N Y C H 
Pars eius dimidia a parte orientali cessit B. 
Pars vero occidentalis cessit A . 
FOENILE SUB M A T H E Y C H 
Pars eius orientalis cessit A. 
Pars vero occidentalis cessit B. 
FOENILE SUB K L A N I E C Z 
Pars eius dimidia ab oriente cessit B. 
Pars vero occidentalis cessit A. 
ITEM SUNT DUO M A G N A FOENILIA, U N U M IN DOBRA WA 
QUOD DICITUR IN ZOLENYCZA 
Hoc cessit in porcionem A. 
A L I U D FOENILE SIMILE HUIC IN MOKRICZA 
Hoc ipsum cessit B. 
FOENILE APUD ECCLESIAM B E A T A E CATHARINAE 8 1 
Huius pars orientalis cessit B. 
Pars vero occidentalis cessit A. 
FOENILIA IN K W R M A N C Z SUNT DUO FERE A E Q U A L I A 
Primum, a parte orientali adiacens, cessit A. 
Secundum vero cessit B. 
FOENILE IN ZWHA GREDA 
Pars eius orientalis cessit B. 
Pars vero eius occidentalis cessit A. 
ITEM, ut partes singulo septimo anno, tarn ad pertinentias castri Zomzed­
wara, quam castelli Also Ztobycza et per consequens promontoriorum eorun­
dem, iuratos viros huius rei expertos transmittant, qui jurati in omnibus pro-
montoriis praefatis nouas plantaturas vinearum et etiam novas extirpaturas 
terrarum fideliter ubique perquirant. Et si aliquas nouas vineas interim plan-
tatas repererint ad illas prouentus iurismontani solitas imponant, quos partes 
ipsae inter se statim aequaliter diuidant. 
Similiter et prouentus a novis extirpaturis prouenientes et prouenire de-
bentes partes ipsae inter sese aequaliter diuidant. 
Praeterea, universae syluae et montes in pertinenciis horum castri et cas­
telli, tarn glandiferae, quam etiam aliae quaeuis fructiferae, partibus ipsis com­
munes, ad communem usum eisdem partibus et colonis eorundem, relinquun-
tur. Sub his tarnen conditionibus, ut nulla partium sine scitu, voluntate et per-
missione partis alterius aliqua ligna glandifera vel alia cuiusuis generis intra 
1 8 Livada kod crkve sv. Katarine nalazila se vjerojatno na brdu Kapelščak, gdje 
se kasnije spominje kapelica sv. Katarine. 
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metas castri et castelli cuiuis extraneo succidere vel autem porcos in syluas 
glandiferas et alias fructiferas imittendi habeat aliquam autoritatem. 
CASU VERO, si contra praemissam Ordinationen! aliqua partium contraire 
vellet, extunc liberum sit parti praemissam ordinationem obseruanti contra 
tales extraneos inuasores syluarum ad assecurationem tantum unius partis iuxta 
décréta regni procedere. 
ITEM, si aliqua partium praescriptarum in communibus syluis et nemo-
ribus intra metas castri et castelli praescriptorum nouas extirpaturas pro se-
ipsa facere voluerit, id quidem liberum sit, praemonita tamen alia parte ita v i ­
delicet, quod si partes concordauerint et communibus colonis extirpaturam 
ipsam pro utraque parte diuidendam facere voluerint bene quidem, alioquin 
pars extirpaturam facere volens, iuxta deliberationem proborum jurisperito-
rum, parti alteri in facie eiusdem syluae vel nemorum, tantum quantum pro 
se extirpare voluerit, terrae veprosae vel syluae aequiualentis pro parte ipsa 
sequestrave possidende ostendat et relinquat, et sic aequivalentem portionem 
syluae vel nemorum pro se extirpare valeat atque possit. 
ITEM, uniuersos prouentus a colonis partium usque ad praesentem diem 
diuisionis prouenientes et prouenire debentes partes utraeque per officiales 
suos exigere et in duas veras et iustas partes pro seipsis diuidere faciant. De 
caetero vero, qui prouentus a colonis partium prouenire deberent, singula pars 
a colonis suis huiusmodi prouentus debitos et solitos pro seipsa exigere et in 
usum suum conuertere habebit autoritatem et potestatem. 
ITEM, ut partes utraeque universas segetes autumnales communiter in-
seminatas, comunibus colonis et laboribus expurgare et dum maturae fuerint 
similiter demeti et per manipulos in duas veras et justas partes inter se aequa­
liter diuidere debeant. 
Arhiv obitelji Sermage, ad fasc. I, br. 35, litt. LL. 
5. 
Popis gornice susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva 1574. (Dio porodice 
Hennyngh) 
V E R A DIMIDIETAS PERTINENTIARUM JURIS MONTANI 
CASTELLI ALSOZTWBYCZA 
MÖNS K A P E L S C H Y A K 
Georgius Kowach cub. 3 
Gregorius Rybaryeh . cub. 3 
Urbanus idem cub. 3 
Blasius Jemrihanych cub. 1 
Stephanus idem cub. 2 
Georgius Kowach cub. 2 
Ambrosius Tysslarych cub. 2 desertum 
Thomas Zodecz cub. 2 
Benedictus Prymerdych cub. 3 
Michael Kwrelya cub. V2 
Jacobus idem a noua plantatura . . p. 4 
Andreas Swassich cub. 2 
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Andreas Pozlovych cub. 3Va 
Idem a noua plantatura p. 4 
Andreas Swassich cub. IV2 
Gregorius Pwczko cub. 2 
Joannes idem cub. 2 
Clemens Kraynecz cub. 2 
Lucas Jantolkowych cub. 2 
Andreas Kozmath cub. IV2 
Anton Krassawecz cub. 2Va 
Iwek Kowachych . . - cub. 2 
Jacobus Jagodych cub. 1 
Thomas idem cub. 2V2 
Martinus Kraynecz cub. 2 
Nicolaus Kraynecz p. 4 
MÖNS ZTERMECZ 
Montanista Georgius Belynych . cub. IV2 
Montanista Nicolaus idem . . cub. Va 
Emericus Kurek cub. V2 
Idem a noua plantatura . . . . p. 6 
desertum Thomas Zodecz cub. 2V2 
Montanista Fabianus Twrchinich cub. IV2 
ext.1 Ambrosius Twrchinich cub. 2 
Georgius Skworcz cub. 4 
Paulus Kraynecz cub. 3 
Thomas Habws cub. V2 
Matheus idem cub. V2 
Georgius Kowach cub. 1 
Matheus Spychek cub. 2 
Georgius Falipanich cub. 2 
Martinus Symwnich cub. 1 
Joannes Fylipanich cub. 3 p. 6 
Georgius Filipanich cub. 2 
Georgius Sporarych cub. Va P- 6 
Georgius Kwrek cub. 2*/a 
Stephanus idem cub. 3 
Idem a noua plantatura . . . . p. 4 
Idem a noua plantatura . . . . p. 6 
Petrus Spychek cub. V2 P- 2 
Montanista Georgius Rythonych cub. 3 
MONS M E L Y E 
• 
Emericus Kwrek cub. 3 
Joannes Jantolkowich cub. 2 
Montanista Benedictus Kymecz cub. 3 
K R A L Y E V WERH 
Montanista Myhal Roogh cub. V2 
1 ext., extraneus, montanista extreneus — strani gornjak, seljak koji na teri­
toriji dotičnog vlastelinstva uživa vinograd, ali kao podložnik pripada drugom vla­
stelinu. U ovom regestu označeni su kao strani gornjaci (ext.) i svi oni seljaci koji 
su kao kmetovi u diobi pripali Tahyju, iako su živjeli na teritoriju vlastelinstva. 
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MONS PZARNO 
Georgius Mokrowschyak cub. 3 
Joannes Wohnych cub. 3 
Montanista Relicta Clara Francekowich cub. 2V2 
Petrus Kraynecz cub. 3 p. 4 
Matheus Spychek cub. 4 
Petrus idem cub. V2 P-4 
ext. Gregorius Jedwaych cub. 4 
MÖNS IGRYSCHE 
desertum Vrbani Hwalych cub. 3 
desertum Matheus Jwryewych cub. 2 
Matheus Jwrgewych cub. 2 
Idem a plantatura p. 4 
Michael Juryewich cub. 1 p. 4 
montanista desertum Jacobi Hwalich cub. 2V2 
Relicta Elena Tazmanowych cub. 2V2 
Idem a plantatura p. 5 
Martinus Spichek p. 4 
Idem cub. V2 
Michael Bedekowich . cub. IV2 
ext. Laurentius Iwanich cub. 2 p. 4 
MÖNS JWRYEW WERH 
Martinus Spichek cub. 1 
Petrus Spichek cub. V2 P - 2 
Georgius idem cub. 6 p. 6 
Relicta Ghera Stephani Markwcz . . cub. IV2 
MÖNS K A M E N Y A K 
Petrus Brwkecz cub. 1 p. 4 
Joannes Jantolkowich p. 4 
montanista Relicta Lucae Belynich habet plantaturam 63. 
Gregorius Belynich • cub. 3V2 
Petrus Brwkecz cub. 4 
Ambrosius Fylkowich cub. 7 
Stephanus Mochiniak cub. 2 p.4 
MÖNS J A Z W E S C H Y A K 
Andreas Pokwpecz cub. 2 
desertum Petri Lywbich cub. 6 
desertum Georgii Spychek cub. IV2 
Martinus Symwnich cub. 2 
Emericus Lachen a vinea Simonis . . cub. IV2 
Idem Emericus Lachen cub. IV2 
Gregorius Lachen cub. 3V 2 
Urbanus Klwopacz cub. 2 
Relicta Margareta cub. 3 
Martinus Symwnich cub. 3 
MÖNS KWRHENCZY 
Mihal Apostol . cub. 3V2 
Georgius Jelenchych cub. 2 
Thomas Kwzmych cub. 3 
Petrus Pochyak cub. 4V2 
Benedictus Prymerdych cub. 1 
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Bartholomeus Jelenchich cub. 3 
Petrus idem cub. 2V2 
Joannes Chernyak cub. 2V2 
Thomas Zwdecz a plantatura anni 61. 
Thomas Zechych cub. 3 
Gregorius Konthek cub. 4 
desertum Relictae Catherina Tysslarich . . . cub. 1 p. 2 
Georgius Pechenecz cub. V2 
Thomas Zodecz cub. IV2 
Martinus filius eiusdem cub. 2 p. 4 
Blasius Grabanth cub. 2 
Idem Grabanth cub. 3 
Idem de tertia cub. 1 p. 2 
Thomas Zechych cub. V2 
montanista Martinus Pechenecz cub. 2 p. 4 
Idem a plantatura cub. l / 2 
desertum ext. Blasii Gwrkowich cub. 2 
MÖNS STEFFANDOL 
Philippus Czwrak cub. 3 
desertum Joannes Werbych cub. 1 
desertum Georgii Jelenchich cub. 1 p. 4 
Michael Trezecz cub. V2 
desertum Georgii Pechenecz cub. IV2 
Gregorius Dymitrowich cub. 2 
desertum Gasparis Drewenyakarich cub. 1 
Stephanus Mochinyak cub. 2 
Blasius Malchewich cub. 1 
Andreas idem cub. 3 
Mattheas Jwrssetich cub. 4 
Michael idem cub. IV2 
Martinus Symwnich cub. IV2 
Vrbanus Zowecz cub. 3 
desertum ext. Leonardi Glangych cub. 3 
ext. Georgius Magaych cub. 1 
ext. Thomas Bedek . cub. 3V2 
ext. Barthol Tersynsky . cub. 4 
ext. Joannes Ferdelya cub. 3 p. 4 
ext. Michael Krissich cub. 3 
ext. Mathias Zowecz cub. 1 
desertum ext. Laurentii Mantor cub. 2 
MÖNS LIPOWECZ 
Mathias Czewenich cub. 2 
Michael idem . . . . cub. 3V2 
Ursula Malinicza cub. 1 p. 4 
Georgius Dymitrowich cub. 5 
Joannes Chermak aliter Glebak . . . cub. 2 
Philippus Czwrak p. 3 
Andreas Symwnich cub. 1 p. 4 
Joanes Chernyak cub. 2 
Relicta Ursula Malinicza cub. 3 
Nicolaus Zebych cub. 3 
Thomas idem cub. IV2 
Petrus Horwat cub. 4V2 
Bartholomeus Jakchich cub. 2 p. 3 
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Stephanus Jemrihanich '. cub. 
Laurentius Rybarich cub. 
Michael Lachen cub. 
Georgius Tkalecz cub. 
Benedictus Werbych cub. 
Nicolaus Ztanich cub. 
Stephanus Jemrihanich cub. 
Blasius Rozlawzky cub.' 
Benedictus Grabar cub. 
montanista Relieta Nesa cub. 
ext. Vincek Symwnich cub. 
ext. Relieta Kowachycza cub. 
desertum ext. Fabiani Malynich cub. 
MONS DWBOWECZ 
ext. Stephanus Gletak cub. 
Thomas Malek cub. 
Matthias Prelecz cub. 
Michael Kwkawich cub. 
Joannes Ztanich cub. 
ext. Georgius Czichewich cub. 
ext. Blasius Regws cub. 
ext. Jonnes Oblyak cub. 
ext. Paulus Prezowechki cub. 
desertum ext. Dominae Catherinae cub. 
MÖNS WOKSSINCZ 
Michael Czewenich cub. 
Michael Kwkowich cub. 
Martinus idem cub. 
ext. Mathias Mylanchiak cub. 
desertum ext. Joannis Hotwar cub. 
ext. Joannes Glesnyak cub. 
ext. Simon Dwyan cub. 
ext. Paulus Gerdenich cub. 
ext. Fabian Mongier cub. 
ext. Petrus Loncharich cub. 
ext. Mattheus Towernych cub. 
Idem a plantatura 63. 
desertum ext. Joannes Pechanyek cub. 
MoNS B A N S T H Y C Z A 
Georgius Torych cub. 
Georgius Dimitrowich cub. 
Idem de alia cub. 
ext. Laurentius Hochich cub. 
ext. Gregorius Jarneich cub. 
ext. Blasius Terchkar cub. 
M o N S WYNTHORIEWCZY 
Rectificatum Iwan Hrenek cub. 
Idem de alia vinea cub. 
Andreas Bartolacz cub. 
Idem de alia cub. 
Joannes Krysan cub. 
Joannes Twlowich aliter Tkalecz . . cub. 2V2 P-4 
Idem de alia cub. 3V2 
Ambrosius Malek cub. 2 
Emericus Twlowych cub. 1 
Rectificatum Joannes Pazanecz cub. 4 
Michael idem cub. 2V2 
Montanista Catherina Prothkowicza cub. 4 
ext. Jacobus Babych cub. 2V2 
ext. Nicolaus Bassych cub. 1 
ext. Martinus Bezedich cub. 1 
ext. Mihal Mathkowich cub. 2 
MONS L Y E P A W E Z 
Stephanus Paklecz cub. 2 
Georgius Torych cub. 2 p. 4 
Thomas Malek cub. 2V2 P-4 
Matheus Klenchych cub. IV2 
ext. Joannes Dolenecz cub. 2 
Joannes Kryssan cub. 2 p. 4 
Andreas Klenchych cub. 4 
Nicolaus Jakopchich cub. 1 p. 4 
Barycz Kraynecz cub. 2 
ext. Martinus Petek cub. 2V2 
ext. Nikolaus Plwkecz cub. IV2 
ext. Joannes Bartholych cub. 3V2 
Rectificatum ext. Philippus Knesych cub. 1 
ext. Matheus Maitenich cub. 3 
ext. Martinus Kranchewich cub. IV2 
ext. Georgius idem cub. IV2 
M o N S MODRASSEWACZ 
Antonius Rohawich cub. V2 
Lucas Kozyakarich cub. 2V2 
Joannes Krayachich cub. IV2 
Antonius Kozyakovich cub. 1 
Gregorius Illinich p. 4 
Gregorius idem cub. 2 p. 4 
Nicolaus Jakopchich cub. 1 
Nicolaus Krayachich cub. 44/2 
Matheus Klenchich cub. 6 
Demetrius idem cub. 5 
Bartholomeus Blasewich cub. 4 
Andreas Illinich . . . . . . . . . . . cub. 2V2 
ext. Martinus Pyskorych cub. 6 p. 4 
ext. Stephanus Pawalicz cub. 2 
montanista Gregorius Zwyben cub. 1 
ext. Matheus Magych cub. IV2 
ZLANIPOTHOK 
Antonius Rohowich cub. 2 
Idem a plantatura cub. V2 
Idem de tertia cub. 2V2 
Ambrosius Mernkowich cub. 1 
Idem de alia cub. 1 p. 4 
Gregorius idem cub. 2V2 
Ambrosius idem cub. 4 
Gregorius idem . cub. 1 
. 
IQ Arhivski vjesnik TO-Vin ^45 
Thomas Kozecz cub. 
Idem a plantatura  
Stephanus Rwk cub. 
Andreas Pwtthak cub. 
Fabianus Mwchyak  
Andreas Rwk cub. 
Michael Giwrgyewich cub. 
Matheus idem cub. 
Fabianus Mochak cub. 
Idem de alia cub. 
Fabianus idem cub. 
MONS WERHOWCZY A L I A S ISAKOWCZY 
Nicolaus Ztanko cub. 
Blasius idem cub. 
Idem a nova plantatura . . . . 
Georgius Thwryak cub. 
Idem de' alia cub. 
Stephanus Rwk cub. 
Gregorius Illinich cub. 
Joannes Twlowich cub. 
ext. Joannes Pawlekowych cub. 
montanista Jacobus Czekol cub. 
desertum Georgii Zymich cub. 
desertum ext. Relieta Elena Kowachichka cub. 
MÖNS HRWSSEWECZ 
Relieta Martini Gerk cub. 
Michael Kwzmych cub. 
Lucas Nowak .'. .» cub. 
Antonius Oztres cub. 
Relieta Gerkowycza cub. 
Joannes Kranchich cub. 
Georgius Paklecz cub. 
ext. Matheus Rwsecz cub. 
Joannes Rwchkowich cub. 
Fabianus Ogonchych cub. 
Nicolaus Zthanko cub. 
Stephanus Torych habet plantatura 63. 
Andreas Idem habet plantatura 63. 
montanista Lucas Horwat cub. 
Rectificatum Idem a noua plantatura cub. 
Nicolaus Pwxarich cub. 
ext. Antonius Bossych cub. 
ext. Augustinus Seger cub. 
Rectificatum ext. Georgius Babych cub. 
ext. Joannes Machkauych cub. 
ext. Gregorius Horwat cub. 
ext. Urbanus Hrenek cub. 
ext. Nicolaus Horwatich cub. 
ext. Matheus Dymitrechich cub, 
Idem a plantatura cub, 
MONS ZTWBICHICZA 
Montanista Emericus Kranchych cub, 
Rectificatum ext. Relieta Ursula Ztankowicza cub, 
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Nicolaus Mykwlecz . . , cub. 6 
Thomas Zebych cub. 1 
Stephanus Znyka cub. 2 
Berlobas Berczkowych cub. 6 
Idem Berczkowich Kwzmyna . . . . cub. 3 
Michael Pazanecz cub. IV2 
Vincek Drempetich cub. 3 
Idem de alia cub. 4 
desertum ext. Marcus Gerbecz cub. 2 
desertum ext. Ambrosius idem2 cub. 1 
Joannes Kranchich cub. 2 
montanista Andreas Matheych cub. 0 
MÖNS R Y E K A 
Joannes Filipowich cub 3 
Ambrosius Tysslarych cub. 2 
Joannes Gerdenych cub. 2 p. 2 
Blasius Kraynecz cub. 1 p. 4 
Matheus Kowach cub. 1 
Franciscus Jakopchich cub. 1 p. 4 
Lucas Deyak cub. IV2 
Thomas Hochych cub. IV2 
Franciscus idem cub. 2V2 
Joannes Hlandrypeth cub. 2V2 
Idem de alia cub. 2V2 
Nicolaus Jakopchych cub. 1 p. 4 
Franciscus idem cub. V2 P - 2 
Nicolaus Marwschych cub. 3 
Michael Mongyer cub. 3Va 
Margareta Mihalycza cub. V2 
Ambrosius Tysslarich cub. 3 
Bartholomeus Blasentich cub. 2V2 
Blasius Kwrek cub. 1 
Thomas Hochych cub. 1 
Jacobus Jagodych cub. 2l/2 
Antonius Krassawecz cub. 2V2 
Dionisius Tachkor cub. IV2 
Matthias idem cub. IV2 
montanista Bartholomeus Bwhweth cub. 1 
montanista Gwrak cub. V2 
montanista Benedictus Bwhweth cub. IV2 
montanista Blasius idem cub. 1 
mont. Rectificatum Lucas Gerdenich cub. 3 
ext. Gregorius Kranyecz cub. 1 p. 4 
ext. Joannes Orssych cub. 1 
ext. Gregorius Jarneych cub. 1 p. 4 
ext. Fabianus Hissek cub. 2 
ext. Martinus Kranyecz cub. 3 
MÖNS Z E L N Y K 
Matthias Lizycza cub. 2V2 
Mihal Rosar cub. 3 
2 Marko i Ambroz Gubec, Grbec (Gerbecz); Hennynghovcima su pripali njihovi 
opustošeni vinogradi, dok su posjedi u diobi dodijeljeni Tahyju; v. bilješku br. 55. 
uz dokument br. 2. 
Andreas Klenchich . . . cub. 6 
Joannes Zowich cub. 4 
Paulus Kozyagarych P 
montanista Urbanus Troyak cub. 2 
ext. Jacobus Zaykowich cub. 5 
ext. Gregorius Plezyk cub. 1 
ext. Georgius Idem cub. 1 
ext. Antonius Kwrek cub. IV2 
ext. Martinus Mlynar cub. IV2 
ext. Georgius Wrabecz . . . cub. IV2 
ext. Gregorius Pethek cub. 2V2 
MONS Z E L N Y C Z A 
Andreas Kozmath cub. 2 
Nicolaus Ztanko cub. 3V2 
Antonius Karlowich cub. 2V2 
Dionisius Tochkor cub. IV2 
Stephanus Polchych cub. 2 
montanista Laurentius Jansewzyn . cub. 2 
ext. Gregorius Kraynecz cub. 2 
ext. Blasius idem cub. 2 
ext. Stephanus Ztepche cub. 2 
ext. Gregorius Jarneych cub. IV2 
ext. Martinus Kranyecz cub. 2*& ï 
ext. Marcus Matheych cub. 3 
desertum Gregorii Hlekacz cub. 1 
ext. Gregorius Kranyecz cub. 1 
MONS W O C H Y A K 
ext. Andreas Malebich cub. 1 
ext. Georgius Dedowych cub. IV2 
ext. Nicolaus Swpanich cub. V2 
ext. Joannes Chekowich cub. V2 
ext. Relicta Cristina Medwedycza . . . . cub. V2 
ext. Urbanus Czar cub. IV2 
Idem a plantatura cub. Vi 
MONS Z E L Z K Y 
ext. Lucas Pandek cub. V2 
ext. Petrus Krassawecz * I 
ext. Georgius Wrabecz . I 
Urbanus idem cub. l/j 
V E R A DIMIDIETAS JURIS MONTANI PERTINENCIARUM 
ARCIS ZOMZEDWARA 
MÖNS SANCTAE CRUCIS* 
Joannes Perywoych cub. 2V2 I 
desertum Lucas Jaworych cub. 3 
Idem de alia cub. 1 
Petrus Vochichewich cub. 3 
Thomas Pwtharych cub. 3 1 
Laurentius Baby zla wich cub. 3 
Lucas Bwzechky cub. 2 ] 
3 brdo Sv. Križ (mons Sanctae Crucis), gorice istočno od Vukovog sela. 
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Stephanus Kowach cub. 1 
Georgius gener Periwoich cub. IV2 
desertum Malycz Jattlich cub. 9V2 p. 5 
Lucas Vochichewich-Jaworych . . . cub. 1 
Georgius Kattych cub. 3V2 P- 5 
Joannes Ztanich cub. 3 
Joannes Kwpinich cub. 4 
ext. Andreas Goly cub. 2 p. 5 
ext. Franciscus Dymnych . . . . . . . . . cub. 2 p. 5 
ext. Thomas Horwatinowich . . . . . . . cub. 1 p. 5 
ext. Lucas Opesak . cub. 3 
ext. Urbanus Walpotych cub. 2 
ext. Thoma Hraztowychan cub. 2V2 
Idem Thomas cub. 2 
ext. Matheus Blasewych cub. 4y 2 
ext. Petrus Kolestynzeth cub. 3 
desertum ext. Andreas Kolarych cub. 3V2 
Joannes Halabwrzlych cub. 1 p. 5 
Idem augmentum ad4 p. 5 
ext. Martinus Koz cub. 3 
desertum ext. Georgius Kolenecz cub. 2 
ext. Georgius Berdoczy cub. 3V2 
ext. Michael Loncharych cub, 3 p. 5 
ext. Mihal Twlaz cub. IV2 P- 5 
ext. Gregorius Kerpar cub. 3V2 P- 5 
ext. Mathias idem cub. 2 
Idem 69. augmentum p. 5 
ext. Martinus Banych cub. 3 
Idem augmentum . . . . . . . p. 5 
ext. Stephanus Kerwarych cub. 3 
ext. Matthias Drwsych cub. 2V2 P- 5 
ext. Stephanus Berdoczy . . . . . . . . cub. 2 
ext. Martinus Gadech cub. 3 
ext. Matheus Hozych cub. 3 
ext. Petrus Ozlych cub. 4 
Idem de alia cub. 2V2 P- 5 
ext. Stephanus Zaplatha cub. 3 
ext. Premus Ozlych cub. 2V2 P- 5 
ext. Franciscus Skrinyar cub. 1 
ext. Jacobus Krwlecz cub. 3 
ext. Janse Krwlecz cub. 2 
ext. Fabianus Kowachich cub. 2 p. 5 
ext. Joannes Ztanych cub. 3 
Idem de alia cub. 2 
ext. Georgius Pertachich cub. 1 p. fl 
ext. Lucas Reprechich cub. 1 
ext. Fabianus Bassych cub. 3 
ext. Fabianus Debelyak cub. 3 
ext. Gregor Brwmyak cub. 3 
ext Joannes Pribizlaulich , cub. 3 p. 5 
ext. Juraj Czwyk cub. 3 p. 8 
desertum ext. Georgius Kolenecz p. 9 
ext. Urbanus Oswalchich cub. 3Va p. 5 
ext. Lucas Gazywodich cub. 3 
4 Povećanje gornice, ako se ne uzima u obzir uvođenje daća za nove vino­
grade, spominje se u ovom regestu samo na susjedgradskom posjedu. 
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ext. Martinus Gerginich cub. 3 
ext. Juri Czetinecz cub. 3 p. 5 
ext. Stephanus Kramar cub. 3 
ext. Stephanus Drwsych cub. 2V2 
Idem p. 5 
desertum ext. Valentinus Zaplatha cub. 3 
ext. Petrus Chomlelych cub. 2V2 P-5 
ext. Petrus Andrechich cub. 2 
Idem augmentum p. 5 
ext. FaManus Kranyecz cub. 2 p. 5 
ext. Jurray Brezichky cub. 2 p. 5 
ext. Bartholomeus Dwyanich cub. V2 
ext. Joannes Kopchich cub. 3 p. 5 
ext. Lucas Pertachich cub. 5 
ext. Martinus Arwsych cub. 8 
ext. Joannes Mrazecz cub. 6 
Idem de alia cub. 3*/a P-5 
ext. Fabianus Kowachich cub. 4 
• 
MONS B W K O W S C H Y A K 5 
Matthias Gwlecz cub. 3 
Thomycza Zokodnycza cub. 2 
Iwan Horwath cub. 4 
ext. Urbanus Prekzawecz cub. 3V2 
ext. Laurentius Skrobotych cub. 5 
ext. Vyd Kmetichewzin cub. 3 p. 5 
ext. Thomas Verbanich cub. 4 p. 5 
Thomas idem cub. 2V2 
ext. Katych Iwan cub. 3 
ext. Stephanus Berdoczy cub. 3 
ext. Gregor Plaziger cub. 3 
ext. Nicolaus Predanych cub. 24/j 
ext. Thomas Mesgych . . . . : cub. 4 
montanista Stephanus Perwoych cub. 3 
Idem augmentum . . . . . . . p. 5 
ext. Janse Plezich cub. 6 
ext. Thomas Senkowich . cub. 4V2 
ext. Martinus Grubych cub. 4V2 
ext. Martinus Kraynecz cub. 6 
ext. Juri Ozlych cub. 3 
desertum ext. Andreas Zmolyan cub. 2V2 P- 5 
Idem augmentum p. 5 
MONS MINOR SBEEL 6 
Georgius Fwmych cub. 2 
Andreas Debekovich cub. 2V2 
Andreas Chekowar cub. 3 
Iwan Myhowilchich cub. 2 p. 5 
Thomas Zlowenyecz cub. 2 p. 5 
desertum Petrus Horwat cub. IV2 
montanista Nicolaus Vochichewych . cub. 3V2 
Matheus idem cub. 3V2 
Joannes Illiewich aliter Homlianich . . cub. 4 
5 Bukovščak (Bukowschyak), »gorice« u brdovečkoj sučiji, negdje oko sela Harmice. 
6 Mali 2bel (Minor Sbeel, Sbyl, Sbyly, Bezel), gorice jugoistočno od Vukova sela. 
ext. Martinus Erowecz cub. IV2 
Idem de alia cub. 4 
Idem augmentum ad p. 5 
MONS MAIOR SBEEL 7 
Gregorius Golwbych cub. 4 
Jwray Kwzolych cub. 3 
Jwray Mezopwzth cub. 6 
Georgius Vochichewych 
(tenet Mezopwzth) cub. 2V2 
Benedictus Possesacz cub. 2V2 
desertum Matthias Stepsych cub. 1 p. 5 
Andreas Dwmnich aliter Ztepulyn . . cub. 3 p. 5 
Gregorius Golwbych cub. 3 p. 5 
desertum Georgius Zwaryen cub. 1V2 
Matthias Termchych cub. 5 
Georgius Tkalchich cub. 4 
Martinus Vochichewych cub. 2 
desertum Janse Nowak cub. 2 
ext. Juri Sgwarych cub. 4 
ext. Jarne Jemchych cub. 6 
ext. Matheus Skwarych cub. 3 
ext. Georgius Kolarych cub. 4 p. 5 
ext. Andreas Skwarych cub. 3 
ext. Matthias Kanych cub. 4V2 P- 5 
ext. Blasius Skwarich cub. 4V2 P- 5 
Blasius idem cub, 3 
ext. Mathias Kolarich cub. 3V2 p. 5 
ext. Georgius Bobolya cub. 4V2 P- 5 
Idem augmentum ad p. 5 
ext. Janse Schwrych cub. 4 
ext. Leonardus Kowachych cub. 2V2 
Idem 69. augmentum ad . . . . cub. IV2 
MONS WERBOWSCHYAK* 
Petrus Petrekowich cub. 3y2 
montanista Matheus Gmozowych cub. 4 
montanista Stephanus Bakssych cub. 6 
Joannes Wezelycha cub. 2V2 P- 5 
Stephanus Petrekowich cub. 3V2 
Janse Medwed cub. 2V2 
Bedek Ztaryczar cub. 2V2 P- 5 
Iwan Galoznych cub. 3 
Mihal Zloweniecz aliter Battya . . . cub. 2V2 
Idem 59 augmentum cub. V2 
Andreas Kozlych cub. 4 p. 5 
montanista Simeon Wochyko cub. 5 
Joannes Chachkowich cub. 3 p. 5 
Georgius Kattych cub. 4 p. 5 
Mihal Mykowych cub. 4 p. 5 
Matthias Wargachych cub. ll/2 
7 Veliki Zbel (Maior Sbeel), gorice iznad sela Ključa (udaljene oko pola sata 
hoda od toga sela). 
8 Vrbovščak (Werbowschyak), gorice kraj Sutle, oko pola sata hoda od sela 
Ključa. 
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desertum Petrus Ztanichewich cub. 4 p. 5 
Joannes Mykwlchych cub. 3 p. 5 
Mihal Gwlecz cub. 2 p. 5 
Idem augmentum cub. V2 P- 5 
Relicta Barycza possidet 
Joannes Halagwz p. 5 
ext. Georgius Smalchych - cub. IV2 
ext. Premus Bossych cub. 3 p. 5 
ext. Petrus Krwlecz cub. 41A 
ext. Mihal Kranyecz cub. 3V2 
ext. Martinus Pathiek cub. 4 p. 5 
ext. Christoforus Kwskowych cub. 2V2 
ext. Martinus Senyok cub. 4 
ext. Lenarth Czwethkowych cub. 6 
ext. Fabianus Kowachich cub. 2 
ext. Blasius Ozlych cub. 2 
ext. Joannes Kwssekowich cub. V2 
ext. Mathias Pribizlawich cub. 2 
ext. Andreas Zwaryen cub. 2V2 
ext. Jwrko Grodak cub. 2 p. 5 
ext. Simon Grwbych cub. IV2 
MONS GRAMASNO' 
Valentinus Pethanyek cub. 9 
Joannes Gyzdawecz cub. 3V2 P- 5 
Petrus Dwchowicz cub. 4V2 
Marco Mahowlych cub. 3 
Georgius Tkalecz cub. IV2 
Joannes Wezelycza cub. IV2 
Matthias et Joannes Horwat cub. 3 
Iwan Kralych cub. 5 
Laurentius Trethyak cub. 2 
Petrus Banych cub. 2 
Joannes Mochnyak cub. 6 
Idem de alia cub. 3 
Simon Jwrko wich aliter Kragwl . . . cub. 5l/2 
Franciscus Letelich cub. 2V2 P- 5 
Martinus Kwzych aliter Kwryak . . . cub. 2V2 
Petrus Mezar aliter Horwath . . . . cub. 2V2 
Nicolaus Pawkowych cub. 1 p. 5 
Joannes Kwpinych cub. 4 p. 5 
Janek Plezych cub. 3 
Georgius Tkalecz cub. 4 
Thomas Katych cub. 2V2 
Georgius Thkalchich cub. 6V2 
Valentinus Pethanyek .• p. 4 
Matheus Klaferucz p. 5 
Valentinus Petanyek . p. 5 
Petrus Dwczowich . p. 5 
Bartolomeus Belohan cub. 6 
desertum Lucas Poterpel cub. lifo 
Georgius Kathwssych cub. 1% p. 5 
9 Gramacno (Gramasno, Gromachno), gorice u brdovečkoj sučiji, sat hoda od 
sela Senkovca. 
MONS B A Z A L Y C Z A 1 0 
Paulus Hergar cub. 4 
Andreas Ztepwlyn cub. 3V2 
Paulus Wydowich cub. 2*/a 
Joannes Wydowich cub. 2V2 
Joannes Horwat cub. 3V2 
Michael Ztaryczar cub. 4 
Juray Poleschyak cub. 9 p. 5 
Georgius Rwsgyak cub. 2V2 
Stephanus Grwdak cub. 2 
Thomas Kwoz cub. 2 
Laurentius Sydanich cub. 2V2 P- 5 
Nicolaus Godinyak cub. 1 
Georgius Bedechich cub. 2V2 
Gregorius Koztelacz cub. 2 
Paulus Hergar . . . cub. 3 
MONS TOMASSEWACZ 1 1 
Georgius Tersaschky cub. V2 
Gaspar Machyek cub. 3 
Relicta Caterina Sporarycza . . . . cub. 1 
Georgius Plessich cub. 2 
Franciscus Letelych cub. IV2 
Marcus Czulych cub. 21/2 
Petrus Chwnchis cub. 3V2 
Matthias Gwlecz cub. lty2 
Michael idem cub. 4 
Jwray Herwoy cub. 2 
Joannes Herwatych cub. 3 
Marcus Sessthurich cub. 1 
Petrus Jantolkowych cub. 6 
Gregorius Herwoy cub. V2 
desertum Petrus Tersachky cub. 1 
desertum Relicta Lwxycza cub. 2V2 
Matthias Mlekan . . . . . . . . . . cub. 1 
Matthias Wydkowych cub. */a 
Idem augmentum ad cub. 1 
Martinus Gergwrkowych cub. IV2 
Martinus Schebwkowich p. 5 
MÖNS D O L A C Z " 
Georgius Zwynarich cub. 2V2 P- 5 
Martinus Zwkalich cub. 4 
Nicolaus Bartholych . . cub. 2V2 P-5 
Gregorius Lohlych cub. 3 
Petrus Mylkowich cub. IV2 
Antol Twrkowich cub. 3 
Gregorius Sothewar aliter Zleldar . . cub. 2V2 p. 5 
Georgius Marwssich cub. 2 p. 5 
Relicta Nesa Zwechychka cub. 2 
Philippus Heringh cub. 5 
Relicta Joannis Drabnicza cub. 2 
Michael Twrkowych cub. 3 
« Bazalica (Bazalicza), gorice nedaleko Lađuča, povrh sela Prigorja. 
1 1 Tomaševec (Tomassewacz, Tomasewcz), gorice u brdu sjeverno od Brdovca. 
1 2 Dolac (Dolacz), u XVI st. vinorodne gorice sjeverno od sela Šibice. 
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Idem cub. 3% 
Michael Twrkowich cub. 2V2 P- 5 
Anton Puslecz cub. 5% 
Joannes Machanych cub. IV2 
Nicolaus Nowak cub. 2V2 
Stephanus Podgayecz cub. 2 
Andreas Chwnchych cub. 4V2 
Joannes Obrankowych cub. 3V2 
Relicta Gera Symwnichka cub. IV2 
Ambrosius Zwkalich cub. 2V2 
desertum Petrus Bedechych cub. 1 
MÖNS TERZTENYK 1 3 
Joannes Barbych cub. 2V2 
Joannes Obrankovich cub. 1 
Michael Kryschich . cub. 1 
Martinus Pawlinich cub. 5 
Stephanus Radetych cub. 2V2 
Paulus Radetych cub. 3 
Joannes Siketych cub. 3 p. 5 
Petrus Zormanych cub. 2 p. 5 
Joannes Obrankowich cub. 3V2 
Vitus Wlah cub. 1 p. 5 
Lucas Zthoyko cub. 3y2 
Martin Brechych . cub. 3 
Idem de alia cub. V2 P- 5 
Joannes Obrankowich aliter Mezar . . cub. 1 
Idem de alia cub. V2 P- 5 
Nicolaus Oblyak cub. 4 p. 5 
Relicta Iliae capitanei14 cub. 1 
Matheus Wlah cub. 1 
Paulus Chwkowich 69 cub. 1 
Petrus Horwat 69 cub. V2 
Gregorius Kryschych cub. 1 
Benko Swttkowacz habet plantaturam 
Gregorius Kowach 69 ad cub. 1 
desertum Ztepan Mwzyewich cub. 1% 
montanista Joannes Zomnych cub. 3l/2 
montanista Matheus Krasnyak cub. 1 
MÖNS K R A Y 1 5 
Andreas Gorwpecz cub. 6V2 
Nicolaus Obranych cub. 2V2 P- 5 
Matheus Chernechich cub. 2V2 
Jacobus Dworschyak cub. 4V2 
Osvaldus Dworschyak cub. 1 
Georgius Obranych cub. 4V2 
Georgius Mathychych cub. 1 
Juray Rogozych cub. 3V2 P- 5 
Idem augmentum ad cub. 1 
Marcus Brathes cub. 5 p. 5 
Stephanus Papragh cub. IV2 
Nicolaus Debegowych cub. 4 
1 3 Trstenik (Terzthenyk), gorice kod Bušćanskog Trstenika. 
1 4 »relicta Iliae capitanei« — vjerojatno udovica Ilije Gregorića. 





































Marcus Barathes cub. 
Georgius Tholych cub. 
Idem de alia cub. 
Matheus Terczlek cub. 
Simon Zloweniecz cub. 
Ambrosius Zloweniecz cub. 
Joannes Loncharich cub. 
Nicolaus Pedlanyn cub. 
Stephanus Papragh cub. 
Michal Doychich cub. 
Vinczek Loncharich cub. 
Philipus Nouak  
A vinea Monachop de Gorycza . . . . 
Janse Suppan cub. 
Georgius Matechich cub. 
Martinus Synkowacz cub. 
Thomas Tetinyak cub. 
Idem de alia cub. 
Michal Vochianek cub. 
Jacobus Radowanich cub. 
Stephanus Thkalchich cub. 
Lucas Suttor  
Janse Suppan cub. 
Mihal Nowak cub. 
Gasparus Krezygoth cub. 
Idem de alia cub. 
Joannes Cwetkowich cub. 
Idem de alia cub. 
Gregorius Tkalecz cub. 
Benedictus Blasewich cub. 
Jarne Wochyanek cub. 
Joannes Jwryanich cub. 
Jwray Radynowich cub. 
Idem de alia cub. 
Idem de tertia cub. 
Stephanus Wochyanek cub. 
Gaspar Drwssych cub. 
Thomas Ozthres cub. 
Georgius Peczygoz cub. 
Petrus Schipchich cub. 
Stephanus Psenichniak cub. 
Fabianus Psenichniak cub. 
Juri Peczirittleg cub 
Andreas Radandoych cub. 
Georgius Illyewich cub. 
Matheus Wochianyek cub. 
Martinus idem : cub. 
Janse Korwpecz cub. 
Gregorius Zlwdoye cub. 
Ambrosius Dworschyak cub. 
Idem augmentum 69 cub. 
Fabianus Psenichniak cub. 
Martinus Hozetich cub. 
Idem de alia cub. 
Stephanus Rogozich cub. 
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montanista Antonius Seztoperzth aliter Smalchich cub. 3 p. 5 
desertum Thomae Kwzmych cub. V2 
desertum Georgii Dworyanich cub. 6 
P R O M O N T O R I U M P W S C H Y A 
MONS O P L A Z N I K " 
Nicolaus Sipos cub. V2 P - 5 
Idem augmentum 69. ad p. 5 
Nicolaus idem cub. 4*/2 P- 5 
Idem de alia cub. 5 
Georgius Pogorisky cub. 2 
Michael Czwetich cub. 2 
Jacobus Gorwpecz cub. 2V2 
Gregorius Zomnych cub. 7 p. 5 
Idem a plantatura p. 5 
Jacobus Gorwpecz cub. % 
ext. Jwrko gener Gyere Janfurek cub. 5 
ext. Georgius Krossel . cub. 3V2 P- 5 
ext. Andreas idem cub. 5 
Idem cub. 1 
ext. Philippus Jwrissich cub. 4V2 
desertum Premus Gorwpecz cub. 3 
montanista Thomas Zomnych 64 p. 5 
Stephanus Zomnych habet 
plantaturam 67. 
desertum Lucas Wokssich habet 
plantaturam 66. 
MONS BELAGORICZA' 7 
Joannes Herwoy cub. 3 
Jansse Herwoy cub. 2 p. 5 
Idem cub. 2 
Idem 1569. augmentum . . . . p. 5 
ext. Jacobus Herwoy cub. V2 
ext. Gregorius Sekar cub. 3 
desertum Gregorii Wodopyecz p. 5 
MONS MATEASSEWACZ" 
Joannes Herwoy cub. 3 
desertum Michael Czwetich habet 
plantaturam 61. 
Paulus Jemchich cub. 3 p. 5 
Idem de alia . . . . . . . . . . cub. V2 
Noykowich Berlek cub. 2 p. 5 
Matthias Zomnych cub. V2 P - 5 
Idem de alia cub. 3 
Mikwla Saykowich cub. 3 
Antonius Chiachich aliter Spersich . cub. 2 p. 5 
Idem augmentum 69 cub. i% 
Antonius idem cub. 3V2 P-5 
Matthias Czwetich cub. 3V2 P- 5 
Oplaznik, gorice kod istoimenog sela. 
Bela Gorica, vinorodne gorice kod tadašnjeg istoimenog sela. 
Matijaševec (Mateassewacz, Matiasoch), u XVI st. gorice kod sela Zlebca. 
i 
Simon vei Nicolaus Pwkssich . . . . p. S 
Idem augmentum cub. V2 
Idem Nicolaus cub. V2 
Sztepan Horwath cub. 3 
Relieta Swraztowicza cub. 3 
Matthias Werchych cub. IV2 
Martinus Skwlich . . . . cub. 8 
Idem a plantatura cub. V2 
Juray Prepozlich tenet relieta 
Swraztowicza cub. 4 
Nicolaus Pawichich cub. 4 
Idem augmentum p. 5 
Georgius Zmolkowich aliter Szlobarsky cub. 3 
Relicte Swrastowicza cub. 2V2 
Georgius Slyebarsky cub. 3 
Marcus Krysanich cub. 1 
Joannes Zkomrak possidet Nicolaus 
Pawichich p. 5 
Joannes Mathowich a plantatura . . . cub. % 
Matheus Marwssich cub. V2 
desertum Thomas filius Textoris cub. 3 
ext. Gregorius Smagwcz cub. 3V2 
ext. Jwrii Kowachich cub. 3 
ext. Philippus Ozebecz cub. 2V2 
ext. Mihal Loncharich cub. 3 p. 5 
ext. Lucas Krossel cub. 3l/2 P - 5 
ext. Jarne idem . cub. 3 
ext. Pangratius Smalcz cub. 3 
ext. Andreas Zyalo cub. 3 
ext. Gregorius Suppanich cub. 3 
ext. Stephanus Rytonya cub. 3 p. 5 
desertum ext. Andreas Kopithar cub. 1 p. 5 
desertum ext. Gregorius filius Petri . . cub. 1 
desertum ext. Philippus Ponezybwch cub. IV2 
desertum ext. Jurii Platac cub. 3 
montanista Gregorius Swechich cub. 2V2 
Relieta Nicolai Kowach cub. 2 
Jurii Hrelich . cub. 1 p. 5 
montanista Thomas Horwath cub. V2 
Idem 69. augmentum cub. V2 
montanista Paulus Zrachich cub. 2 
MÖNS CERINA ALIAS DOBRA W A " 
Relieta Vit i Kossell cub. 3 
Georgius Sypak cub. 4V2 
Matheus Jemchich cub. 2 
Martinus Skwlych cub. 3 
Idem augmentum . . . . . . . p. 5 
Juri Sapchich cub. 3 
Simon Zwynarich p. 5 
Gregorius Sapchich cub. 3 
Paulus Morsanich cub. 2 
Matthias Jemchych cub. 2 
Idem habet plantatura anni 61. 
Stephanus Jemchich a plantatura . . cub. V2 
1 9 gorice između Pušćanske Dubrave i Celine. 
Relicta Matthei Ztezich plantatura 67. 
Ztepan Waletich 
Iwan Waletych habet plantaturam 67. 
Laurentius Toczman cub. 1 / 2 
Relicta Ursula p. 5 
MÖNS HRWSSEWACZ 2 0 
Martinus Pawlinych cub. 2 
Valentinus Filkowich cub. */2 
Clemens Zrechich cub. ll/2 p. 5 
Urbanus Bedekowich cub. 1 
Relicta Nesa Fabianwssewycza . . . . cub. 3 p. 5 
Petrus Horwath cub. 21/2 
Joannes Pwczich aliter Bradachich . . cub. 2 
Idem de alia • cub. 3V2 
Matheus Bedekowich cub. 2 
Gregorius Stwoz cub. 2V2 
Juri Kraniecz aliter Kus . cub. 3l/2 
Martinus Lyzyak cub. 21/2 
Valentinus Mwnych cub. ll/2 
Petrus Horwath p. 5 
Ambrosius Jelenchich cub. 2 
Idem de alia cub. 3lJ2 
Mathias Nemchych cub. 4 p. 5 
Marcus Zlodeych cub. 7V2 
Laurentius Zekolchych . cub. 3y2 
Juri Bedekowich cub. 5 p. 5 
Laurentius idem cub. 2 
Matthias idem . cub. 3 
Martini Kowachich cub. 3 
Petri Pezyak cub. 4 
Simon Gasparich cub. % 
Vrbani Erdowecz . . . cub. 1 
MÖNS KUPLENOWO 2 1 
Gaspar Popodnych cub. 3V2 
Stephanus idem cub. 3y2 
Alter Joannes Tochman . . . . . . . cub. 4 
Idem habet plantaturam 63. . - . 
Martinus Zirothka cub. 3V2 
Berczko Mihalich cub. 1 p. 5 
Laurentius idem . cub. 1 
Joannes Bradachich . . cub. 1 p. 5 
Georgius Tissych cub. V2 
Matthias Kossel a plantatura 61. . . . p. 5 
Blasius Markowich cub. 3 
Antonius Zlathkowich cub. 4V2 
Georgius Tyssich Junior cub. 2V2 
Laurentius Toczlan cub. 1 
Gregorius Suppanich cub. IV2 
Valentin! Biskup cub. 4V2 
Stephani Mihalych cub. 3 
Jwrko Toczlan cub. 3V2 
Lucas Krwhopek cub. 3 
gorice kod sela Pušćanskog Hruševca. 
gorice kod sela Kupljenova. 
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montanista Petrus Jugh  . cub. V2 
desertum Relictae Margaretae Kralycza . . . . cub. IV2 p.5 
KOSCHIAKOWACZ 2 2 
Laurentius Toczman  . cub. 2 
Vrbanus Breschych  . cub. 3 
Gregorius Krwhopek  . cub. 372 
desertum Mathias idem  . cub. 72 
Petrus Basanich  . cub. 3 
Paulus Medwed a plantatura . . . . p.5 
Gaspar Kwssel a plantatura  p.5 
PWZTHODOOL 
cub. 2 
. cub. 1 
cub. 172 
P R O M O N T O R I U M P O D G O R Y A 
MONS N O W A K Y 2 3 
Martinus Belassych  . cub. 272 p.5 
Idem  . cub. lVa 
Andreas Laczkowich  . cub. 2 p.5 
Benczek Kranchich  . cub. 3 
. cub. 3 p.5 
. cub. 3 p.5 
Martinus Gwbchiewich  . cub. 2V2 




cub. 3 p.5 
Gregorius Tolwaych  . cub. 2 p.5 
Dorothea Zelnykowicha  . cub. 2 
Blasius Kranchich  . cub. 4 p.5 
Emericus Markowich . cub. 3 p.5 
. cub. 1 P.5 
. cub. 2 p.5 
Martinus Babichkowich  . cub. 3 
p.5 
MONS JABLANOWCZ 2 4 
. cub. 2 p.5 
. cub. 3 
. cub. 4 
. cub. 72 p.5 
Gregorius Tyhodich  . cub. 3 
Idem 69. augmentum ad . . . . cub. V2 
p.5 
. cub. 3 p.5 
2 2 Koščakovec (?). 
2 3 Novaki, gorice kod Bistranskih Novaka; kasnije se kod toga sela spominju 
gorice Dubovac i Brezovac. 
2 4 brdo Jablanovec, gorice kod istoimenog sela. 
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Stephanus Hernchewich . . . . . . 
Idem 69. augmentum  
Relieta Jalsicza  
Nicolaus Hernchewich  
Urbanus Hernchewich  
Blasius Vosych  
Michael Mosenych  
Idem augmentum 69. ad  
Vrbanus idem  
Georgius Torkachich  
Thomas Horwath  
MONS J A K O W L Y A 
Michael Berlekowich aliter Gayzki . . 
desertum Matthias Pwczich  
Gregorius Pwczych  
Iwan Pwczych  
Jacobus Marenych  
Nicolaus idem  
Matthias Marenych  
Michal Berlekowich  
Joannes Symwnich habet 
plantaturam 69. 
P R O M O N T O R I U M Z T O N Y E W C Z 
MONS KWCHIER 1 5 
Laurentius Frichlyn aliter Sipetek . . cub. 
Vrbanus Kwnych cub. 
Jacobus Mylchich cub. 
Laurentius Poleschyak cub. 
Cirinus Honneych cub. 
Idem cub. 
Idem 69. augmentum ad  
Arhiv obitelji Sermage, ad fasc. I, br. 35, Litt. LL. 
2 5 Od stenjevačkih »gorica« u regest je uvedeno samo brdo Kučer (Kwchyer); 
na zadnjoj strani popisa, koja danas manjka, bile su popisane i ostale gorice iz te su­
čije. U regestu crkvene desetine iz 1581. to su bile: Perjavica i Dolje (Perowycza et 
Dolye) — 57 vinograda, Borčec 30, Lisičina (Lyzychna) — 40, Goljak 5, Komarščak 5 i 





Zagreb, 1563. I 15. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestaciji Andrije Hennyngha 
protiv svakog pokušaja Andrije Bathoryja da otuđi svoj dio susjedgradsko-
stubičkih posjeda. 
Eodem die1 idem dominus Andreas Hennyngh suo ac generosarum do-
minae Annae, consortis egregii Michaelis Konzky ac Cunegundis, Marthae et 
Sophiae puellarum, filiarum scilicet suarum, nominibus et in personis, nos-
tram personaliter veniens in praesentiam, spectabilem et magnificum domi­
num Andream de Bathor iudicem curiae Sacrae Caesareae et Regiae Maiesta­
tis etc;2 a donatione, venditione, inscriptione seu quaius alienatione totalium 
medietatum castrorum Zomzedwar et Selyn 3 ac castelli Also Zthobycza, om-
nino in comitatu Zagrabiensi existentium et habitorum ac cunctarum eorun­
dem et eiusdem pertinentiarum ad eadem et idem semper de iure et ab an-
tiquo spectantium et pertinere debentium, ipsos protestantes iure hereditario 
tangentium et concernentium, usuumque ac fructuum et quarumlibet uti l i-
tatum et pertinentiarum suarum perceptione et percipifactione, praefatamque 
Sacram Caesaream et Regiam Maiestatem, dominum nostrum clementissi-
mum, a donatione, collatione et consensus superinde adhibitione, universa 
denique capitula, conventus etc. ut supra etc.4 
1 Koncepti su u protokolu redovito skraćivani; pisar se ovdje poziva na prethodni 
koncept, tj. protestaciju Andrije Hennyngha od 15. I 1563. protiv Kristofora Grubara 
zbog namjere da otuđi samoborsko vlastelinstvo. 
2 Izostavljena je puna titula kneza Andrije Bathoryja. 
3 U pogledu Zelina misli se na otuđivanje eventualnih posjedovnih prava. To je 
vlastelinstvo ranije pripadalo porodici Toth, odnosno Hennyngh, ali ga je kralj Fer­
dinand 10. X 1559. darovao banu Petru Erdödyju. 
4 Izostavljene su uobičajene formule kod protestacije. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 2, str. 3. 
7. 
(Požun), 1564, prije 1. III 
Uputstvo kneza Andrije Bathoryja o podjeli susjedgradsko-stubičkih po­
sjeda izdano Franji Wekeu i drugim izaslanicima u Slavoniju. 
1564. INSTRUCTIO DOMINI COMITIS ANDREE DE BATHOR EGRE-
GIO DOMINO FRANCISCO DE W E K E ALIISQUE AD COMPONENDA SUA 
NEGOTIA ET LIMITATIONEM BONORUM F A C I E N D A M AD ZOMZED­
W A R A EXPEDITIS D A T A . 1 
Primum: ex quo domina vidua egregii olim Andreae Teffenpakh, uti ex 
litteris tum suis, tumque oficialium dominus Magnificus accepit, desideret 
cum Michaele Konczky extra litigium concordare2, illiusque uxori ac aliis su­
is de eorum iuribus correspondere et ideo parata videatur ipsa vidua, quan­
tum ad muros et aedes castri Zomzed cedere totaliter domino Magnifico, ac 
ipsa cum suis in Zthobycza castello manere; proinde si eadem domina relicta 
secum hoc firmiter ita deliberavit, sicuti etiam per egregium Michaelem 
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Palffy illius hominem ad Magnificum dominum proxime expeditum ei re-
nuntiatum fuit, paratus est et dominus Magnificus ad honestam bonorum l i -
mitationem, fraternam nunc per expeditos isthuc homines suos cum ea faci-
endam; ita videlicet ut domina vidua cedat de facto castro Zomzed et com-
migraverit in castellum Zthobycza prefatum, quo facto rebusque omnibus ex 
officialibus clarius prius cognitis et bonis ac locis ubique inspectis; tandem 
sive videatur eisdem limitatoribus ex arcis Zomzed pertinentiis per posses-
sions et villas intégras castello 'propinquiores ad pertinentias castelli eius-
dem tantundem addere, ut bonorum aequalitas utrique parti cedat sive au-
tem utriusque loci pertinentiae commodius ubique ex aequo fuerint biparti-
endae, remittit se dominus Mägnificus in hoc ad iudicium ac industriam ip-
sorum hominum suorum deputatorum, qui ista ibi quemadmodum domino 
Magnifico fuerit utilius, rationibus et ex causis animaduersis melius nosse 
poterunt, quid sit facto opus. 
Deinde, succedente vel non succedente huiusmodi limitatione, quia et 
Gregorius Myndzenty desideret se abdicare provisoratus sui ab officio,3 ob 
idque sepius iam urserit dominum Magnificum; i l l i etiam responsum sit prius, 
quod rationem suae administrationis per expediendos nunc homines suos 
speciales ibidem dominus Magnificus cognoscendam curabit, quod quidem do-
mini Magnifici propositum duabus etiam ex causis succedere. Non potuisse 
sciat idem Myndzenty altera, quia nec ipse speciales homines domini Mag-
nifici tantundem ibi pausare possunt, ut et limitationem bonorum exequan-
tur, et rationem ipsius officialis exigant ac simul etiam in judiciis causas 
domini Magnifici agant ad quas tuendas et ipse Myndzenty cum aliis eodem 
tempore occupatus esse debet. Altera vero de causa, quia ob eius gravissimam 
infirmitatem, cuius nunc et de vita desperatur nec Michaelem litteratum 
syntamiam queat dominus Magnificus prout statuerat ad subducendam ratio-
nem cum aliis illuc expedire. Propterea dictus Myndzenthy compositis suis 
regestis et pecunia, quoadeius fieri per eum possit copiosius et proventibus 
corrasa coram eisdem specialibus hominibus domini Magnifici, tandem in-
ventatis restantiis quibusque super quibus regestum diligenter fiat, cuius 
copia et ibi reseruetur et domino Magnifico afferatur, tradat ac consignet. 
Restantias omnes manibus Gregorii litterati, iam deputati illuc rationistae, 
satisque prius vernalibus cicius ad eas partes perfectis ascendat,4 demum dic-
tus Myndzenthy cum sua ratione ac pecuniam quam corradere poterit secum 
afferat ad dominum Magnificum, cum quo subducetur ratio, eique probe, ut 
speratur, data ratione expeditoriae dabuntur. 
Interim autem ad rectam custodiam castri collega Myndzenthy egregius 
Wolffgangus Ckhewczy perseueret in officio et continue dies ac noctes se-
dulo vigilet, quos vero et Myndzenthy poterit suos ibidem relinquat, ne pe-
riclitetur arx ilia quauis ratione in tantis rerum fluctibus et dubietatibus. Ac 
ubi ab domino Magnifico idem Myndzenthy perfecta sua ratione reversus 
fuerit, cupit dominus Magnificus ab eodem, prout se ipsemet antea obtulit, 
providendis omnibus negotiis domini Magnifici, diligenterque querendis com-
modis et agricultura solerter exercenda, aliisque prouentibus recte admini-
strandis, rationistae in omnibus rebus postea quoque presto sit instigando ac 
instruendo ilium, qui per se non usque poterit esse par tali curae subeun-
dae, unaque officiales ipsi curaverint diligenter ac unanimes, utilitates omnes 
domini Magnifici promoverint. 
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Ipse praeterea racionista cepta sua administratione ex proventibus pro 
instructione sua danda et conventione officialium, aliorumque presidiariorum 
castri satisfecerit quibusvis integre suis debitis modis et temporibus, reli-
quamque proventuum partem fideliter debebit domino Magnifico semper re-
ponere ac conseruare, ut eius fides ac industria probari diutius possit eidem 
domino Magnifico. 
Postremum omnium restantiis inventatis et manibus rationiste traditis 
dominus Magnificus ordinem novum et instructionem, prout se rebus in om­
nibus rationista gerere debeat, eidem dare debebit oportuerit. Ergo vel ea de 
causa dictum Myndzenthy accedere dominum Magnificum, quo melius et 
rectius ordo optimus de rebus et negotiis universis constituatur. 
Ipse vero speciales homines diligenter ubique circumspexerint castri 
Zomzed munitiones, ut quod ibi reparandum, necessarioque aedificandum eis 
visum fuerit, domino Magnifico possint in reditu certo referre. 
1 Knez Andrija Bathory kao suvlasnik susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva, čini 
se, uopće nije dolazio u Slavoniju. ( K l a i ć , Povijest Hrvata, III/l, str. 285). Važnija 
pitanja uprave vlastelinstvom rješavali su njegovi izaslanici snabdjeveni instrukcijama. 
Instrukcija Franji Wekeu sastavljena je najvjerojatnije krajem veljače 1564, jer se 
primopredaja vlastelinstva obavila 1. III 1564. 
2 Mihajlo Konski je 1563. pokrenuo parnicu protiv svoga tasta Andrije Hennyngha 
- Theuffenbacha zahtjevajući da se iz susjedgradsko-stubičkih posjeda izdvoji dio koji 
pripada njegovoj supruzi Ani. Taj je zahtjev išao u prilog Bathoryju, koji je također 
tražio podjelu vlastelinstva. 
3 Grgur Myndzenthy, Bathoryjev provizor 1556—1564, u tom periodu stvorio je u 
susjedgradskom selu Posavju vlastiti posjed na kojem su njegovi potomci živjeli do 
početka XVII stoljeća. 
4 v. naprijed inventar od 1. III 1564, br. 1. 
Neoregestrata acta, sv. 592, br. 29. 
8. 
Zagreb, 1564. V 27. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestu zastupnika Ambroza 
Gregorijanca protiv Andrije Bathoryja zbog prodaje susjedgradsko-stubičkih 
posjeda Franji Tahyju. 
1564. sabbatho proximo ante festum Sanctissimae et Individuae Trinitatis, 
nobilis Matheus Horwath de Mykwlych, seruitor et castellanus egregii Ara-
brosii litterati de Gregoriancz,1 regni Sclauoniae vicebani, domini videlicet 
sui, nostram personaliter veniens in praesentiam per modum protestationis 
et inhibitionis nobis detegere et significare curavit in hunc modum. 
Quod prout idem protestans percepisset et in notitiam eiusdem deuenisset, 
spectabilis et magnificus dominus Andreas de Bathor, iudex curiae Sacratis-
simae Caesareae et Regiae Maiestatis etc. ac comitatuum Zathmar et de Zabolch 
comes etc., dimidietatem castri Zomzedwar et castelli Also Zthobycza voca-
torum, in comitatu Zagrabiensi existentium, portionem videlicet suam et fra-
trum suorum uterinorum, simulcum cunctis portionibus possessionariis, univer-
sisque pertinentiis portionis eiusdem qualitercunque vocitatis, magnifico 
domino Francisco de Thah, agazonum regalium magistro, vendere vellet aut 
iam de facto vendidisset in praeiudicium et dampnum ipsius protestantis mani­
festum; quia autem huiusmodi portionis praedictorum castri et castelli Also 
Zthobycza emptio, ratione contigue vicinitatis,2 ipsi protestanti magis, quam 
praefato domino Francisco de praetacta Thah competeret, eapropter idem 
Mathias, nomine et in persona praefati Ambrosii litterati vicebani domini 
scilicet sui, memoratum dominum comitem Andream de Bathor etc. ab huius-
modi venditione, impignoratione seu alia quauis inscriptione et alienatione, 
praefatum vero dominum Franciscum Thahy ac alias omnes et quoslibet, 
cuiusvis status et conditionis ac praeeminentiae homines ab emptione seu alio 
quovis titulo ad se receptione, occupatione, detentione et conservatione, 
usuum etiam et fructuum ac quorumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum 
perceptione et percipifactione, seseque quovis exquisito sub colore in dominium 
dictae portionis praefatorum castri et castelli ac suarum pertinentiarum in-
tromissione, introductione et statuifactione, praefatamque Caesarem et Regiam 
Maiestatem, dominum videlicet nostrum clementissimum, a donatione, col-
latione et consensus superinde adhibitione, universa denique capitula, con-
ventus et alia quaevis loca credibilia a litterarum suarum introductoriarum 
et statutoriarum ac aliarum quarumlibet, sub quauis forma verborum datarum 
vel a modo extradandarum iuri eiusdem protestantis derogantium, factis quo-
modolibet vel fiendis emanatione et extradatione inhibuit contradicendo et 
contradixit inhibendo, publice et manifeste coram nobis, harum nostrarüm 
vigore et testimonio litterarum mediante. 
1 Ambroz Gregorijanec (Gregoryancz), podban, posjednik vlastelinstava Mokrica 
i Medvedgrada. U početku 1563. Andrija Hennyngh je imenovao Ambroza Gregorijanca 
za pravnog zastupnika svoje porodice, a njegov sin Stjepan se uskoro zaručio Uršuli-
nom kćeri Martom. 
2 ratione contigue vicinitatis — Ambroz Gregorijanac je 1557. došao u vlasništvo 
Medvedgrada, koji je neposredno graničio sa susjedgradsko-stubičkim vlastelinstvom, 
te mu je po ugarskom pravu pripadao prvokup. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum Capituli Zagrabiensis br. 2, 
str. 57. 
9. 
Zagreb, 1564. V 27. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestu što ga je u ime poro­
dice Hennyngh uložio kaštelan Ambroza Gregorijanca Matija Horvat protiv 
Andrije Bathoryja zbog prodaje susjedgradsko-stubičkih posjeda Franji Tahyju. 
1564. sabbatho proximo ante festum Sanctissimae et Individuae Trinita­
tis, nobilis Mathias Horwath de Mykwlych servitor et castellanus egregii A m ­
brosii litterati de Gregoryancz, regni Sclauoniae vicebani, per eum in castro 
suo Medwe vocato constitutus, nominibus et in personis generosarum et magni-
ficarum dominarum Ursulae Meknyczer relictae magnifici condam domini 
Andreae Hennyngh de Zomzedwara, necnon Annae consortis egregii Michae­
lis Konzky ac puellarum Cunegundis, Marthae et Sophiae, filiarum eiusdem 
condam domini Andreae Hennyngh,1 nostram personaliter veniens in praesen-
tiam, per modum protestationis et inhibitionis nobis detegere et significare cu-
ravit in hunc modum. 
Quod prout dominae protestantes percepissent et in notitiam earundem 
peruenisset, spectabilis et magnificus dominus Andreas de Bathor, iudex cu­
riae Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis etc. ac comitatuum Zathmar 
et de Zabolch comes etc., dimidietatem castri Zomzedwar et castelli Also Ztho-
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bycza vocatorum, in comitatu Zagrabiensi existentium, portionem videlicet su-
am et fratrum suorum uterinorum, simulcum cunctis portionibus possessiona-
riis, universisque pertinentiis portionis eiusdem, qualitercunque vocitatis, mag­
nifico domino Francisco de Thah, agazonum regalium magistro, vendere vellet 
vel iam de facto vendidisset in graue praeiudicium et dampnum, iuriumque 
derogamen earundem dominarum protestantium manifestum; quia autem prae-
tactorum castri Zomzedwar et castelli Also Zthobycza portionis emptio ratione 
consanguinitatis et affinitatis2 eisdem dominabus protestantibus magis, quam 
praefato domino Francisco Thahy competeret, eapropter dictus Matheus Hor­
wath nominibus et in personis praefatarum dominarum protestavit memoratum 
dominum comitem Andream de Bathor etc., ut supra protestatum etc. 
1 Ursula Meknyczer i njezine kćeri istupaju svagdje kao punopravni nasljednici 
susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva, jer je njegovim posjednicima podijeljeno pravo 
nasljeđivanja u ženskoj liniji. 
2 ratione consaguinitatis et affinitatis — Andrija Hennyngh-Teuffenbach i knez 
Andrija Bathory kao potomci dviju kćeri Ivana Hennyngha, koji je posjedovao susjed-
gradsko vlastelinstvo, bili su u srodstvu. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum Capituli Zagrabiensis br. 2, str. 57. 
10. 
Zagreb, 1564. V 27. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestu koji je medvedgradski 
kaštelan Matija Horvat uložio u ime bana Petra Erdödyja protiv Bathoryjeve 
prodaje susjedgradsko-stubičkih posjeda Franji Tahyju. 
1564. sabbatho proximo ante festum Sanctissimae et Individuae Trinita­
tis, nobilis Mathias Horwath etc., nomine et in persona spectabilis et magnifici 
domini Petri Erdewdy de Monyorokerek etc., nostram personaliter veniens in 
praesentiam, per modum protestationis et inhibitionis etc. 
Quod prout idem dominus protestans percepisset et in notitiam eiusdem 
deuenisset, spectabilis et magnificus Andreas de Bathor etc. dimidietatem cas­
tri Zomzedwar et castelli Also Zthobycza vocatorum, in comitatu Zagrabiensi 
existentium, portionem videlicet suam et fratrum suarum uterinorum, simul­
cum cunctis portionibus possessionariis, universisque pertinentiis portionis 
eiusdem, qulitercunque vocitatis, magnifico domino Francisco de Thah etc. 
vendere vellet vel iam de facto vendidisset in praeiudicium et dampnum eius­
dem domini protestantis manifestum; quia autem huiusmodi portionis praetac-
torum castri Zomzedwar et castelli Also Zthobycza emptio ratione contigue v i -
cinitatis1 ipsi domino protestanti magis, quam praefato domino Francisco de 
praetacta Thah competeret, eapropter idem Mathias nomine et in persona 
praefati domini bani memoratum dominum comitem etc., ut et in his supra.2 
1 ratione contigue vicinitatis — Erdödy je posjedovao vlastelinstva Okić i 2elin 
koja su graničila sa susjedgradsko-stubičkim posjedima, te je po Tripartitu imao pravo 
prvokupa. 
2 v. puni tekst u prosvjedu Ambroza Gregorijanca, isprava br. 8. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum Capituli Zagrabiensis br. 2, str. 58. 
11. 
Zagreb, 1564. V 27. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestu predstavnika gornjo-
stubičkih plemića Gašpara Kašnara protiv prodaje susjedgradsko-stubičkih 
posjeda. 
1564. sabbatho etc., nobilis Caspar Kassnar aliter Saffarych dictus de Fel-
sew Zthobycza, suo ac egregiorum Stephani de Gregoryancz, Petri et Joannis 
Pethrychewych de Mykethyncz, Mathiae et Georgii Raskay de dicta Felsew 
Zthobycza, Petri Poyathych, Balthasaris et Melchioris Séraphin, Petri et Joan­
nis Saffarych, aliorumque universorum nobilium generationis de praetacta 
Felsew Zthobycza,1 nominibus et in personis, nostram personaliter veniens in 
praesentiam per modum protestationis et inhibitionis etc. 
Quod prout iidem protestantes percepissent et in notitiam eorundem pe-
ruenisset, spectabilis et magnificus dominus Andreas de Bathor etc. dimidieta-
tem castri Zomzedwar et castelli Also Zthobycza vocatorum, in comitatu Za­
grabiensi existentium, portionem videlicet suam et fratrum suorum uterino­
rum, simulcum cunctis portionibus possessionariis portionis eiusdem qualiter-
cunque vocitatis, magnifico domino Francisco de Thah etc. vendere vellet vel 
iam de facto vendidisset in graue praeiudicium et dampnum, iuriumque dero-
gamen eorundem protestantium manifestum; quia autem praetactorum castri 
Zomzedwar et castelli Also Zthobycza portionis emptio ratione consanguinitatis 
et affinitatis2 eisdem protestantibus magis, quam praefato domino Francisco 
Thahy competeret, eapropter dictus Caspar Kassnar, suo ac quorum supra no­
minibus et in personis, memoratum dominum comitem Andream de Bathor 
etc., ut in prima ita et in istis aliis scribatur. 
1 Područje Gornje Stubice sačinjavalo je u XVI st. posebnu plemićku općinu 
(districtus, generatio nobilium) u kojoj je živjelo dvadesetak plemićkih porodica. 
1 ratione consaguinitatis et affinitatis — gornjostubički plemići su daleki srodnici 
porodice Hennyngh, potomci jedne grane porodice Arlandijevaca koja se od posjednika 
Susjedgrada odvojila još u prvoj polovini XIV st. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum Capituli Zagrabiensis br. 2, str. 58. 
12. 
(Susjedgrad), 1564. prije 15. VIP 
Ursula Meknyczer i njene kćerke podnose kralju tužbu protiv Franje "Ta­
hyja zbog nekih nasilja i nezakonite kupovine Bathoryjevog dijela susjedgrad­
sko-stubičkog vlastelinstva. 
Sacratissima Maiestas Cesarea atque Regia, Domine et Domine Clemen-
tissime. 
Conqueruntur Maiestati Vestrae Sacratissimae fidèles seruitrices eiusdem 
nobiles dominae Ursula Meknyczer relicta egregii quondam Andreae Theuffem-
pah alias Hennyng de Zomzedwara ac domina Anna consors egregii Michaelis 
Konzky et puellae Kwnegundis, Martha et Sophia, filiäe eiusdem, orphanae 
Maiestatis Vestrae Sacratissimae, in eo humillime: qualiter his transactis 
diebus spectabilis et magnifici domini Andreas de Bathor, iudex curiae Maie-
statis Vestrae Sacratissimae, ac Nicolaus similiter de Bathor, frater eiusdem 
carnalis, totales eorum portiones possessionarias, directas videlicet et aequa -̂
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les medietates castri Zomzedwara et castelli Also Zthobycza simulcum direc-
tis et aequalibus medietatibus universorum oppidorum et villarum, possessio-
num et portionum possessionariorum ad easdem medietates castri et castelli 
pertinentium, omnino in comitatu Zagrabiensi existentes et habitas, in eas-
dem orphanas, filias dicti quondam Andreae Theffempach, iure successorio 
et hereditario deuoluendas, nulla rationabili de causa, nullaque manifesta ne-
cessitate cogente, in preiudicium iuris successorii earundem orphanarum, 
ipsisque conquerentibus insciis et non admonitis, magnifico domino Francisco 
de Thah, agazonum Sacratissimae Maiestatis Vestrae regalium magistro, suis-
que heredibus, jure perpetuo dederunt, vendiderunt et abalienauerunt. Eun-
demque dominum Franciscum de Thahy die décima quarta mensis junii, anni 
presentis 1564, cum turba hominum armatorum, quibus ipsae conquerentes 
obstare non potuerunt, in dominium medietatis dictorum castri et castelli in-
tromiserunt.2 Qui quidem dominus Franciscus de Thah a tempore huiumodi 
occupacionis dictorum castri et castelli prefatas conquerentes castro in eodem 
in ipsarum videlicet medietate residentes, non secus, ac captiuàs detinet, ne-
minemque ex fratribus et amicis earundem orphanarum ad eas intrare et ne-
que litteras quaspiam eis introdare permittit. Quin potius eisdem minas exclu-
sionis de ipsarum hereditate minatur, in porta arcis portarios circiter quadra-
ginta statuit, ipsis vero conquerentibus nullum nouum portarium statuere ad-
mittit; miseros etiam colonos, inter ipsas querulantes ac prefatos dominos de 
Bathor hucusque indiuisos, idem dominus Thahy diverso modo opprimere in -
cepit ac eisdem colonis aditum ad easdem conquerentes prohibe!.3 Me vero 
Michaelem Konzky ad dictum Castrum Zomzedwara, ubi prefata domina Anna 
uxor mea cum dicta domina matre sua est, introire non patitur, sicque easdem 
orphanas, uti premissum est, veluti captiuàs conseruat in preiudicium iuris 
successorii earundem manifestum. 
Supplicant itaque eaedem misère orphane conquerentes Maiestati Vestrae 
Sacratissimae in eo humillime, dignetur Maiestas Vestra Sacratissima mandare 
et jubere ipsi domino Francisco de Thah, ne easdem orphanas supplicantes 
modo premisso turbet et impediat et ne prohibeat intrare circa eas prefatum 
Michaelem Konzky ac fratres et amicos ac colonos ipsarum, minasque exclu-
sions earum de ipsarum hereditate, in qua hucusque libère perstiterunt, ne 
imponat, sed si quid cum eis agere habet, id non via facti, sed jure requirat. 
quemadmodum et ipsae orphanae cum eodem domino Thahy jure procedere 
sunt parate. Dignetur preterea Maiestas Vestra Sacratissima easdem conque-
rentes in suam specialem tutelam accipere et mandare per alias litteras suas 
spectabili et magnifico domino Petro Erdewdy de Monyorokerek, comiti per- » 
petuo Montis Claudii ac regnorum Maiestatis Vestrae Dalmatiae, Croatiae et 
Sclauoniae bano, ut in persona Maiestatis Vestrae Sacratissimae easdem con-
querentes, tarn contra prefatum dominum Franciscum de Thah, quam contra 
alios quospiam easdem orphanas conquerentes tueri et defensari debeat, iusti-
cia mediante, gratiosam expectant relacionem. 
1 Original ove nedatirane tužbe upućen je vladaru najvjerojatnije početkom srp­
nja 1564, a svakako prije 15. VII (datum Ferdinandovog mandata povodom te tužbe). 
2 Ne stoje dakle navodi da su Tahyja uvodili u posjede »po tamnoj noći sasvim 
potajno i skriveno« (R. H o r v a t , Seljačka buna godine 1573, Sarajevo 1897, str. 5), 
»jedne noći potajno« ( H a r t i n g e r , Hrvatsko-slovenska seljačka buna godine 1573, 
Osijek 1911, str. 102). 
3 Gornji podatak o Tahyjevu odnosu prema kmetovima objašnjava donekle drža­
nje seljaka u borbama feudalaca oko vlastelinstva. 
Arhiv obitelji Sermage, sv. 1, br. 26, litt. B. B. 
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13. 
Beč, 1564. VII 20. 
Ugarski kraljevski namjesnik nadbiskup Nikola Olah naređuje Zagrebač­
kom kaptolu da pozove Franju Tahyja na banski sud povodom zahtjeva poro­
dice Hennyngh da mu se posredstvom suda oduzme kupljeni dio susjedgrad­
sko-stubičkog vlastelinstva. 
Nicolaus Olahus, miseratione diuina archiepiscopus eclesiae metropolita-
nae Strigoniensis, locique eiusdem perpetuus ac comitatus Honthensis comes, 
primas Hungariae, sanctae Sedis Apostolicae legatus, natus (!), summus secre-
tarius et cancellarius ac locumtenens Sacratissimi Principis et domini, domini 
Ferdi nandi, diuina fauente dementia Romanorum electi Imperatoris, semper 
Augusti ac Hungariae, Bohemiae etc. regis, infantis Hispaniarum, archiducis 
Austriae etc., amicis suis reuerendis Capitulo ecclesiae Zagrabiensis salutem 
et amicitiam paratam cum honore. Expositum est nobis in personis generosa-
rum dominarum Ursulae Meknyczer relictae egregii condam Andreae The-
phenpach aliter Hennyngh de Zomzedwar ac Annae consortis egregii Michaelis 
Konzky de Konzka, necnon puellarum Kunegundis, Marthae et Sophiae filia-
rum praefati condam Andreae Thephenpach, qualiter temporibus hiis non ita 
diu praeteritis spectabilis et magnificus dominus comes Andreas de Bathor, 
iudex curiae praefati domini nostri Imperatoris et regis, ac Nicolaus de eadem 
Bathor, frater eiusdem carnalis, comités cömitatuum Zathmar et Zabolch, to­
tales portiones ipsorum possessionarias in castro Zomzedwar et castello Also 
Zthobycza in comitatu Zagrabiensi existentibus habitas, directas videlicet et 
aequales dimidietates eorundem castri Zomzedwar et castelli Also Zthobycza, 
necnon oppidorum, villarum, possessionum, praediorum, portionum et aliorum 
quorumvis bonorum et jurium possessionariorum ad eadem Castrum et castel-
lum de iure et ab antiquo spectantium et pertinere debentium, quarum scilicet 
et quorum legittima et realis successio ipsas dominas et puellas exponentes 
iure haereditario concerneret ac in quarum et quorum altera directa et aequali 
dimidietate eaedem dominae et puellae exponentes per aliquot jam annos prae-
teritos extitissent, existerentque etiam modo, nulla rationabili de causa, nulla-
que necessitate manifesta compulsi in praeiudicium juris successorii ipsarum 
dominarum et puellarum exponentium, eisdemque insciis et minime, ut par 
erat, requisitis aut admonitis, in et pro certa pecuniarum summa, magnifico 
domino Francisco de Thah, agazonum praefati domini nostri Imperatoris et re­
gis magistro, suisque haeredibus, jure perpetuo vendidissent, eundemque do­
minum Franciscum Tahy vigore huiusmodi venditionis circa festum beatorum 
Viti et Modesti martyrum, proxime praeteritum1 iidem domini Andreas et N i ­
colaus de Bathor in dominium huiusmodi directarum et equalium dimidietatum 
praedictorum castri Zomzedwar et castelli Also Zthobycza ac universorum 
oppidorum, villarum, possessionum, praediorum, portionum et aliorum quo­
rumvis bonorum et jurium possessionariorum ad eadem pertinentium intro-
misissent atque induxissent, huiusmodique dimidietatem ipsorum castri et 
castelli ac bonorum et jurium possessionariorum idem Franciscus Tahy tene-
ret et possideret etiam modo. Quia vero detentio et conseruatio huiusmodi 
dimidietatis praescriptorum castri et castelli, bonorum et jurium posses­
sionariorum ad eadem pertinentium, cum jure legittime successionis, tum 
vero contigue et immediate vicinitatis juxta contenta generalis decreti, ipsas 
dominas et puellas exponentes, magis quam praefatum Franciscum Tahy vel 
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alios quospiam legittime concernere dinoscatur, obhoc eedem dominae et 
puellae exponentes de et super ilia pecuniae summa pro qua videlicet praefati 
domini Andreas et Nicolaus de Bathor, praescriptas dimidietates dictorum 
castri et castelli, bonorumque et jurium possessionariorum ad eadem perti­
nentium, memorato Francisco Tahy quocunque jure inscripsissent atque di-
vendidissent eidem Francisco Tahy debitam, plenariamque satisfactionem im-
pendere, huiusmodique dimidietates dictorum castri et castelli ac bonorum 
et jurium possessionariorum praedeclaratorum ab eodem Francisco Tahy re-
petere et pro se rehabere vellent jure requirente. Quia autem huiusmodi 
causae instar aliarum causarum ex novis constitutionibus publicis adiudica-
ri solitarum in isto Regno Sclavoniae per spectabilem et magnificum dominum 
comitem Petrum Erdewdy de Monyorokerek, comitem perpetuum Montis 
Claudii ac Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclauoniae banum, discuti debent 
et adiudicari, pro eo amicitiam vestram harum série hortamur et requirimus 
atque authoritate Imperatoria et Regia qua fungimur vobis commitimus et 
mandamus: quatenus praesentes litteras nostras memorato Francisco Tahy 
per vestrum hominem pro testimonio fidedignum exhiberi et praesentari facia-
tis. Qui si personaliter reperiri poterit ibidem personaliter, alioqui de domo 
habitationis sive solitae eiusdem residentiae, admoneat eundem, dicatque et 
committat eidem, ut ipse praescriptam pecuniae summam, pro qua videlicet 
praescripte dimidietates dictorum castri Zomzedwar et castelli Also Zthoby­
cza bonorumque et jurium possessionariorum ad eadem pertinentium ex ven-
ditione jamfatorum dominorum Andreae et Nicolai Bathory, apud manus 
suas existere dinoscuntur, a praefatis dominabus et puellis exponentibus tol­
lere et leuare, huiusmodique dimidietates eisdem exponentibus remittere et 
resignare debeat et teneatur. Qui si id fecerit bene quidem, alioqui idem 
testimonium vestrum euocet eundem Franciscum Tahy ad quintum decimum 
diem diei huiusmodi ammonitionis in sedem banalem, in praesentiam scilicet 
praefati domini comitis Petri Erdewdy bani, rationem superinde redditurum, 
certificando nihilominus eundem ibidem, quod sive ipse termino in praescripto 
coram dicto domino bano compareat, sive non, idem ad partis comparentis 
instantiam id faciet in praemissis quod dictaverit ordo juris. Et posthec hu­
iusmodi ammonitionis, evocationis et certificationis seriem, ut fuerit expedita, 
praefato domino bano terminum ad praescriptum suo modo rescribatis. 
Datum Viennae, feria quinta proxima post festum Beatae Margarethae 
virginis et martyris, anno domini millesimo quingentesimo sexagesimo quarto. 
1 15. lipnja. 
Arhiv obitelji Oršić, sv. 49, br. 22. 
14. 
Jastrebarsko, 1564. VII 21. 
Prijepis isprave bana Petra Erdödyja kojom naređuje Zagrebačkom kap­
tolu da preda Franji Tahyju kraljeve naloge povodom tužbe Ursule Meknyczer. 
Amicis suis reverendis Capitulo ecclesiae Zagrabiensis Petrus Erdewdy 
de Monyorokerek, comes perpetuus Montis Claudii ac Regnorum Dalmatiae, 
Croatiae et Sclavoniae banus etc. Hortamur Vos harum série diligenter et 
Vobis authoritate officii quo in praesentiarum fungimur serio committimus 
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et mandamus, quatenus alias litteras Sacratissimae Cesareae et Regiae Ma­
iestatis, domini, domini et principis nostri clementissimi, ad quaerelam gene-
rosarum dominarum Ursulae Meknyczer relictae ac Annae eonsortis egregii 
Michaelis Konzky, necnon puellarum Kunegundis, Marthae et Sophiae, f i l i -
arum egregii quondam Andreae Hennyngh de Zomzedwara aliter Theuffem-
pach dicti emanatas, magnifico domino Francisco de Thah, eiusdem Cesareae 
et Regiae Maiestatis agazonum magistro, sonantes, vobisque cum praesen-
tibus exhibendas, per Vestrum testimonium fidedignum prefato domino Fran­
cisco de Thah exhiberi et praesentari facere debeatis, et quicquid idem domi­
nus Franciscus Tahy ad contenta ipsarum litterarum Caesareae et Regiae 
Maiestatis respondent et fecerit id Suae Maiestati Vestris in litteris et sub 
sigillo Vestro fideliter rescribere debeatis et teneamini. 
Datum in Castro nostro Jaztrebarzka, vigesima nona julii, anno domini 
millesimo quingentesimo sexagesimo quarto. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series II, br. 1174. 
15. 
Zagreb, 1564. VIII 3. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola kojom izvještava kralja Maksi­
milijana o odgovoru Franje Tahyja na naloge kralja Ferdinanda povodom 
tužbe koju je protiv njega podnijela Ursula Meknyczer zbog uznemiravanja 
u posjedima. 
Serenissimo principi et domino, domino Maximiliano, divina fauente de­
mentia electo Romanorum Imperatori, semper Augusto ac Germaniae, Hun­
gariae, Bohemiae etc. regi, infanti Hispaniarum, archiduci Austriae, duci Bur-
gundiae et domino ipsorum clementissimo, Capitulum ecclesiae Zagrebiensis 
orationum in domino deuotarum et fidelium seruitorum humillimam, perpe-
tuamque comendationem. Vestra nouerit Sacratissima Cesarea et Regia Mai­
estas nos litteras spectabilis et magnifici domini Petri Erdewdy de Monyo-
rokerek, comitis perpetui Montis Claudii ac Regnorum Sacrae Maiestatis 
Vestrae Dalmatiae, Croatiae et Slauoniae bani exhibitorias, nobis praecep-
toriae loquentes et directas, honore quo decuit et licuit récépissé in hec 
verbo: 
(Slijedi prijepis isprave bana Petra Erdödyja od 21. VII 1564, v. br. 14) 
Et cum eisdem litteris ipsius domini Petri Erdewdy bani exhibitoriis 
exhibite sunt nobis et praesentatae praetactae aliae litterae Serenissimi quon­
dam principis et domini, domini Ferdinandi etc., genitoris scilicet Vestrae 
Sacrae Maiestatis Regiae, domini scilicet et principis nostri clementissimi 
foelicissimae reminiscentiae,1 de dato Vienne quinta décima die mensis julii 
proxime praeteriti, ad lamentabilem querelam et humilimam supplicationem 
dictarum dominarum a praefata quondam Sacratissima Caesarea et Regia 
Maiestate emmanatae, praefatoque domino Francisco Thahy praeceptoria lo­
quentes cum praesentibus siquidem litteris praeceptoriis ipsius condam Sacra­
tissimae Caesareae Maiestatis, unum ex nobis, venerabilem videlicet dominum 
magistrum Nicolaum Zelnyczey fratrem scilicet ac socium et concanonicum 
nostrum, ad praefatum dominum Franciscum Thahy nostro pro testimonio 
transmiseramus fidedignum. Qui tandem exinde ad nos reuersus nobis sub 
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corporali ipsius juramento retulit in hunc modum. Qualiter ipse feria secunda 
proxima ante festum ad vincula beati Petri apostoli proxime preterita, que 
fuit ultima dies dicti mensis juli i similiter proxime praeteriti, unacum prae­
fato Michaele Konzky, ad dictum castrum Zomzedwar in comitatu Zagrabiensi 
existens habitum peruenisset ac ibidem ante portam eiusdem castri per me-
diam fere horam stetisset. Ac tandem idem testimonium nostrum in castrum 
portarius ipsius domini Francisci Thahy intromisisset, excluso et prohibito 
praefato Michaele Konzky, qui similiter cum eodem nostro testimonio ingredi 
volebat. Ibidemque idem testimonium nostrum praefato domino Francisco 
Thahy personaliter reperto praetactas litteras dictae quondam Sacratissimae 
Caesareae et Regiae Majestatis exhibuisset et praesentasset. Quas, dum idem 
dominus Franciscus Thahy acceptas perlegisset, ad continentiam earundem 
nil ultra respondisset, quam quod ipse fuisset et esset obedientissimus, perpe­
tuus atque humillimus servitor dictae quondam Sacratissimae et Regiae Ma­
iestatis subiungendo, quod arx et omnia quae haberet essent Suae Sacratis­
simae Majestatis et quod omnibus his per se vel per proprium hominem suum 
praefatae Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis relationem esset 
facturus. 
Et sic nos huiusmodi nostrae executionis seriem, simulcum responsione 
dicti domini Francisci Thahy, Vestrae Sacrae Maiestati, ut fuerat expedienda, 
suo modo fideliter rescripsimus, praetactis aliis litteris dictae quondam Sacra­
tissimae Caesareae et Regiae Maiestatis praeceptoriis simulcum praesentibus 
exhibendis restitutis. 
Datum tertio die diei executionis praenotatae, anno domini millesimo 
quingentesimo sexagesimo quarto suprascripto. 
1 Kralj Ferdinand je umro 25. VII 1564. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series II, br. 1174. 
16. 
Beč, 1564. XI 10. 
Kralj Maksimilijan naređuje Franji Tahyju da prestane uznemiravati 
Ur$ulu Meknyczer u uživanju susjedgradsko-stubičkih posjeda. 
Maximilianus Secundus, Dei gratia eleetus Romanorum Imperator, sem­
per Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae etc. rex, archidux Austriae, 
dux Burgundiae etc., fideli nostro magnifico Francisco Tahy, agazonum nos-
trorum magistro et consiliario nostro, salutem et gratiam. Expositum est 
maiestati nostrae in persona generosae dominae Ursulae Meknyczer, relictae 
olim egregii Andreae Thewffenpach, graui cum querela, qualiter tu generös 
suos presertim fidelem nostrum egregium Michaelem Konczky ac alios etiam 
nobiles, qui filias eiusdem dominae exponentis in uxores vellent ducere, in 
arcem Zomzedwara et castellum Alsoztobycza immittere prorsus nolles in 
preiudicium et damnum dictae dominae exponentis valde magnum.1 Sup-
plicans Maiestati nostrae eadem domina exponens humilime, ut ipsi circa 
premissa de oportuno remedio benigne providere dignaremur. Cuius suppli-
catione clementer exaudita, ut maturius quam in hoc casu facto opus esset, 
decernere posse..} hoc negocium, una cum tuis ad dictae dominae expo­
nentis supplicationes responsis et allegacionibus, a fidèles nostros dominum 
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locumtenentem nostrum, caeterosque prelatos et barones, consiliarios nostros 
et.judices ordinarios atque assessores sedis nostrae iudiciariae, nunc Posony 
constitutos, deliberandum transmiseramus. Qui communicato inter se consilio 
et omnibus rebus diligenter ponderatis et discussis unanimiter nobis signi-
ficarunt: insignem a te dictae exponenti iniuriam fieri, quod cum nos pati, 
neque deceat, neque velimus. Nolentes etiam, ut eadem domina exponens 
amplius per te ista tam manifesta iniuria afficiatur. fidelitati tuae harum 
série sub paena grauissimae indignationis nostrae firmiter committimus et 
mandamus aliud habere nolentes, qualiter acceptis presentibus prescriptos 
generös dictae exponentis, presertim Michaelem Konczky ac etiam alios no­
biles qui connubium filiarum eiusdem dominae exponentis assectant, in die­
tam arcem Zomzedwara et castelum Alsoztobycza iuxta praefatorum consili-
ariorum nostrorum iudicium et sententiam postpositis omnibus excusacionibus 
subterfugiis et cautelis intromittere ac erga eandem exponentem et sups te 
humaniter et bénévole gerere, nec in earn ullam violentiam aut aliud ullum 
impedimenti genus exercere. Sed si quid praeter haec cum eadem exponente 
habere prétendis cum ea iure et non priuata activitate experiri et finem litis 
expectare, modis omnibus debeas et tenearis, secus nullo facere audeas, pre­
sentibus perlectis exhibenti restitutis. 
• 
Datum Viennae, deeima die mensis novembris, MDLXIII . 
1 Od četiri kćeri Ursule Meknyczer tada je udana samo Ana (za Mihajla Konzkyja). 
Marta se 1565. spominje kao zaručnica Stjepana Gregorijanca, Kunigunda se početkom 
1565. udala za Matiju Kerechenyja, dok je četvrta kćer — Sofija tada još maloljetna; 
prema tome Tahy je zabranjivao dolazak u Susjedgrad ženidbenim kandidatima Kuni­
gunde i Marte. 
2 nečitko zbog oštećenosti isprave. 
Arhiv obitelji Sermage, ad jasc. 1, br. 26, litt. B.B. 
17. 
Zagreb, 1564. XII 18. 
Koncept isprave o saslušavanju svjedoka pred izaslanikom Zagrebačkog 
kaptola o pravima Mihajla Konzkyja u Susjedgradu i Donjoj Stubici. 
ATTESTATIONES PRO T A H CONTRA K O N Z K Y 
Nos Capitulum ecclesiae Zagrabiensis. Memoriae comendamus per prae-
sentes. Nos litteras Serenissimi principis et domini, domini Maximiliani Se-
cundi, dei gratia electi Romanorum Imperatoris, semper Augusti ac Germa-
niae, Hungariae, Bohemiae etc. regis, archiducis Austriae, ducis Burgundiae 
etc., domini et principis nostri clementissimi praeeeptoreas universis et singulis 
reuerendis, magnificis, egregiis, nobilibus et ignobilibus cunctis etiam aliis 
cuiuscunque status et conditionis hominibus tam secularibus, quam ecclesi-
asticis, ubiuis in Regno Suae Maiestatis Hungariae constitutis ac in aliqua 
sui parte et etiam nobis praeeeptoriae loquentes et directas, summa cum 
reuerentia et obedientia, ea qua deeuit et lieuit reeepimus. 
Juxta quarum quidem litterarum Suae Sacrae Cesaree et Regie Maies­
tatis tenorem et continentiam testes infrascripti sub onere sedeeim marcarum 
grauis ponderis ab eisdem, si mandatis Suae Sacrae Maiestatis parère noluis-
sent irremisibiliter exigendarum, igitur ad capitulum nostrum, nostram sci-
licet in praesentiam, accedentes per nosque ad fidem eorum deo debitam 
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fidelitatemque praefate Sacre Maiestati Regie eiusdemque Sacro Regio dia-
demati observandam, tacto dominice crucis signo, praestitam adiurati et exa-
minât! talem de interrogatis et inquisitis fassi et attestati sunt certitudinis 
veritatem. 
Primus ittaque testis egregius Gregorius Myndzenthy requisitus, adiu-
ratus et examinatus, fassus est scitu, exquo idem testis per continuos octo 
annos in castro Zomzedwar et castello Also Zthobycza quoad portionem spec-
tabilis et magnifici domini comitis Andreae de Bathor, iudicis curiae Sacrae 
Caesareae et Regiae Maiestatis etc., in eisdem castro et castello habitam per 
eundem dominum comitem Andream de Bathor officialis, usque quo idem 
dominus Bathory eosdem portiones dicto domino Francisco de Thah vendi-
disset, constitutus fuisset, in nunc modum: quod quia postquam dictus domi-
nus Andreas de Bathor intellexisset, quod praefatus condam Andreas Hen-
nyngh generosam dominam Annam filiam suam egregio Michaeli Konzky 
iterum desponsuisset, extunc eidem testi tanquam officiali oretenus et per-
sonaliter mandasset atque etiam per speciales seruitores et familiäres eidem 
testi quam firmissime mandasset, quod dictum Michaelem Konzky in idem 
castrum Zomzedwara ne immisisset, finaliter vero per egregium Wolffgangum 
Gereczy castellanum eiusdem domini Bathory in eodem castro constitutum 
nunctiasset et instructionem sub sigillo eidem testi et dicto Wolffgango Ge-
reczy sonantem misisset, in quia instructione firmissime erat iniunctum ne 
ipsum Michaelem Konzky in dictum castrum intrare permitterent. Et licet 
ante aduentum dicti Wolffgangi Gereczy castellani, qui ad castellanatum eius-
dem castri ab ipso domino Bathory secunda die mensis octobris in anno 1563. 
proxime praeterito in Posonio fuit missus, contra speciale mandatum dicti do-
mini Andreae de Bathor idem testis cum condam Marco Dely priore castellano 
ipsum Michaelem Konzky aliquocies in idem castrum imisissent, qui semel ei-
dem testi et dicto domino Marco Dely castellano de obseruanda fidelitate donee 
in eodem castro egit et quod contra dictum dominum Bathory nihil mali cogi-
tasset fidem prestitisset. Sed postquam iam dictus Wolffgangus dictum castrum 
intrasset ac nouam instructionem de non immittendo dicto Michaele Konzky 
eidem testi a dicto domino Bathory adtulisset, ipse Michael non est amplius 
immissus in idem castrum; de castello vero Also Zthobycza non fuit exclusus. 
Et quod dictus dominus Bathory eidem testi dixisset, quod idem Michael Kon-
zky ibi potest celebrare nuptias. Addidit idem testis, quod etiam dictus quon-
dam Andreas Hennyngh quandocunque scilicet secum idem Michael rixatus 
fuisset in idem castrum eundem non immisisset, tamen postea eundem intrare 
permisisset, castellanoque suo idem quondam Andreas Hennyngh aliquando 
iniunxisset ne eundem Michaelem intromisisset in castrum, aliquando vero 
cum in gratiam eiusdem olim Andreae Hennyngh redisset, eundem Michaelem 
Konzky libère intrare semper permitti fecisset. 
Secundus testis egregius Gregorius Wenchyarych rationista dicti domini 
Andreae Bathory requisitus, adiuratus et examinatus, fassus est scitu, quod cum 
idem testis per dictum dominum Bathory ad portionem suam in dicto castro 
Zomzed seruandam fuisset transmissus, extunc idem dominus Bathory eidem 
testi firmissime mandasset, quo et ipse dicto Gregorio Mindzenthy officiali ab 
eodem domino suo retulisset, ne scilicet eidem Michaelem Konzky in castrum 
intrare permitterent, prout eidem Gregorio Mindzenthy litterasque superinde 
ab ipso domino Bathory idem testis adtulisset; cetera auditu dixit prout prae-
cedens testis. 
Tertius testis reverendus dominus Georgius de Heressyncz, custos et v i -
carius dictae ecclesiae nostrae, socius scilicet et concanonicus noster, ad puri-
tatem conscientiae suae requisitus et examinatus, fassus est, quod ipse audi-
uisset a multis hominibus, qualiter praefatus dominus Bathory officialibus suis 
mandasset ne ipsum Michaelem Konzky in castrum Zomzed immisissent; 
de aliis nil seit. 
Quartus testis reverendus ac venerabilis dominus Thomas Dyanvary ar-
chidiaconus Dubicensis, itidem socius et concanonicus noster, requisitus et exa-
minatus ad puritatem conscientiae suae, fassus est auditu per omnia ut ter-
tius testis. 
Quintus testis egregius Stephanus Bosnyak, vicecastellanus eiusdem castri 
Zomzed, requisitus, adiuratus et examinatus, fassus est scitu per omnia ut 
praecedens testis. Et quod idem Gregorius Myndzenthy et quondam Marcus 
Feryerwary castellanus sepius eidem testi mandassent ne eundem Michaelem 
Konzky in castrum immisisset. Etiam idem hoc addidit, quod semel expecta-
batur aduentus ipsius Michaelis Konzky, dictusque condam Marcus castellanus 
cum framea ad inferiorem portam eiusdem castri venisset ac ibidem dixisset, 
quod inquit prius meum caput amputabitur quam ipse Michael ingredietur. 
Sextus testis egregius Joannes Beryzlawych de Kysmlaka, requisitus ad-
iuratus et examinatus fassus est auditu quod ipse audiuisset qualiter dictum 
Michaelem Konzky in dictum castrum praefati domini Bathori et Hennyngh 
intrare non permisisse(n)t, sed quando illuc venisset extunc apud domum ge-
norosae dominae Marthae Zenthlaczloy sub eodem castro condesce(n)diset; ac 
ibi ex dicto castro uxorem sibi mittebant, quae tandem mane rursum in dic-
tum castrum reuertebatur, ipse vero Michael ad negotia sua proficiscebatur. 
Septimus testis egregius Nicolaus Feyer de Odrazenthgerghi requisitus, 
adiuratus et examinatus, fassus est ut sextus praecedens testis. 
Octauus testis venerabilis dominus Marcus plebanus ecclesiae Sanctae 
Trinitatis in Also Zthobycza requisitus ac ad puritatem conscientiae suae exa-
minatus, fassus est scitu, quod Michael Konzky libère ante mortem dicti con-
dam Andreae Hennyngh ad praedictum castellum Also Zthobycza ambulasset, 
sed post mortem dicti condam Andreae Hennyngh non fuit sibi liber aditus; 
nesciret tarnen quam ob causam. Quiquidem Michael etiam praesens fuisset 
quando dictus Andreas Hennyngh mortuus et sepultus fuisset. 
Nonus testis egregius Caspar Kassnar de Felsew Zthobycza, iudex nobi-
lium comitatus Zagrabiensis, requisitus, adiuratus et examinatus, fassus est 
scitu ut octauus praecedens testis. 
Decimus testis egregius Andreas Folnogyewych de Lepawez, requisitus, 
adiuratus et examinatus fassus est scitu ut octauus testis. 
Undecimus testis egregius Georgius Raskay de Felsewztobycza requisitus, 
adiuratus et examinatus, fassus est scitu ut octauus testis. 
Duodecimus testis nobilis Michael litteratus, notarius noster, requisitus, 
adiuratus et examinatus, fassus est in hunc modum: quod ipse Michael Konzky 
praefatos dominos Andream de Bathor ac alterum Andream Hennyngh ratione 
portionis dictae dominae consortis suae ex bonis dictorum castri et castelli 
iuxta regni consuetudinem provenire debentis euocasset. Et addidisset idem 
testis auditu per omnia prout sextus testis. 
Decimus tertius testis egregius Franciscus Bornemysza aliter Ztholnyko-
wycz de Mykwlych requisitus, adiuratus et examinatus, fassus est scitu, quod 
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praefatum Michaelem Konzky in dictum castrum Zomzedwara tempore eo quo 
dictus dominus Bathory cum Hennyngh aequaliter tenuissent dictum castrum 
non immisissent; causam tarnen nescit cur non est intromissus, qui etiam M i -
chael Konzky superinde regnalibus conquestus fuisset. * 
Decimus quartus testis egregius Petrus Pethrychewych de Mykethyncz 
requisitus, adiuratus et examinatus, fassus est ut decimus tertius praecedens 
testis. Addidit hocque idem testis, quod nesciret a quo tempore et usque quod 
tempus non esset intromissus. 
Decimus quintus testis prudens et circumspectus Georgius Brydowych, 
ciuis ciuitatis regie Montis Grecensis Zagrabiensis, requisitus, adiuratus et exa-
minatus, fassus est scitu ut decimus tertius et quartus praecedens testis. 
Unde nos super praemissis fassionibus et attestationibus de et super prae-
missis interrogationibus coram nobis modo praemisso per praedictos testes 
factis et attestatis praesentes litteras nostras sub sigillo nostro praefato domino 
exponenti jurium eiusdem ad cautelam dandas duximus et concedendas, com-
muni iusticia requirente. 
Datum feria secunda proxima ante festum beati Thomae apostoli, anno 
domini 1564. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credïbïlis, series II, br. 1159. 
18. 
Zelin, 1564. XII 23. 
Ban Petar Erdödy nalaže Zagrebačkom kaptolu da povodom tužbe poro­
dice Hennyngh pozove Franju Tahyja na sud zbog nezakonite kupovine i ne­
zakonitog ulaska u posjed polovine susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva. 
Amicis suis reverendis Capitulo ecclesiae Zagrabiensis Petrus Erdewdy 
de Monyorokerek, comes perpetuus Montis Claudii ac regnorum Dalmatiae, 
Croatiae et Sclavoniae banus, salutem et amicitiam paratam cum honore. Ex-
positum est nobis in personis generosarum dominarum Ursulae Meknyczer re­
lictae egregii quondam Andreae Hennyngh aliter Theffempach dicti de Zom­
zedwara, tutricis scilicet naturalis et legittime nobilis puellae Sophiae, filiae 
suae ex eodem quondam Andrea Hennyngh aliter Theffenpach susceptae, no­
mine eiusdem filiae suae, necnon Annae consortis egregii Michaelis Konzky 
de Konzka ac nobilium puellarum Cunegundis et Marthae similiter filiarum 
eiusdem quondam Andreae Hennyngh ex eadem domina Ursula progenita-
rum, quod licet spectabilis et magnifici domini Andreas de Bathor, comes co-
mi ta tuum Zathmariensis et de Zabolch ac judex curiae Sacratissimae Cae­
sareae et Regiae Maiestatis, necnon Nicolaus de eadem Bathor, frater eiusdem 
domini Andreae de Bathor carnalis, totalia castrum Zomzedwara et castellum 
Also Zthobycza, omnino in comitatu Zagrabiensi existentia, universa item op-
pida, villas, possessiones, praedia et alia quaelibet bona et jura possessionaria 
ad eadem castrum et castellum de jure et ab antiquo spectantia et pertinere 
debentia, in eodem comitatu Zagrabiensi habita, cum praefato olim Andrea 
Hennyngh aliter Theffempach usque dum idem Andrea vixisset et per con-
sequens ipsis domina Anna et puellis Cunigunda, Martha et Sophia exponen­
tibus, aequali jure haereditario tenuerint, possedermtque et usufuerint; in eis-
demque castro et castello quamuis temporanea quaedam domorum limitatio et 
sequestratio in duas portiones inter ipsas partes facta extitisset, in bonis tarnen 
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et juribus possessionariis ad eadem pertinentibus nulla unquam inter easdem 
partes realis diuisio celebrata fuisset, sed prouentus tantummodo et emolu-
menta ex eisdem universis bonis et juribus possessionariis quocunque tempore 
prouenire debentibus inter easdem partes temporibus semper debitis et consue-
tis in duas coequales portiones divisi et partita extitissent, eorundemque pro-
uentuum una directa et aequalis dicto quondam Andreae Hennyngh et per con-
sequens ipsis dominae et puellis exponentibus, altera vero similiter directa et 
aequalis dimidietas annotatis dominis Andreae et Nicolao de Bathor cessisset, 
dataque et administrata fuisset; praefatusque Andreas Hennyngh donec vixis-
set una cum ipsis domina et puellis exponentibus filiabus suis in reali et pa-
cifico usu et possessione dimidietatis eorundem castri et castelli ac universo-
rum bonorum et jurium possessionariorum ad eadem pertinentium, emolumen-
torumque et utilitatum eorundem perceptione modo et ordine praedicto fuisset, 
prout eadem domina et puellae exponentes existèrent etiam modo; verum 
praefati domini Andreas et Nicolaus de Bathor, nescitur quibus considerati-
onibus ducti, totales portiones ipsorum possessionarias in praedictis castro et 
castello, bonisque et juribus possessionariis ad eadem pertinentibus, directam 
scilicet et aequalem medietatem eorundem castri et castelli, quoad domos modo 
praenominato limitatas ac universorum bonorum et jurium possessionariorum 
ad eadem pertinentium cum praenominatis exponentibus ut praefertur simul 
et indiuise possessorum ipsis dominae et puellis exponentibus, utpote legitimis 
successoribus, indiuisisque possessoribus huiusmodi bonorum prout juxta Regni 
leges et décréta debebant, minime requisitis aut admonitis, immo penitus in-
sciis et ad non consentientibus, contra jus successionis, indiuiseque possessionis 
eorundem, contraque Regni décréta in et pro certa summa pecuniaria magni-
fico domino Francisco de Tah, agazonum regalium magistro, eisque haeredi-
bus diuendidissent, eundemque dominum Franciscum de Tah circa festum 
Beatorum Vit i et Modesti martyrum proxime praeteritum in dominium huius-
modi dimidietatis praescriptorum castri et castelli ac perceptionis prouentuum 
bonorum et jurium possessionariorum ad eadem pertinentium, ipsis dominae et 
puellis exponentibus ignorantibus et nullatenus ad id consentientibus intro-
duxissent, atque collocassent; huiusmodique dimidietatem ipsorum castri et 
castelli ac prouentuum et emolumentorum bonorum et jurium possessionario-
rum idem dominus Franciscus de Tah vigore et titulo huiusmodi emptionis et 
introductionis teneret et possideret etiam modo, in graue praeiudicium earun-
dem exponentium, juriumque suorum derogamen manifestum. Et quia praefati 
domini Andreas et Nicolaus de Bathor praedictam dimidietatem praescripto-
rum castri et castelli pertinentiarumque eorundem universarum in praejudi-
cium et derogamen jurium earundem dominae et puellarum exponentium ven-
dere et abalienare minime potuissent, sed emptio huiusmodi dimidietatis castri 
et castelli ac bonorum et jurium possessionariorum ad eadem pertinentium, 
fructuumque et emolumentorum eorundem non ipsum dominum Franciscum 
de Thah, sed easdem dominam et puellas exponentes legittime concernere di-
noscatur. Ob hoc eaedem domina et puellae exponentes huiusmodi fassionem 
et venditionem dictorum dominorum Andreae et Nicolai de Bathor jure cas-
sare et retractare ac de et super huiusmodi pecuniae summa, pro qua videlicet 
praescripta dimidietas dictorum castri et castelli bonorumque et jurium pos-
sessionariorum ac emolumentorum, apud manus praefati domini Fracisci de 
Thah vigore praescriptae venditionis haberetur, communi estimatione medi-
ante, quatenus ipsa communis estimatio in hac parte de jure admitteretur, alio-
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qui etiam cum totius capitalis summae depositione ipsi domino Francisco de 
Thah debitam plenariamque satisfactionem impendere, exindeque praescrip-
tam dimidietatem antedictorum castri et castelli, bonorumque et jurium pos-
sessionariorum ad eadem pertinentium ab eodem domino Francisco de Thah 
jure repetere et pro se rehabere vellent, jure regni requirente. Quia autem 
huiusmodi causae instar aliarum causarum iuxta publicas constitutiones regni-
colarum pro quinto decimo die ammonitionis in isto Regno Sclavoniae per nos 
discuti debent et adiudicari, pro eo amicitiam vestram harum série hortamur 
et requirimus atque authoritate ordinaria qua fungimur vobis committimus et 
mandamus, quattenus praesentes litteras nostras memorato Francisco de Thah 
per vestrum hominem pro testimonio fidedignum exhiberi et praesentari faci-
atis. Qui si personaliter reperiri poterit, ibidem personaliter, alioqui de domo 
habitationis sive solitae eiusdem residentiae, idem testimonium vestrum am-
moneat et euocet eundem, dicatque et committat eidem verbo nostro banali, ut 
ipse decimo quinto die a die huiusmodi ammonitionis compuntando persona-
liter vel per procuratorem suum legittimum coram nobis in sede nostra banali 
oomparere, praescriptamque satisfactionem communis estimationis praedicto-
rum bonorum, quatenus videlicet ipsa communis estimatio in hac parte de jure 
admitteretur, alioqui etiam totalem capitalem summam, pro qua videlicet prae-
scriptae dimidietates dictorum castri Zomzedwara et castelli Also Zthobycza, 
bonorumque et jurium possessionariorum ad eadem pertinentium ex vendi-
tione jamfatorum dominorum Andreae et Nicolai de Bathor, apud manus suas 
existere dinoscuntur a praefatis domina et puellis exponentibus ad se levatu-
rus et exinde a nobis iudicium et justiciam recepturus debeat et teneatur, cer-
tificando ibidem eundem, quod sive ipse termino in praescripto in dicta sede 
nostra banali coram nobis compareat siue non, nos ad partis comparentis in-
stantiam id faciemus in praemissis, quod dictauerit ordo juris. Et posthaec hu-
iusmodi exhibitionis, ammonitionis et certificationis Seriem cum ammoniti et 
certificati nomine terminum ad praedictum, ut fuerit expedienda, nobis suo 
modo rescribatis. 
Datum in Selin, feria quinta in festo Sanctae Ceciliae Virginis, anno do-
mini millesimo quingentesimo sexagesimo quarto. 
Neoregestrata acta, sv. 591, br. 17. 
19. 
Brezice, 1565. II 4. 
Prijepis pisma Ambroza Gregorijanca kojim obavještava Uršulu Mekny-
czer o unajmljivanju haramija za obranu Susjedgrada. 
Generosa domina et soror mihi obseruandisskna, salutem et seruitium. 
Hic mitto hunc nobilem Petrum Herendych; est homo militaris in equo, sed 
nescio si seit castrensia; hoc tamen secure dico, quod non erit proditor et ne-
que dabit suum locum, quia est constans et non est ebriacus, neque mendax. 
Videat igitur Vestra Dominatio generosa cum domino Konzky qualiter videtur. 
Propterea premisi eum, ego etiam ero apud Vos, deo volente, feria tertia mane. 
Valeat eadem foeliciter. Scripsi pro conducendis 50 haramiis et si isto modo 
non conducerentur boni, nescio qualiter conducerentur, quia singulo waiuodae 
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imposui singulps 10 ordinandos; vaivodae autem sunt mihi valde subditi et 
amici. Plura coram. Valeat eadem foeliciter. 
Ex Brezacz, 4. februaru, 1565. 
Arhiv obitelji Oršić, sv. 44, br. 1. 
20. 
Beč, 1565. II 27. 
Prijepis isprave bana Petra Erdödyja kojom naređuje Zagrebačkom kap­
tolu da pozove na sud Hennynghovce, njihove službenike i kmetove zbog pro­
tjerivanja Tahyjeve porodice sa susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva i napada 
na kuriju Petra Petričevića u Gornjoj Stubici. 
Amicis suis reuerendis Capitulo ecclesiae Zagrabiensis Petrus Erdewdy de 
Monyorokerek, comes perpetuus Montis Claudii ac Regnorum Dalmatiae, Cro-
atiae et Sclavoniae banus ac consiliarius Sacratissimae Caesareae et Regiae 
Maiestatis, domini nostri clementissimi, salutem et amiciciam paratam cum 
honore. Expositum est nobis in personis magnifici domini Francisci de Thah, 
agazonum regalium magistri et consiliarii Sacrae Caesareae et Regiae Maie­
statis, necnon generosae et magnificae dominae Helenae Zryny consortis eius­
dem domini Francisci Thahy, necnon Balthasaris et Stephani filiorum eorun­
dem, praeterea nobilium puellae Helenae, filiae nobilis Gregorii Casparyno-
wych de Felsew Zthwbycza, ac alterius Helenae, filiae nobilis Michaelis Hor­
wath de Bosyako, tunc puellae jam vero consortis nobilis Joannis de Pynkoth, 
pedissequarum scilicet ipsius dominae Helenae Zryny exponentis, necnon no­
bilium Joannis Zadory de Zador ac Marci Jwrynych castellanorum et Joannis 
Horwath vicecastellani ipsorum exponentium, per eosdem in portione ipsorum 
possessionaria in arce Zomzedwara vocata in comitatu Zagrabiensi existente 
habita constitutorum, qualiter superioribus diebus, ipso domino Francisco Tha­
hy exponente Posonium pro peragendis quibusdam negotiis suis ascendente, 
praefatam dominam Helenam Zryny consortem suam exponentem ac dictos 
filios suos exponentes, necnon Michaelem et Joannem filios et puellas Marga-
retham, Helenam et Annam filias eiusdem Francisci Thahy exponentis ex ipsa 
domina Helena Zryny consorte sua exponente susceptos, unacum eadem domina 
consorte sua, in dicta portione eorundem possessionaria in praescripta arce 
Zomzedwara in dicto comitatu Zagrabiensi existente habita reliquisset, eodem-
que domino Francisco Thahy exponente ibi Posony existente, nihilque periculi 
euenire formidante, ac dicta domina Helena Zryny exponente sabbatho proxi­
mo post festum Beati Vincentii martiris proxime praeteritum,1 una cum prae-
fatis omnibus liberibus suis, ex eadem arce Zomzedwara praenotata, portio­
nem nimirum possessionariam ipsorum exponentium in eadem arce Zomzed­
wara habitae (!) ad allodium ipsorum exponentium circa praescriptam arcem 
Zomzedwara habitum ambulandi ac visendi gratia rerum suarum exeuntibus, 
generosae dominae Ursula relicta et Cunigunda, tunc puella iam vero egregii 
Mathiae Kerecheny de Kanyafewde consors, necnon puella Martha, sponsa v i ­
delicet egregii Stephani filii egregii Ambrosii litterati de Gregoryancz vice-
bani nostri, fratris scilicet carnalis reuerendissimi domini Pauli de Gregoryancz 
archiepiscopi ecclesiae Colocensis atque episcopi ecclesiae Jaurensis et consi­
liarii praefati domini nostri Imperatoris et Regis,2 filiae videlicet dictae domi­
nae Ursulae relictae ex egregio olim domino Andrea Hennyngh aliter Thewf-
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fenpach dicto de praescripta Zomzedwara susceptae, nescitur quo maligno duc-
tae špiritu, de speciali etiam commissione et mandato, consilioque et persua-
sione eorundem domini Pauli archiepiscopi et Ambrosii litterati, necnon gene-
rosae dominae Annae, consortis egregii Michaelis Konzky de Konzka, filiae 
memoratae dominae Ursulae relictae ex dicto olim Andrea Hennyngh suscep-
tae, necnon eiusdem quoque Michaelis Konzky, personaliter assumptis secum 
egregio domino Andrea Meknyczer, fratre carnale dictae dominae Ursulae 
relictae, necnon nobilibus Mathia de Zazoch provisore, Georgio Zabo castel-
lano de Also Zthwbycza, Francisco de Pwhakowcz, Joanne Zabo de Zomzed-
wara magistro curiae, Mathia Sypos de Zabok vicecastellano, necnon agilibus 
Andrea et Joanne Hegedews, Petro Bedechych, Georgio Pecharich, Mathia 
Kys, Luca Horwath, Mathia similiter Horwath, peditibus pixidariis earundem 
dominarum Ursulae relictae, Cunigundae et Annae ac puellae Marthae, necnon 
Michaelis Konzky, per eosdem in portione ipsorum possessionaria in dicta arce 
Zomzedwara existente habita constitutis; praeterea nobilibus Andrea Horwath 
de Berdowcz, Michaele Plebanws dicto de Zthanyocz seruitoribus ipsorum; 
item prouidis Nicolao Kralych, Joanne Chachkowych, Mathia Zthypwlyn, Ge-
orgio Waryachych, Stephano Perywoch, Petro Zthanychewych, Martino Lwxych, 
Georgio Thasych libertinis3 et Matheo Magyerych iudice; praeterea Valentino 
Waywoda dicto, Nicolao Posgoych, altero Nicolao Klynchych, Thoma Masnyak, 
Gregorio Klwcharych, Emerico Jagodych, Benedicto Obranych, Ilya dicto de 
Zenthgorycza,4 colonis et jobagionibus in possessione Berdowcz, necnon pro-
uido Joanne Zwkalych in possessione Zaprezechye, Joanne Iwanosecz in posses-
sione Zthanocz, Martino Phylypowych in possessione Iwanoucz, Michaele Jen-
chych iudice in possessione Pwschya, Gregorio Wamos5 in oppido Zomzedwara 
vocatis, omnino in dicto comitatu Zagrabiensi existentibus habitis commoran-
tibus et ad praedictam arcem Zomzedwara, memoratis exponentibus cum anno-
tatis dominabus Ursula relicta ac Cunigunda et Anna, necnon puella Martha 
ac Michaele Konzky commune pertinentibus, colonis scilicet et jobagionibus, 
tarn dictarum dominarum Ursulae relictae ac Cunigundae et Annae, necnon 
puellae Marthae ac Michaelis Konzky, quam etiam praefatorum Francisci Tha-
hy et dominae Helenae Zryny exponentium, liberorumque ipsorum praeno-
tatorum communibus; item agili Matheo Bylynych prouisore ipsarum domina-
rum Ursulae relictae ac Cunigundae et Annae, necnon puellae Marthae ac 
Michaelis Konzky per eosdem in portione ipsorum possessionaria in castello 
Also Zthwbycza vocato in dicto comitatu Zagrabiensi existenti habita consti-
tuto; item prouidis Michaele Dymythrowych iudice Inferioris processus Also 
Wydek dicti, Thoma Zodecz ac Michaele filio eiusdem et Vrbano Kranecz in 
possessione Oroslowya, Nicolao Mylek iudice Superioris processus Felsew Wy-
dek dicti, Blasio Breber, Petro Ztankowych, Michaele Wezny, Luka Zthanko-
wych in possessione Golobowcz; item Andrea Rohowych, altero Andrea Pa-
zanech6 in possessione Wynthorewcz, Stephano et Andrea Rwkowych, Emerico 
Illenych, Luca et Petro Pothak in possessione Zlanypothok, Petro Therchkar, 
Bartholomeo priuigno prouidi Georgii Zabo in oppido Also Zthwbycza ac Ste-
phano Haewyczy de Thoplycza vocatis, omnino in dicto comitatu Zagrabiensi 
existentibus habitis, commorantibus et ad dictum castellum Also Zthwbycza 
in eodem comitatu Zagrabiensi situm, dictisque exponentibus cum annotatis 
dominabus Ursula relicta ac Cunigunda et Anna, necnon puella Martha ac 
Michaele Konzky commune pertinentibus, colonis scilicet et jobagionibus tarn 
praefatorum exponentium, quam etiam annotatorum dominarum Ursulae re-
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lictae ac Cunigunde et Annae, necnon puellae ac Michaelis Konzky, aliis 
etiam quamplurimis hominibus et seruitoribus, tarn ipsarum dominarum Ur-
sulae relictae ac Cunigundae et Annae, necnon puellae Marthae et Michaelis 
Konzky, quam etiam praefati Andreae Meknyczer, tunc secum in eadem arce 
Zomzedwara existentibus et constitutis, in et ad praefatos nobiles Joannem 
Zadory ac Marcum Jurynych castellanos et Joannem Horwath vicecastel-
lanum ac agiles Michaelem Laky et Andream Somoghy, pedites pixidarios et 
Georgium Zakach, seruitores dictorum exponentium per eosdem in annotata 
portione ipsorum possessionaria in dicta arce Zomzedwara habita constitutos 
et relictos, armatis et potentiariis manibus irruendo, ibique in eadem arce 
memoratum Joannem Zadory tribus globiš pixidum item gladiis fixoriis bis 
traiecissent et in terram deiecissent et captiuassent, captumque in quandam 
domum in arce habitam inclusissent, reliquos vero, Marcum Jwrynych castel-
lanum et Joanem Horwath vicecastellanum, necnon agiles Michaelem Laky 
et Andream Somoghy ac Georgium Zakach modo simili captiuassent, captosque 
i n carceres dictae arcis Zomzedwara coniecissent. Et sic tandem dominam 
Helenam Zryny ac praefatum dominum Franciscum Thahy, liberosque ipso-
rum, tam exponentes, quam etiam reliquos praenotatos, ex ipso castro Zom-
zedwara, consequenterque portione ipsorum possessionaria m eodem castro 
habita, exclusissent et excludi fecissent, praefato Joanne Zadory per triduum, 
reliquis vero Marco Jwrynych ac Joanne Horwath, item Michaele Laky ac 
Andrea Somoghy et Georgio Zakach in praemissa captivitate in eodem castro 
Zomzedwara una die et una noctae retentis, in eademque portione posses-
sionaria eorundem exponentium in dicta arce Zomzedwara habita universas 
res et bona mobilia, ingeniaque belica arma ipsorum exponentium, tunc ibi-
dem repertas et inventa, accepissent et accipi fecissent. Cunque praemisa 
mala dictae dominae Elenae Zryny ac memoratis filis suis exponentibus re-
nunciata fuissent, mox eadem domina Helena Zryny unacum praefatis filiis 
suis ac pedisequis praenotatis exponentibus ad portam dictae arcis Zomzed-
wara regressi fuissent, quam statim annotatae dominae Ursula relicta et 
Cunegunda et puella Martha tunc praesentas clausissent et claudi fecissent, 
neque eandem dominam Helenam Zryny exponentem cum dictis filiis suis 
ac reliquis hominibus eiusdem in ipsam arcem Zomzedwara intromisissent. 
Quinimo cum praefatus Balthasar Thahy exponens ad pontem eiusdem arcis 
accessisset, portamque eiusdem iam elevatam manibus suis detrahere tentas-
set, idem a porta ipsius arcis pixidibus et aliis armorum generibus re depul-
sus extitisset. Cunque, iam post ipsam dolosam exclusionem, dicta domina 
Helena Zryny exponens, tristis et mesta, cum praenotatis filiis suis ac pedi-
sequis exponentibus, penes murum eiusdem arcis residissent, interea tempo-
ris praefati Michael Konzky et dicta domina Anna consors sua cum multis 
seruitoribus ipsorum in praescriptam arcem Zomzedwara ingressi fuissent. 
Quibus ingressis paulo post praefatae dominae Ursula relicta et Cunigunda 
et Anna, necnon puella Martha et dictus Michael Konzky missis et destinatis 
quamplurimis hominibus et seruitoribus, colonisque ipsorum, armatis et po-
tentiariis manibus in et ad praefatam dominam Elenam Zryny et dictos duos 
filios suos exponentes et pedisequas exponentes, tunc modo praemisso secum 
existentes et penes murum dictae arcis Zomzedwara sedentes, irruendo, ibique 
eosdem dominam Helenam Zryny ac dictos duos filios suos exponentes enor-
mibus vituperiis et grauissimis verberibus affecissent et affici fecissent. Eos-
dem dominam Helenam Zryny et dictos duos filios suos exponentes circiter 
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decies in terram detrahendo et deiiciendo, tandemque iidem homines et serui-
tores, colonique dictarum dominarum Ursulae relictae ac Cunigundae et Anne, 
necnon puellae Marthae et dicti Michaelis Konzky, de speciali etiam com-
missione et mandato ipsorum domini Pauli archiepiscopi et Ambrosii litterati 
de Gregoryancz, praefatam dominam Helenam Zryny et annotates duos filios 
suos exponentes, modo praemisso vituperiis et verberibus affectos et per 
manus suas arreptos in vehiculum ipsorum exponentium, in quo tunc ream-
bulandi gratia egressi fuissent, imposuissent, eandemque dominam Helenam 
Zryny cum dictis duobus filiis suis exponentibus usque ad metam dictae 
arcis Zomzedwara versus civitatem Montis Grecensis in dicto comitatu Za-
grabiensi habitam deduxissent, eisdem hominibus ac seruitoribus et colonis 
ipsarum dominarum Ursulae relictae et Cunigundae ac Annae, necnon puel-
lae Marthae et Michaelis Konzky, ipsos dominam Helenam Zryny ac duos 
filios exponentes fistulis et citharis obrobriose insequentibus, ibique tandem 
meta in eadem cum ipsa domina Helena Zryny ac dictis duobus filiis suis 
et pedisequis exponentibus consistentes, prouidum Gregorium Skwryanecz, 
seruitorem aurigam ipsius dominae Helenae Zryny et dictorum filiorum suo-
rum exponentium, qui tunc equos eiusdem dominae Helenae Zryny et dic-
torum duorum filiorum suorum exponentium praenotato vehiculo ipsorum 
junctos rexisset et moderatus fuisset, de equo, cui insedisset, deiecissent et 
ab equis amovissent et depulissent. Et sic ipsam dominam Helenam Zryny 
ac praefatos filios suos et pedisequas exponentes in vehiculo ipso existentes, 
auriga servitore ipsorum privatos et destitutos, in praedicta meta dictae arcis 
Zomzedwara reliquissent. Et nisi prudens et circumspectus Joannes litteratus 
Posner, civis et inhabitator civitatis Warasdiensis, tricesimator scilicet prae-
fati domini nostri Imperatoris et Regis de Zamabor, eisdem equis obuiasset 
et ipsos a fuga et cursu cohibuisset, iidem equi vehiculum ipsum cum anota-
tis domina Helena Zryny et dictis duobus filiis ac pedisequis suis exponentibus 
abripuissent, unde eisdem dominae Helenae Zryny ac praefatis duobus filiis 
et pedisequis suis exponentibus fortassis et morsquoque accidisset mediante. 
Postea autem die dominico proximo post prescriptum festum beati Vincen-
tii martyris,7 eadem domina Helena Zryny exponens modo praemisso cum dictis 
omnibus liberis suis ex ipsa arce Zomzedwara exclusis, eadem domina Helena 
Zryny exponens cum dictis duobus filiis ac pedisequis suis exponentibus 
conquerendi cum super ipsa exclusione ac aliis violentiis sibi et duobus filiis-
suis ac consequenter dicto domino Francisco Thahy exponenti illatis ad nos, 
tunc nobis in castro nostro Rakonok in comitatu Crisiensi existente habito, 
constitutis et existentibus, cum praenotatis duobus filiis ac pedisequis suis 
exponentibus, memoratis Michaele et Joanne filiis ac Margaretha, Helena et 
Anna filiabus eiusdem dominae Helenae Zryny ad portionem eorundem ex-
ponentium possessionariam in dicto castello Also Zthwbycza in praescripto 
comitatu Zagrabiensi existente habitam, earn tuendi et conseruandi gratiam 
missis venisset. 
Quaequidem domina Ursula relicta ac Cunigunda et Anna, necnon puella 
Martha et Michael Konsky malum malo accumulando modo praemisso de spe-
ciali quoque commissione et mandato consilioque et persuasione memorato-
rum domini Pauli archiepiscopi et Ambrosii litterati, missis et destinatis quam-
plurimis hominibus et seruitoribus, rusticisque ipsorum dominae Ursulae 
relictae ac Cunigundae et Annae, necnon puellae Marthae et Michaelis Konzky, 
armatis et potentiariis manibus, numero circiter octingentis personis, idem 
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castellum Also Zthwbycza expugnari et intercipi, uniuersasque res et bona 
mobilia ipsorum exponentium in dicta portione eorundem possessionaria in 
eodem castello repertas et inventas, simulcum eadem portione possessionaria, 
pro seipsis occupassent et occupari fecissent, memoratosque Michaelem et 
Joannem filios ac Margaretham, Helenam et Annam filias, liberos ipsorum 
Francisci Thahy et dominae Helenae Zryny exponentium, ex eodem castello 
Also Zthwbycza, consequenterque portione eorum possessionaria in eodem 
castello habita, nudis pedibus expulissent et expelli fecissent, eosdemque us-
que ad metam eiusdem castelli Also Zthwbycza, sic nudis pedibus, versus 
possessionem Felsew Zthwbycza vocatam, in praenominato comitatu Zagra-
biensi habitam, duxissent et duci fecissent et ibi reliquissent potentia mediante. 
Item, feria quarta proxima ante festum purificationis beatissimae V i r -
ginis Mariae proxime praeteritum,8 memoratae dominae Ursula relicta ac Cu-
nigunda et Anna, necnon puella Martha et Michael Konzky, neque hiis con-
tenu, de speciali etiam commissione et mandato consilioque et persuasione 
memoratorum Pauli archiepiscopi et Ambrosii litterrati de Gregoryancz, missis 
et destinatis praefatis seruitoribus et colonis, aliisque quamplurimis homini-
bus ipsarum dominarum Ursulae relictae ac Cunigundae et Annae, necnon 
puellae Marthe ac Michaelis Konzky, numero circiter octingentis personis, 
armatis et potentiariis manibus in et ad praefatos dominam Helenam Zryny 
ac dictos duos filios suos exponentes, qui audita tunc persecutione memora-
torum Michaelis et Joannis filiorum ac Margarethae, Helenae et Annae, f i l i -
arum dictorum Francisci Thahy et dominae Helenae Zryny consortis suae 
exponentium, unacum magnificis dominis Simone Keglewych de Bwsyn 9 et 
Christophoro Grwbar 1 0 ac aliis nonullis egregiis et nobilibus viris ad posses-
sionem Felsew Zthwbycza vocatam in dicto comitatu Zagrabiensi existentem 
habitam proficiscentibus, volens eadem domina Helena Zryny exponens eos-
dem liberos suos ad se recipere, ipsaque domina Helena Zryny exponens 
unacum praenotatis duobus filiis suis exponentibus ac praefatis pedisequis 
exponentibus, reliquisque comitibus praenominatis, in libera et publica via 
in promonthorio Kamenyak vocato in teritorio oppidi Also Zthwbycza vocati 
in dicto comitatu Zagrabiensi existenti adiacenti, iter suum versus praedictam 
possessionem Felsew Zthwbycza in eodem comitatu Zagrabiensi sitam, paci-
fiée continuantibus, irruentibus, ibique in eadem libera via, tria véhicula 
eorundem dominae Helenae Zryny ac dictorum duorum filiorum suorum ex-
ponentium, simulcum equis tribus, necnon ladula ipsius dominae Helenae Zry-
ny exponentis, in qua eiusdem dominae Helenae Zryny exponentis tune 
floreni circiter viginti quinque habiti fuissent, necnon vestibus praefatarum 
pedisequarum exponentium dictae dominae Helenae exponentis, tune secum 
existentium, abduxissent et abduci fecissent. Et nisi annotata quoque domina 
Helena Zryny exponens cum dictis duobus filiis suis exponentibus, ope diuina 
et fuge praesidio, in unum equum elevata, cum dictis duobus filiis suis ex-
ponentibus aufugere et euadere potuissent, eosdem ibidem nece miserabili 
interfecissent et interfeci fecissent potentia mediante. 
Ultimo, feria quinta proxima ante praescriptum festum Purifificationis 
beatissimae virginis Mariae proxime praeteritum,11 eedem domina Ursula re-
licta ac Cunigunda et Anna, necnon puella Martha ac Michael Konzky, hiis 
non contenu, de speciali etiam commissione et mandato consilioque et per-
suasione iamfatorum domini Pauli archiepiscopi et Ambrosii litterati de Gre-
goryancz, missis et destinatis quamplurimis hominibus et seruitoribus, rus-
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ticisque earundem dominarum Ursulae relictae, Cunigundae et Annae, necnon 
puellae Marthae et Michaelis Konzky, armatis et potentiariis manibus in et 
ad domum et curiam nobilitarem egregii Petri Pethrychewych de Mykethyncz 
in territorio portionis suae possessionariae in dicta possessione Felsew 
Sthwbicza in dicto comitatu Zagrabiensi existentis habitae, ubi memoratos 
Michaelem et Joannem filios ac puellas Margaretham, Helenam et Annam 
filias dictorum Francisci Thahy et dominae Helenae Zryny exponentium re-
periri posse arbitrati fuissent, furiose irruentibus, eisdemque liberis in eadem 
domo et curia nobilitari ad mortem quesitis et non inuentis, nam illinc ex 
eadem domo et curia nobilitari jam alio in domum et curiam nobilitarem 
nobilis Georgii de dicta Felsew Zthwbycza in eadem possessione Felsew 
Zthwbycza in dicto comitatu Zagrebiensi existente habitam, metu huiusmodi 
tumultus translati fuissent, eandem totalem domum et curiam nobilitarem 
dicti Petri Pethrychewych, propter non inuentos praenotatos Michaelem et 
Joannem ac Margaretham, Helenam et Annam liberos annotatorum Francisci 
Thahy et dominae Helenae Zryny exponentium, penitus et omnino succidis-
sent, destruxissent, et demoliti fuissent et nisi annotatusque Petrus Petryche-
wych divina auxilio et fuge praesidio ex eadem domo et curia sua nobilitari 
euadere potuisset, eundem ibidem, propter translatos et dimissos ipsos liberos 
annotatorum Francisci Thahy et dominae Helenae Zryny exponentium, nece 
miserabili occidissent potentia mediante. 
In quibus omnibus praemissis violentas ceptis, interceptionibus et ex-
clusionibus ex eisdem arce Zomzedwara ac castello Also Zthwbycza, conse-
quenterque portionibus possessionariis ipsorum exponentium in eisdem habi-
tis, factis, nam de illis in praesenti cum non est eorum voluntatis et 
intentionis agere, saluis actibus potentiariis, memoratis exponentibus plusquam 
viginti quinque millium florenorum auri damna intulissent, inferreque fecissent, 
potentia mediante in praeiudicium et damnum dictorum exponentium ma-
nifestum. Quia autem huiusmodi noui actus potentiarii per quoscunque patrati, 
iuxta contenta articulorum nouarum constitutionum publicarum, in sede nostra 
banali per nos ceterosque coassessores sedis nostrae iudiciariae pro quinto 
decimo die diei euocationis exhinc fiendae computando discuti soient et adiu-
dicari, pro eo amicitiam Vestram harum série hortamur et requirimus, atque 
authoritate nostra ordinaria, qua fungimur, vobis committimus et mandamus, 
quattenus praesentes litteras nostras memoratis dominabus Ursulae relictae 
ac Cunigundae et Annae, necnon puellae Marthae ac Michaeli Konzky, pre-
terea dictis domino Paulo archiepiscopo et Ambrosio litterato de Gregoryancz, 
necnon Mathie de Zazocz, Georgio Zabo, Francisco de Pwhakocz et Joanne 
Zabo, item Andreae Horwath de Berdowcz et Michaeli Plebanus dicto per 
Vestrum testimonium fidedignum exhiber! et praesentari faciatis. Qui se per-
sonaliter reperiri poterint ibidem personaliter, alioqui de domibus habitati-
onum sive solitis eorum residentiis, amoneat eosdem, dicatque et committat 
eisdem verbo nostro banali, ut ipsi decimo quinto die a die huiusmodi amoni-
tionis numerando personaliter vel (per) procuratores eorum legittimos in dicta 
sede nostra banali modis omnibus comparere, dictaeque dominae Ursula relic-
ta ac Cunigunda et Anna, necnon puella Martha et Michael Konzky praeno-
tatos ignobiles seruitores, libertinos et colonos ipsorum nobis statuere debeant 
et teneantur, rationem de praemissis redituri eficacem, certificando nihilomi-
nus eosdem ibidem, ut sive ipsi termino in praescripto coram nobis compare-
ant, annotataeque dominae et puella Martha ac Michael Konzky dictos ignobi-
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les seruitores, libertinosque et colonos ipsorum statuant siue non, nos" ad par­
tis comparentis instantiam id faciemus in praemissis, quod dictaverit ordo 
juris. Et posthec huiusmodi exhibitionis, amonitionis et certificationis seriem, 
cum amonitorum et certificatorum, statimque praemissorum nominibus, ut 
fuerit expedienda, terminum ad praedictum, nobis suo modo amicabiliter re-
scribatis. 
Datum Viennae, Austriae, feria tertia proxima post festum beati Mathiae 
apostoli, anno domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto. 
1 27. siječnja. 
2 Pavao Gregorijanac, zagrebački biskup 1550—1557, a zatim biskup jegarske bi­
skupije; od 1565. kaločki nadbiskup, učeni teolog, zastupnik Madžarske na tridentskom 
koncilu. 
3 Libertini — slobodnjaci, u većini izvora iz druge polovine XVI. st. za slobod­
njake upotrebljava se na susjedgradsko-stubičkom vlastelinstvu naziv pređijalci (prae-
diales), a slobodnjacima se naziva druga grupa seljaka. 
4 Ilia dictus de Zenthgorycza iz Brdovca — vjerojatno kasniji ustanički zapovjed­
nik Ilija Gregorić. U selu Trstenik spominje se 1574. relicta Iliae capitanei. 
5 Pogrešno Grgur, u svim drugim ispravama Stjepan Vamoš; Vamoš je dakle 
»purgar« (ciuis), a ne »kraljevski kmet« (?) ( H a r t i n g e r , n. dj., str. 110.) 
6 Andrija Pasanac iz Vinterovca, pomoćnik Matije Gupca u buni 1573. 
7 28. siječnja. 
8 31. siječnja. 
' Simun Keglević Bužimski je bio najutjecajnija ličnost u grupi velikaša koja je 
potpomagala Tahyja. 
1 0 Krištof Grubar — posjednik samoborskog vlastelinstva također je podržavao 
Tahyja. 
1 1 1. veljače. 
Arhiv obitelji Oršić, sv. 44, br. 11. 
21. 
Zagreb, 1565. IV 9. 
Ban Petar Erdödy naređuje Zagrebačkom kaptolu da zbog napada na 
plemićku kuriju Petra Petričevića u Gornjoj Stubici pozove na sud Uršulu 
Meknyczer i njene rođake, te one službenike i kmetove susjedgradsko-stubičkog 
vlastelinstva koji su sudjelovali u tom napadu. 
Amicis suis reverendis Capitulo ecclesiae Zagrabiensis Petrus Erdewdy 
de Monyorokerek, comes perpetuus Montis Claudii ac regnorum Dalmatiae, 
Croatiae et Sclauoniae banus, salutem et amicitiam paratam cum honore. Ex-
positum est nobis in persona egregii Petri Petrychewych de Mykethyncz, qua­
liter circa festum purificationis beatissimae Marie Virginis proxime praeteri­
tum 1 generöse domine Ursula Meknyczer relicta ac Anna Michaelis Konzky 
de Konzka et Kunigunda Mathie Kerecheny de Kanyaffewlde egregiorum con-
sortes et puella Martha, filie egregii condam Andreae Hennyngh aliter Thew-
fenpach dicti de Zomzedwara, ex dicta domina Ursula Meknyczer consorte 
sua progenite, necnon prefatus Michael Konzky, nescitur unde moti, mis­
sis et destinatis nobilibus Francisco Pwhakowczy de Pwhakowcz ac Jeronimo 
Gereczy de Gerecz, tunc castellanis ipsarum dominarum Ursulae relictae ac 
Annae, Kunigundae et puellae Marthe ac dicti Michaelis Konzky, Joanne Hor­
wath, Gregorio Batthynay, Joanne Chygowacz, Georgio Horwath servitoribus 
prefati Michaelis Konzky per eosdem in castello ipsorum Also Zthwbycza vo-
cato in comitatu Zagrabiensi existenti habito constitutis; ittem agilibus Joanne 
Zabo de Zomzedwar, Matheo Bylynych de Also Zthwbycza prouisore predic-
tarum dominarum et puelle Marthe, necnon dicti Michaelis Konzky in dicto 
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castello Also Zthwbycza; item providis Georgio Loncharych, Michaele.. . ebe-
hoych,2 Petro Swetych, Blasio Therczlek, Marco Brates, Michaele Kraly, Ge-
orgio et Matheo Ozthres, Joanne Clauiger, Benedicto Obranich, Georgio... 
oyez,2 Michaele Doythycz, Thoma Dwranycz praediali, Simone (?) . . . . ,2 Petro 
Jacobo et Oswaldo Dworschyak, Nicolao Obranych, Thoma Baranych et Geor-
gio Mathych in Kray; item Paulo Gerwksych, Malycz Forthlycz, Gregorio Bo-
rynycz in Wokowo szelo; item Nicolao Wydowycz cum Johanne Horwath, Be-
nedicto Mladenycz, Stephano Utisnicz, Georgio Zothlycz, Simone Wochyka, 
Jwrissa Prizelacz, Joanne Golozlycz, Martino Luxych prediali, Petro Sthany-
chewych, Francisco Arras, Petro Prywoycz similiter predialibus in Synkowcz 
Superiori; item Luca Blazewycz et Nicolao Fwrnanycz, Joanne Cyaciko, Geor-
gio Lwkatycz, Andrea Zthanycz predialibus in Synkowcz Inferiori; item Nico-
lao Pwxarycz, Laurentio Skuobor cum Mathia Tomsetycz, Michaele Slowe-
nyeez cum Martino Thomkowycz, Iwan Nizerycz, Fabiano Naghmethycz, Geor-
gio Zamoborcz, Valentino Fabyanycz cum Joanne Mardotycz, Iwan Belowa-
ryez in Klywcz; item Iwan Sguarycz, Petro et Bartholomeo Drasky, Georgio 
Thernesycz, Nicolao Nowak, Wrbano Golobycz, Luca Kwnycz cum Georgio 
Mezopwsth, Benedicto Posesacz cum Stephano Radonych, Georgio Kwnycz, 
Gasparo Brathenycz et Petro Golobycz, Philippo Kwzolycz, Mathia Stepwlyn 
predialibus, Nicolao Kraly similiter prediali et capitaneo in Ladwcz Superiori, 
ittem relicta Georgii Zarkaly, Jacobo Haryngoych cum Symone Borswkycz, 
Michaele Trohthycz, Iwan Kozolych, Simone Hergar, Iwan Korys, Stephano 
Baxycz, Stephano Seslwrycz, Urbano Zabor, relicta Elizabeth, Martino Haryn-
goyez, Simone Hergarycz, Paulo Snydarycz in Ladwcz Inferiori; ittem Joane 
Machyk, Benko mesar, Maczkomelcz Thoma, Nicolao Gerbycz, Valentino Pet-
hanyek in Dolacz, item Nicolao Oblyak, Stephano Baranycz cum Petro Boban 
et Mathia Rep, Gregorio et Paulo Krasnyak, Thoma Sepkoycz cum Gregorio 
Wlah, Luca Zornyanycz cum Michaele Krysych, Gregorio et Michaele Zom-
nyez, Petro et Michaele Pawlencz, Mathia Fysthrycz prediali in Therzthenyk; 
item Andrea et Michaele Kwnthych, Blas Kwharycz cum Georgio Hrelych, 
Michaele Klynchycz precone, Martino Machyek, Michaele Grassycz, Andrea 
Lwxycz, Martino similiter Lwxycz cum Anthonio Horwath, Nicolao Pawle-
koyez, Gregorio et Georgio Marwsycz, Petro Clauiger et Simone Chyerwarycz, 
Nicolao Sthepesych preconibus, Thoma Maznyak cum Bedek Bezyak, Petro 
Horwath cum Jurissa Horwath, Matthia Wlassycz et Nicolao Bosnyak, Thoma 
Zodecz predialibus in Prygoriae, ittem Stephano, Michaele et Gasparo Blase-
wyez, Georgio Bedekoycz, Janse Nowak, Georgio Kalecz, Benczek Chyerwe-
chyez in Irenye,3 item Stephano Maydak, Paulo Wrachych in Prwdnycza; item 
Iwan Pethrekowych in Zamoborschyak; Petro et Andrea Gyurgyewycz, Mar-
tino Zwynarycz, Bias similiter Zwynarycz, Paulo Byrycz preccone, Valentino, 
Michaele et Matheo Golez, Nicolao et Michaele Lonyar, Ambrosio Plezycz, 
Thoma Golez, Gergio Swky cum Stephano Kowacz in Izdencz,4 item Georgio 
Rwzgyak, Georgio Herwoy, Stephano Wokowycz, Marko Dobowchych in 
Zaprwdye, item Nicolao Nowak cum Laürentio Trethyak in Zaworye, ittem 
Luca Poleschyak, Nicolao Plezycz, Francisco Lethelycz, Marco Mahowlycz, 
Georgio Bobownyak cum Joanne Wranarychycz, Georgio et Valentino Jago-
dyez, Petro Rwsgyak, Vrbano Zwynarycz cum Joanne Zyrothek, Joanne Pre-
lochycz in Ottok, ittem Michaele Franetycz, Anthonio Vydkoycz, Stephano K a -
thyez, Marco Zmydaricz cum Georgio Zewer, Martino Zthoparycz, Iwan Herd-
wol in Othochyak, item Mathia Mayorycz villico, Valentino Myhalycz, Lauren-
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tio et Primo Zydanycz cum Blasio Okychanecz, Mathia et Fabiano Merlycz, 
Iwan Stharyczar in Berdowcz, ittem Marco Franterycz, Luca Polestyak, Tho-
ma Marenycz, Martino Thkalecz in Rogoznycha et Opachnyk, item Michaele 
Czeben, Ambrosio et Mathia Bedekowycz, Michaele Zodencycz, Benedicto My-
halycz, Stephano Tyssycz, Paulo Twlacz, Georgio Thoczman, Andrea Kwnych, 
Georgio Lyssycz, Urbano Thoczman cum filiis, Gasparo et Joanne, Andrea 
Thoczman, Laurentio Vedmycz, Martino Zyrothka precone, Gasparo Popwd-
nycz, Urbano Possycz in Kroplenowo, ittem Matthia Wyednycz, Martino 
Mwnycz, Blaz Zwknycz, Clémente Ferlibar, Nicolao Wochyko, Laurentio Kws, 
Martino Byzyak, Jacobo Bedekowycz, Andrea similiter Bedekowycz, Gasparo 
Bedekowycz, Stephano Koleslycz in Hrwssowcz, ittem Jacobo Gasparycz, Blas 
Pwthecz, Jurii F o . . yamossycz, Valentino Fylkoycz in Mons Gywryn, ittem 
Martino Nesycz, Thoma Medwed, Fabiano Wlah, Petro Mwnycz, Gregorio et 
Jacobo Wlah preconibus in Krysanchye, ittem Thoma et Marco Mylychewych, 
Marco et Iwan Skwlycz, Iwan Thomesycz precone, Georgio et Philippo Jeme-
sycz, Jacobo Skwlycz in Czeryna, ittem Iwan Kercyelycz, Bedegh Jwgh, Valen-
tino Mwzya, Marco Zawchycz, Georgio Kowachycz, Petro et Thoma Nemanycz, 
Mathia Jencycz, Petro Hrebycz in Syrownycha, ittem Georgio Zmolkrycz, Ma-
the Versycz, Jurii Marsolycz, Petro Panychycz, Martino Olowych in Slebek, 
ittem Mathia Zomnycz, Andrea Domysanycz, Jacobo et Nicolao Gorwpecz in 
Oplaznik, ittem Luca Lypar cum Michaele Jelychycz, Iwan Blasewycz cum 
Luca Zmalcz, Michaele Chwethycz, Jacobo Pozarycz, Nicolao Krysanchycz in 
Otthowezko, ittem Gregorio Medwed, Petro Bosanycz, Georgio Sthypak in 
Poyathno, ittem Petro Krwhopek villico, Jacobo similiter Krwhopek in Pwztho-
dol, ittem Thomizka Valethycz, Gregorio Gemsyche, Simone Markowycz cum 
Georgio Thergowchych, Paulo Marsenycz in Nowa wez, ittem Gasparo Turko-
wych, Luca similiter Twrkowych, Clémente Kerpych, Nicolao Zwkalycz, A m -
brosio Zwkalycz, Joanne similiter Zwkalycz, Joanne Ban, Jwrii Horwath, Gre-
gorio Zdelar, Georgio Sylyak cum fratre, relicta Elena Gregorii Nowak in Za-
prezethye, ittem Thoma Hromchyecz, Andrea Mesynycz cum Benedicto Dyw-
yak, Gregorio Dobkowycz villico, Philipo Czeben, Petro Kyprycz, Joanne Pe-
pelycz, Bedek Hrencheycz, Georgio Ruosycz, Gregorio Nowak in Jablanowcz, 
ittem Bedek Horwath, Benche Kranecz, Gasparo Persyn, Georgio Gersethych, 
Ambrosio Gopchyecz, Luca Zelnykoycz, Emerico et Martino Markoycz, Mar-
tino Babyczkoycz, Laurentio Gopchyecz, Nicolao Markoycz, altero Nicolao fra-
tre Markoycz precone, Andrea Laczkoycz, Nicolao et Dionisio Zelnykowcz, 
Paulo Sthantycz, Thoma Mykwlycz, Nicolao Babyczkowycz silvano in Nowak, 
ittem demente et Martino Belosycz, Valentino Gersarycz, Gregorio, Georgio 
et Iwan Symonycz, Georgio Margarethych in Byzthra Inferiori, ittem Stephano 
Kwnecz, Fabiano Mosynycz, Luca Kwnycz, Jacobo Mylczych, Andrea et Nico-
lao Pilipipchych, Georgio Brayman in Iwanczy, item Joanne Krapynsky, Blasio 
similiter Krapynsky, Georgio Lakar in Vadum Krapine, item Gregorio Kozych, 
Matthia Blasekowycz villico, Mathia Marynych, Nicolao et Vrbano Blasekoycz, 
Georgio Sabarych, Georgio Franchekoycz, Thoma Malczyecz in Dwolye, item 
Iwan Kralych, Joanne Czygwlycz, Matthia Swyelich, Paulo Golech, Iwanussecz 
Symonych, Thoma Bedanych in Stanowcz, item Andrea Horwath, Petro Bla-
syekoycz, Michaele Endresycz, Martino Czygwlycz in Dolecz, item Marco Werb-
nycz cum relicta Anna, Fabiano Drwsych, Iwan Kathych, Broz Dragoych in 
Belsyncz, item Georgio et Mathia Illarycz, Jagwsth Czwethkoycz, Christophero 
Kwharycz, Petro Lwkynych in Borchyech, item Petro Horwath, Michaele 
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Wyedriycz, Gregorio Dolenech, Petro Wrecharych, Martino Wogrenych, Valen-
tino Nowachych in Pozawye, item Iwan Symonkoych, Matheo Ilynych, altero 
Matheo Baril, Joanne Magyen in Otthok, ittem Michaele Bassych, Nicolao 
Werchekowycz spano prouinciae, Matheo Werczkoycz, Gregorio Magdych, Ma-
theo Laczkowych, altero Matheo, Andrea, Georgio, Martino, altero Martino 
Dragoseych, Gregorio Dodolych in Rakythye, ittem Andrea et Valek Rontho-
wych, Georgio Sabarych, Michael Swgech, Georgio Chyachkowych, altero Ge-
orgio Golobycz, Iwan et Stephano Wydekoycz, Joanne Swgecz, Bartholomeo 
Dyschyak, Mathia et Andrea Berlobas, Bartholomeo Cristoplych, Marco Bro-
wych villico, Andrea Zotthych, Petro Myhalych cum relicta Duora, Nicolao 
Borkowych, Petro Chywdawech, Janek similiter Chywdawech, Thoma Orso-
lych, Benedicto, Thoma, Joanne et Stephano Bosanych, Michaele Bernardich, 
Iwan Maydak, Marco et Thoma Golchyech, Gregorio Zothych, Marco Glasych, 
Andrea similiter Glasych in Nowaky, ittem Luca Wahtharych, Gaspar Hozyan, 
Andrea Smasych, Anthonio et Michaele Hozyan, Iwan Gywrgyeych, altero 
Iwan Franczekoych, relicta Elena Zobarka, Simone Orsych, Bedek Grabarych, 
Michaele Mylaych, Ambrosio Philipoych, Andrea Orsych, Gregorio Markoych 
in Ztermecz, item Nicolao Zlodych in Kobylyak, item Andrea Hydegh, Iwan 
Sthywathych, Nicolao Oldych villico, Iwanko Kowachych, Emerico Puchych, 
Stephano Lowrekowych, Michaele Soslar, Georgio Loncharych, altero Georgio 
Swsych, Michaele Jagodych, Luca Orbawych, Simone Berzkowych, Martino 
Dyankoych, Gregorio Lonchyar, Joanne Lonchyarych, Gasparo Lontyar, Marco 
Stanek Loncharych, relicta Kata Michaelis Soslar, Michaele Zernkowych, N i -
colao Hraber, Petro et Mathia Malekoych, Blaz et Fabyano Zmolkoych, Simo-
ne Maydak, Gregorio Kathrych, Petro Wedmych, Gregorio Wyedmych, altero 
Gregorio iuniore similiter Wyedmych, relicta Walek Krawarycze, Iwan Lo-
wrenchych, Gywrek Fratrych, Michaele similiter Fratrych, Joanne Dolenecz 
in eadem Kobylyak ittem Thoma Fylkoych, Martino Moczynak, Berlek F y l -
koych, Michaele Hotthych, Georgio Belynych in Marwssowcz, item Sztepe 
Palchych in Pwzthodol, item Michaele, Jacobo et Stephano Kowachowych, 
Luca Antholkoych, Niesa Skworycza, Martino Habekoych, Thoma Kowachych 
in Thoplycza, ittem Mattheo Spichyek, Iwan, Martino, Gregorio et Luca Kra-
nyecz in Zthermecz, item Petro Kranyecz in Pzarno, item Martino Turchy-
nych, Georgio Hwalych, Benedicto Jwrychewych in Zlatyna, item Gregorio 
Toczlan, Iwan Jelenchych, Andrea Vdowych, Marco Kwrek, Gregorio Bely-
nych, Urbano Kranyecz, Anthonio similiter Kranyecz, Petro Pechenyech, Gre-
gorio et Michaele similiter Pechenyech, Ambrosio Kowach, Benedicto Primer-
dych, Petro et Gregorio Jelenchych, Michaele Kwzmych, Iwan Pthichyek, 
Georgio Gywrkowych, Joanne Magaych, Urbano Kelechz, Georgio Symonych, 
Simone Banych, Gasparo Wranych, Fabiano Konthek, Valentino Hredlya, 
Blasio Orozlauzky, Thoma Jwrsych, Benedicto Rybaryeh, Ambrosio Wranych, 
Thoma Zodecz, Joanne Rybaryeh, Blasio Laczyen, Thoma et Michaele Zodecz, 
Simone Laczyen, Luca Trezech, Valentino Laczyen in Orozlauie, item Iwan 
Domythrowych, Andrea Zowecz, Blasio Konthek, Georgio Kolchewych, Iwan 
et Blasio Zebecz, Matheo Malczyewych, Blasio Domytrowych, Leonardo Glan-
dych, Bartholomeo Jatthych, Iwan Jambrych, Andrea Symonych, Nicolao 
Koswthych, Andrea Malczyewych, Matheo Barloych, Gregorio similiter Bar-
loych, Iwan Kramar, Michaele Cyewnych, Thoma Herglisych, Blasio Kosw-
thych, Marco Jaczkycz in Andrassocz, item Vrbano Konthek, Blasio Kranyecz, 
Iwan Chernyak in Kwrhenczy, item Stephano Mochynyak, Martino Toczkor 
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in Stephandol, ittem Thoma Horwath, Stephano Werbych, Emerico Glanchych 
in Lypowcz, ittem Blasio Zymych, Iwan Zthanych in Dobowecz, ittem Michaele 
Oztres, Simone similiter Oztres, Luca Nowak, Blasio Pylek, Joanne Samech, 
Thoma Malek, Matheo Horczyak in Kwrmanczy, ittem Blasio Breber cum filiis, 
Petro Ztanko, Michaele Martynych, Luca Zthanko, Andrea Kryzan in Golo-
bowcz, ittem Georgio Zalowych, Blasio Augusthowych, Michaele Hrenek, A n -
drea Rohowych, Marco Kowach, Georgio Breber, Iwan Pazanecz in Wywer-
yewczy,5 ittem Petro Elenchych, Luca Kozyakarych, Petro Andraskowzeth, 
altero Petro Illynych, Gregorio Krayach in Modrasczy, ittem Petro Pothak, 
Michaele et Matheo Gywrgyewych, Fabiano Mwczyak, Thoma Kozech, Nicolao 
Rokowych, Thoma Nowak, Blasio Hrachych, Paulo Hromwzthek, Andrea Maz-
nech, Petro Benkowych, Ambrosio Mrenkowych, Andrea Rwk, Gregorio Mren-
koych, Blasio Stankowzeth in Zlanipothok, ittem Stephano Rwk, altero Step-
hano Illynych, Nicolao similiter Illynych, Francisco Illynych, Vrbano Nezek, 
Stephano Znyka in Isakorcz,6 ittem Martino Mylek, Luca Znykel, Nicolao 
Mykwlech, Vincentio Drempethych, Bartholomeo Gerdenych, Demetrio simi-
liter Gerdynych, Philippo Monger, relicta Lucia in Ztwbychycza, ittem Benko 
Hotthych, Georgio Kranecz (in) Rieka, ittem Martino Gerk, Iwan Zeryssa, 
Matheo Zwknych, Georgio Balthak, Dionisio Troteych, Mathia Thowernych, 
Thoma Ogmothych, Michaele Klynchych in Zelnyk et Hrussowecz, ittem Jo-
anne Zthaklecz, Petro Therczykar, Georgio Swslych, Gere Mathyasne, Thoma 
Zodech, Philippo Czeven, Andrea Lazkowzeth, Anthonio Karlowych, Bartho-
lomeo Blaseych, Andrea Horwath, Sebastiano Mythrethych, Martino Emry-
hanych, Luca Deak, Michaele Gwrkaych, Fabiano Belynych, Francisco Jakwb-
chych, Marko Berkoych, Matheo Pokopech, altero Matheo Kozwlych, Joanne 
Radych in Also Ztwbycza possessionibus praedictis, omnino in comitatu Za-
grabiensi existentibus äc ad praedictas arcem Zomzedwara et castellum Also 
Zthwbycza pertinentibus, commorantibus, seruitoribus scilicet et jobagionibus 
earundem dominarum Ursulae relictae ac Annae, Kunigundae et puellae Mar-
thae, necnon dictorum Michaelis Konzky et Mathie Kerecheny, armatis et po-
tentiariis manibus in et ad domum et curiam nobilitarem eiusdem exponentis in 
possessione Felsew Zthwbycza vocata in dicto comitatu Zagrabiensi existenti 
habitam, more hostili et predonico, irruentibus eandem domum et curiam 
nobilitarem in aliaque sui parte destrui et demoliri, disicique fecissent, ac 
insuper paratis in pecuniis florenos quadraginta, ittem vestes, porcos, boves 
et vaccas, aliasque universas res et bona mobilia ac domus clenodia dicti expo-
nentis, tunc in eadem domo et curia nobilitari repertas et inventa, ex eadem 
domo et curia abduci et aufferi, ac quo ipsorum placuisset voluntati fecissent. 
Vinaque eiusdem exponentis in praescripta domo et curia nobilitari sua in 
cella scilicet vinaria numero vasa duo continetia tinas ducentos collocata, 
partim ebibissent, partim vero dissectis vasis in terram emisissent et emitti 
fecissent, ac arbores etiam fructiferas in horto istius exponentis penes pre-
tactam domum et curiam suam nobilitarem habito existentes in aliqua simi-
liter sui parte succidi et eradicari fecissent, et insuper eundemque exponentem, 
nisi dei auxilio et fuge presidio euadere potuisset, ibidem in eadem domo et 
curia nobilitari, miserabili nece occidissent. In quibus omnibus praescriptis 
memoratae dominae Ursula Meknyczer relicta ac Anna et Kunigunda, necnon 
puella Martha, Michael Konzky, Franciscus Pwhakoczy et Jeronimus Gereczy 
saluis actibus potentiariis prelibato exponenti plusquam mille florenorum auri 
dampna intullisent, inferique fecissent, potentia mediante, in praeiudicium et 
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dampnum dicti exponentis valde magnum. Quia autem huiusmodi novi actus 
potentiarii per quoscunque patrati, iuxta contenta articulorum novarum con-
stitutionum publicarum, per nos, caeterosque iudices Regni huius ordinarios, 
pro quinto decimo die diei euocationis exhinc fiendae indesinenter discuti 
debent et adiudicari, pro eo amicitiam vestram harum série hortamur et 
requirimus, atque authoritate ordinaria qua fungimur, vobis committimus et 
mandamus, quatenus praesentes litteras nostras memoratis Ursule Meknyczer 
relicte ao Annae, Kunegunde et puelle Marthe, necnon dictis Michaeli Konzky 
et Mathie Kerecheny per vestrum testimonium fidedignum exhiber! et pre-
sentari faciatis, qui si personaliter reperiri poterint, ibidem personaliter, alio­
qui de domibus habitationum sive solitis eorundem residentiis, ammoneat 
eosdem, dicatque et committat eisdem verbo nostro banali, ut ipsi decimo 
quinto die a die euocationis exhinc fiendae numerando personaliter vel per 
procuratores ipsorum legittimos coram nobis comparere, prescriptosque homi­
nes ac seruitores, necnon iobagiones ipsorum statuere debeant et teneantur, 
certificando nihilominus eosdem ibidem, quod sive ipsi termino in predicto 
coram nobis compareant, prefatos que homines ac seruitores, necnon joba-
giones ipsorum statuant siue non, nos ad partis comparentis instantiam id 
faciemus in praemissis quod dictauerit ordo juris. Et posthec huiusmodi ex-
hibitionis, ammonitionis et certificationis seriem, ut fuerit expedienda, termi-
num ad praescriptum nobis suo modo rescribatis. 
Datum Zagrabie, feria secunda proxima post dominicam iudica, anno 
domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto. 
1 oko 2. veljače. 





Arhiv obitelji Oršić, sv. 44, br. 4. 
22. 
Zagreb, 1565 .V 18. 
Ban Petar Erdödy nalaže Zagrebačkom kaptolu da obustavi ovrhu pre­
sude iz parnice Franje Tahyja protiv porodice Hennyngh i nekih službenika 
susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva, te da Tahyja pozove na novo sudsko 
ročište. 
Amicis suis reverendis Capitulo ecclesiae Zagrabiensis Petrus Erdewdy 
de Monyorokerek, comes perpetuus Montis Claudii ac regnorum Dalmatiae, 
Croatiae et Sclauoniae banus, salutem et amicitiam paratam cum honore. 
Noveritis quod Joannes Kwskoczy de Sabnyczazenthywan nostram veniens in 
praesentiam, nominibus et impersonis generosarum dominarum Ursulae Mek­
nyczer relictae, Kunegundae Matthei Kerecheny de Kanyaffewlde, Annae 
Michaelis Konzky, egregiorum consortum, puellae Marthae, filiarum egregii 
condam Andreae Hennyng aliter Thepenpach dicti de Zomzedwara, item Ma-
thiae Zazoczy, Georgii Zabo, Andreae Horwath et Michaelis plebani de Ztha-
nyocz, per modum solempnis protestationis et inhibitionis nobis significare 
curavit in hunc modum: qualiter diebus hiis proxime praeteritis in praesenti 
videlicet termino celebrationis judiciorum diei dominicae quasimodo proximae 
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praeteritae1 ad quem videlicet terminum universae causae regnicolarum iuxta 
contenta articulorum nouissimae constitutionis publice adiudicari solitae per 
nos generaliter fuerant prorogatae, in quadam causa alias inter ipsos pro-
testantes et alios litis consortes, ut in causam attractos ab una parte, vero 
ab altera magnificum Franciscum Tahy ac generosam et dominam Elenam 
Zryny consortem, Balthasaren! et Stephanum filios eiusdem, item nobiles 
puellam Elenam filiam Gregorii Gasparynowych de Felsew Zthobycza ac 
alteram Elenam consortem Joannis de Pynkowcz, Joannem de Zador> Marcum 
Jwrynych et Joannem Horwath veluti actores, coram nobis mota et vertente. 
Iidem Franciscus Tahy, domina Elena consors, Balthasar et Stephanus f i l i i 
eiusdem, puella Elena ac altera domina Elena, Joannes Zadory, Marcus Jwry-
nych et Joannes Horwath contra praefatos protestantes per non venientiam 
et non comparitionem ipsorum quasdam litteras nostras adiudicatorias sen-
tentionales pro ipsorum parte extrahere curassent, quarum vigore eosdem 
protestantes in rebus bonisque et juribus suis possessionariis dampnificare 
vellent et niterentur in praeiudicium et dampnum eorundem protestantium 
manifestum. Cum tarnen si iidem protestantes huiusmodi cause ipsorum dé-
bite modo, ut par erat, inuigilare et ad prosecutionem causae ipsius procura-
tores suos tempestiue expedire vel per sese comparere potuissent ac ea que 
ad defensionem causae ipsorum spectabat in medium proferre quocunque 
modo non neglexissent, sperassent in ipsa causa longe aliud iudicium recipere 
et sese ab alterius partis impetitione defacili defendere potuisse, quemad-
modum posse sperarent etiam modo. 
Unde facta huiusmodi protestatione idem Joannes Kwskoczy, nominibus 
et in personis quorum supra, allegauit tali modo, quod si iuri consonaret et 
aequitatis videretur, extunc iidem protestantes vos, simulet praefatos Fran-
ciscum Tahy, Elenam consortem, Balthasarem et Stephanum filios eiusdem, 
puellam Elenam, alteram dominam Elenam, Joanem Zadory, Marcum Jwry-
nych et Joanem Horwat actores, ab exequutione praetactarum litterarum 
nostrarum adiudicatoriarum sententionalium inhibere, ipsosque Franciscum 
Tahy, dominam Elenam Zryny consortem, Balthasarem et Stephanum filios 
eiusdem, puellam Elenam, alteram dominam Elenam, Joannem Zadory, Mar-
cum Jwrynych et Joannem Horwath actores pro habendo causa in praemissa 
noua iudicio contra sese ad decimum quintum diem in sedem nostram bana-
lem nostri scilicet in praesentiam legittime evocari facere et cum eo graua-
mine, quo de regni consuetudine conveniret, eisdem respondere vellent, promp-
tique essent et parati. 
Et quia huiusmodi allegatio ipsius Joannis Kwskoczy, nominibus quorum 
supra, coram nobis facta iusta et juri consona, admittendaque fore vi debater, 
pro eo amicitiam Vestram harum série hortamur et requirimus atque authori-
tate ordinaria qua fungimur vobis committimus et mandamus: quatenus ac-
ceptis praesentibus, testimonium vestrum ad executionem praetactarum lit-
terarum nostrarum adiudicatoriarum sententionalium exmittere minime au-
deatis, vel si iam exmisissetis illud ubicunque reperiri poterit, reuocare et ab 
executione earundem inhibere debeatis. Litteras etiam Vestras super execu-
tione earundem qualiter cunque facta relatorias parti aduerse extradare mi-
nime audeatis. Quin potius Vestram mittatis hominem pro testimonio fide-
dignum qui ad praefatos Franciscum Thahy, dominam Elenam Zryny 
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consortem, Balthasarem et Stephanum filios eiusdem, puellam Elenam dicti 
Gregorii Gasparynowych de Felsew Zthobycza ac alteram dominam Elenam 
consortem dicti Joannis Pynkoczy, Joannem Zadory, Marcum Jwrynych et 
Joannem Horwath accedendo, si personaliter reperiri poterint ibidem perso-
naliter, alioqui de domibus habitationum sive solitis eorundem residentiis, 
eosdem ad quintum decimum diem diei huiusmodi euocationis in sedem nos-
tram banalem, nostri scilicet in praesentiam, causa in praemissa nouum judi­
cium recepturos praescriptasque litteras nostras adiudicatorias sententionales 
simulcum cunctis suis processibus producturos, certificando nihilominus eos­
dem ibidem, quod siue ipsi termino in praescripto coram nobis compareant, 
praescriptasque litteras nostras adiudicatorias sententionales producant siue 
non, nos ad partis comparentis instantiam id faciemus in praemissis, quod dic-
tauerit ordo juris. Et posthec huiusmodi inhibitionis, euocationis et certificati-
onis seriam, ut fuerit expedienda terminum ad praescriptum nobis suo modo 
rescribatis. 
Datum Zagrabiae, feria sexta proxima post dominicain jubilate, anno 
domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto. 
1 29. travnja. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series I, Litt. M, br. 37. 
23. 
Beč, 1565. V 21. 
Kralj Maksimilijan nalaže Zagrebačkom kaptolu da predoči porodici 
Hennyngh njegovo pismo kojim naređuje vraćanje Franje Tahyja na Su­
sjedgrad. 
Maximilianus Secundus, dei gratia electus Romanorum imperator, sem­
per Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae etc. rex, archidux Austriae, 
dux Burgundiae etc., fidelibus nostris honorabilibus Capitulo ecclesiae Za­
grabiensis salutem et gratiam. Fidelitati Vestrae harum série firmiter corn-
mittimus et mandamus, quatenus acceptis praesentibus alias litteras nostras 
generosis dominabus Ursulae Meknyczer, egregii quondam Andreae Hennyngh 
alias Tewffenpach relictae viduae, necnon Annae Michaelis Konzky, Kwni -
gundae Mathyae Kerecheny de Kanyafewlde egregiorum consortibus, Marthae 
item et Sophiae puellis, filiabus dictae dominae Ursulae ex praefato quondam 
Andrea Hennyngh susceptis, simul vel diuisim constitutis, pro parte fidelis 
nostri magnifici Francisci Thahy, agazonum nostrorum regalium magistri et 
consilliarii nostri, praeceptoriae sonantes et cum praesentibus vobis exhiben-
das, eisdem per Vestrum testimonium fidedignum exhiberi et praesentari fa­
cere et quicquid eaedem ad contenta earundem litterarum nostrarum dixerint, 
fecerint vel responderint nobis suo modo fideliter rescribere debeatis, secus 
non facturi. 
Datum Vienne, vigesima prima die mensis maii, anno domini millesimo 
quingentesimo sexagesimo quinto. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series I, litt. T, br. 13. 
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24. 
Zagreb, 1565. VI 11. 
Koncept isprave koju je Zagrebački kaptol izdao Franji Tahyju povodom 
odbijanja Ursule Meknyczer da primi Tahyja na Susjedgrad. 
1565. feria secunda sacri fešti Penthecostis, quod dum nos ad iustam et 
legitimam petitionem magnifici domini Francisci de Tah, agazonum regalium 
magistri, duos ex nobis reverendum videlicet ac venerabiles dominos Thomam 
Dyanwary archidiaconum Dubyczensem et magistrum Mathiam Dombrensem, 
socios scilicet et concanonicos nostros, ad infrascripta suo modo peragenda e 
medio nostri, nostro pro testimonio fidedignos, duxeramus destinari. Qui tarnen 
exinde ad nos reuersi nobis sub corporali ipsorum iuramento coram nobis 
praestito conformiter retulerunt in hune modum. 
Qualiter dum ipsi sabbato in vigilia videlicet sacri festi Penthecostis 
proxime praeteriti transacto,1 unacum egregiis Georgio Myhanowych et altero 
Georgio Gwzych, hominibus scilicet et familiaribus spectabilis et magnifici do­
mini Petri Erdewdy de Monyorokerek comitis perpetui Montis Claudii ac Reg-
norum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae bani, per eundem Petrum Erdewdy 
banum ad id specialiter deputatis et transmissis, ad castrum Zomzedwar voca-
tum in comitatu Zagrabiensi existens et habitum accessissent, tune ibidem et 
eodem die iidem Georgius Myhanowych et alter Georgius Gwzych, homines 
praefati domini bani, generosam dominam Ursulam Meknyczer relictam mag­
nifici condam Andreae Hennyngh de dicta Zomzedwar et filias eiusdem ad-
monuerunt, ut eadem domina cum filiabus suis iuxta mandatum Sacrae Maie­
statis Caesareae ipsis iam ante exhibitum annotatum dominum Franciscum 
Tahy, uxoremque et liberos suos, in dominium dimidietatum, tam eiusdem cas­
tri Zomzedwara, quam etiam castelli Also Zthobycza ac earundem dimidieta­
tum pertinentiarum intromitterent, quoniam is esset vigesimus dies ad id per 
Sacratissimam Caesaream Maiestatem eisdem praefixus. Ad quae praefata do­
mina Ursula Meknyczer suo ac dictarum filiarum suarum nominibus et in per­
sonis cum praefatione humilium seruitiorum suorum respondisset in hec verba: 
»Ego inquit mandata Suae Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis, 
domini et domini mei clementissimi atque principis christianissimi, intellexi et 
mandatis Suae Sacratissimae Maiestatis unacum filiabus meis, orphanulis 
Suae Maiestatis, semper fui obediens, sum etiam immo et in futurum esse 
volo. Sua autem Sacra Maiestas tanquam dominus et princeps clementissimus 
unicuique, tam diuiti, quam etiam pauperi, pro iustitia administranda atque 
praestanda iuravit. Per hocque scio, quod me unacum istis orphanulis Suae 
Maiestatis, filiabus meis, justis in juribus contra libertatem Regni non turba-
bit et neque per alium turbare et molestare pacietur. Hoc autem numquam 
auditum fuit in hoc Regno Sclauoniae et Hungariae, quod aliquis absque legit-
tima citatione et processu iuridico condemnaretur ac in iustis suis iuribus per 
quempiam turbaretur. Nam ego cum filiabus meis, orphanulis Suae Maiestatis, 
per neminem sum citata et neque in iuridico processu condemnata. Supplico 
autem Suae Sacrae Maiestati, tamquam domino clementissimo, faciat iudicium 
et iustitiam iuxta Regni consuetudinem et quiequid ordo iuris dictauerit, id 
unacum filiabus meis parata sum subire eaque omnia et singula quae sunt iu-
ridica tollerare. Insuper ego inquit protestor et inhibeo coram vobis testimonio 
Capituli omnes violentos bonorum meorum et filiarum mearum occupatores, 
qui ea velint et niterentur sine quauis iuridica sententia occupare.« 
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Quibus sic habitis iidem homines domini bani coram dictis fratribus nos-
tris, primum ibidem, deinde etiam paulo post ipsemet dominus Franciscus 
Tahy protestati extitissent, quod ipse dominus Tahy paratus fuisset die et 
termino per dietam Sacratissimam Caesaream Maiestatem praefixo in domi­
nium dimidietatum dictorum castri et castelli ac pertinentiarum eorundem 
suae scilicet portionis ingredi, tarnen non intromitteretur. Unde nos ad rela-
tionem dictorum fratrum et concanonicorum nostrorum praesentes litteras 
nostras testimoniales praefato domino Francisco Tahy dandas duximus et con-
cedendas. Datum ut supra. 
1 9. lipnja. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum Capituli Zagrabiensis br. 2, 
str. 102—103. 
Zagreb, 1565. VI 13. 
Koncept izjave Franje Tahyja dane pred Zagrebačkim kaptolom kojom 
se obavezuje da će pristati na sve parnice u vezi s pretenzijama bana Petra 
Erdödyja prema susjedgradsko-stubičkom vlastelinstvu. 
1565. feria quarta in festo videlicet Beati Anthonii abbatis,1 magnificus 
dominus Franciscus de Tah, agazonum regalium magister, ac Balthasar simi­
liter de Tah filius eiusdem, assumens nihilominus idem dominus Franciscus de 
Tah onera Gabrielis, Stephani, Joannis et Michaelis filiorum suorum, coram 
nobis personaliter constituti sponte ac libère et oraculo vivae vocis suae dixe-
runt et sunt confessi in hunc modum. 
Quod quia Sacratissima Caesarea et Regia Maiestas dominus, dominus 
Maximiiianus etc. rex etc., dominus videlicet et prineeps noster clementissi-
mus, iam iterum serio comiserit spectabili et magnifico domino Petro Erdewdy 
etc. bano, ut ipsum dominum Franciscum de Thah, caeterosque praefatos filios 
eiusdem in dominium partis suae castri Zomzedwara et castelli Also Zthwby-
cza in comitatu Zagrabiensi existentium et habitorum per omnia oportuna 
remédia etiam vi reducere et restituere deberet et teneretur. Tarnen idem do-
minus Petrus Erdewdy banus continuanter (?), ut aliquis successu temporis 
propter eiusmodi executionem vigore articulorum iuridice ad mandatum Suae 
Maiestatis factam ipsum dominum Petrum Erdewdy banum aut heredes eius-
dem aperta vi vel iuridico fortassis processu euocare in jus vellet, qui rebus, 
bonis, personis ipsorum dampnificare niteretur. Obhocque et ideo idem domini 
Franciscus et Balthasar de Tah, in personalibus ipsorum coram nobis astantiis, 
obligauerunt se ipsos tali modo: quod dum et quandocunque praefatum domi-
num Petrum Erdewdy banum aut heredes et successores eiusdem aperta v i vel 
iuridico forte processu quispiam superinde dampnificare vellet et niteretur. 
tunc praefati domini Franciscus et Balthasar de Thah, heredesque et posteri-
tates eorundem universi in propriis ipsorum personis et expressim praefato 
domino Petro Erdewdy bano, heredibusque et posteritatibus eiusdem univer-
sis astare et inuare debebunt et erunt obligati, uti sese obligarunt coram nobis 
harum nostrarum etc. 
1 treba Anthoni de Padua confessoris, jer blagdan Anthonii abbatis pada na 17. I. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 2, str. 96. 
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26. 
Zagreb, 1565. VI 14. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestaciji Franje Tahyja protiv 
Ursule Meknyczer zbog suprotstavljanja kraljevim nalozima kojima se Tahy 
trebao uvesti na susjedgradsko-stubičko vlastelinstvo. 
1565. feria quinta proxima post festum sacre Penthecostis, quod dum nos 
ad iustam et legitimam petitionem magnifici domini Francisci de Tah, agazo-
num regalium magistri, una cum egregiis Georgio Myhanowych et altero Ge­
orgio Gwzych, hominibus banalibus per spectabilem magnificum dominum 
Petrum Erdewdy etc. banum specialiter deputatis, duos ex nobis, reverendos 
videlicet ac venerabiles dominos Thomam Dyanwary archidiaconem Dwby-
czensem et magistrum Mathiam Dombrensem, socios scilicet et concanonicos 
nostros, e medio nostri ad infrascripta suo modo débite peragenda, nostro pro 
testimonio fidedignos destinassemus. Qui tarnen exinde ad nos reuersi nobis 
sub corporali ipsorum iuramento retulerunt in hunc modum. 
Qualiter praefati homines banales, dicto testimonio nostro praesente, sab-
bato proximo ante festum sacre Penthecostes proxime transacto praeteri­
tum 1 ad facies castri Zomzedwara accessissent, ammonuissentque generosam 
dominam Ursulam Meknyczer et filias et generös eiusdem, ut iuxta mandatum 
Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis, domini videlicet et principis nostri 
clementissimi, praefatum dominum Franciscum Tahy in dominium totalis et 
integre dimidietatis castri Zomzedwara et castelli Also Zthwbycza, pertinentia-
rumque eorundem intromitterent, quoniam is esset dies vigesimus per Suam 
Sacratissimam Maiestam praefatae dominae Ursulae relictae, filiabusque et 
generis eiusdem, ad id praefixus et deputatus. Nihilominus eadem domina 
Ursula, filiaeque et generi eiusdem praefatum dominum Franciscum Tahy in-
tromittere noluerunt. 
Unde ipse dominus Franciscus Tahy facta primum solemni protestatione 
coram dictis hominibus banalibus, fratribusque nostras, vacuus rediit. Et sie 
nos ad relationem dictorum fratrum nostrorum memorato domino Francisco 
Tahy praesentes litteras nostras testimoniales dandas duximus et concedendas, 
lege Regni requirente. Datum etc. 
1 9 lipnja. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 2, str. 97. 
27. 
Zelin, 1565. VII 15. 
Ban Petar Erdödy nalaže Zagrebačkom kaptolu da prenese podbanu Am­
brozu Gregorijancu neki kraljev nalog o Susjedgradu i Stubici. 
Amicis suis reuerendis Capitulo ecclesiae Zagrabiensis Petrus Erdewdy de 
Monyorokerek, comes perpetuus Montis Claudii ac Regnorum Dalmatiae, Cro-
atiae et Sclavoniae. banus etc. Noveritis Sacram Caesaream Regiamque Maie-
statem, dominum et principem nostrum communem clementissimum misisse (?) 
quoddam mandatum egregio domino Ambrosio litterato de Gregoryancz vice-
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bano Regni in facto arcis Zomzedwara et Ztobycza, quare easdem hortamus 
immo et authoritate officii nostri banatus qua ex annunetia Suae Maiestatis in 
praesentiarum fungimur eisdem committimus et mandamus, quatenus statim 
acceptis presentibus unum ex vobis pro testimonio fidedignum cum praefato 
mandato Suae Maiestatis ad dictum vicebanum mittere, necnon eidem prae-
sentari et exhiberi et quicquid inde respondent Suae Maiestati fideliter per-
scribere debeatis et teneamini, secus non facturi, praesentibus perlectis ex-
hibendi restitutis. 
Actum in castro nostro Selyn, decima quinta julii, anno domini millesimo 
quingentesimo sexagesimo quinto. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series II, br. 1189. 
28. 
Zagreb, 1565. VII 16. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola kojom obavještava kralja Maksi­
milijana o odgovoru Ambroza Gregorijanca na pismo kojim mu se zabranjuje 
vojničko potpomaganje Hennynghovaca. 
Serenissimo principi et domino, domino Maximiliano Secundo, Dei gratia 
etc., Capitulum ecclesiae Zagrabiensis orationum in domino deuotarum ac fide-
lium seruitiorum humilimam comendationem. Vestra noverit Sacra Maiestas, 
quod nos litteras spectabilis et magnifici domini Petri Erdewdy etc. exhibi-
torias, nobis praeceptoriae loquentes etc. recepimus in hec verba: 
(Slijedi mandat bana Petra Erdödyja od 15. VII 1565, v. br. 27.) 
Nos itaque amicabilibus petitionibus suae spectabilis ac magnifiée domi-
nationis, ut par est obtemperari cupientes, unum ex nobis, venerabilem scilicet 
dominum Petrum de Heressycz, socium scilicet et concanonicum nostrum, cum 
praetactis aliis litteris Vestrae Sacrae Maiestatis praeceptoriis egregio Ambro­
sio litterato vicebano praeceptoriae sonantibus, ad eundem Ambrosium littera-
tum vicebanum nostro pro testimonio transmiseramus fidedignum. Qui tandem 
etc. Qualiter ipse decima quinta die praesentis mensis julii ad castrum ipsum 
Ambrosii litterati vicebani Mokrycza vocatum in prouintia Vestra Carniola 
existens et habitum accessisset ac eidem ibidem personaliter reperto praetac-
tas alias litteras Vestrae Sacrae Maiestatis Caesareae exhibuisset et praesen-
tasset. Quiquidem Ambrosius litteratus vicebanus summa cum reuerentia et 
obedientia acceptis perlectis et intellectis praetactis aliis litteris Vestrae Maie­
statis Sacratissimae ad continentias earundem respondisset eomodo: se nullum 
unquam contra mandatum Suae Maiestatis Sacratissimae animasse, neque pu-
lueres vel pedites postquam exiit mandatum Suae Maiestatis subministrasse 
vel dédisse, deincepsque se non daturum, sed quod ipse vellet se tenere iuxta 
graciosam Suae Maiestatis commissionem, uti decet fidelem et probum Suae 
Maiestatis seruitorem. Et sic nos etc. 
Datum feria secunda proxima post festum beatorum divisionis apostolo-
rum, anno domini 1565. praenotato. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series II, br. 1189. 
19k 
Zagreb, 1565. VII 20. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestaciji koju je uložio zastup 
nik porodice Meknyczer protiv bana Petra Erdödyja, Franje Tahyja, Petra i 
Simona Keglevića, Petra Ratkaja i Ivana Alapića zbog odbijanja uvjeta za po­
godbu o susjedgradsko-stubičkim posjedima, opsjedanja Susjedgrada i pusto­
šenja kmetskih sela. 
1565. feria sexta in festo videlicet Beate Margarethe Virginis et martiris, 
nobilis Nicolaus Hwzarczy, servitor et familiaris egregii Matthiae Kerechyny 
de Kanyaffewlde ac Michaelis Konzky de Konzka, in eorundem dominorum 
suorum, necnon generosarum dominarum Ursulae Meknyczer, relictae egregii 
condam Andreae Hennyngh de Zomzedwara ac Annae Michaelis Konzky et 
Kunegundae Mathiae Kerechyny praefatorum consortum ac Marthae et Sophiae 
puellarum, filiarum videlicet praefate dominae Ursulae relictae ex eodem 
condam Andrea Hennyngh progenitarum, nominibus et in personis, coram no­
bis constitutus per modum protestationis et grauis querele nobis detegere et 
significare curauit in hunc modum. 
Quod licet ipsi protestantes pridem, cum spectabilis et magnificus domi­
nus Petrus Erdewdy etc. banus cum magnificis dominis Francisco Tahy, Petro 
et Simone Keglewych, Petro Rathkay et Joanne Alapy sub Castrum ipsorum 
Zomzedwar vocatum in comitatu Zagrabiensi existens et habitum cum bom-
bardis et exercitu valido venisset, tunc iidem protestantes volentes morem ge-
rere Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestati, domini et principi nostro 
clementissimo, inter alias plures iustissimas conditiones, quas eidem domino 
Francisco Tahy obtulissent, hanc etiam proposuissent, ut idem dominus Fran­
ciscus Tahy pro ipsorum dimidietate quam in bonis castri Zomzedwar et cas­
telli Also Zthobycza haberent tantundem peccuniae eisdem protestantibus da-
ret, aut se daturos eidem Francisco Tahy, quantum pro alia dimidietate spec-
tabili et magnifico domino Andreae de Bathor dedisset, quoniam ipsi protes­
tantes nunquam securi fuissent, si in una domo cum dicto domino Francisco 
Tahy habitare voluissent. Hiis non curatis idem dominus banus cum dictis do­
minis Francisco etc. violenter Castrum ipsorum aggressi fuissent, illudque op-
pugnatione capere conati fuissent, sed cum res eisdem non successisset, conti-
nuo iidem domini Petrus Erdewdy banus, Franciscus Tahy etc. bona ipsorum 
protestantium undique inuasissent, eademque more turcico depredati fuissent, 
homines miseros colonos eorundem protestantium misere afflixissent, domos-
que eorundem colonorum demoliti fuissent, resque quas potuissent abstulissent, 
alias dissecuissent et confregissent. Postremo ita desolatas et confractas in 
multis locis igne succendissent in graue praeiudicium et dampnum dictorum 
protestantium, colonorumque ipsorum valde magnum. Unde facta huismodi 
protestatione memoratus Nicolaus Hwzarczy etc. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 2, str. 104. 
30. 
Zagreb, 1565. VII 26. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola kojom je Petar Petričević oglasio 
nevažećim sporazum s Franjom Tahyjem o naknadi štete koju su mu nanijeli 
Hennynghovci na posjedu u Gornjoj Stubici. 
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1565. feria quinta proxima post festum Beau Jacobi apostoli egregius 
Petrus Pethrychewych de Mykethyncz, nostram personaliter veniens in prae-
sentiam, per modum protestationis, reuocationis, retractationis et inhibitionis 
nobis detegere et significare curauit in hune modum. 
Quod licet idem protestans his superioribus diebus et temporibus, feria 
videlicet quarta proxima post festum Beati Mathiae apostoli proxime prae-
terita transactum,1 ratione et praetextu certarum violentiarum, necnon de-
fractionis domus et curiae suae nobilitaris in portione sua possessionaria in 
possessione Felsew Ztobycza et comitatu Zagrabiensi existentis et habite, 
necnon aliorum iniuriarum per generosas dominas Ursulam Meknyczer re-
lictam ac Annam Michaelis Konzky et Cunegundam Mathiae Kerecheny egre-
giorum consortes ac puellam Martham, filias egregii olim Andreae Hennyngh 
de Zomzedwar, hominesque et seruitores earundem, ut idem Petrus Petry-
chewych praetenderet factarum et illatarum, contra easdem dominas et puel-
lam causam mouisset, cuius siquidem cause prosequutionem et totale lucrum 
magnifico domino Francisco Thahy, agazonum regalium magistro et consili-
ario Regiae Maiestatis, suisque heredibus, coram spectabili et magnifico do-
mino Michaele de Mere, locumtenente officii palatinalis Regni Hungariae ac 
Serenissimi principis et domini, domini Maximiliani Secundi dei gratia electi 
Romanorum imperatoris, semper Augusti ac Hungariae, Bohemiae etc. regis 
etc., consiliario etc., jure perpetuo Viennae, Austriae, fassus fuisset et ins-
cripsisset, tali tarnen conditione interposita, quod videlicet praefatus dominus 
Franciscus Thahy ac domina Helena Zriny consors sua, liberique eorundem, 
in tenore litterarum praefati domini Michaelis de Mere denotati, loco praes-
cripte domus et curiae nobilitaris dicti Petri Pethrychewych destructae in 
eodem loco eiusdem domus destructae quatuor domos ligneas, duas scilicet 
inferiores, reliquas vero duas superiores prioribus similes usque ad festum 
sancti Michaelis Archangeli proxime venturum2 bono et condecenti modo to-
taliter edificare. Quamprimum post praetactum festum Beati Mathie apostoli 
proxime praeteritum ex Vienna idem dominus Franciscus ad arcem suam 
Sthatomberk3 rediisset viginti quinque quartalia tritici ad praetactum domum 
et curiam nobilitarem ipsius Petri Petrychewych destructam eidem Petro mit-
tere ac insuper in festo Beati Jacobi apostoli proxime praeterito4, hic coram 
nobis, in Capitulo nostro florenos hungaricales trecentos finita vero causa 
ipsa statim decimo quinto die immediate sequenti eidem Petro Petrychewych, 
in casu vero mortis suae, uxori, liberis vel fratribus suis, florenos hungaricales 
centum plene et integre dare et soluere debuisset atque teneretur; alioqui 
huiusmodi fassio seu concordia nullius censeretur firmitatis, prout hec omnia 
litterae dicti domini Michaelis de Mere, locumtenentis officii palatinalis, su-
perinde partes inter easdem emannatae clarius testarentur et exprimèrent. 
Quia autem idem dominus Franciscus Thahy praefatos florenos hungaricales 
trecentos, quos dicto Petro Petrychewych iuxta praedictam compositionem 
ipsorum in dicto festo beati Jacobi apostoli proxime praeterito, hic coram 
nobis, deponere et persoluere debuisset, minime deposuisset neque persoluis-
set, per hocque in dicta compositione et transactione minime perstitisset, 
eapropter idem Petrus Petrychewych huiusmodi fassionem et compositionem, 
modo quo supra cum dicto domino Francisco Thahy factam, in omnibus suis 
punctis, clausulis et articulis reuoeasset, cassasset, anihilasset et inhibuisset, 
prout reuoeavit, reclamauit, cassauit et inhibuit similiter coram nobis. Super 
quibus omnibus a nobis sibi dare postulauit litteras reuoeatorias pariter et 
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inhibitorias. Quas nos eidem communi iusticia suadente et lege regni requi-
rente dandas duximus et concedendas. Datum ut supra. 
1 28. veljače. 
2 29. studeni. 
3 Stattenberg, Tahyjev utvrđeni grad i vlastelinstvo u Štajerskoj. 
4 25. srpnja. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 2, 
str. 106. 
31. 
Zagreb, 1565. VIII 5. 
Koncept obveznice Franje Tahyja kojom se pred Zagrebačkim kaptolom 
obavezao na uvjete koje je za povratak na vlastelinstvo odredio ban Petar 
Erdödy. 
1565. die dominico in festo Beatissimae Virginis Mariae de Niue, mag­
nificus dominus Franciscus de Thah, agazonum regalium magister ac consi-
liarius Sacrae Caesareae Maiestatis, coram nobis personaliter constitutus, one-
ribus et quibuslibet grauaminibus generosae dominae Helene Zrini consortis 
ac filiorum et filiarum suorum in se ipsum per omnia assumptis et leuatis, 
sponte et libère ministerio vivae vocis suae, dixit et confessus est in hunc 
modum. 
Quod quia generosa domina Ursula Meknyczer relicta condam Andreae 
Hennyngh aliter Thephempak de Zomzedwara, ittem generöse Kunegunda Ma-
thiae Kerecheny et Anna Michaelis Konzky egregiorum consortes et Martha 
puella, filie dicti condam Andreae Hennyngh, eundem dominum Franciscum 
Thahy unacum domina consorte ac liberis eorundem, ex voluntate spectabilis 
ac magnifici domini Petri Erdewdy et medio etiam egregii Stephani Bradach 
de Ladomercz, in illam directam et aequalem dimidietatem castri Zomzedwar 
et castelli Also Zthobycza in comitatu Zagrabiensi existentium ac cunctarum 
eorundem pertinentiarum, quam scilicet dimidietatem idem dominus Fran-
ciscus Thahy a spectabili et magnifico domino comité Andrea de Bathor v i -
delicet iudicis curiae Regiae Maiestatis etc. emisset, intromitterent, eapropter 
idem dominus Franciscus Thahy, oneribus sub praemissis, ad hoc se et dietam 
dominam consortem ac liberos sups obligasset, quod ipse ac domina consors 
et liberi aut officiales et subditi ac homines eorundem domini Francisci ac 
dominae consortis et liberorum suorum usque festum sancti Martini proxime 
venturum nullam vim aut fraudem ad excludendas praefatas dominam Ursulam 
Meknyczer filiasque et generös eiusdem seu officiales et homines ipsarum 
machinabuntur. Interim autem eadem domina Ursula cum filiabus et generis, 
necnon seruitoribus, familiaribusque suis, ex permissione dicti domini bani, 
apud Sacram Cesaream Maiestatem queret gratiam. Prouentus autem de uni-
versis pertinentiis dictorum castri et castelli prouenientes inter sese cum 
eadem domina relicta et suis filiabus et generis aequaliter diuident et par-
tientur, prout fuit temporibus dicti domini Andreae Bathor; hoc tarnen adi-
ecto, quod si usque dictum festum Beati Martini episcopi proxime venturum 
inter ipsum Franciscum Thahy ac dominam consortem et liberos seu serui-
tores et officiales eorundem ac dietam dominam relictam, filiasque et gene-
rös, familiaresque et officiales suos alique iniuriae aut offensiones orte et 
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suscitate fuerint quouismodo, extunc huiusmodi rixas iniurias, differentias et 
controuersias per probos et honestos homines per ipsum dominum Franciscum 
Thahy ac dominam consortem eiusdem, necnon similiter per ipsam dominam 
Ursulam ac filias et generös eiusdem ad id aequaliter eligendos et deputandos 
reuidere et terminare facient. Et quicquid iidem probi et honesti homines 
superinde iure mediante adiudicarent, id sine omni longioris litis processu 
statim et incontinenti rectificare debebunt et tenebuntur. 
Ad que omnia firmiter et inviolabiliter obseruanda idem dominus Fran-
ciscus Thahy ac dominam consortem et liberos suos fide honore et humani-
tate sua obligasset, prout obligauit coram nobis, salua tarnen authoritate, 
dignitateque Sue Maiestatis Cesareae et Regie, harum nostrarum. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 2, str. 108. 
Donja Stubica, 1565. VIII 6. 
Prijepis isprave bana Petra Erdödyja kojom se porodica Hennyngh oba-
vezuje na poštovanje odredbi o odnosima s Franjom Tahyjem. 
Nos Petrus Erdewdy de Monyorokerek, comes perpetuus Montis Claudii 
ac Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclauoniae banus. Memoriae commen-
damus per présentes quibus expedit universis. Quod generosa domina Ursula 
Meknyczer relicta quondam Andreae Hennyngh aliter Theffenpah de Zom-
zedwara, item generosa domina Cunegunda Mathiae Kerecheny de Kanyaf-
fewlde consors et Martha puella, filiae vero praefatae dominae Ursulae ex 
antefato quondam Andrea Hennyngh susceptae; idem etiam domina Ursula 
assumptis in se oneribus generosae dominae Annae egregii Michaelis Konzky 
consortis, et puellae Sophiae, nunc in tenerima aetate constitutae, filiarum 
scilicet suarum ex antefato quondam Andrea Hennyngh susceptarum, necnon 
praefatorum Mathiae Kerecheny et Michaelis Konzky generorum suorum, per 
omnia in seipsam assumptis et leuatis oneribus et quibuslibet grauaminibus, 
matura intra se ipsas deliberatione praehabita, sponte et bénévole coram 
nobis personaliter constitutae, confessae sunt et retulerunt in hunc modum. 
Qualiter praefatae dominae et puella superioribus temporibus ex quodam 
adverso casu magnificum dominum Franciscum de Tah, agazonum regalium 
magistrum et Sacrae Romanorum Imperatoreae et Regiae Maiestatis consili-
arium, una cum generosa et magnifica domina Elena de Zrynyo consorte, 
filiisque et filiabus praefati domini Francisci de Tah, ex dimidietate castri 
Zomzedwara et castelli Also Ztwbycza in comitatu Zagrabiensi habiti, porti-
one scilicet prefati domini Francisci Tahy a spectabile et magnifico domino 
comité Andrea de Bathor judice curiae Regiae Maiestatis emisset, exclusis-
sent. Tarnen praefatae dominae et puellae, générique praefatae dominae Ur-
sulae, visa et intellecta praesenti calamitate et oppressione, in quam per 
praefatam Sacram Imperatoream et Regiam Maiestatem ob perpetrarum faci-
nus eorundem iniecti fuissent, ex amicorumque suorum sano consilio, necnon 
admonitione nostra, praefatos dominum Franciscum Tahy, dominamque con-
sortem, filiosque et filias eiusdem, in praedictam directam et aequalem dimi-
dietatem praefati castri et castelli, pertinentiarumque eorundem intromitti 
decreuissent, prout etiam intromisissent, coram nobis, vicebanoque nostro et 
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testimoniis Capituli ecclesiae Zagrabiensis, liberi et pacifice moraturas sub 
conditionibus infradeclaratas : Assecurantes praefatae dominae et puellae, gé­
nérique dictae dominae Ursulae annotates dominum Franciscum Tahy, domi-
namque consortem, filiosque et filias ac cunctos officiales et homines prae­
fati domini Francisci Tahy, ut praefati domina Ursula relicta, filiaeque et 
generi eiusdem usque festum beati Martini proxime affuturum1 ex permis-
sione domini bani sibi ipsis a Sacra Imperatorea et Regia Maiestate gratiam 
quaerere poterunt, nullam vim aut fraudem ad excludendos praefatos domi­
num Franciscum Tahy, dominamque consortem, filiosque et filias ac cunctos 
officiales, familiaresque et homines praefati domini Francisci Tahy ex prae-
scripta vera dimidietate praescriptorum castri et castelli, pertinentiarumque 
eorundem machinabuntur. Proventus autem de universis pertinentiis dictorum 
castri et castelli provenientes inter sese cum praefato domino Francisco Tahy 
et domina consorte, filiisque et filiabus suis aequaliter diuident et partientur, 
prout fuit tempore dicti domini Andreae Bathory, hoc tarnen adiecto: quod 
si usque dictum festum beati Martini episcopi proxime uenturum inter ipsum 
dominum Franciscum Tahy, consortemque ac liberos, familiaresque et cunctos 
officiales et homines eorundem, necnon praefatos dominam Ursulam, filiasque 
et generös, cunctosque officiales et homines eorundem aliaque iniuriae aut 
offensiones ortae et suscitatae fuerint, quouismodo extunc huiusmodi rixas 
iniurias, differentias et controuersias per probos et honestos homines per 
ipsam dominam Ursulam relictam, filiasque et generös eiusdem, necnon 
similiter dictum dominum Franciscum Tahy, dominamque consortem, filiosque 
et filias eiusdem, ad id aequaliter eligendos vel deputandos, reuideri et ter-
minari facient. Et quicquid iidem probi et honesti homines superinde iure 
mediante adiudicaverint, id sine omni longiori litis processu statim et incon-
tinenti rectificare debebunt et tenebuntur. Hoc etiam per expressum declarato, 
quod praefati dominus Franciscus Tahy, dominaque consors, filiique et filiae 
sui in praefato castro Zomzedwara liberam potestatem manendi, exeundique 
et redeundi in dictum castrum Zomzedwara, aeque ac praefatus dominus Fran­
ciscus Tahy dictis dominae Ursulae relictae, filiabusque et generis eiusdem 
in praescripto castello Also Ztwbycza, in personis dominae consortis, filiorum-
que et filiarum suorum coram nobis concessit et se obligavit, necnon universas 
domus in superiori série praefati castri Zomzedwara, ita si dictusque dominus 
Franciscus Tahy et domina consors, filiique et filiae eiusdem similiter uni­
versas domus in portione eorum existentes in praefato castello Also Ztwbycza, 
excepta una domo pro castellano dicti domini Francisci Tahy, dederint et 
concesserint, praefata domina Ursula relicta filiaeque et generi sui dederunt 
et concesserunt. Ad quae praemissa omnia firmiter et inviolabiliter observanda 
praefatae dominae Ursula relicta et Cunegunda ac Marta puella, filiae suae 
sese ac dietas dominam Annam et puellam Sophiam similiter filias, necnon 
Matthiam Kerecheny et Michaelem Konzky generös praefatae dominae Ur­
sulae, fide honore et humanitate suis obligassent, prout obligaverunt, coram 
nobis harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. 
Datum in castello praefato Also Ztwbycza, feria secunda proxima ante 
festum beati Laurentii martyris, anno domini millesimo quingentesimo sexage-
simo quinto. 
1 11. studeni. 
Arhiv obitelji Oršić, sv. 44. br. 1. 
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Donja Stubica, 1565. VIII 6. 
Prijepis isprave bana Petra Erdödyja kojom se Ursula Meknyczer i njena 
porodica obavezuju da će na zahtjev Franje Tahyja otpustiti iz svoje službe 
Jeronima Gerecija, Franju Puhakocija, Matiju Zazocija, Matiju potkaštelana 
i Andriju Horvata. 
Nos Petrus Erdewdy de Monyorokerek, comes perpetuus Montis Claudii 
ac regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae banus. Memoriae commendamus 
per praesentes litteras nostras quibus expedit universis. Quod generosae do­
minae Ursula Meknyczer relicta et Cunegunda egregii Mathie Kerecheny con­
sors ac Martha puella, filiae egregii condam Andreae Hennyngh aliter Thef-
fenpach dicti de Zomzedwar coram nobis personaliter constitutae; idem etiam 
domina Ursula relicta, assumptis in se oneribus et quibuslibet grauaminibus 
generosarum Annae consortis egregii Michaelis Konzky et Sophiae puellae, 
filiarum suarum ex antefato quondam Andrea Hennyngh susceptarum, necnon 
praefatorum Mathiae Kerecheny et Michaelis Konzky generorum suorum, ma­
tura imprimis intra se deliberatione praehabita, sponte et libère confessae 
sunt et retulerunt in hunc modum, quod ipsae dominae et puellae postulati-
onibus magnifici domini Francisci Tahy, agazonum regalium magistri ac con-
siliari Sacrae Romanorum Caesareae et Regiae Maiestatis, obtemperare cupi-
entes, praesertim ob praesentem et futuram utiliorem et perfectiorem 
concordiam, tempore praesentis intromissionis praefatum dominum Francis-
cum Tahy, dominamque consortem, filiosque et filias suos in castrum Zom-
zedwara et castellum Also Zthwbycza in comitatu Zagrabiensi habita, ex 
certisque et rationabilibus de causis nobiles et agiles Hieronimum Gereczy, 
Franciscum Pwhakoczy, Mathiam Zazoczy, Joannem Zabo, Mathiam vicecas-
tellanum et Andream Horwath priores officiales1 et seruitores earundem do-
minarum et puellarum, generorumque praefatae dominae Ursulae, in porti-
onibus eorundem in castro Zomzedwara et castello Also Zthwbycza in 
officiolatibus vel quibusvis seruitiis eorundem antea constitutos et habitos, 
de caetero penes se in dictis castro et castello intertenere nollent, prout ad 
ea se firmiter et inviolabiliter obseruanda, assumptis in se praefata domina 
Ursula oneribus et grauaminibus quorum supra, fide, honore et humanitate 
suis mediantibus compromittere voluissent, prout se ipsas compromisissent 
coram nobis, harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. 
Datum in castello Also Zthwbycza, feria secunda proxima ante festum 
beati Laurentii martyris, anno domini millesimo quingentesimo sexagesimo 
quinto. 
1 Navedeni službenici su odigrali istaknutu ulogu u izbacivanju Tahyja s vlaste-
linstva i pripremanju bitke 3. VII 1565. 
Arhiv obitelji Oršić, sv. 44, br. 2. 
34. 
Zagreb, 1565. VIII 9. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestu koji je uložio zastupnik 
bana Petra Erdödyja Juraj Mihanović protiv porodice Hennyngh zbog držanja 
u Susjedgradu banske zastave i tri topa oteta u bitci 3. VII 1565. 
1565. ferla quinta proxima ante festum Sancti Laurentii martiris, egregius 
Georgius Myhanowych, magister curie spectabilis et magnifici domini Petri 
Erdewdy de Monyorokerek, comitis perpetui Montis Claudii ac Regnorum 
Dalmatiae, Croatiae et Sclauoniae bani, in eiusdem domini sui nomine et in 
persona, coram nobis personaliter constitutus, per modum protestationis nobis 
detegere et significare curabit in hunc modum. 
Quod cum nuper, dominico videlicet proximo ante festum transfigura-
tionis domini proxime praeteritum1, duos ex nobis, reuerendos videlicet do­
minos Emericum Kamarchensem et Nicolaum Varasdiensem archidiaconos, 
socios et concanönicos nostros, ut restitutioni et resignationi castri Zomzedwar 
et castelli Also Zthwbycza omnino in comitatu Zagrabiensi existentium et 
habitorum intéressent iuxta mandatum spectabilis et magnifici domini Petri 
Erdewdy de Monyorokerek, comitis Montis Claudii ac Regnorum Dalmatiae, 
Croatiae et Sclauoniae bani, e medio nostri, nostro pro testimonio, legittime 
destinassemus, tunc eodem die ibidem in praefato castro Zomzedwar iidem 
socii et concanonici nostri oculis suis, prout idem protestans assereret, vidis-
sent bombardas tres et vexillum banale, quae nuper eidem domino Petro 
Erdewdy bano violenter erepta et captiua in idem castrum Zomzedwar ablata 
fuissent. Super quibus quidem omnibus idem Georgius Myhanowych, nomine 
et in persona praefati domini sui, petiit a nobis sibi dari superinde litteras 
protestationales. Quas nos eidem dandas duximus et concedendas communi 
iustitia suadente. Datum ut supra. 
1 5. kolovoza. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 2, 
str. 110. 
» 35. 
Marijaševec, 1565. X 18. 
Ban Petar Erdödy nalaže Zagrebačkom kaptolu da pozove na sud Franju 
Tahyja zbog napada na Tomu Mikulića za vrijeme zasjedanja sabora. 
Amicis suis reverendis Capitulo ecclesiae Zagrabiensis, Petrus Erdewdy de 
Monyorokerek, comes perpetuus Montis Claudii ac Regnorum Dalmatiae, Croa­
tiae et Sclauoniae banus, salutem et amicitiam paratam cum honore. Exposi-
tum est nobis in persona egregii Thomae litterati de Mykwlych, civis civitatis 
Montis Grecensis Zagrabiensis, qualiter feria quarta in festo beati Jacobi apo­
stoli proxime praeterito,1 die videlicet congregationis generalis universorum 
dominorum et nobilium ac statuum Regni Sclauoniae per nos ex voluntate et 
mandato Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis, domini nostri clemen-
tissimi, in praefatam civitatem Montis Grecensis Zagrabiensem in comitatu 
similiter Zagrabiensi habitam indictae, dum idem exponens in eadem congre-
gatione inter alios Status et Ordines Regni in dicta ecclesia beati Marci Evan-
gelistae in eadem civitate constructa, nobis etiam praesentibus, constitutus 
fuisset ac quasdam litteras credentionales generosae dominae Ursulae Mek­
nyczer, relictae egregii condam Andreae Hennyngh de Zomzedwara, coram no­
bis ac ipsa universitate Statuum et Ordinum Regni produxisset et penes eas­
dem litteras credentionales obtenta a nobis venia loquendi in excusationem 
eiusdem dominae Ursulae verba quaedam honesta loqui cepisset ac continuare 
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voluisset, tunc magnificus dominus Franciscus de Tah, agazonum regalium 
magister, nescitur unde motus, e medio eorundem Statuum Regni in eundem 
exponentem irruisset et prorupisset ac coram nobis et cunctis eisdem Statibus 
et Ordinibus Regni ipsum primum verbis illicitis et inhonestis bestiam, prođi -
torem et infidelem apellans dehonestasset. Et tandem eleuato baculo, quem 
in manibus gestasset, percutere conatus fuisset, prout et percussisset, nisi per 
nos et magnificum dominum Mathiam Keglewych retentus et prohibitus fuis­
set. Postremo autem idem Franciscus de Tah exclamasset: »Domine bane, fac 
inquit eicere istam bestiam infidelem et interficiatur foris.« Finaliter dixisset 
ibidem: »Est ne alibi aliquid bonus seruitor meus amputet ei caput et habebit 
a me bonas bibales pecunias.« Aliis etiam diversis verbis eundem exponentem 
vituperasset ac eidem minatus fuisset, saluum conductum praefatae Maiestatis 
Caesareae et Regiae ac tandem nostrum etiam tempore huiusmodi dietarum 
seu congregationum observari solitum violare et infringere non formidans po­
tentia mediante in praejudicium et derogamen honoris eiusdem valde magnum.2 
Quia autem omnes huiusmodi actus potentiarii per quoscunque patrati, 
iuxta contenta articulorum nouarum constitutionum publicarum, in sede nos­
tra banali per nos, caeterosque coassessores sedis nostrae iudiciariae, pro quin-
todecimo die diei huiusmodi euocationis exhinc fiendae indesinenter discuti 
debent et adiudicari, pro eo amicitiam vestram harum série hortamur et re-
quirimus, atque authoritate ordinaria, qua in praesentiarum fungimur, vobis 
committimus et mandamus: quatenus praesentes litteras nostras memorato do­
mino Francisco de praetacta Tah per vestrum testimonium fidedignum exhi-
beri et praesentari faciatis. Qui si personaliter reperiri poterit ibidem perso-
naliter, alioqui de domo habitationis suae solitae eiusdem residentiae, ammo-
neat eundem, dicatque et comittat eidem verbo nostro banali, ut ipse decimo 
quinto die a die huiusmodi ammonitionis numerando personaliter vel per pro-
curatorem suum legittimum coram nobis modis omnibus comparere debeat et 
teneatur, rationem de praemissis redditurus efficacem, certificando nihilominus 
eundem ibidem, quod siue ipse termino infrascripto coram nobis in dicta sede 
nostra banali compareat siue non, nos ad partis comparentis instantiam id fa-
ciemus in praemissis quod dictauerit ordo juris. Et posthec huiusmodi exhibi-
tionis, ammonitionis et certificationis seriem, ut fuerit expedienda, terminum 
ad praescriptum nobis suomodo amicabiliter rescribatis. 
Datum in Maryassowcz, feria quinta in festo Beati Lucae Evangelistae, 
anno domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto. 
1 25. srpnja. 
2 Saborsko zasjedanje 25. VII 1565. proteklo je u cjelini u znaku prevlasti Tahy-
jevih prijatelja. Na tom zasjedanju je npr. smijenjen s dužnosti podbana Ambroz Gre-
gorijanec (S i š i ć, Hrvatski saborski spisi III, str. 122—123). 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series II, br. 1183. 
• 
36. 
Zagreb, 1566. VI 5. 
Koncept isprave o protestaciji barona Ludovika Ungnada protiv bana 
Petra Erdödyja zbog zahtjeva da sabor izjavi kako je napad banske vojske na 
Susjedgrad izvršen uz suglasnost i dopuštenje staleža. 
1566. feria quarta proxima post festum Sacratissimi Penthecostes, nobilis 
Laurentius Lythossy castellanus castri Zamobor generosorum et magnificorum 
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dominorum Ludouici Ungnod, liberi baronis in Sonnekh ac Sacrae Caesareae 
et Regiae Maiestatis mareschalchi ac Cristophori similiter Ungnod de praefata 
Sonnekh, comitis comitatus ac capitanei comitatus Warasdiensis, fratris vide­
licet uterini praelibati Ludouici Ungnod, dominorum videlicet suorum nomi­
nibus et in personis, nostram personaliter veniens in praesentiam per modum 
inhibitionis, contradictionis et p'rotestationis nobis significare et detegere cu-
rauit in hune modum. 
Quodquia spectabilis et magnificus dominus Petrus Erdewdy de Monyo­
rokerek, comes perpetuus Montis Claudii ac Regnorum Dalmatiae, Croatiae 
et Sclauoniae banus, in Congregatione dominorum et nobilium Regni Sclauo­
niae pro dominica iubilate proxime praeterita1 in ciuitate Montisgrecensis Za­
grabiensi celebrata, quasdam litteras testimoniales pro sui parte ab universi-
tate dominorum et nobilium Regni extrahere curauisset, in quibus continere-
tur praefatum dominum Petrum Erdewdy banum ex consensu et admissione 
uniuersorum dominorum et nobilium Regni Sclauoniae castro Zomzedwara 
bellum intulisse, iludque obsedisse.2 Quae quidem litterae testimoniales, quo-
niam citra voluntatem et consensum praelibatorum dominorum protestantium 
extraherentur, ipsique protestantes dicto domino bano numquam in aliquo con-
sensissent, ut castrum Zomzedwara obsideretur, iuribusque ipsorum ac pluri-
morum aliorum nobilium huius Regni Sclauoniae derogare posset. Ob idque 
et ideo memoratus Laurentius Lythossy, nominibus et in personis quorum 
supra, praefatum dominum Petrum Erdewdy banum ab extractione, egregium 
vero magistrum Joannem Pethrychewych de Mykethyncz, viceprothonotarium 
dicti Regni Sclauoniae^-ab extradatione huiusmodi litterarum testimonalium, 
in omnibus clausulis, punctis et articulis earundem inhibuisset contradicendo, 
et prout contradixissit inhibendo coram nobis publice et manifeste, testimonio 
praesentium mediante. Datum supra. 
1 5. svibnja. 
2 Među zaključcima saborske sjednice od 5. V 1566. zabilježeno je: »Dantur literae 
testimoniales per regnicolas domino bano pro expeditione Zomzedwariensi« ( š i š i ć, 
Saborski spisi III, str. 138). 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 2, str. 148. 
Zagreb, 1566. VII 12. 
Koncept tužbe koju je pred Zagrebačkim kaptolom podigao mokrički ka­
štelan Mihajlo Krajač protiv Franje Tahyja zbog hapšenja na prolazu preko 
susjedgradskog područja. 
1566. feria quarta in vigilia Sacratissimi corporis Christi, nobilis Michael 
Krayach castellanus castri Mokrycza1 coram nobis personaliter constitutus per 
modum protestationis, inhibitionis, revocationis et grauis querelae nobis dete­
gere et significare curavit in hunc modum. 
Quod cum ipse via regia pacifice, nemini aliquid mali cogitans, sub cas­
tro Zomzedwar in negotiis suis sabatho proximo ante festum Sanctissime et 
Indiuidue Trinitatis proxime transacto praeteritum2 proficisceretur, tunc mag­
nificus dominus Franciscus de Tah, agazonum regalium magister, magna ar-
matorum caterua stipatus in ipsum protestantem irruisset, eundemque capti-
uare, captumque in castrum praefatum abduci ac in ferreos compedes coniici 
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fecisset, mortemque et tormenta eidem minatus fuisset, ipsumque protestan-
tem in carceribus et vinculis tamdiu detinuisset quoad suae placuisset volun-
tati, neque eundem de illis vinculis eliberare voluisset, quam sub fideiussoria 
cautione egregii Gregorii Myndzenthy, qui pro praefato protestante fideius-
sisset, quod ipse coram nobis fateri debuisset, quod idem protestans eundem 
dominum Franciscum de dicta Tah et heredes ac posteritates eiusdem univer-
sas de et super praefata captiuatione, incarceratione ac aliis per eundem do­
minum Franciscum Tahy super praefatum protestantem factis et patratis, num-
quam iure mediante querere posset. Quam quidem fassionem idem protestans 
minis et terroribus ac carcere compulsus coram nobis fecisset, eundemque 
Franciscum Tahy ac heredes et posteritates eiusdem quietum et expeditum ac 
modis omnibus absolutes super praemissis omnibus in litteris nostris fassiona-
libus specificatis fecisset et comisisset. Unde quia praefata fassio minis et ter­
roribus dicto protestanti extorta fuisset, neque voluntarie sed violenter, iuribus 
ipsius protestantis manifeste derogaret, obhocque et ideo memoratus protestans 
eandem fassionem in omnibus suis punctis, clausulis et articulis reuocasset, 
cassasset, annihilasset, nulliusque firmitatis pronunctiasset fore, prout reuoca-
uit, cassavit annihilauit, nulliusque firmitatis pronunctiauit fore, similiter 
coram nobis, harum etc. 
1 Mihajlo Krajač je bio službenik Ambroza Gregorijanca. 
2 8. lipnja. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 2, str. 150. 
38. 
Györ, 1566. IX 25. 
Kralj Maksimilijan daje suglasnost na prodaju Bathoryjeve polovine sus­
jedgradsko-stubičkog vlastelinstva Franji Tahyju. 
Nos Maximilianus Secundus, dei gratia electus Romanorum imperator, 
semper Augustus ac Germaniae, Hungariae et Bohemiae etc. rex, archidux 
Austriae, dux Burgundiae etc. Memoriae commendamus tenore praesentium 
significando quibus expedit universis. Quod fidelis noster spectabilis et magni­
ficus comes Andreas de Bathor, iudex curiae nostrae ac comitatuum Simigi-
ensis, Zathmariensis et de Zabolch comes, coram nostra personali praesentia 
personaliter constitutes, oneribus et quibuslibet grauaminibus magnificorum 
Georgii de dicta Bathor, comitatuum Zolnok mediocris et Crazna ac Nicolai 
similiter Bathory de eadem Bathor, dictorum comitatuum Zathmariensis et de 
Zabolch comitum, fratrum carnalium, necnon generosarum dominarum Clarae 
Bathory relictae magnifici quondam Anthonii de Lossoncz, sororis uterinae, ac 
alterius Clarae Casparis Drwgeth de Homona, comitis comitatus de Wngh et 
Dorotheae Lossonczy Stephani de Kyswarda magnificorum consortem, filia-
rum videlicet eiusdem dominae Clarae Bathory ex praefato condam Anthonio 
Lossonczy procreatarum, et item magnifici pueri Stephani, fi l i i praedicti Ge­
orgii Bathory, aliorum etiam cunctorum haeredum, fratrum proximo rum et 
consaguineorum suorum, per omnia super se leuatis et receptis, sponte et l i ­
bère confessus est et retulit in hunc modum: quomodo ipse certis et rationabi-
libus de causis, signanter vero propter loci distantiam et periculositatem, totales 
suas ac praedictorum fratrum et sororum suorum portiones possessionarias, 
directam videlicet et aequalem medietatem castri Zomzedwara et castelli Also 
Sthwbycza vocatorum in comitatu seu dictrictu Zagrabiensi existentium habi-
tas, simul cum oppidis, villis, possessionibus, praediis, portionibusque et qui-
busuis juribus possessionaris, necnon vadis, teloneis seu tributis, terris scilicet 
arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, fenetis, siluis, nemo-
ribus, montibus, vallibus, vineis, vinearumque promonthoriis, aquis, fluuiis, 
piscinis, piscaturis, aquarumque decursibus, molendinis et eorum locis, genera-
liter vero quarumlibet utilitatum et pertinentiarum earundem integritatibus. 
quouis nominis vocabulo vocitatis, sub suis veris metis et antiquis limitibus 
existentibus et adiacentibus ad eandem directam medietatem dictorum castri 
et castelli ac pertinentiarum suarum spectantibus et pertinere debentibus, om-
nino in eodem comitatu Zagrabiensi existentibus et habitis, ac per eundem 
comitem Andream Bathory tentis, libereque possessis, quas videlicet et quae 
ipse comes Andreas Bathory annis superioribus a manibus alienis propriis 
curis, laboribus, seruitiis et expensis non paruis eliberasset et dominium eorum 
appraehendisset, et quorum curae ac defensioni, perceptioni quoque prouen-
tuum et utilitatum eorundem ob longiorem loci distantiam pro temporum con-
ditione non ita commode prouidere posset, praesertim vero ex eo, quia idem 
comes Andreas Bathory loco eorundem alia bona et jura possessionaria magis 
proficua propinquius emere decreuisset, de manibus suis, simul cum toto etiam 
et omni suo, dictorumque fratrum et sororum suorum ac haeredum ipsorum, 
omnique juris et dominu proprietate, quod et quam ipse Andreas Bathory ac 
dicti fratres et sorores sui, heredesque et posteritates ipsorum, in altera quo-
que ilia dimidia parte eorundem castri et castelli pertinentiarumque suarum, 
quae videlicet alias manibus egregii condam Andreae Hennyngh aliter Theuf-
fenpakh et post mortem eiusdem generosarum dominarum Ursulae Meknyczer 
relictae ac Annae Michaelis Konzky, Kunegundae Mathiae Kerecheny egregi-
orum consortum, puellarumque Marthae sponsae egregii Stephani litterati de 
Gregoryancz et Sophiae, filiarum eiusdem condam Andreae Theuffenpakh, ut-
cunque praefuisset et nunc nostris regiis manibus haberi dinosceretur, conse-
quenter vero in totalibus eisdem castro Zomzedwara et castello Also Sthwby-
cza, cunctisque pertinentiis eorundem quomodocunque habuissent et habe-
rent, fidelibus nostris magnifico Francisco Thahy, agazonum nostrorum rega-
lium magistro, et Balthasar!, Gabrieli, Stephano, Michaeli et Joanni, filiis eius-
dem, ipsorumque haeredibus et posteritatibus universis in et pro quadraginta 
quatuor millibus, iam eidem comiti Andreae Bathory per ipsum Franciscum 
Thahy iuxta ciuitatis nostrae Wienensis modernum cursum monetarum hunga-
ricalium tarn aurearum et denariorum, quam etiam tallerorum, persolutis et 
per ipsum comitem Andream realiter perceptis et pro aliis sex millibus flore-
nis hungaricalibus iuxta aliarum literarum suarum recognitionalium sigillo et 
subscriptione manuum suarum propriarum obsignatarum continentias die et 
loco ad id ibidem statutis persoluendis, dedisset, vendidisset et inscripsisset 
iure perpetuo et irreuocabiliter tenenda, possidenda, pariter et habenda, nichil 
juris, nichilque proprietatis et dominu in eisdem totalibus castro Zomzedwara 
et castello Also Sthwbycza ac pertinentiis ipsorum sibi et praenominatis fra-
tribus et sororibus suis ipsorumque haeredibus et posteritatibus uniuersis per 
amplius reseruando, sed totum et omne ius suum ac dictorum fratrum et so-
rorum suorum haeredumque ipsorum, omnemque juris et dominii proprieta-
tem, quod et quam ipse cum dictis fratribus et sororibus suis, ipsorumque 
haeredibus et posteritatibus, in eisdem castro et castello habuissent in eundem 
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Franciscum Thahy, filiosque praedictos eiusdem ac eorum heredes transtulis-
set pleno iure et cum efectu, immo dedit, vendidit ac perpetuauit, transtulit-
que et assignauit coram nostra personali praesentia praenotata, assumens ni-
hilominus idem comes Andreas Bathory, oneribus sub praemissis in se leuatis, 
memoratos Franciscum Thahy ac filios eiusdem et eorum haeredes in quieto 
et pacifico dominio et possessione dictarum portionum suarum ac praedicto-
rum fratrum et sororum suorum, haeredumque ipsorum, portionum possessio-
narium seu medietatis dictorum castri et castelli, pertinentiarumque suarum 
ac praedicti totius et omnis iuris sui et dictorum fratrum ac sororum suorum 
et haeredum eorundem quorumlibet in praedictis castro Zomzedwara et cas­
tello Also Sthwbycza habiti contra quoslibet legitimos impetitores, causidicos 
et actores, suis propriis laboribus et expensis tueri, protegereque et defensare, 
harum nostrarum, sigillo nostro judiciali comunitarum vigore et testimonio 
literarum mediante. 
Datum in castris nostris aput Jaurinum positis, feria quarta proxima post 
festum beati Mathei apostoli, anno domini millesimo quingentesimo sexage-
simo sexto. 
Neoregestrata acta, sv. 591, br. 17. 
39. 
Györ, 1566. IX 26. 
Kralj Maksimilijan obavještava Franju Tahyja o uvođenju komorske 
uprave na dio susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva koji je ranije pripadao 
porodici Hennyngh. 
Maximiiianus Secundus, Diuina fauente dementia electus Romanorum 
imperator, semper Augustus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae rex etc. Mag­
nifiée fidelis nobis dilecte, significamus tibi clementer. Nos medietatem arcis 
Zomzedwara et castelli Alsostobycza usque ad decisionem causae, que inter te 
et viduam olim Andreae a Tewffempach nuper exorta fuerat, curae et admi­
nistration! egregii fidelis nobis dilecti Stephani Gerdak1 benigne commississe, 
ita nimirum, ut eius medietatis arcis et castelli prouentus omnes, tam ordina-
rios, adiuncto sibi contrascriba nostro Johanne literato Warasdiensi, iuxta 
instructionem illis datam percipiant et in usus nostros seruata superinde di l i -
genti et fideli ratione conuertant. Quare te benigne admonendum, tibique serio 
iniungendum esse duximus, ut medietatem ipsam arcis Zomzedwara et castelli 
Alsostobycza ad manus commissarii nostri ad id specialiter delegati, cum uni-
versis suis bonis et pertinentiis, item victualibus, prouentibusque presentis 
anni, munitionibus item bellicis iuxta inuentarium, assignare et praefatum 
Gerdak cum nostro contrascriba in castrum ipsum et castellum admittere, 
illisque domos seu habitationes omnes, quas ipsa vidua Teuffenbachii possedit, 
assignare, eosque officium eorum sine aliquo impedimento et grauamine ad-
ministrare permittere debeas et tenearis, secus ne feceris. 
Datum in castris nostris imperatoriis ad Jaurinum possitis, vigesima sexta 
die septembris, anno domini millesimo quingentesimo sexagesimo sexto. 
1 Stjepan Gerdak od Filetinca, upravitelj komorskog dijela susjedgradsko-stu­
bičkog vlastelinstva 1566—1569, potječe iz porodice sitnih plemića u Varaždinskoj žu­
paniji. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 27. 
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40. 
Susjedgrad, 1566. XI 10. 
Stjepan Gerdak i Ivan Varaždinac daju pred kraljevskim komesarima 
svečanu izjavu da će u upravi susjedgradsko-stubičkim vlastelinstvom štititi 
vladareve interese i brinuti se za njegove prihode. 
Nos Stephanus Gerdak de Fyletyncz prouisor et Joannes litteratus Wa-
rasdiensis contrascriba Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis, in castro Zom­
zedwara et castello Also Zthwbycza constituti, fatemur per praesentes, egregios 
dominos Gregorium Myndzenty ac Ladislaum Bwkowachky, commissarios per 
eandem Sacram Cesaream Maiestatem, dominum nostrum dementem, delega­
tes, totalem et integram medietatem eiusdem castri Zomzedwara et praefati 
castelli Also Zthobycza ad portionem dominae Ursulae Meknyczer, relictae 
condam domini Andreae Hennyngh alias Teuffempach dicti, pertinentem, cum 
omnibus rebus et clenodiis, domus pixidibus, pulveribus et aliis id genus bel-
licis instrumentis ; ittem frumentis, vinis, pecoribus et aliis allodiaturis in eo­
dem castro Zomzedwara ac praefato castello Zthwbycza, ubique habitis, simul­
cum omnibus aliis eorundem utilitatibus et fructuositatibus universis ad eadem 
de jure spectantibus et pertinere debentibus, quantum ad portionem praefatae 
dominae Ursulae Meknyczer cedentibus, iuxta inventarium superinde con-
scriptum, totaliter et integre manibus nostris assignasse, tamdiu donee causae 
et controversiae inter eandem dominam Ursulam ac magnificum dominum 
Franciscum de Tah ratione eiusdem castri et praefati castelli Zthwbycza sub-
orte iure mediante decidentur sive usque dementem eiusdem Sacrae Cesareae 
Maiestatis voluntatem tenenda et possidenda, ita tarnen quod nos mutua intel-
ligentia de omnibus et singulis eisdem prouentibus veram et iustam rationem 
servare debeamus. Juramus igitur per Deum viuum et gloriosam dei genitri-
cem virginem Mariam et per Omnes Sanctos et electos dei, quod nos in inter-
tentione porcionis eiusdem castri Zomzedwara et castelli Zthwbycza et admi-
nistratione prouentuum et utilitatum eorundem Suae Sacrae Caesareae Maie­
stati proposse nostro probe et fideliter inservire volumus ac in omnibus rebus 
ad officium nostrum spectantibus Suae Maiestati, fratribusque et liberis Sue 
Maiestatis fidèles et obedientes esse, castrumque praenotatum unacum castello 
praescripto usque ad tempus modo quo supra descriptum neminis alii quam ad 
manus Suae Maiestatis aut hominum suorum quos Maiestas Sua ad ea recipi-
enda deputauerit, tradere et assignare compromitimus, fide honore et humani-
tate nostra mediante. In cuius rei fidem et testimonium praesentes litteras si-
gillo nostro usuali ac propriarum manuum subscriptione fecimus communiri. 
Datum in Zomzedwara, 10. die novembris, anno domini millesimo quin-
gentesimo sexagesimo sexto. 
Idem Stephanus Gerdak, Johannes litteratus Warasdiensis, 
manu propria manu propria 
Neoregestrata acta, sv. 1003, br. 9. 
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41. 
Beč, 1566. XII 29. 
Prijepis isprave kojom kralj Maksimilijan naređuje Franji Tahyju da pre­
stane s proganjanjem kmetova i da komorskim službenicima preda sve prosto­
rije koje je u Susjedgradu uživala Ursula Meknyczer. 
Maximiiianus Secundus, divina fauente dementia electus Romanorum Im­
perator ac Hungariae, Bohemiae rex, etc. Magnifiée fidelis nobis dilecte; a re­
latione commissariorum nostrorum dimidietatem arcis Zomzedwara et castelli 
Stubicza prouisori quidem et contrascribe nostro nuper traditam esse, te tarnen 
illis non amplius, quam unicum hypocaustum, quo et officiales ipsi et tota nos­
tra familia constricta simul manere debeant, reliquisse. Quod quidem quia non 
solum in conveniens est, eos, unica omnes habitationes inclusos commorari de-
bere, verumetiam iuri nostre dimidietatis plane répugnât, quod nobis ille ha­
bitationes, quas vidua quondam Andreae a Teuffenpach inhabitabat hac rati­
one adimantur. Itaque fidelitati tue firmiter precipimus mandantes, ut omnia 
ilia habitacula, que dicta vidua possedit, officialibus nostris confestim et citra 
ullam tergiversationem cedas atque relinquas, neque quiquam quod medietati 
nostre et mutue inter officiales concordie repugnat attentes. 
Adhec quia cerciores redditi summus te colonos pertinentiarum castri 
Zomzedwara et castelli Stubicza durius quam par est tractare, neque profugos 
recipere velle, sed illos redeuntes preter omnem aequitatem punire, suaque 
auferre solere. Itaque tibi firmissime mandamus, ut donee hoc negocii vere 
cognoscamus, colonos illos ad propria libere redire permittas, eisque indebite 
ablata omnia quamprimum et sine ulla difficultate restituas. Exequeris autem 
utroque modo premisso seriam expressamque nostram voluntatem. 
Datum in nostra civitate Vienna, die ante penultima decembris, anno mi l -
lesimo quingentesimo sexagesimo sexto, regnorum nostrorum Romani quinto, 
Hungarici quarto, Bohemici vero decimo octavo. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 28. 
42. 
Zagreb, 1567. I 7. 
Koncept izjave zastupnika Franje Tahyja Petra Petričevića kojom izjav­
ljuje pred Zagrebačkim kaptolom da će Tahy Ambroza Gregorijanca i njegove 
sinove Stjepana i Baltazara, ako ih uhvati u Slavoniji, pogubiti kao neprija­
telje i izvor svih skandala oko susjedgradskih posjeda. 
1567. feria tertia proxima post festum epiphaniarum domini. Egregius 
Petrus Pethrychewych de Mykethyncz familiaris magnifici domini Francisci de 
Thah, agazonum regalium magistri, in eiusdem domini Francisci domini scili­
cet sui, necnon generosae et magnificae dominae Helenae de Zryni consortis 
eiusdem ac filiorum eorundem nominibus et in personis, nostram personaliter 
veniens in praesentiam, per modum protestationis nobis detegere et significare 
curavit in hunc modum. 
Quod quia egregii Ambrosius litteratus de Gregoryancz ac Stephanus et 
Balthasar filii eiusdem essent inimici praefatorum dominorum protestantium 
ac etiam omnium negotiorum castri Zozed periculorumque et scandalorum 
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eorundem protestantium ac Sacratisimae Caesareae et Regiae Maiestatis, nec­
non Regni ac domini bani, origo et fundamentum. Protestans idem Petrus Pe­
thrychewych nominibus quorum supra, ne iidem Ambrosius litteratus ac filii 
eiusdem in hoc Regno Sclauoniae possint ambulare, quod si eosdem Ambrosi-
um litteratum et filios eiusdem occurrentes vel obuiantes dictis dominis pro-
testantibus intercipere contigeret eos male tractaturus esset et etiam occisurus. 
Super quibus quidem omnibus praemissis idem Petrus Pethrychewych memo­
ratis dominis protestantibus a nobis pettit litteras dare protestationales. Quas 
eiusdem lege regni requirente dandas duximuset concedendas. Datum ut supra. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 2, str. 166. 
43. 
Zagreb, 1567. I 21. 
Koncept izjave Tahyjeva zastupnika provizora Jurja kojom pred Zagre­
bačkim kaptolom oglašava Ambroza Gregorijanca glavnim neprijateljem Ta-
hyjeve porodice i povlači izjavu Tahyjeva zastupnika Petra Petričevića od 
7. I 1567. u onim dijelovima koji se odnose na Stjepana i Baltazara Grego­
rijanca. 
1567. feria tertia in festo Sanctae Agnetis virginis et martiris, nobilis Ge­
orgius litteratus prouisor magnifici domini Francisci de Tah, agazonum re-
galium magistri, in castro Zomzedwara constitutus, in eiusdem domini sui 
nomine et in persona, per modum protestationis et reuocationis nobis dete-
gere et significare curauit in hunc modum. 
Quod nuper non ita diu praeteritis diebus egregius Petrus Pethryche­
wych de Mykethyncz familiaris dicti protestantis fecisset quandam protes-
tationem et inhibitionem contra egregios Stephanum et Balthasarem filios 
egregii Ambrosii litterati de Gregoryancz in persona generosae et magnifi-
cae dominae Elenae de Zrynio ac filiorum dicti domini protestantis citra vo-
luntatem et informationem suam. Ideo idem Georgius Litteratus nomine et 
in persona cuius supra dietam protestationem, in ea parte duntaxat ubi no­
mine praefatae dominae consortis et filiorum memorati domini protestantis 
contra praefatos Stephanum et Balthasarem facta fuisset, reuocauit, cassauit, 
annihilauit, sed soli personae praefati Ambrosii litterati, tanquam omnium 
damnorum, violentiarum, verborum vituperiorum, que in Zozod contra ipsum 
protestantem ac familiam suam ac jura sua et domini Bathori ac contra Sac-
ram Caesaream Maiestatem, dominum videlicet nostrum clementissimum, et 
dominum banum et jura Regni et libertatem nobilitatis acta essent, inimicus 
esse et sibi ubicunque et quandocunque posset inimicari vellet. Super qui­
bus quidem omnibus praemissis idem Georgius litteratus petit a nobis dicto 
domino protestanti dare litteras protestationales. Quas nos eidem dandas du-
ximus et concedendas, communi iustitia suadente. Datum ut supra. . 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 2, 
str. 170. 
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Susjedgrad, 1567. I 23. 
Komorski službenici na Susjedgradu podnose kraljevskim komesarima 
optužbe protiv Franje Tahyja zbog različitih prekršaja učinjenih prema za­
jedničkoj upravi susjedgradsko-stubičkim vlastelinstvom i kmetovima. 
SIGNATURA DIUERSARUM DIFFICULTATUM AD P A R T E M SACRAE 
CAESAREAE REGIAEQUE MAIESTATIS IN CASTRO ZOMZEDWARA ET 
CASTELLO ZTHWBYCZA HABITORUM A C MAGNIFICO DOMINO F R A N ­
CISCO DE T A H ET PER OFFICIALES SUAE MAIESTATIS CAUSA MUTUE 
CONCORDIE REFORMANDAE, PORRECTARUM 23. J A N U A R U 1567.1 
Primo: Quia eadem Sacra Cesarea Maiestas, dominus noster clementis-
simus, nos iuxta instructionem Sue Maiestatis nobis datam in rectam et equa-
lem dimidietatem eiusdem castri Zomzedwara, necnon et Also Zthwbycza cum 
pleno mandato regenda et possidenda per commissarios Sue Maiestatis cle­
menter statuifecerit, quequidem possidenda et gubernanda nos uti fidèles 
decet seruitores diligenter atque fideliter curare parati essemus, sed quia idem 
dominus Tahi, nescitur unde motus, mandatis Sue Maiestatis non curatis, in 
multis sese nobis opposuit, prout modo quoque se opponere non cessât; prout 
sequitur: 
Ittem, quod domus et habitacula in castro Zomzedwara habita in quibus 
domina relicta condam Andrée Henyng habitabat ad mandatum Sue Maies-
tatis nobis restiuere noluit, prout nollet etiam de presenti. 
Ittem, quod de stabulo quoque quod ipsa domina Henyng possidebat 
sumus exclusi. 
Ittem, quod idem dominus Tahy in dies nobis obicit neminem habere in 
istis bonis plus iurisdictionis quam seipsum, quum tarnen manifestum sit suam 
Magnificentiam nunquam possedisse partem dimidietatis per Sacram Cesa-
reans Maiestatem ad fiscum suum usque ad dicisionem cause inter eandem 
dominam Henyng et prefatum dominum Franciscum Tahy habitam occupa-
tam, velleque eundem dominum Franciscum de Tah ea ratione omnem autho-
ritatem imperandi nobis adimere et neque in subditos aliquid potestatis ha-
bere. Verum Sua Magnificentia universa tantum pro libito suo sine scitu et 
voluntate nostra operatur, punit, incarcérât miseros subditos et alios quospiam 
in bonis istis commorantes et hoc in contemptum iurisdictionis et partis Sa-
crae Cesareae Maiestatis ac derogamen officii nostri, oppressionemque eorun-
dem miserorum subditorum valde maximum. 
Ut autem hoc Magnificentie Sue manifestum fiat, idem dominus Tahy, 
citra scitum et voluntatem nostram, universos prediales et alios colonos de 
pertinentiis eiusdem castri Zomzedwara et castelli Alsozthwbycza Kanysam 
secum abstulit, ita quod dum opus esset, quempiam illorum ad seruicia Sue 
Maiestatis neminem habere possumus. 
Idem dominus Tahi abduxit secum laniatorem ad portionem Sacrae Ce-
sareae Maiestatis deputatum, nomine Nicolaum filium Luce Bartolych de 
Zaprezechye.2 
Ittem, quod idem dominus Tahy eosdem miserimos colonos cum vinis 
et aliis victualibus magno frigore et per discrimina viarum ad Kanisam ire 
coegit, in cuius itineris grauitate idem miserimi coloni simulcum iumentis 
magna sunt perpessi et exinde multum opressi; ubi autem idem dominus 
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prohibuit, ne quibus subditorum in aliquibus priuatis nobis inseruiat, optamus 
nos quoque nomine Sue Maiestatis, ut nec Sua Magnificentia aliquem ex 
eisdem subditis ad priuata sua negotia extra istud dominium transmitere 
possit neque valeat. 
Ittem, quod idem dominus Tahi certas vineas colonorum ad castellum 
Zthwbycza pertinentium, puta Gregorii Belynych, Joannis similiter Belynych, 
Mathiae similiter Belynych ac Urbani Kranyecz pro se occupauit et com-
munibus laboribus cultas et sex vasa vini in eisdem collecta ad priuatam 
suum usum accepit;3 et licet easdem estimari fecerit, tarnen nec obulum qui-
dem pro illis soluit in oppresionem eorundem miserorum subditorum valde 
maximum. De quibus sex vasis vini optamus portionem Sacrae Cesareae Ma-
iestati prouenire debentem. , 
Tandem de vinea a plebano ibidem occupata petimus portionem Sacrae 
Cesareae Maiestati prouenientem, tam modo quam etiam imposterum resti-
tuendam. 
Ittem, idem dominus Tahi vineam Brumani in pertinentiis castri Zom-
zedwara habitam pro se colligere fecit et ex ea quinquaginta cubulos vini 
accepit, de quibus ad portionem Sacrae Cesareae Maiestatis nichil dédit. 
Ittem, quod idem dominus Franciscus Tahy de quodam nouo molendino 
in fluvio Zawy prope Jagodych4 erecto et de aliis quoque imposterum eri-
gendis, nullam portionem ad partem Sacre Cesaree Maiestatis dare vellet, 
quandoquidem ea molendina coloni utriusque partis disponunt et propterea 
dignum esset equali eorundem commodo frui, 
Ittem, quod dominus Tahy propulso colono Valentino waywoda de Ber-
dowcz dédit sessionem suam Georgio litterato, prouisori suo de eadem Zom-
zedwara, simulcum vinea, de quibus ad portionem Sacre Cesaree Maiestatis 
nullus prouentus administratur.5 
Ittem, idem dominus Tahy expulso colono Matheo Maiorowych de eadem 
Berdowcz dédit sessionem suam bonam et integram Georgio Bartakowych 
seruitori suo, cum duabus vineis prefati coloni, de quibus similiter nulla 
porcio ad partem Sacre Cesaree Maiestatis administratur. 
Ittem, idem dominus Tahy dédit sessionem unam bonam et integram 
i n Berdowcz habitam, que alias fuit Stephani vicecastellani prefate domine 
Henyng, per eundem dominum Tahy capite priuati, simulcum vinea eiusdem 
valde bona, Anthonio Gereczy, de quibus similiter ad portionem Sacrae Ce-
saree Maiestatis nullus prouentus administratur. 
Ittem, idem dominus Tahy propulso Joanne Chechkowych colono de 
eadem Berdowcz dédit sessionem suam colonicalem Nicolao Saynowych serui-
tori suo, simulcum vinea eiusdem Chechkowych, de quibus similiter ad por-
tionem Sacre Cesaree Maiestatis nullus prouentus administratur. 
Ittem, quod idem dominus Tahy propulso Matheo Zazowczy alias pro-
visore prefate domine Henyng dédit curiam suam Martino Gwzethych, fami-
liari suo, simulcum duabus vineis eiusdem Zazowczy, de quibus similiter ad 
partem Sue Maiestatis nullus prouentus administratur. 
Ittem, quod dominus Tahy dédit sessionem unam colonicalem, que alias 
fuit Andrée de Gradecz, seruitoris prefate domine Henyng, Nicolao Sypos 
servitori suo, simulcum vinea eiusdem Andrée; de quibus similiter ad partem 
Sacre Cesaree Maiestatis nullus prouentus administratur. 
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Ittem, quod idem dominus Tahy propulso Nicolao Zwkalych de Zapre-
zechye dédit sessionem suam colonicalem, simulcum molendino duarum ro-
tarum in fluuio Krapina constructo ac vinea eiusdem Zwkalych, Joanni Lo-
lych castellano suo, de quibus similiter nullus prouentus ad partem Sacre 
Cesaree Maiestatis administratur. 
Ittem, quod idem dominus Tahy propulso Petro Bedechych colono de 
Othok dédit sessionem suam Francisco Kys, seruitori suo, simulcum vinea 
eiusdem Bedechych, de quibus similiter nullus prouentus ad partem Sacre 
Cesaree Maiestatis administratur. 
Ittem, quod de vineis colonorum Morwsych, Jemchych, Zwkalych, Andrée 
Horwat et Iwanwssecz per eundem dominum Tahy propulsorum ad castrum 
collectis, portio Sacre Cesaree Maiestati proueniens nondum est restituta, 
prout idem dominus Tahy in discessu suo commiserat. 
Ittem, quod de exactione juris montani ad partem eiusdem domini Tahy 
plus accepti ad portionem Sacrae Cesaree Maiestatis non est compléta summa 
cubulorum, neque hic in Zomzedwara, neque in Ztwbycza. 
Ittem, quod idem dominus Tahy de porcis kernyak6 anno superiori in 
Zthwbicza percepit ultra portionem suam porcos duos, loco quorum alios 
duos ad partem Sacrae Cesareae Maiestatis nobis dari optamus. 
Ittem, quod universa stramina tarn miliacea, quam triticea atque auene 
idem dominus Tahy ad usum pecorum suorum priuatorum accepit. 
Ittem, quod prouisor eiusdem domini Tahy regestrum juris montani ad 
sepissimas nostras requisitiones nobis rescribendum hactenus nullomodo dare 
voluit, causam rei ignoramus. 
Ittem, si domus aut sessio ilia colonicalis in Pzarno habita, ubi videlicet 
idem dominus Tahy nouum allodium sibi ipsi erexit, pristino colono non 
restitueretur, optamus ut loco illius vetus allodium in Jakowlya habitum ad 
portionem Sacre Cesaree Maiestatis cedatur. 
Ittem, de diuisione feni in Oborowo et Jakowlya optaremus iustam et 
equalem diuisionem, statim et de facto fiendam. Ita, ut si eidem domino visum 
fuerit, fenum in Jakowlya habitum accipiat Sua Magnificentia iuxta veram 
estimationem cumulorum pro se ad allodium suum in Pzarno constructum. No-
bis vero ad partem Sacre Cesaree Maiestatis fenum in Oborowo habitum et 
hoc propter propinquitatem hue ad Zomzedwara deducendum. 
Ittem, si dum exigente necessitate aliquas personas, ut puta portarios, co— 
quos, pistores vel alios huiusmodi seruitores ad seruitia Sue Maiestatis de per-
tinentiis istius castri Zomzedwara et castelli Zthobycza conducere vellemus, 
idem dominus Tahy, necnon domina consors eiusdem, statim comminationibus 
eosdem afficiendo ab huiusmodi seruitio Sue Maiestatis perterrefacit, neque 
seruire admittit, quum tarnen idem dominus Tahy certos et quamplurimos in 
istis bonis habeat libertinos, quibus sibi ipsi ubique facit inseruire, contra quos 
nos nec verbum quidem hactenus feeimus. 
Ittem, quod idem dominus Tahy nuper coram domino Joanne Forchych 
vicebano ac Joanne Petrychewych vicemagistro prothonotario Regni Sclavo-
nic prohibuit nobis, ne aliquem sibi contrarium, presertim vero quosdam ex 
Capitularibus, necnon et alios erga quos eundem via commotum esse cogno-
uerimus, in Castrum venire permittamus, quasi hoc suo facto etiam portionem 
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eiusdem Sacre Cesaree Maiestatis sub imperio suo haberet, nobisque in his 
mandare posset. 
Ittem, de venatione a nobis prohibita causa interroganda. 
1 Optužbe iznesene u ovoj predstavci komorski službenici su predali kraljevskim 
komesarima Sebastijanu Megyessyju i Jakobu Sytheyju koji su početkom 1567. boravili 
u Susjedgradu. 
2 Nikola Bartolić iz Zaprešića. 
3 v. naprijed u popisu aloda vlastelinski vinograd »vinea colonorum Belinych et 
aliorum«, koji je nastao tom okupacijom. 
4 Jagodišće, kasnije selo u stenjevačkoj sučiji. 
5 O eksproprijaciji seljačkih posjeda koji se navode u ovoj ispravi v. još: B o j ­
n i č i ć , Saslušavanje svjedoka protiv susjedgradskom silniku Franji Tahyju 1567. god., 
V Z A XII. 
6 porci Kernyak — desetina svinja koja se sakupljala od kmetova. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 25. 
45. 
Susjedgrad, 1567. I 24. 
Franjo Tahy odgovara kraljevskim komesarima na optužbe koje su protiv 
njega iznijeli komorski službenici u Susjedgradu u predstavci od 23. I 1567. 
RESPONSIO FRANCISCI T A H Y OFFICIALIBUS MAIESTATIS C A E ­
SAREAE REGIAE PRO TEMPORE E X GRATIA SUAE MAIESTATIS CON­
S T I T U T E IN ZOMZED ET STOBICHA 
Ego dixi et modo dico me totum ius émisse a dominis Bathori et eorum 
t'amilia, quicquid ipsi habent in istis castris, bonisque, in hoc sit deus et iusti-
cia pro auxilio mihi meique et Caesarea Regiaque Maiestas. 
Stabulum nemo mea ex commissione accepit et stabulum viduae Tephen-
pah teneant. Domum vero Barthakowych sinant quiete, quum ei diu per me 
est data ante. 
Domus omnes possederunt et actenus quas familia vidue inhabitabat, 
prêter unam, quam sponte officiales domini bani filio meo concesserant, earn 
quoque resigno de eis, quas ipsa vidua sola meis concessit; Jaurini Suae Maie-
stati humiliter respondi et respondebo et me excusabo etiam modo. 
Queque sunt necessaria ad commodum et utilitatem Suae Maiestatis et 
istorum fortaliciorum equalem habent imperandi, diregendique potestatem. 
Ex veteri usu, quando prediales aut coloni mihi aut meis sunt necessarii, 
mittam ad meas necessitates et victum necessarium bellaquoque et seruicia 
Suae Maiestatis et publica. Dum vero eis fuerit ad praedicte Maiestatis Ce-
saree ac Regie, domusque istarum commodum mittere possunt. Hec eciam in-
structs continet, ut ea curent non propria, uti actenus non minorem conuen-
tionem et breuiorem ad usum eorum propria coloni fecerunt quam meam. 
Iustum ut vineae in Stobicha concanbite vel appreciate equaliter soluan-
tur et possideantur, diuidaturque vinum eorum et omnium aliarum vinea-
rum ubique existentium. 
Ubi scribunt aliquos colonos et prediales per me expulsos, non negarem; 
si res sese ita haberet et iustam causam habuissem, quum ipsi primaru fue-
runt ex colonis in offensione dignitatis Caesaree Regieque Maiestatis, domini 
bani ac Regni nobilitatisque ac mei, meorumque, sed nemo id aprobare potest, 
quia soli abierunt, aliqui vero iustitiam non expectantes affugerunt timentes 
penam facti ex iuridica reuisione. 
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De porcis decimalibus litterae Suae Maiestatis nihil de praeteritis in se 
continent, sed de presenti nihilominus meo scitu aut commissione omnia equa-
liter sunt et fuerunt diuisa probetur et qui fuerint in diuisione iusta soluant 
et restituant, me in hoc et aliis similibus omnino exemptum esse volo, talia 
non facta fuisse ex meo mandato vel commissione. 
Regestum iuris montani utraque pars habuit ante ab eis nunquoque 
esset petendum, nihilominus in gratiam Cesaree et Regie Maiestatis et meam 
inocentiam pure explicando et Vestris inuentionibus aut occassionem que-
rentibus minime locum dare volens, dabitur. 
Straminis pars per vos accipiatur; ita tarnen, ut si alio vendere vel-
letis, mihi sit liberum supra alios emere, quum multa pecora habeam par-
entis Turcicham expulsionem ex hungaricis bonis, sperabam autem ut et 
maiora promererer straminibus tanta et toties patiens in fidelitate Sue Ma-
iestatis perseuerans. 
lus montanum ut equaliter diuidatur iustum est eo modo, uti ante fuit 
obseruatum. 
De allodio in Sparno, iustum est ut tante quantitatis sessio colonatus 
in eadem possessione pro allodio ad tempus decisionis iuris accipiatur de-
serta et pro allodio conuertatur. 
Fenum indiuisum diuidatur recte equaliter ad partes duas veteri modo. 
Ubi scribunt me facere captiuationem et cetera similia per colonos castri 
in contemptum iurisdicionis Maiestatis Sue optassem talia precauere et mihi 
non obici, que odium pariunt mutuum aut honorem meum ledunt, sed quum 
ipsi in considerate his verbis et vocabulo uti ausi sunt, sine omni rationabili 
causa nam ubique domini nobilesque suos iuxta mérita punire soient, iterum 
gratia suo tempore prosequi etiam officiales. 
Ideo quisquis mihi ausus est aut audet hoc vocabulum obicere immérité. 
Id nemo nec vere, nec iuste mihi ascribere potest, quia autoritatem ego Sue 
Imperialis Maiestatis et Regie, dignitatemque honoro et estimo, venerorque 
tamquam fidelis minimum et antiquus perpetuusque subditus et seruus Sue 
Maiestatis unacum meis. 
Iurisdictionem autem Sue Sacre Maiestatis ego indignus sum disputationi 
committere, sed clare constat in litteris Suae Maiestatis et expresse ex Hun-
garica cancellaria emanatis Vobis officium hoc concredidisse usque decisionem 
iuris inter me et viduam Tephenpak, nec ibi esse mentionem unico verbo de 
iurisdictione Sue Maiestatis, quum Sua Maiestas clementer pie, paterneque 
uti dominus et rex iustus offert iudicium inter partes litigantes facere, non 
sese immiscendo. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 26. 
46. 
Kaniža, 1567. II 11. 
Franjo Tahy odgovara vladaru na optužbe koje su protiv njega iznijeli 
komorski službenici zbog zadržavanja prostorija koje su pripadale Hennyngh-
ovcima, prisvajanja prihoda koji pripadaju komori i protjerivanja kmetova. 
Sacra Romanorum Imperatoria ac Regia Maiestas, domine et domine 
mihi semper clementissime. Seruitiorum meorum humilimam, meique in gra-
ciant! Vestrae Maiestatis perpetuam subiectionem. 
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Intellexi litteras Vestrae Maiestatis Sacrae, esse Vestram Maiestatem 
informatam solum unam domum me concessisse officialibus Vestrae Maies-
tatis in castro Sused et id derogari iurisdictioni medietatis Vestrae Maiestatis 
Sacrae. 
Clementissime Imperator! Id minime credat Vestra Maiestas (salua tarnen 
gracia Vestrae Maiestatis Sacrae), nam omnia habent, praeter eas, quas vidua 
Tephenpah sola mihi concessit, eo adhuc tempore, quo ipsa possidebat, volebam 
unam cum eis concambire, noluerunt, eamquoque habent et omnia quaeque 
in omnibus fortaliciis illis duobus vidua possedit, habent integrae, praeter 
supra nominatas, quas sola vidua sponte concesserat. Ego vero, clementissime 
Imperator et justissime, adhuc Jaurinii per meum scriptum significavi humi-
liter eas domos mihi per viduam concessas, hoc etiam quod ibi nulla fuerunt 
diuisa, sed in paratis prouentus omnis generis diuidebantur et modo quoque 
diuiduntur, etiam hoc quod, quicquid habet juris familie Bathory in eis om-
nibus bonis, fortaliciisque me ab eis émisse et pro hac causa ac aliis certis 
Vestra Maiestas clementer uti iustus clemens piusque imperator et rex non 
expresse déclarât in suis regiis, imperialibusque litteris constituisse suos of-
ficiales in fortaliciis Zomzedwara et Also Zthwbycza, donee inter me et vidu-
am decisio causae fiet, fortiterque ad eas adhereo et me teneo firme salua 
gracia Vestrae Maiestatis uti domini clementissimi. 
Supplico itaque Vestrae Maiestati Sacrae humilime dignetur iam tandem 
diem constituere, ut ea revideant et finiantur ex Dei gracia et clementiae 
Vestrae Sacrae Maiestatis. Nam ego agrauor tribus, non paruum. Primo, 
quod Vestra Maiestas molestatur paruis, etiam aliquando sinistris rebus; se-
cundo, quod dedi pro eis iam bonis totis florenos hungaricos quinquaginta 
milia alii fructum percipiunt. Tercio, quod video, etiam absente me intelligo, 
officiales Vestrae Maiestatis Sacrae sepius, tum personaliter conuiuari et col-
loqui, quam etiam per litteras, cum meis maleuolis et illis qui ea bona optant 
et optarent pro se ipsis, et pro hac causa cogor plures intertenere homines, 
quam deberem, ut ne mihi rursus eueniat, quod ante acciderat detrimenti. 
Prouentum vero medietatis certe, nec accepi nec accipere conor usque 
decisionem causae in minima re, sed honoro, uti domini mei clementissimi, 
nam semper omni tezauro, gracia, clementiaque Vestrae Maiestatis perspec-
tior fuit et erit apud me, tanquam clementissimi imperatoris et domini et 
regis nostri iustissimi. 
Quantum attinet ad colonos fugitiuos, ego optassem ut ne discesissent, 
sed expectassent iudicium per nobiles personas fiendum, sed noluerunt nisi 
discesserunt, adhuc tempore viduae nam i l l i ex colonis fuerunt praecipui et 
maiores in eis que contra Maiestatem Vestram acta sunt et meam familiam, 
modo quoque essem paratus, ut redirent ea condicione, ut legem et jure 
mediante poenam subeant aut sese expurgent iuridice, resque ablatas omnino 
restituèrent. Hae vero personae non sunt ultra quam septem, loco quorum 
dudum partem colonos locaui, partem vero viros militares, qui et Maiestati 
Vestrae et post Vestram Maiestatem mihi et meis inseruiunt ubique. Si vero 
ego essem malus aut optarem colonos dissipare, non habuissem tot, quot amisi 
iam a Turcis et tyranide Zryny et bani. Immo defleo et perditos et ex animo 
plures habere optarem. 
Sed clementissime imperator, omnes homines habent maleuolos, emu-
losque, scio nec me carere talibus et i l l i talia spargunt, et me defamant, 
videndo festucam in meis oculis in eorum trabem non considerando. Certae 
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c redat Vestra Maiestas non esse talem, qualem declarant me coram Vestra 
Maiestate in talibus, nisi hominem, qui cupio, ut me et meos post Deum et 
Vestram Maiestatem coloni nutriant, necessaria ordinent, quod facere video 
omnes mortales. Hec humiliter, confidenter Vestrae Maiestati Sacre volui 
significare. 
Paria autem litterarum pristinam ex hungarica cancellaria emanatarum 
et modernarum ex germanica Vestrae Maiestati permitto, ut inteligat Vestra 
Maiestas, tot et tantis curis occupatus, pristinam dementem Vestrae Maies­
tatis deliberationem, cui perpétua seruitia comendo, quem deus felicem Sa­
num conseruet. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 29. 
47. 
Brezice, 1567. III 25. 
Prijepis pisma kojim seljaci protjerani sa susjedgradsko-stubičkog vla­
stelinstva mole Ugarsku komoru za savjet i posredovanje kod vladara kako 
bi se što prije riješila njihova tužba protiv Franje Tahija. 
Egregii domini etc. Errantes ac latitantes per prouincias iam semel amis-
sis bonis nostris ex una parte obliti terroris et timoris domini Francisci Tahy, 
quasi conquiesceramus. Nunc autem iterum terror, timor, potissimum autem 
ineffabiles minae et secutamina Suae Dominationis: erga nos iterum atque 
iterum turgide et furiose recrudescentia peiora omnia prioribus, quapropter 
Dominationes Vestras summopera rogamus et flagitamus causa omnipotentis 
dei, ut nobis de hac re bonum et maturam consilium dare velitis, quid facturi 
sumus, vel potius Dominationes Vestrae talia Principi significare velitis, spe-
rabamus iam pauperes ut aliquis bonus finis calamitatis nostrae afforet, sed 
iam istis talibus malis nostris auditis vana spe lactati visi sumus. Domina­
tiones Vestrae non spernentes nos pauperes, sed considérantes ipsam divinam 
clementiam faciant, ut haec intelligat Maiestas Principis, ut ne in aeternum ita 
pereamus. Ex consilio Dominationum Vestrarum conscripsimus summam rei 
disipationis nostrae ac bonorum nostrorum perditionis, quae omnia in scriptis 
habemus ac tenemus, quod scriptum si Dominationes Vestrae volunt ad se 
habere. De omnibus istis piam a Dominationibus Vestris expectamus rela-
tionem. 
Datum ex Bresecz, 25. martii, anno 1567. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 17, prilog 
48. 
Susjedgrad, 1567. III 27. 
Izvod iz pisma koje su Ugarskoj komori uputili komorski provizor u Su­
sjedgradu Stjepan Gerdak i providnik Ivan Varaždinac povodom Tahyjeva 
opravdanja na njihove optužbe. 
i 1 
Quod autem ad primum articulum excusationis domini Francisci Tahy 
ad difficultates nostras Vestris Dominationibus et dicto quoque domino Tahy 
in scriptis datis coram Sua Sacra Maiestate factae attinet, credant Vestrae 
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Dominationes non ut difficultates ipsae per nos eisdem specificatae per dic-
tum dominum Tahy et suos diminuerentur, verumquidem in dies augentur. 
De domibus quoque castri Zomzedwara unicam tantum domunculam ad par-
tem Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis addidit, quemadmodum superi-
oribus quoque diebus Vestris Dominationibus perscribere curauimus. Utrum 
autem credendum sit domino Tahy, quod domina relicta quondam Andreae 
Thefenpah omnes habitationes suas in praefato castro Zomzedwara benivole 
dicto domino Tahy concessisset, se ipsam vero inquilinam tantum fecisset, 
quas domus ante eiectionem praefatae dominae relictae ex dicto castro Zwzed 
dictus dominus Tahy numquam possedit. Et post eiectionem suam praefatas 
domus dicto domino Tahy nulla via contra jurisdictionem Suae Sacrae Mai -
estatis concedere potuit, cum nihil tunc possedit. Cum tarnen manifestum 
sit, castrum praescriptum cum cunctis habitationibus inter praefatum quon-
dam Andream Thefenpah et dominum Andream Bathory diuisum fuisse et 
dominam relictam suam veram dimidietatem praescriptarum domuum usque 
ad eiectionem suam possedisse. Aut si nos officiales Suae Sacrae Maiestatis 
pro rata et vera dimidietate praefati castri tantum duas exiguissimas domun-
culas nomine Suae Sacrae Maiestatis possidere, dictum vero dominum Tahy 
universas egregias domus et palatia praefati castri violenter pro se et suis 
reseruare conuenit. Sua Sacra Maiestas et Vestrae quoque Dominationes diiu-
dicent ex qua una domuncula, quam prius nobis concessit, duas cameriolas 
scriptorias, tertiam vero partem pro mensa edendi disponere coacti sumus, 
alteram vero, quam addit postea, pro familia Suae Maiestatis tenere debemus. 
Haec sunt omnes domus ad partem Suae Maiestatis, quae inhabitare soient, 
quod cunctis nobilibus circumvicinis qui intrant partem dicti castri Suae 
Sacrae Maiestatis comprobari potest. 
Quantum autem ad propulsos colonos et direpta bona eorundem per 
dictum dominum Tahy attinet verum quidem, quod praescripti coloni ob tir-
ranidem dicti domini Tahy bona illorum et res amittere et sie in alias partes 
afugere coacti sunt. Ex eo quoniam quedam Stephanum vicecastellanum prae-
fatae dominae relictae Thefenpah captiuare et per multos nobiles Regni contra 
illum iudicium facere fecerat, quem iudicium dictorum nobilium semper l i -
bertauit, nihilominus contra tale iudicium illum capite plecti fecit. Alterum 
vero Joannem Zabo captiuari et nudum in acrissimis frigoribus in carcere 
tam diu donee spiritum emisit sine omni iudicii administratione fecit. Iam 
Sua Sacra Maiestas et Vestrae quoque dominationes considèrent, qualia prae-
fatus dominus -"-hy contra miseros Christianos obseruat iudicia. 
Ubi vero praefatus dominus Tahy Suae Sacrae Maiestati supplicat, ut 
praescriptum negotium Zomzedwariense iure reuideretur et quod ipse tribus 
non parum aggrauaretur; primo, quod Sua Sacra Maiestas paruis etiam ali-
quando sinistris rebus molestatur; secundo, quod dederit pro bonis praescrip-
tis florenos hungaricales quinquaginta milia, alii vero fruetus pereiperent; 
tertio vero, quod videt, etiam absente se intellexit, nos officiales Suae Maies-
tatis sepius tum personaliter conuiuari et colloqui, quam etiam per litteras 
cum suis maleuolis et illis, qui ea bona optant et optarent pro se ipsis et pro 
hac causa cogeret plures intertenere homines quam deberet, ut i l l i non eueni-
ret rursum quod ante acciderat detrimenti. 
Ad praescriptos tres articulos hec respondemus: ad primum videlicet 
de quibuscunque Vestras Dominationes hucusque difficultatibus nostris infor-
mauimus et deineeps quoque informabimus non sinistre, sed vere et iuste 
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sicuti ea omnia suficienti modo comprobari poterunt. Nam nihil occulte sed 
manifeste et cum scitu dicti domini Tahy et ad optata Suae Dominationis 
paria dificultatum nostrorum ad Vestras Dominationes missarum dicto domino 
Tahy in scriptis dedimus. 
Ad secundum vero, ubi apertissimae patet dictum dominum Tahy affir-
mare Suam Sacram Maiestatem in omni iurisdicione praescriptorum bonorum 
alienam esse, nec aliquid iuris in illis habere, sed tantum iudicem et admi-
nistratorem iustitiae inter partes et Suam Maiestatem non debere percipere 
fructus praescriptorum bonorum, nam pro tanta summa pecuniarum omnem 
iurisdicionem eorundem bonorum pro se tantum emisse, affirmat. Cum ta-
rnen manifestum sit omnibus et palam familiam Bathory numquam medie-
tatem praescriptam eorundem bonorum, quam nomine Suae Sacrae Maiesta-
tis, nunc nos officiales possidemus, possedisse et per hoc si nunquam 
possederunt ipsi Bathory, neque aliquid ab illis emere potuit; imo et illam 
medietatem, quam quondam Andreas Bathory domino Tahy vendidit et ille 
emit in praeiudicium verorum heredum dominorum quondam Hennyng et 
successorum eorundem. Occulte intrando arcem praescriptam Zomzedwarien-
sem vespertinis et serotinis temporibus, neque in praesentem usque diem 
aliqua iuridica statutione dimidietatem praescriptam possidet, sed quasi vio-
lentus. Et ideo opinione nostra, iureque Regni Hungariae Sua Sacra Maiestas 
plus iurisdictionis in cunctis bonis praescriptis habet, quam ipse violentus 
possessor dominus Tahy. Et iustum fuisset, ut neque ipse dominus Tahy por-
tionem suam ad instar partis alterius usque decisionem causae possedisset, 
sed tanquam bona dubiosa manus principis concernentia Sua Sacra Maiestas 
infra decisionem praescriptae causae penes se reseruasset. Nec sine dificul-
tate animaduertendum est Suae Sacrae Maiestati et Vestris Dominationibus 
cum ipse dominus Tahy fructus eorundem bonorum ex bonis per ilium pro 
tarn magna summa emptis Suam Maiestatem alienum percipere, describit, 
quasi ut dicat, opinione nostra immerite et iniuste: in his Sua Sacra Maiestas 
iure quoque contra praefatum dominum Tahy tanquam calumniatorem prin-
cipis sui procedere debet et potest. 
Ad tertium autem, ubi conqueritur quod plures homines interteneret 
quam deberet ex eo, quod nos tum personaliter quam per litteras cum suis 
maleuolis colloqueremur, qui bona praescripta pro se ipsis optarent. In his 
quoquae manifeste declarat Suam Sacram Maiestatem sibi in bonis illis sus-
pectum esse judicem et nos officiales Suae Sacrae Maiestatis, qui ad fidelis-
sima seruitia firmissimo iuramento Suae Maiestati astricti sumus, .quasi pro-
ditores illorum bonorum esse, cui nos usque ad amissionem capitum nostrorum 
pro honore nostro quantum ad nos attinet suo tempore respondere • parati 
sumus, quoniam nos fideles nobiles Suae Sacrae Maiestatis et precipue iudices 
huius Regni Sclauoniae ordinarios itinerantes penes dictum Castrum Zomzed-
wara aliquando gratia hospitii recipere et honeste tractare pro dignitate 
Suae Sacrae Maiestatis debemus. Qui autem fuit extra illos, qui bona ipsa 
pro se ipsis optarent, ignoramus, si illos coram Sua Maiestate non nominauerit. 
Ubi vero medietatem prouentuum Suae Sacrae Maiestatis ex bonis prae-
scriptis nec accepisse neque accipere conare asserit, imo accepit et in dies 
accipit, sicuti id et hoc in futurum Sua Sacra Maiestas et Vestrae quoque 
Dominationes pro certo comperient. 
Quod autem se malum non esse et colonos non dissipare scribit, imo si 
Sua Sacra Maiestas praescriptis bonis tempestiue non prouidisset, officialesque 
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suos in illis non praefecisset, sine omni dubio, magna pars colonorum illorum 
pre taxatione ipsius domini Tahy ex bonis eisdem afugisset. Quemadmodum 
et proxime praeteritis diebus sine scitu nostro ad ducentos florenos renenses 
sub spe futurae restitutionis taxauerat illos, quae nos rescientes statim resti-
tuimus i l l i , neque miseros colonos et alioquin iam ultimae pauperitati redactos 
taxare tam iniuste permisimus, nam et tempore, quo dominus banus nomine 
Suae Maiestatis dicta bona possedit, similiter sub spe restitutionis, dictus 
dominus Tahy taxauit miseros colonos, quibus usque in diem presentem nihil 
reddidit. 
Quantum autem ad litteras domini reuerendissimi Zagrabiensis ex parte 
commissariorum ad nos datas, de quibus in nuperimis nostris litteris Vestris 
Dominationibus mentionem nos ad easdem misisse feceramus, ex aliqua ina-
duertentia mittere obmiseramus, quas praesentibus inclusas mittimus. 
Ad ultimum vero seu postremum articulum prefati domini Tahy Suae 
Sacrae Maiestati in litteris suis descriptum, in eo videlicet, ut ipse dominus 
Tahy paria litterarum ex Hungarica cancellaria mandatarum et aliarum ex 
Germanica Suae Sacrae Maiestati misisset, ut Sua Maiestas pristinam de-
mentem deliberationem Suam intelligeret, cum id negotii concernât autoritatem 
et dignitatem Suae Sacrae Maiestatis et cancellariorum similiter Maiestatis 
Suae, nihil respondere scimus, quoniam id non est nostri iudicii. 
Ubi vero Vestrae Dominationes inuentarium per dominos commissarios 
repertum et conscriptum per nos Vestris Dominationibus mitti postulant, cum 
id non officii nostri sed praefatorum dominorum commissariorum fuerat, qui 
inuentarium praescriptum pure et liquide sub sigillis, tam illorum quam nos-
tris, ad Vestras Dominationes transmiserunt, habemusque1 a Vestris Domina-
tionibus responsum in scriptis tale praescriptum inuentarium Vestras Domi-
nationes in specie accepisse. 
Quod autem Vestrae Dominationes, ut universas pertinentias et prouentus 
praescripti castri Zomzedwara et castelli Also Zthwbicza reambulare, con-
numerare et perscribere, Vestrisque Dominationibus in scriptis mittere debuis-
semus, nobis demandant, id quidem iuxta commisionem Vestrarum Domina-
tionum proxime praeterito autumno omnibus vus et modis, adhibito nobis 
Georgio litterato prouisore domini Tahy, exequi curabamus; sed interim ne-
scimus qua de causa domina consors praefati domini Tahy prouisorem prae-
fatum suum reuocari, ne inceptum per nos negotium et commissio Vestrarum 
Dominatipnum finem debitum sortiretur fecit. Quod negotium et nunc in 
eodem statu imperfectum manet nihilominus assiduis nostris sollicitationibus 
curamus et curabimus, ut semel inceptum et iam im parte maiori exequutum 
negotium ad debitum finem deducatur. 
Prediales seruitores, equis propriis inseruire debent, sunt numero ferme 
sedecim. Qui omnes compulsi per paefatum dominum Tahy in Kanysa instar 
stipendiariorum Suae Sacrae Maiestatis sub capitaneatu eiusdem manere 
coguntur, neque exceptis solis duobus ad perferendas litteras vel alia seruitia 
Suae Sacrae Maiestatis habere possumus. Utrum vero id iustum sit an non, 
Vestrae Dominationes diiudicent. Et in his quoque apparet innocentia et excu-
satio praefati domini Tahy, ob firmitatem vero scripti huius nostri, his predialis 
ostensor presentium per Vestras Dominatione fideliter examinetur, rogamus. 
Multa quidem et alia per nos Vestris Dominationibus essent scribenda, 
quae propter negotia de bonis quondam domini Joannis Gywlay, ut de eisdem 
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Vestras Dominationes optate certificare festinauimus, in aliud tempus trans-
tulimus; quum et colonos castelli potissimum Also Zthwbycza dominus Tahy 
ad quodam nouum allodium suum, in sessione Mathei Belynich propulsi coloni 
in Pzarno extructi, omnibus debitis laboribus et seruitiis a castello prefato 
auertere et labores debitos eo conferre cogit. Ad loca quoque aliorum propul-
sorum similiter colonorum non alios colonos colocauit, uti Suae Sacrae Ma­
iestati descripsit, sed propriis seruitoribus ea diuisit possidenda, unde nulli 
prouentus ad partem Suae Sacrae Maiestatis proueniunt, uti hec omnia do­
mini commissarii fidedigni Suae Sacrae Maiestatis, si per Suam Maiestatem 
ad prescripta revidenda et veraciter rescienda missi fuerint, pro certo compe-
rient, sine quorum presentia Sua Sacra Maiestas nostris difficultatibus et 
Suae Maiestati maximo damno dominique Tahy immeritae excusationi, debi­
tum finem nequaquam sortiri poterit. 
Cum autem domina relicta praescripti quondam Joannis Gywlay spe­
cialem suum procuratorem et seruitorem egregium dominum Joannem Kws­
koczy ad Suam Sacram Maiestatem transmiserit, opinione nostra Vestrae 
Dominationes quantum in negotio dicti quondam Joannis Gywlay Suam Sa­
cram, Maiestatem certificare deberent sine mora. 
In reliquis nos et seruitia nostra humillima Vestris reuerendissimae, ge-
nerosis magnificis et egregiis Dominationibus deditissime commendamus, quas 
Deus Omnipotens conseruet sanos et incolumes. 
Datum ex castro Zomzedwara, 27. martii anno 1567. 
* U Izostavljenom dijelu pisma opisuju se Gerdakovi poslovi oko devolucije fisku 
vlastelinstava Trakošćana i Vinice poslije smrti Ivana Gywlaya. Dio pisma koji objav­
ljujemo predstavlja odgovor na Tahyjevu predstavku od 24. I 1567, v. ispravu br. 45. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 24. 
49. 
Susjedgrad, 1567. IV 7. 
Komorski upravitelj Stjepan Gerdak i providnik (contrascriba) Ivan Varaž-
dinac podnose Ugarskoj komori neke prijedloge za provođenje istrage protiv 
Tahyja i mole intervenciju zbog zatvaranja kmetova koji nisu dali gornicu; 
tuže se na Tahyja zbog nekih prekršaja prema komorskoj upravi. 
E X E M P L U M LITTERARUM OFFICIALIUM SACRAE CAESAREAE M A ­
IESTATIS IN ARCE ZOMZEDWAR CONSTITUTORUM CONTRA DOMINUM 
FRANCISCUM T A H Y AD CAMER A M HUNGARICAM, 14. APRILIS, A N ­
NO 1567. 
Reverendissime, generosi, magnifici ac egregii Domini etc. 
Proxime praeteritis diebus misimus peculiarem tabellionem nostrum erga 
Dominationes Vestras, medio cuius, tam de bonis quondam Joannis Gyulay re-
lictis, quam etiam aliis difficultatibus cum domino Tahi habitis, Cameram 
istam satis abunde informauimus. Licet autem neque de prioribus ab eadem 
resolutionem aliquam acceperimus, neque scimus, in quem finem Dominatio­
nes Vestras iam amplius inquietare, cum nullam earundem effectum hactenus 
factum esse, perspicere potuimus. Putabamus Suam Maiestatem vel aut sup-
plicationem spectabilis domini Petri Erdewdy etc. ad inquirendas violentias 
per eundem dominum Tahy commissas, certos commissarios (eo quod nemo hic 
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in Sclauonia huiusmodi odiosam inquisitionem in se assumere vellet) de Ca-
mera Suae Maiestatis iam tandem hue deputare, id quod modo quoque auide 
expectamus et summe etiam opus est, ut Sua Maiestas tantis violentiis patra-
tis et aliis quoque difficultatibus, quibus Dominationes Vestras prius quoque 
certificauimus, iam tandem ad finem deueniret. Videtur etiam, ut ea inquisi-
tio fiat Zagrabiae, in loco communi, et unus aut duo ex capitularibus Zagra-
biensibus eisdem commissariis adiungantur; quorum unus fiat reverendus do-
minus Emericus Velikinus, alter vero Thomas Dombrensis, ambo personae 
satis idoneae, nullum habentes personarum respectum. 
Ubi autem idem dominus Tahy scripto suo asserit nihil de prouentibus 
istius castri Zomzedwara ultra portionem suam pro se accepisse, tarnen neque 
id merito dicere posset. Nam Dominationes Vestrae etiam ex inventario per 
dominos commissarios confecto et ad Cameram transmisso clare intelligere po-
tuerunt quantam summam cubulorum vini, tam in pertinentiis eiusdem castri 
Zomzedwara, quam etiam castello Also Stubitza, de prouentibus iuris montani 
autumno praeterito supra portionem Sacrae Caesareae Maiestatis prouenien-
tem pro se exegerit et quantis etiam vicibus pro reddenda eius percepta por-
tione eundem solicitauerimus, numerum eius Deus nouit, et nec quicquam ab 
eo obtinere potuimus, praeter quod demonstrabat nobis ad restantias quorun-
dam miserorum hominum, quorum vineae grandinibus omnino sunt concussae, 
ita quod ne una quarta quidem vini illis supermansit, velitque eo suo facto, ut 
nos eosdem miseros et alioquin satis afflictos colonos ad persoluendas easdem 
vini restantias etiam suffocates conpellamus, id quod nobis etiam diuina com-
miseratione suadente facere non licet, neque volumus, sed ut idem dominus 
Tahy ea quae supra portionem suam percepit nobis in specie restituât et ut 
miseri coloni de utraque expectentur ad futuram vindemiam. 
Dignentur itaque Dominationes Vestrae mandato eisdem Sacrae Caesa-
reae Maiestatis apud eundem dominum Thahy efficere, ut de perceptis portio-
nem Suae Maiestatis iam tandem nobis restituât et ne eosdem miserimos co-
lonos ratione eiusdem nondum persoluti iuris montani captiuet, neque alio 
modo opprimât, prout hactenus eosdem incarcererandos et captiuos durissimis 
laboribus, fame et siti cruciando, sine omni commiseratione afficere non est 
veritus. Quos si Christiana pietate moti panibus non prouidissemus, fame om-
nino periissent, quibus apud eundem neque precibus nostris auxilio adesse 
potuimus. 
Ceterum scimus Dominationes Vestras nobis iam succenseri, quod reges-
tum prouentuum eiusdem castri Zomzedwara et castelli Zthubicza conscriptum 
ad Cameram hanc hucusque non transmiserimus. Nos itaque iam diu hoc fecis-
semus, nisi ipse dominus Tahy et domina consors eiusdem conscriptionem eo-
rundem prouentuum interturbassent. Nam ut et prius Vestris Dominationibus 
perscripsimus, adhuc autumno praeterito earn conscriptionem inceptam fuisse 
et nescimus qua de causa eadem domina consors praefati domini Tahi provi-
sorem suum a nobis fecit reuocari et ulterius numquam efficere potuimus, ut 
inceptum negotium ad finem deducatur. Quamuis autem iterum non desisti-
mus sollicitare, quo mandato Dominationum Vestrarum pro officio nostro 
satisfacere possumus. 
Qualiter adhuc i l l i miserimi propulsi coloni suplicant ex litteris eorun-
dem inclusis Dominationes Vestrae intelligent. Supplicant itaque adhuc humil-
lime eisdem dé opressione eorundem graciose prouisuras etc.1 
Datum in Zomzedwara, 7 aprilis, anno 1567. 
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Idem dominus Tahy modo quoque dicit Sacram Caesaream Maiestatem 
in praedictis castro Zomzedwara et castello Also Zthobicza nullam iurisdic-
tionem habere, praeter quod prouentus eorundem ad rationem Suae Maiestatis 
usque decisionem causae exigere deberet et quod ipse istud dominium totaliter 
atque integrae a domino quondam Bathori emisset sibi et haeredibus suis iure 
perpetuo et propterea agit cum miseris colonis omnia iuxta suam voluntatem, 
prout hoc ipsum nobis scripto declarauit. 
1 v. ispravu pod br. 47. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 17. 
50. 
Prag, 1567. IV 15. 
Prijepis pisma kralja Maksimilijana Franji Tahyju kojim odbacuje Tahy­
jeva opravdanja na optužbe zbog protjerivanja kmetova sa susjedgradsko-
stubičkog vlastelinstva i zadržavanja stambenih prostorija koje pripadaju ko­
morskoj upravi. 
Maximilianus etc. Reddite sunt nobis litterae tuae, quas nobis X I die nu­
per exacti februaru rescripsisti, quibus quidem excusationem tuam submissam 
de habitationibus pro officialibus nostris in dimidietatem arcis Zomzedwara et 
castelli Stubitza collocatis et colonorum fuga cognouimus. Verum habita hoc 
nomine ampliore informatione deprehendimus, officiales nostros iustam con-
querendi causam habuisse, nobisque, qui dimidietatem praefatae arcis et cas­
telli tanquam supremus in isto Regno nostro iudex sequestri nomine posside-
mus, non duas habitatiunculas, quas iam habent, sed directam mediam habi-
tationum illarum partem absque ulla exceptione competere. Proinde fidelitati 
tuae denuo firmissime praecipimus mandantes ad secus habere uolentes, ut 
praefatis officialibus nostris non solum omnes illas habitationes, aediumque 
Seriem quam relicta Andreae a Teuffenbach inhabitabat citra ullam longiorem 
tergiversationem statim concédas, neque te amplius difficilem exhibeas, ve-
rumetiam ipsos in dimidietatis prouentuum administratione ulio modo impe-
dias, quin potius omnino efficias, ne ipsis deinceps vel contra te vel homines 
tuos conquerendi iusta causa praebeatur. 
Adhaec tibi quoque serio et firmiter edicimus atque mandamus, ut co­
lonos illos qui ob saevitiam tuam aufugisse dicuntur, restitutis eisdem bonis 
suis, sua pacifice inhabitare permittas, neque ulli colonorum receptorum sine 
légitima causa iniuriam inferas, neque inferi ullo modo concédas et si quos ha-
bes captiuos sine iusta et graui causa detentos, quamprimum liberos dimittas 
ac caueas, omnino ne colonorum illorum operis et laboribus in rem tuam abu-
taris vel aliorum convertas, neque bonorum illorum distributione tuis serui­
toribus facta quicquid prouentuum dimidietatis nostrae, ut hactenus per te fac­
tum esse accipimus, ullo modo inmiriuere ausis, sed ut prouentibus illis in 
pristino statu relictis officiales nostros dimidiam eorum partem absque ulla 
contradictione colligere permittas. Quo modo seriam ac firmissimam nostram 
exequeris voluntatem. 
Datum Pragae, die X V aprilis, anno 1567. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 30. 
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51. 
Pozun, 1567. VI 23. 
Vršilac dužnosti ugarskog palatina Mihajlo de Mere izdaje ispravu o sa-
slušavanju svjedoka protiv Franje Tahyja, koje je obavljeno u Požunu na 
zahtjev direktora kraljevskih parnica. 
Nos Michael de Mere, locumtenens officii palatinalis Regni Hungariae au 
serenissimi principis et domini, domini Maximiliani Secundi, Dei gratia, electi 
Romanorum Imperatoris, semper Augusti, ac Germaniae, Hungariae, Bohe-
miae etc. regis, archiducis Austriae, ducis Burgundiae etc, consiliarius. Memo-
riae commendamus per praesentes litteras nostras. Quod egregius magister 
Andreas Zazy, prothonotarius noster, nostram personaliter veniens in praesen-
tiam, fideliter nobis retullit eo modo, quod cum feria quarta proxima post fes-
tum beatorum Vit i et Modesti martyrum proxime praeteritum,1 aliis etiam 
diebus immediate sequentibus, infrascripti egregii ac nobiles et agiles ad in-
stantiam egregii Blasii Io de Kazahaza, fiscalis Sacrae Coronae et directons 
causarum praefatae Imperatoreae et Regiae Maiestatis, domini nostri clemen-
tissimi, nomine fisci Suae Maiestatis, sub onere sedecim marcarum grauis pon-
deris in generali decreto superinde expresso ad dicendam super infrascriptis 
rei veritatem authoritate nostra iudiciaria in praesentiam ipsius magistri pro-
thonotarii nostri hie Posonii, instante scilicet praesenti dieta seu congregatione 
generali dominorum regnicolarum ex edicto Suae Maiestatis pro prima die 
instantis mensis junii celebrata, facie ad faciem legitime citati coram ipso in 
domo hospicii sui personaliter comparuissent, ecclesiasticus ad conscientiae 
suae puritatem, seculares vero ad fidem ipsorum deo debitam, fidelitatemque 
prefato domino imperatori et Régi nostro ac sacro eius diademati observan-
dam, per dictum magistrum prothonotarium nostrum sub iuramento examina-
ti, fassi fuissent in hunc modum:2 
Et primo: reuerendus Joannes praepositus maior ecclesiae Zagrabiensis 
ad conscientiae suae puritatem iuratus et attestatus, fassus fuisset se audiuis-
se ex frequentibus cuiusdam Michaeli litterati notarii Capituli ecclesiae Za-
grabiensis querimoniis, quod magnificus dominus Franciscus Tahy domum i l -
Hus sub castro Zomzedwara existentem ab ipso Michaele litterato occupasset 
et sciret idem testis quod nuncquoque occupatiue teneret. Preterea, sciret eti-
am, quod posteaquam idem dominus Tahy dominium dicti castri Zomzedwara 
rursus adeptus fuisset Mathias litteratus Zazochy abiuisset et domum suam 
cum attinentiis in possessione Berdocz, pertinentiis scilicet castri Zomzedwara 
habitam, ob metum dicti domini Tahy reliquisset. Id tarnen nesciret, si earn 
dominus Tahy alicui dedisset vel non. Dixisset etiam idem testis cum protes-
tatione, ut ipse de aliis interrogationibus criminalibus cum esset persona ec-
clesiastica fateri non posset. 
Item, egregius Joannes Petthrychewych, iuratus et examinatus fassus 
luisset se scire, quod quamplures coloni et praediales dictae arcis Zomzedwara 
et castelli Also Zthobycza, propter metum domini Francisci Tahy, domos et 
sessiones, vineasque et res ipsorum amittere, et sic in alias partes aufugere 
coacti fuissent. Quorum quidem colonorum propulsorum res mobiles, quas ha-
bere potuisset, pro se ademisset; domos vero et sessiones, vineasque eorum 
partim pro se occupasset, partim vero seruitoribus suis distribuisset. Int.el-
xexisset etiam idem testis a certis fidedignis nobilibus, qui in iudicio Stephani 
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alias vicecastellani spectabilis et magnifici quondam domini Andreae de Ba-
thor alias iudicis curiae et consiliarii dictae Maiestatis Imperatoreae etc, tem-
pore vero exclusionis magnificae dominae Elenae consortis dicti domini Tahy 
ex dicto castro Zomzedwara, vicecastellani praefati domini Tahy in eodem 
castro Zomzedwara constituti, praedialis vero utriusque partis, in praescripta 
possessione Berdocz commorantis, interfuissent. Quod praefatus dominus Tahy 
contra dictum Stephanum vicecastellanum per certos nobiles viros iudicium 
administrari fecisset. Quem licet ipsi nobiles iuridice absolutum fore ab om-
nibus actionibus et aquisitionibus dicti domini Francisci Tahy contra eundem 
Stephanum propositis pronunciassent et délibérassent. Post latam tarnen et 
pronunctiatam sententiam, contra iudiciariam praedictorum iurisperitorum v i -
rorum deliberationem, iniuriose, sineque justa et légitima causa, idem domi-
nus Tahy deliberative capite plecti fecisset. Hocque certo idem testis a fide-
dignis viris intellexisset, quod idem dominus Tahy quendam Joannem Zabo 
seruitorem generosae dominae Ursulae Meknyczer, relictae egregii quondam 
Andreae Hennyngh aliter Theyphempach vocati, in libera et publica via cap-
tiuari, captumque primum ad castellum Also Zthobycza, tandem vero hyberno 
tempore, pedibus et aliis membris nudatis, ad dietam arcem Zomzedwara de-
duci, ibique compedibus ferreis connici et in carcerem intrudi, tamdiuque ibi-
dem deliberative asseruari fecisset, ut prae nimio frigore idem Joannes Zabo 
mortem obiisset. Et sic mortuo illo officiales praefati domini Francisci Tahy 
in dicto castro Zomzedwara constituti, pedes utrosque abscindi ac ferrum seu 
compedes de pedibus recipere fecissent. Item dixisset etiam idem testis se sci-
re et presentem fuisse, dum quendam Stephanum Wamos dictum, colonum 
utriusque partis in oppido sub praedicto castro Zomzedwara existente como-
rantem, tempore generalis dietae Regni Sclauoniae in civitate Zagrabiensi re-
pertum, sub saluo conductu, idem dominus Tahy captiuari fecisset, captumque 
tandem, prout idem testis certo intellexisset, in modium aquae submergi et 
sic eundem cruciari fecisset. Qualiter autem idem Stephanus Wamos ex ipsa 
captivitate dicti domini Tahy eliberatus fuisset, praefatus testis se nescire di-
xisset. Caeterum sciret idem testis, quod postquam dominus Tahy in dictum 
castrum Zomzedwara intromissus fuisset, per praefatum festem et egregium 
Joannem Forchych, tune vicebanum, dietam dominam relictam Andreae Hen-
nyngh idem Franciscus Tahy rogasset et requisiuisset, quod domos superiores 
eiusdem castri Zomzedwara praefata domina relicta dicto domino Tahy habi-
tandas daret, quod praefata domina relicta mediante sua fassione coram prae-
scripto teste facta domino Tahy concessisset. Hocque certo idem testis sciret, 
quod officiales Suae Maiestatis in Zomzedwara non ultra quam duas domun-
culas in série mediocri dictae arcis pro habitationibus possiderent. 
Item egregius Joannes Forchych de Bwthynovacz, alias vicebanus Regni 
Sclauoniae, iuratus et examinatus fassus fuisset se scire, quod aliquot coloni 
ex pertinentiis arcis Zomzedwara et castelli Also Zthobycza propter metum 
dicti domini Francisci Tahy in aliorum dominorum bona discessissent; et ex 
una domo eorundem colonorum allodium pro se fieri curasset. De Stephano 
autem vicecastellano idem testis eodem modo fassus fuisset quemadmodum 
praecedens testis scilicet Joannes Petthrychewych. Praeterea, subiunxisset eti-
am idem testis se audiuisse ab egregio Michaele Swgnethych, quod praedictus 
Joannes Zabo per Petrum Petthrychewych, alias vicecastellanum dicti domini 
Tahy in praedicto castello Also Zthobycza constitutum, captivatus et in Zom-
zedwara inductus fuisset, ibidemque in captiuitate mortuus fuisset. Deinde, 
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sciret etiam idem testis, quod cum ipse tamquam vicebanus cum spectabili ac 
magnifico quondam domino Petro Erdewdy, alias bano dicti Regni Sclauoniae 
etc., Zagrabiae in generali regnicolarum eiusdem Regni Sclauoniae congrega-
tione interfuisset, audiuisset, quod dictus dominus Tahy praefatum quondam 
dominum banum, viso Stephano Wamos in platea Zagrabiensi, plurimum ro-
gasset, ut eundem Stephanum Wamos captiuare fecisset, dominusque idem ba-
nus inclinatus petitioni dicti domini Tahy, prenotatum Stephanum Wamos per 
vicecomitem comitatus Zagrabiensis captiuari fecisset. Quo capto postea me-
moratus dominus Tahy ipsum Stephanum Wamos a quondam domino bano in 
manus suas rogasset, qui quidem dominus banus praetactum Stephanum Wa-
mos manibus dicti domini Tahy captiuum dedisset. Et deinde post aliquot tem-
pus, idem quondam dominus banus pro eiusdem Stephani Wamos eliberatione 
apud dominum Tahy laborasset et sic eliberatus ex ipsa captiuitate fuisset. De 
occupatione autem domorum in Zomzedwara habitarum idem testis se per 
omnia eodem modo scire affirmasset, quemadmodum testis immediate prae-
cedens videlicet Joannes Petthrychewych. Hoc addendo, quod domina relicta 
quondam Andreae Hennyngh praescriptas domos in dicta Zomzedwara eidem 
domino Tahy usque iuris reuisionem concessisset. E conuerso, praenotatus eti-
am dominus Tahy domosque in praescripto castello Also Zthobycza eidem do-
minae relictae similiter usque iuris reuisionem habitandas dedisset et con-
cessisset. 
Item prudentes et circumspecti Petrus Thozthecz juratus, Mathias Litte-
ratus notarius et Petrus Fortuna ciues ciuitatis Varasdiensis iurati et exami-
nati, unanimiter fassi fuissent se in praemissis omnibus nichil scire. 
Item egregius Cristophorus Praschyoczy juratus et examinatus, fassus 
fuisset se audiuisse, quod quamplures coloni pertinentiarum arcis Zomzedwara 
et castelli Also Zthobycza propter metum dicti Francisci Tahy in alias partes 
discessissent; audivisset etiam idem testis, quod praedictus dominus Tahy iam-
fatum Stephanum vicecastellanum capite obtruncari fecisset. Id tarnen, si iure 
vel alio modo occidi fecisset, non intellexisset. Hoc etiam idem testis ab egre-
gio domino Joanne Zomor personalis praesentiae in iudiciis locumtenente Suae 
Maiestatis intellexisset, quod idem dominus Tahy nobilem Joannem Zabo cap-
tiuari fecisset, captumque in praesentiam eiusdem personalis praesentiae ad-
duxisset in dicto castello Also Zthobycza. Deinde audiuisset etiam dictumque 
Stephanum Wamos per sepefatum dominum Tahy captiuatum fuisse; de cuius 
eliberatione nihil intellexisset. 
Item egregius Christopherus Sysynachky de Sysyncz, iuratus et examina-
tus, fassus fuisset se in praemissis nichil scire. 
Item egregius Michael Konzky, iuratus et examinatus, fassus fuisset se 
scire, quod quamplures coloni praescriptarum arcis Zomzedwara et castelli 
Also Zthwbycza propter tirranidem dicti domini Francisci Tahy bona illorum 
et res amittere et sic in aliorum dominorum bona aufugere coacti fuissent. 
Quorum quidem colonorum propulsorum res mobiles pro se ademisset; domos 
vero et sessiones illorum et vineas servitoribus suis aliisque hominibus dis-
tribuisset. Audiuisset hoc etiam idem testis, quod iamfatus dominus Franciscus 
Tahy praenotatum Stephanum alias vicecastellanum capite plecti fecisset. L i -
cet bis ex illius parte judicium fuisset administratum, sed tamen nunquam 
fuisset in sententia capitali condemnatus. Certo etiam sciret, Joannem Zabo, 
seruitorem dominae relictae quondam Andreae Hennyngh, per praefatum Pe-
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trum Petthrychewych captum et in castellum Also Zthwbycza praescriptum 
inductum fuisse et in captiuitate ipsa mortuum extitisse. Sciret praeterea, quod 
praedictum Stephanum Wamos colonum utriusque partis in oppido sub castro 
Zomzedwar existente commorantem tempore generalis dietae Regni Sclauoniae 
in platea praedictae civitatis Zagrabiensis, sub saluo conductu, idem Francis-
cus Tahy captiuari fecisset. Intellexisset etiam, quod eundem per multos dies 
in dira captiuitate detineri fecisset. Insuper et hoc intellexisset ab officialibus 
Suae Maiestatis in Zomzedwara, quod dictus dominus Franciscus Tahy domos 
superiores ad rationem praefatae dominae relictae in Zomzedwara cedentes 
eisdem officialibus remittere noluisset. 
Item egregius Michael Swgnethych iuratus et examinatus, fassus fuisset 
se scire, quod, cum ipse in praedicto castello Also Zthubycza per iamfatum 
quondam dominum banum prouisor fuisset constitutus, ante illud tempus pro-
uisor praedictae dominae relictae olim Andreae Hennyngh Matheus nomine 
ibidem in castello constitutus propter metum dicti domini Tahy de domo sua 
discedere coactus fuisset. Et postea idem dominus Tahy domum illius pro al-
lodio sibi occupasset, simul cum vineis. Dein pecora etiam illius, post eius dis-
cessum, pro se ademisset. Sciret et alios multos propter metum et tirranidem 
de bonis illis discessisse. Audiuisset etiam idem testis a quodam Kasnar, qui 
in iudicio praedicti Stephani vicecastellani praesens fuisset, quod licet ipse 
Stephanus non fuisset paena capitis juridice condemnatus, sed dominus Tahy 
dixisset eum occidi facere velle. Et postmodum audiuisset testis, quod Idem 
Stephanus obtruncatus fuisset. Deinde dixisset etiam, quod eum ipse testis 
una cum praefato Petro Petthrychewytth, seruitore dicti domini Tahy, ad ca-
stellum Rokonak3 ad praefatum olim dominum banum, dominum scilicet suum, 
proficisci habuisset, tunc eis praefatus Joannes Zabo seruitor dictae dominae 
relictae obuiasset. Cumque paululum eos praeteriisset, dictus Petrus Petthry-
chewyth cogitabundus reuersus, eundem Joannem Zabo captiuasset et captum 
ad dictum castellum Also Ztthwbycza ad dominum Tahy, tunc ibidem existen-
tem, duxisset. Cumque testis postea ex dicto castello Rakonak reuersus fuisset, 
Joannem Zabo in compedibus reperiisset, et postea idem Joannes Zabo in cur-
rum quendam positus ad Zomzedwara ductus fuisset; et postea quomodo illic 
mortuus fuisset, idem testis ignoraret. Hoc etiam certo sciret, quod dictus do-
minus Tahy in ciuitate Zagrabiensi praedicta praetactum Stephanum Wamos 
captiuari fecisset et ad Zomzedwara captiuum misisset. Qui postea ad petitio-
nem dicti quondam domini bani et eius consortis per dominum Tahy dimissus 
extitisset. 
Item egregius Christopherus Palffy de Kapolna, iudex nobilium comita-
tus Warasdiensis, iuratus et examinatus, fassus fuisset se audiuisse, quod ali-
qui coloni predictae arcis Zomzedwara et castelli Also Zthwbycza propter 
tirranidem dicti domini Tahy in aliorum bona aufugere coacti fuissent, quorum 
domos, vineasque et res pro se ademisset. Audiuisset praeterea, quod dictus 
dominus Tahy Stephanum vicecastellanum capite plecti fecisset, licet jure 
mediante paena mortis condempnatus non fuisset. Et hoc intellexisset idem 
testis quod Ioannem quoque Zabo idem dominus Tahy captiuare fecisset et 
in carcerem positus mortuus fuisset. Et de captiuitate quoque iamfati Stephani 
Wamos audiuisset. 
Item feria quinta iterum sequenti egregius Paulus Puhakoczy iuratus et 
examinatus, fassus fuisset se certo scire, quod propter tirranidem praefati 
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Francisci Tahy Matthias Zazoczy alias officialis in Zomzedwara domum suam 
vacuam reliquisset et in alium locum discessisset; domumque et vineas illius 
idem dominus Tahy pro se ademisset; quendam etiam Georgium Porkolab 
idem testis nuncquoque in domo sua latitare dixisset. Cuius quidem Georgii 
Porkolab domum in praefata Zthwbycza cum vineis, memoratus dominus Tahy 
pro se occupasset. Et hoc sciret, quod domum etiam Mathei Kwlchar idem 
dominus Tahy sibi pro allodio occupasset, qui postea ad bona defuncti dicti 
domini bani ad habitandum ire coactus fuisset. Intellexisset etiam idem testis, 
quod dictum Stephanum vicecastellanum iamfatus dominus Tahy obtruncari 
fecisset. Id etiam audiuisset quod Joannes quoque Zabo in captiuitate ipsius 
domini Tahy crudeliter mortuus fuisset. Praeterea et captiuitatem praedicti 
Stephani Wamos per dictum dominum Tahy factam fuisse intellexisset. Id 
etiam a quondam Joanne litterato, officiale Suae Maiestatis in Zomzedwara, 
conquerente intellexisset, quod praetactus dominus Tahy ad rationem Suae 
Maiestatis praeter duas domos in arce Zomzedwara non dedisset. 
Item agilis Nicolaus Lukathycz iuratus et examinatus, fassus fuisset se 
certo scire, quoniam ipse in arce Zomzedwara apud Nicolaum Barthakowych 
seruiuisset, quod quamplures coloni arcis Zomzedwara et castelli Also Zthw-
bycza propter tirranidem dicti Francisci Tahy bona illorum et res amittere 
et sic in alias partes aufugere coacti fuissent; quorum quidem collonorum 
propulsorum res mobiles pro se ademisset, sessiones vero illorum ac domos 
et vineas seruitoribus suis distribuisset. Praeterea audiuisset etiam certo, 
quod Stephanum vicecastellanum obtruncari fecisset; licet iudicium ex parte 
illius bis fuisset administratum, sed tarnen in paena mortis, non fuisset con-
demnatus, et contra iudiciariam deliberationem iudicum mors i l l i inflicta ex-
titisset. Sciret etiam certo, quod Joannem quoque Zabo praedictus dominus 
Tahy captiuari fecisset et in eosdem compedes ferreos conici fecisset, qui in 
pedibus praedicti obtruncati Stephani vicecastellani fuisset, et postea in ipsa 
captiuitate in Zomzedwara mortuus fuisset. Praeterea sciret id etiam certo, 
quod idem dominus Tahy officialibus Suae Maiestatis in Zomzedwara praeter 
duas domos non concessisset. 
Item egregius Stephanus Gregoryanczy iuratus et examinatus, fassus 
fuisset se intellexisse, quod praefatus dominus Franciscus Tahy quendam 
vicecastellanum arcis Zomzedwara contra iudiciariam deliberationem nobilium 
virorum per eum conuocatorum obtruncari fecisset. Praeterea quod Joannes 
quoque Zabo in eiusdem domini Francisci Tahy captivitate mortuus fuisset. 
Item, die dominico proximo ante festum Nativitatis beati Joannis Bap-
tistae4 egregius Georgius Skarycza de Rathkowcz, iuratus et examinatus, fas-
sus fuisset se scire, quod quamplures coloni arcis Zomzedwara et castelli 
Also Zthobycza propter metum dicti domini Francisci Tahy in aliorum bona 
discedere coacti fuissent; quorum vineas pro se ademisset. Sciret etiam, quod 
pecora cuiusdam Mathei alias clavigeris in dicto castello Also Zthwbycza 
constituti, in bona defuncti domini bani transmigrantis, pro se ademisset. 
Praeterea audiuisset etiam, quod ex parte dicti Stephani alias vicecastellani, 
predialis scilicet utriusque partis, bis iudicium administrai! fecisset, sed nun-
quam morti obnoxius pronunctiatus extitisset. Et ultimo idem dominus Tahy 
dixisset non verum iudicium per iudices factum fuisse, sicque postea idem 
Stephanus iussu eiusdem domini Tahy obtruncatus extitisset. Deinde audiuis-
set etiam, quod Joannem Zabo Petrus Petthrychewyth, castellanus dicti domini 
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Tahy in dicta Also Zthwbycza constitutus, captiuasset ac captum, primum ad 
Also Zthwbycza induxisset, deinde in una camisia idem ad Zomzedwara 
ductus fuisset. Ibidemque in carcere quinto die captiuitatis suae prae nimio 
frigore mortuus fuisset; et postea, eo mortuo pedibus illius abscissis compedes 
accepti fuissent. Caeterum captiuitatem etiam dicti Stephani Vamos idem 
testis intellexisset, cuius postea eliberationem ex intercessione dominae mag-
nificae relictae dicti olim domini bani et Joannis Sarandych fuisse dixisset. 
Posthec audiuisset etiam a Stephano Gerdak officiale Suae Maiestatis in 
Zomzedwara, ut dictus dominus Tahy ad rationem Suae Maiestatis in ipso 
castro Zomzedwara praeter duas domunculas officialibus non concessisset. 
Super quibus quidem fassionibus et attestationibus praescriptorum tes-
tium praesentes litteras nostras ad relationem dicti magistri prothonotarii 
nostri, sub sigillo nostro iudiciali apud eundem habito, memorato Blasio Io 
directori iurim fisci praefatae Imperatoreae et Regiae Maiestatis ulteriorem 
ad cautelas necessarias, dandas duximus et concedendas, communi iustitia 
suadente. 
Datum Posonii, feria secunda proxima ante festum Natiuitatis beati Joan­
nis Baptistae, anno domini millesimo quingentesimo sexagesimo septimo. 
Coram me magistro Andrea Zazy prothonotario domini locumtenentis of­
ficii palatinalis. 
1 18. lipnja. 
2 Ova je isprava značajna jer u njoj svjedoči protiv Tahyja nekoliko istaknutih 
ličnosti (prepozit zagrebačke crkve, viceprotonotar Ivan Petričević, podban Ivan Forčić, 
Mihajlo Konski, Stjepan Gregorijanec); podaci iz te isprave nadopunjuju nadalje is­
pravu o saslušavanju svjedoka na samom vlastelinstvu (u srpnju 1567). (v. B o j n i -
č i ć, VZA XII, str. 16—47). 
3 Rakovec. 
4 22. lipnja. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 37. 
52. 
Donja Stubica, 1567. VI 29. 
Komorski provizor susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva Stjepan Gerdak 
obavještava Ugarsku komoru o nekim poslovima komorske uprave i pripre­
mama za provođenje istrage protiv Tahyja. 
Reverendissime, generosi, magnifici ac egregii domini, domini patroni 
michi summa cum obseruantia colendissimi atque confidentissimi, perpetuorum 
seruitiorum meorum humillimam commendationem. 
Litteras Vestrarum reverendissime, generosarum, magnificarum ac egre-
giarum Dominationum vigesimo quarto die mensis junii per seruitorem meum 
accepi et ad plenum intellexi, sed quia nullus ex hominibus regiis seu palati-
nalibus specificatis haberet bona hereditaria in comitatu Zagrabiensi, ubi 
deberet fieri inquisitio seu attestatio Suae Maiestatis et quia iuxta continentiam 
decreti omnes homines regii seu palatinales aut banales qui aliquam execu-
tionem faciunt in eodem comitatu in quo peragitur aliqua executio debent 
habere bona hereditaria; alioqui cassantur universae tales executiones. Videtur 
igitur, ut adiungantur illis in litteris praeceptoriis scriptis homines palatinales 
sive regii Matthias Chernkoczy de Chernkowcz, Matthias Zalathnoky de Koby-
lych, Blasius et Jacobus Pogledych de Korylowcz etc. 
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Praeterea, ut praeceptoriae exeant cum clausula ista (praesentibus per-
lectis exhibendi restitutis). 
Ittem, ut attestantes iubeantur convenire ad diem et locum quem homo 
regius vel palatinalis eis praefixerit, quoniam moram exigeret, si per singulos 
domos attestantes personaliter accedendum esset. Tales praeceptorias reueren-
dissimo, generosae magnificae ac egregiae Dominationes Vestrae michi primo 
quoque tempore sine mora remittant. Necessarium enim est, ut datum huius-
modi praeceptoriarum fiat ad eundem diem, videlicet feria quinta proxima 
ante festum Nativitatis Beati Joannis Baptistae. 
Preterea, ut Dominationes Vestrae de contrascriba hue mittendo curam 
diligentem habere volunt, gratum est mihi, nam summe necessarium est, ut 
ne tardet. 
Quantum décimas istas attinet, pro depositione summae ad terminum 
deputatum dominibus Capitularibus ad partem Sacrae Caesareae Regiaeque 
Maiestatis non est dubitandum, exinde diligenter habebo curam. Quod autem 
facultatem Posonium proficiscendi adipisci minime potui, valde est mihi mo-
lestum, quia per aemulos et adversarios meos minus iuste et indebite per 
varias sinistras informationes maxime sum oppressus una cum consorte mea; 
sperassem pro nunc apud Sacram Caeaream Regiamque Maiestatem penes 
legittima iura mea aliquid effecturum; video et ipse me hinc ad praesens 
amouere non posse, turn propter executionem attestationis, turn etiam propter 
instantiam messis frugum et alia queque quamplurima negotia Suae Maiestatis, 
que Deus ipse nouit quanta sunt. Molestationes non paruas habeo a domina 
consorte domini Tahy ac officialium suorum. Nunc congregat pixidarios ad 
castrum Zomzedwara; sunt ferme ad triginta conducti. Nescio quid sibi vult. 
Ego autem sum tantum cum prioribus duodeeim portariis, quid mihi faciendum 
sit a Dominationibus Vestris informationem expecto. Si enim inimicitias contra 
iurisdictonem et dignitatem Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis domini, 
domini mei clementissimi, molituros scirem, concessa mihi superinde facultate, 
Deo juvante scio quid facerem. 
Quum itaque negotia mea propria coram Sacra Caesarea Regiaque Ma-
iestate prout volebam, personaliter nequeo, habeo quasdam duas supplicationes 
ratione bonorum condam Bernardi Gwoff in comitatu Soproniensi existentium 
apud egregium dominum Joannem Pethrychewych viceprothonotarium Regni 
Sclavoniae; supplico Vestris reverendissimae, generosis, magnificis ac egregiis 
Dominationibus iuxta continentias dictarum supplicationum coram Sua Sacra 
Caesarea Maiestate habeant me et meam consortem in nostris iuribus humil-
lime commendatos, quia deus nouit iniuste et indebite per aemulos et aduer-
sarios nostros oppress! summus. Et satis parum supplico pro mea parte, ut 
Sua Maiestas Sacra tantum id reuidere dignaretur: an bona ilia iuste per 
deffectum seminis a Sua Maiestate impetrare potui nec ne, quae per integrum 
annum et tres hebdomadas legittime possedi. 
Et sic opera quondam domini Bathori et domini Joannis Pethew Vienne 
detentus, absque omni iuris processu ablata sunt et nunc saltern apud manus 
fidèles existant, quia faemineum sexum non concernunt. Si vero concernunt, 
probent et videantur iura utriusque partis, iam enim praeteriere quinque anni 
postquam nullum fructum ex illis habui bonis, sed i l l i usi sunt et numquoque 
utuntur cum eis, cum eos non concernant sed certo scio, ut dudum ad fiscum 
Regium sint condescensa, quo iure ea a Sua Sacra Caesarea Maiestate impe-
traui cum litteris statutoriis nemine contradicente. 
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Cum hiis me meaque perpétua seruitia Vestris reverendissimae, generosis, 
magnificis ac egregiis Dominationibus itterum atque itterum obnixissime re-
commendo, quas Deus optimus maximus sanos, incolumes, faelicesque in aeuum 
conseruare dignetur. 
Datum ex castello Also Zthwbycza, 29. die iunii, 1567. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 22. 
53. 
Susjedgrad, 1567. VII 17. 
Komorski provizor susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva Stjepan Gerdak 
obavještava Ugarsku komoru o istrazi provedenoj protiv Franje Tahyja, načinu 
pobiranja crkvene desetine, Tahyjevu postupku prema predijalcima, te o cijeni 
i urodu vina. 
Reverendissime, generosi, magnifici et egregii domini, domini mihi summa 
obseruantia colendissimi, perpetuorum seruitiorum meorum obnixissimam 
commendationem. Hic misi Vestris reuerendissime, generosis, magnificis ac 
egregiis Dominationibus litteras attestatorias inquisitionis videlicet regii ho­
minis cum testimonio Capituli in negotio domini Tahy nunc primum finite 
et emmanatae. Non est timendum de aliquo errore vel cassatione earundem 
ex parte hominis regii. Deus enim ita voluit quod egregius dominus Casparus 
Drwskoczy habeat bona hereditaria in comitatu Zagrabiensi in Campo Thw-
ropolya vocati existentia, qui est condiuisionalis frater nobilium Myxych dic­
torum, nam et castellum illud Lwkawecz in territorio eorundem situm est, 
prout egregius dominus Matheus Zalathnoky coram me personaliter fassus 
est, qui castellum illud ad praesens possidet. 
Agricultura frugum pronunc metendarum, laus deo, satis gloriosa est ac 
vix aliquando dominium istud habundantior fuit, quam ex gratia dei pronunc 
futura creditur. In cuius cumulationem, quantum in me est ad partem Sacrae 
Caesareae Regieque Maiestatis, diligenter in dies laboro. 
Quantum attinet décimas istius dominii pertinentiarum Zomzedwara et 
Also Zthobycza, eas hiis diebus proxime praeteritis quasi coacte per aliam 
partem, propter inhibitionem coram Capitulo per me factam, prout Dominati­
onibus Vestris prius perscripseram, iam communicato mecum consilio per 
nunctium dominae consortis domini Tahi mihi adhibito, apud dominos capi-
tulares Zagrabienses simul constituti personaliter pro ducentis florenis hun-
garicalibus arendauimus. Quaequidem pars altera, frustrata spe et opinione 
iuxta cogitatum suum, sibi et heredibus suis in specie exigendarum, prout 
nunquam alias fuisset, declinavit in animo et dicit eadem domina pectatum 
esse, incipere id quod alias non fuit.1 
Consuetudo autem veterana antiqua talis est: in frugibus tritici et siligi-
nis a qualibet capetia exiguntur vienenses decern, in vino quoque a quolibet 
cubulo vini totidem.* 
Vina non habent praetium bonum; putabatur nunc temporis commodior 
esse presertim a Carniolis, sed non veniunt. Suntque universaliter inhabun-
dantes et libenter duos cubulos per florenum unum, domina consors domini 
Tahy venderet si posset, habet multum vini, sola procuravit tempore vindemiae 
et potuit habere. 
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Caesarea Maiestas quanta habet, tam hic, quam in Zthobycza, potuissent 
meliori praetio diuendi, si praefata domina non interturbasset cum sua co-
piositate. 
Nihilominus curabo ea amicorum opera, quo meliori praetio potero diuen­
di, quamuis de illis maxime timeo, quia et nunc tria magna vasa vini sunt 
corrupta, quae qualiter congregata sint, Deus nouit, non fuit officii mei. 
Praeterea unus ex predialibus Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis ex 
pertinentia Berdowcz semper in seruitiis domini Tahy cum reliquis nonnUllis 
Kanisae existens, hiis proxime elapsis diebus, vix viuus domum miser redi-
erat, qui bonus vir et seruitor fidelis fuit, ex cuius verberatione obierit. Ves­
tris reverendissime, generosis, magnificis ac egregiis Dominationibus is pre-
sentium exhibitor verbotenus dicet, quem examinare dignentur rogo. 
Quemadmodum in prioribus quoque litteris meis Vestris reuerendissime, 
generosis, magnificis ac egregiis Dominationibus supplicaueram, ita et nunc 
humillime supplico, dignentur secundum Dei iustitiam et iuxta Seriem suppli-
cationum, tam consortis meae, quam mearum, ex parte bonorum meorum Sal-
monffalwa apud Sacram Caesaream Regiamque Maiestatem dominum, domi­
num meum clementissimum, graciosae intercedere, quod Dominationibus Ves­
tris vita mea comité perpetuo reseruire curabo, cum hiis me meaque seruitia 
iterum atque iterum obnixissime recomendo, quas deus optimus maximus sa-
nos, incolumnes, felicesque in aeuum conseruare dignetur. 
Ex castro Zomzed, die 17. julii, anno 1567. 
1 Vlasnik je crkvene desetine na području susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva 
bio Zagrebački kaptol. Kaptol je još u prvoj polovini XVI st. predao desetinu u zakup 
posjednicima vlastelinstva koji su tako sudjelovali i u tom obliku eksploatacije se­
ljaka. U nekoliko spisa iz polovine 1567. nalaze se podaci o nastojanjima Franje Tahyja 
da crkvenu desetinu iz novčanog oblika rente komutira u naturalni oblik (in specie). 
2 Gerdak misli reći da se pobire po 10 bečkih denara od svake »capetia decl-
malis«, tj. od desetine priroda. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 19. 
54. 
Susjedgrad, 1567. VII1 
Franjo Tahy optužuje pred Ugarskom komorom provizora Stjepana Ger­
daka zbog pružanja otpora komutaciji crkvene desetine iz novčanoga u natu­
ralni oblik. 
Magnifici domini mihi obseruandissimi, seruitiorum comendationem. Ego 
per certos et laborosos tractatus eficeram apud Capitulum Zagrabiense, ut de-
cimam perpetualiter arendent castro Zwzedt et castello Stubicze, propria eo­
rum bona, pro florenis trecentis in specie coligendis, ita tarnen ut interim do­
nee Sacra Caesarea Maiestas et Regia medietatem bonorum habet in suis im-
perialibus et regiis manibus Sue quoque Maiestati equalis medietas cedat ex 
eis, uti ex aliis cedit, id etiam mandatum Sue Sacre Maiestatis continet. Nunc 
vero Stephanus Gerdak ob fauorem rusticorum propter nonnullas fassiones 
eorum, utcunque factas, laborauit apud Capitulum me inscio pro florenis du-
centis, ut in pecunia colligat, in damnum Maiestatis Sue non paruum ac me­
um. Ab eo Vestre reuerendissima, magnificae ac egregiae Dominationes diiu-
dicare possunt, si hec licerent fieri et si talia pertinerent ad bonos et utiles of-
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ficiales, nec ne. Voluique Vestris Magnificentiis hec significare, ut huic rei 
prouideant mature et me informent.2 
1 Tahyjevo pismo je bez datuma; napisano je najvjerojatnije oko 20. srpnja — 
iza 17. VII, tj. Gerdakove intervencije kod kaptola, a prije 23. VII, jer je na poleđini 
isprave zabilježeno da je toga datuma primljeno u komorsku kancelariju. 
J Na poleđini spisa je također zabilježeno: copia huius scripti Stephano Gerdak 
mittenda. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 32. 
55. 
Zagreb, 1567. VII 23. 
Izvodi iz koncepta isprave Zagrebačkog kaptola o saslušavanju svjedoka 
povodom tužbe kraljevskog fiska protiv Franje Tahyja zbog različitih prekr­
šaja na susjedgradsko-stubičkom vlastelinstvu. 
i 
. . . Providi Iwan Herwoy, Valentinus Golez, Andreas Kozlich, Jwray My-
kwlych, Mathias Zwtla, Mihal Pawlenych, Lucas Zormanych, Gregorius Chw-
kowych, Mihal Zmalyanoych, Mathias Zryes coloni de Berdowcz2 examinati, 
fassi sunt una voce scitu per omnia sicuti praecedens testis; addiderunt tarnen3 
innumerabiles eorum miserias insolentias quae super eiusdem per dictum do­
minum Tahy et officiales suos aguntur. Insuper conqueruntur qualiter magni­
ficus Petrus Rathkay tempore tumultus apud Castrum Zomzed factum miseros 
ipsos omnino depopulasset ac ultra octoginta jumenta pecora et pecudes abigi 
fecit, nec eiusdem usque in praesentem diem restitui fecit, pro quorum inopia 
miseri coacti alias partes descendere. 
. . . . Providi Gregorius Medwed, Andreas Toczman, Gregorius Horwath, Jar-
ne Nowak, Michalich Lwkach, Jwrko Toczman, Tomas Medwed, Marco Kry -
sanchych, Jambrek Bedekowych, Gywrko Thyssych, Verban Thoczman, Ma­
thias Zlomnych, Stephanus Thyssych, Paulus Thwlacz, Andreas Koncz coloni 
de Pwschya4 adjurati examinati per omnia fassi sunt scitu sicuti praecedentes 
testes. Conqueruntur5 autem quod multa damna passi sunt per homines do­
mini bani et Rathkay eorundemque servitores. 
. . . Providi Philip Czebenych, Iwan Pekelych, Andreas Laczkowych, M i ­
hal Kranyecz, Martin Rosich, Andreas Zelnykowych, Georgius Nowak, Simon 
Symwnkowych, Georgius Gerssetych, Andreas Franchetych coloni de Podgo-
rya 6 adjurati, examinati, fassi sunt per omnia sicuti praecedentes testes. Con­
queruntur idem,7 quod dominus Tahy vil i praetio vina ab ipsis miserimis ex-
torsit, adeo quod iam totaliter sunt depauperati. 
. . . Providus Thomas Zodecz8 provisor (iudex et villicus) castelli Alsso 
Zthobycza adjuratus, examinatus, fassus est scitu qualiter dominus Tahy pro-
pugnasset Georgium Zabo ex oppido Also Zthobycza, Mathiamque Belynych 
de Ztobycza propugnasset, cuius sessionem, vineam cum omnibus rebus mobi-
libus et immobilibus dominus Tahy pro se occupasset. Idem etiam fatetur au­
ditu per omnia, ut praecedens testis Georgius Raskay vicecomes. 
. . . Providi Lucas Ztanko, Peter Andrasko, Tomas Kozecz, Georgius Ily-
nych, Stephanus Znyka, Vincentius Drempethych, Demetrius Klenchych coloni 
de villicatu Superiori in pertinentiis Also Ztobycza Golobowecz dicto9 adjurati, 
examinati, fassi sunt scitu per omnia sicuti antécédentes testes. Id etiam fa-
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tentur,10 qualiter essent valde opressi per dominos Keglewych, ubi in eorum 
villa octo probos viros dicti domini Keglewych interfecissent, resque et bona 
eorum omnino disripuissent. Id etiam fatentur, qualiter Stephanus Zodynych 
officialis et provisor domini Tahy accepisset super Vincentium Drempetych 
colonum atestantem cubulos IV2» super Demetrium autem Klenchych extorsit 
duodecim cubulos vini et tres talleros pro quibus non ultra dedit quam trecen-
tos denarios. 
. . . Providi Fabianus Konthek, Andreas Kwrek, Georgius Belynych, Mar-
tin Habekowych, Andreas Fergolych, Mykwla Kranyecz, Martin Kranyecz, 
Petrus Lywbych, Clement Kranyecz, Iwan Kwrek coloni de villicatu Wuro-
zlawye11 in pertinentiis Also Zthobycza adjurati, examinati, fassi sunt scitu per 
omnia prout praecedentes testes. Idem testes quoque conqueruntur,12 quod 
Petrus Pethrychewych officialis protunc domini Tahy existens tempore admi-
nistrationis iuris montani, ultra omnem debitum proventum administrare de-
bentem, super miserimis colonis magnum numerum cubulorum vini extorsisset. 
Idem etiam omnes testes conqueruntur, qualiter dominus Tahy super singulum 
colonum unum porcum extorsisset. 
. . . Providi Petrus Gerlychych, Jwrij Palchych, Thomas Filkowych, Iwan 
Philipowych, Mihal Barych, Gaspar -Wranych, Jacobus Malynenok, Matheus 
Zowecz, Vicentius Konthek, Benedictus Jwrychewych coloni octo dè villicatu 
Wurozlawya, duo autem de villicatu Superiori Golobowecz pertinentiis Also 
Zthobycza1 3 adjurati, examinati, fassi sunt scitu per omnia ut praecedentes 
testes. Conqueruntur idem miserimi 1 4 qualiter magna damna perpessi essent 
per dominos Keglewych. Id etiam conqueruntur pro acceptis vinis contra Pe-
trum Pethrychewych officialem domini Tahy, prout praecedentes testes. Idem 
etiam Gaspar Wranych conqueritur qualiter dominus Tahy ab eo extorsisset 
talleros quinque quos in praesentem usque diem resolutum non fecisset. 
. . . Providi Martin Kowachych iudex oppidi Also Zthobycza, Petrus Ter-
chkar, Pavel Brezowechky, Marko Berczkowych, Andreas Horwath, Bartholo-
meus Blasewych, Iwan Fryschych, Mikwla Jakopchych, Andreas Bernardych 
oppidani de oppido Alsso Zthobycza adjurati, examinati, fassi sunt scitu per 
omnia prout praecedentes testes. De taxis autem extraordinariis fatentur cer-
tos colonos dédisse. Eos autem per dominum Tahy non esse impeditos, quia 
oppidani non tenentur huiusmodi taxis.1 5 
. . . Providi Iwanus Thomek, Georgius Klenchych, Bias Krwog, Antol Ro-
sowych, Petrus Nezek, Lucas Belynych de Superiori villicatu Golobowecz, Mar-
tinus Belynych, Georgius Kowachych, Gregorius Belynych, Joannes Belynych, 
Georgius Wosych de villicatu Inferiori Jarozlawa16 adjurati, examinati, fassi 
sunt scitu per omnia sicuti praecedentes testes. Conqueruntur autem17 miseri-
mi quod per dominos Keglewych vadiati essent et multa damna perpessi. Idem 
Gregorius Woxich conqueritur, qualiter dominus Tahy super eum extorsisset 
florenos tres et in praetium certo rum porcorum florenos duos. Item quaedam 
honesta mulier Catharina consors Thome Zodecz conqueritur qualiter dominus 
Tahy fecisset sibi accepisse unam vaccam et vini cubulos triginta duos, pro 
quibus non dedisset ei officialis domini Tahy ultra renenses florenos octo. 
. . . Providi Iwanus Czywlych, Stephanus Kwnych, Petrus Lwkynych, A u -
gustin Czwethkowych, Vincentius Kwoz, Michael Thomekowych, Tomas Bla-
sekowych, Gregorius Blasekowych, Tomas Malchecz, Petrus Blasekoych13 ad-
jurati, examinati, fassi sunt scitu per omnia prout praecedentes testes. Addide-
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runt1 9 quod dominus Tahy et sui officiales magnas insolentias super ipsis mi-
serimis facit, vina ipsorum accipiendo et vi l i sibi praetio solvendo. Stephanus 
Kwnych testis fatetur, qualiter dominus Tahy super ipso extorsisset in sortem 
futurae restitutionis florenos 4, Gregorius Blaskowych talleros triginta, Thome 
Malchecz florenos decern. 
. . . Providi Iwan Kowachych, Gregorius Kathrych, Iwan Lowrenchych, 
Gaspar Loncharych, Emericus Kyecz, Stephanus Slywachych, Mihal Dyanko-
wych, Iwan Twrkowych, Lowrek Krawarych, Petrus Wyedmych, Simon Ber-
czkowych, Georgius Swsych, Gregorius Dyanowych coloni de villicatu Zthop-
nyk 2 0 in pertinentiis Zomzedwara adjurati, examinati, fassi sunt per omnia 
prout praecedens testis. Id conqueruntur,21 qualiter miserimi in omnibus re­
bus et jumentis ipsorum usque ad minimum essent depraedati per dominum 
Joannem Alapy et Gasparem Mernyawchych. Idem testis Iwan Kowachych 
conqueritur qualiter dominus Tahy in futuram spem ab eo extorsisset quin-
decim talleros, quos non restituit prout antedicti testes etiam fatentur. 
. . . Providi Iwan Werchkowych, Mathe Werchkowych, Iwan Gywranych, 
Mykwla Werchkowych, Mathe Sostarych, Iwan Wydekowych coloni de villica­
tu Novaczy2 2 ex pertinentiis Zomzedwara adjurati, examinati, fassi sunt scitu 
sicuti antécédentes testes. Conqueruntur2* tarnen, quod essent valde deprae­
dati per dominum Joannem Alapy, Gasparem Mernyawchych et per homines 
domini bani, adeo quod nequidem unum jumentum esset eis relictum. 
1 Originalnu ispravu o saslušavanju svjedoka protiv Tahyja 1567. koja se čuva u 
zbirci Neoregestrata acta (sv. 632, br. 37), objavio je 1910. I. B o j n i č i ć (VZA XII). 
Već je Kukuljević bio impresioniran dužinom isprave na kojoj se nalazi ta istraga 
(>na oriaškoj listini, dugačkoj 36 noguh«) (Događaji Medvedgrada, Arkiv, knji. III, str. 
63). No, osim tog atraktivnog originala, u Kaptolskom arhivu su sačuvana i dva kon­
cepta u obliku knjige, koji odražavaju proces nastanka objavljene isprave. Oba se 
koncepta nalaze danas u fondu Acta loci credibilis, series I, (litt. I, nro 258 i litt. T, 
nro 103). Za nas je posebno važan koncept koji je nastao u toku samog saslušavanja 
seljaka po sučijama. Iako se to ispitivanje provodilo po unaprijed priređenoj listi pi­
tanja (articuli interrogate rii), u prvom konceptu, tj. temeljnoj verziji istrage, nalazi 
se dosta seljačkih izjava koje nisu ulazile u krug tih pitanja. Većina je tih izjava 
izostavljena i u drugom konceptu i u originalu. Osim toga, u prvom su konceptu 
zapisane izjave kao zajedničke za sve seljake dotične sučije, dok su u originalu obično 
stavljene u usta samo njenog predstavnika. Tom se promjenom, koja je čini se nastala 
iz tehničkih razloga, izmijenio smisao i promjenila težina nekih svjedočenja. Uz ne­
poznate dijelove istrage iz 1567. koje ovdje objavljujemo navodimo svagdje i imena 
seljaka koji stoje iza pojedinih izjava. 
2 U objavljenoj ispravi svjedoci br. 23, 26, 58—63. 
3 addiderunt tarnen . . . i dalje, do kraja pasusa, u originalu je izostavljeno. 
4 U objavljenoj ispravi svjedoci br. 198—212. 
5 Rečenica izostavljena u originalu. 
6 U originalu svjedoci br. 262—270. 
7 Rečenica »Conqueruntur . . . sunt depauperati« izostavljena je i u drugom kon­
ceptu i u originalu. 
8 U originalu svj. br. 274, gdje je izjava bolje formulirana; izostavljeno je: judex 
et villicus. 
9 U objavljenoj ispravi svjedoci br. 298—304. 
1 0 U originalu isprave izostavljen cijeli pasus koji počinje: Id et iam. . . 
1 1 U objavljenoj ispravi svjedoci br. 305—314. 
1 2 U drugom konceptu i originalu izostavljene su rečenice o povećanju gornice i 
uvođenju podavanja svinja, tj. dio koji počinje: Idem testes quoque conqueruntur... 
1 3 U objavljenoj ispravi svjedoci br. 315—324. 
1 4 U originalu isprave izostavljen dio: conqueruntur idem .miserimi.. .; unesena 
je jedino rečenica o Gašparu Vraniću. 
1 5 U originalu zajednička izjava purgara pripisana je Petru Trčkaru; postoje i 
neke razlike u prezimenima: Brezowechki—Bwzowechky, Blasewych—Blasentych. 
1 6 U originalu svjedoci br. 334—344. 
1 7 U originalu je izostavljena rečenica »Conqueruntur autem . . . 
1 8 U originalnoj ispravi svjedoci br. 409—418. svi iz stenjevačke sučije. 
1 9 U originalu isprave cijela rečenica »addiderunt . . .« je formulirana drugačije 
i stavljena u usta svjedoku Ivanu Ciguliću (svj. br. 409); u izjavama o oduzimanju 
novca izostavljen je podatak za Tomu Malčeca. 
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2 0 U originalu svjedoci br. 454—466. 
2 1 U objavljenoj ispravi rečenica o Ivanu Alapiću i Gašparu Mrnjavčiću je izo­
stavljena. 
2 2 U objavljenoj ispravi svjedoci br. 492—497. 
2 3 Rečenica; Conqueruntur tamen . . . je u drugom konceptu i originalu isprave 
izostavljena. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series I, litt. I, br. 258. 
Požun, 1567. VII 31. 
Bilješka ugarskog protonotara Damjana Aranyana o zahtjevu zastupnika 
porodice Hennyngh da se riješi pitanje povratka na susjedgradsko-stubičko 
vlastelinstvo. 
Anno domini 1567. ultima die mensis juli i ; Ambrosius de Beycz pro ge­
nerosa domina Ursula relicta quondam Andreae Hennyngh aliter Theuffen-
bach coram domino locumtenente caeterisque dominis praelatis et baronibus, 
iudicibus ordinariis et magistris prothonotariis personaliter astans proposuit: 
quod quoniam directam et aequalem dimidietatem castri Zomzedwara et cas­
telli Also Stubycza pertinentiarumque eorundem ipsa domina Ursula ad man­
datum Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis, domini nostri clementissimi, ma­
nibus spectabilis et magnifici quondam domini Petri Erdewdy alias bani dare 
coacta fuisset.1 Exindeque ipsa dimidietas castri et castelli, bonorumque et 
iurium possessionariorum ad eadem pertinentium, ad manus Suae Sacrae Ma­
iestatis pervenisset et habeatur etiam modo; eadem domina vidua cum non 
habeat unde se et liberos suos sustentare possit, petit ut huiusmodi bona et 
jura sua possessionaria sibi et dictis liberis suis remitti; quodsi Sacra Maiestas 
Imperatorea et Regia aliquid actionis contra eandem et liberos suos habet, id 
Maiestas Sua Sacra ordine juris juxta regni consuetudinem prosequi dignetur. 
Director2 dicit nullam superinde a Maiestate Sacra Imperatorea et Regia 
vel Maiestatis Suae Camera se habere instructionem et propterea nihil scire 
respondere. Quodsi a Sua Maiestate vel Camera Suae Maiestatis instructionem 
habuerit, ea quae necessaria erunt, proponere paratus est. 
Deliberatum est quod director accipiat informationem a Sua Maiestate 
vel a camera et eras hora septima compareat et respondeat. 
1 Ban Petar Erdödy je zauzeo taj dio vlastelinstva u jesen 1565, a fiskalna je uprava 
uvedena godinu dana kasnije. 
1 Blaž Io de Kazahaza. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 39. 
57. 
Požun, 1567. VII 31. 
Prijepis bilješke kojom zastupnik kraljevskih parnica Blaž Io obavješta­
va Ugarsku komoru o stanju susjedgradsko-stubičke parnice. 
Volui dominis meis paucis significare. Quod ad intercessionem dominae 
relictae condam Andreae Hennyngh hodie dominus locumtenens, cum caeteris 
dominis consiliariis Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis ac iudicibus dele-
gatis, causam ratione Zomzedwara leuauerat. Domina relicta simpliciter penes 
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décréta et libertates Regni postulat sibi remitti bona et sic tandem Maiestas 
Caesarea suo tempore ratione iniuriarum illatarum ageret secum proposuit. 
Ego vero nihil respondi aliud nisi quod a Maiestate Caesarea domino nostro 
clementissimo et per consequens Camera Suae Maiestatis nullam informati-
onem superinde haberem, et ideo, ante tempus, in causam intromittere me non 
possem. Deliberatum est, quod quia Maiestas Caesarea in consilio semel atque 
iterum domino locumtenenti et caeteris consiliariis viva voce strictissime com-
mississet, ut causam hane susciperent et reuiderent. Ideo ipsi eras septima ho­
ra causam reuidere et discutere, in eaque deliberare vellent. Interim ego quo­
que aut a Maiestate Caesarea aut a Dominationibus Vestris informationem 
capere et paratus ad respondendum hora statuta comparare in iuditio debe-
rem. Quid igitur facto sit opus, rogo prospiciant, meque inforrhare tempestiue 
velint. Si enim paria eius actionis et postulationis petierimus vel aliter quali-
tercunque contra earn procedere instituerimus, verendum ne penes décréta et 
libertates Regni, prout in alia causa Sarkewzyana secuta est, saltern contra 
hanc dotalistam. et filiolam quam in gremio importauerat, succumbat fiscus. 
Si vero bona sive iusta ratione, ulterius retinebuntur, ne in dispendium ani-
mae tarn meae, quam aliorum (quod absit) vertatur. Igitur inter ista duo ma­
la, quid domini mei velint, eligant, et me quam primum informent rogo. Haec 
volui dominis meis submisse significare. Saluis tarnen eorundem sanioribus 
consiliis. 
Actum Posonii, ultima iulii, anno 1567. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 38. 
Požun, 1567. VIII 1. 
Prijepis pisma u kojem vijećnici Ugarske komore podnose kralju Mak-
similijanu svoje mišljenje o razlozima za odgađanje susjedgradsko-stubičke 
parnice. 
Sacratissimae Caesar, domine clementissime. 
Ad dementem commissionem Sacrae Maiestatis Vestrae Caesareae de 
accurata consultatione suseipienda in negotio causae Zomzeduariensis, num 
videlicet ilia differi debeat et an iure differi possit, cum illam Sacra Maiestas 
Vestra Caesarea domino locumtenenti revidendam commiserit, licet antea quo­
que opinionem nostram submissam, de sententia Cristophori Kubiny et direc-
toris Sacrae Maiestatis Vestrae Caesareae ea de re humillime significauerimus, 
nimirum quod causa ipsa differi debeat ad futuram Dietam, eo quod personae 
noxiae citatae non fuerint. Cum tarnen hue ventum sit, ut causa reuidenda 
suseipiatur, quaeratque Maiestas Vestra Caesarea a nobis an differenda sit, 
et num iure differri possit ac quaenam utilitas ex dilatione speranda sit. Nos 
conuenientes dictum Kubiny, votis communicatis, ita demisse opinionem nos­
tram circa praemisa pro informatione Maiestati Vestrae Caesareae significare 
voluimus : 
Ac in primis, quod ad dilationem causae praefatae attinet, cum ex pro-
positione dominae relictae a Teuffenpach coram iudieibus facta, cuius exem-
plum Maiestati Vestrae Caesareae submisse exhibemus, appareat, ipsam nihil 
aliud quam sui in integrum restitutionem petere, in aliis vero causae partibus 
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subterfugium quaerere. Arbitramur humillime causam hac iis rationibus differi 
posse. Primo, quod cum causa haec talis sit, quae a primordio tractari debeat, 
inchoanda erit ab exclusione Francisci Tahy per viduam et complices suos 
facta, deinde a contemptu mandatorum Maiestatis Vestrae profligatione exer-
citus eiusdem et manifesta rebelione viduàe et suorum complicium; quae facta 
ita sibi cohaerent, ut neutiquam possint ab inuicem diuelli. Propterea, etsi 
sciamus viduam illam non posse pro suis complicibus absentibus respondere, 
cum haec causa personalem reorum assistentiam requirat, ut tarnen judicibus 
et aliis palam sit, Maiestatem Vestram Caesaream non sine certis et expressis 
rationibus causae reuisionem diffère. Interroganda erit vidua coram iudi-
cibus an ad omnia praemissa in sua et omnium suorum complicum contra 
quos proponitur personis respondere voluerit et an id faciendi potestatem 
ac facultatem ab illis habeat, et num velit de rigore iuris in iis per iudices 
pronunciari. Quae si ad hoc se obtulerit, quod tarnen facere iure' non potest, 
tandem conuertenda est oratio ad iudices, scilicet an secundum décréta et 
consuetudines regni possint ita circa praemissa iudicare, ut in omnibus prae-
declaratis circumstantis rigor iuris obseruetur, de que eo, sententia etiam 
contra noncitatos ferri possit. Ad quas propositiones, si iudices et vidua 
accesserint, atque haec fuerit voluntas Sacrae Maiestatis Vestrae Caesareae 
poterit causa iudicio submitti. Sin autem nec iudices earn authoritatem sibi 
sument, nec vidua tali iudicio stare voluerit, poterit causa commode differi 
maxime cum articulus decreti Tripartiti primae partis nonus manifeste con-
tineat haec verba: Quod nobiles regni non nisi citati et ordine iudiciario con-
demnati in eorum personis et rebus damnificati aut detineri possint. Cumque 
rei non sint citati iuxta articulum decreti praedicti secundae partis septuage-
simum quintum, quern hue adiecimus, neque iudicium de iis fieri potest ex 
rationibus in dicto articulo comprehensis. His itaque de causis censemus hu-
millime causam praedictam minime nunc iudicari posse, nisi Maiestas Vestra 
velit earn causam de simplici et piano revideri, quod si fiet, restitutio bonorum 
sine dubio sequetur et Maiestas Vestra Caesarea cogetur deinde extra domi-
nium bonorum ius suum praetensum prosequi. Ubi autem citati fuerint rei et 
causa ad legitimum processum fuerit deducta, tunc ex hoc iuridico processu 
vidua et complices eius omnes notam infidelitatis incurrent et inde Maiestas 
vestra Caesarea senciet commodum, quod autem interea temporis, dum citatio 
peragetur et causa ad debitum finem deducetur, bona in manibus Maiestatis 
Vestrae manebunt, non putamus id aliquatenus Maiestatem Vestram Caesa-
ream offendere quandoquidem non vi possesionem bonorum illorum Sacra 
Maiestas Vestra Caesarea apprehendit, sed vidua ipsa ultro caedente et per hoc 
se, suosque complices noxios profitente, quam quidem bona sunt in manibus 
Maiestatis Vestrae tanquam iudicis supremi seu in sequestro. 
Hoc etiam humillime subiungere voluimus, ut Sacra Maiestas Vestra 
Caesarea significare dignaretur domino locumtenenti, se non distinctam sed 
integram causam castri Zomzedwara hoc est violentias et circumstantias omnes 
iam superius connumeratas et alios casus sibi inuicem cohaerentes et non 
saltern restitutionem dicti castri et bonorum iure reuideri, et de rigore in 
omnibus et contra omnes reos pronunciari commisisse, ut hoc pacto, expressius 
mentem Sacrae Maiestatis Vestrae intelligat, alioqui si id iudices et rei facere 
detrectarent, ut a reuisionem supersederent. 
Posonii, 1. die augusti, anno domini MDLXVII . 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 34. 
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59. 
Požun, 1567. VIII 5. 
Prijepis naloga kojim kralj Maksimilijan naređuje Zagrebačkom kaptolu 
da uvede Franju Tahyja u pravni posjed onih dijelova susjedgradsko-stubič­
kog vlastelinstva koje je kupio od porodice Bathory. 
Maximilianus secundus, Dei gratia electus Romanorum imperator, semper 
Augustus ac Germaniae, Hungariae et Bohemiae etc. rex, archidux Austriae, 
dux Burgundiae etc, fidelibus nostris Capitulo ecclesiae Zagrabiensis salutem 
et gratiam.1 Exponitur Maiestati nostrae in personis fidelium nostrorum mag­
nificorum Francisci Thahy de Thah, agazonum nostrorum magistri et consi-
liarii nostri, ac Balthasaris, Gabrielis, Stephani, Michaelis et Joannis filiorum 
suorum, quomodo ipsi in dominium totalis portionis possessionariae specta­
bilis et magnifici condam comitis Andreae de Bathor alias judicis curiae nos­
trae, ac Georgii et Nicolai similiter Bathory, necnon generosarum dominarum 
Clarae Bathory relictae magnifici condam Anthonii de Lossoncz, sororis ute-
rinae, ac alterius Clarae Casparis Drwgeth de Homona et Dorotheae Los­
sonczy Stephani de Kyswarda magnificorum consortum, filiarum videlicet 
eiusdem dominae Clarae Bathory ex praefato condam Anthonio de Lossoncz 
procreatarum, in castro Zomzedwara et castello Also Sthwbycza vocatorum 
in comitatu Zagrabiensi existentibus habitae, directae scilicet medietatis eorun­
dem castri et castelli ac pertinentiarum suarum et ittem totius etiam ac omnis 
iuris dictorum condam comitis Andreae de Bathor, necnon Georgii, Nicolai ac 
dominarum Clarae Bathory relictae, alterius Clarae et Dorotheae filiarum eius­
dem in altera quoque directa et aequali medietate eorundem castri Zomzed­
wara et castelli Also Sthwbycza2, pertinentiarumque suarum, quae alias apud 
egregii condam Andreae Hennyngh aliter Theuffenpakh et post mortem eius­
dem generosarum dominarum Ursulae Meknyczer relictae ac Annae Michaelis 
Konzky, Kunegundae Mathei Kerecheny egregiorum consortum, puellarumque 
Martae sponsae egregii Stephani litterati de Gregoryancz et Sophiae, filiarum 
eiusdem condam Andreae Theuffenpakh, utcunque fuissent, nunc vero nostras 
manus essent, ipsos exponentes ex fassione et inscriptione praefati condam 
comitis Andreae de Bathor perpetuo iuris titulo concernentium per nostrum 
et Vestrum homines legitime vellent introire. Super quo fidelitati Vestrae 
harum série firmiter praecipientes commitümus et mandamus, quatinus ves­
trum mittatis pro testimonio fidedignum, quo praesente nobilis Stephanus 
Schytarowczy aut Jacobus Pogledych vel Gregorius Myndzenthy seu Joannes 
Beryzlauych siue Petrus Petrychewych neue Joannes Zaboky nam Moises 
Homzky, aliis absentibus, homo noster per nos ad id specialiter deputatus, ad 
facies praescriptorum castri Zomzedwara et castelli Also Sthwbycza, conse-
quenterque praescriptae medietatis eorundem nunc apud manus eorundem 
exponentium habitae ac totius et omnis iuris dicti condam comitis Andreae 
Bathory ac praefatorum fratrum et sororum suorum in dicta altera quoque 
medietate praescriptorum castri et castelli habiti et pertinentiarum eorundem, 
vicinis et commetaneis ipsorum inibi legitime conuocatis et presentibus accen-
dendo, introducat memoratos Franciscum Thahy, necnon Balthasarem, Gabri-
elem, Stephanum, Michaelem et Joannem filios eiusdem, ipsorumque heredes 
et posteritates universas in dominium dictae medietatis praedicti castri Zom­
zedwara et castelli Also Zthwbycza apud manus ipsorum exponentium habitae, 
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pertinentiarumque suarum ac totius et omnis iuris jamfati condam comitis 
Andreae Bathory ac dictorum fratrum et sororum suorum in altera quoque 
medietate castri et castelli habiti, statuatque eandem et idem eisdem, ipso­
rumque heredibus et posteritatibus universis perpetuo posidenda si non fuerit 
contradictum, contradictores vero si qui fuerint, euocet eosdem contra anno­
tates exponentes in praesentiam bani Regni nostri Sclauoniae ad decimum 
quintum diem diei huiusmodi euocationis rationem contradictionis ipsorum red-
dituros. Et posthec huiusmodi introductionis et statutionis seriem, cum contra-
dictorum et euocatorum, si qui fuerint, vicionorumque et commetaneorum, qui 
praemissae introductioni et statutioni intererunt, nominibus, terminoque as-
signato, eidem bano nostro suo modo fideliter rescribatis. 
Datum Posonii, quinta die mensis augusti, anno domini millesimo quin-
gentesimo sexagesimo septimo. 
1 Tahyju je ispravu o statuciji izdao ispod ruke u ime kralja locumtenens in 
judiciis personalis praesentiae regiae Ivan Zoner s klauzulama koje su pogađale inte­
rese fiskalne uprave. 
2 Adrija Teuffenbach je 1559. založio dio susjedgradskog posjeda knezu Bathoryju, 
ali taj dio nije bio nikada posebno odijeljen, jer je cijelo vlastelinstvo uživano zajed­
nički. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 41. 
60. 
Zagreb, 1567. IX 5. 
Bilješka kojom kanonik Stjepan Mindzenthy i Mojsije Humski obavješ­
tavaju Zagrebački kaptol o uvođenju Franje Tahyja u susjedgradsko-stubičke 
posjede. 
1567. feria sexta proxima ante festum Natiuitatis Beatissimae Virginis 
Mariae exequutio presentium litterarum introductoriarum et statutoriarum 
Sacratissimae Cesareae Maiestatis pro parte magnifici domini Francisci Thahi 
et filiorum suorum emannatarum, per me Moysem Homzky de Horn, hominem 
Sue Maiestatis regium, et reverendum dominum Stephanum Myndzenthy cano­
nicum ecclesiae Zagrabiensis et archidiaconum de Kemlek, testimonium eius­
dem Capituli. 
Et primum ad facies praescripti castri Zomzedwara in comitatu Zagra­
biensi existentis accesimus, praesentibus ibidem tunc magnifico ac egregiis 
et nobilibus domino Simone Keglewych de Bwsyn, Ladislao Bwkowachky, 
Nicolao Bedekowych de Komor, Blasio et Jacobo Pogledych de Korylowcz et 
Joanne Zekaly, aliisque quampluribus similiter vicinis et cometaneis, intro-
duximus praefatum dominum Franciscum Thahy et annotatos filios suos in 
dominium dictae medietatis predictorum castri Zomzedwara et castelli Ztoby­
cza aput manus ipsorum exponentium habite, pertinentiarumque suarum ac 
totius et omnis iuris jamfati condam domini comitis Andrée Bathori et dic-
tarum fratrum et sororum suorum in alteraquoque medietate dicti castri et 
castelli habiti, hactenus aput condam Andream Henygh et filias suas habite, 
ibique iuxta Regni consuetudinem diebus legittimis permansimus, nemine pe-
nitus ibidem contradicente, ac tandem die dominico extunc imediate sequente 
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venimus ad oppidum Also Ztobyczam in comitatu Zagrabiensi existens, nemine 
ibique contradicente.1 
1 Kanonik Stjepan Myndzenthy i Mojsije Humski falsificirali su statuciju, jer su 
još od ranije bili obavezni prema Tahyju. Myndzenthyju je bila poklonjena stenje-
vačka župa, a Humsky je primao plaću kao Tahyjev konjanik u Kaniži; v. Gerdakov 
opis, isprava br. 61. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series I, litt. T, br. 160. 
61. 
Zagreb, 1567. IX 8. 
Zigrebački kaptol izdaje ispravu o žalbi komorskog provizora Stjepana 
Gerdaka protiv uvođenja Franje Tahyja u posjedovanje susjedgradsko-stubič­
kog vlastelinstva. 
Nos Capitulum ecclesiae Zagrabiensis. Memoriae comendamus per prae-
sentes. Quod egregius Stephanus Gerdak de Fyletyncz, praefectus quoad partem 
Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis in castro Zomzedwara per Suam 
Maiestatem constitutus, nostram personaliter veniens in praesentiam, per mo­
dum protestationis, inhibitionis ac contradictionis in persona prefatae Sacrae 
Cesareae et Regiae Maiestatis nobis detegere et significare curavit in hunc 
modum. 
Qualiter dum magnificus dominus Franciscus Thahy, agazonum regalium 
magister et consiliarius Suae Maiestatis, feria sexta proxima ante festum 
Natiuitatis Beatissimae Virginis Mariae proxime praeteritum transacta,1 per 
hominem regium videlicet nobilem Moisem Homzky de Horn ac reuerendum 
dominum Stephanum Myndzenthy archidiaconum Kemlek, socium scilicet et 
concanicum ac testimonium nostrum praesentibus, quibusdam partim vicinis 
illisque satis exiguis, partim vero propriis familiaribus et seruitoribus praefati 
domini Francisci Thahy, in dominium praefati castri Zomzedwar et castelli 
Also Zthobycza ac suarum cunctarum pertinentiarum, omnino in comitatu 
Zagrabiensi existentium et habitarum, sese statui et introduci incipiebat, ipso 
protestante omnio inscio; sequenti die videlicet sabbato extunc immediate 
sequenti, idem protestans apud idem castrum eosdem Moisem Homzky homi­
nem regium praefatum dominum Stephanum Myndzenthy testimonium nos­
trum interrogasset, qua de causa ipsi ibidem cum quibusdam nobilibus man-
sissent atque in eadem arce perseuerassent, quidne negotii habuissent. Idem 
autem Moises Homzky, homo regius, et dominus Stephanus Myndzenthy, 
obliti veritatis et fidelitatis suae Maiestatis, non ut causam introductionis et 
statutionis, quam clancularie peragebant, eidem protestanti, prout fieri debebat 
reuelassent atque dixissent, verum quasdam dolosas, friuolas atque omnino 
incredibiles causas, cur scilicet ad idem castrum accessissent, referebant, ne 
scilicet idem Stephanus Gerdak huiusmodi eorum dolose atque clanculariae 
statutioni nomine dictae Sacrae Caesareae Maiestati cotradixisset, referentibus 
atque allegantibus eisdem Moise Homzky et domino Stephano Myndzenty 
istas rationes, quod ipse dominus Franciscus Thahy habuisset vel haberet con­
tra quendam Michaelem presbiterum alias plebanum in Ztenyowcz quasdam 
attestationes peragere ad quaerimonias, quas fecisset contra eundem dominum 
Franciscum Thahy in proxime praeterita generali congregatione Posoni, quibus 
sicquidem regio et nostro hominibus idem dominus Stephanus Gerdak veluti 
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fidedignis hominimus credebat atque contra eos quicquid mali suspicabatur 
iuxta eorum responsiones praemissas. Verum quia iidem regius et noster ho­
mines heri absque quibusvis vicinis iterum clancularie ad dictum castellum 
Also Zthobycza vocatum ad statuendum et introducendum praefatum dominum 
Franciscum Thahy ac filios suos profecti fuissent atque vespertino tempore 
hesternae diei non ad praefatum castellum verum in domum plebanalem in 
oppido sub dicto castello habitam secrete intrassent. Quos idem Stephanus, 
cognita eorum falsa atque dolosa friuolaque atque incredibili praemissa res-
ponsione, statim ex dicto castro Zomzedwara in veloci cursu equi ad contra-
dicendum huiusmodi clancularie statutioni secutus fuisset ac tarde jam ves­
pere eo peruenisset. Cuius aduentum, dum idem regius et noster homines 
intelexissent atque cognovissent, mox in aurora abinde furtive et clancularie 
sese subtraxissent atque abinde recessissent, ne scilicet idem Stephanus Gerdak 
huiusmodi eorum clandestine introductioni et statutioni nomine dictae Sacrae 
Maiestatis Cesareae contradixisset. Super quibus omnibus et singulis idem Ste­
phanus Gerdak a nobis praefatae Sacrae Maiestati postulavit litteras dari 
protestationales. Quas nos Suae Sacrae Maiestati Caesareae et Regiae, domino 
nostro clementissimo, dandas duximus et concedendas communi iustitia sua-
dente et lege regni requirente. 
Datum feria secunda, in festo videlicet Nativitatis beatisime virginis 
Mariae, anno domini millesimo quingentesimo sexagesimo septimo. 
1 5. rujna. 
Neoregestrata acta, sv. 6, br. 36. 
62. 
Zagreb, 1567. IX 10. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o Tahyjevoj pismenoj protestaciji 
protiv komorskog provizora Stjepana Gerdaka koji se usprotivio njegovom 
uvođenju u susjedgradsko-stubičke posjede. 
1567. feria quarta proxima post festum Nativitatis Beatissimae Virginis 
Mariae, nobilis Georgius litteratus prouisor in Zomzedwara, quoad partem mag­
nifici domini Francisci de Thah agazonum regalium magistri, nostram per-
sonaliter veniens in praesentiam, in eiusdem domini Francisci de dicta Thah, 
domini scilicet sui, nomine et in persona, nobis per modum protestationis 
detegere et significare curavit in hunc modum ac in scriptis etiam exhibuit 
praefatam protestationem hunc tenorem in se continentem: 
»Reuerendi domini, amici obseruandissimi. Intellegi Stephanum Gerdak 
heri dixisse coram Vestris Dominationibus hominem Cesareae et Regiae Ma­
iestatis et vestrum testimonium dolose et oculte me statuisse; id nemo apro-
bare et merito dicere potest, nam ipsi coram nobilibus personis rite et legit-
time statutionem fecerunt consuetis diebus. Quod autem sibi id non constabat, 
id merito fieri potuit, quia ipse solum est seruulus Maiestatis Suae et officialis 
temporalis. Ego vero et scripto et verbis Sacrae Caesareae et Regiae Maies­
tati, uti domino et régi nostro clementissimo, supremoque iudici ac defensori 
libertatum Regni et nobilitatis sepius specificaui omni iura domini Andreae 
Bathori ac familiae suae quaeque haberet in istis bonis et castro Zomzedwara 
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et castello Also Ztobycza omnino et omnia émisse. Igitur sua furibunda vehe-
mentia non licuisset mandato Suae Maiestatis et iuridice statutioni nomine 
Suae Maiestatis in iuditiis dato, iuxta Regni consuetudinem et proprio nutu 
et voluntate protestari et contrariari. De quibus omnibus suis factis propriis 
contradico cum omnibus meis et protestor solempniter coram Dominationibus 
Vestris et litteras peto hoc modo, salua tarnen gratia dignitate et auctoritate 
Suae Caesareae et Regiae Maiestatis.« 
Quas siquidem litteras protestationales coram nobis modo praemisso fac-
tas et exhibitas eidem domino protestanti dandas duximus et concedendas 
lege regni requirente, harum etc. Datum ut supra. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 2, 
str. 195. 
Donja Stubica, 1567. IX 11. 
Komorski provizor susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva Stjepan Gerdak 
izvještava Ugarsku komoru o pobuni susjedgradsko-stubičkih kmetova zbog 
komutacije crkvene desetine i o pokušaju kanonika Stjepana Mindzentyja da 
nelegalno uvede Tahyja u posjedovanje vlastelinstva. 
Reverendissime, generosi, magnifici ac egregii Domini, patroni mihi sum­
ma obseruantia colendissimi, perpetuorum seruitiorum meorum humillimam 
comendationem. Vestras reverendissimam, generosas, magnificas et egregias 
Dominationes latere nolui, qualiter die sexto praesentis mensis septembris 
magnificus dominus Franciscus Tahi rediens ex Canisa ad Castrum Zomzed­
wara, aduocato ibidem egregio Moyse Homzky de Horn sub capitaneatu suae 
dominationis Kanisiensi Stipendium habente ac venerabili Stephano praesbi-
tero canonico ecclesiae Zagrabiensis et archidiacono Kemlekyensi, testimonio 
videlicet prefati Capituli, juxta continentias litterarum introductoriarum et 
statutoriarum nomine Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis, domini nostri 
clementissimi, per egregium dominum Joannem Zoner locumtenentem in ju-
diciis personalis presentie Suae Maiestatis ad prefatum Capitulum Zagrabi-
ense sonantes directas, emmanatarum, me ibidem in praefato castro Zomzed­
wara présente ad tunc, clam et sine scitu meo ac aliorum officialium Suae 
Sacrae Maiestatis protunc una mecum ibidem existentium, se suosque in do­
minium totalis castri Zomzedwara et castelli Alsoztobycza, omni eo iure quo 
ut praefertur bona praescripta a spectabili et magnifico condam domino A n ­
drea de Bathor se émisse, praetendit, statui fecit. Quamuis ego domini colen­
dissimi, quasi suspicione aliqua adtunc contra praefatum dominum Tahi duc-r 
tus a dicto Stephano Myndzenthi, uti testimonio vero Capituli, quid ibi per 
toto dies ageret sciscitatus sum. Qui immemor officii sui executionem ipsi ad­
tunc per prefatum Capitulum concreditum omnino a me et per hoc a Sua M a ­
iestate denegauit, neque executionem ipsam secus rescire potui, nisi ex Ca-
pitulo ipso per fidèles Suae Maiestatis mihi significatum extitit. Et sic tam-
diu tertio die ipsius executionis fraudulenter factae prius coram Capitulo no-
mine et in persona Suae Sacrae Maiestatis solemni facta protestatione totali 
sic fraudulenter factae contra jura Suae Sacrae Maiestatis statutioni contra-
dixi. Unde praefatum Capitulum contra praenotatum Stephanum Myndzenti, 
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tanquam suspectum testimonium ipsius Capituli, summa indignatione motum 
est. 
Reliqua que inde sequi debent foelici industriae Vestrarum Dominatio-
num committo. 
Ceterum iuxta commissiones Vestrarum Dominationum de decimis fru-
mentorum et vini de bonis castri Zomzedwara et Ztubycza Capitulo Zagrabi­
ensi singulis annis prouenire debentibus cum praefato Capitulo, unanimi voto 
praefati domini Francisci Tahi habito, conclusimus. Nescio tarnen unde moti 
coloni Zomzedwarienses insurexerant, frumentaque pro decimis ipsis cedentia 
in speciae exigere, neque ad partem Suae Sacrae Maiestatis me tunc in Ztu­
bycza existente et neque pro praefato domino Francisco Thahi exigi permit-
tebant. Quos tandem ego uti sciui consopiui, decimamque praefatorum frumen-
torum de cunctis pertinentiis praefati castri Zomzedwara exigere et conducere 
ad horrea diuersa fecimus. Nescio tandem in Ztubycza qualiter inter dominam 
consortem praefati domini Francisci Tahi et tandem adueniente ipsoque do­
mino Francisco Tahi actum sit. Hoc Vestris Dominationibus reuera significare 
possum, quod coloni ipsi Ztubycenses omnino insurexerant manu armata con­
tra nos et obuiam castelli consedentes renunctiauerunt nobis, illos décimas 
praefatas nullomodo se in specie praestituros. Quare iuditio meo, statim et sine 
omni mora, Vestrae Dominationes firmissimum mandatum a Sua Maiestate 
ad praefatos colonos, tam Zomzedwarienses, quam Ztubycenses mittere ad nos 
velint ut administration! huiusmodi decimae, tam officialibus Suae Maiesta­
tis, quam pro domino Francisco Tahi, per Capitulum in speciae exigi conces­
sit, obedientes sub amissione capitis et omnium rerum esse debeant. Vereor 
tamen, quod insurectio colonorum Ztubycensium potissimum ex his mota est, 
quod praefata domina consors domini Francisci Tahi penes decimam ipsam 
terrasque arabiles dictorum colonorum per officiales suos octupare fecit.1 
Exinde a Dominationibus Vestris citissimam expeto relationem. Quas 
etiam felicissime valere desidero. 
Ex castello Alsoztobycza, undecima septembris 1567. 
Earundem Dominationum Vestrarum deditissimum seruitor 
Stephanus Gerdak de Fyletyncz 
1 Pobuna susjedgradsko-stubičkih kmetova 1567. zbog komutacije crkvene dese­
tine nije bila poznata u dosadašnjoj literaturi. O njoj, tj. o nemirima na Stubici, 
moglo se tek pretpostavljati na osnovu dosta neodređenih izjava Ilije Gregorića i 
Matije Fistrića u istrazi poslije bune 1573. i uopćenog saborskog zaključka o seljač­
kim nemirima sa sjednice od 25. IX 1567. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 23. 
Zagreb, (1567. IX 25.)1 
Prijepis pisma kojim hrvatski staleži mole vladara da vrati UrŠuli Me­
knyczer i njenim kćerima susjedgradsko-stubičke posjede, jer su im oduzeti 
na nezakoniti način. 
Recordatur bene Status et Ordines Regni de graui et onerosa querela 
generosae dominae Ursulae Mekniczer, relictae quondam Andreae Hennyngh 
aliter Teffenpah dicti, hisce proxime praeteritis diebus coram eis facta, qua-
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liter ipsa ad simplicem quaerelam magnifici Francisci Thahy Maiestati Cae-
sareae Regiaeque, domino nostro clementissimo, contra ipsam, heredesque 
ipsius, indebite factam, unacum orphanis suis de bonis, medietatibusque he-
reditariis aviticis Castro Zomzedwar et castello Stwbycza, per magnificum do­
minum Petrum de Erdewd banum et ipsum Franciscum Thahy exclusa et elec­
ta fuisset. Ipsaque bona dicti domini banus et Thahy ad manus suas recepis-
sent et nunc etiam possiderent. Et quod Sua Sacra Maiestas ipsam dominam 
Ursulam Meknyczer relictam, filiasque suas orphanas ac etiam fideles suos 
Mathiam Kerecheny et Michaelem Konzky, generös scilicet eiusdem dominae 
Ursulae, contra iura et decreta Regni, nulla legittima citatione praemissa vel 
in generali dieta et congregatione dominorum praelatorum et baronum, regni-
que nobilium ex decreto Regni fienda, imo Maiestate sua tunc extra Regnum 
Hungariae constituta, proscripsisset, litterisque proscriptionis eos ubique per-
sequatur. Propterea, cum Sacra Caesarea Regiaque Maiestas, dominus noster 
clementissimus, neminem regnicolarum suorum iuxta decreta Regni Hunga­
riae nota infidelitatis aliter condemnare possit, nisi prius unam generalem 
diaetam et congregationem omnibus dominis praelatis et baronibus, caeteris-
que regnicolis suis, ad unum certum terminum indicat et statuat, ad quern 
ille contra quern nota infidelitatis obiicitur legittime ex decreto Regni euoce-
tur et ordine iudiciario condemnetur. Et quoniam Status et Ordines proscrip-
tionem hanc illegittimam non saltern priuatas contra aliquot personas factam, 
sed unam ex praecipuis Regni libertatibus et primam potius in ea laesam at-
que violatam esse, agnoscant. Ob hoc Maiestati Suae Caesareae Regiaeque, do­
mino eorum clementissimo, fideles sui Status et Ordines universi humilime 
supplicant, ut bona ipsa Castrum Zomzedwar et castellum Stwbycza, simul-
cum cunctis pertinentiis et medietatibus eorundem, dictae dominae Ursulae 
Meknyczer, eiusque orphanis, ab eisdem illegitime occupata, clementer ex-
nunc remitti facere dignetur, ipsasque et generös suos ab praenominata pro-
scriptione absolutos reddat, afferunt enim sese Suae Maiestati Caesareae Re-
gieque et omnibus aliis, si qui contra ipsos legittime contendere voluerint, 
juri stare. 
Conqueritur etiam spectabilis ac magnificus dominus Christophorus Ung-
nad statibus et ordinibus Regni, quomodo ipsequoque ad simplicem quaere­
lam nonnullorum aduersariorum suorum contra libertatem suam et totius 
Regni per suam Sacram Caesaream Maistatem Vienna per tres menses fuis­
set detentus. Supplicant itaque universi Status et ordines Regni, ut Sua Sacra 
Maiestas unumquemque fidelium subditorum suorum in suis iuribus et liber­
tatibus, iuxta contenta decretorum et antiquam obseruationem diuorum Re-
gum Hungariae, dignetur clementer conseruare. 
1 Premda se predstavka hrvatskih staleža o susjedgradsko-stubičkom vlaste­
linstvu ne spominje među saborskim zaključcima, ona je najvjerojatnije nastala na 
sjednici od 25. IX 1567. svakako poslije smrti bana Petra Erdödyja. 
Arhiv obitelji Sermage, sv. 1, br. 26, litt. BB, prilog. 
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65. 
Zagreb, 1567. XI 11. 
Izvodi iz koncepta isprave Zagrebačkog kaptola o saslušavanju svjedoka 
u parnici Franje Tahyja protiv stenjevačkog župnika Mihajla Bučića. 
Primus itaque testis venerabilis dominus Georgius Heressynczy, custos, 
canonicus et vicarius dictae ecclesiae nostrae Zagrabiensis requisitus ad pu­
ritatem suae conscientiae, adiuratus et examinatus, fassus et attestatus est de 
invasione domus et curiae plebanalis et aliis negotiis in actione dicti actoris 
denotatis nichil paenitus scire, praeter quod statim post tumultum contra do­
minum banum et eius gentes sub dicto castro Zomzedwara factum, quidam 
amici presbiteri sacellani videlicet dicti Michaelis presbiteri plebani actoris 
interfecti ad ipsum festem tanquam vicarium venissent et sibi narassent, quod 
ipse presbiter inductus vestibus rusticalibus et pileo rusticali interfectus fuis­
set, rogassentque ipsum festem, ut eundem presbiterum permisisset eisdem in 
ecclesia sepelire, quem testis non in ecclesia sed tantummodo in cimiterio ip­
sis sepelire admisit. 
Secundus testis venerabilis dominus Georgius Pethrowynay archidiaco-
nus catedralis, similiter canonicus dictae ecclesiae nostrae Zagrabiensis, requi­
situs ad puritatem suae conscientiae, adiuratus et examinatus, fassus et attes­
tatus extitit eo modo, quod audiuisset quidem domus et curiae plebanalis dic­
ti Michaelis plebani actoris in Zthenyewcz fundatae invasionem, tarnen igno-
raret per quem et de cuius commissione facta fuisset. Et similiter abactionem 
pecorum et abductionem Thurcae captivi ipsius actoris per Christophorum 
Grwbar factam fuisse audiuisset, tarnen de cuius commissione penitus igno-
raret. De equis vero et aliis rebus ipsius actoris ablatis nichil sciret; de sa-
cramenti vero dissipatione et conculcatione usque modo ne audiuisset quidem. 
Super collatione plebanatus de Zthenyewcz vidisset litteras donationales et 
non inpignoraticias condam Gregorio magistro scholae Capituli nostri post 
discessum ipsius actoris ad Nedewlcze per dictum dominum Tahy facta. Oc-
cisionem vero presbiteri sacellani ipsius actoris licet audiuerit, tarnen nesciret 
per quem et de cuius commissione facta extitisset. 
Tertius testis venerabilis dominus Valentinus Napwly praepositus Galgon-
czensis, archidiaconus Waska, similiter canonicus dictae ecclesiae nostrae Za­
grabiensis requisitus ac ad puritatem suae conscientiae adiuratus et exami­
natus, fassus et attestatus est, se audiuisse, quidem invasionem domus et cu­
riae plebanalis dicti actoris et ablationem rerum et peccorum eiusdem, tarnen 
nesciret per quem et de cuius commissione facta fuisset. Interfectionem vero 
presbiteri capellani licet sciret, tarnen ignoraret omnino per quem facta fuis­
set. De sacramenti ewcharistiae euersione, dissipatione et conculcatione nichil 
penitus usque modo audiuerit. 
Quartus testis circumspectus vir Gregorius Barberius senior, judex et 
civis civitatis Montis Grecensis, requisitus, adiuratus et examinatus, fassus 
est se nichil scire. 
Quintus testis egregius Stephanus Schytaroczy de Schytharyo requisitus, 
adiuratus et examinatus, fassus et attestatus est se de invasione domus et cu­
riae plebanalis nichil penitus scire. Sciret tarnen quod in crastino mane post 
tumultum seu cladem per condam dominum Petrum Erdewdy banum etc. ac 
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gentes suas sub dicto castro Zomzedwara acceptam, dum dictus presbiter sa-
cellanus ipsius Michaelis plebani actoris vestibus et pileo rusticalibus induc-
tus, aliis rusticis contrariis scilicet ipsi domino bano et gentibus suis associa-
tes, apud fluuium Wrapcha vocatum quendam hominem dicti condam do-
mini bani ex gentibus suis profligatis captum ac manibus a tergo ligatum et 
auxilium sibi ferre clamantem versus dictum castrum Zomzedwara duceret, 
per quendam Michaelem Pernar aliter Tholkechew dictum et alios seruitores 
ipsius condam domini bani idem presbiter sacellanus unacum quodam colono 
praefati actoris socio scilicet suo in feruenti crimine interfectus extitit et non 
per Balthasarem filium aut satellites jamfati domini Francisci Thahy, qui 
eotunc alio in fugam se converterant. 
Sextus testis magnificus dominus Simon Keglewych de Bwsyn requisitus, 
adiuratus et examinatus, fassus et attestatus est scitu in hunc modum: 
quod praefatus dominus Franciscus Thahy dictum Balthasarem filium suum 
cum satellitibus suis ad domum et curiam plebanalem dicti Michaelis pres-
biteri actoris in Zthenyewcz habitam non misisset et neque res et bona ipsius 
ibidem diripi et distrahi fecisset, nisi quam in festo beati Georgii martiris 
in anno domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto praeterito reue-
rendus dominus Georgius Draskowych episcopus praefatae ecclesiae nostrae 
Zagrabiensis ac praefatus spectabilis et magnificus condam dominus Petrus 
Erdewdy, comes et banus, tamquam commissarii pro facienda concordia inter 
ipsum Franciscum Tahy et dominam relictam condam Andreae Hennyngh pro 
castro Zomzedwara praedicto ambulassent, ubi etiam ipse testis unacum ipsis 
interfuisset, quidam clientes et haramiae ipsius condam domini bani et ali-
orum dominorum cum ipsis eotunc existentibus in reuersione eorundem do-
minorum et ipsius testis absque scitu tarnen et commissione ipsorum domino-
rum suorum, non tarnen cum timpanis et tibiciniis in dietam domum et 
curiam ipsius Michaelis plebani actoris in eodem Zthenyewcz habitam diuer-
tissent et si iidem clientes et haramiae aliquid dampni ipsi actori ibidem 
patrassent ipse testis ignoraret. Abactionem peecorum et abduetionem Turcae 
captiui ipsius actoris per Christophorum Grwbar sciret factam fuisse, sed ex 
cuius commissione id fecisset, fatetur se ignorare. Plebaniam vero iam fatae 
ecclesiae de Zthenyewcz seit ipse testis post discessum ipsius actoris ad Ne-
dewlcze magistro Stephano Myndzenthy canonico scilicet dictae ecclesiae nos-
trae Zagrabiensis ad petitionem ipsius testis et aliorum dominorum fuisse 
collatam et non pro mille florenis impignoratam, sed dictus dominus Fran-
ciscus Tahy ad quasdam res suas aureas et argenteas, necnon quoddam lit-
ter at orium suum obligamen ad scitum ipsius testis a praefato magistro Ste-
phano canonico et egregio Gregorio Myndzenthy adhuc ante casum et tumultum 
sub dicto castro Zomzedwara factum mutuo et sub spe future restitutionis 
earn summam mille florenorum leuasset. De dissipatione vero et conculcatione 
venerabilis sacramenti fatetur se usque modo ne audiuisse quidem aliquid. 
Interemptionem vero dicti presbiteri sacellani et coloni dicti actoris scitu 
fatetur factum fuisse per omnia ut dictus Stephanus Schytaroczy quintus 
videlicet testis. 
. . . . . . 2 
Decimus quintus testis honorabilis dominus Joannes plebanus ecclessiae 
Sancti Viti de Berdowcz requisitus per utramque partem ac ad puritatem suae 
conscientiae, tacto dominicae crucis signo, adiuratus et examinatus, fassus est 
se nichil scire.3 
Decimus sextus testis venerabilis dominus Joannes plebanus ecclesiae 
Sanctae Crucis de Wrapcha per utramque partem requisitus ac ad puritatem 
suae conscientiae, tactoque dominicae crucis signo, adiuratus et examinatus, 
fassus et attestatus est se audiuisse inuasionem domus et curiae plebanalis 
ipsius actoris in Zthenyewcz habitae; item direptionem rerum et Thurce quo-
que captiui abductionem seit factum fuise, sed nesciret per quem et ex cuius 
commissione. Effractionem denique hostiorum tam ecclesiae quam etiam sa-
crarii dictae ecclesiae de Zthenyewcz vidisset, sed nescit per quem facta 
fuisset. De dissipatione et conculcatione venerabilis sacramenti fatetur se 
nichil scire. Presbiterum seu sacellanum ipsius actoris, fratrem vero carnalem 
ipsius testis, licet post tumultum sub dicto castro Zomzedwara factum idem 
testis reperit mortuum simulcum colono dicti actoris, tarnen nesciret per 
quem et ex cuius commissione interfecti fuissent. De impignoratione pleba-
natus nihil scire. 
4 
Tricesimus secundus testis circumspectus vir Petrus Franchewych, iudex 
possessionis nostrae Wrapcha, per utramque partem requisitus, adiuratus et 
examinatus propter propinquam vicinitatem, fassus et attestatus est: se quidem 
admisse invasionem domus et curiae plebanalis de Zthenyewcz ac effractionem 
hostiorum domus et curiae eiusdem, rerumque ipsius actoris, necnon peecorum 
et equorum abactionem atque Thurcae captiui ipsius actoris abductionem fac-
tam fuisse similiter audiuisset, sed nescit per quem et de cuius commissione 
id factum fuisse. Sciret tandem testis ipse presbiterum sacellanum et colonum 
ipsius actoris interfectos et vidisset mortuos, tarnen nesciret per quem et de 
cuius commissione factum fuisset. De dissipatione et conculcatione venerabilis 
sacramenti dicit se neque audiuisse usque modo. 
5 
Quadragesimus quartus testis venerabilis dominus Emericus Welykynus 
archidiaconus Goricensis et canonicus dictae ecclesiae nostrae Zagrabiensis, 
requisitus ad puritatem conscientiae suae, adiuratus et examinatus fassus et 
attestatus est se negotio causae partium praedictarum nihil scire, praeter 
quod sciret, quod post tumultum sub dicto castro Zomzedwar factum pleba-
niam ecclesiae de Zthenyewcz per dictum dominum Franciscum Thahy datam 
et collatam fuisse dicto magistro Stephano Myndzenthy; nesciret tarnen quali 
sub conditione. 
6 
Quinquagesimus testis egregius Michael litteratus Loyewych de Byzthra 
per utramque partem requisitus, adiuratus et examinatus, fassus et attestatus 
est tali modo: quod cum idem testis quadam die, post festum beati Georgii 
martiris in praescripto anno domini 1565. praeterito, hinc ex Zagrabia ad 
domum suam sub dicto castro Zomzedwara habitam proficiscebatur, diuertis-
set ad praefatam curiam plebanalem dicti actoris in prefata Zthenyewcz ha-
bitam, vidissetque eiusdem domus fenestras vitreas contractas, necnon etiam 
horthensia partim contrita et concultata, partim vero ablata. Atque idem testis 
eundem Michaelem plebanum actorem interrogasset, quisnam huiusmodi dam-
na eidem intulisset. Qui quidem Michael plebanus ipsi testi respondisset quod 
inquit Balthasar Tahy cum suis satellitibus, cum scilicet reuerteretur de sub 
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dicto castro Zomzedwara ista omnia mala fecisset eidem. Audiuisset praeterea 
idem testis ab ore ipsius Michaelis presbiteri actoris quendam unum canem 
per eosdem Balthasarem et suos complices fuisse interfectum. Christopherus 
autem Grubar praetactum Thurcam captiuum et peccora eiusdem Michaelis 
plebani actoris sciret testis accepisse et abegisse. Nesciret tarnen de cuius 
commissione. Audiuisset insuper idem testis tam prius quam etiam hodie ab 
ore proprio dicti Sigismundi Zermegh, quod seruitores sui praefatos equos 
eiusdem actoris in bonis Zamoboriensibus repertos accepissent et eidem Si-
gismundo dédissent. Praeterea hoc scitu deponit idem testis, quod praefatus 
dominus Balthasar Thahy unacum generosa domina matre sua tune extra hoc 
regnum, eodem domino Francisco Thahy nesciret testis ubi existente, adhuc 
ante exclusionem ipsorum ex dicto castro Zomzedwar factam a domino Ste-
phano Myndzenthy, socio scilicet et concanonico nostro ad litteras eorum 
obligatorias per eundem testum manu propria scriptas ad pignus etiam auri 
et argenti sub spe future restitutionis mille talleros leuasset. Praeterea vidis-
set et legisset idem testis litteras ipsius domini Francisci Thahy donationales 
ad praefatam plebaniam discreto condam magistro Gregorio alias rectori scho-
lae nostrae Zagrabiensis super eodem plebanatu datas, qui eundem plebana-
tum usque ad mortem suam possedit. Praefatum vero presbiterum sacellanum 
dicti actoris audiuisset ab ore proprio egregii Michaelis Pernar aliter Tholke-
chew dicti, seruitoris praefatae dominae relictae banissae, per eundem Micha-
elem Pernar ad jussum et mandatum dicti condam domini bani fuisse inter-
fectum. Inuasionem autem et spoliationem praefatae ecclesiae parochialis in 
Zthenyewcz habitae, atque hinc rerum ecclesiasticarum ablationem, venera-
bilis insuper sacramenti ewcharistiae subuersionem et in terram proiectionem 
et conculcationem fatetur idem testis a nemine alio id audiuisse quam ab 
eodem Michaele praesbitero actore per dictum dominum Balthasarem et suos 
satellites factam fuisse et patratam. 
7 
Quinquagesimus quintus testis venerabilis dominus Thomas Dyanwary 
archidiaconus Dwbicensis et canonicus dictae ecclesiae Zagrabiensis requisitus 
ac ad conscientiae suae puritatem adiuratus et examinatus, fassus et attesta-
tus est hunc modum: quod licet ipse testis audiuerit invasionem domorum 
et curiae plebanalis et etiam miserorum colonorum ipsius actoris in Zthe-
nyewcz habitarum, necnon direptionem aliquarum rerum et victualium ipsorum 
colonorum praefatae ecclesiae per quosdam haidukones dicti domini Fran-
cisci Thahy absque scitu suo factam fuisse; et dum id ad aures et notitiam 
dicti domini Francisci Thahy, tunc Zagrabiae in domo ipsius testis constituti, 
peruenisset, illico praesente ipso teste idem dominus Franciscus Thahy firmiter 
commisisset suis, ut statim pro illatis damnis miseros colonos contentassent. 
De aliis dicit nihil scire. 
8 
Centesimus sextus testis prouidus Lucas Korbachych de Krayzka colonus 
pertinentiarum castri Chazarwar requisitus, adiuratus et examinatus fassus 
et attestatus est se in facto causae partium nihil scire, praeter quod post 
tumultum sub praefato castro Zomzedwara contra dominum banum factum, 
nocte sequenti, dictus dominus Franciscus Thahy ad domum ipsius testis 
confugisset unacum filio suo Balthasare et aliis quamplurimis suis et dicti 
domini bani seruitoribus profligatis. Ibique apud eundem festem nocte illa 
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pernoctasset, tandem sequenti die abinde circa horam prandii ad curiam dicti 
condam domini bani Rodakowo vocatum una cum filio suo iuisset. 
1 Parnicu između Franje Tahyja i stenjevačkog župnika obradio je Vj . Klaić 
u posebnom radu (Mihajlo Bučić i Franjo Tahy (1565.—1571), Nastavni vjesnik, knj. 
X X X , str. 477—478). Klaić se međutim poslužio samo ispravom koja sadržava Buči-
ćeve svjedoke protiv Tahyja (Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis series 
I. litt. B. nro. 264: Attestationes pro Michaele praesbitero Buchych contra dominum 
Franciscum Thahy 1567). U opširnoj ispravi o saslušavanju Tahyjevih svjedoka 
(Attestationes pro parta magnifici domini Francisci Thahy contra Michaelem praes-
biterum plebanum in Sztenyevecz) nalaze se podaci o držanju klera prema Tahyju 
i borbi oko vlastelinstva, te ovdje iz nje objavljujemo interesantnije izvode. 
2 Izostavljene su izjave osmorice plemića. 
3 Ivan Babić, kasnije surađivao sa seljacima u borbi protiv Tahyja. 
4 Svjedoci br. 17—31, plemići iz različitih mjesta, izostavljeni su jer samo 
potvrđuju ranije izjave. 
5 Svjedoci br. 33—43, kaptolski kmetovi iz Vrapca, svi izjavljuju »prout prae-
dictus tricesimus secundus testis«. 
6 Izostavljeni svjedoci br. 45—49, građani zagrebačkog Gradeca. 
7 Izostavljeni svjedoci br. 51—54, također građani zagrebačkog Gradeca. 
8 Izostavljene su izjave kanonika Martina Zempčina, građana »vici ecclesiae 
Sancti Francisci in Area Capitulari«, kmetova stenjevačke crkve (br. 65—85) i nekih 
podložnika susjedgrasko-stubičkog vlastelinstva. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credilibis, series I, litt. T, br. 31. 
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Požun, 1568. I 21. 
Komorski provizor susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva Stjepan Gerdak 
izvještava Ugarsku komoru o oružanim akcijama Franje Tahyja protiv donjo-
stubičkih kmetova, o nekim Tahyjevim nasiljima protiv seljaka i o teškoćama 
u odnosima između komorske uprave i Tahyja. 
M E M O R I A L L E STEPHANI GERDAK DE FYLETINCZ 
Reverendissime, magnifici et generosi domini patroni obseruantissimi. 
Porrexeram nuper in scriptis reverendissimae, magnificis et generosis Domina­
tionibus Vestris grauamina atque difficultates, quas magnificus dominus Fran­
ciscus Tahy in prouentibus Sue Maiestatis facit, quales autem nunc rursus 
turbas atque violentias in mea absentia in miseros subditos exercuerit, hoc 
eisdem itterum hisce scriptis meis ex debito officii mei et fidelitatis meae 
proponere volui. 
Primo: quod dominus Franciscus Tahy post meum ab hine discessum 
in profesto Natalis Domini proxime praeterito1 veniens ad castellum Also 
Zthobycza ineepit miseros colonos cum suis seruitoribus ac cum affine suo 
Georgio Tahy armatis manibus in equis more hostili persequi et duos ex 
ipsis in primis hostis transfixerunt ac euaginatis gladiis eosdem miserimos 
vulnerauerunt, de quorum vita dubium est. 
Insuper, conuocatis aliquod pixidaris ex Regno Stiriensi, sub dominio 
scilicet castri sui Statomberk existentibus, cum quibus eosdem miserimos co­
lonos more hostili aggressus est, qui sese contra illum defendere cogebantur, 
nonnullos ex illis, videlicet Thomam Zodecz et Michaelem Judicem de Golo-
bowcz, captivare fecit, exportatis etiam pixidibus barbatis ac communibus 
pulueribus quamplurimis ex praenominato castello Sue Maiestatis et crudeliter 
cum suis seruitoribus et Carintiis de Statomberk contra miseram plebem per 
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certos dies pugnare non cessauit, sique omnia tanquam totius illius dominii 
possessor in contemptum Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis domini, do-
mini mei clementissimi, pro voto suo minus juste et indebite agit.2 
Item, quod idem dominus Tahy in mea iam absentia décimas vini castri 
Zomzedwara ab extraneis effractis cellariis vi et potentia mediante exegerit. 
Item; dicam Regiam in bonis castri Zomzedwara a colonis exigere fecit 
iuxta priorem connumerationem et sic praetium decime dominis capitularibus 
ecclesiae Zagrabiensis ex eadem dica videlicet florenos centum persoluit, spe-
ratur ut ipse aliam taxam iuxta nouam connumerationem imponet, taleque 
fl. 100 ab eisdem miseris colonis dono habere voluerit, nisi reverendissima, 
magnificae et generosae dominationes Vestrae superinde secus providebunt. 
Item; quod idem dominus Tahy quendam miserimum colonum Mykw-
lycza vocatum de Zaprezeche captivare et in compedes ponere fecerit, cap-
tiuumque tenet in castro Zomzedwara minus iuste et indebite. 
Item; anno proxime elapso 1567. ex dominio castri Zomzedwara duxit ad 
Pzarno certam auenam tempore messis, que ad arcem praedictam vel horreum 
illius conduci debebat et sic confundit rationes meas, quia allodium Pzarno 
dictum est in dominio Zthobycyensi. 
Item; ut trituratio frumenti michique libère permittatur cum voluero, 
etiamsi dominus Tahy partem suam in aceruis voluerit reseruare, tarnen pars 
Suae Maiestatis triturare permittatur causa venditionis. 
Item; libertinis Suae Maiestatis abutitur in propriis suis seruitiis, ne 
igitur dominus Tahy libertinis ipsis et praesertim Gregorio Zorko et Benedicto 
Mezaros imperet, ipsi serio edicendum. 
Item; maiorem partem colonorum castelli Zthobycza solumodo ad aedi-
ficium allodii sui Pzarno dicti per totum annum officiolatus mei convertit et 
ita labores castelli ac aliae necessitates, quod quidem castellum adhuc imper-
fectum manet, negliguntur. , 
Item; colonos illos qui pro decimis apud Suam Maiestatem insteterunt 
in exilium misit, cum adhuc Kanyse esset, qui miseri timentes sibi itterum 
Suam Maiestatem actesserunt. 
Item; vinum de juremontano anni 1566. cuius numéros in inventario meo 
patet dominus Tahy pro se usurpauit, quod suam Maiestatem concernit. 
Item; bombardas, pixides barbatos, pulueres communes solus possidet. 
Igitur necessarium foret, üt domini camerarii ad rationem Suae Maiestatis 
aliquod barbatos pixides cum pulueribus apud Sacram Caesaream Maiestatem 
potestatique meae ad futuras necessitates ordinarent. 
Item; castrum Zomzedwara tantum unicum habet allodium quamuis con-
dam dominus Andreas Hennyngh cum officiale condam domini Andreae Ba-
thori de illo allodio, prout in aliisque rebus omnibus bene conueniebant, sed 
nunc tempore istius boni domini Francisci Tahy, prout in aliisque omnibus 
negociis et rebus Suae Maiestatis de praedicto allodio cum eo et suis minime 
conuenire possunt, quia pars altera pullos et anseres omnino furtim consum-
merent et propterea allodio illo pro commodo Suae Maiestatis frui non potest, 
tarnen eo carere non possit; est igitur necessarium ut ubi officiali Suae Ma-
iestatis visum fuerit, commodior locus sub eodem castro ad partem Caesareae 
Maiestatis aliud allodium aedificare possit et valeat. 
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Item; de prouentibus duorum molendinorum per dominum Tahy cum 
mutuis jobagionibus in fluuio Zawy erectorum ad partem Suae Maiestatis nulli 
hactenus dati sunt prouentus sed totaliter pro se ipso usurpati. 
Item; molendinum sessionale in fluuio Krapina existens, in qua residet 
Joannes Lyolych castellanus scilicet eiusdem Tahy in castro Zomzedwara, ad 
utramque partem pertinentem, solus ipse Lyolych possidet, de quo similiter pro 
parte Suae Maiestatis nulli proueniunt prouentus. 
Item; in fluuio Byzthra penes allodium domini Tahy Pzarno dicti est 
unum molendinum, de quo similiter ad rationem Suae Maiestatis nulli proue­
niunt prouentus, sed totaliter pro se ipso usurpauit. 
Item; sub castro Zomzedwara stabulum Suae Maiestatis unacum tecto, 
ubi alias triticum aliaque legumina seruari solebant, pro se ipso idem dominus 
Tahy usurpauit, quod nunque obtinet, iam vero locum non habemus ubi talia 
et similia reponerentur. 
Reverendissime, magnificis et generosis dominationibus Vestris palam est, 
quod ego hactenus ad officiolatum seruitutis meae nullum ordinem seu con-
uentionem mercedis a Sua Sacra Maiestate Caesarea per Dominationes Vestras 
ordinatam habui et neque nunc habeo. Dignentur iam tandem, tarn de prae-
teritis, quam futuris reseruitis, reseruientisque seruitiis meis benignam, iustam-
que rationem habere, meque tarn stipendiaria solutione equitum, quam salarii 
mercedem, apud Suam Sacram Caesaream Maiestatem prömouere juuareque, 
ut tarn de praeteritis reseruitis seruitiis meis, quam futuris, contenus esse 
possim. Nam Dominationes Vestre optime recordare poterint ut post quam 
Zygethio eggressus sum usque in hodiernum diem Stipendium siue salarium 
ab aliquo neque a Maiestate Sua quicquam minime percepi, expectans semper 
promotionem Dominationum Vestrarum ac gratiam a Sua Sacra Caesarea Re-
giaque Maiestate michi promissam. Suplico igitur, dignarentur pro suo erga 
me solito patrocinio apud Suam Sacram Caesaream Maiestatem litteris suis 
intercessoriis intercedere, michique de ulteriori bono et commodo benigne 
prouidere, quod Dominationibus Vestris reverendissimae, magnificis et gene­
rosis quoad vixero reseruire non desistam; gratiosumque a Vestris Domina­
tionibus expecto responsum me totum in fauorem atque tutelam earundem 
subiiciendo. 
Actum Posonii, 21. die Januaru 1568. 
1 26. prosinca 1567. 
2 U oba pasusa opisuju se najvjerojatnije Tahvjeve akcije na ugušivanju pobune 
koja je izbila krajem ljeta 1567. zbog komutacije crkvene desetine. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 16. 
Susjedgrad, 1568.1 
Komorski provizor susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva Stjepan Gerdak 
moli Ugarsku komoru da obavijesti vladara o Tahyjevim nasiljima prema 
seljacima i postupcima prema komorskoj upravi i izvještava o mogućnostima 
organiziranja prodaje vina vojnicima u Ivaniću; ujedno moli isplatu svojih 
prinadležnosti i predlaže podjelu vlastelinstva. 
Memorialle ad reuerendissimum, generosos, magnificos ac egregios domi­
nos Sacrae Caesareae Regiaque Maiestatis Camerae Hungaricae consiliarios 
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Stephani Gerdak; supplicat de his omnimodam ad Suam Sacram Maiestatem 
informationem dari. 
Reverendissime, generosi magnifici ac egregii domini, domini michi ob-
seruandissimi. 
Primum: quod ex Styria depraedatus est bona Sue Maiestatis more hos-
tili Zthobycensia cum suis colonis de Statomberg, ne obliuiscantur de isto 
articulo Sacram Maistatem Caesaream informare. 
Secundum: Quod idem dominus Tahy et consors eiusdem omnia pro suo 
voto in contemptum non solum Sacrae Maiestati Caesareae, sed etiam in Dei 
blasphemiam faciant. In die enim Sancti Stephani proxime praeterita, iam me 
absente, clero Sacra peragente ecclesiam inuasit et quia vir i metu periculi et 
per milites ipsius domini Tahy dispersi fuerant, inuentans in ecclesia mulieres 
crudeliter expelli et hinc inde per pixidarios insequi fecit. 
Tertium: quod ittem attinet ad proprium Sue Maiestatis dampnum idem 
dominus Thahy ab extraneis, vineas in promontoriis Zomzedwara habentibus, 
omnes décimas effractis eorum cellis vinariis solus percepit. 
Quartum: quod idem dominus Tahy a colonis connumerationem dice 
praesentis exegit et sic pro media decimarum parte capitulo Zagrabiensi soluit 
centum florenos, quos Sacra Maiestas Sua tempore noue exactionis reddi per 
eum faceret, ne miseri coloni ad solutionem eius summae compellerentur. 
Quintum: quod idem dominus Tahy pixides barbatos, pulveres ad Sa-
cram Maiestatem Caesaream aequaliter pertinentes solus tenet; necessariumque 
esse videretur, ut Sua Maiestas ad rationem Suae Maiestatis, michique talibus 
prouideret, quibus tempore necessitatis uti possem. 
Sextum: quod idem dominus Tahy habitationes pro parte Sacrae Ma-
iestatis Caesareae in praefatis arce et castello ad creberrima Sacrae Maies-
tatis Caesareae mandata non restituerit, sed pro se et suis adhuc retinentur. 
Septimum: habet praeterea Sua Maiestas in arce Zomzedwara multa 
vina, quae in Iwanych inter milites Suae Maiestatis semper diuendi possent, 
ut non parum lucri ex eorum vinorum venditione proueniret, si Sua Maiestas 
per dominos Stirienses ad numerum aliquod equitum inter illos quibus sol-
uunt in Iwanich dignaretur fieri mihi solutionem, ut ubi eos intertenerem 
et ibi seruirent, vinaque Maiestatis Sue Sacrae custodirent, ne sine praetio 
per milites consumerentur, quae aliqui diuendi vix possunt.2 
Octauum: quod a Sua Sacra Maiestate nondum habeam stipendii et sa-
larii mei constitutam solutionem. 
Nonum: cum in anno domini 1566. per Sacram Maiestatem Caesaream ad 
officium castri Zenderew missus fueram (quod generosis et magnificis Do-
minationibus Vestris constat) et spe frustrates illinc redieram, Sacra eius 
Maiestas clementer demandauerat a Vestris reurendissima, generosis, magni-
ficis ac egregiis Dominationibus iustam prouisionem pro mea sustentatione 
mihi fieri, donee locum seruitii habere poteissem factum tarnen si fuisset. 
Ego a die 17. mensis junii usque ad festum Sancti Martini eiusdem anni 1566, 
donee ad officium arcis Zomzedwara sum ingressus expectando seruitii con-
ditionem in propriis expensis meis sustentasse me, propter necessitatem, quia 
nulla prouisio dabatur mihi non dicerem. Dignaretur itaque Sua Maiestas 
Sacra pro futuris etiam fidelibus seruitiis meis loco mearum expensarum, tam 
expensis, quam panno ad vestituram, clementer prouideri mihi facere. 
Decimum: ut Vestrae reverendissima, generosae, magnificae ac egregiae 
dominationes Sacram Caesaream Maiestatem informent de diuidendis bonis 
utriusque loci, tam castri Zomzedwara, quam castelli Also Zthobycza, quo 
officialis Suae Maiestatis tutius possit et valeat ea quae Suae Maiestatis sunt 
curare, dominus Tahy similiter possideat sua et non Suae Maiestatis, ita ut 
vult, si Vestris reuerendissimae, generosis, magnificis ac egregiis Dominati­
onibus visum fuerit. 
1 Ovaj nedatirani Gerdakov memorijal je nastao početkom 1568, možda u veljači, 
svakako poslije memorijala koji je napisao u Požunu 21. I 1568. 
2 Vojska u ivaničkoj tvrđi je inače bila poznati potrošač poljoprivrednih pro­
izvoda iz okoline Zagreba. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 31. 
68. 
Susjedgrad, 1568. X 31. 
Franjo Tahy podnosi Ugarskoj komori različite optužbe protiv provizora 
Stjepana Gerdaka. 
Reverendissime, magnifici, egregii Domini, amici ac patroni mihi obse-
ruandissimi, salutem ac mei seruitii commendationem. 
Iam mea grauamina preterita contra Stephanum Gerdak Vestrae Domi­
nationes reverendissima, magnificae, egregiae a dominis commissariis intel-
ligere potuerunt. Post eorum discessum, in mea absencia, sui duos meos ho­
mines verberauerunt, quorum unus in capite et paruum vulnus habet; scio 
eos esse culpabiles pro quodam vina circiter duabus pintis accepto. Ex veteri 
consuetudine licuisset mihi significare eorum factum, quos ego et puniuissem 
et de vino contentassem, nam ex talibus factis temerariis, odiosisque soient 
oriri discordiae, unus alium defendendo, quod minime optarem euenire. 
Tarnen spanum communem diris vituperiis aficit et odit eum ac villicos, 
qui contra eum fassi sunt de diuersis per eum aliis donatum et querit vias 
eos oprimendi pro iusta eorum fassione, etiam plures inventi fuissent ex pu-
blicis et priuatis seruis Caesareae Regiaeque Maiestatis, si eis fateri conces-
sisset, quod et post, si volunt Vestrae Dominationes reverendissima, magni­
ficae, egregiae ab eisdem intelligere clare poterint et a scribis praesentium 
et per eum ablegatis. 
Preterea, discesseram in Stiriam reueni repente 29. octobris audiens non-
nullos castrenses inficto peste, ut familiam abducam alio: eotunc aliquos meos 
equos, me certissime inscio et sine mea commissione, in stabulum, quod nunc 
nomine Caesareae et Regiae Maiestatis possidetur, induxerant. Hoc viso suus 
agazo et alter adolescens proprius equos meos wulgo wyllaual verberando 
fortiter expullisent. De quibus equis, si ego fuissem certificatus eos dolere 
aut ibi esse egro animo ferre, certe nec hora unica ibi eos passus fuissem, 
sed educere fecissem. Ibi filius meus praesens existens eandem agazonem 
eodem ligno semel tetigit, quod dolui et doleo; sed ex repentino facto utri­
usque partis id accidit meis proibetur, stabulum tempore necessitatis equos 
eo locare, quum communi coloni parant ea et mundant, dum est necessarium. 
Aliis vero extraneis et stabula et fenum, auena, vinum, panis etc. Caesareae 
Regiae Maiestatis grato animo habunde dantur et concedentur, que non paruo 
precio vendi possent. Ego enim pro medietate feni Zomzedwari et Ztobyche sin-
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gulo anno darem florenos 60, pro lino et ceteris liguminibus ortorum ac fruc­
tibus in bonis Zozed et Zthobycha annuatim florenos 60, pro carnibus, ferinis, 
piscibus et auibus, aliisque faeris, que sibi capiuntur et muneribus a colonis 
prouenientibus, darem florenos 50, certo credant Vestrae dominationes reve­
rendissima, egregiae. 
Pridie quam in sortem tritici Caesareae ac Regiae Maiestatis fecit ex 
Dwbocz ferre ligaturas Hobarnice 15, pisces siccos ex Zagrabia 20, quum 
laute vivere posset ex piscatorum domesticorum piscibus singula septimana 
portatis. Ideo iam Vestrae Dominationes reuerendissima, magnificae ac egregiae 
iudicent mea grauamina et sua seruitia, si est utilis Suae Sacrae Maiestati 
officialis. 
Insuper, supplicavi Sacrae Caesareae ac Maiestati pro mandato soluendo 
salario magistri agazonatus. Nam Sua Maiestas ex stipendio Canisiensi satis 
extrahere fecit, quod mandatum Vestris Dominationibus remitto et rogo, quam 
confidenter ut mihi eum exoluere iubere velit, quod Vestris Dominationibus 
reseruire curabo, nam multis debeo, qui me solicitant pro debitis. Relationem 
a Vestris Dominationibus optatam confidenter expecto et Vestras Dominationes 
valere foeliciter cupio. 
Ex Zomzed, ultima octobris 1568. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 40. 
69. 
Susjedgrad, 1568. X 31. 
Popis gostiju koje je komorski provizor Stjepan Gerdak primio u Susjed­
gradu od 18. do 29. X 1568. — prilog uz Tahyjevu tužbu protiv Gerdaka. 
A 18. octobris usque 29. eiusdem mensis conuiue Stephani Gerdak in 
Zomzedwara. 
• 
Sigismundus Zermeg cum seruo suo 
Sebastianus Kerekese cum suo seruo 
Duo citaredae cum seruis eorum, qui olim fuerunt domini Erdedy 
Gaspar Kremczych cum duobus adolescentibus et seruum quilibet habens. 
Gaspar Gerdak cum duobus sociis ex Crisio, seruum quilibet habens; 
cuius seruus et duo equi modoque hic nuttriuntur. 
Michael litteratus vel notarius Zagrabiensis cum seruo. 
Qüindam Germanus ex Zagrabia, qui inde ad Ztobyczam cum eo ivit. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 40, prilog. 
70. 
Linz, 1568. XII 3. 
Koncept isprave kojom kralj Maksimilijan poziva Uršulu Meknyczer na 
kraljevski sud zbog izbacivanja Franje Tahyja sa susjedgradsko-stubičkog 
vlastelinstva i organiziranja naoružanih seljačkih četa kojima je 3. VII 1565. 
kod Susjedgrada razbijena vojska bana Petra Erdödyja. 
Maximilianus Secundus etc. Generosae dominae Ursulae Mekniczer, re­
lictae egregii condam Andreae Hennyngh aliter Teufenpach de Zomzedwara, 
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tutrici naturali et legitimae generosarum puellarum Marthe et Sophiae, f i l i -
arum suarurn ex eodem condam Andrea Hennyngh susceptarum, ac puellis 
eisdem Marthe et Sophiae. Noveritis, quod cum nos temporibus superioribus 
circa festum videlicet beati Matthie apostoli, in anno domini milesimo quin-
gentesimo sexagesimo quinto transacto preteritum1, ad humillimam supplica-
tionem fidelis nostri magnifici Francisci Tahy, agazonum nostrorum regalium 
magistri, de pleno consilio fidelium nostrorum dominorum praelatorum et 
baronum, consiliariorum scilicet nostrorum, tune Viennae ad latus nostrum 
existentium, directas et aequales dimidietates castri Zomzedwara et castelli 
Also Ztwbycza, bonorum que et iurium possessionariorum ad eadem pertinen-
tium, omnino in comitatu Zagrabiensi et regno nostro Sclavoniae adiacentium, 
earn videlicet de qua iam antea circa festum Conversionis Beati Pauli apostoli 
in anno domini 1565. transacto preteritum,2 dictus Franciscus Tahy per vos, 
vestrosque arte quodam sinistra, fraudulentaque dolositate excogitata, contra 
iura Regni, una cum suis eiectus et exclusus fuerat, eidem Francisco Tahy 
omni eo iure quo ad ipsum pertinere dinoscebatur reddi et remitti, eundemque 
Franciscum Tahy, utpote indebite spoliatum et exclusum, in dominium et 
realem possessionem huiusmodi dimidetatum castri et castelli, pertinentia-
rumque earundem, introduci et intromitti debere, iuxta iura, leges, publicasque 
regni nostri constitutiones decreuissemus, vobisque et vestris, cum per lit-
teras legitimorum mandatorum nostrorum, turn etiam per certos commissarios 
nostros sub poena notae perpetuae infidelitatis, semel atque iterum serio comi-
sissemus et mandassemus, ut dictum Franciscum Tahy spoliatum, una cum 
consorte et liberis suis, in ipsam dimidetatem predictorum castri et castelli 
ac bonorum et jurium possessionariorum ad eadem pertinentium intromittere, 
resque et bona illorum mobilia ablata integre reddere et restituere modis 
omnibus deberetis. Vos tarnen una cum vestris contumacia ductae huiusmodi 
deliberationem et dementem commissionem nostram contempnentes et v i l i -
pendentes, id facere penitus recusassetis. Subindeque nos huiusmodi nostram 
et dictorum consiliariorum nostrorum deliberationem fideli nostro magnifico 
condam Petro Erdewdy de Monyorokorek, regnorum nostrorum Dalmatiae, 
Croatiae et Sclauoniae bano, pro debito officii sui, vi armorum exequendam, 
per litteras nostras serio demandassemus. Ac idem condam Petrus Erdewdy 
banus, tunc superstes circa festum beatorum Petri et Pauli apostolorum in 
praedicto anno domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto transacto 
preteritum3, banderio nostro regali levato, militibusque nostris sub illius due-
tu militantibus, simulcum gentibus et populis dominorum ac nobilium, statu-
umque predicti regni nostri Sclauoniae, de speciali nostro mandato et commis-
sione, secum leuatis et coadunatis ad prescriptam deliberationem et expressam 
voluntatem nostram, per vos vestrosque tanquam apertos rebelles, pacisque 
publice turbatores ac insuper manifestos publicarum constitutionum violatores 
qui se deliberation! nostrae praenotatae temere ac violenter opponere et per 
consequens sese euidenter contra nos et statum publicum erigere persumpsistis, 
modo predeclarato contemptam, in virtute brachii regalis exeguendi, sub arcem 
predictam Zomzedwara profectus fuisset, ibique se ac milites nostros sub 
ipsius ductu et banderio nostro regio militantes, necnon praedictorum domi-
norum ac nobilium Regnique statuum gentes et populos, certasque bombardas 
murifragas collocasset. Egregius Mathias Kerecheny de Kanyafewlde gener 
tuus, qui tunc in ipso castro Zomzedwara cum ceteris complicibus suis pre-
fuerat, ex speciali commissione, persuasione, opera et auxilio vestro, necnon 
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egregiorum Ambrosii litterati de Gregoryancz, Michaelis Konzky de Konzka 
alias de Zelnycze ac dominarum Kunigunde praefati Mathiae Kerecheny, et 
Anne dicti Michaelis Konzky consortum, filiarum videlicet tuarum, diuersi 
status et conditionis pedestribus pixidariis, iam antea per vos et alios prae-
notatos conductis et eo expeditis et in ipsa arce Zomzedwara collocatis et 
animatis, leuatatis etiam et circa predictam arcem Zomzedwar in insidiis col-
locatis, quampluribus rusticis colonis scilicet pertinentiarum eorundem arcis 
Zomzedwara ac castelli Also Sthwbicza, in praefatum quondam Petrum Er-
dewdy banum, militesque nostros sub illius ductu militantes, necnon predic-
torum dominorum ac nobilium, Regnique statuum, gentes et populos irruissent, 
ibique ex eisdem militibus nostris ac gentibus et populis predictorum domi-
norum ac nobilium et statuum predicti Regni nostri Sclauoniae nonnullis mi-
serabili nece, animo deliberato, trucidatis, quamplurimis etiam laetalibus vul-
neribus saucitatis, prefato quondam Petro Erdewdy bano et reliquis militibus 
et gentibus cum eo existentibus profligatis et in fugam conversis, banderium 
nostrum regale, simul et prescriptas bombardas murifragas, aliasque muni-
tiones et instrumenta abstullissent, quamplurimas etiam res et instrumenta 
militaria, tam prefati quondam Petri Erdewdi bani, quam reliquorum militum 
nostrorum sub illius ductu existentium et gentium dominorum, nobiliumque 
ac statuum praedicti regni Sclauoniae, in praedam convertissent, aufferique 
et converti fecissetis, prescriptum vero banderium nostrum regale simul cum 
dictis bombardis, tarn diu donee predicti Mathiae Kerecheny, necnon Vestrae 
et predictorum Ambrosii litterati de Gregoryancz, Michaelis Konzky ac do-
minarum Annae et Kunegundae placuisset voluntati in eodem castro Zom-
zedwara retentum extitisset4. Poenam de hiis qui euidenter sese erigunt et 
opponunt contra nos et statum publicum in generali decreto expressam incur-
rere, non formidantes, quod quidem vestrum et aliorum praescriptorum sce-
lestum et euidens facinus contra dignitatem et autoritatem nostram Imperato-
ream et regiam contraque décréta regni per vos, vestrosque complices ex 
contumacia et manifesta rebellione animoque deliberato perpetratum, pro of-
ficio ac dignitate nostra Imperatorea et Regia obaudire nolentes, vobis harum 
série firmiter percipiendo committimus et mandamus, quatenus decimo quinto 
die primi diei generalis congregationis seu dietae pro festo epiphaniarum 
domini proxime affuturo, ex nostro regio edicto Posoni celebrandae et incho-
andae, computando, coram Nostra Maiestate ac fidelibus nostris dominis pre-
latis et baronibus, ceterisque statibus et ordinibus huius regni nostri Hunga-
riae in eodem congregatione seu diete Posoni constitutis et existentibus, ibidem 
tu quidem domina Ursula Meknyczer, tanquam légitima et naturalis tutrix 
praefatarum puellarum tuarum, adhuc in pupilis et sub tua potestate existen-
tium, personaliter et non per procuratorem modis omnibus comparere debeas et 
tenearis ad premissa et alia, que contra te et tuos complices per egregium 
magistrum Blasium Io de Kazahaza, fiscalem Sacrae Corone praedicti regni 
nostri Hungariae et directorem causarum nostrarum, tunc lacius proponentur, 
responsuri, iudiciumque et iusticiam recepturi. Certa in hoc sis, quod siue 
tu termino in prescripto coram nostra Maiestate ac dictis praelatis et baro-
nibus, caeterisque statibus et ordinibus praedicti Regni nostri Hungariae com-
pareas siue non, nos unacum eisdem dominis praelatis et baronibus, aliisque 
statibus et ordinibus huius regni nostri Hungariae, tunc in praedicta generali 
dieta nobiscum constitutis, id faciemus in praemissis, quod ordo iuris et regni 
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nostri Hungariae décréta dictauerint, secus non facturi, praesentibus perlectis 
exibenti restitutis.5 
Datum in civitate nostra Lyntii, die tertia decembris, anno domini 1568. 
1 25. veljače 1655. 
2 25. siječnja 1565; Tahy je izbačen s vlastelinstva 27. I 1565. 
3 Oko 29. lipnja 1565; bitka kod Susjedgrada bila je 3. VII 1565. 
* O susjedgradskoj bici 3. VII 1565. v. još: L o p a š i ć, Prilozi za povijest 
Hrvatske XVI. i XVII. vijeka iz štajerskog zemaljskog arkiva u Gracu, Starine XIY, 
str. 28. 
5 U prilogu se nalaze koncepti identičnih tužbi (mandata evocatoria) protiv 
Matije Kerečenija i Ambroza Gregorijanca. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 42. 
71. 
Požun, 1568. 
Koncept optužnice koju je podigao protiv porodice Henyngh zastupnik 
kraljevskih parnica Blaž Io de Kazahaza zbog izbacivanja Tahyja sa susjed­
gradsko-stubičkog vlastelinstva i bitke protiv banske vojske. 
Coram reuerendissimis, spectabilibus, magnificis, generosis et egregiis Do­
minationibus Vestris, nomine et in persona Sacratissimae Caesareae et Regiae 
Maiestatis, domini nostri clementissimi, contra generosam dominam Ursulam 
Mekniczer relictam ac generosas dominas Annam Michaelis Konzky ac Cuni-
gundam Mathiae Kerecheny egregiorum consortes et puellam Martam sponsam 
egregii Stephani de Gregoryancz dico et propono. 
Quod cum praefata Sacra Cesarea et Regia Maiestas circa festum Visi -
tationis beatissimae Virginis Mariae in anno domini millesimo quingentesimo 
sexagesimo quinto transacto preteritum1 ad supplicationem et intercessionem 
magnifici domini Francisci de Tah, agazonum regalium magistri et consiliarii 
praefatae Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis, de consilio dominorum 
praelatorum et baronum consiliariorum scilicet Suae Sacratissimae et Regiae 
Maiestatis, tunc Viennae ad latus Suae Maiestatis existentium, directas et 
aequales dimidietates castri Zomzedwara et castelli Alsozthwbycza in comitatu 
Zagrabiensi et Regno Suae Maiestatis Sclauoniae existentium, bonorumque et 
iurium possessionariorum ad eadem pertinentium, eas videlicet de quibus iam 
antea dictus dominus Franciscus Tahy per praefatam dominam Ursulam Mek­
nyczer, suosque arte quadam sinistra, fraudulentaque dolositate excogitata, 
contra jura Regni eiectus et exclusus fuerat, eidem domino Francisco Thahy 
omni eo jure quo ad ipsum pertinere dinoscebantur reddi et remitti, eundem 
que dominum Franciscum Tahy, utpote indebite spoliatum, in dominium et 
realem possessionem huiusmodi dimidietatum castri et castelli, pertinentia­
rumque eorundem introduci et intromitti debere decrevisset, dictaeque domi­
nae Ursulae et suis cum per litteras tum etiam per certos commissarios 
praefatae Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis, semel atque iterum clementer 
commisisset, ut dictum dominum Franciscum Tahy spoliatum in ipsas dimi­
dietates praedictorum castri et castelli ac bonorum et iurium possessionariorum 
ad eadem pertinentium intromittere deberet. Eadem tarnen domina unacum 
suis filiabus, génère, item et aliis suis complicibus, contumatia ducta tali 
deliberatione et dementi commissione ac mandato Suae Maiestatis contempta 
id facere penitus recusasset, imo per omnia contempsisset, subindeque eadem 
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Caesarea Maiestas huiusmodi judiciariam deliberationem Suae Maiestatis ex 
consilio et deliberatione dominorum consiliariorum suorum spectabili ac mag-
nifico condam domino Petro Erdewdy, regnorum Suae Maiestatis Dalmatiae, 
Croatiae et Sclauoniae bano, pro debito officii sui iuxta publicas constitutiones 
superinde aeditas vi armorum exequendam per litteras suas serio, ut spoli-
atum in integrum restituisset, demandasse! Idem vero Petrus Erdewdy banus, 
tunc superstes tempore in praescripto, banderio Suae Maiestatis regali leuato, 
militibus eiusdem Maiestatis Cesareae sub illius ductu militantibus coadunatis 
ad praescriptum deliberationem et exequutionem, expressamque voluntatem 
Suae Maiestatis, per ipsam dominam Ursulam Meknyczer, suosque tamquam 
apertos rebelies, pacisque publicae turbatores ac insuper manifestos publica-
rum constitutionum violatores, qui sese iudicio et mandatis Suae Maiestatis 
praemisso modo fernere ac violenter opponere presumpserunt, modo praeno-
tato spretam in virtute brachii Suae Maiestatis regalis exequendi sub arcem 
praedictam Zomzedwara profectus fuisset. Ibique se ac milites Suae Maiestatis 
sub ipsius ductu et banderio Suae Maiestatis regio militantes, necnon certas 
bombardas Suae Maiestatis murifragas collocasset. Extunc egregius Mathias 
Kerecheny de Kanyaffewlde gener eiusdem dominae Ursulae, qui tunc in ipso 
castro Zomzedwara, ceteris complicibus praefatae dominae Ursulae praefuerat, 
ex eiusdem dominae Ursulae et praenominatarum filiarum suarum commis-
sione et instigatione eisdem complicibus et aliis, tam suis, quam etiam dominae 
Ursulae, filiarumque suarum et aliorum, diuersi status et conditionis peruer-
sae hominibus, iam antea per easdem dominas conductis, et in ipsa arce col-
locatis et subordinatis, leuatis etiam et circa praedictam arcem Zomzedwara 
in insidiis collocatis quampluribus rusticis pertinentiarum eorundem arcis 
Zomzedwara et castelli Also Zthwbycza, in praefatum condam Petrum Er-
dewdy banum militesque praefatae Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis sub 
illius ductu militantes irruisset, ibique ex eiusdem militibus Suae Maiestatis 
nonnullis et quamplurimis miserabili nece trucidatis, quamplurimis etiam lae-
talibus vulneribus sauciatis, praefato condam Petro Erdewdy bano et reliquis 
militibus cum eo existentibus in fugam conversis et profligatis,. tandem etiam 
banderium eius Maiestatis regale simulet praescriptas bombardas murifragas, 
aliasque munitiones et instrumenta bellica, una cum tympanis ereis abstulis-
sent, quamplurimas etiam res et instrumenta militaria tam praefati condam 
Petri Erdewdy bani, quam reliquorum militum Suae Maiestatis sub illius 
ductu existentium in predam conuertissent, praescriptum vero banderium Suae 
Maiestatis regale simulcum dictis bombardis ac tympanis, tam diu donee suae 
et dictarum dominarum et puellae placuisset voluntati, apud se retinuisset, per 
hocque penam de his qui evidenter sese erigunt et opponunt contra statutum 
publicum, regis et coronae, necnon et contemptorum mandatorum Suae Ma-
iestatis, quam etiam qui se régi fernere ac violenter opponere presummerent 
in generalibus decretis ac articulis expressum de facto incurissent, quod qui-
dem praefatarum dominarum et puellae scelestum et euidens facinus contra 
dignitatem et autoritatem praefatae Imperatoreae et Regiae Maiestatis, contra-
que décréta et statuta Regni per ipsas dominas et puellam et suos ex contu-
matia et rebellione perpetratum, pro officio et dignitate sua imperiali et regia 
obaudire nolens. Igitur ex parte praefatarum dominarum et puellae, necnon et 
complicium earundem, qui videlicet praefatis dominabus et puellae sua ope, 
auxilio, item et omni eorum consilio in praemissis omnibus praesto fuerunt, 
videlicet Ambrosius litteratus de Gregoryancz, filiusque illius Stephanus Gre-
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goryanczy, Mathias item Kerecheny de Kanyaffewlde, necnon Michael Konzky 
gener videlicet praefatae dominae Ursulae et item alter Michael presbiter 
tunc plebanus in Sthanocz nunc vero in Nedewcze parochus existens, quam 
etiam Christophorus Praschowczy, nomine et in persona praefatae Imperato-
reae et Regiae Maiestatis iudicium et iusticiam, eosque in nota perpetuae 
infidelitatis in exemplum aliorum et terrorem, condemnari et cöndemnatos 
pronunctiari, peto et expecto. 
1 2. srpnja 1565. 
Neoregestrata acta, sv. 632, br. 42. 
72. 
Gornja Stubica, 1569. I 1. 
Banovi Juraj Draskovic i Franjo Slunjski nalažu Zagrebačkom kaptolu 
da na zahtjev komorskog provizora u Susjedgradu Stjepana Gerdaka provede 
istragu protiv Franje Tahyja među podložnicima susjedgradsko-stubičkog vla­
stelinstva. 
Amicis suis reverendis Capitulo ecclesiae Zagrabiensis Georgius Dras-
kowych, dei et apostolicae sedis gratia, episcopus eiusdem ecclesiae Zagrabi­
ensis ac Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis consiliarius et Franciscus 
Zlwny de Frangepanibus, Segnyae, Wegliae, Modrwssiaeque comes ac Regno-
rum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae bani, salutem et amicitiam paratam 
cum honore. Expositum est nobis in persona egregii Stephani Gerdak de Fy-
lethyncz praefecti bonorum praefati domini Imperatoris et Regis nostri in 
castro Zomzedwara et castello Also Zthwbycza, qualiter ipse exponens in 
quadam causa et negotiis inter eundem exponentem ab una parte, parte vero 
ab altera magnificum dominum Franciscum de Thah, agazonum regalium 
magistrum et consiliarium praefati domini Imperatoris et regis nostri, motis 
et vertentibus pro jurium suorum tuitione fassionibus et attestationibus no-
nullorum tam ecclesiasticorum, quam etiam secularium magnificorum et egre-
giorum ac nobilium et ignobilium quoque, necnon alterius cuiusvis status et 
honeste conditionis hominum huius regni Sclauoniae ad praesens multum in-
digeret, essetque necessarius. Pro eo hortamur vos et requirimus diligenter, 
immo authoritate nostra banali vobis committimus et mandamus, quatenus 
acceptis praesentibus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, 
quo praesente Andreas Folnogyewych de Lepawez vel Georgius Zthwbyczay 
de Felsew Zthwbycza seu Petrus Poyatych de eadem sew Mathias vel Geor­
gius Raskay de eadem, aliis absentibus, homo noster banalis per nos ad id 
specialiter transmissus ad uniuersos attestantes, tam ecclesiasticos, quam etiam 
seculares, quos videlicet dictus exponens vel eius nomine procurator suus 
duxerit nominandos accedere, eisdemque sub onere sedecim marcarum grauis 
ponderis, super illos qui cum praesentibus requisiti a dicenda de praemissis 
mera rei veritate sese abstraherent, per eos quorum interest judicialiter et 
irremissibiliter exigendarum, sui in praesentiam ad decimum sextum diem 
praesentis mensis januaru proxime venturum et alios duos dies imediate se-
quentes ad oppidum praefati castelli Also Zthwbycza in comitatu Zagrabiensi 
existentis et habiti, citatis, ubi ab eisdem ad fidem eorum Deo debitam, fide-
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litatemque praefato domino nostro Imperatori et Régi ac Sacrae coronae 
obseruandam, qualis ipsi de hiis omnibus de quibus nomine dicti exponentis 
interrogati fuerint, constat certitudo veritatis sciât, inquirat et experiatur 
meram, plenam atque omnimodam certitudinis veritatem. Et tandem super 
huiusmodi attestatione resciteque veritatis praemissorum série litteras Vestras 
dicto exponenti necessarias ad relationem dictorum nostri et Vestri hominum, 
sub sigillo vestro capitulari, jurium suorum ad cautelam modis omnibus ex-
tradare debeatis et teneamini, secus non facturi. 
Datum in Felsew Zthwbycza, in festo Circumcisionis domini, anno eius­
dem millesimo quingentesimo sexagesimo nono. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series I, litt. G, br. 8. 
73. 
Zagreb, 1569. I 16. 
Bilješka kojom kanonik Martin Heressynczy i plemićki sudac Matija Ras­
kay obavještavaju Zagrebački kaptol da je Tahi oružanim sredstvima zapri­
ječio istragu koju su protiv njega namjeravali provesti među susjedgradsko-
stubičkim kmetovima. 
Anno domini 1569. mensis januaru die 16, testimonium Capituli Mar t i ­
nus Heressynczy et homo banalis nobilis Mathias Raskay, iudex nobilium co­
mitatus Zagrabiensis, fatemur: quod dum nos iuxta litteras praeceptorias do­
mini bani ad diem et locum in eisdem denominatum accessissemus, testesque-
citatos de re et negotio in eisdem continentiis examinare voluissemus, tunc 
venientes ex speciali mandato et commissione domini Tahy nobiles Johannes 
Zakoczy, Ladislaus Zoltay seruitores eiusdem, item prouidi et agiles viri Gre­
gorius Gozetych1, Nicolaus Kopynych 2 et Johannes Pwczko coloni indiuisi Suae 
Maiestatis et domini Tahy, attamen pronunc seruitores sui, armatis manibus: 
dicendo: quod ipse dominus Tahy esset a puero Suae Maiestatis fidelis serui-
tor et usque ad sepulcrum velit esse, si igitur aliquod negotium dominus Ste­
phanus Gerdak secum haberet eum coram Sua Maiestate et domino bano re-
quirere debeat nec aliquod ius nos haberemus, quo suos colonos, quos praefa­
tus dominus Tahy pecuniis emerit, contra se attestandi facultatem habere­
mus. Si vero ceptis desistere nolemus, se procul dubio operam daturum, ut nos 
a proposito repellat, praesentibus ibidem nobilibus Petro literato Koschyeych 
prouisore arcis Suae Maiestatis in Trakostan, Johanne Drobnyak, Gasparo Za-
lathnoky stipendiariis Suae Maiestatis Crisii commorantibus et provido M i ­
chaele Czyglar, viceprouisore eiusdem arcis Trakostan. 
1 Grgur Gušetić, kapetan u seljačkoj buni 1573. 
2 Nikola Kupinić (Kwppinich, Kopynych, Coppenitsch), kapetan u seljačkoj 
buni 1573. 




Beč, 1569. VI 21. 
Instrukcija kralja Maksimilijana Jurju Hozutothyju i Andriji Methnitzu 
izaslanicima kod vredaje polovine susjedgradsko-stubičkih posjeda u zakup 
Franji Tahyju. 
Maximiiianus Secundus, Diuina fauente dementia electus Romanorum 
Imperator ac Hungariae, Bohemiaeque etc. rex. 
Instructio egregiis fidelibus Georgio Hozutoti, camerae nostrae Hunga-
ricae consiliario, et Andreae de Methnicz, tricesimatori Nedelicensi, ad assigna-
tionem alterae medietatis arcis Zomzedwara et castelli Also Stubicza desig-
natis, data. 
Cum nos certis et rationabilibus de causis, praesertim vero ut rixae atque 
contentiones, querelaeque assiduae, quae hactenus inter fidèles nostros magni-
ficum Franciscum de Thah, consiliarium nostrum et agazonum nostrorum re-
galium magistrum, ac Stephanum Gerdack, prouisorem nostrum partis dimi-
diae arcis et castelli praefatorum agitatae sunt, iam tandem cessent, eiusdem 
arcis et castelli medietatem una cum uniuersis suis pertinentiis ac prouenti-
bus, emolumentisque omnibus ad idem castrum et castellum de iure et ab an-
tiquo spectantibus et pertinere debentibus, memorato de Thah certis conditioni-
bus in litteris nostris inscriptionalibus clare expressis, in et pro quatuor mil l i -
bus et quingentis florenis Rhenensis in arendam locandam, dictamque medieta-
tem arcis et castelli ipsi Thahy quamprimum assignandam benigne decreueri-
mus, confisi clementer fidei atque industriae praescriptorum commissariorum 
nostrorum eisdem hanc assignationis prouintiam duximus committendam, spe-
rantes ipsos pro eorum in nos débita fide in prouincia hac sibi comissa ita pro-
cessuros, ut eis^ gratia nostra imperiali magis propensi simus. Ut autem com-
missarii ipsi nostri in munere sibi commisso rite, debitoque modo atque or-
dine procedere sciant, habebunt ad manus litteras ipsas nostras inscriptionis 
per nos plene expeditas, quibus conditiones, in quas cum ipso Thahio hie co-
ram conuenimus, ordine habentur expresse, iuxta quas procedere et negocium 
rite exequi debebunt. 
Imprimis, igitur commissarii arcem et castellum praescriptum ingressi, 
hanc benignam nostram deliberationem atque voluntatem praescripto proui-
sori nostro Stephano Gerdack, adhibitis sibi litteris nostris fidei et expeditoriis, 
quas cum instructione sunt accepturi, declarabunt, postulabuntque sibi claues 
arcis et castelli, si quas habet exhiberi, quibus exhibitis, eum una cum reliqua 
familia, hactenus in utroque loco ad nostram rationem intertenta, liberunt, 
pronunctiabunt déclarantes ei, cum nobis hucusque fideliter seruierit nos pri-
ma oblata occasione illum alio officio personae suae idoneo clementer proui-
surum. Ut tarnen rationes gesti officii bene concinnatas, cum pecunia apud 
manus suas habita, Camerae nostrae Hungaricae statim exhibeat, ipsisque ra-
tiones suas omnes bono debitoque modo explicet, i l l i nostro nomine commis-
sarii iniungant. 
His peractis conuertent se commissarii nostri ad conscriptionem univer-
sorum munitionum ac instrumentorum bellicorum, bombardarum videlicet 
maiorum et minorum, pixidum barbatarum et manualium, pulueris item ac 
globorum, aliorumque cuiusque generis instrumentorum ad artellariam perti-
nentium in dicto castro et castello existentium, quae omnia ordine conscripta 
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in lucidumque catalogum redacta, unum sigillis et manuum propriarum sub-
scriptionibus munitum praefato Francisco Tahy pro futura sua cautela, alte-
rum similiter signatum, una cum eorum relatione, commissarii nostri nobis ad 
Cameram nostram Hungaricam reportabunt. • 
Simili ratione conscribent universa victualia, tam intra, quam extra ar­
cem et castellum in allodiis aliisque locis reperta, quibus diligenter conscrip-
tis facient iidem commissarii nostri fidelem computum ac aestiment universa 
victualia, simul cum allodiatura, per eos in utroque loco ad relationem nos­
tram per praefatum Gerdack collecta, quorum precium si ipse Thahy statim 
et de facto iuxta transactionem cum ipso initam deponere uoluerit bene, sin 
minus, ea aliis iusto precio diuendant, preciumque eorum Camerae nostrae 
Hungaricae, absque ullo defectu, exhibeant. 
Quo igitur commissarii ipsi nostri in rerum praescriptarum inuentatione 
atque conscriptione commodius procedere queant, habebunt ad manum priora 
inuentaria, ipsis ex Camera nostra praescripta assignanda, iuxta quae cuncta 
sibi demonstrari postulabunt. Et si quis defectus fuerit compertus, eum recti-
ficandum nostro nomine postulabunt. 
Quibus etiam absolutis convocabunt commissarii nostri uniuersos colonos 
pertinentiarum castri et castelli praescriptorum, quorum nomina villatim cum 
eorum prouentibus, censibus et seruitiis, tarn ordinariis quam extraordinariis, 
in peculiarem codicem conscribent et sub eorum sigillis ac subscriptionibus 
Camerae nostrae praefatae praesentent. 
Quoniam vero memoratus Thahy se omnia et singula in transactione seu 
litteris inscriptionis comprehensa firmiter ac inuiolabiliter, cum per se, tum 
haeredes ac officiales suos obseruanda promisit. Priusquam commissarii nostri 
sibi claues arcis et castelli a Gerdakio, ut praemissum est, receptas una cum 
munitionibus et victualibus aliisque rebus assignauerint, litteras reuersales ab 
ipso in forma hie adnexa, sub sigillo et manus suae subscriptione, nobis expe-
diri, darique postulabunt. Quas etiam cum eorum relatione nobis ad praedic­
tam Cameram nostram hungaricam reportabunt adseruandas. 
Caetera fidei atque industriae commissariorum nostrorum committimus, 
qui pro sua in nos obseruantia praescripta omnia rite ac debito modo sunt 
exequuturi. 
Datum in civitate nostra Viennae, vigesimo primo die Junii, anno millesi-
mo sexagesimo nono, regnorum nostrorum Romani septimo, Hungarici sexto 
et Bohemici vigesimo primo. 
Neoregestrata acta, sv. 721, br. 68. 
75. 
Beč, 1569. VI 21. 
Kralj Maksimilijan razrješava Stjepana Gerdaka dužnosti provizora sus­
jedgradsko-stubičkog vlastelinstva. 
Maximiiianus Secundus, Diuina fauente dementia eleetus Romanorum 
Imperator, semper Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, 
Croatiae, Sclavoniae etc. rex, archidux Austriae, dux Burgundiae, Stiriae, Ća-
rinthiae, Carniolae et Vitembergae, marchio Moraviae, dux Luxemburgiae ac 
Superioris et Inferioris Silesiae, comes Tyrolis etc. Memoriae commendamus 
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per praesentes. Quod cum egregius fidelis nobis dilectus Stephanus Gerdak, 
qui hactenus medietatem arcis Zomzedwara et castelli Also Zthubicza, de be-
nigna concessione et ordinatione nostra gubernavit, prouentusque eorundem 
administravit, nobis ad benignam requisitionem nostram praefatam medieta­
tem arcis et castelli, simulcum uniuersis suis bonis ac pertinentiis, nec non mu-
nitionibus bellicis et victualibus, iuxta inventarium superinde confectum, ob-
sequenter ad manus commissariorum nostrorum assignaverit, super qua qui­
dem resignatione eundem quietum atque modis omnibus absolutum reddimus; 
ita tarnen, ut super tota administratione prouisoratus sui nobis in Camera nos­
tra Hungarica plenam ac sufficientem rationem reddere teneantur, de qua 
etiam illum postea quietum et expeditum summus redituri. Harum nostrarum 
testimonio litterarum, manus nostrae subscriptione et sigilli nostri appressione 
munitarum mediante. 
Datum in civitate nostra Vienna, vigesimo primo die junii, anno 1569, re-
gnorum nostrorum Romani septimo, Hungarici sexto et Bohemici vigesimo 
primo. 
Relationes commissariorum regiorum, sv. 2, br. 18, prilog. 
76, 
Beč, 1569. VI 23. 
Kopija isprave kojom kralj Maksimilijan predaje Franji Tahyju u zakup 
fiskalnu polovinu susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva. 
COPIA LITTERARUM INSCRIPTIONALIUM DIMIDIETATIS ARCIS 
ZOMZEDUAR ET CASTELLI ALSO STUBICZA MAGISTRO FRANCISCO DE 
T H A H SUB A N N U A E PENSIONIS CONDITIONE A D CERTUM TEMPUS 
F A C T A R U M 1569. 
Maximiiianus secundus, diuina fauente dementia electus Romanorum Im­
perator, semper Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, 
Croatiae, Sclauoniaeque etc. rex, etc. et archidux Austriae, dux Burgundiae, 
Stiriae, Carinthiae, Carniolae et Wirthembergiae etc., marchio Moravie, dux 
Luxemburgiae ac Superioris et Inferioris Silesiae ac comes Tirolis etc. Memo­
riae commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit universis, 
quod nos certis et racionabilibus de causis, animum nostrum ad hoc inducen-
tibus, praesertim vero, ut rixae atque contentiones, querellaeque assiduae, quae 
hactenus inter fidèles nostros magnificum Franciscum de Tah, consiliarium 
nostrum et agazonum nostrorum regalium magistrum, et Stephanum Gerdak, 
prouisorem nostrum partis dimidiae arcis Zomsedwara et castelli Also Ztwbi-
cza, agitatae sunt, iam tandem cessent, decreuimus proinde eius arcis et cas-
telli, in regno nostro Sclauoniae in comitatu Zagrabiensi sitorum, medietatem 
ob rebellionem atque insurectionem contra banum nostrum et profligationer» 
exercitus banalis per relictam viduam olim Andreae a Teuffenpach Ursulam 
a Meknycz, filiasque suas temerariae ac contumaciter factam e manibus eius-
dem viduae et filiarum suarum usque ad iuris reuisionem exceptarum, una-
cum universis suis pertinentiis ac prouentibus emolumentisque quibuslibet ad 
eandem medietatem castri et castelli de jure et ab antiquo spectantibus et per-
tinere debentibus, memorato Francisco Thahy in arendam locare, cum quo hic 
coram egimus et negotium in hunc qui sequi tur modum conclusimus: 
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Primo, ut nobis singulis annis arendae nomine quatuor millia quingentos 
florenos Rhenenses soluat; et pro primo anno iam statim in ipsa arcis et cas­
telli assignatione earn summam nobis nummeret nimirum bis mille quingen­
tos florenos Renenses, annis vero sequentibus earn ipsam pensionem seu pre-
cium arendae duobus in terminis, unam videlicet medietatem in ipso initio an­
ni, alteram vero post exactos tres angarias, idque sine ulio defectu aut dila-
tione, tergiuersacioneque, omnibusque coloribus postpositis mere et simplici-
ter nobis ad Cameram nostram Hungaricam deponat. 
Secundo, ne miseros colonos ac subditos praefate arcis et castelli ulla ra­
tione inconsuetis oneribus, exactionibus ac seruitiis, laboribusve indebitis ag-
grauare praesumat, sed veris et regni illius consuetis et legitimis tantummodo 
eorum prouentibus, seruiciisque ac laboribus contentus esse debeat, salua ta­
rnen libertate medietatis suae. 
Tertio, ne ulio praetextu, ullave ratione, partis praedictae dimidie arcis 
et castelli, eorumque pertinentiarum, proprietatem sibi, haeredibusque suis, 
usurpare, eoque modo nos, successoresque nostros legitimus Hungariae Reges 
excludere praesumat. 
Quarto, ut dum et quandocumque nos vel successores nostri reges Hun­
gariae exacto anni spacio (antea tarnen tribus mensibus significata ipsi Tahio 
nostra benigna voluntate) partem praedictam dimidiam arcis et castelli ab ipso 
Tahy rehabere voluerimus, eandem iuxta inventarium, quo sibi assignabitur, 
nobis et succesoribus nostris aut hominibus nostris et successorum nostrorum 
ad id specialiter delegatis sine ulla controuersia statim restituere ac resignare 
debeat, sitque obligatus, saluis tarnen suis et suorum iuribus. 
Quinto, ut victualia omnis generis per Stephanum Gerdak ad nostram 
rationem collecta, tam in ipsa arce, quam castello, forisque existentia, vendan-
tur. Eorumque praecium ad Cameram nostram Hungaricam praefatam adfe-
ratur. Curabit praeterea ipse Thahy aedificia arcis et castelli ac allodiorum 
necessaria fieri; ita tamen, ne miser! coloni ultra consuetudinem Regni et ip­
sorum, nimium aggrauentur. Ad qua praemissa omnia ac singula firmiter atque 
inviolabiliter obseruanda idem Franciscus Tahi sub vinculo fidei et honoris da-
tis nobis Uteris reuersalibus se, heredesque et officiales suos in praedicta arce 
et castello constitutos vel in futurum constituendos obligavit et obligatos esse 
voluit.1 Harum nostrarum, sigillo et manus nostrae subscriptione munitarum, 
vigore et testimonio litterarum mediantibus. 
Datum in civitate nostra Vienna, vigesima tertia die mensis junii, anno 
millesimo sexagesimo nono, regnorum nostrorum Romani septimo, Hungarici 
sexto et Bohemici vigesimo primo. 
1 Tahy se istoga dana obavezao posebnom ispravom na poštovanje i ispunja­
vanje svih tačaka tog ugovora (v. Neoregestrata acta, sv. 599, br. 15). 
Relationes commissariorum regiorum, sv. 2, br. 17, prilog 2. 
77. 
Beč, 1569. VI 29. 
Kopija sporazuma između kralja Maksimilijana i Franje Tahyja o načinu 
nadoknade iz zakupa susjedgradsko-stubičkih dobara plaće i troškova koje 
vladar duguje Tahyju za uzdržavanje vojske u Kaniži. 
Maximiiianus Secundus, divina fauente dementia electus Romanorum 
Imperator, semper Augustus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, 
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Croatiae, Slavoniae etc. rex. Fatemur et recognoscimus per praesentes litteras 
nostras notum facientes, quibus expedit universis. Quandoquidem ratione po-
sita compertum fuerit, nos magnifico fideli nobis dilecto Francisco Tahy, aga-
zonum nostrorum regalium magistro et consiliario nostro, primum nomine sala-
r i i sui supremi capitaneatus Canisiensis ter mille septingentos septuaginta 
florenos quindecim cruciatos, deinde de mutuo militibus per ipsum dato sep­
tingentos quadraginta tres florenos novem cruciatos, ultimo vero in explorato-
res trecentos septuaginta quinque florenos debere. Quod nos benigne statueri-
mus prefato Tahio id debitum, quod in summa constituit quatuor mille octin-
gentos octuaginta octo florenos viginti quatuor cruciatos, sequenti modo ex-
soluere: nimirum, cum medietatem arcis Zomzedwara et castelli Stubicza iuxta 
tenorem litterarum nostrarum originalium sibi datarum ipsi Tahio pro arenda 
quatuor millium quingentorum florenorum annuatim nobis exoluendorum in-
cripserimus, quod in earn summam arendae singulis annis bis mille florenos in 
defalcationem huius debiti coniicere et computare valeat, prout modo; pro 
principio primi anni nobis duo millia quingentos florenos in paratis soluit et 
reliquos bis mille florenos de debito supradicto detraxerit; ita, ut i l l i amplius 
non debeamus, quam bis mille octingentos octuaginta octo florenos viginti 
quatuor cruciatos, quos in subsequentibus duobus annis, in primo, bis mille, in 
secundo, octingentos octuaginta octo florenos viginti quatuor cruciatos in sol-
venda supra memorata arenda sibi retinere potest. Quod ei harum vigore con-
cedimus, in cuius rei fidem et testimonium per praesentes litteras nostras pro 
nobis et haeredibus nostris, regibus Hungariae, praelibato Tahio et suis hae­
redibus dandas esse duximus. Manus nostrae subscriptione et sigilli apres-
sione munitas. 
Datum in civitate nostra Vienna, penultima die junii, anno domini mille-
simo quingentesimo sexagesimo nono, regnorum nostrorum romani septimo, 
hungarici sexto et bohemici vigesimo primo. 
Relationes commissariorum regiorum, sv. 2, br. 17, prilog 1. 
78. 
Požun, 1569. VII 8. 
Ugarski komorski vijećnici obavještavaju Jurja Hozzwtotyja o osloba­
đanju viceprotonotara Ivana Petričevića od sudjelovanja u komisiji koja će 
predati Franji Tahyju fiskalni dio Susjedgrada i Stubice; ujedno ga upućuju 
što da učini s novcem koji će primiti od Tahyja. 
Egregie domine, frater et amice nobis obseruande, salutem et seruitiorum 
nostrorum comendationem. Hac hora nona antemeridiana accepimus resolutio-
nem Sacrae Caesareae Regiaque Maiestatis, domini nostri clementissimi, de 
duobus Dominationi Vestrae egregiae adiunctis commissariis, ad quorum al-
terum videlicet tricesimatorem Nedelczensem expeditum est Suae Maiestatis 
mandatum, quod cum praesentibus Dominationi Vestrae egregiae transmit-
timus i l l i exhibendum; quod vero ad viceprothonotarium Regni Sclauoniae 
egregium Joannem Petrychewyth spectat, eum Maiestas Sua ab hac commis­
sione ea ratione liberum esse voluit, eo quod censeat, comissionem illam per 
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Dominationem Vestram egregiam et praefatum tricesimatorem Nedelczensem 
rite confici posse. 
Misit praeterea ad Cameram hanc Sua Maiestas chyrographum magni­
fici domini Francisci Tahy magistro solutionum bellicarum Andreae Snaterl 
datum, quo testatur se duo millia florenorum rhenensium de summa capitali 
inscriptionis alterae medietatis arcis Zomzedwara et castelli Also Stwbycza pro 
praesenti anno cedente apud eundem magistrum solutionum de stipendio suo 
militari rectificasse, data i l l i quietantia e'contra habet idem dominus Tahy ab 
ipso solutionum magistro de tota summa capitali recognitionem. De qua tarnen 
ad hue bis mille et de quingentos florenos rhenenses se statim in ipsa arcis et 
castelli assignatione in parafa pecunia depositurum pollicetur. Quod quidem 
chyrographum domini Tahy Maiestas Sua Dominationi Vestrae egregiae assig-
nandum et recepta ilia residua summa restitui et pecuniam deinde ad eius 
Maiestatis aulam transportari curemus. Eas igitur domini Tahy litteras lingua 
germanica confectas ac sigillo manuque sua propria munitas hisce adnexas 
Dominationi Vestrae egregiae in finem superius declaratum per hunc camerae 
postam transmitimus, quas ipsi domino Tahy, recepta ab eo residua summa, 
bis millium et quingentorum florenorum rhenensium restituet, eamque ipsam 
pecuniam in suo reditu Viennam adferat, praefato magistro solutionum as-
signandam. 
Quia denique in litteris inscriptionis medietatis praefatorum bonorum, 
quaedam facta sit mutatio, earumque exemplo pro futura cautela Camera haec 
carere nequit. Dominatio Vestra egregia efficiat, ut earum purum exemplum 
secum hue ad Cameram referat. Quod superest Dominationem Vestram foeli-
citer valere optamus. 
Datum Posonii, 8 julii, anno 1569. 
Neoregestrata Acta, sv. 599, br. 19. 
79. 
Beč, 1569. VII 12. 
Kralj Maksimilijan naređuje svojim komesarima Jurju Hozutotiju i An­
driji Methniczu da predaju vojnim vlastima za utvrđivanje Kaniže novac 
koji prime od Franje Tahyja u ime zakupa susjedgradsko-stubičkog vlaste­
linstva. 
Maximiiianus Secundus, Diuina fauente dementia, eleetus Romanorum 
imperator ac Hungariae, Bohemiaeque rex etc. Egregii fidèles nobis dilecti. 
Quanquam in mandatis habeatis bis mille quingentos florenos, quos magnifi-
cus fidelis nobis dilectus Franciscus Tahy in rationem arendae arcis Zomzed-
wara vobis numerabit, hue ad solutorem nostrum bellicum mittendi. Notum 
tarnen vobis esse volumus, nos praefatam pecuniae summam in usus aedifi-
ciorum nostrorum Canisiensium conuertere decreuisse. Quare mandamus vo-
bis benigne, ut dictos bis mille quingentos florenos solutori aedificiorum Cani-
siensium nostro Joanni Babtistae Ehn praesentium exhibitori statim assignetis. 
Chyrographo ab ipso accepto ac si a solutore nostro bellico Andrea Schnater-
lio accepisset. Quod quidem chyrographum Ehny loco paratae pecuniae dicto 
solutori nostro bellico exhibere poteritis, satisfacietis hoc modo benignae vo-
luntati nostrae. 
Datae in civiitate nostra Vienna, duodecima die julii, anno sexagesimo 
nono, regnorum nostrorum Romani septimo, Hungarici sexto, Bohemici vero 
vigesimo primo. 
Neoregestrata acta, sv. 599, br. 21. 
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80. 
Beč, 1569. VII 22. 
Kralj Maksimilijan upućuje komesare Jurja Hozutothyja i Andriju Meth-
nycza što da rade s nekim prihodima i prirodninama pri predaji u zakup Fra­
nji Tahyju fiskalnih dijelova Susjedgrada i Stubice. 
Wnsern Getrewen lieben Georgen Hoszutotti vnsern hungarischen Ca­
mer Rath, vnd Andreen von Metnitz vnsern Oberdreissiger im Windischlandt. 
Maximilian der Ander von Gottes gnaden Erweiter Römischer Kayser zu 
allen Zeiten merer des Reich. Getrewen lieben.. .* Wir haben Eur vnnderthe-
nig schreiben vom fünffzehenten tag gegegenwertigen Monnats darinnen ir 
beschaidt begert, wie 1rs in Übergebung des Schloss Sossedt angesäten traidt 
vnnd dem jezt Georgi verschinenen Zins gegen Frannzen Tahy halten sollet, 
mit gnaden angehört vnnd vernomen. 
Vnnd so sich dann befindt, das nit ain ciain getraidt von waitz, Khorn, 
Habern vnnd Hiersch angesät worden, vnnd solches alles von vnnsern halben 
thaill beschehen ist, Beuelhen wir Euch genedigclich, das Ir mit gedachten 
Tahy dahin handien wollet, das Er vnns solches angesät getraidt vnnd die 
jezig Fechsung völligelsch volgen lasse... woherr Ir aber solches bei Ime vber 
allen Euren angewendten vleiss nit erhalten wurden mugen... so geben wir 
Euch gewaldt, das Ir mit Ime auf den halben thaill schliessen muget, vo dann 
solches bei Ime auch nit sat, wie wir vnns aber nit verschen, so wollet doch 
dahin hanndien, das vnns sambt dem vnchossten gleich an jezo durch Ine 
guet gemacht vnnd ersat werde. 
Was dann die Zinss belanngt, so Georgi negszuerschinnen verfallen, die 
volgen aller billigkhait nach niemanndt annderm dann vnns selbst,... Vnnd 
dieweil vnns auch das, welches ider Georgi herr, biszauf den tag der einan-
ntwordtung des Schloss an allerlai gefeilen pro rata gebürt, so wellet die sach 
dahin richten, das vnns soche gebür auf Michaelis auch bezalt werde... vnnd 
haben auch solches auf obgedacht Eur schreiben zu genediger anntwort nicht 
wellen verhalten, vnnd ist also vnnser genediger willen vnnd mainung. 
Geben in vnnser Stadt Wienn, den zweuvnndzwainzigisten tag Julii, an­
no (?) Neun vnnd sechzigisten, vnnserer Reiche des Römischen im Sibenden, 
des hungarischen im Sechsten, vnnd des Behaimischen im Ainvnndzwainzi-
gisten. 
1 Točkice označavaju riječi koje se nisu mogle pročitati. 
Neoregestrata acta, sv. 599, br. 22. 
81. 
Nedelišće, 1569. VIII 3. 
Komesari Juraj Hozutothy i Andrija Methnitz izvještavaju kralja Maksi­
milijana o predaji polovine susjedgradsko-stubičkih posjeda u zakup Franji 
Tahyju. 
RELATIO COMMISSARIORUM AD ZOZED EXPEDITORUM 1569. 
Sacratissime Imperator, domine nobis clementissime. 
Fidelitatis et perpetuae seruitutis nostrae in gratiam Maiestatis Vestrae 
Sacratisimae humillima subiectione praemissa. Accepto elementi mandato 
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Maiestatis Vestrae Sacratissimae, quo eodem nobis iniuxit ac benigne delegit 
commissarios ad assignationem dimidietatis arcis Zomzedwara et castelli Also 
Stubicza ad manus magnifici domini Francisci Thay, perceptis etiam Uteris 
Maiestatis Vestrae Sacratisimae ad earn rem necessariis et instructione, con-
tulimus nos ad arcem Zomzedwara ubi iuxta instructionis nostrae tenorem dé-
cima quinta die presentis mensis julii vocato ad nos egregio Stephano Gerdak, 
prouisore dictae arcis et castelli Also Stubicza, redditis ipsi prius litteris fidei 
Maiestati Vestrae ad eum datis, dementem voluntatem et deliberationem Im-
peratoreae Maiestatis Vestrae ei significauimus ac petiuimus, ut universam 
municionem, aliaque clenodia arcis dictae, item victualia omnis generis iuxta 
inventarium, quo sibi praefatae arcis cura et administratio concredita fuisset, 
ordine et suo quodque loco nobis ad describendum ostenderet, ut confecto iusto 
inventario arcis medietatis, cum suis pertinentiis, Francisco Thaio de ordina-
tione Maiestatis Vestrae Sacratissimae assignare possimus. Quibus ipse intel-
lectis obedienter se facturum obtulit et hominibus dicti Thay presentibus con-
scriptionem artelariae et municionum arcis, aliarumque rerum in arce pro in-
ventario relinquendarum aggressi sumus ac regestum inventaru suo modo con-
fecemus, quod Maiestati Vestrae Sacratissimae ad Cameram suam Hungari-
cam, sigillis et manuum subscripcionibus Thay et nostrarum munitum, cum 
hac nostra relatione sub elemento A. humillime presentamus, cuius exemplum 
dicto domino Francisco Thaio sub nostris sigillis et subscriptionibus dedimus. 
His ita peractis convertimus nos ad conscriptionem universorum victua-
lium ac aliorum rerum allodialium intra et extra arcem existentium, quae 
omnia Maiestas Vestra Sacratissima singillatim ex regesto, quod Maiestate 
Vestrae littera B. signatum sumisse exhibemus clementer cognoscet.1 
Ut autem dominus Thay vina, triticum et alia omnia iusto et conpetenti 
precio coemeret, egimus diligenter, verum dupplici ratione earum empcionem 
recusavit; primo quod Gerdakius non paruam earum rerum, partem post suam 
ad Imperatioream Maiestatem Vestram profectionem partim pro suo libitu con-
sumpsisset, partim diuendidisset; deinde quod pecuniis in presentiarum care-
ret. Quare coacti sumus provisori Maiestatis Vestrae Sacratissimae nomine in-
iungere, ut quamprimum vina, triticum et alia animalia in allodiis habita di-
uenderet. Nihilominus nos quo pro nostro debito officio studiose operam de-
dimus, ut in nostra presentia si fieri posset prescripta omnia distraherentur, 
emptoresque solicite conquisiuimus. Sed fieri nequiuit ob emptorum paucita-
tem ac penuriam, nam ex vicinis Sclauoniae provinciis emptores talium re-
rum venire non audent, cum prouinciales interdixerint, ne quis ex Sclauonia 
vinum et triticum in eos introducere audeat. Ex indigenis autem pauci vinum 
coemerunt ideo, quod ob famem qua grauiter laboraret exhausti sunt. Iis au-
tem qui emerunt cubulus vini continens pintos 20 tallero uno est venditus. 
Cum itaque vendicionem praescriptorum victualium differri videremus, 
in arce Zomzedwar ad distrahendum ea relinquimus Michaelem litteratum 
Herlenowycz, rationistam Gerdaky, cui iniunximus, ut, tam rerum antea di-
venditarum precium, quam in posterum diuendendarum, quam etiam ex restan-
tiis redituum priorum annorum, exactam pecuniam fideliter ad Cameram Hun-
garicam administrare deberet. Itidem in Stwbycza relictus est Nicolaus litte-
ratus, eiusdem Gerdaky rationista, ut et ipse restantias vini, boues in allodio 
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existentes diuenderet ac precium una cum restantiis prouentuum ad dietam 
Cameram administraret. 
Conuocauimus etiam iudices et iuratos colonos pertinentiarum arcis Zom-
zedwar et castelli Stubycza, a quibus sumpto prius iuramento, diligenter scis-
citati sumus de numero colonorum et eorum nominibus in singulis pagis co-
morantium, item de uniuersis prouentibus, censibus scilicet ordinariis et ex-
traordinariis ac seruitiis. Et cum iudicium fassiones per omnia regestis antea 
per commissarios ad id specialiter delegatos de pertinentiis, eorumque prouen-
tibus, conscriptis conuenire videremus, non duximus aliud regestum opere 
precium esse scribere, sed illud ipsum relinquimus in suo esse et statu, nam 
nihil aliud nos scribere posse animadvertebamus, quam ilia, quae illis reges-
tis continebantur. Nomina tarnen colonorum, qui vel morte vel migratione 
sublati extitissent ac in eorum locum alii venissent, uti presentium habitato-
rum in eodem regesto una cum desertis sessionibus annotauimus.2 
Posteaquam vero haec praemissa suo modo absoluissemus, reeepto a 
Gerdakio clauibus arcis et castelli, medietatem arcis Zomzedwar et castelli 
Also Stubycza, cum suis antiquis et legitimis pertinentiis ac emolumentis et 
rebus in inuentario possitis, iuxta conditiones in litteris inscriptionis continen-
tes, magnifico domino Francisco Thay dedimus et consignauimus, una cum 
litteris ipsis inscriptionalibus, reeeptis ab ipso prius litteris reuersalibus, quas 
ad Cameram Hungaricam reseruandas exhibemus ac parte arendae videlicet 
bis mille quingentis florenis Rhenensibus de prouentibus presentis anni, cum 
nulla nobis informatio data fuerit, nesciebamus quid ea in re ageremus, pre-
sertim cum Gerdak litteras Maiestatis Vestrae Sacratissimae 20. junii ad eum 
datas nobis ostendisset, quibus Maiestas Vestra Imperatorea ei iniungere est 
dignata, ne modernos prouentus venderet vel alienaret, donec commissarii 
per Maiestatem Vestram illuc breui expediendi venirent, a quibus mentem 
Maiestatis Vestrae Sacratissimae perfectius cognosceret. Proinde suppliciter per 
nostras litteras orauimus Sacram Caesaream Maiestatem Vestram, ut de de-
menti voluntate Sua nos edocere dignaretur, quid de modernis prouentibus 
nobis cum Thaio agendum esset. Verum cum responsum a Maiestate Vestra 
Sacratissima non haberemus, egimus cum Thaio, ut omnium redituum ordi-
nariorum usque 22. diem junii, quo scilicet die litterae inscripeionis emannatae 
dinoscuntur, prouenire debentes, item totius sementis quae communi laborare 
et semine sata esset aequalem medietatem daret. Respondit Thay se Maiestati 
Vestrae Sacratissimae suplicasse, ut prouentus huius anni sibi clementer con-
cedere Maiestas Vestra dignaretur. Nec dubitare Maiestatem Vestram Sacra-
tissimam clementer preces suas exaudituram, presertim si Maiestas Vestra 
Sacratissima considerauerit sibi magnam summam soluendam esse, nec esset 
inquit unde ex reditibus dimidiae partis earn exigere possem. Cum nos priori 
sententiae inhérentes diceremus nulla ratione per nos concedi posse. Dixit 
prouentus sancti Georgii pro media parte vix confficere 25 R. Item oua et 
aliquot capreolos esse quae si Maiestas Vestra Sacratissima ei relaxare nollet, 
vellet redere de semente. Vero respondit, cum inquit eius Caesarea Maiestas 
medietatem horum bonorum a me rehabere voluerit, terra ita seminata repe-
rientur, sicuti nunc, tunc dimidium itidem Suae Maiestatis esse poterit, sed 
speraret hos exiguos prouentus sibi Maiestatem Vestram benigne concessuram, 
cum ipse iamdudum ante emanationem litterarum inscriptionalium cum Im-
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peratorea Maiestate Vestra in tractatu fuerit. Nos hoc totum negotium in Cle-
mens Maiestatis Vestrae arbitrium sumisse reiecimus, iniungentes domino Thaio 
nihilominus, ut omnis frumenti et aliorum redituum aequalem medietatem 
in rationem Maiestatis Vestrae Sacratissimae saluam reseruaret ac dementem 
Maiestatis Vestrae voluntatem et deliberationem expectaret. 
Caeterum Maiestatis Vestrae Imperatorieae nomine Gerdakio serio iuxta 
instructionem nostram commisimus, ut bono modo et ordine regestis suis com-
positis, se confestim ad Cameram Hungaricam ad dandam rationem administra-
ti officii sui conferret, quid se facturum dixit. Veremur tarnen, ut ipse rectam 
rationem dare queat, eo quod animaduertimus ipsum negligenter officio suo 
functum esse. Adeo ut a quodam suo servitore accepimus ipsum de prouen-
tibus castelli Stubycza ne regestum quidem habere prêter aliquas obscure et 
confusse scriptas signaturas. Intelleximus etiam eum profusius, quam ratio 
officii sui postulasset victiasse, aliosque conuiuio frequenter excepisse. 
Quod vero diutius in hac commissione remorati simus non alia fuit causa 
clementissime Imperator, quia quod dominus Thay 2500 rhenenses non habens 
in promptu a diversis personis hinc inde vel mutuo vel ad pignus corradere 
est coactus cum nostro magno tedio sumus coacti expectare. Veriti enim sumus 
quod si ante assignationem arcis et castelli pecuniam non restitueret eius 
summae restitutionem longius differret. Cum in castro Zozed pecuniam aren-
dae expectaremus a magnifico Francisco Thay, allatum est nobis mandatum 
Sacrae Maiestatis Vestrae Imperatoreae, quo nobis committere dignatum est, 
ut pecuniam 2500 florenorum Rhenensium ad aedificationem Canisiensem ma-
nibus Joannis Baptistae Ehn, accepta eius quietantia, daremus, cum benigne 
Maiestas Vestra Sacratissima earn summam convertere eo decreuisset. Nos 
secundum mandatum Maiestatis Vestrae Imperatoreae dietam pecuniae sum-
mam ad manus Joannis Baptistae Ehn assignassemus, verum ille ad nos non 
venit, sed per magnificum dominum Popendorffium fuit ad nos pro recipienda 
pecunia missus Valentinus Schratter, absque chyrographo Baptistae Ehn, ad 
cuius manus pecuniam absque sufficienti quietantia non summus ausi presen-
tare. Nihilominus tarnen ne ob defectu pecuniarum labor aedificationis inter-
rumperetur ad quietantiam Valentin! Schratter 1250 Rhenses florenos ei as-
signauimus et per litteras nostras magnificum dominum Popendorfium roga-
uimus, ut iuxta mandatum Maiestatis Vestrae Sacrae nobis a Joanne Baptista 
Ehn ordinaret quietantiam sufficientem et Chakthorniam vel ad Nedelycz ad 
octauum diem mitteret, ubi et residuum pecuniae ad eius manus daremus, qui 
eiusmodi quietantiam nobis assignaret. In hodiernum tarnen diem nemo ad 
nos pro accipienda pecunia venit. Quare censuimus melius esse, ut pecunia 
predicta in propinquo Canisae reseruaretur, atque ego Andreas de Methnycz 
communi consensu ad manus meas recepi 1250 florenos Rhenenses, ut quam-
primum Popendorffius vel Joannes Baptista Ehn pro dicta pecunia cum qui-
entantia mandato Maiestati Vestrae congruenti miserit, ei fideliter assignabo, 
illudque chyrographum collegae meo Georgio Hozutoti mittam, solutori bellico 
Andrea Schnaterlio exhibendam. 
Cum iam in reditu essemus accepimus mandatum Maiestatis Vestrae 
Imperatoreae hesterno die uno fere miliari supra Warasdinum, in quo Ma-
iestas Vestra clementer mentem suam nobis significare dignata est, quomodo 
cum Thayo de modernis prouentibus Zozed et Stwbycza tractaremus, optas-
semus antea earn Maiestatis Vestrae Sacratissimae voluntatem cognoscere, ut 
eo melius et commodius de his tractare potuissemus, quid tarnen cum eo de 
prouentibus praesentis anni egerimus, Maiestas Vestra Sacra ex tenore huius 
scripti benigne cognoscet, commoditas enim iam nobis tractandi cum Thaio 
erepta erat, eo quod nos in reditu essemus, ille vero in Stiriam ad arcem suam 
Statembergam biduo antea profectus erat. Negotium tarnen modernorum pro­
uentuum humiliter ad Clemens arbitrium Maiestatis Vestrae Sacratissimae 
reiecimus. 
Atque hec erant Imperator clementissime, quae scripto Maiestati Vestrae 
de actibus nostrae commissionis humiliter significare voluimus, in cuius gra-
tiam nostra fidelia seruitia subijicimus, precantes Deum altissimum pro feli­
citate ac incolumitate Maiestatis Vestrae Sacratissimae longeva. 
In Nedelicz, die tertia mensis augusti, anno domini millesimo quingen-
tesimo sexagesimo nono. 
1 U zbirci Neoregestrata acta nema toga regesta. 
2 Sesionalni regest postoji samo za stubički posjed (v. dokument br. 2). Da li 
neke pribilješke u tom regestu potiču od te komisije ili je pak postojao još neki 
regest teško je reći. Čini se ipak da su komesari imali u rukama regeste koji su 
1566. bili deponirani u komori. 
Neoregestrata acta, sv. 948, br. 11. 
82. 
Zagreb, 1570. I 18. 
Banovi Juraj Draskovic i Franjo Slunjski naređuju Zagrebačkom kap­
tolu da Franju Tahyja pozove na sud zbog nasilja učinjenih plemićima Mi­
hajlu Hruševačkom i Adamu Marigoltu. 
Georgius Draskowych, Dei et apostolicae sedis gratia episcopus ecclesiae 
Zagrabiensis et Franciscus Zlwny de Frangepanibus, Segniae, Wegliae, Modru-
siaeque comes ac Sacratissimi principis et domini, domini Maximiliani Secundi, 
electi Romanorum Imperatoris, semper Augusti ac Hungariae, Bohemiae etc. 
regis, archiducis Austrae etc. consiliarii, necnon Regnorum Dalmatae, Cro-
atiae et Sclauoniae bani, amicis suis reuerendis Capitulo ecclesiae Zagrabi­
ensis salutem et amicitiam paratam cum honore. Expositum est nobis in per­
sonis nobilium Michaelis Hrwssewachky de eadem Hrwssewach et Adami 
Marigholt dicti de Marigholthowcz, priuigni scilicet eiusdem Michaelis Hrws­
sewachky, quod cum temporibus hiis non ita diu praeteritis idem Michael 
Hrwssewachky expohes alias seruitor et officialis magnifici Francisci Tahy 
agazonum regalium magistri in possessione Zablathye vocata in comitatu Za­
grabiensi existente, per eundem Franciscum Tahy constitutus, expleto scilicet 
tempore officiolatus sui circa festum Beati Martini episcopi et confessoris, in 
anno domini millesimo quingentesimo sexagesimo sexto transacto praeteritum1 
ad praefatum Franciscum Tahy accessisset, ibique de praescripto officiolatu 
suo coram eodem Francisco Tahy iustam et sufficientem rationem deposuisset 
et praestitisset nec vel in minimo eidem Francisco de Tahy debitor mansisset, 
mercedemque seruitiorum suorum per aliquot annos non solutam sibi per 
praefatum Franciscum Tahy reddi et persolui postulasset. Extunc idem Fran­
ciscus Tahy, nescitur quo špiritu ductus, tum in castro Zomzedwara in dicto 
comitatu Zagrabiensi extructo constitutus, erga praefatum Michaelem expo-
nentem commotus eundem nullis suis culpis exigentibus, primum inhonestis 
et ignominiosis vituperiis ac verbis illicitis affectum, praescriptaque mercede 
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seruitiorum suorum praernissorum sibi minime persoluta, in carcerem in eodem 
castro Zomzedwara habitum more Turcico detrudi inibique tamdiu donee 
suae placuisset voluntati in vinculis detineri fecisset; in quibus omnibus 
praemissis memoratus Franciscus Tahy dicto Michaeli exponenti saluis actibus 
potentiariis plusquam centum florenorum auri damna intulisset potentia 
mediante. 
Tandem vero circa festum beati Georgii martiris in anno domini mil-
lesimo quingentesimo sexagesimo octavo transacto praeteritum2 jamfatus Fran­
ciscus Tahy mala malo accumulando similiter praefatum quoque Adamum 
Marigholth exponentem in castro Kanysa vocato, tunc secum existentem, nes­
citur quibus demeritis eiusdem Adami exponentis exigentibus, in terram pros-
tratum tribus baculis dirissime verberare fecisset, potentia mediante in graue 
praeiudicium et derogamen eorundem exponentium manifestum. 
Quia autem huiusmodi actus potentiarii per quoscunque pa trati juxta 
contenta articulorum novarum constitutionum publicarum in sede nostra ba­
nali per nos caeterosque coassessores nostros pro quinto decimo die diei 
euocationis exhinc fiendae discuti debent et adjudicari, pro eo amicitiam 
Vestram harum série hortamur et requirimus atque authoritate nostra ordi-
naria qua fungimur vobis committimus et mandamus, quatenus praesentes lit­
teras nostras memorato Francisco Tahy per hominem vestrum pro testimonio 
fidedignum exhiberi et praesentari faciatis. Qui si personaliter reperiri po­
terit ibidem personaliter, alioquin de domo habitationis seu solita eiusdem 
residentia, ammoneat eundem, dicatque et committat eidem verbo nostri ba­
nali, ut ipse decimoquinto die a die exhibitionis praesentium et ammonitionis 
huiusmodi ipsi exhinc fiendae computando, personaliter vel per procuratorem 
suum legittimum coram nobis in dicta sede nostra banali comparere modis 
omnibus debeat et teneatur, rationem de praemissis redditurus efficacem, 
certificando nihilominus eundem ibidem, quod siue ipse termino in praescripto 
coram nobis compareat sive non, nos ad partis comparentis instantiam id 
faciemus in praemissis, quod dictauerit ordo juris. Et posthaec exhibitionis, 
ammonitionis et certificationis seriem, ut fuerit expedienda, terminum ad 
praescriptum nobis suo modo rescribatis. 
Datum Zagrabiae, feria quarta proxima ante festum Beatorum Fabiani 
et Sebastiani martyrum, anno domini millesimo quingentesimo septuagesimo. 
1 11. studeni 1566. 
2 24. travnja 1568. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series I, litt. H, br. 79. 
83. 
Zagreb, 1570. XII 17. 
Podban Ivan Forčić izdaje ispravu o istrazi povodom tužbe Zagrebačkog 
kaptola protiv Franje Tahyja zbog otimanja vina kmetu Valentinu Šurjaku iz 
Vrapca. 
Nos Johannes Forchych de Bwthynawaz, Regni Sclauonie vicebanus ac 
comes et iudex nobilium comitatus Zagrabiensis. Memorie commendamus. 
Quod cum ad instantem et legittimam petitionem reurendorum dominorum 
Capituli ecclesiae Zagrabiensis egregium Matheum Zalathnoky de Zalathnok, 
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unum ex nobis scilicet iudicem nobilium ad infrascriptas inquisitionem, amo-
nitionem, euocationem et certificationem faciendas de sede nostra iudiciaria 
legittime destinassemus. Qui tandem exinde ad nos reversus nobis retulit 
eomodo, quomodo ipse feria quarta in festo sancte Lucie virginis et martiris 
proxime transacto praeterita1 ab omnibus quibus decuisset et licuisset palam 
et occulte diligenter inquirendo talem de infrascriptis resciuisset certitudinis 
veritatem. Quod quamvis prouidus Valentinus Swryak dictus de Wrapcha, 
colonus ipsorum dominorum exponentium, de vinea sua in promonthorio cas-
tri Zomzedwara Borchecz vocata in praeallegato comitatu Zagrabiensi' exis-
tentis habita, tam akones seu ius montanum, quam etiam omnes alios prouentus 
ab ipsa vinea ad dictum castrum Zomzedwara de jure prouenire debentes, 
ad idem castrum plenarie et integre administrauerit et persoluerit, tarnen 
die dominico in festo videlicet sancte Elizabeth vidue proxime praeterito2 
egregius Johannes Lolych castellanus dicti castri Zomzedwara ex speciali com-
missione et mandato magnificorum dominorum Francisci de Thah, agazonum 
regalium magistri, ac Balthasaris de eadem Thah, filii eiusdem, dominorum 
scilicet suorum, missis et destinatis prouido Michaele Kozych de Zthenyewcz 
iudice ac aliis certis et quampluribus colonis iudicatus de eadem Zthenyewcz, 
hominibus scilicet et subditis praetacti castri Zomzedwara in praenotato co-
mitatu Zagrabiensi existentis, officiolatus scilicet sui, armatis et potentiariis 
manibus in et ad cellarium ipsius Valentini Swryak coloni dictorum domino-
rum exponentium apud et penes dietam vineam suam in praetacto promon-
thorio dicti castri Zomzedwara, in praeallegato comitatu Zagrabiensi existentis 
habitam Borchecz appellato, irrui, illudque signeto sigilli obsignari et sic 
praeter omnem viam juris atque culpam dicti coloni jamfatorum dominorum 
exponentium introitum eiusdem cellarii eidem colono prohiberi et per huius-
modi obsignationem et prohibitionem efracto ipso cellario in vino cubulos 
octo ac in ferramentis et aliis rebus ipsius jobagionis in eodem cellario exis-
tentibus plusquam in valore duodecim florenorum dampni ipsi colono dictorum 
dominorum exponentium inferri et irrogari fecisset potentia mediante. 
Facta igitur huiusmodi inquisitione idem iudex nobilium eodem die in -
quisitionis praenotate memoratos dominos Franciscum de Thah et Balthasarem 
filiurn eiusdem medio praefati Johannis Lolych castellani et officialis dicti 
castri ipsorum Zomzedwara, in eodem castro in praenotato comitatu Zagra-
biensi existente personaliter reperti, de eodem castro domo scilicet solite habi-
tationis eorundem, amonuisset et euocasset in eo, ut ipsi in judiciis sedis 
nostrae iudiciariae Zagrabiensis iuxta publicam Regni constitutionem ac de-
mentem et gratiosam annuentiam et commissionem Sacre Cesaree et Regie 
Maiestatis continuis quattuor diebus per nos scilicet comitem et magistrum 
viceprothonotarium Regni celebrari solitis, coram nobis personaliter vel per 
procuratores ipsorum legittimos rationem de praemissis reddituri, judiciumque 
et justiciam exinde recepturi efficacem modis omnibus comparere debeant et 
teneantur, certificando ibidem eosdem ut sive ipsi in praemissis judiciis modo 
praemisso coram nobis compareant et rationem de praemissis reddant siue 
non, nos ad partis comparentis instantiam id faciemus in praemissis quod 
juri videbitur expediri, testimonio praesentium mediante. 
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Datum Zagrabie, quarto die diei inquisitionis, amonitionis, evocationis 
et certificationis praenotatarum, anno domini millesimo quingentesimo septu-
agesimo. 
1 13. prosinca 
2 19. studeni 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series II, br. 1276. 
" 
84. 
Zagreb, 1570. XII 17. 
Podban Ivan Forčić izdaje ispravu o istrazi protiv Franje Tahyja zbog 
uništavanja usjeva kmetu Zagrebačkog kaptola Valentinu Šurjaku iz Vrapca. 
Nos Johannes Forchych de Bwthynawaz, Regni Sclauoniae vicebanus ac 
comes et iudex nobilium comitatus Zagrabiensis. Memorie commendamus. 
Quod cum nos ad instantem et legittimam petitionem reverendissimorum do­
minorum Capituli ecclesiae Zagrabiensis egregium Mathiam Zalathnoky, unum 
ex nobis scilicet iudicem nobilium, ad infrascriptas inquisitionem, amonitionem, 
euocationem et certificationem faciendas de sede nostra iudiciaria legittime 
destinassemus. Qui tandem exinde ad nos reuersus nobis retulit eomodo: quo-
modo ipse feria quarta in festo videlicet Sanctae Luciae Virginis et martiris 
proxime transacto praeterita1 ab omnibus quibus decuisset et licuisset palam 
et occulte diligenter inquirendo talem de infrascriptis resciuisset certitudinis 
veritatem. Quod cum circa festum exaltationis Sanctae Crucis similiter proxime 
praeteritum2 magnificus dominus Franciscus de Thah, agazonum regalium 
magister ac Sacrae Cesaree et Regiae Maiestatis consiliarius, nescitur unde 
motus, in uno curru juncus eadem redis sex equis ac cum certis seruitoribus 
et comitiua magna in milium prouidi Valentini Swryak dicti, coloni dictorum 
dominorum exponentium in possessione eorundem Wrapcha vocata in prae­
allegato comitatu Zagrabiensi existente commorantis, in terra eiusdem ses-
sionali Magdynkoth dicta in territorio praetactae possessionis Wrapcha in prae­
notato comitatu Zagrabiensi existentis, per earn seminatum, tunc iam 
maturum et demessum, coturnices venandi gratia irruisset ac in eodem milio 
ipsi colono dictorum dominorum exponentium ingens dampnum inferre habu-
isset. Idemque colonus videns magnum et intollerabile dampnum in eodem 
milio sibi inferri supplicibus verbis ipsum dominum Franciscum de Thah 
petiuisset, ne sibi pauperi et alioqui fame et inopia panis in tam famelicoso 
tempore afflicto dampnum inferre dignaretur, asserens se miserum nusquam 
plus milii habere et illo amisso unacum prolibus et familia sua fame coge-
retur mori. Tunc idem dominus Franciscus de Thah nescitur quo špiritu ductus 
furia inuectus mox ex incontinenti per praefatos seruitores et comitiuam suam 
praefatum Valentinum Swryak colonum ipsorum dominorum exponentium cap­
tiuari, captumque in presentiam suam adductum in terram prostratum acla-
mante etiam et alta voce ipso domino Francisco de Thah in lingua hungarica 
vociférante verbera et occide bestiam, sicque illic in conspectu suo securibus 
et lancearum hostilis dire ac crudelissime verberari, ac insuper una securi 
valente denarios vigintiquinque despoliari fecisset, semiuiuum ibidem relin-
quens, omni eius sine culpa potentia mediante, in graue praeiudicium et dam-
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num dictorum dominorum exponentium et per consequens praefati coloni 
ipsorum valde magnum. 
Facta itaque huiusmodi inqüisitione idem iudex nobilium eodem die diei 
inquisitionis praenotate memoratum dominum Franciscum de Thah medio eg­
regii Johannis Lolych castellani castri ipsius domini Francisci Zomzedwara 
vocati in praeallegato comitatu Zagrabiensi existentis, in eodem castro perso-
naliter reperti amonuisset et euocasset in eo, ut ipse in judiciis sedis nostrae 
iudiciariae Zagrabiensis iuxta publicam Regni constitutionem ac dementem et 
gratiosam annuentiam et concessionem Sacrae Cesaree et Regiae Maiestatis 
continuis quattuor diebus per nos scilicet comitem et magistrum viceprotho-
notarium Regni celebrare solitis, coram nobis personaliter vel per procuratorem 
suum legittimum rationem de praemissis rediturus, judiciumque et iusticiam 
exinde recepturuš efficaciter modis omnibus comparere debeat et teneatur, 
certificans ibidem eundem ut siue ipse in praedictis iudiciis modo praemisso 
coram nobis compareat, rationemque de praemissis reddat siue non, nos ad 
partis comparentis instantiam id faciemus in praemissis, quod iuri videbitur 
expediri, testimonio praesentium mediante. 
Datum Zagrabie, quarto die diei inquisitionis, amonitionis, evocationis 
et certificationis praenotatarum, anno Domini milesimo quingentesimo sep-
tuagesimo. 
1 13. prosinca 
2 3. svibnja 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta capituli antiqua, sv. 24, br. 23. 
85. 
Zagreb, 1570. XII 17. 
Podban Ivan Forčić izdaje ispravu o istrazi protiv Franje Tahyja zbog 
provale njegovih oficijala u podrum kmeta Zagrebačkog kaptola Grgura Pol-
drugača iz Jaruna. 
Nos Johannes Forchych de Bwthynawaz, regni Sclauoniae vicebanus ac 
comes et judex nobilium comitatus Zagrabiensis. Memoriae commendamus. 
Quod cum nos ad instantem et legittimam petitionem reuerendorum domino­
rum Capituli ecclesiae Zagrabiensis, egregium Mathiam Zalathnoky de Zalath-
nok, unum ex nobis scilicet iudicem nobilium, ad infrascriptas inquisitionem, 
amonitionem, euocationem et certificationem faciendas de sede nostra iudiciaria 
legittime destinassemus. Qui tandem exinde ad nos reuersus nobis retulit 
eomodo, quomodo ipse feria quarta in festo sancte Lucie virginis et mart-iris 
proxime praeterito transacta1 ab omnibus quibus decuisset et licuisset palam 
et occulte diligenter inquirendo talem de infrascriptis resciuisset certitudinis 
veritatem. 
Quod quamuis prouidus Gregorius Poldrwgak de Jarwn colonus ipsorum 
dominorum exponentium de vinea sua in promonthorio castri Zomzedwara 
Borchecz vocato et praeallegato comitatu Zagrabiensi existenti habita, tam 
akones seu ius montanum, quam etiam omnes alios prouentus ab ipsa vinea 
ad dictum castrum Zomzedwara de jure prouenire debentes, ad idem castrum 
plenarie et integre administrauerit et persoluerit, tarnen die dominico in festo 
videlicet sancte Elizabeth vidue proxime praeterito2 egregius Johannes Lolych 
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castellanus dicti castri Zomzedwara ex speciali commissione et mandato mag­
nificorum dominorum Francisci de Thah, agazonum regalium magistri, ac 
Balthasaris de eadem Thah filii eiusdem, dominorum scilicet suorum, missis 
et destinatis prouido Michaele Kozych de Zthenyewcz iudice ac aliis certis et 
quamplurimis colonis iudicatus de eadem Zthenyewcz, hominibus scilicet et 
subditis praetacti castri Zomzedwara in praenotato comitatu Zagrabiensi exi­
stentis, officiolatus videlicet sui, armatis et potentiariis manibus in et ad 
cellarium ipsius Gregorii Poldrwgak coloni dictorum dominorum exponentium 
apud et penes ipsam vineam suam in praetacto promonthorio dicti castri 
Zomzedwara Borchecz appellato, in praenotato comitatu Zagrabiensi existenti 
habitum irrui. Illudque signeto sigilli obsignari et sic praeter omnem viam 
iuris atque culpam dicti coloni iamfatorum dominorum exponentium introitum 
eiusdem cellarii eidem colono prohiberi et per huiusmodi obsignationem et 
prohibitionem efracto ipso cellario in vino ac ferramentis, vomeribus ligonibus 
et falcibus, tam putatoriis, quam etiam fenisecis ipsius jobagionis in eodem 
cellario existentibus plusquam in valore decern florenorum dampni ipsi colono 
dictorum dominorum exponentium inferri et irrogari fecisset potentia mediante. 
Facta igitur huiusmodi inqüisitione idem iudex nobilium eodem die in ­
quisitionis praenotate memoratos dominos Franciscum de Thah et Balthasarem 
filium eiusdem medio praefati Johannis Lolych castellani et officialis prae­
dicti castri ipsorum Zomzedwara in eodem castro in praenotato comitatu 
Zagrabiensi existenti personaliter reperti de eodem castro, domo scilicet solite 
habitationis eorundem, amonuisset et euocasset in eo, ut ipsi in judiciis sedis 
nostre judiciariae Zagrabiensis iuxta publicas Regni constitutiones ac demen­
tem et generosam annuentiam et concessionem Sacrae Cesaree et Regie Ma­
iestatis continuis quattuor diebus per nos scilicet comitem et magistrum vice-
prothonotarium Regni celebrari solitis coram nobis personaliter vel per 
procuratores ipsorum legittimos rationem de praemissis reddituri, iudiciumque 
et iusticiam exinde recepturi efficacem modis omnibus comparere debeant 
et teneantur, certificando ibidemque, ut siue ipsi in praemissis iudiciis modo 
antelato coram nobis compareant et rationem de praemissis reddant sive non, 
nos ad partis comparentis instantiam id faciemus in praemissis, quod iuri 
videbitur expediri, testimonio praesentium mediante. 
Datum Zagrabie, quarto die diei inquisitionis, amonitionis, euocationis et 
certificationis praenotatarum, anno domini millesimo quingentesimo septu-
agesimo. 
1 13. prosinca 
2 19. studeni 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta capituli antiqua, sv. 95, br. 46. 
86. 
Zagreb, 1570. XII 18. 
Podban Ivan Forčić izdaje ispravu o istrazi protiv Franje Tahyja zbog 
oduzimanja stoke kmetu Zagrebačkog kaptola udovici Doroteji iz Vrapca. 
Nos Johannes Forchych de Bwthynawaz, regni Sclauonie vicebanus ac 
comes et judex nobilium comitatus Zagrabiensis. Memorie commendamus. 
Quod cum nos ad instantem et legittimam petitionem reuerendissimorum do-
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minorum Capituli ecclesie Zagrabiensis egregium Matheum Zalathnoky de 
Zalathnok unum ex nobis scilicet judicem nobilium ad infrascriptas inquisi-
tionem, amonitionem, euocationem et certificationem faciendas de sede nostra 
iudiciaria legittime destinassemus. Qui tandem exinde ad nos reuersus nobis 
retulit eomodo, quomodo ipse feria quarta in festo sancte Lucie virginis et 
martiris proxime transacto praeterita1 ab omnibus quibus decuisset et licuis-
set palam et occulte diligenter inquirendo talem de infrascriptis resciuisset 
rectitudinis veritatem. Qualiter cum feria secunda proxima post festum Beate 
Catharine virginis et martiris similiter proxime transactum praeterita2 pastor 
gregis boum et pecorum honeste Dorothée relicte prouidi quondam Stephani 
Nowachych dicti, coloni praefatorum dominorum exponentium in possessione 
eorundem Wrapcha vocata in praeallegato comitatu Zagrabiensi existenti com-
morantis, huiusmodi gregem boum et pecorum ex fenilibus et liberis pascuis 
Golyaky vocatis in montibus dicte possessionis Vrapcha existentibus via pub-
lica supra fenilia et terras arabiles Ponykwe nuncupatas versus fontem Jawor-
schyak vocatum omnino in territorio castri magnificorum dominorum Fran-
cisci de Thah agazonum regalium magistri et Balthasaris filii eiusdem 
Zomzedwara vocati in praenotato comitatu Zagrabiensi existentis habitum, 
pacifiée et quiete nemini quidquam dampni inferendo adaquandi gratia pellere 
habuisset, tune egregius Johannes Lolych castellanus et officialis praedic-
torum dominorum Francisci de Thah et Balthasaris filii eiusdem, per ipsos in 
praenotato castro eorundem Zomzedwara et praetacto comitatu Zagrabiensi 
existenti consitutus, ex speciali commissione et mandato eorundem dominorum 
Francisci de Thah et Balthasaris filii eiusdem, dominorum scilicet suorum, 
missis et destinatis prouidis Michaele Kozych de Zthenyewcz iudice et Georgio 
Krayachych de Borchecz iobagionibus scilicet ipsorum dominorum Francisci 
de Thah et Balthasaris fi l i i eiusdem in pertinentiis praetacti castri eorundem 
Zomzedwara vocati commorantibus ac quibusdam portariis eiusdem castri, 
armatis ac potentiariis manibus in ad praetactum gregum boum et pecorum 
iamfate Dorothée relicte praedicti condam Stephani Nowachych, colonisse 
ipsorum dominorum exponentium, irrui, ex eodemque grege boues quinque 
et vaccas mulgibiles similiter quinque ipsius Dorothée relicte colonisse, utpote 
ipsorum dominorum exponentium, recipi ac ad dictum castrum Zomzedwara 
abigi et depelli. Illicque fame et siti macerando tamdiu conseruari fecisset. 
donec sue et praefatorum dominorum suorum placuisset voluntati, in eoque 
dempta violentiae pena plusquam in valore quattuor florenorum damni dicte 
Dorothée relicte, colone scilicet praenotatorum dominorum exponentium, infer-
r i fecisset potentia mediante. Facta itaque huiusmodi inqüisitione idem iudex 
nobilium eodem die inquisitionis prenotate memoratps dominos Franciscum 
de Thah et Balthasarem filium eiusdem medio praefati Johannis Lolych castel-
lani et officialis praescripti castri eorum Zomzedwara in praenotato comitatu 
Zagrabiensi existentis, in eodem castro personaliter reperti, de eodem castro 
domo scilicet solite habitationis eorundem, amonuisset et euoeasset in eo, ut 
ipsi in judiciis sedis nostre iudiciarie Zagrabiensis iuxta publicas Regni con-
stitutiones ac dementem et generosam annuentiam et concessionem Sacre 
Cesaree et Regie Maiestatis continuis quattuor diebus per nos, scilicet comitem 
et magistrum viceprothonotarium Regni, celebrari solitis, coram nobis Zagrabie 
personalifer vel per procuratores eorum legittimos rationem de praemissis 
reddituri, iudiciumque et iustitiam exinde recepturi efficacem modis omnibus 
comparere debeant et teneantur, certificando nihilominus eosdem ibidem ut 
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siue ipsi in praemissis iudiciis coram nobis modo praemisso compareant, ratio-
nemque de praemissis reddant siue non, nos ad partis compareniis instantiam 
id faciemus in praemissis, quod iuri videbitur expediri, testimonio praesentium 
mediante. 
Datum Zagrabie, quinto die diei inquisitionis, amonitionis, euocationis et 
certificationis praenotatarum, anno domini millesimo quingentesimo septua-
gesimo. 
1 13. prosinca 
2 27. studeni 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta capituli antiqua, sv. 95, br. 46. 
87. 
Zagreb, 1571. I 22. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o izjavi Franje Pwhakoczyja kojom 
se obavezao da će predati porodici Hennyngh prihode svoje parnice protiv 
Baltazara Tahyja i Petra Petričevića kao naknadu za njihovu financijsku 
pomoć pri pokretanju te parnice. 
1571. feria secunda in festo beati Vincentii martiris, nobilis Franciscus 
Pwhakoczy de Czyglenycza, oneribus et quibuslibet grauaminibus universorum 
et quorumlibet fratrum consaguineorum, affinium, prolium et proximorum 
suorum, quos infrascriptum tangit aut tangere posset negotium quouismodo 
in futurum in se ipsum per omnia assumptis et leuatis, coram nobis perso­
naliter constitutus sponte et libère ministerio viue vocis suae dixit et confessus 
est in hunc modum. 
Quod quia proxime transactis temporibus eundem Franciscum Pwhakoczy 
in via publica et libera pacifice gradientem repertum magnificus Balthasar 
de Tah et egregius Petrus Pethrychewwch de Mykethyncz hostiliter irruentes 
cum frameis euaginatis et cum tractione crinium suorum enormiter verberas-
sent ac traxissent et impediuissent omni eius sine culpa ac pecunias suas 
in florenis viginti quinque et frameam suam ac alias res potentialiter abstulis-
sent. Non haberet autem idem Franciscus Pwhakoczy ab nimiam suam pauper*-
tatem, quibus in judiciis solitis causas suas agitare et dirigere posset, sed ad 
prosecutionem huiusmodi causarum suarum a generosa domina Ursula Mek-
nyczer relicta magnifici condam Andreae Hennyngh de Zomzedwara nume-
rosam summam pecunie leuasset et accepisset. Quia idem Franciscus contentus 
extitisset et propterea in Signum gratitudinis eidem domine Ursule Meknyczer 
ac generosis dominabus Annae Michaelis Konzky ac Cunegunde Mathie Kere-
chyny egregiorum consortibus, necnon nobilibus puellis Marthe et Sophie f i l i -
abus anotate domine Ursule Meknyczer et item eisdem Michaeli Konzky et 
Mathiae Kerechyny ac Ambrosio Litterato de Gregoryancz, totalem ipsam 
causam quam ipse contra praefatos Balthasarem de Tah et Petrum Pethry-
chewych de ipsa verberatione et spoliatione mouisset et mouere intenderet, 
condonasset, ita quod quicquid idem Franciscus ab eisdem suis verberatoribus 
iure obtinere poterit, id totum idem domine Ursule Meknyczer et aliis preno-
tatis cedat, proueniatque. Promittens nihilominus praefatus Franciscus Pwha-
koczy quod ipse cum prefatis Balthasare Tahy et Petro Pethrychewych suis 
videlicet aduersariis in causa prefata concordiam aliquam aut transactionem 
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superinde aliquam nulle- unquam tempore citra voluntatem seu consensum 
prelibatorum domine Ursule Meknyczer, Michaelis Konzky, Mathei Kerechyny 
et Ambrosii litterati faciet. A d que omnia et singula firmiter et inüiolabiliter 
obseruanda dictus Franciscus Pwhakoczy personali sua coram nobis astantia 
se ipsum obligauit harum nostrarum vigore et testimonio litterarum medi­
ante. Datum ut supra. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 2, 
str. 301. 
88. 
Zagreb, 1571. II 14. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o izjavi Ivana Chernkowczyja ko­
jom se obavezao da će Uršuli Meknyczer i Ambrozu Gregorijancu predati 
prihode parnice protiv Tahyja kao uzvrat za financijsku pomoć pri njenu 
pokretanju. 
Nos Capitulum ecclesiae Zagrabiensis. Memorie commendamus per pré­
sentes. Quod egregius Mathias Chernkowczy de Chernkowcz, iudex nobilium 
comitatus Zagrabiensis, oneribus et quibuslibet grauaminibus egregiorum et 
nobilium Joannis Chernkowczy auuneuli ac alterius Joannis similiter Chern­
kowczy fratris, aliorumque uniuersorum fratrum consaguineorum, affinium, 
prolium et proximorum suorum quos infrascriptum tangit aut tangere posset 
negotium quouismodo in futurum in se ipsum per omnia assumptis et leuatis, 
coram nobis personaliter constitutus sponte et libère ministerio viue vocis 
suae dixit et confessus est in hunc modum: 
Quod quia temporibus transactis magnificus dominus Franciscus de Thah, 
agazonum regalium magister, certas iniurias et violentias contra eundem Mat-
hiam Chernkowczy et predictos auunculum et fratres ac proles eiusdem intu-
lisset, certaque bona ipsorum possessionaria ab eisdem occupasset, pro quibus 
ipsum iure requirere cogeretur. Non haberet autem pecunias et expensas, 
quibus causas suas agitare et prosequi valeret, sed supplicasset generosae 
dominae Ursulae Meknyczer relictae magnifici condam Andreae Hennyngh de 
Zomzedwara ac filiabus eiusdem, necnon egregio Ambrosio literato de Grego-
ryancz, ut eisdem ad prosecutionem dicte cause expensas dare velint. Qui 
eidem et eisdem ducentos florenos hungaricales dare et contribuere promisis-
sent. Ex quibus centum florenos hungaricales eidem Mathie coram nobis per-
soluissent, alios autem in prosecutione dicte cause eisdem persoluere vellent. 
Ob hoc idem Mathias Chernkowczy, suo et prescriptorum auuneuli et fratrum 
ac prolium suorum nomine et in persona, totalem rigorem et poenam dictae 
causae eorum ratione occupationis dictorum bonorum ipsorum contra ipsum 
Franciscum de Thah et heredes eiusdem motam vel mouendam eisdem domi-
nae Ursulae Meknyczer ac filiabus eiusdem, necnon annotato Ambrosio lit-
terato de Gregoryancz, heredibusque ipsorum condonasset et dedisset, recu-
peratione saltern bonorum possessionariorum ob eisdem per prefatum Fran-
ciscum de Thah facta pro se ipso et annotatis auuneulo et fratre et prolibus 
suis et eorundem heredibus reseruata, immo dedit et contulit, prefatusque 
Ambrosius de Gregoryancz persoluit coram nobis. Assumens et promittens 
idem Mathias de Chernkowcz suo et prescriptorum auuneuli et fratris ac pro-
lium suorum et eorundem heredum nomine et in persona, quod causam 
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praenotatam contra dictum dominum Franciscum de Thah ac heredes eiusdem 
agitare et prosequi vellet, cum eodemque Francisco ac heredibus eiusdem 
et neque cum aliis quibusuis contra voluntatem et admissionem prefate domine 
Ursule et aliorum praescriptorum nullo unquam tempore vellet concordare, 
harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum feria quarta 
in festo videlicet beati Valentini episcopi, anno domini millesimo quingente­
simo septuagesimo primo. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 2, 
str. 307. 
(Susjedgrad), 1571. VII1 
Franjo Tahy moli kralja Maksimilijana da mu ne oduzme zakupljeni dio 
susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva prije isteka trogodišnjeg zakupa. 
Sacra Romanorum Imperatorea ac Regia Maiestas, domine et domine 
mihi semper clementissime. Seruitiorum m eorum humilium, meique in gratiam 
Vestrae Sacrae Maiestatis perpetuam subiectionem. Intellexi literas et manda­
tum Vestrae Sacrae Maiestatis, ut sine omni tergiuersatione in manus camerae 
Hungaricae Vestrae Sacrae Maiestatis vel hominibus ad id deputatis dare 
debeam istam medietatem Zomzedwara ac Stubicze. Clementissime Imperator! 
Ego tergiuersatione nunquam usus sum, sed recte fideliter Maiestati Caesareae 
defuncte et Vestrae Caesareae ac Regie Maiestati seruiui a mea maxima 
iuuentute usque 'hanc meam etatem, honesteque, nec aliquid feci aut facio 
fernere vel contumaciter, quod Deus nec cogitare det, sed fretus in Uteris 
Vestrae Maiestatis Caesareae ac Regiae, quas mihi pro debito Kanisiensi dare 
fecit, post transactionem, supplicaui et supplico, ut mihi ille reseruentur, nam 
ego tredecim milibus et quingentis Rhenensibus bonam utilitatem accipere 
potuissem actenus aut bona emere, quae fuissent hereditaria. Et hec plene 
ante et pridem ad cameram Hungaricam Vestrae Maiestatis Sacrae remiseram, 
sèd ultimatim Camera acceptare noluit. Illa autem restantia et modo parafa 
est ad mandatum Maiestatis Vestrae Sacrae eo dari quo iubebit. Literas autem 
commissarii Vestrae Maiestatis Caesareae ac Regiae in specie viderunt. Quarum-
paria Vestrae Sacrae Maiestati mitto inclusam ipsi quoque habent. 
Ideo quam humillime supplico Vestrae Sacrae Maiestati tanquam domino 
clementissimo iustissimoque, ut habita ratione sue dignitatis ac vigore litera-
rum, meisque antiquis et perpetuis seruiciis ac clementi paternaque Caesarea 
ac Regia oblacione, in binis literis mihi scriptis hunc tertium annum explere 
Vestra Sacra Maiestas dare digneatur, ne tanta damna paciar, ne inimicis 
ridiculo et gaudio sim, super me primo hec accidisse, expleto termino Maiestas 
Vestra Sacra id statuere potest, que clementie Maiestatis Vestre Sacrae visa 
fuerint ac utilia et pacifica rei publice, Regni Sclauoniae. Ego quoque interim 
meis negotiis prouidere valeam, nam ego et demortua mea uxor ab officiale 
Vestre Sacrae Maiestatis Stephano Gerdack multa vituperia passi sumus et 
iniurias sine omni damno Vestre Sacre Maiestatis, quod coram commissariis et 
tunc hue missis et tempore resignationis medietatis probatum est. Idem timeo 
et in futurum, clementissime Imperator, nec vellem talia amplius pati in hac 
mea etate, nam timerem indignationem Vestrae Sacre Maiestatis ad eorum 
sinistram expositionem, uti et antea factum erat, ego vero nec respondere 
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in gratiam Vestrae Sacrae Maiestatis officiali auderem et sic mea vita misera 
esset in meis empticiis bonis. 
Cum aduersariis autem nulla via, clementissime Imperator, intromitendi 
vel manendi, tante sunt et tam magne iuste cause et vere sciunt multi honesti 
praelati, barones et liberos ac dominum Ioanem Alapy, quas Vestrae Sacrae 
Maiestati specificare possum quando voluerit. 
Nec optarem Ego cum meis misera morte mori, quia nec nunc cessant 
laudes et mine eorum, sed ipsi cum dominis Bathori et mecum sunt in iure 
et nos cum ipsis et a fine iuris expectent, nam nemo eos expullit ex dominio, 
sed soli conscii mali affugerunt, ut ad hec literas testimoniales habeo, alii 
autem nec fuerunt hactenus in vero dominio. 
Ideo iterum atque iterum supplico Vestre Sacre Maiestati pro Deo Altis-
simo et pietate sua, ut sinant me permanere ad finem tertii anni in illa medi­
etate accepta particula arende, quam pridem domini camerarii acceptare no-
luerunt, alia autem omnia solui plene, uti quietantiae ostendunt, iuxta trans-
actionem. Ego vero pro his solus ascenderem ad Aulam Vestrae Sacrae Maie­
statis, sed hoc tempore pro primo solet me vexare podagra et in uia, si mihi 
incederet, nec essem in Aulam Vestre Sacre Maiestatis, nec domi; Clemens et 
pium responsum a Maiestate Vestra Sacra expecto, tanquam a domino meo 
semper clementissimo et justissimo. 
Eiusdem Sacrae Maiestatis Vestrae humilimus et fidelis seruitor ac sub-
ditus 
1 Tahy je ovo pismo napisao najvjerojatnije u srpnju 1571, nakon primitka 
mandata kojim mu se otkazuje zakup, a prije dolaska kraljevske komisije u kolovozu. 
Neoregestrata acta, sv. 723, br. 9. 
90. 
Beč, 1571. VIII 19. 
Kralj Maksimilijan naređuje podložnicima susjedgradsko-stubičkog vlas­
telinstva da iskažu dužnu pokornost njegovim komesarima Franji Nagwathyju 
i Jakobu Wizkelethyju, koji će od Franje Tahyja preuzeti zakupljeni dio vlas­
telinstva. 
Maximilianus Secundus, Dei gratia electus Romanorum Imperator, sem­
per Augustus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae etc. rex, archidux Austriae, 
dux Burgundiae etc. Fidelibus nostris, prudentibus et circumspectis, univer­
sis et singulis, judicibus, villicis, necnon universitati subditorum et incolarum, 
quorumcunque bonorum ad arcem Zomzedwara et castellum Alsoztwbycza 
pertinentium, simul vel diuisim constitutis, salutem et gratiam. Missimus is-
tuc vestri in medium hos fidèles nostros egregios Franciscum Nagiwaty et Ja-
cobum Wizkelety, commissarios nostros, quibus commissimus, ut dimidieta-
tem castri Zomzedwara et castelli Alsozthwbycza, bonorumque et pertinen-
ciarum eorundem, ita sicuti antea ad rationem nostram tenta fuit, de manibus 
fidelis nostri magnifici Francisci de Tah, agazonum nostrorum regalium in 
Hungaria magistri et consiliarii nostri, excipere et rursus pro nobis occupare 
debeant. Quare fidelitati vestrae et vestrum singulis harum série committimus 
et mandamus firmiter, ut dum et quando iidem commissarii nostri in medium 
vestri peruenerint, eorundem verbis et relatibus, Nostro nomine vobis refe-
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rendis, fidem adhibere, atque elementi voluntati et deliberation! nostrae, quam 
ex eisdem accipietis, vosmet obedientes prestare, modis omnibus debeatis. Se-
cus non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis.1 
Datum Viennae, decimo nona die mensis augusti, anno Domini millesimo 
quingentesimo septugasimo primo. 
1 I. Kukuljević je mislio da je gornje pismo vladar uputio pobunjenim selja­
cima i da je njime naredio »da imadu odustati od svake bune« (Događaji Medved­
grada, Arkiv III, str. 63). Netačno tumačenje sadržaja tog pisma preuzeli su kasnije 
i neki drugi historičari. Kako pokazuje izvještaj kraljevske komisije iz 1571, to pismo 
uopće nije bilo predočeno seljacima. 
Neoregestrata acta, sv. 723, br. 10. 
91. 
Susjedgrad, 1571. VIII1 
Prijepis molbe Franje Tahyja kojom moli vladara da mu ne oduzme za­
kupljene dijelove susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva. 
Domini commissarii, amici michi honorandi. Suae Maiestati Caesareae et 
Regiae, mea et meorum perpétua humiliaque seruitia et subiectionem com-
mendent et dicant haec verba: 
Clementissima Imperatorea et Regia Maiestas, domine michi clementis­
sime, accepi mandatum Vestrae Maiestatis, de restitutione medietatis Zozed et 
Also Zthwbycza iuxta inventarium et meum obligamen. Ego si supplicaui Ves­
trae Maiestati humiliter, ut litterae Vestrae Maiestatis michi obseruentur pro 
tertio anno, nichil contrarii feci meo obligamini vel inventario michi dato, ne-
que facere cogitavi, credat Vestra Maiestas immo satis feci meo obligamini, 
saluis tarnen meis et meorum iuribus, prout litterae Vestrae Maiestatis et meae 
in se hanc clausulam continebant. 
Supplico tarnen humiliter Vestrae Maiestati Sacrae tanquam christiano-
rum imperatori et iusticiae Regiaeque Maiestati et supremo iudici Regni sui 
Hungariae et partium subiectarum, ut me et meas sine administratione, ius­
ticiae ne digneatur molestare, meosque emulos sive aduersarios in ea empta 
bona immittere, ne me Maiestas Vestra Sacra cogère digneatur. Nam partim 
non fuerunt ex eis nonnulli in possessione, alii autem soli efugerunt et pos-
sessionem relinquerunt; de his et hic protesta tus sum et coram Vestra Maie-
state humiliter protestor, tanquam coram supremo iudice domino et rege cle-
mentissimo, ut ne michi et meis iuribus aliquid derogetur aut ab illis contin-
gat, et fiat contra libertatem Regni et Regiam dignitatem et jura nobilitatis, 
sicut ante per ipsos factum est. Nam ego eis nunquam fui obligatus, nec sum, 
nec esse volo, sed fui in pacifica possessione contra illos, a certis annis, qui 
sunt in iure mecum et ego contra illos. 
Haec autem Maiestati Vestrae humiliter nunctio et significo iuxta vete-
rem consuetudinem et iura Regni et nobilitatis, cum summa humilitate et f i -
delitate. 
-\ 
1 Gornje pismo Tahy je napisao u kolovozu, u vrijeme boravka kraljevske 
komisije na Susjedgradu. 
Relationes commissariorum regiorum, sv. 2, br. 17, prilog 3. 
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92. 
Požun, 1571. IX 7. 
Kraljevski komesari Franjo Nagwatthy i Jakob Wyzkelethy izvještavaju 
Ugarsku komoru o neuspjehu pokušaja da se od Franje Tahyja oduzme dio 
susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva koji drži u zakupu. 
Reverendissime, magnifiée, generosi ac egregii domini et patroni nobis 
obseruandissimi, servitiorum nostrorum comendationem. Juxta informationem 
et commissionem a reverendissima, magnifica ac generosis et egregiis Domi­
nationibus Vestris nobis datam, profecti fuimus ad arcem Zomzedwara, ibique 
literas mandati Sacrae Caesareae et regiae Maiestatis, domini nostri clemen­
tissimi, una cum litteris reverendissimae magnificae ac generosam Domina­
tionum Vestrarum magnifico domino Francisco Thahy exhibuimus, causamque 
nostrae ad eum expeditionis abunde declarauimus. Intelligo itaque mandato 
Sacrae Caesareae Regiaeque maiestatis, idem dominus Thahi respondit se ab 
inicio semper humilem et fidelem servum ac subditum Sacrae Caesareae et 
Regiae Maiestatis fuisse et in posterum usque ad finem vitae suae futurum, 
verum quod ad resignationem medietatis arcis Zomzedwara et castelli Also 
Ztubicha attineret id pronunc praestare non posset, necque earn usque ad pen-
ultimam diem mensis juni anni 1572. resignare teneretur, elapso tandem ter+ 
mino illo, quicquid Sacra Caesarea Regiaque Maiestas statuerit, id humiliter 
et obedienter ipse quoque facere velet, nec dubitaret, quod Sua Maiestas Sac­
ra quod semel ei graciosae concessit, id rursum ante debitum tempus mutare 
vellet. Nam iuxta transactionem cum Sua Sacra Maiestate factam tribus ante 
terminum resignationis mensibus super ipsa resignatione praemonendus fuis­
set, nunc vero duobus sollumodo antea mensibus admonitus esset. Deinde quod 
septimo die statim post transactionem priorem aliae litterae sibi a Sacra Caq-r 
sarea Regiaque Maiestate essent datae, in quibus Sua Caesarea et Regia Ma­
iestas gratiam sibi concessisset, ut debitum suum Kanisiense in tribus ex pen-
sione quam iuxta priorem transactionem pro arrenda medietatis arcis Zom­
zedwara et castelli Also Stwbycza annuatim soluere teneretur, pro se defal-
care et detrahere posset. Quas quidem litteras Sacrae Caesareae et Regiae Ma­
iestatis coram nobis in specie produxit, quarum paria per nos de uerbo ad 
uerbum transumpta reverendissimae, magnificae ac generosis dominationibus 
Vestris cum praesenti nostro scripto exhibemus.1 
A d mandatum autem Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis, idem do­
minus Thahy etiam per supplicem suum libellum respondit, quem hic adiun-
ctum eisdem Dominationibus Vestris praesentamus. Rogayitque idem dominus 
Thahy sumopere easdem Dominationes Vestras velint supplicem eius libellum 
ad Suam Maiestatem transrnittere.2 
Et quamvis ad omnes eiusdem domini Thahi excusationes et alegationes 
satis copiosae explicauimus, easque modis et rationibus quibus potuimus re-
fellere studuimus, atque inter alia admonuimus eundem serio, ut se priori 
transactioni per omnia accomodaret, nec resignationem bonorum Sacrae Cae-
sarae et regiae Maiestatis praetextu alicuius posterions transactionis super 
seruitiis Canisiensis emanatae contra expraessam diuae Suae Maiestatis vo-
luntatem diucius differet, promitentes ei certo, quod si quid ratione servitio­
rum suorum restaret insolutum, id omne a Sua Caesarea et Regia Maiestate 
primo quoque effective acciperet. 
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Ad hec et alia omnia idem dominus Thahy in summa respondit, quod ipse 
posterioribus litteris transactionalibus Sacrae Caesareae Regiae Maiestatis 
firmiter adhereret, nec ab illis vel latum unguem discederet, ita, ut si alter 
fieri non posset, easdem litteras transactionales Sacrae Caesare et Regiae Ma­
iestatis posteriores pectori suo affagare et sic mori vellet. 
Cumque tandem obstinatum eius animum vidissemus, litteris quoque 
mandati Sacrae Caesareae et Regiae Maiestati colonis pertinentiarum arcis 
Zomzedwara et castelli Alsostwbicza sonantibus, quae ad nos super conuocan-
dis et occupandis ipsis colonis allatae erant et articulo in instruetione nobis 
data superinde posito, noluimus inconsultae aliquid aggredi, eo quo de litteris 
Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis transactionalibus ultimo eidem Thahio 
datis, nullam nobis eaedem dominationes Vestre fecerant mentionem, neque 
in nostra instruetione habuimus, quo non obstantibus quibusuis litteris proce-
deremus, et propterea si nos vi agere ineepissemus, aliquem forte tumultum 
excitassemus, unde aliqua etiam sanquinis effusio accidere potuisset et forti-
san etiam dominus Thahy inter regnicolas cum litteris Sacrae Caesareae Ma­
iestatis circumeurens, aures illorum clamoribus inpleuisset, iniuriam sibi fie­
r i et bona sua vi occupari et sic annimos fidelium Sue Maiestatis a Sua Ma­
iestate abalienasset.3 
Atque abhas rationes nos ad ulteriora procedere non sumus ausi, sed 
cum hoc responso domini Thahy reversi sumus. 
Et haec est nostrae commissionis breuis relatio. Actum Posonii, 7. sep-
tembris anno domini 1571. 
1 v. isprave br. 76, 77, koje se u zbirci nalaze kao prilozi uz ovaj izvještaj. 
2 v. Tahyjevu molbu, isprava br. 91. 
3 v. Maksimilijanovo pismo susjedgradsko-stubičkim podložnicima od 19. VIII 
1571, isprava broj 90. 
Relationes commissariorum regiorum, sv. 2, br. 17. 
93. 
Susjedgrad, 1571. XI 14. 
Franjo Tahy potvrđuje primitak 888 rajnskih forinti koje su mu ispla­
tili kraljevski komesari u ime zaostale vojničke plaće. 
Ego Franciscus de Tah etc. Fateor et recognoseo per praesentes litteras 
meas, quod ego illos florenos octingentos octoginta octo rhenenses, et cruci­
feros viginti quatuor, quos Sua Maiestas Caesarea et Regia ante ex stipendio 
meo Canisiensi in arendam Zomzedwara et Also Zthubicza clementer deputa-
verit, ab egregiis dominis Georgio Hozzutoty, consiliario Camerae Hungaricae 
Suae Caesareae Regiae Maiestatis, et Francisco Naghwaty, commissariis per 
Suam Maiestatem hue deputatis, plene et integre reeepi. In cuius rei testimo­
nium praesentes litteras meas manus meae subscriptione et sigillo meo usuali 
impressione corroboratas dedi. 
Actum in castro meo Zomzedwara, 14 die mensis novembris, anno 1571. 
Relationes commissariorum regiorum, sv. 2, br. 18, prilog. 
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Zagreb, 1571. XII 11. 
Koncept parnice Franje Tahyja protiv Barbare Erdödy, koja je prihva-
tila njegovog odbjeglog kmeta Tomu. 
1571. pro termino feriei secundo post Nicolaum episcopum, cause colo-
norum.1 
Leuata feria tertia post praescriptum festum secundo die iudiciorum ca-
usa domini Francisci Thahy pro parte Thome litterati fugitivi coloni eiusdem 
ex Synkocz in bonis dominorum Erdeody in oppido Jaztrebarzka reperti per 
iudicem nobilium Mathiam Raskay et juratum nobilem Andream Folnogyewych 
comitatus Zagrabiensis, cause vigore noui judicii pro parte dominae relictae 
Erdeody emanati, mota. In causam attractus scilicet procurator domine Bar-
barae Blasius Io cum banalibus exhibet litteras noui judicii banales praefa-
tis iudici nobilium et jurato sonantes et petit referre in sede judiciaria factum 
in facie reperti bonorum, ubi colonus ipse repertus esset. Judex nobilium et 
juratus fideliter referrunt in sede quod dominus Thahy vero et legittimo tes-
timonio coram ipsis comprobasset, quod praefatum Thomam litteratum in ses-
sionem colonicalem tanquam colonum locasset et ibidem nubere fecisset. Unde 
tandem in castello suo Also Zthobycza ilium rationistam prouentuum suorum 
praefecisset, et ideo cum talis legittima verificatio coram judice nobilium et 
jurato facta est, debet colonus restitui coram eisdem judice nobilium et jurato 
in festo Inocentium martirum vel autem eadem die per eosdem petatur fugit-
tivus colonus sub florenis centum vigore articulorum. 
Domina in causam atracta iterum dicit, quod deberet iudici nobilium et 
jurato referre in sede, utrum dominus Thahy suis vel aliorum colonis legit-
time praescripta coram eisdem verificasset. Qui in sede retulerunt, semel per 
illos relatum ese sub juramento quod dominus Thahy penes articulos legit-
time verificasset et ideo idem est judicium. 
In causam attractus iteram petit referre per iudicem nobilium, qualiter 
procurator dominae in causam atractae propossuisset coram eisdem, quod co-
lonus iste intra annum non commorasset in bonis domini Thahy et fuisset 
prius colonus dominae incusatae,2 qui libère potuisset iterum ad bona do-
minae incusatae redire, qui exinde nullum fecisset iudicium et petit causam 
iterum ad iudicem nobilim et iuratum remitti. Judex nobilium et iuratus pa-
tentur in praesentia illorum articulum productum fuisse de fugittiuis colonis 
penes quern procurator dominae in causam attractae mentionem fecisset de 
nullum judicium ab eisdem expectavit, neque aliquid comprobavit et ideo 
idem est judicium apellat in sedem banalem quod non in causam atracta ad-
mittit nulla mentio de ulteriori apellatione in talibus causis prohibita eodem 
die per in causam attractam scilicet dominam Barbaram Alapy. 
Leuata feria quinta in festo Lucie 3 ultima die iudiciorum et dicit quod 
et nunc instaret, ut judex nobilium et juratus praescripti nomina testium per 
quos legittima verificatio coram illis de fugittivo colono Thoma litterato facta 
esset in sede referre deberent, prout et nunc instaret et exhibet litteras com-
pulsorias per Matthiam Chrenkoczy iudicem nobilium citatorem contra prae-
fatos iudicem nobilium et juratum per superiorem iudicem emanatas et co-
missas. Actor dicit allegationi dominae incusatae locum dari non debere, quia 
in talibus causis iste prehabita usus fuisset. Incusata domina dicit et si pro-
hibita non admitteretur, ideo iudex nobilium scilicet Raskay veritatem in sede 
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fateri deberet et insuper produxit litteras praeceptorias dominorum banorum 
pro transcessione appellationis emanatas. Actor dicit ad litteras compulsorias 
nullum haberi locum respondeat ac cui sonant. Nichilominus latam et pro-
nunctiatam sententiam illam prohibere non potuit domina in causam attracta, 
cum executionem expectat. Quatenus ad litteras praeceptorias super trans-
missione appellatae causae coloni praescripti dicit, quod vigore articuli res-
tringeretur et esset contra articulum et constitutiones publicas in causis colo­
norum licentiatorum et fugitivorum aeditas. 
Mathias Raskay iudex nabilium citatus in sede ad requisitionem domini 
comitis et sedis vigore litterarum praeceptoriarum dictorum banorum dicit, 
quod Maiestas regia, simulcum regno suo Hungariae et partibus eidem sub-
iectis, in publicis constitutionibus super fugitivis colonis aeditis conclusit et 
decreuit, concrediditque causas tales non in solum iudicem nobilium, sed et 
iuratum nobilem sibi per comitatum ordinatum et ideo sine jurato in causa 
ista collega suo, qui neque euocatus iuxta relationem in sede Matthias Chren-
koczy iudex nobilium, nec prius esset, nichil teneretur fateri et esset etiam 
contra leges et constitutiones comitatus, cum semper in judiciis comitatus f i -
deli relationi iudicis nobilium et jurati nobilis fides adhiberi debet. Et verum 
est et ideo iudex nobilium Raskay absolutus ab onere sedecim marcarum. 
Quantum autem ad prohabitam et litteras praeceptorias de transmissio-
ne appellationis causae praescriptae, cum in usu fiat non sit, ut in causis ta­
libus colonorum fugitivorum vel licentiatorum in sedem comitatus per trans-
missionem deductis post latam pronuntiatam sententiam, causamque compro-
batam vel judicatam prohabite, uti in causis comitatui usus fuisset et ne­
que iuris videretur et ideo in praesentique causa non admitteretur. 
Quantum autem ad litteras praeceptorias banales super transmittenda 
causa praescripta in sedem banalem cum domina in causam atracta penes 
prohabitam nihil allegare potest, procedat suis modis in suis temporibus cum 
Uteris praeceptoriis et habebit judicium, colonus tarnen iuxta latam et pro-
nunctiatam sententiam extradabitur vel vigore articulorum sub solitis birsa-
giis repetetur; domina in causam attracta protestatur super praemissis. 
1 Tahyjeva parnica protiv Barbare Alapić zbog odbjeglog kmeta i računovođe 
Tome iz Senkovca pisana je teško čitljivim rukopisom; to je u stvari zapisnik sa­
stavljen za vrijeme izlaganja stranaka pred sudom. 
2 incusata = in causam attracta. 
3 13. prosinca. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series II, br. 1259. 
Zagreb, 1572. V 24. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o tužbi koju je u ime komorske 
uprave na Susjedgradu podnio vratar Marko Dabošević protiv Franje Tahyja 
zbog zabranjivanja komorskim službenicima da izlaze iz Susjedgrada, zbog 
napada na kmetove, hapšenja žena iz susjedgradskog podgrađa, napada na 
brod za prijelaz preko Save i nekih drugih akcija njegovih ljudi protiv seljaka. 
Nos Capitulum ecclesiae Zagrabiensis; memoriae commendamus per prae­
sentes. Quod prouidus Marcus Dabosewych, portarius castri Zomzedwara pro 
parte Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis constitutus, nostram per-
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sonaliter veniens in praesentiam, nominibus et in personis nobilium egregii 
Michaelis litterati Herlenowych prouisoris et Martini Jankowych castellani, 
aliorum et militum ad partem dictae Maiestatis Caesareae et Regiae in dicto 
castro Zomzedwara constitutorum, per modum protestationis et grauis querele 
nobis detegere et significare curavit in hunc modum: qualiter ipsi protestantes 
de commissione et mandato magnifici domini Francisci Thahy, agazonum re-
galium magistri et consiliarii praedictae Sacratissimae Caesareae et Regiae 
Maiestatis, et filiorum eiusdem domini Francisci Tahy ab Nicolao Pezey, 
Nicolao litterato rationista, Joanne Lollych, altero Joanne Glathky, Michaele 
Babych, Joanne Swpewych et aliis officialibus et seruitoribus ipsius domini 
Francisci Tahy et filiorum suorum, pro parte eisdem domini Francisci Tahy et 
filiorum suorum in praeallegato castro Zomzedwara constitutorum, multis in-
iuriis, contumeliis et cominationibus ad mortem capti in dicto castro Zomzed-
wara afficiantur, quos et nullis ipsorum protestantium culpis exigentibus, extra 
portam praefati castri Zomzedwara exire non permitterent, praecipue dictum 
Michaelem Herlenowych prouisorem,1 qui iam per sex dies captus in praeno-
minato castro Zomzedwara detinetur, cum tamen moderno tempore iuxta com-
missionem et mandatum a diuendendo frumento et vino pecuniam ad Cameram 
praescriptae Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis congregare deberet. 
Praeterea qualiter predicti officiales praefati domini magnifici Tahy feria 
sexta proxima ante festum sacri Penthecostis,2 bene poti, laboratores Suae 
Maiestatis Sacratissimae in vinea Golyak in horto laborantes, ex pixidibus 
barbatis in eosdem laboratores sagittauerunt, in fugam conuerterunt. Öb quam 
rem et vim ac agri Suae Maiestatis Sacrae inculti remanebunt. 
Insuper vadum sub praeallegato castro Zozedwara, thelonium ibidem 
erectum, per ferentes (!) bombardarum et pixidum barbatarum emissiones 
viam publicam oppidum sub eodem castro habitum totum per fréquentes 3  
deuastaverunt. Muli/er/es et puellas oppidanas unacum pecoribus in captivitate 
tenent, cum quibus frumentum in mola trusatili faciunt molire, fame et siti 
eos afficientes. 
Quatuor insuper iudices pertinentiarum praedicti castri Zomzedwara: Gre-
gorium Posgaych de Berdocz, Michaelem Kozych de Zthenyewcz, Gregorium 
Dobkowych de Podgorye, Martinum Kowachych de Zaprezechye et quendam 
Fabianum cum aliis duobus jobagionibus iam a multo tempore ob nullam 
ipsorum culpam in dira captivitate detineri, similiter fame et siti affligunt. 
Nec hiis tantis malis contenu, non curare timorem Dei, nec Suam Maies-
tatem Sacram et aliis hominibus, in ipsorum cecitate et tirranide perseuerantes, 
praedicta feria sexta4 ipsemet Nicolaus Zempchey castellanus quandam mise-
rimam iuuenculam nurum Gregorii Tergowecz in oppido dicti castri Zomzedwara 
commorantis crudeliter verberauit. Quam ita verberatam praedictus Nicolaus 
litteratus rationista, ex commissione ipsius Nicolai Zempchey cum quodam 
captiuo Turca penes carcerem dire et acriter iterum fecit verberare, quam 
ipse solus Nicolaus litteratus usque ad effussionem sanguinis lapidauit, eamque 
carcerauit, incarceratamque tamdiu detinuerunt donee ipsorum voluntati 
placuit. 
Quo tandem expleto insciis praefatis protestantibus, praescripta feria 
sexta sub caena, praeallegatus Joannes Glathky cum decern portariis praedicti 
domini Francisci Thahy de castro ipso Zomzedwara exeuntes ac in colonos 
et subditos saepedictae Sacratissimae et Caesareae ac Regiae Maiestatis more 
hostili irruentes, ex his nonullos ad mortem sagittauerunt ac unum senem mise-
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rimum patrem pastoris pecorum Suae Maiestatis Sacratissimae de allodio 
dominali redeuntem ad mortem verberarunt ac barbam eiusdem exusserunt 
ac eundem in carcere tamdiu detinuerunt quoad eorum placuisset voluntati, 
in graue praeiudicium et damnum praedictorum protestantium ac praefatae 
Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis detrimentum valde magnum.5 
Facta itaque huiusmodi protestatione idem Marcus Dabosewych, nomi­
nibus et in personis quorum supra litteras super praemissis a nobis petit dari 
protestationales. Quas nos suadente communi iustitia eisdem protestantibus 
dandas duximus et concedendas. 
Datum in vigilia festi sacri Penthecostis, anno Domini millesimo quin­
gentesimo septuagesimo secundo. 
1 Mihajlo Herlenović, upravitelj fiskalnog dijela susjedgradsko-stubičkog vla­
stelinstva 1572, u doba Gerdakovog provizorata (1566—1569) računovođa (rationista). 
2 24. svibnja 
3 Tekst vrlo konfuzan; »bombardarum . . . emissiones« trebalo bi stajati iza riječi 
fréquentes. 
4 24. svibnja 
5 Akcije koje su u proljeće i ljeto 1572. poduzimali seljaci opisane su u Tahy-
jevoj tužbi od 6. VIII 1572. (Vj . K l a i ć , Tužba Franje Taha protiv kmetova Susjed­
grada i Doljne Stubice, Vjesnik Zemaljskog arhiva XI, str. 134—136.) 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 3, 
str. 34—37. 
96. 
Zagreb, 1572. VI 13. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o tužbi koju je u ime susjedgrad­
sko-stubičkih kmetova i komorske uprave podigao stenjevački kmet Ivan 
Simunčić protiv Franje Tahyja zbog kaznene ekspedicije u Stupnik i Novake, 
zbog kontroliranja korespondencije komorske uprave i krivog prikazivanja 
uzroka seljačke bune na susjedgradsko-stubičkim posjedima. 
Nos Capitulum ecclesiae Zagrabiensis memorie comendamus per prae­
sentes. Quod prouidus Joannes Symwnchych de Zthenyewecz nostram perso­
naliter veniens in praesentiam, nominibus et impersonis nobilium Michaelis 
litterati Herlenowych dicti ac Martini Jankowych officialium pro parte Sacra­
tissimae Caesareae et Regiae Maiestatis in castro Zomzedwara et castello 
Also Zthobycza per eandem Caesaream et Regiam Maiestatem ibidem cons­
titutis, necnon universitatis universorum colonorum tam ad dictum castrum 
Zomzedwara quam castellum Also Zthobycza pertinentium, per modum solem-
nis protestationis et grauis querele nobis significare et detegere curauit in 
hunc modum. 
Qualiter magnificus dominus Franciscus de Thah, agazonum regalium 
magister ac consiliarius dictae Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis, 
unacum filiis suis, nescitur quo diabolico instictus špiritu, coadunatis sibi 
certis millitibus noctis in silentio, sabbatho proximo post festum Sanctissimi 
corporis Christi proxime transacto,1 primum ad possessiones Zthwpnych et 
Nowaky vocatas ad praescriptum castrum Zomzedwara pertinentes ac comitatu 
Zagrabiensi existentes et habitas, more turcico et cum valido exercitu, non 
curata admonitione Reuerendissimi domini Georgii Draskowych episcopi huius 
ecclesiae Zagrabiensis ac praefati domini Imperatoris et Regis consiliarii, nec-
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non Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclauoniae bani, qua praefato domino 
Francisco Thahy iniunxerat, ne praescriptos iobagiones ad dictum castrum et 
castellum pertinentes aliquomodo turbaret et impediret, quosque mandatum 
ipsius domini Imperatoris et Regis nostri superinde superueniret,2 ad prae-
scriptas possessiones irruens easdemque possessiones depraedasset, deuastasset 
et igne concremasset atque certos ex ipsis jobagionibus interfecisset et insuper 
viginti quatuor equos eorundem colonorum in praescriptis possessionibus com-
morantium abduxisset, ac eo quo praefati Francisci Thahy ac filiorum suorum 
placuisset voluntati fecisset. 
Ac insuper, quod omnes et quaslibet litteras ipsis officialibus undecunque 
missas vel per eosdem alicui scriptas seruitores et officiales dicti domini Fran­
cisci Thahy per eundem castro in eodem Zomzedwara constitutos interciperent 
et reuiderent in graue praeiudicium et damnum, tam Suae Maiestatis Sacra­
tissimae, quam praescriptorum officialium et dictorum colonorum valde 
magnum. 
Ac insuper, prout ipsi protestantes percepissent et in notitiam eorundem 
deuenisset, praefatus dominus Franciscus Thahy contra certas personas huius 
Regni Sclauoniae, tam coram dominis regnicolis, quam alibi conqueretur et 
lamentaretur quod ipse persone essent occasio quod idem protestantes contra 
eundem dominum Franciscum Thahy insurrexissent, proteruique ac rebelles 
facti fuissent. Praescriptaque lamentatio ipsius domini Francisci Thahy minime 
comprobare posset, sed esset ista rebellio et insurrectio dictorum protestantium 
dehonestatio consortum, filiarum et sororum ipsorum protestantium atque 
maxima iniustitia et tirranis, quam ipse dominus Franciscus Thahy contra 
eosdem protestantes exercuisset. 
Facta itaque huiusmodi protestatione idem Joannes Symwnchych nomi­
nibus et impersonis quorum supra a nobis super praescriptis depraedationibus 
aliisque actibus potentiariis, necnon etiam necibus super praescriptos colonos 
factis et patratis, aliisque omnibus praemissis, litteras sibi ipsis protestationales 
et testimoniales dare postulauit. Quas nos eisdem communi iustitia suadente 
et lege Regni requirente dandas duximus et concedendas, iurium eorum pro­
testantium futura pro cautela. 
Datum feria sexta in festo scilicet Beati Anthonii abbatis,3 anno Domini 
millesimo quingentesimo septuagesimo secundo. 
1 7. lipnja 
2 Mandat bana Jurja Draškovića koji se spominje u gornjem pasusu nije se 
mogao pronaći, izdan je najvjerojatnije polovinom svibnja. 
3 Krivo Anthonii abbatis, treba Anthonii de Padua confessoris. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 3, 
str. 37—38. 
97. 
Lukavec, 1572. VI 21. 
Ban Juraj Draskovic naređuje Zagrebačkom kaptolu da prenese susjed­
gradsko-stubičkim kmetovima njegovo pismo kojim ih poziva na pokornost. 
Georgius Draskowych, dei et apostolicae sedis gratia, episcopus Zagrabi­
ensis, Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclauoniae banus ac Sacratissimae 
Caesareae et Regiae Maiestatis consiliarius etc. Amicis suis venerabilis Capi-
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tulo eiusdem ecclesiae nostrae Zagrabiensis salutem et amicitiam paratam 
cum honore. 
Mandamus vobis serio, quatenus statim alias litteras nostras praeceptorias 
pro parte magnifici domini Francisci Tahy, Sacratissimae Suae Maiestatis 
consiliarii, uniuersis subditis et colonis de Zomzedwara et signanter de Also 
Ztwbycza sonantes, per vestrum testimonium fidedignum exhiberi et prae-
sentari faciatis, quod illis verbo Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis 
et etiam nostro banali serio iniungant, ut mandato nostro obedire et obtem-
perare debeant. Ac tandem quicquid iidem ad contenta earundem litterarum 
fecerint, dixerint et responderint, id nobis suomodo refere debeatis et 
teneamini.1 
Datum in nostra curia Lukawecz, vigesima die junii, anno domini mil-
lesimo quingentesimo septuagesimo secundo. 
1 Nije se mogao naći tekst banova mandata Seljacima, a ni izvještaj kaptola 
o njegovu izvršenju. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series II, br. 1284. 
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Zagreb, 1572. VII 27. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestaciji Franje Tahyja protiv 
mogućih povreda njegovih posjedovnih prava prilikom uvođenja porodice 
Hennyngh na susjedgradsko-stubičko vlastelinstvo. 
1572. die dominico proximo post festum Beati Jacobi apostoli, magnificus 
dominus Franciscus de Thah agazonum regalium magister ac Sacratissimae 
Caesareae et Regiae Maiestatis consiliarius, nostram personaliter veni ens in 
praesentiam per modum solennis protestationis nobis significare curauit in 
hunc modum. 
Quod ipse dominus Franciscus de Thah protestans relictam egregii con­
dam Andreae Hennyngh aliter Theffenpach dicti unacum filiabus suis iuxta 
mandatum praefati domini Imperatoris et Regis nostri ad castrum Zomzedwara, 
pertinentiasque eiusdem, in comitatu Zagrabiensi existens et habitum, immit-
tere vellet, ita tamen quod ipse dominus protestans cum heredibus suis ex 
castris suis et bonis eiusdem ne excludatur. 
Unde facta huiusmodi protestatione idem dominus Franciscus Thahy lit­
teras nostras super praemissis protestationales sibi ipsi per nos dare postulauit. 
Quas nos communi iustitia suadente eidem domino Francisco Thahy protes­
tanti dandas duximus et concedendas. Datum ut supra. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 3, 
str. 44. 
99. 
Zagreb, 1572. VIII 2. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o obavezi koju je dao kraljevskim 
komesarima Franjo Tahy obavezujući se da neće kažnjavati svoje kmetove 
zbog pobune tako dugo dok protiv njih ne donese svoju odluku vladar. 
1572. sabbato post festum ad vinculam Beati Petri apostoli, magnificus 
dominus Franciscus de Thah, magister agazonum et consiliarius Sacrae Cae-
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sareae itaque Regiae Maiestatis, coram nobis personaliter constitutus, oneribus 
magnificorum dominorum Balthasaris, Stephani, Gabrielis, Michaelis et Joan-
nis filiorum suorum in infrascriptis super se assumptis et leuatis, sponte et 
libère confessus est et retulit in hunc modum. 
Quod quoniam praefatae Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis, domini 
nostri clementissimi, voluntas et mandatum sit colonos et jobagiones ipsius 
Francisci de Thah ac generosae et magnificae dominae Ursulae Meknyczer 
relictae condam Andreae Hennyngh alias Thoffenpach de Zomzedwara et 
filiarum suarum communes, in pertinentiis castri Zomzedwara et castelli Also 
Zthobycza commorantes, qui contra suam et Regni libertatem sumptis armis 
contra ipsum et praedictos suos filios, tamquam dominos ipsorum, generaliter 
insurexerunt ac castellum Szthobycza praedictum fraudulenter intercipiendo 
de medietate illius portione scilicet sua eos excluserunt, eiectis illius uno 
filio et tribus filiabus, necnon castellano et seruitoribus suis, ne propter hanc 
rebellionem et tumultum aliqua molestia et poena afficere. Obhoc idem do-
minus Franciscus Thahy assiderata commissione et dementi voluntate prae-
fatae Maiestatis Imperatoreae atque Regie memoratos colonos et miseram 
plebem donee Maiestas Imperatorea reuisa et intellecta inqüisitione, quam 
inter ipsum dominum Tahy et praenotatos colonos medio certorum dominorum 
commissariorum suorum fieri mandauit, exindeque contra ipsos rusticos digna 
satis pena animaduertere aut quid in eo negotio iuxta décréta et libertates 
fidelium suorum regnicolarum Regni Hungariae et partium ei subiectarum 
faciendum sit clementer deliberauit atque decernandum duxerit pro tali rebel-
lione, violentiis, iniuriis, damnis et aliis quibusuis malorum generibus per 
colonos praenotatos seu alterum illorum contra annotatum dominum Franciscum 
de Thah et liberos, necnon homines ac seruitores et subditos suos per istos 
modernos tumultus qualitercunque factis, patratis et commissis, nulla molestia 
et pena quocumque quesito sub colore clam vel aperte afficiet neque affici 
faciet, sed iidem coloni universi ad ulteriorem usque deliberationem Maiestatiis 
Caesareae securi et intrepidi esse, suisque et dominorum suorum negotiis 
secure et libère prospicere poterunt. Ita tarnen, ut et ipsi coloni medio tempore 
clam vel aperte nouos tumultus non concitent et ipsi domino Francisco de 
Thah ac liberis suis debitam obedientiam et solita consueta seruitia uti domino 
terrestri praestent et exhibent; atque praemissa firmiter et inuiolabiliter 
obseruanda idem dominus Franciscus Thahy memoratis commissariis iamfatae 
Maiestatis Caesareae, nempe reverendissimo domino Stephano de Feyerkw 
episcopo ecclesiae Tyniniensis et consilliario ac Francisco de Nagwath percepto-
re prouentuum antefataè Maiestatis Caesareae, necnon Joanno Forchych de Bw-
thynawaz vicebano et magistro Emerico Pethe de Hethes prothonotario regni 
Sclauoniae, per Suam Maiestatem delegatis, bona fide et humanitatis sua 
mediante se obligauit et obligatum esse coram nobis voluit, quibus dominis 
commissariis in eius rei testimonium voluntate ipsius domini Thahy et id 
accedenti, praesentes litteras nostras dandas duximus et concedendas. Datum 
ut supra. i 




Susjedgrad, 1572. VIII 23. 
Prijepis isprave kojom kraljevski komesari određuju poslove koje treba 
da obavi komorski provizor Mihajlo Herlenović prilikom predaje fiskalnog 
dijela susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva porodici Hennyngh. 
Commissio dominorum commissariorum domino Michaeli litterato Herle-
nowyth prôuisori medietatis arcis Zozed et castelli Also Zthwbycza Sacrae 
Caesareae Regiaeque Maiestatis nomine data. 
Cum dominus prouisor excusat se propter tumultum rusticorum et cap-
tivitatem ipsius in ipsa arce per sex septimanas a seruitoribus domini Tahy 
factam, variasque restantias ad dandam de facto puram rationem paratum 
non esse, sed cum certum sit, prouisorem ipsum ex prouentibus dictae arcis 
et castelli nihil ad Cameram Sacrae Cesareae Maiestatis administrasse, prop-
terea committimus sibi, ut omnes prouentus tam ordinarios, quam extraordi-
narios, per ipsum perceptos, et restantias quoque omnes ad manus domini 
Stephani Gragorianczy, det et administret, quietantiasque super huiusmodi 
administratione a praefato domino Gregorianczy accipiat, cum quibus postea, 
Camerae Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis puram et liquidam rationem 
dare possit. Restantias quoque annorum praeteritorum 1567. et 1568. usque ad 
24. diem mensis julii anni 1569. quae etiam ad ipsius rationes spectant, ipsi 
domini Gregorianczy assignet, accepta ab eo quietantia. Curet autem ipse 
prouisor, ut rationes suas dilucide conscribat ab inito oficii sui usque ad sex-
tum diem mensis augusti anni praesentis, quo die generosa et magnifica 
domina Ursula Mekniczer relicta quondam magnifici domini Andreae Hen­
nyngh cum filiabus et generis in ipsam arcem est introducta. A 6. vero die 
mensis augusti anni praesentis quicquid ex ipsis prouentibus arcis et castelli 
erogauit de his omnibus domino Stephano Gregorianczy rationem redere debeat 
et teneatur. 
Actum in arce Zozed, die 23. mensis augusti, anno domini 1572. 
Episcopus Tininiensis, m.p. 
Vicebanus, m.p. 
Emericus prepositus, m.p. 
Franciscus Nagywaty, m.p. 
Relationes commissariorum regiorum, sv. 2, br. 18, prilog 1. 
101. 
• 
Zagreb, 1572. VIII 31. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestaciji Tahyjevog zastupni­
ka Nikole Zempčeja uloženoj protiv Matije Kerechenyja zbog njegova zahtje­
va da se podijele svi alodijalni posjedi susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva 
i zabrani kažnjavanje pobunjenih kmetova. 
1572. die dominico proximo post festum Decolationis Beati Joannis Bap­
tistae, egregius Nicolaus Zempchey, affinis et castellanus partis magnifici do­
mini Francisci Thahy agazonum regalium magistri ac consiliarii Sacratissi­
mae Caesareae et Regiae Maiestatis, per eundem dominum Franciscum Tha­
hy in castro Zomzedwara constitutus, in eiusdem domini Francisci Tahy, nec-
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non magnificorum dominorum videlicet Gabrielis, Michaelis ac Joannis filio-
rum eiusdem domini Francisci Tahy nominibus et impersonis, nostram per-
sonaliter veniens in praesentiam, per modum solemnis protestationis nobis 
detegere et significare curavit in hunc modum. 
Quod quia egregius Mathias Kerechyny de Kanyafölde, nominibus et im-
personis generosarum dominarum Ursole Meknyczer relictae ac Kunegundis 
eiusdem Mathiae Kerechyny, Anne Michaelis Konzky, Marthe Stephani Gre-
goryanczy egregiorum consortibus, necnon puelle Sophiae, filiarum magnifici 
olim Andreae Hennyngh aliter Thephenpach dicti de Zomzedwara, a praefato 
domino Francisco Thahy protestanti postulasset, ut nouos hortos, allodia, mo-
lendina farinam et asseres facientes et alia, que interea temporibus et annis 
superioribus dominus videlicet praefatus dominus Franciscus Thahy protes-
tans dimidietatem praescripti castri Zomzedwara et castelli Also Zthobycza. 
eorundemque pertinentiarum, omnino in comitatu Zagrabiensi existentium et 
habitam, a praefata Caesarea et Regia Maiestate domino nostro clementissimo 
sub arenda possedisset, suis propriis expensis et fatigiis erexisset et denuo 
parasset, permitteret esse communia prout et alia, que in pertinentiis dicto-
rum castri Zomzedwara et castelli Also Zthobycza ab olim erecta et aedifi-
cata essent, ipsis dominibus Ursule, Kunegunde, Anne ac Marte et puelle 
Sophiae cum dicto domino protestanti prolibusque suis praescriptis communia 
forent. A d quam postulationem praedictus dominus Franciscus Thahy pro-
testans per praenotatum Nicolaum Zemczpchey, affinem et castellanum, ut 
praemissum est, suum, respondisset: quod ea que ipse dominus protestans l i -
cet tunc communibus sibi cum praelibata Caesarea et Regia Maiestate colo-
nis, sed tarnen propriis expensis parasset atque extruxisset, nemini tenenda 
permittere posset, donee ius inter partes ipsas decisum fuerit, saluis interea 
etiam libertatibus et iuribus domini Bathory, que in dictis castro Zomzedwara 
et castello Also Zthobycza haberet, prout etiam et dominis commissariis ipse 
dominus protestans respondisset, quia officialibus praefati domini Imperato-
ris et Regis nostri non fuisset prohibitum omnia parare, prout et ipse dominus 
protestans sibi necesaria parari fecisset, prout nec modernis possessoribus pro-
hibet, satis enim ampla esset terra et aqua Zomzedwariensis. Quam respon-
sionem praefati domini protestantis dicto Mathiae Kerechyny intelligens mi-
natoriis et inimicosis verbis ad nouam discordiam tendentibus, praenotatum 
Nicolaum Zempchey affinem et castellanum praefati domini protestantis ipse 
Mathias Kerechyny alloquutus fuisset, hoc videlicet ipsos donee capita et ca-
misias super se habuerint permittere, minime velle et neque posse. Subiunxis-
set etiam idem Mathias Kerechyny coram praefato castellano dicti domini 
protestantis se omnes et singulos ab interemptione et punitione colonorum 
suorum propter exclusionem ipsius domini protestantis ex dictis castro Zom-
zedwara et castello Also Zthobycza ac etiam damnis eidem domino protes-
tanti, familiaribusque suis per dictos colonos rebelles patratis et commissis 
prohibere. Ex quo idem dominus protestans facile cognosci posset, asseuerat-
que posset, praefatum Mathiam Kerechyny cum aliis supra scriptis praeteriti 
tumultus, in quo praescripti rustici rebelles etiam nunc perseuerant, caput 
esse êt originem. • 
Unde facta huiusmodi protestatione idem Nicolaus Zempchey, nominibus 
et impersonis quorum supra, litteras super praemissis omnibus protestationa-
les praelibato domino Francisco Thahy et heredibus suis praenotatis per nos 
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dari postulauit. Quas nos suadente communi iustitia dicto domino protestanti 
dandas duximus et concedendas, lege Regni requirente. Datum ut supra. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 3, str. 
41—42. 
102. 
Zagreb, 1572. IX 7. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o izjavi Franje Tahyja kojom pro-
glašava nevažećom svoju obveznicu danu kraljevskim komesarima o nekaž­
njavanju kmetova zbog bune. 
1572. die dominico proximo ante festum Nativitatis Beatissime Virginis 
Marie, magnificus dominus Franciscus Thahy, agazonum regalium magister 
et consiliarius Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis, nostram perso-
naliter veniens in praesentiam, per modum protestationis, reuocationis, retrac-
tationis et reclamationis nobis detegere et significare curavit in hunc modum. 
Quod quia idem dominus Franciscus de Thah hisce superioribus tempo-
ribus, dum nempe coloni et jobagiones de Zomzedwara et Also Zthobycza, 
sibi tunc cum dicta Maiestate Caesarea et Regia communes, contra eundem 
dominum Franciscum Tahy arma sumpsissent, ipsumque et filios ac filias eis­
dem de dimidietate praedicti castri Zomzedwara et castelli Also Zthobycza 
exclusissent, quibusdam litteris suis obligatoriis sub sigillo nostro capitulari 
emannatis reverendissimo domino Stephano de Feyerkw, episcopo ecclesiae 
Tininiensis et consiliario, ac Francisco de Nagwath, perceptori prouentuum prae-
tactae Maiestatis Caesareae, necnon Joanni Forchych de Bwthynawaz vice-
bano et magistro Emerico de Hethes prothonotario Regni Sclauoniae, commis­
sariis praefatae Maiestatis Caesareae et Regiae, super eo, quod pro tali rebel-
lione, violentiis, iniuriis, damnis et aliis quibusuis malorum generibus per co­
lonos praenotatos seu alterum illorum contra annotatum dominum Franciscum 
Thahy et filios ac filias eiusdem patratis et commissis, tamdiu donec Maies­
tas Imperatorea praedicta reuisa et intellecta inqüisitione, quam inter ipsum 
dominum Franciscum Thahy et praenotatos colonos medio dictorum domino­
rum commissariorum suorum fieri mandauerat, exindeque contra ipsos rusti-
cos rebelles digna satis pena animaduerteret aut quid in eo negotio iuxta dé­
créta et libertates fidelium suorum regnicolarum Regni Hungariae et partium 
sibi subiectarum faciendum esset clementer deliberaret et decerneret, nulla 
molestia et pena, quocunque quesito sub colore afficiet, neque affici per quem-
piam faciet bona fide et humanitate sua mediante, obligasset et obligatum 
esse voluisset.1 Quia autem huiusmodi litterae obligatoriae ipsi domino Fran­
cisco Thahy et heredibus ipsius nimium nociue forent, essentque contra ex-
pressa iura et libertatem nobilitatis Regni Hungariae et partium sibi subiec­
tarum, quas coacte etiam dum extra sua bona exularet dare compulsus fuis­
set, eam ob rem huiusmodi litteras obligatorias, qualitercunque et sub quibus-
cunque verbis scriptas et emanatas, in omnibus suis punctis, clausulis, articulis 
reuocasset, retractasset, annihilasset et reclamasset, inuigorosasque reddidis-
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set, prout reuocauit, retractauit, annihilauit et reclamauit, inuigorosisque red­
didit coram nobis.2 
1 v. pod br. 99 Tahyjevu obveznicu od 2. VIII 1572. 
2 Poništavanje te obveznice Tahy je tražio već na saborskoj sjednici 10. VIII 
1572. (S i jš i ć, Saborski spisi III, str. 353) . 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 3, str. 43. 
103. 
Zagreb, 1572. IX 7. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o prosvjedu Franje Tahyja zbog 
uvođenja Stjepana Gregorijanca, Matije Kerečenija i Mihajla Konskog u prav­
ni posjed susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva. 
1572. die dominico proximo ante festum Natiuitatis Beatissimae Mariae 
Virginis, magnificus dominus Franciscus de Thah, agazonum regalium magis­
ter et cosiliarius Sacratissimae ac Caesareae et Regiae Maiestatis, nostram 
personaliter veniens in praesentiam per modum protestationis nobis detegere 
et significare curavit in hunc modum. 
Qualiter ipse dominus Franciscus de Thah egregios dominos Stephanum 
Gregoryanczy, Mathiam Kerechyny de Kanyafewlde et Michaelem Konzky de 
eadem Konzka, generös videlicet generosae et magnificae dominae Ursulae 
Meknyczer relictae magnifici condam Andreae Hennyngh aliter Theffenpach, 
per reuerendissimum dominum Stephanum de Feyerkew episcopum ecclesiae 
Tininiensis et consiliarium ac Franciscum de Naggywath perceptorem prouen­
tuum praefatae Maiestatis Caesareae et Regiae, necnon Joannem Forchych de 
Bwthynawaz vicebanum et magistrum Emericum Pethew de Hethes protho-
notarium Regni Sclauoniae, commissarios praenotatae Maiestatis Caesareae et 
Regiae, in Castrum Zomzedwara et castellum Also Zthobycza, pertinentiasque 
eorundem, vi et coacte compulsus sit intromittere in praeiudicium et damnum 
ipsius protestantis manifestum. 
Unde facta huiusmodi protestatione idem dominus Franciscus Thahy petit 
a nobis superinde litteras sibi ipsi dare protestationales. Quas nos eidem do­
mino Francisco Thahy dandas duximus et concedendas, communi iustitia sua-
dente et lege regni requirente. Datum ut supra. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 3, str. 
66—67. 
104. 
Zagreb, 1572. IX 9. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o prosvjedu Franje Tahyja protiv 
Mihajla Konszkoga zbog nasilnog pobiranja plodova s voćaka u susjedgrad' 
skom vrtu. 
1572. feria tertia proxima post festum Natiuitatis Beatissimae Virginis 
Mariae, magnificus dominus Franciscus de Thah, agazonum regalium magister 
ac Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis consiliarius, in sua ac magni­
ficorum Gabrielis, Stephani, Michaelis et Joannis filiorum suorum nominibus 
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et in personis, nostram personaliter veniens in praesentiam per modum pro­
testations et inhibitionis nobis detegere et significare curauit in hunc modum. 
Qualiter praefatus dominus protestans nobiles Joannem Lolych castel­
lanum medietatis castri sui Zomzedwara et Thomam litteratum Gerdanowych 
de Gorycza seruitores suos erga egregium Michaelem Konzky de eadem Kon-
zka generum generöse ac magnifiée domine Ursule Meknyczer relictae magni­
fici condam Andreae Hennyngh aliter Theffenpach dicti de Zomzedwara, se-
cunda die praesentis mensis septembris admonuisset, ne videlicet ipse Michael 
Konzky, caeterique generi praelibate domine Ursule Meknyczer, fructus ex 
arboribus in horto sub eodem castro Zomzedwara per eundem dominum Pro­
testanten! hactenus propriis ipsius sumptibus et impensis, communibus tarnen 
eidem domino protestanti cum praefata Caesarea et Regia Maiestate pro ex­
tunc iobagionibus erecto, decerpi vel decerpere faceret. Qui quidem Michael 
Konzky nescitur unde motus quinta die dicti praesentis mensis septembris mis­
sis et destinatis certis hominibus et seruitoribus suis in praedictas arbores 
fructiferas in praelibato horto habitas irruentibus, ibique ex certis arboribus 
ipsis fructiferis fructus decerpi ac in usum suum conuerti idem Michael Kon­
zky fecisset, potentia mediante, in praeiudicium et damnum dicti domini pro­
testantis, consequenterque praenotatorum filiorum suorum manifestum. 
Unde facta huiusmodi protestatione idem dominus protestans in sua ac 
praedictorum filiorum suorum nominibus et impersonis praenotatum M i ­
chaelem Konzky, caeterosque generös praelibatae dominae Ursulae Meknyczer, 
a occupatione, detentione ac alio quouis acquisito sub colore ad se receptione 
praescripti horti, necnon decerptione fructuum in arboribus ipsius horti pro-
creatorum, inhibuit contradicendo et contradixit inhibendo publice et mani­
feste, similiter coram nobis, harum nostrarum vigore et testimonio litterarum 
mediante. Datum ut supra. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 3, str. 
53—54. 
105. 
Požun, 1572. IX 12. 
Franjo Nagwathy izvještava Ugarsku komoru o radu kraljevske komisije 
pri restituciji porodice Hennyngh na susjedgradsko-stubičko vlastelinstvo. 
Seruitiorum meo rum perpetuam commendationem. De negotio introduc-
tionis familiae Hennyngh in arcem Zozed et castellum Sthwbycza, ac sedan-
dorum tumultuum rusticorum et inqüisitione relationem una cum aliis Domi­
nis Commissariis ad id delegatis Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestati, do­
mino nostro clementissimo, perscripsimus.1 Quoniam autem in ilia Instruetione 
communiter nobis data nulla fuit mentio de summa solutionis muletae, tem­
pore restitutionis arcis Zozed et castelli Stwbycza, per familiam Hennyngh f i -
enda, sed reveredissima, magnifica, generosae ac egregiae Dominationes Ves­
trae, de hac re verbotenus tantum mentionem coram me fecerunt. Cum itaque 
repeticio illius summae solum ad meum officium spectabat, propterea volui 
reverendissimam, magnificam, generosas ac egregias Dominationes Vestras hoc 
meo scripto informare, quomodo in eo negotio progressus sum. 
Iuxta igitur transactionem Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis, do­
mini nostri clementissimi, cum familia Hennyngh factam tempore restitutio-
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nis dictae arcis et castelli in complementum summae, ratione mulctae ipsis 
impositae, decern millia florenorum Rhenensium soluenda per familiam Hen-
nyngh desiderabantur.2 Quoniam autem in transactione Caesareae Maiestatis 
cum familia Hennyngh facta continetur, ut ad 23. diem mensis junii, anni 1571, 
restitucio dimidietatis arcis Zozed et castelli Sthwbycza fieret, cum autem cer-
tas ob causas restitucio dictae arcis et castelli ad eum terminum fieri non po-
tuerit, sed annus integer post terminum ipsum efluxerit, propterea volebat fa-
milia Hennyngh iuxta transactionem cum Caesarea Maiestate factam ac etiam 
dementem concessionem et ultimum mandatum Caesareae Maiestatis ad Ca-
meram hungaricam datum ex ipsa summa quatuor millia et quingentos flore-
nos Rhenenses defalcare, quam summam dominus Tahy pro arenda dimidi-
etatis proventuum arcis Zozed et castelli Sthwbycza singulis annis Camerae 
soluebat. Quorum quidem allegationi ego locum non dedi, quia ab illo termino 
nullam arendam, nullosque proventus Camera Suae Maiestatis ratione ipsius 
arcis et castelli accepit. Prouentusque omnes et restantias quoque annorum 
1567. et 1568. dictae arcis et castelli a provisore Caesareae Maiestatis familiae 
Hennyngh recipiendos concessi. Qualem autem commissionem cum caeteris do-
minis commissariis ipsi prouisori Caesareae Maiestatis dedimus eius huius co-
piam reverendissimae, magnificae, generosis ac egregiis Dominationibus ves-
tris exhibeo.3 Volebam etiam ut familia Hennyngh, cui iam proventus essent 
concessi a prouisore ipso ipsimet rationem exigèrent, ut hac ratione ab hac 
cura Cameram Suae Maiestatis totaliter liberarem, verum nulla ratione accep-
taient, allegantes prouisorem ipsum esse nobilem, neque posse ipsos cum eo 
litigare. Propterea reuersales ipsius prouisoris iterum reportaui, quas cum 
praesentibus exhibeo. Inuentarium quoque omnium rerum vini et frumenti ad 
manus prouisoris, tempore restitucionis domini Francisci Tahy dimidietatis 
arcis Zozed et castelli Sthwbycza dati et restantiarum annorum 1567. et 1568, 
reverendisimae, magnificae, generosis ac egregiis Dominationibus Vestris prae-
sento, quorum omnium copias familiae Hennyngh dedi, ut iuxta illud inven-
tarnim ab ipso prouisore omnia exigant. Istis itaque rationibus a familia Hen-
nyngh nouem millia florenorum Rhenensium recepi, nam mille Rhenensis ad-
huc anno praeterito deposuerat, quos mille Rhenenses domini commissarii ad 
recipiendam de manibus domini Tahy dimidietatem arcis Zozed et castelli 
Zthwbicza, anno praeterito expediti, in solutionem debiti servitiorum Cani-
siensium, ipso domino Francisco Tahy deposuerunt.4 
Postremo, absolutis omnibus negociis, repetebam etiam a familia Hen-
nyngh litteras transactionales Caesareae Maiestatis, quas reddere noluerunt, 
allegantes ipsos pro priuilegio illis litteris velle uti. Atque haec est breuissima 
relatio commissionis meae, quo ad depositionem nouem millium florenorum 
Rhenensium in complementum summae ratione mulctae debitorum spectabat. 
Actum Posonii, 12 die mensis septembris, anno 1572. 
1 Taj bi izvještaj trebalo potražiti u bečkim arhivima. O radu kraljevske ko­
misije 1572. postoji nekoliko podataka i u istražnim zapisnicima poslije bune 1573. 
2 Hennynghovci su još krajem 1570. postigli nagodbu s dvorom o svojoj resti-
tuciji u susjedgradsko-stubičke posjede; kralj Maksimilijan je 3. XI 1570. izdao ispravu 
kojom ih oslobađa odgovornosti za Tahyjevo izbacivanje s vlastelinstva i razbijanje 
banske vojske 1565. ( B o j n i č i ć , Kraljevske darovnice, odnoseće se na Hrvatsku, 
VZA XI, 1909, str. 6—8). 
3 v. ispravu br. 100. 
4 v. ispravu br. 93. 
Relationes commissariorum regiorum, sv. 2, br. 18. 
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106. 
Zagreb, 1573. I 3. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o tužbi porodice Hennyngh protiv 
Franje Tahyja zbog napada na stenjevačkog župnika Tomu. 
Nos capitulum ecclesiae Zagrabiensis, memoriae commendamus per prae­
sentes. Quod egregius Franciscus Pwhakoczy de Czyglennycza, generosae et 
magnificae dominae Ursulae Meknyczer, relictae magnifici condam Andreae 
Hennyngh, ac dominarum Kunegunde Mathiae Kerecheny et Annae Michaelis 
Konzky ac Marthae Stephani Gregoryanczy egregiorum consortum, filiarum 
vero praefatae dominae Ursulae Meknyczer ex iamfato condam Andrea Hen­
nyngh susceptarum, nominibus et in personis, nostram personaliter veniens in 
praesentiam, per modum protestationis nobis detegere et significare curavit in 
hunc modum. 
Qualiter feria sexta proxima post festum Nativitatis domini 1 magnificus 
dominus Stephanus filius magnifici domini Francisci de Thah, agazonum re­
galium magistri ac Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis consiliarii, de 
voluntate scilicet ipsius domini Francisci Thahy, assumptis secum certis homi­
nibus et seruitoribus suis, manibus armatis et potentiariis, ad domum et curi­
am plebanalem ecclesiae beatissimae virginis Mariae, in possessione Zthe­
nyewcz ac comitatu Zagrabiensi existentem et habitam, ipsis dominabus pro-
testantibus cum dicto domino Francisco Thahy communem irruentes, ibique 
primum confractis hostiis eiusdem domus, in eadem domo subintrantes, dis-
cretum Thomam presbiterum plebanum eiusdem ecclesiae in Zthenyewcz di­
versis vituperiorum generibus affecissent ac tandem in terram prostratum dire 
et acriter verberasset et in manu sinistra penes digitos sauciasset, prouidum-
que quendam Maydak vocatum, jobagionem similiter dictis protestantibus cum 
praefato domino Francisco Thahy et heredibus suis communem in eadem Zthe­
nyewcz commorantem, idem dominus Stephanus Thahy hasta sua quam prae ma­
nibus habebat per brachia transfigens, et tandem quidam Petrus Wochko dictus, 
seruitor eiusdem, eundem colonum in capite vulnerasset, non curato obligamine 
quo praefatus dominus Franciscus Thahy in sua ac dictorum heredum suorum 
commissariis Suae Maiestatis in facto castri Zomzed et castelli Also Zthobycza 
temporibus non ita diu praeteritis per praefatam Caesaream et Regiam Maie­
statem delegatis astrinxisset, usque ad ulteriorem comissionem Suae Maiesta­
tis praescriptos jobagiones ad dictum castrum et castellum pertinentes, mini­
me interturbare et neque impedire velle,2 nunc denuo turbasset et impedisset, 
in graue praeiudicium et damnum dictorum protestantium valde magnum. 
Unde etiam facta huiusmodi protestatione idem Franciscus Pwhakoczy, nomi­
nibus et in personis quorum supra, allegans dixisset nullam occasionem mali 
protestantes ipsos dédisse et neque in posterum dare velle, si quae ab ipsis 
rusticis, denuo exacerbatis ex tali perturbatione eueniet, quos in dies idem 
dominus Franciscus Thahy ac filii et seruitores eorundem contra obligamen 
suum impediunt. Super quibus quidem factis et dictis litteras protestantionales 
ipsis protestantibus idem Franciscus Pwhakoczy dare postulauit. Quas nos co-
muni justicia suadente et lege regni requirente dandas duximus et concedendas. 
Datum feria sexta proxima post festum circumcissionis domini, anno eius 
dem millesimo quingentesimo septuagesimo tertio. 
1 26. prosinca 1572. 
2 v. pod br. 99. Tahyjevu obveznicu od 2. VIII 1572. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 3, str. 
87—88. 
107. 
Zagreb, 1573. III 17. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestaciji Gabrijela i Stjepana 
Tahyja protiv Stjepana Gregorijanca zbog protjerivanja Stjepana Lolića sa 
selišta u Zaprešiću. 
1573. feria tertia proxima post praenotatam dominicain ramispalmarum, 
magnifici domini Gabriel et Stephanus, filii magnifici domini Francisci de 
Thah, agazonum regalium magistri ac Sacratissimae Caesareae et Regiae Ma­
iestatis consiliarii, in sua ac praelibati domini Francisci Thahy parentis sui 
nominibus et impersonis, nostram personaliter venientes in praesentiam per 
modum protestationis nobis detegere et significare curarunt in hunc modum. 
Quoniam praelibata Sacratissima Caesarea et Regia Maiestas, dominus 
noster clementissimus, praenotato domino Francisco Thahy protestanti, necnon 
generosae dominae Ursule Meknyczer relictae magnifici olim Andreae Hen­
nyngh ac generis suis, nunc denuo, hoc est die dominico ramis palmarum pro­
xime praeterito,1 firmiter per commissarios Suae Sacratissimae Maiestatis 
mandaverit, ut partes ipse imposterum ab omnibus iniuriis ac mutuis violentiis 
abstinerent neue alique discordie ex alicuis dictarum partium verbis vel fac-
tis partes inter easdem suboriretur. Quo tarnen firmissimo Suae Maiestatis 
mandato ommisso egregius Stephanus Gregoryanczy, gener praefatae dominae 
Ursulae Meknyczer, sequenti die, hoc est feria secunda proxima post praeno­
tatam dominicam ramispalmarum proxime, ut praemissum est transactam, 
post declaratam praefatae Caesareae et Regiae Maiestatis partes inter easdem 
voluntatem, dum per possessionem Zaprezechye vocatam, ipsi domino protes­
tanti ac antefatae dominae Ursulae Meknyczer cum generis eiusdem commu­
nem ac ad castrum Zomzedwara, in comitatu Zagrabiensi existens et extruc-
tum pertinentem, unacum seruitoribus suis transenam habuisset, tunc nescitur 
unde motus ipse Stephanus Gregoryanczy prouidum Stephanum Lolych, frat-
rem olim Joannis itidem Lolych alias castellani ipsius domini protestantis pe-
rennalem quoad portionem suam in dicto castrp Zomzedwara constituti, ex 
domo sua in eadem possessione Zaprezechye in praelibato comitatu Zagrabien­
si habita, quam quidem domum praenotatus dominus Franciscus Thahy pro­
testans dicto condam Joanni Lolych et fratribus suis pro fidelibus seruitiis eo­
rundem ante sexennium inhabitantiam contulerat, cum maximis vituperiis ac 
sub maxima paena suae indignationis v i exire coegit atque expulit, in graue 
praeiudicium praefati domini protestantis ac filiorum eiusdem derogamen ma­
nifestum. 
Unde facta huiusmodi protestatione idem Gabriel ac Stephanus Thahy 
in sua ac praelibati domini Francisci Thahy, parentis scilicet sui, nominibus et 
in personis litteras superinde protestationales a nobis sibi dare postulauerunt. 
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Quas nos communi iustitia suadente eisdem dandas duximus et concedendas, 
iuris eorundem futura pro cautela. Datum ut supra. 
1 15. ožujka 1573. 





Zagreb, 1573. IV 13. 
Zastupnici porodice Hennyngh Petar Sigmondić i Mihajlo Sabo opravda­
vaju pred Zagrebačkim kaptolom pokušaj Stjepana Gregorijanca da povrati 
porodicu Sukalić na oduzeti posjed u Zaprešiću, kao i zauzimanje od strane 
Hennynghovaca vlastelinskog vrta pod donjostubičkim kaštelom; ujedno optu­
žuju Franju Tahyja zbog samovoljnog oslobađanja kmetova, pružanja otpora 
diobi nekih posjeda, napada na župnika u Stenjevcu i prisiljavanja kmetova 
da po nametnutoj cijeni prodaju vlastelinsku žito i kupuju pokvareno vino. 
1573. feria quarta proxima post dominicam Misericordiae. Quod nobilis 
Petrus Sigmondych de Belozlawcz et Michael Zabo, nominibus et impersonis 
generosae dominae Ursulae Meknyczer, relictae ac filiarum, nec non genero-
rum magnifici condam domini Andreae Hennyngh aliter Theffempach dicti de 
Zomzedwara, nostram personaliter venientes in praesentiam, per modum pro-
testationis nobis detegere et significare curaverunt in hunc modum. 
Qualiter ipsi protestantes percepissent atque in notitiam eorum deuenis-
set, quod magnificus dominus Franciscus de Thah, agazonum regalium ma­
gister ac Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis consiliarius, his proxime 
praeteritis diebus, quandam protestationem coram nobis fecisset, quod vide­
licet praefati protestantes viduam condam Joannis Lolych post ultimam prae­
fatae Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis commissionem ex domo 
cuisdam Zwkalych vi eiecissent,1 sique mandatum Suae Maiestatis ipsi pro­
testantes in primis transgressi fuissent, cumtum ipsi protestantes, neque nunc 
nec antea aliquando, ne in minimo quidem punctu mandata dictae Caesareae 
et Regiae Maiestatis essent transgressi, immo ea semper obedientissime ob-
seruassent, mandatisque Suae Maiestatis sese iidem protestantes accomodas-
sent. Quod vicium non ipsis protestantibus, sed potius dicto domino Francisco 
Thahy merito ascribi et imputari posset, nam ipsi protestantes postquam per 
praefatam Sacratissimam Caesaream et Regiam Maiestatem in bona eorum 
hereditaria restituti et introducti fuissent, inuenissent jobagionem eorum cum 
domino Francisco Thahy communem nomine Martinum Zwkalych unacum 
glote sua relicta condam Petri Zwkalych in domo et sessione ipsius auitica, 
quam et tempore praefati condam domini Andreae Hennyngh possedisset, quern 
postea dictus dominus Franciscus Thahy in contumeliam et praeiudicium dic­
torum protestantium et contra mandatum praefati domini Imperatoris et Re­
gis nostri die dominico ramis palmarum proxime transacto praeterito, mis­
sis et destinatis ex portione castri sui Zomzedwara vocati in comitatu 
Zagrabiensi existentis certis suis portariis, domo eiecissent, atque relic-
tarn praefati olim Joannis Lolych introduci fecisset. Ac dum feria secunda 
proxima post praenotatam dominicam ramispalmarum2 egregius Stephanus de 
Gregoryancz, gener praefatae dominae Ursulae de Meknyczer relictae protes-
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tantis, ex praescripto castro Zomzed versus castrum suum Mokrycze vocatum 
in prouintia Carniole existens per possessionem Zaprezechye et via publica 
curru veheretur, obuiasset eidem Stephano Gregoryanczy iamdicta relicta prae-
fati condam Petri Zwkalych lamentando, ne ipse Stephanus Gregoryanczy per-
mitteret earn cum suis liberis ita praeter omne demeritum hereditate eorum 
spoliari. Cuius lamentatione praefatus Stephanus Gregoryanczy motus nunc-
tiasset per nobiles Jeronimum Gereczy et Matthiam Arbanaz fratri et relictae 
praelibati condam Joannis Lolych, ne jobagiones eorundem protestantium ac 
dicti domini Francisci Thahy communes, absque scitu et licentia ipsorum pro-
testantium molestaret, sed ut sibi domum aliubi in loco alio pararet, quia bo-
na praescripta ad dictum castrum Zomzedwara pertinentia, tam ad eas pro-
testantes quam praelibatum dominum Franciscum de Thah pertinerent et ideo 
ipsi protestantes nouent ea dissipare, immo proposse illorum vellent augmen-
tare antiquosque sessionatos iobagiones praedicti protestantes non permitte-
rent cuique molestare et priuare. Hisque sic habitis praefatus Stephanus de 
Gregoryancz ex eadem possessione Zaprezechye ad praelibatum castrum suum 
Mokrycze recta se contulisset et sic neque viduam nec fratrem memorati con-
dam Joannis Lolych ne oculis quidem vidisset. Tarnen dictus dominus Fran-
ciscus de Thah his non curatis, sed mandatum sepefati domini Imperatoris et 
Regis nostri transgrediens, atque floccipendens, iterum viduam praedicti olim 
Joannis Lolych vigesima nona die mensis martii proxime praeteriti introdu-
xisset et familiam praetitulati Zwkalych eiecisset, quibus ademisset domum 
praescriptam, duas molas, vineas et totum frumentum quod habebatur, in 
usumque praefate vidue condam Joannis Lolych et fratris eiusdem conuerti 
fecisset. 
Item similiter diebus his non ita diu praeteritis idem dominus Francis-
cus de Thah fecisset quandam protestationem contra ipsos protestantes coram 
egregio magistro Joanne Pethrychewych viceprothonotario Regni Sclauoniae, 
quod ipsi protestantes hortum eiusdem sub castello Also Zthobycza vocato in 
praelibato comitatu Zagrabiensi existente, in quo horto ipse dominus Francis-
cus Thahy habuisset allodium, potentia mediante occupassent et neque manus 
suas immississent. Immo nunc quod praelibatus dominus Franciscus Thahy 
pro se ipso et suis dictum hortum inseminare fecisset, quem etiam in prae-
sentiarum possidet. 
Praeterea, nescitur unde motus dictus dominus Franciscus Thahy décima 
septima die praescripti mensis martii contra mandatum ultimum praefatae 
Caesareae et Regiae Maiestatis misso et destinato egregio Nicolao Zempchey 
castellano suo, per eundem dominum Franciscum Thahy in castro Zomzedwa-
ra quoad portionem suam constitute in et ad sessionem cuiusdam Gwzethych, 
quae alias praefuisset egregii Mathiae Zazoczy alias provisoris praenominati 
olim Andreae Hennyngh et heredum eiusdem, irruente violenter occupasset, 
terrasque istius sessionis pro se ipso et suis perarare fecisset.3 
Caeterum, praelibatus dominus Franciscus Thahy certas quasdam ses-
siones partium praescriptarum communes, absque scitu et voluntate praefato-
rum protestantium [... ] valde magnum, cum tarnen ipsi protestantes id nol-
lent, eosque etiam ipsi protestantes totidem libertinos quantum ipse dominus 
Franciscus Thahy haberent. Quorum nomina per dictos protestantes per nos 
inscribi et praesentibus litteris nostris protestationalibus inserere facere dig-
naremur postulantes. 
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Et primo, in vilicatu Berdowcz libertini ipsius domini Francisci Thahy 
sunt prouidi: Vitus gener Georgii Lewak, Georgius Belozlawych portarius, 
Joannes Glathky, Georgius Hassych agazo, Simon Lwgych itidem agazo, Joan-
nes Krayach degens in possessione Otthok, Martinus Breczko, Nicolaus Kra -
lych capitaneus in Zechyen, Anthonius Possessacz bubulcus, Gregorius Paule-
kowych alias Posgay, Martinus et Michael Swrbar, Nicolaus Roshych, cuius 
sessio simulcum vineis per dictum dominum Franciscum Thahy donata est 
egregio Anthonio Gereczy, Michael Skarwpych, alter Michael Mladenych, re-
licta Joannis Wuchko, relicta Georgii Peryowych. 
In villicatu Zaprezecheye: relicta annotati olim Joannis Lolych. 
In villicatu Pwschya: Stephanus Wydowych alias Pologowych, Joannes 
Wydowych, Gregorius Horuath, Lucas Medwed pistor, Gregorius filius cuius-
dam Zyrothek pastor vaccarum, Gregorius textor habens filiam in alodio do-
mini Francisci Thahy. 
In villicatu Zthenyewcz: Nicolaus Kwchych, Laurentius annotati domini 
Francisci Thahy felaytar et Petrus Rybych. 
Item, itidem hiis diebus et temporibus superioribus praenominatus do-
minus Franciscus de Thah hortum magnum sub castro Zomzed et vinea Golyak 
habitum, similiter communem dictis protestantibus cum praetitulato domino 
Francisco Thahy, potentia mediante pro se violenter occupasset, in usumque 
suum conuertisset, ac dum praefati protestantes coram commissariis praeli-
batae Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis medietatem eiusdem horti 
repetiuissent, idem dominus Franciscus coram eisdem dominis commissariis 
respondisset atque dixisset praescriptam medietatem dicti horti eisdem pro-
testantibus neque velle dare, sed potius ferro et gladio contra ipsos protestan-
tes praedictum hortum defendere paratus esset, praenominatoque Stephano 
Gregoryanczy, ipse dominus Franciscus de Thah manifeste morte minaretur. 
Item tricesima die praescripti mensis martii proxime, ut praemissum est 
praeteriti, idem dominus Franciscus Thahy nobili Gabrieli Zalay, castellano 
eorundem protestantium per eosdem in castro praescripto Zomzedwara quoad 
portionem ipsorum protestantium constituto, minas imposuisset, dixissetque 
quod eum vellet facere in minimas particulas desecare. 
Insuper, qualiter in festo beati Stephani prothomartiris in anno domini 
proxime transacto praeterito4 praenotatus dominus Franciscus de Thah, nesci-
tur quo špiritu ductus, missis et destinatis certis seruitoribus suis in et ad do-
mum plebanalem ecclesiae beatissimae Virginis Mariae in praelibata posses-
sione Zthenywcz, ipsis protestantibus cum ipso domino Francisco Tahy i t i -
dem communi. nullis ipsius culpis et demeritis exigentibus in terram prostra-
tum dire et acriter verberare ac extra metas praelibate possessionis Ztheny-
owcz expellere fecisset. Cuius loco ipse dominus Franciscus Thahy quendam 
suum alumnum, personam ipsis protestantibus omnino suspectam et officii i l -
lius minime dignam, eo locare vellet, quern ipsi protestantes nullo pacto sed 
alium quempiam honestum et idoneum presbiterum, qui eisdem protestantibus 
non fuerit suspectus libenter et bénévole admittere vellent.5 
Item, praenotatus dominus Franciscus Thahy dixisset, quod praefati pro-
testantes non fuissent in hereditatem eorum videlicet dominium castri prae-
scripti Zomzedwara et castelli Also Zthobycza pertinentiarumque eorundem, 
iure Regni ingressi, sed per sepefatam Sacratissimam Caesaream et Regiam 
Maiestatem violenter introducti ac etiam quod ipse dominus Franciscus Thahy 
praelibatam dominam Ursulam Meknyczer protestantem vellet ex domo in cas-
telio Also Zthobycza extructa, in qua ad praesens ipsa domina protestans in­
habitant, ferro eicere. 
Praeterea, idem dominus Franciscus Thahy his retroactis diebus miserat 
per quatuor colonos, praescriptarum partium communes ac in praescripto v i l ­
licatu Zthenyewcz commorantes, decern quartas tritici in civitatem Regiae Ma­
iestatis Zagrabiensem ad venendum iniungendo eisdem colonis ut singulam 
quartam ipsius tritici uno floreno renense diuenderent, cum tame.n tempore 
eorundem in praenominata civitate Suae Maiestatis Montis Grecensis Zagra­
biensis quarta una optimi et purgati, cribratique tritici per denarios sexaginta 
vendebatur. Quos quidem jobagiones eum ad praenotatum castrum Zomzed 
peruenissent eorum iuxta voluntatem memorati domini Francisci Thahy tr i ­
ticum vendere non potuissent, captiuare, captiuosque tamdiu donee ipsi mise-
ri jobagiones, partium praescriptarum communes, pro praescriptis decern quar-
tis tritici florenos decern renenses non deposuissent ex eadem captiuitate ex-
mi ttere non fecisset. De cuius quidem solutione praenotati jobagiones boues su­
os laniatoribus praedicte ciuitatis Zagrabiensis pro eisdem decern florenis re-
nensibus inpignorare debuissent. 
Finaliter vero, idem dominus Franciscus Thahy, nescitur unde motus, 
quod dum his superioribus temporibus quadam vina sua faetida et omnino 
corrupta miseris colonis dicti castri Zomzedwara, eisdem protestantibus cum 
dicto domino Francisco Thahy communibus, quae etiam in praesentiarum ex 
eisdem vinis non fuissent diuendita, quia prae fetore et coruptione eorundem 
vinorum gustari minime possent, distribuisset. Educillatores eorundem vino-
rum faetidorum captiuare pro nunc facit, in carceribusque detinere, nec eosdem 
aliter quam extorquendo primum, pro singulo cubulo vini singulum florenum 
unum renensem, ex eisdem carceribus exmitti vult, potentia mediante, in graue 
praeiudicium et damnum dictorum protestantium, annotatorumque miserorum 
colonorum valde magnum.6 
Unde facta huiusmodi protestatione iidem Petrus Sigmondych et Micha­
el Zabo nominibus et impersonis quorum supra praefatorum protestantium de 
et super omnibus praemissis litteras nostras protestationales dari postulaue-
runt. Quas nos eisdem protestantibus, juris eorundem futura pro cautela, dan-
das duximus et concedendas, lege regni requirente. Datum ut supra. 
1 v. prethodnu ispravu, br. 107. 
2 16. ožujka. 
3 U popisu crkvene desetine 1560. spominje se plemićka kurija i posjed Matije 
Zazoczyja u selu Kraju. Taj je posjed Tahy kasnije darovao Martinu Gusetiću; u 
istom selu je 1574. upisana »relictae Guzetichke sessio«. 
4 26. prosinca 1572. 
6 o postupku s pokvarenim vinom v. još: R a č k i , Građa . . . , Starine VII, 
str. 295. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 3, str. 
105—111. 
109. 
Beč, 1573. VII 20. 
Kralj Maksimilijan nalaže Zagrebačkom kaptolu da prenese njegove na­
loge povodom tužbe Mihajla Sekelja i plemića iz varaždinske županije protiv 
braće Keglevića.1 
Maximilianus Secundus, Dei gratia eleetus Romanorum Imperator, sem­
per Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae etc. rex, archidux Austriae, 
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dux Burgundiae etc. fidelibus nostris honorabilibus Capitulo ecclesiae Zagra­
biensis salutem et gratiam. Fidelitati Vestrae harum série committimus et 
mandamus, quatinus alias ternas litteras nostras patentes, unas quidem fide­
libus nostris magnificis Mathiae et Simoni Keglewych de Bwsyn pro parte f i -
delium nostrorum magnifici Michaelis Zekely de Kewend etc, necnon certorum 
nobilium comitatus Warasdiensis insimul, altéras vero praefato Mathiae Ke-
glewich pro parte dicti Michaelis Zekely priuatim, porro tertias fideli nostro 
reverendo Georgio Draskowyth, electo archiepiscopo Colocensi et episcopo Za­
grabiensi, regnorum nostrorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae bano et 
consiliario nostro, modo simili pro parte praedictorum Michaelis Zekely et no­
bilium comitatus Warasdiensis insimul praeceptorie sonantes et directas, cum 
praesentibus videlicet vobis exhibendis, eidem Mathiae et Simoni Keglewich 
simul vel divisim constitutis, necnon praefato archiepiscopo et bano nostro 
etc. per Vestrum testimonium fidedignum exhiber! et praesentari facere, ac 
quicquid iidem ad contenta earundem litterarum nostrarum fecerint, dixerint 
vel responderint, nobis suo modo fideliter rescribere debeatis, secus non fac-
turi. 
Datum Viennae, vigesima die mensis julii, anno domini millesimo quin­
gentesimo septuagesimo tertio. 
1 Isprave br. 109, 110, 111 ne odnose se na susjedgradsko-stubičko vlastelinstvo, 
ali ih ipak objavljujemo u ovoj gradi, jer pokazuju genezu predstavke koju je 
kralju i banu uputio Matija Keglević zbog optužbi koje su iznesene protiv njegovih 
postupaka u seljačkoj buni ( K u k u l j e v i ć , Događaji Medvedgrada, Arkiv III, 
str. 119—124). 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series II, br. 1292. 
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Zagreb, 1573. VIII 17. 
Ban Juraj Draskovic naređuje Matiji Kegleviću da nadoknadi štetu koju 
je u seljačkoj buni nanio imovini nekih plemića i da oslobodi sve kmetove 
koje drži u tamnici. 
Georgius Draskowych, electus Colocensis et Bachiensis ecclesiarum ca-
nonice unitarum archiepiscopus, locique eiusdem comes perpetuus ac episco-
pus Zagrabiensis, necnon Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclauoniae banus 
ac Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis consiliarius etc., magnifico 
domino Matheo Keglewych de Bwsyn salutem et omne bonum. Allatum est ad 
nos strictissimum Sacratissimae Maiestatis Caesareae et Regiae, domini nostri 
clementissimi, mandatum, quo Maiestas Sua Sacra Vobis indignatur, prout ex 
alio quoque mandato Maiestatis Suae hac de re ad Vos dato, copiosius cog-
noscetis et nobis firmissime mandare dignata est, ut vigore dicti mandati, quo 
ad plenariam restitutionem universorum illorum bonorum mobilium, rerum-
que diuersarum ac omnium damnorum refusionem per vos, seruitoresque et 
homines vestros post superiorem rusticorum tumultum certis nobilibus comita­
tus Warasdiensis in curiis ipsorum nobilitaribus ac deinde colonis ipsorum 
violenter ablatorum et commissorum, deinde colonos dictorum nobilium in 
captiuitate et vinculis detentorum ad dimissionem per quaevis etiam oportuna 
remédia Vos pro officio nostro compellere debeamus. Cum autem Sacratissi­
mae Maiestatis Suae voluntati et serio mandato prout tenemur, obedire et sa-
tisfacere semper cupiamus, propterea hortamur Vos et requirimus atque etiam 
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praefatae Maiestatis Caesareae et Regiae authoritate qua fungimur firmiter 
mandamus, quatenus acceptis praesentibus statim omnia et quaevis praemissa 
violenter ablata reddere et restituere, omniaque damna refundere, quoad ple­
num dictis nobilibus, eorundemque colonis spoliatis ac colonos ipsorum, si quos 
adhuc in vinculis detineretis, liberos dimittere iuxta vigorem praefati Maie­
statis Suae Sacratissimae mandati ac insuper de actibus potentiariis et liber-
tate nobilitaris violatione, ipsos nobiles erga se mitigare debeatis et teneamini. 
Alioqui vero quo pacto in Vos ratione praemissorum procedere debeamus aliam 
superinde commissionem et instructionem a Maiestate Sua Sacratissima cre-
dimus habituros, secus non facturi, praesentibus perlectis exhibenti restitutis. 
Datum in arce nostra Zagrabiensi, décima septima die augusti, anno do­
mini millesimo quingentesimo septuagesimo tertio. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series II, br. 1295. 
111. 
Gorica, 1573. VIII 19. 
Bilješka Matije Keglevića kojom potvrđuje primitak banovih naloga i 
obećaje da će na njih odgovoriti prilikom boravka u Zagrebu. 
Anno domini 1573. feria quarta proxima post festum Assumptionis bea-
tissime virginis Marie, praesens mandatum Reverendissimi domini, domini Ge­
orgii Draskowych, electi archiepiscopi Colosensis et Bachiensis ac regnorum 
Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae bani, necnon Sacratissimae Caesareae et 
Regiae Maiestatis consiliarii, in curia Gorycza mihi Matheo Keglewych de 
Bwsyn medio testimonii capituli Zagrabiensis est praesentatum, quod summa 
cum reuerentia percepi; sedato igitur et compresso bello, quod nunc Sua Re­
verendissima dominatio contra varios rumores fidei cristianae hostes Turcicos 
insurgere et in unum congregari regnicolas fecit, personaliter vel autem per 
hominem meum Zagrabie in pleno sum daturus responsum. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series II, br. 1295. 
112. 
Zagrebački Gradec, 1574. I 4. 
Podban Ladislav Bukovački određuje sud protiv Gabrijela i Stjepana 
Tahyja i Ursule Meknyczer zbog nasilnog otkupa i otimanja stoke od kaptol­
skog kmeta Stjepana Sajkovića. 
Nos Ladislaus Bwkowachky de Bwkowycza, Regni Sclavoniae vicebanus 
ac cornes et iudex nobilium comitatus Zagrabiensis. Dicitur nobis in persona 
reuerendi domini Valentini Napuly praeposti Galgonczensis ac custodis et ca­
nonici ecclesiae Zagrabiensis, qualiter circa festum beati Clementis papae, cu­
ius iam tertia instaret annualis reuolutio praeteritum,1 prouidus Stephanus 
Zaykowych colonus eiusdem domini exponentis in possessione eiusdem Pla-
nyna vocata, in comitatu Zagrabiensi existente commorans, quosdam porcos 
sedecim bene saginatos, pro florenis centum per eundem Stephanum Zayko­
wych cmptos, versus Petouiam depellisset, ac dum ad oppidum Also Zthoby­
cza v**catum in eodem comitatu Zagrabiensi existentem et habitum, cum eis­
dem porcis idem Stephanus Zaykowych peruenisset, ibique persoluto thelonio 
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a ipsis porcis cedendo, iter suum ex eodem oppido Zthobycza continuasse^ ex-
tunc magnificus condam dominus Franciscus Thahy, alias agazonum regalium 
magister ac consiliarius Caesareae et Regiae Maiestatis, nescitur unde motus 
quaue temeritatis audacia ductus, missis et destinatis Nicolao Zthanko pro-
uisore et condam Nicolao litterato rationsta suo ac aliis quampluribus homi-
nibus et jobagionibus suis, manibus armatis et potentiariis in et ad praefatum 
Stephanum Zaykowych jobagionem ipsius domini exponentis irruendo, ibique 
praescriptos porcos eidem accipi, in allodiumque ipsius domini Francisci Thahy 
sub castello Also Zthobycza habito impelli, ibique tribus diebus et totidem noc-
tibus fame et siti macerando, tandem quarto die conuentionem pro eisdem 
porcis cum eodem Stephano Zaykowych idem dominus Franciscus Thahy fe-
cisset, videlicet pro singulis tribus porcis cubulos vini decern idem dominus 
Franciscus Thahy eidem Stephano Zaykowych dare promisisset. Qui quidem 
dominus Franciscus Thahy de huiusmodi conuentione dictorum porcorum prae-
fato Stephano Zaykowych non ultra, quam vini cubulos triginta octo dedisset, 
residuitatem vero ipsius vini ad talleros triginta quinque idem condam domi-
nus Franciscus Thahy adhuc superuivens et neque magnifici domini Gabriel 
et Stephanus filii eiusdem dicto Stephano Zaykowych huiusmodi vinum ad 
praenotatos triginta quinque talleros se extendens dédissent, sed idem apud 
seipsos violenter reseruarent etiam de praesenti, potentia mediante. 
Caeterum, qualiter circa festum beatorum Simonis et Judae apostolorum 
proxime transactum praeteritum2 idem Stephanus Zaykowych, colonus eius-
dem domini exponentis, boves suos sex prouido Demetrio Klemchych, joba-
gioni generosae dominae Ursulae Meknyczer relictae egregii condam Andreae 
Hennyngh et filiarum eiusdem, in portione earundem Ursulae Meknyczer re-
lictae et filiarum suarum possessionaria in possessione Modrasczy vocata, in 
pertinentiis praedicti castelli Also Zthobycza in praelibato comitatu Zagra-
biensi commoranti, pro perarandis quibusdam terris dedisset et assignasse! 
tunc praefata domina Ursula relicta, cum ipsos boves apud praefatum joba-
gionem suum esse intellexisset, statim feria tertia proxima post praedictum 
festum beatorum Simonis et Judae apostolorum proxime transacta praeteri-
tum, pro debito cuiusdam prouidi Andreae Bwozecz jobagionis eiusdem domini 
exponentis in praedicta possessione Planyna vocata et antelato comitatu Za-
grabiensi existente et habita commorantis, accipi et abigi ad praefatumque 
castellum Also Zthobycza vocatum depelli ac ibidem universos labores cum 
ipsis bobus exercere ac insuper prefatum Andream Bwozecz in eodem castello 
in diris carceribus detinere, neque ex eadem captiuitate eundem Andream 
Bwozecz exmittere, usque in praesentiarum fecisset, itidem potentia mediante 
in graue praeiudicium et damnum dicti domini exponentis et per consequens 
dictorum Stephani Zaykowch ac Andream Bwozecz colonorum eiusdem do-
mini exponentis valde magnum. 
Unde facta huiusmodi expositione et querela ad instantiam praefati do-
mini exponentis, ad euocandis annotatos Gabrielem et Stephanum Thahy 
ac dominam Ursulam relictam Hennyngh, egregium Joannem Blagonya, unurr 
ex nobis scilicet iudicem nabilium de sede nostra iudiciaria legittime duxis-
semus destinandum. Qui tandem exinde ad nos reuersus nobis sub iuramentc 
retulit in hunc modum; qualiter ipse feria tertia proxima post festum Na-
tivitatis domini proxime transacta praeteritum3 memoratam dominam Ursulam 
Meknyczer in praefato castello Also Zthobycza in commitatu Zagrabiensi prae-
scripto existenti et habito, ex portione videlicet eiusdem in eodem castello 
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habita, personaliter repertam, annotatos vero Gabrielem et Stephanum Thahy, 
per nobilem Gregorium litteratum rationistam eorundem dominorum Thahy 
in dicto castello Also Zthobycza in portione eorundem, per eosdem ibidem in 
eodem castello constitutum, sub umbra ante eundem castellum habita, per­
sonaliter repertum in eo, ut ipsi in judiciis sedis nostrae iudiciarie, per nos 
et magistrum viceprothonotarium Regni, iuxta publicas dominorum et nobi­
lium regnicolarum constitutiones nouissime superinde éditas, hic in civitate 
regia Montis Graecensis Zagrabiensis, continuis quatuor diebus celebrare soli-
tis, coram nobis personaliter vel per procuratores suos legitimus comparere 
modis omnibus debeant et teneantur, rationem de praemissis reddituri effica-
cem, legitime ammonuisset et euocasset, certificando nihilominus eosdem ibi­
dem, quod siue ipsi in dictis judiciis sedis nostrae iudiciariae coram nobis 
compareant siue non, nos ad partis comparentis instantiam id faciemus in 
praemissis, quod iuris videbitur expedire, testimonio praesentium mediante. 
Datum in dicta civitate Regia Montis Graecensis Zagrabiensi, sexto die 
diei euocationis et amonitionis praenotatarum, anno domini millesimo quin­
gentesimo septuagesimo quarto. 
1 23. studeni 1571. 
2 28. listopada 1573. 
3 29. prosinca 1573. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Acta loci credibilis, series I, litt. T, br. 103. 
113. 
Zagreb, 1574. II 4. 
Koncept isprave Zagrebačkog kaptola o protestaciji Gabrijela Tahyja 
protiv nastojanja porodice Hennyngh da u diobi susjedgradsko-stubičkog vla­
stelinstva dobije bolje i plodnije dijelove. 
1574. feria quinta proxima post festum purificationis beatissimae vir­
ginis Mariae, magnificus dominus Gabriel, filius magnifici condam domini 
Francisci de Thah, alias agazonum regalium magistri ac Sacratissimae Cae­
sareae et Regiae Maiestatis consiliarii, in sua ac magnificorum Stephani, M i ­
chaelis et Joannis filiorum eiusdem condam Francisci Thahy, fratrum scilicet 
suorum carnalium, nominibus et in personis, nostram personaliter veniens 
in praesentiam, per modum protestationis nobis detegere et significare curauit 
in hunc modum. 
Qualiter ipse protestans iuxta commissionem praefatae Caesareae et Re­
giae Maiestatis et etiam commissionem eiusdem Caesareae Maiestatis diuiso-
ribusque castri Zomzedwar et castelli Also Zthobwcza, pertinentiarumque 
eorundem omnino in comitatu Zagrabiensi existentium, per Suam Caesaream 
et Regiam Maiestatem ad id deputatis et delegatis, cum generosa ac magni-
fica domina Ursula Meknyczer, relicta magnifici olim Andreae Hennyngh de 
Zomzedwara, et generi eiusdem, diuisioni eorundem bonorum consentire vel­
lent. Ita tarnen, quod si de cetero ipsi protestantes cognouerint portionem 
ipsorum, tam per dictos commissarios Suae Maiestatis diuisam inutiliorem 
et viliorem. Extunc liceat eisdem protestantibus denuo in eo ubi vilior et 
inutilior portio ipsorum videbitur, cum praefata domina Ursula Meknyczer ac 
generis eiusdem diuisionem ipsam facere quousque aequalis portio parti utri-
que diuidetur. 
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Unde facta huiusmodi protestatione idem Gabriel Thahy, in sua ac quo­
rum supra nominibus et in personis, de et super praemissa protestatione 
coram nobis facta litteras sibi ipsi et fratribus suis testimoniales per nos dare 
postulavit. Quas nos communi iustitia suadente dictis protestantibus dandas 
duximus et concedendas. Datum ut supra, vel in forma. 
Kaptolski arhiv u Zagrebu, Protocollum capituli Zagrabiensis br. 3, 
str. 158. 
114. 
Zagrebački Gradec, 1574. V 7. 
Podban Ladislav Bukovački određuje sud povodom tužbe Petra Petri­
čevića protiv Ursule Meknyczer i njenih službenika zbog ubistva Petra Petri­
čevića mlađeg. „ 
Ladislaus Bwkowachky de Bwkowycza, Regni Sclauoniae vicebanus ac co­
mes et judex nobilium comitatus Zagrabiensis. Dicitur nobis in persona egregii 
Petri Pethrychewych de Mykethyncz, qualiter feria secunda festi Sacri Pas­
chatis proxime praeteriti1 generosa domina Ursula Meknyczer, egregii quon­
dam Andreae Hennyngh aliter Theufempach relicta, Johannem Blagonya, 
iudicem nobilium praefati comitatus Zagrabiensis ad portionem castelli Also 
Zthwbycza vocati dictae dominae relictae et filiarum suarum in praefato co­
mitatu Zagrabiensi existentis et habiti accersiri fecisset, eundemque iudicem 
nobilium erga nobilem dominam Catherinam Paprathowych, praefati Petri 
Pethrychewych consortem, eidem dominae Catherinae nunctiantem, ut ipsa 
agilem Nicolaum Mathkowych seruitorem suum conventitium apud praefatam 
dominam Catherinam Paprathowych existentem et ab eadem domina relicta 
clam et fugitive discessum eidem dominae relictae reddere et remittere de-
beret, unacum nobile Joanne Baxay ad curiam nobilitarem praefati Petri Pe­
thrychewych in possessione et districtu Felsew Zthwbycza et eodem comitatu 
Zagrabiensi existentem et habitam, transmisisset, qui quidem Joannes Blago­
nya, iudex nobilium, postmisso praefato Joanne Baxay simul cum agile Luca 
Hrenkowych apud domum providi Martini Pyskorych coloni egregii magistri 
Johannis Pethrychewych de Mykethyncz praescripta viceprothonotarii Regni, 
ibidem infra curiam praefati Petri Pethrychewych habitam, ad eandem curi­
am dicti Petri Pethrychevich accessisset, .ibique praefatam dominam Catheri­
nam Paprathowych domi suae non repertam, nobili quondam juniori Petro 
Pethrychewych primogenito praefati senioris Petri Pethrychewych, nunctiata 
praefatae dominae Ursulae relictae retullisset addendo, quod et praefatum 
Johannem Baxay praenotata domina Ursula relicta, si eidem dictus fugitiuus 
servitor redderetur, misisset, quem idem judex nobilium ex eo, quia in vicem 
inimicarentur, apud praefatam domum Martini Pyskorych relinquisset. Qui 
quidem junior quondam Petrus Pethrychewych ad praefatum judicem nobi­
lium respondisset, quod dictum Nicolaum seruitorem juri statui paratus esset, 
neque interim sine juris reuisione illum reddere deberet. Sicque cum praefato 
iudice nobilium ad dietam domum praefati Martini Pyskorych pro inuitando 
ad se dicto Johanne Baxay, ut in dietam curiam suam cum praefato judice no­
bilium veniret merendam sumere profectus fuisset, quem Johannem Baxay 
modo praemisso amice allocutus vocasset, qui Johannes Baxay simulcum prae­
fato servitore suo, armati equis insidendo, tandem dictus Johannes Baxay res-
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pondisset, quod ipse nollet venire, ex eo quoniam praefatus quondam junior 
Petrus Pethrychewych combustione domus et curiae suae i l l i comminatus fuis-
set. Qui quondam junior Petrus respondisset, ita se dixisse, si a persequutione 
et inimititia sua erga illum dictus Johannes Baxay non desineret. Quo audito 
praefatus Johannes Baxay summis vituperiis dictum quondam juniorem Pet-
rum ibidem increpasset, dicendo i l l i , praesente praefato Johanne Blagonya 
judice nobilium, si bone matris filius es sequere me et iterum réitérasses, si 
filius meretricis non es, cum omni tua progenie sequere me. Sic tandem prae-
fatus quondam junior Petrus conturbatus, super huiusmodi vituperiis dicti 
Johannis Baxay respondisset, malo hodie mori quam genitricem meam simul-
cum omni progenie mea in talibus ignominiosis vituperiis relinquere, sicque 
tandem ad praefatam curiam suam cucurisset, ubi armis ad se receptis, cum 
quodam puero Petro Pethrych vocato, equis ascensis, praefatum Johannem 
Baxay ad locum insidiarum, i l l i ex commissione egregii Stephani Gregoryan-
czy et dictae dominae Ursulae relictae ex diabolico instinctu paratarum, versus 
terras arabiles praefati magistri Johannis Hrennychky Kerchy vocatas, intra 
territorium praefatae possessionis et districtus Felseo Zthwbycza, dicto Johan-
ne Baxay ante ipsum insultante et eundem ad locum insidiarum cum antefato 
puero suo inimice provocante persecutus fuisset; qui quidem junior quondam 
Petrus dum ad dictum locum insidiarum cum dicto puero peruenissent, tunc 
ibidem agiles Georgius Horwath Blagaychych aliter Palothay vocatus, cum 
Johanne similiter Horwath aliter Ztharchych dicto, servitores scilicet specia-
les praefati Stephani Gregoryanczy per eundem Stephanum Gregoryanczy ad 
id deliberatiue transmissi, in cursu equorum ex praefatis insidiis dicto quon-
dam juniore Petro positis ab una, in et ad praefatum quondam juniorem Pet-
rum Pethrychewych, ab altera vero partibus praefati Johannes Baxay cum dic-
to seruitore suo hostiliter prosilientes, eundem quondam juniorem Petrum 
praefatus Georgius Horwath gladio seu mucrone sub umbilico transfodisset, 
equumque eiusdem retro sellam acriter vulnerasset. Sub praefato quoque pue-
ro Pethrych praenominatus Joannes Horwath equum vulnerando interfecisset, 
dictoque puero Petrych idem Johannes Horwath quinque letalia vulnera infli-
xisset. Sicque dictum quondam juniorem Petrum Pethrychewych se acriter de-
fendentem praenominati Georgius et Johannes Horwath ac Johannes Baxay et 
Lucas seruitor eiusdem ibidem in bonis dicti magistri Johannis letaliter vui-
neratum et transfixum captiuassent, armaque sua ab eodem spoliassent et abs-
tulissent, captumque ad oppidum praefati castelli Also Zthwbycza deduxis-
sent. Quem dum praefata domina Ursula Meknyczer relicta ex dicto castello 
sie captiuum ducentem inspexisset, statim intra portam dicti castelli cucuris-
set, altaque voce exclamasset, qui essent fidèles illius seruitores et subditi et 
non essent infidèles et proditores, ne permitterent praefatum quondam junio-
rem Petrum viuum in praesentiam suam adduci sed illum prout haberent in 
commissis a domino illorum praefato Stephano Gregoryanczy ibidem inter-
ficerent, caputque eiusdem in praesentiam eiusdem dominae relictae adfer-
rent. Sicque cito agilem Ludovicum Spychko, secretarium suum, cum huius-
modi commissione in dictum oppidum ad cives et subditos portionis suae et 
filiarum suarum currere fecisset. Qui Ludovicus Spychko ex dicto castello 
prosiliens in dictumque oppidum currens alta voce praefatam commissionem 
dictae dominae suae reiterasset, huiusmodique clamorem praefati Ludovici 
Spychko in dicto oppido, dum praefatus quondam junior Petrus iam et alio-
quin in agone mortis preletali vulnere trepidans, a preafataque génitrice sua, 
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tunc ibidem casu existente ultimam veniam accipiens, audisset, severissimam 
mortem effugere volens, e medio praefatorum Johannis et Georgii Horwath ac 
Johannis Baxay et Lucae servitoris eiusdem erumpens, vulneratumque equum 
suum ascendens, trans fossam dicti oppidi ad domum providi Johannis texto-
ris Cherny Thkalecz vocati, civis praefatae dominae relictae et filiarum sua-
rum in suburbio dicti oppidi existentem, fugae praesidio venisset, dumque ex 
eo loco ultra aufugere non potuisset, credidissetque praefatum civem non dic-
tae dominae relictae et filiarum suarum, sed dominorum Thahy portionis fuis-
se. Descendons de equo vulnerato in dietam domum se inclusisset, ubi sic in-
clusum ex commissione praefatae dominae relictae multitudo servitorum et ci-
vium, colonorumque, turn praefati Stephani Gregoryanczy, quam dictae domi-
nae relictae et filiarum suarum, videlicet Nicolaus Nagh, Franciscus Pwhako-
czy de Czyglenycza, Johannes Homlyanych de Berdowcz, Martinus Jankowych 
castellanus cum servitore suo Johanne Biskupecz de Berdowcz, Lucas Hren-
kowycz servitor praefati Joannis Baxay, Michael Thwrkowych vicecastellanus 
praefati castelli Also Zthwbycza, Cristoforus Swrazth de Pwscha, Paulus por-
tarius, Simon Lowacz, Blasius Kranyecz portarius, Caspar sartor ciuis oppidi 
Alsozthobyczensi, Gregorius Zyrovecz de Zthermecz portarius, Petrus Barber 
de Andressowcz et praefatus Ludovicus Spychko eandem domum circumde-
dissent. Praefataque domina Catherina Paprathowych eo perueniens, videns 
accedere crudelissimam necem filii sui primogeniti, dicto Joanni Horwath sup-
plicasset, ut filium suum a tam crudelissima morte eliberaret, qui Johannes 
Horwath dictae dominae Catherinae respondisset, ut ex illinc recederet ne pa-
ratam ex firmissima commissione mortem filii inspiceret, qui nunquam ex eo-
dem loco uiuus exire permitteretur. Et sic tandem praefata multitudo seruito-
rum ciuium et colonorum praefatorum Stephani Gregoryanczy et dominae 
Ursulae relictae, filiarumque suarum, dum praefatam domum distrahere cae-
pissent, dictus quondam junior Petrus ex eadem domo prosiliens matre mestis-
sima eiusdem ac honorabile Michaele presbitero, plebano sancti Georgii in 
praefata Felseo Zthwbycza, ac aliis certis probis viris ibidem finem rei inspi-
cientibus, in praesentiam eorundem se proiecisset exclamans, ut eum si pos-
sent a morte eriperent. Que mater eiusdem simulcum praefato plebano ac aliis 
probis volentibus illum a morte juvare ibidem sese in corpus praefati quondam 
junioris Petri jactassent, quos praefata multitudo homicidarum ex eodem dis-
traxissent, sicque eundem ibidem alii frameis, alii securibus dilaniantes mise-
rabiliter, ex deliberativa commissione praefatorum Stephani ' Gregoryanczy et 
dominae Ursulae relictae interemissent, coturnosque cum calcaribus ex pedi-
bus et loricas manuales ex corpore more praedonico extraxissent, que omnia 
simulcum equo ipsius interfecti abstulissent; nec hiis contentus praefatus Mar-
tinus Jankowych castellanus praefatorum Stephani Gregoryanczy ac dominae 
Ursulae relictae, filiarumque eiusdem, in praefato castello Also Zthwbycza 
constitutus, ibidem superveniens enudata framea in providum Casparem sar-
torem civem eorundem irruens, illique minas mortis imponens, nisi citius ca-
put adolescentis interfecti amputaret, quod caput praefata domina relicta in 
praesentiam sui cito déferre commisisset, eundem sartorem compullisset; et 
nisi praenominatus Michael praesbiter exclamasset dicens, qui esset inter illos 
maior tortor, ipse caput ipsius interfecti adolescentis amputare deberet. Sic-
que caput interfecti ab amputatione eliberasset, potentia mediante, in grave 
praeiudicium et damnum dicti exponentis valde magnum. 
Facta igitur coram nobis huiusmodi expositione et querela et ad instan-
tiam eiusdem exponentis egregium Thomam Mykwlych de Brwkonowcz unum 
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ex nobis scilicet iudicem nobilium ad evocandos annotatos Stephanum de Gre­
goryancz et dominam Ursulam Meknyczer relictam praefati quondam Andreae 
Hennyngh e medio nostri duxissemus destinandum. Qui tandem exinde ad nos 
reversus nobis sub juramento retullit in hunc modum, qualiter ipse sabbatho 
in festo videlicet beatorum Filippi et Jacobi apostolorum proxime transacto 
praeterito2 memoratum Stephanum de Gregoryancz per providum Thomam 
Zablycza vocatum, clavigerum eiusdem, in domo et curia eiusdem Stephani 
Gregoryanczy nobilitari Sezthyna vocata in comitatu Zagrabiensi et sub cas­
tro Medwe existente et habita personaliter repertum, de eadem domo et curia 
sua nobilitari. Item eodem die antefatam dominam Ursulam Meknyczer reli­
ctam medio nobilis Gabrielis Zalay castellani portionis eiusdem dominae Ursu­
lae relictae et filiarum suarum in castro Zomzedwara in dicto comitatu Zagra­
biensi per eandem dominam Ursulam relictam et filias eiusdem in eodem Cas­
tro constituti, in ipso castro Zomzedwara itidem personaliter repertum de ea­
dem portione castri Zomzedwara, in eo ut ipsi in judiciis sedis nostrae judi-
ciariae per nos et juratos assessores sedis nostrae judiciariae hic in civitate 
Regia Montis Grecensis Zagrabiensi continuis quattuor diebus, juxta publicas 
dominorum et nobilium regnicolarum constitutiones nouissime superinde ae-
ditas celebrari solitis, coram nobis rationem commissionis praemissi deliberati 
homicidii reddituri, personaliter et non per procuratores eorum comparere, an-
tefatosque seruitores et jobagiones illorum ignobiles, videlicet Georgium Hor­
wath aliter Blagaychych seu Palothay dictum, Joannem Horwath aliter Zthar-
chych, Nicolaum Nagh, Johannem Homlyanych, Martinum Jankowych cum 
seruitore suo Joanne Byskwpecz, Lucam Hrenkowych, Michaelem Thwrko-
wych, Cristoforum Swrazth, Paulum portarium, Simonem Lowacz, Blasium 
Kranyecz, Casparem sartorem, Gregorium Zyrowecz, Petrum Barber et Ludo-
vicum Spychko vocatum, pro praemisso patrato homicidio, juri statuere, rao-
dis omnibus debeant et teneantur legittime ammonuisset et euocasset, certi-
ficando nihilominus eosdem ibidem quod siue ipsi in dictis judiciis sedis nos­
trae judiciariae modo praemisso compareant, praenominatosque seruitores et 
jobaggiones coram nobis juri statuant, siue non, nos ad partis comparentis 
instantiam id faciemus in praemissis, quod juri videbitur expedire, testimo­
nium praesentium mediante. 
Datum in praescripta civitate regia Montis Grecensis Zagrabiensi, sexto 
die diei euocationis et ammonitionis praenotatarum, anno domini millesimo 
quingentesimo septuagesimo quarto. 
1 12. travnja. 
2 1. svibnja. 
Arhiv obitelji Oršić, sv. 15, litt. M, br. 175. 
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K A Z A L O OSOBA 
Agonecz v. Ogonecz 
Alapy: Barbara 286; Joannes 196, 
235 
Ambrwssich: Berlek 118, Simon 118 
Andrasko (Andraskowzeth) Petrus 
188, 233 
Andraskowzin Dianes 100 
Andrechich Petrus 150 
Antholkoych v. Jantholkowych 
Apostal (Apostol): Michael 52, 142; 
Michaelis relicta 131 
Arbanaz Mathias 302 
Arras Franciscus 185 
Arwsych Martinus 150 
Augusthowych Blasius 188 
Babych: Georgius 146; Gregorius 104; 
Jakob 99, 145; Michael officialis 
288 
Babychkowich: Martinus 117, 159, 
186; Nicolaus siluanus 186 
Babyzlawich Laurentius 148 
Ban Joannes 186 
Banych: Berlek 93; Marcus 47, Mar-
tinus 149; Petrus 109, 152; Simon 
187; Vincentius 38 
Baranych: Stephanus 185; Thomas 
185 
Barbely Petrus 54 
Barberius Gregorus senior 246 
Barbych: Joannes 107, 154; Michael 
106, 234 
Barlowych: Emericus 51, 97; Grego-
rius 96, 187; Marcus 55; Matheus 
96, 187; Michael 96 
Bartakowych Georgius 212 
Bartolych: Joannes 145; Lucas 
211; Nicolaus 107, 211, 214 
Bassych: Fabianus 149; Michael 187; 
Nicolaus 145 
Bathory de Bathor: Andreas 161— 
166, 168, 169, 173—177, 196, 198— 
200, 205. 207, 210, 214, 218, 219, 
225, 230, 239, 242, 251; Clara 205, 
239; Nicolaus 166—169, 175—177, 
239 
Batthynay Gregorius, servitor 184 
Battya aliter Zlowenecz Gregorius 
111 
Baxay Joannes 309, 310, 311, 312 
Baxych (Bakxich) Stephanus 110, 185 
Baywzan (Borwzan): Thomas 90. 93; 
Valent 93 
Bedanych Thomas 186 
Bedechich: Georgius 153; Matthias 
109; Petrus 154, 179, 213 
Bedek Thomas 57, 96, 143 
Bedekowych (Bedekoycz): Ambrosi-
us 186, 233; Andreas 186; Gasparus 
186; Georgius 115, 158, 185; Jaco-
bus 186; Lauretius 158; Matheus 
158, 186; Michael 130, 142; Urba-
nus 115, 158 
Bedekowych de Komor Nicolaus 240 
Bednychich Petrus 119 
Belohan Bartholomeus 108, 152 
Belosych (Belassych) Martinus 117, 
159, 186 
Belowarych Iwan 185 
Belozlawych Georgius 303 
Belyakowich Primus 115 
Belynych (Bylynych): Andreas 40, 
93, 136; Fabianus 188; Georgius 
89, 92, 94, 135, 141, 187, 234; Ge-
orgius senior 40, 93; Gregorius 
50, 63, 94, 131, 142, 187, 211, 234; 
Joannes 211, 234; Lucas 234; Lucae 
relicta 142; Martinus 234; Matthe 
as viceprovisor 93, 94, 135, 179, 
184, 211, 221, 233; Nicolaus 141; 
Thomas 94; Urbanus 94, 98 
Benkowich: Marcus 119; Petrus 188 
Berbachka relicta 122 
Berczkowzyn Gregorius 65 
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Berczkowych: Barnabas 102, 147; 
Blasius 40, 130; Jacop 65; Joannes 
121; Kwzmyna 102, 147; Marko 86, 
234; Simon 235; Tomas 65 
Berdar Nicolaus 107 
Berdoczy Stephanus 149, 150 
Berghzel Gregorius 114 
Berkowich: Marko 188; Martinus 121 
Berlekowich aliter Gaizki Michael 
116, 160 
Berlobas: Andreas 187; Berlek 80, 
134; Mathias 187 
Bernardych: Andreas 234; Michael 
187 
Bersich Georgius 122 
Bertholoz (Bartolacz): Ambrosius 70. 
99; Andreas 133, 144; Gregorius 69 
Beryzlauych Joannes 239 
Bezedych Martinus 145 
Bezyak: Bedek 185; Gregorius 114 
Bezyk: Andreas 135; Martinus 84, 
88; Mathias 103 
Beycz Ambrosius 236 
Biskwp: Andreas 115; Valentinus 
158 
Biskwpecz Joannes 311, 312 
Blagonya Joannes, judex nobilium 
307, 309 
Blasekowich (Blasekowycz) : Grego-
rius 234, 235; Matthias 186; Nico-
laus 186; Petrus 186, 234; Simon 
118; Vrbanus 186 
Blasewych: Bartholomeus 86, 100, 
103, 128, 145, 147, 188, 233; Bene-
dictus 155; Casparus 185; Iwan 
186; Lucas 185; Matheus 149; Mic-
hael 185 
Blaswnych Marko 94 
Blasychych: Iwan 97, 108; Thomas 
97 
Blwdi aliter Zludi Nicolaus 120 
Boban Petrus 185 
Bobolya Georgius 151 
Bobownyak Georgius 185 
Bolthak (Balthak): Benedictus 47, 96, 
99; Georgius 69, 99, 188 
Borkowych Nicolaus 187 
Borswkych Simon 185 
Borynycz Gregorius 185 
Bosanych (Baisanych): Benedictus 187; 
Joannes 121, 187; Petrus 115, 159, 
186; Stephanus 121, 187; Thomas 
187 
Bosnyak Stephanus, vicecastellanus 
174 
Bossych (Bosych): Jantol 104, 146; 
Nicolaus 97, 99; Premus 152 
Bosyak aliter Paalffy Petrus, servi-
tor 85, 129 
Brachych Blasius 74 
Bradach de Ladomercz Stephanus 
198 
Bradachich aliter Pwczich Joannes 
158 
Branyman Michael 118 
Brathenych: Gasparus 185; Nicolaus 
120 
Bratkoych Marcus 104 
Brattes (Brates): Gregorius 112; Mar-
cus 154, 155, 185 
Brayman (Brumanus) Georgius 186, 
212 
Breber (Barber): Blasius 80, 88, 135, 
179, 188; Georgius 69, 98, 99, 188; 
Jambrek 133; Matheus 73, 100; 
Michael 76; Petrus 131, 311, 312 
Brebrych Matheus 99 
Brechych (Brechyak. Brechek) Mar-
tinus 113, 117, 154 
Breczko Martinus 303 
Breschych Vrbanus 159 
Brezichky Juraj 150 
Brezowachky (Brezowechky) Paulus 
86, 98, 102, 234 
Breztovych Kozma 102 
Brodar Blas 106 
Browych Marcus 187 
Brwkecz: Georgius 32; Petrus 129, 
142 
Brwmyak Gregor 149 
Bwchych Michael, plebanus in Zt-
hanyowcz 179, 189, 246—250, 260 
Bwhweth (Bwhwethych) : Barthol 
84, 103, 147; Benedictus 84, 103, 
147; Blasius 147; Mathias 84, 103 
Bwkowachky Ladislaus, vicebanus 
208, 240, 306, 309 
Bwozecz Andreas 307 
Bwsanich: Georgius 120; Marcus 120 
Bwzechky Lucas 148 
Bylynych v. Belynych 
Byrycz Paulus 185 
Byzyak Martinus 186 
Casparynowych de Felsew Zthwby-
cza Helena 178, 190 
Catharina domina 144 
Chawych Georgius 90 
Checkowych (Chackowych) : Iwan 
111, 151, 179, 212; Georgius 187 
Chehewar Andreas 111, 150 
314 
Chekol: Andras 101, 102; Jacobus 79, 
101, 102, 146 
Chekowych Joannes 148 
Chermak (Chernyak) aliter Glebak 
Joannes 143, 187 
Chernechich Matthias 112 
Chernek Petrus 108 
Chernkowczy de Chernkowcz Mat­
hias, nob. 229, 280, 286, 287 
Chernyak aliter Jarsiczazeth Joan­
nes 95, 131, 143 
Chernyachych Iwanko, 581, 90 
Chetynzky Joannes 103 
Chomlelićh Petrus 190 
Chonewych Joannes 96 
Chopor Blasius 76 
Christofflych (Cristoplych): Bartolo-
rneus 121, 187; relicta 121 
Chwkowich: Gregorius 233; Joannes 
113; Juray 233; Paulus 154 
Chwnchych: Andreas 109, 154; Nesa 
relicta 109; Petrus; 109, 153 
Chwran: Martinus 100, Nicolaus 100 
Chyachich aliter Spersich Antonius 
156 
Chyakowych Joannes 105 
Chyerwechych Benczek 185 
Chyerwarycz Simon 185 
Chyepich aliter Wlah Mathias 114 
Chygowacz Joannes, servitor 184 
Chyslarych: Jambrek 95; Pavel 91 
Chywdawecz: Janek 187; Petrus 187 
Chywk: Antonius 59, 95; Dionisius 
59, 95 
Ckhewczy Wolffgangus, officialis 162 
Claviger Petrus 185 
Czar: Jambrek 105; Urbanus 148 
Czeben (Czebenych): Blasi<us 116; 
Michael 186; Philippus 186; Philip-
pi relicta 159 
Czekwthych Martin 69, 98, 99, 133 
Czesar Valentinus 120 
Czetinec Juraj 150 
Czewenich (Czewen, Czemenych) : 
Matthias 96, 98, 143; Michael 55, 
89, 98 131. 143, 144, 187; Philip-
pus 188; Thomas 57, 86, 88 
Czichewich Georgius 144 
Czipwlych (Czygwlych): Joannes 186; 
Martinus 118, 186 
Czurek (Czwrak) Philipus 55, 143 
Czwethkowych: Jagwsth 186; Joan­
nes 155; Lenart 152; Thomas 107 
Czwetych: Fabianus 104; Mathias 
114, 156; Michael 114, 156, 186 
Czwlych (Czywlych): Iwanus 234; 
Marcus 107, 153; Stephanus 234 
Czwrych Georgius 104 
Czwyk Juray 149 
Czygan Mathe 108 
Czyglar Michael, viceprovisor in 
Trakostan 261 
Cyaciko Joannes 185 
Dabosewych Marcus, portarius 287, 
289 
Dabyssewich Paulus 107 
Debelyak Fabianus 149 
Debogowich (Debekovich): Andreas 
111. 150; Nicolaus 112, 154 
Dely Marcus, officialis 173 
Demitrowych (Dimitrovych, Domit-
rowych): Bias 97, 187; Georgius 
131, 143, 144; Iwan 96, 98, 100, 187; 
Joannes 52; Magda relicta 54; M i ­
chael 179 
Derssych Michael 95 
Dewsschak Michael 121 
Deyak v. Dyak 
Diankowich aliter Parahay: Michael 
107; Martinus 187 
Dimitres (Dimitrek. Demytrek): Ge­
orgius 84, 98, 103; Matthias 104 
Dobkowych: Gregorius, iudex 186, 
288; Jacobus 117 
Dobowchych Marcus 185 
Dodolych Gregorius 187 
Dokolenych Marco 97 
Dolemecz (Dolenecz): Dyanes 94; 
Gregorius 187; Iwan 99, 100, 145, 
187 
Dolenschyak Dora, relicta 61 
Dombrensis Thomas 222 
Domitrowych v. Demitrowych 
Domysanych Andreas 186 
Dorothea relicta 97 
Doychych (Doythych) Michael 155, 
185 
Dragoych Broz 186 
Dragwssewich (Dragoseych): Andre­
as 187; Fabianich 120; Georgius 
187; Martinus 187; Martinus alter 
187; Matheus 187; Paulus 121 
Draskowych Georgius, banus 220, 
247, 260, 272, 289, 290, 305, 306 
Drasky: Bartholomeus 185; Petrus 
185 
Drempetich Vincentius 78, 83, 102, 
134, 147, 188, 233, 234 
Drewenyakar (Drewenyakoych, Dre-
wenyakarych) Gaspar 50, 96, 131, 
143 
Drobnyak: Johannes, stipendiarius 
261; Margaretha relicta 110, 152 
Drosgyan Jacobus 59 
Druiskoczy Gasparus 231 
Drwssich: Gaspar 155; Fabianus 186; 
Matheus 120, 149; Stephanus 150 
Drychych Ivan 120 
Duyan (Dwyan): Michael 98; Simon 
61, 67, 132, 144 
Dwdolych Paulus 121 
Dwchowich Petrus 112, 152 
Dwmnich aliter Ztepulyn Andreas 
151 
Dworschyak: Ambrosius 155; Jaco-
bus 154, 185; Osvaldus 154, 185; 
Petrus 185 
Dworyanich Georgius 156 
Dwranycz Thomas 185 
Dwyanich Bartolomeus 150 
Dyak (Deyak): Iwan 103; Jambrek 
83, 89, 103; Lucas 88, 103, 128, 
147, 188 
Dyanowich: Dora relicta 122, Grego-
rius 235; Mihal 235 
Dyanwary Thomas, canonicus 174, 
192, 194, 249 
Dymitrechich Matheus 146 
Dymnych Franciscus 149 
Dyschyak Bartholomeus 187 
Dywyak: Antonius 110; Benedictus 
186 
Ehn (Ehny) Joannes Babtista, solu-
tor aedificiorum Canisiensium 267, 
271 
Elena relicta 51 
Elena relicta, nob. 85, 98 
Elisabeth relicta 185 
Endresych Michael 186 
Erdewdy de Monyorokerek Petrus, 
banus 64, 165, 167, 169, 170, 175, 
178, 184, 189, 192—195, 198, 199, 
201, 202, 204, 221, 226, 236, 245, 
246, 247, 255, 256, 257, 259, 296 
Erdowecz Vrbanus 158 
Erowecz Martinus 151 
Evangelystich (Evangelista) Martinus 
^87, 90, 98 
Faber: Ambrosius 91, 95; Benchecz 
95; Michael 95 
Fabianwssewich Nesa, relicta 114, 
158 
Fabws (Habws): Matheus 92; Thomas 
141 
Fabyanycz Valentinus 186 
Ferdelya Iwan 96, 143 
Fergolych (Forgolych, Forgalych) : 
Andreas 36, 91, 129, 234; Vincentus 
36, 91 
Ferlibar Clemens 186 
Feyerkw Stephanus, ep. Tyniniensis 
292. 293, 295, 296 
Filipowych (Filipoych, Philipoych) : 
Ambrosius 79, 102, 187; Benedik 
92, 102, 187; Iwan 83, 102, 147, 234; 
Joannes Senior 102; Petrus 120; 
Thomas 187 
Filkoych (Fylkovych, Filkowych) : 
Berlek 96; Gregorius 32; Jambrek 
129, 142; Michael 96; Thomas 31, 
94, 234; Valentinus 114. 158, 186 
Folnogiyewych de Lepawez Andre-
as 85, 98, 129, 174, 260 
Forchych de Bwthynawaz Joannes, 
vicebanus 213, 225, 273, 275, 276, 
277, 292, 293, 295, 296 
Forthlycz Malycz 185 
Fortuna Petrus 226 
Franchekovych (Francekoych, Fancz-
ekowich): Clara relicta 142; Geor-
gius 118, 186; Iwan 104, 187; Mar-
tin 120; Michael 93, 118; Simon 
118 
Franchethych Andreas 233 
Franchewich: Andreas 117, 159; Pe-
trus 248 
Franethych Michael 185 
Frankowych Joannes 113 
Frantherych Marcus 186 
Frater: Gregorius 99; relicta 117 
Fratrich: Gywrek 186; Jacobus 122; 
Michael 187; Stephanus 122 
Frychlyn aliter Sipetek Laurentius 
160 
Fryschych Joannes 103, 234 
Fwmych (Fwmyych): Juraj 108, 150; 
Matheus 107 
Fwrnanych Nicolaus 185 
Fylyak Peter 103 
Fylypanich: Georgius 92, 141; Joan-
nes 41, 92, 130, 141 
Fysthrycz Mathias, praedialis 185 
Gadech Martinus 149 
Galoznych Iwan 151 
Garwpech Jacobus 112 
Gasparych: Simon 158; Stephanus 64 
Gazywodich Lucas 149 
316 
Gayzki aliter Berlekowich Michael 
160 
Geczy Gregorius 86 
Gemsych Georgius 186 
Georgius litteratus, provisor 210, 
212, 220, 242 
Gerbych Nicolaus 185 
Gerbchych Martin 34 
Gerdacz Antonius 120 
Gerdak Gaspar 255 
Gerdak (Gerdack, Gerdakius, Ger-
daky) de Fyletynnez Stephanus, 
provisor 207, 208, 217, 228, 231. 232, 
241—244, 250, 252, 254, 255, 260— 
265, 269—271, 281 
Gerdanowych Thomas litteratus, 
servitor 297 
Gerdawych Matthe 51 
Gerdinych (Gerdenych): Andreas 
103; Bartholomeus 83, 90, 103, 188; 
Benedictus 82, 90, 103; Blasius 99, 
103; Demetrius 188; Iwan 83, 89, 
103, 147; Lucas 147; Pawel 103, 144 
Gereczy de Gerecz: Anthonius 212, 
303; Hieronimus 184, 188, 201; Jo-
annes 302; Wolffgangus 173 
Gerginich Martinus 150 
Gergwrkowych Martinus 153 
Gerk: Andreas 67; Fabian 99; Mar-
tinus 65, 104, 133, 188; Martini re-
licta 146 
Gerlecz Benedik 131 
Gerlychych Petrus 234 
Gersechich (Gerssetych): Georgius 
233; Valentinus 117, 159 
Gerwksych Paulus 185 
Gierkecz Benedictus 51 
Glanchych (Glenchych, Glangych): 
Emericus 96, 188; Georgius 95, 101, 
187; Leonardus 96, 143, 187; Mar-
cus 99; Nicolaus 59 
Glasych: Andreas 187; Marcus 187 
Glathky Joannes, officialis 288, 303 
Glaznych Stephanus 120 
Glazych aliter Horwat Thomas 121 
Glebak aliter Chermak Joannes 143 
Glesnak (Glesnyak): Filip 96; Iwan 
98, 144 
Gmazowych Matheus 151 
Godynyak: Nicolaus 153; Nicolai re-
licta 109 
Goletak (Gletak) Stephanus 97, 144 
Golchyech: Marcus 187; Thomas 187 
Golez v. Gwlez 
Golobycz (Golwbych): Georgius 187; 
Gregorius 151 
GoZozIich aliter Mykwlachich Iwan 
111 
Golwich Gregorius 110 
Goly Andreas 149 
Gorchak: Gregorius 67, 104; Mathe-
us 104, 188; Myhowina 67, 104; 
Nicolaus 67, 104 
Gorwpecz: Andreas 154; Jacobus 114, 
156, 185; Janse 155; Nicolaus 185; 
Premus 155 
Gozpochych Georgius 42, 93 
Grabanth Bias 132, 143 
Grabar: Benedictus 51, 97, 144; Be-
nedicti relicta 131 
Grabarych: Bedek 187; Michael 64; 
relicta 99 
Grassych Michael 185 
Gredichky Georgius 131 
Gregoryanczy (de Gregoryancz) A m -
brosius litteratus, vicebanus 163, 
164, 177—178, 179, 181, 182, 183, 
194, 195, 209, 210, 257, 259, 279. 280 
Gregoryanczy Balthasarus 209, 210 
Gregoryanczy Paulus, archiepiscopus 
Colocensis 178, 179, 181, 182. 183 
Gregorynczy (de Gregoryancz) Step-
hanus 166, 178», 206, 209, 210, 228, 
239, 258, 259—260, 293, 294, 296, 
300, 301, 302, 303, 310, 311, 312 
Grodak Jwrko 152 
Grubych: Marinus 150; Simon 152 
Grwbar Christophorus 182, 246, 247, 
249 
Grwdak Stephanus 109, 153 
Gwbchewich (Gwbchiewich) Marti-
nus 117, 159 
Gwbez (Gerbecz): Ambrosius 79, 102, 
134; Marko 102 
Gwkaych Martinus 128 
Gwlez (Gwlecz): Mathe 109, 150, 153, 
189; Michael 109, 152, 153, 185; 
Michael alter 109; Paulus 186; 
Valentinus 185, 233; Verban 109 
Gwrak 147 
Gwrkaych Michael 188 
Gwzetich (Gozetych, Hozetich): Gre-
gorius 261; Martinus 155, 212; re-
licta 112, 302 
Gwzych: Gregorius 192, 194; Mat-
thias 100 
Gywlay Joannes 220, 221 
Gywranich: Casparus 106; Iwan 234 
Gywrgewych Ambrosius 42, 94; Ele-
na relicta 73; Matheus 73, 88, 93, 
101, 146, 188; Michael 101, 146, 188 
Gywrgevzin Michael, 101 
317 
Gywrgyan aliter Kowach Iwrko 129 
Gywrgyewycz: Andreas 185; Iwan 
187 
Gywrkowzin Stephanus 65 
Gywrkowych: Blasius 46, 95, 143; 
Gywrko (Georgius) 46. 94, 95, 187; 
Michael 51, 94 
Gyvorok Andreas 84 
Gyzdawchich (Gyzdawecz) Joannes 
112, 152 
Habekoych Martinus 35, 91, 187, 234 
Habws Thomas 141 
Haewyczy Stephanus 179 
Halaburzlych Joannes 149 
Halagwz aliter Kranyecz: Baricza 
relicta Joannis 152; Jacobus 111 
Harag Iwan 94 
Harmistar Laurentius 121 
Haryngoych (Haryngh): Jacobus 185; 
Martinus 185; Philipus 110, 153 
Hassych Georgius 303 
Hastipar Georgius 87 
Hegedews: Andreas 179; Joannes 179 
Hennynch - Teuffenbach (Thephen-
bach) do Zomzedwara Andreas 
161, 164, 173, 174, 175, 184. 206, 
218, 239, 251, 301, 302 
Hennyngh Anna, consors Michaelis 
Konzky 161. 164, 166—168, 170, 175, 
178—180, 181, 182—184, 188, 189, 
191, 196—201, 206, 239, 257, 258, 
279, 294, 299 
Hennyngh Cunegunda (Kunegunda) 
161, 164, 166, 168, 170, 175, 178— 
184, 188, 189, 191, 196—201, 206, 
239, 257, 258, 279, 294, 299 
Hennyngh Martha, consors Mathiae 
Kerecheny 161, 164, 166, 168, 170, 
175, 178, 180. 181—184, 188, 189, 
191, 196—201, 206, 239, 256, 258, 
279, 294, 299 
Hennyngh Sophia 161, 164, 166, 168, 
170, 175, 191, 196, 199—201, 206, 
256, 279, 294, 299 
Herdwol Iwan 185 
Herendych Petrus 177 
Heressynczy Georgius, canonicus 174, 
195, 246. 261 
Herg Paulus 132, 153 
Hergachych Dorothea 116 
Hergar Simon 185 
Hergarych: Simon 185; Urbanus 110 
Hergotich (Hergothych) : Georgius 
100; Marko 100; Nicolaus 75, 101 
Hergowich aliter Marwssich Grego-
rius 109 
Heringh v. Haryngoych 
Herkssych (Hergssych, Heresy ch, 
Herglysych): Fabianus 57; Lucas 
55, 96; Mathias 120; Thomas 96, 
187; Thomas alter 96 
Herlenowych Michael litteratus, ra-
tionista, provisor 269, 288, 289, 293 
Hertych Jacobus 108 
Herwatycza Catherina relicta 52 
Herwoy: Gregorius 153; Jacobus 156; 
Janse 114, 156; Joannes 156, 233; 
Juraj 153, 185 
Herwoych Georgius 107 
Hlandripet (Hlandrypeth): Joannes 
84, 88, 103, 135, 147; Andreas 103, 
135 
Hochych (Hotthych): Andreas 84, 
103. 135, 147; Barthol 103; Benko, 
103, 188; Franciscus 84, 103, 135, 
147; Laurentius 144; Michael 187 
Hohych: Iwan 64, 98; Laurentius 98 
Homlianich Joannes 110, 150, 311, 
312 
Homzky de Horn Moises 239, 240— 
243 
Honeych (Honneych, Homeych): 
Cirinus 107, 160; Fabek 120 
Horczyak v. Gorscak 
Hornat (Hornatych): Jantol 100; Pe-
ter 92 
Horwath (Horvat): Andreas 87. 103, 
186, 188, 234; Antonius 117, 185; 
Bedek 186; Georgius 60, 132, 184; 
Gregorius 104, 146, 233>, 303; 
Gywrko 119, 185; Gywrko al-
ter 119, 186; Iwan 98, 111, 112, 150, 
153; Joannes 112, 152, 185; Lucas 
92, 104, 146, 179; Mathias 112, 114, 
152, 179; Michael 104; Nicolaus 
117; Peter 95, 143, 186; Petrus 109, 
113, 114, 115, 150, 154, 158, 185; 
Simon 118; Stephanus 70, 105. 114, 
157; Valent 104 
Horwath-Blagaychych aliter Palot-
hay Georgius, servitor 310, 311, 
312 
Horwath aliter Glazych Thomas 121 
Horwat aliter Mezar Petrus 152 
Horwath aliter Ztharchych Joannes, 
servitor 190, 310, 311. 312 
318 
Horwath de Bosyako Helena, nqb. 
178 
Horwath de Gradecz (de Berdo-wz) 
Andreas, nob. 179, 183, 189, 201, 
212, 213 
Horwath de Mykwlych, servitor et 
castellanus 163, 164, 165 
Horwath Joannes, vicecastellanus 
178, 180, 190 
Horwathych: Andreas 96; Nicolaus 
146; Urbanus 89 
Horwatinowich Thomas 149 
Hoêsych (Hozych): Matheus 149; Pe-
trus 121 
Hotwar Joannes 144 
Howalych: Augustinus 42; Christo-
pherus 135; Clara relicta 41, 93; 
Georgius 187; Jacobus 41, 94, 142; 
Lucas 42, 93; Vrbanus 42, 92, 142 
Hozetich Martinus 155 
Hozutoti Georgius, commissarius Re-
gius 262, 268, 271, 285 
Hozyan: Andreas 120; Anthonius 187; 
Gaspar 187; Joannes 120; Michael 
120, 187; Nicolai relicta 120 
Hraber Nicolaus 187 
Hrachek: Gregorius 104; Nicolaus 
102 
Hrachych Blasius 188 
Hraztowychan Thomas 149 
Hrebych Petrus 186 
Hrelich Jurij 157, 185 
Hrelya (Hredlya): Lucas 37, 90; Va-
lentinus 187 
Hrenchewych (Hrenchyecz) : Bedek 
187; Katha relicta 117; Nicolaus 
160; Stephanus 117, 160; Vrbanus 
160 
Hrenek: Iwan 69, 99, 133, 144; Mic-
hael 68, 99, 188; Vrbanus 146 
Hrenkowych Lucas 309 
Hrolych: Elena relicta 51; Jwry 65; 
Valentinus 65 
Hromchyecz Thomas 186 
Hromwztek Paulus 75, 188 
Hrwssewachky de Hrwssewach Mic-
hael 272, 273 
Hwalych v. Howalych 
Hwthlych Nicolaus 99 
Hwzarczy Nicolaus, servitor 196 
Hydegh Andreas 187 
Hydessych Gregorius 121 
Hyekach (Hlekacz) Gregorius 84, 105, 
148 
Hysak (Hyssak, Hissek) Fabyan 34, 
103, 147 
Igirchich Georgius 106 
lliae capitane relicta 154 
Illarycz: Georgius 186; Mathias 186 
liliewich aliter Homlianich Joannes 
150 
lllyewich Georgius 155 
Ilya dictus de Zenthgorycza 179 
Ilynych (Ilenych, Illinich): Andreas 
145; Benedyk 101; Emericus 179; 
Franciscus 77, 102, 188; Gregorius 
71, 77, 88, 101, 133, 135, 145, 146; 
Gregorius senior 80; Laurentius 
80; Matheus 187; Nicolaus/ 102, 
188; Peter 100, 188; Stephanus 76, 
90, 102, 188; Valentinus 79, 102 
Io de Kazahaza Blasius 224, 257, 286 
Iwanchewzin Matheus 97 
Iwanecz Matheko 61 
Iwanosecz Joannes 179, 213 
Iwanych: Laurentius 94, 142; Marti-
nus 100; Thomas 74, 100 
Jabochich Matthias 107 
Jacopchych (Jakwbchych) : Francis-
cus 100, 103, 147, 188; Nicolaus 
100, 103, 145, 234 
Jaczkych (Jakchich): Barthol 57, 97, 
143; Marcus 57, 97, 187; Nesa re-
licta 57 
Jagichich Michael 131 
Jagodych: Bedek 41; Emericus 179; 
Georgius 185; Jacobus 32, 103, 129, 
141, 147; Joannes 92; Marcus 121; 
Martinus 42, 94; Michae 187; Tho-
masi 39, 92, 130, 141; Valent 93, 
185; Vincentius 33 
Jagwsthowych (Jagwstich): Blasius 
68; Lucas 133 
Jagyna relicta 121 
Jalsicza relicta 117 
Jambrych Joannes 57, 187 
Janchecz: Jacobus 64; Premus 64 
Jandraskowzeth Petrek 72, 100 
Janfurek Gyere gener Iwrko 156 
Jankowych Martinus, castellanus 288, 
289, 311, 312 
Jansewzin Laurentius 148 
Jantolkowych: Joannes 130, 141, 142; 
Lucas 35, 129, 141, 187; Petrus 153 
Jantolossych Jacobus 92 
Jantolych Iwan 101 
Jarneych Gregorius 91, 98, 144, 147 
Jarsiczazeth aliter Chernyak Iwan 
131 
Jarsolych Andreas 122 
319 
Jatlich: Bartholomeus 187; Malyz 
149 
Jaworich Lucas 111, 148 
Jedechych Martin 99 
Jedwanych (Jedwaych) : Georgius 93 ; 
Gregorius 142 
Jelenchych: Ambrosius 158; Bartho-
lomeus 143; Georgius 50, 95, 96, 
131, 142, 143, 187; Joannes 43, 95, 
130, 187; Petrus 45, 95. 143. 187 
Jelychych Michael 186 
Jemchich (Jenchych): Joannes 113; 
Matheus 113, 157; Mathias 157, 
186; Michael 179; Stephanus 157 
Jemesycz: Georgius 186; Philippus 
188 
Jemryhanych (Jemryhowych) : Bla-
sius 36, 91, 129, 140; Iwan 36, 91, 
132; Martinus 86, 98; Stephanus 
132, 140, 144; Thomas 91 
Joannes plebanus ecclesiae Sanctae 
Crucis de Wrapcha 248 
Joannes plebanus ecclesiae Sancti 
Vit i de Berdowcz, 247 
Joannes praepositus maior eccl. za-
grabiensis 224 
Joannes presbiter 101 
Johanes, contrascriba, warasdien-
sis litteratus 207, 208, 221 
Jonchewzet Fabianus 104 
Jwgh: Bedegh 113, 186; Petrus 159 
Jwnak Michael 65 
Jwrenecz Matheus 97 
Jwrgecz Fabian 132 
Jwrissich Philippus 156 
Jwrkowich Michael 131 
Jwrkowich aliter Kragwl Simon 152 
Jurvechych v. Jursechych 
Jursechych (Jurpechych, Jwrsse-
tych): Matheus 48; Matthias 131, 
143; Michael 143; Thomas 96 
Jwryanich Joannes 155 
Jwrychewych Benedikt 41, 187, 234 
Jwryewych: Ambrosius 94; Georgi-
us 120; Matheus 42, 130, 135, 142; 
Michael 130, 142; Petrus 134; Step-
hanus 109 
Jwrynych Marcus, castellanus 178, 
180, 190, 191 
Jwrsych Thomas 187 
Kalecz Georgius 185 
Kalmanych Andreas 36, 92 
Kanych Matthias 151 
Karlowych: Antonius 148, 188; Mat-
heus 128; Stephanus 85 
Karonych Stephanus 98 
Kassnar aliter Saffarych de Felsew 
Zthobycza Casparus 166, 174 
Katerina domina 98 
Kattrych: Gregorius 121, 187, 235; 
Michael 121 
Kattych (Katych): Iwan 150, 186; 
Juraj 111, 149, 151; Stephanus 
185; Thomas 108, 152 
Keblych Joannes 118 
Keglewych de Bwsyn: Mathias 
196, 203, 234, 305, 306; Simon 182, 
196, 234, 240, 247, 305 
Kelech Vrbanus 95, 187 
Kelemynowzyn: Martin 64; 
Martin de Pryeters 64; Petrus 64; 
Valent 64 
Kercyelycz Iwan 186 
Kerecheny de Kanyafewlde Ma-
tthias 178, 184, 188, 189, 191, 
196—201, 245, 256—260, 279, 280, 
294, 296, 299 
Kerekese Sebastianus 255 
Kermelych (Kemelych, Karme-
lych): Blasius 38, 92; Georgius 
(Jurij) 39, 93; Matheus 93 
Kerpar: Gregorius 149; Matthias 149 
Kerpych Clemens 186 
Kersenzky Bartol 96 
Kerwarych Stephanus 149 
Kiaecz Thomas 97 
Klenchych (Klemchych): Adreas 70, 
100, 133, 145, 148; Demetrius 71, 
88, 133, 145, 233, 234, 307; Geor-
gius 71,. 99, 1O0; Martinus 52, 94; 
Matthias 72, 133, 145; Michael 105, 
188; Paulus 100; Urbanus 72 
Klopach (Klwopacz): Thomas 52; 
Urbanus 131, 142 
Klwcharych Gregorius 179 
Klynchych: Ambrosius 115; Michael 
185; Nicolaus 179; Ztanko 108 
Kmelya Katarina relicta 131 
Kmetichewzin Vid 150 
Knaflecz (Klaferucz): Matheus 152; 
Mathei relicta 110 
Knez Gaspar 97 
Knezych (Knesych): Filip 99, 145; 
Michael 70, 99 
Kodelak (Kudelarych) : Iwan 79, 101, 
Jacobus 101 
Kokoris Michael 79, 103 
Kolar Mathias 106 
Kolarych: Andreas 149; Fabianus 
120; Georgius 151; Joannes 118 
Kolchewych Georgius 187 
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Kolenecz Georgius 149 
Koleslych Stephanus 186 
Kolestia relicta 98 
Kolestynzeth Petrus 149 
Koncz Andreas 233 
Kontek (Konthak): Agata relicta 60, 
97; Blasius 53, 96, 187; Fabianus 
59, 95, 187, 234; Gregorius 58, 95, 
132, 143; Laurentius 97; Vincen-
tius 234; Vrbanus 187 
Konthowich: Andreas 120; Lauren-
tius 120; Matheus 121; Paulus 121 
Konzky de Konzka Michael: 161, 167, 
168, 171—175, 177, 179, 184, 188, 
189, 191, 196, 197—201, 226, 239, 
245; 257, 258, 279, 280, 294, 296, 
297, 299 
Kopchich Joannes 150 
Kopithar Andreas 157 
Koppon Joannes 40 
Kopsych (Kapsych): Mathias 97; 
Michael 96, 97 
Kopyar Georgius 128 
Kopynych v. Kwppinich 
Korbachych Lucas, 249 
Korwpecz v. Gorwpecz 
Korys Iwan 185 
Koschyeych Petrus, litteratus, 
provisor in Trakostan 261 
Kosswtych: Blasius 55, 97, 187; 
Nicolaus 56, 187; Valentinus 60 
Kotermanych Joannes 119 
Kowach: Ambrosius 45, 187; 
Georgius 36, 140, 141; Gregorius 
113, 154; Jurko 116; Kwzmyna 79; 
Lucia relicta Nicolai 110. 157; 
Marko 68, 104, 188; Martinus 51, 
66; Mathias 103, 147; Michael 50; 
Petrus 122; Stephanus 109, 110, 
149, 185; Thomas 108 
Kowach: Anton 64; Blasius 65 
Kowach aliter Gywrgyan Jurko 129 
Kowachych: Ambrosius 34, 91, 92; 
Benchecz 45; Bias 101; Elena re-
licta 146; Fabianus 149, 150; Geor-
gius 92, 113, 157, 186, 234; Iwek 
34, 129, 141, 187, 234—235; Jaco-
bus 92, 187; Joannes alter 129; 
Leonardus 151; Martin 92, 158, 
234, 288; Michael 92, 187; Step-
hanus 34, 91, 187; Thomas 35, 187 
Koz Martinus 149 
Kozecz Thomas 74, 101, 134, 146, 233 
Kozlych: Andreas 151, 233; Lucas 
111 
Kozmath Andreas 92, 105, 141, 148 
Kozthelecz: Gregorius 108, 153; 
Thomas 108 
Kozwlych Matheus 188 
Kozyakarych (Kozyagarych, Kozy-
akorych, Kozyakowych) : Antol 
100, 145; Iwan 72, 145; Lucas 99, 
100, 145, 188; Paulus 73, 100, 133, 
148; Peter 100 
Kozych: Gregorius 186; Michael 
118, 274, 277, 278, 288; Nicolaus 
118; Stephanus 118 
Kragwl Simon 110, 152 
Kralych (Kralich, Kraly): Georgii 
relicta 111; Iwan 110, 152, 186; 
Joannes alter 118; Margareta Joa-
nnis relicta 119, 159; Nicolaus 179, 
185, 303 
Kramar: Iwan 187; Laurentius 64; 
Stephanus 150 
Kranchewych: Benedictus 80; Geor-
gius 100; Iwan 63, 79, 132; Lau-
rentius 104; Martin 79, 100, 145 
Kranchych: Bentzek 117, 159; Blasius 
159; Emericus 146; Georgius 100; 
Iwan 100, 146, 147; Martin 100; 
Matthias 100 
Kraniecz aliter Kus Juraj 158 
Kranyecz (Kraynecz, Kraniecz) A n -
dreas 38; Antonius 44, 95, 187; Ba-
rych 33, 90, 100, 105. 145; Benche 
93, 102, 186; Blasius 103, 105, 131, 
147, 148, 187, 311, 312; Dempse 38; 
Emericus 102; Francz 103; Geor-
gius 115; Gregorius 103, 105, 129, 
147, 148, 187; Jacobus 93; Jelenka 
relicta 94; Joannes (Hanz) 102, 103, 
128, 187; Jurij (Gyurko) 33, 80, 
103, 105, 134, 188; Klement 92, 129, 
141, 234; Lucas 93, 187; Marko 105; 
Martin 37, 92. 103, 141, 147, 148, 
150, 187, 234; Mihal 152, 233; Nesa 
relicta 80, 102; Nicolaus 141, 234; 
Paulus 37, 92, 129, 141; Petrus 33, 
39, 58, 92, 93, 108, 129, 132, 142, 
187; Tomas 97; Vrbanus 44, 94, 95, 
179, 187, 212; Ztepan 33 
Kranyecz aliter Halagwz Jacobus 
111 
Krapynsky: Blasius 186; Joannes 186 
Krasnyak: Matheus 154; Paulus 185 
Krassawecz: Antonius 129, 141, 147; 
Georgius 92, 103, 105; Petrus 70, 
105, 148 
Kratkowych Marko 67 
Krawarych Lowrek 235 
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Krayach: Gregorius 188; Joannes 
303; Michael, castellanus 204 
Krayachych: Georgius 119, 278; Gre-
gorius 100; Kathycza relicta 72; 
Nicolaus 72, 133, 145 
Kremczych Gaspar 255 
Krezych Michael 105 
Krezygoth: Gasparus 155; Lucas 67, 
133; Thomas 104 
Krossel v. Krwssel 
Krwhopek: Gregorius 159; Jacobus 
186; Lucas 158; Mathias 159; Pe-
trus 186 
Krwlecz: Jacobus 149; Janse 149; 
Petrus 152 
Krwog Blas 234 
Krwplyanich Georgius 107 
KrWssel (Krossel): Georgius 156; Ja-
rne 157; Lucas 157; Thomas 111 
Krysan: Andreas 188; Joannes 81, 
99, 100, 134, 144, 145 
Krysanchycz (Krysanich) : Marcus 
114, 157, 233; Nicolaus 186 
Kryssych (Krissich): Gregorius 154; 
Michael 96, 185, 143 
Kubiny Cristophorus 237 
Kwharych: Blas 185; Cristoff 119, 
186 
Kwkecz Jacobus 103 
Kwkawych (Kukaych, Kwkowych): 
Martin 98, 144; Michael 87, 98, 144 
Kwlowich: Georgius 105; Jantal 105 
Kwnowych Nicolaus 110 
Kwnthych Michael 185 
Kwnyak Andreas 112 
Kwnych: Andreas 186; Georgius 185; 
Lucas 110, 185, 186; Stephanus 
234; Vrbanus 118, 160 
Kwoz Thomas 153; Vincentius 234 
Kwppinich (Kopynych): Joannes 107, 
149, 152; Nicolaus 261 
Kwrek (Kwrycz): Andreas 93, 95, 
234; Antonius 148; Blasius 82, 104, 
134, 147; Emericus 39, 92, 93, 130, 
141; Georgius 93, 141; Joannes 129, 
234; Marcus 187; Stephanus 36, 
93, 141 
Kwrelya: Jacobus 91, 149; Michael 
52, 59, 91, 95, 140; Valentinus 59, 
95 
Kwrthych Iwan 105 
Kws Laurentius 186 
Kwskoczy Joannes 189, 190 
Kwskowych Christoforus 152 
Kwssel (Kossei): Gaspar 159; Lau-
rentius 144; Mathko 115, 158; Viti 
relicta 114, 157 
Kwssych Juray 105, 109 
Kwzmych: Michael 46, 95, 104, 146, 
187; Thomas 131, 142, 156 
Kwzolych: Georgius 110, 151; Iwan 
185; Philippus 185 
Kwzowych Vrbanus 65 
Kwzych aliter Kwryak Martinus 
152 
Kyecz Emericus 121, 235 
Kymecz (Kymech): Andreas 50; 
Benedictus 40, 89, 92, 93, 141; Fil ip 
91, 92; Thomas 93 
Kypchich (Kyprycz): Mathias 159; 
Petrus 117, 159, 186 
Kys: Franciscus, servitor 213; Mat-
hias 179 
Lachen (Lachyen): Blasius 49, 88, 
94, 187; Emericus 49, 94, 131, 142; 
Georgius 135, 142; Laurentius 51; 
Michael 51, 131, 144; Simon 94, 
142, 187; Valentinus 53, 95, 131. 
187 
Lachnizet Lucas 104 
Laczko Andreas 87, 188 
Laczkowych: Andreas 159, 186, 233; 
Matheus 187 
Lahowecz Thomas 100 
Lakar Georgius 186 
Laky Michael, servitor 180 
Laurentius felayatar 303 
Lenardych Michael 122 
Lethelych Franciscus 152, 153, 185 
Lethnyak Thomas 112 
Lewak Georgii gener Vitus 303 
Lizycza Matthias 147 
Lolych (Lyolych, Lohlych): Grego-
rius 153; Joannes castellanus 213, 
252, 274—278, 288, 297, 300; Joan- . 
nis vidua 112, 301, 302, 303; Step-
hanus 106, 300 
Lonachyca Elena relicta 101 
Lonchar (Lonchyar): Ambrosius 65, 
131; Gregorius 187; Martinus 129 
Loncharich: Caspar 121, 187, 235; 
Georgius 185, 187; Iwan 64; Joan-
nes 155, 187; Marcus 187; Michael 
149; Peter 98, 144; Sophia relicta 
112; Vincek 155 
Lonchiarowzeth Andreas 112 
Lonchyak Martin 109 
Lonyar: Michael 185; Nicolaus 185 
Lowacz Simon 311, 312 
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Lowrekowych: Ambrosius 48; Cas-
parus 50; Georgius 51; Petrus 48; 
Stephanus 187 
Lowrenchych Iwan 187, 235 
Loyewych de Byzthra Michael lit-
teratus 248, 249 
Lucas, servitor Joannis Baxay 310, 
311 
Lucia relicta 119 
Lwchich Matthias 119 
Lwchnycz Michael 97 
Lwgych Simon 303 
Lwkach Michalich 233 
Lwkatych: Georgius 185; Nicolaus 
228 * 
Lwkinich Petrus 119, 186, 234 
Lwxich: Andreas 185; Martinus 111, 
179, 185 
Lypar Lucas 186 
Lypchyn Laurentius 65 
Lypowecz Gregorius 130 
Lyssycz Georgius 186 
Lythossy Laurentius castellanus 203, 
204 
Lywbych: Gywrko 59, 94; Michael 
36, 94, 129; Petrus 50, 89, 142; Petri 
relicta 131 
Lyzyak Martinus 158 
Machanych Joannes 154 
Machek: Lucas 104; Michael 104 
Machkovych Michael 104 
Maczkomelcz Thomas 185 
Machyek (Machyak): Gaspar 112, 
153; Joannes 185; Martinus 185 
Magaych: Elena relicta 132; Georgi-
us 51, 143; Joannes 46, 97, 187; 
Lucas 51, 95 
Magdych Gregorius 187 
Magierich Matheus 179 
Magych (Magycz): Fabianus 58, 94, 
96, 98; Gyurek 96; Valentinus 59, 
94 
Magyen Joannes 187 
Mahenecz Andras 101 
Mahowlych Marcus 108, 185 
Maitenich Matheus 145 
Malchewych (Maychevych) : Ambro-
sius 54, 97; Andreas 56, 96, 131, 
187; Blasius 96, 143; Jacobus 99; 
Matheus 96, 187 
Malczyecz Thomas 86, 234, 235 
Malek: Ambrosius 99; Andreas 105; 
Thomas 63, 89, 97, 99, 132, 144, 
145, 188 
Malekowich (Malekoych): Georgius 
122; Mathias 187; Petrus 187 
Maloych: Blasius 97; Fabian 96; Lu-
cas 96 
Malynenok Thomas 234 
Malynich: Fabianus 144; Ursula re-
licta 51, 131, 143 
Mantor Laurentius 143 
Marcus, plebanus in Also Zthobycza 
174 
Mardothych Joannes 185 
Marenych (Marynych) : Jacobus 
160; Jelenka Andreae relicta 116; 
Matheus 118; Mathias 116, 160, 
186; Nicolaus 116, 160; Thomas 
119, 186 
Margareta relicta 38, 92, 142 
Margareta Vrbani relicta 116 
Margarethych (Margalethych, Mar-
golytych): Georgius 186; Petrus 
84, 103 
Marigholth de Marigholtowcz Ada-
mus 272, 273 
Markowich (Markoych): Blasius 117, 
158; Emericus 117, 186; Gregorius 
187; Hie relicta 112; Marko 99; 
Martinus 186; Michael 99; Nico-
laus 186; Nicolaus alter 186; Si-
mon 186 
Markwz: Georgius 41. 92; Gera re-
licta 130, 142; Jacobus 38, 89, 92; 
Stephanus 41, 92 
Marsanych (Morsanich, Marsenycz): 
Gregorius 113; Paulus 113, 157, 
186 
Marsolycz Jurij 186 
Marsych Georgius 80 
Martinchycza relicta 106 
Martinkowich Martinus 118 
Martinowzet Pawel 101 
Martinych: Michael 81, 101, 188; 
Stephanus 103 
Marwschich Nicolaus 84, 103, 147 
Marwssich aliter Hergowich: Geor-
gius 153, 185; Gregorius 109, 185, 
213; Joannes 157; Matheus 157 
Masnyak (Maznyak) Thomas 179, 
185; Simon 115 
Mathanych Joannes 107 
Mathias vicecastellanus 201 
Mathekowych Francz 98 
Matheych (Mathias): Andreas 80, 
102, 134, 147; Marcus 148 
Mathkovich: Michael 98, 99, 145; N i -
colaus 309 
Mathych Georgius 185 
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Mathychych Georgius 154, 155 
Mawor Andreas 96 
Maznecz Andreas 75 
Maznyak v. Masnyak 
Maximilianus rex 170—172, 191, 193, 
197, 205, 207, 209, 223, 224, 244, 
255, 262—264, 267, 268, 282 
Maychevyeh Stepanus 100 
Maydak: Iwan 187; Michaly 118, 121, 
299; Simon 187; Stephanus 185 
Mayorowych (Maiorowych, Mayo-
rycz): Matheus 212; Mathias 185 
Mayterchich Stephanus 122 
Mayzenowych Thomas 51 
Medwed (Medwedych): Cristina re-
licta 148; Gregorius 186, 233; Lucas 
303; Paulus 115, 159; Petrus 159; 
Philippus 112; Thomas 186, 233 
Meknyczer Andreas 179 
Meknyczer Ursula, relicta Andreae 
Hennyngh 164, 166, 168, 170, 171, 
175, 178—184, 188—192. 194, 196— 
202, 206—209, 211, 212, 214, 215, 
218] 225—227, 236—239, 244, 245, 
255—260, 264, 279, 280, 291—294, 
297—301, 303, 307—312 
Melekowych Joannes 119 
Merekoych: Simon 101; Thomas 101 
Merlych: Fabianus 107, 188; Mathias 
186 
Mernkowych v. Mmkowych 
Mernyawchych Casparus 235 
Mesgych: Michael 98; Thomas 150 
Mesynycz Andreas 186 
Methnicz Andreas, commissarius re-
gius 262, 266, 268, 271 
Mezar: Benko 185; Marcus 112; Pe-
trus 152 
Mezaros Benedictus 251 
Mezopwzth Georgius 110, 151, 185 
Mezych Michael 67 
Michael, iudex de Golobowcz 250 
Michael, plebanus in Ztanyowcz v. 
Bwchych 
Michael presbiter, plebanus in Fel-
sew Zthwbycza 311 
Mihowilchich Iwan 150 
Miskowich Michael 109 
Mladenych: Benedictus 185; Michael 
303 
Mlathych Marci relicta 107 
Mlekan Mathias 153 
Mlynar: Martinus 148; Mathe 106 
Mochynyak (Machynyak, Mochnyak, 
Mochiniak): Benedictus 70; Iwan 
110, 152; Martinus 32, 94, 187; M i -
chael 94; Stephanus 60, 89, 94, 132, 
142, 143, 187; Valent 94 
Mokrowschyak Georgius 130, 142 
Mongier (Magier): Fabianus 144; M i -
chael 82, 103, 134, 147; Philipus 188 
Morwsych v. Marwssych 
Mossinych (Mosenych): Fabianus 
186; Michael 160; Vrbanus 117, 160 
Mrazecz Joannes 150 
Mrnkowych (Mernkowych, Mynko-
ych): Ambrosius 75, 88, 101, 134, 
135, 145, 188; Gregorius 76, 101, 
145, 188; Peter 101; Thomas' 76; 
Thomek 76 
Mwczak (Mwchak, Mochnak, Mo-
chak): Andreas 74, 101; Fabianus 
76, 101, 134, 146, 188; relicta 59 
Mwnych: Martin 114, 185; Petrus 
186; Valentinus 114, 158 
Mwrathowich Joannes 108 
Mwzya Valentinus 186 
Mwzyewich Stephanus 154 
Myhalych- Berczko 115, 158, 186; 
Duora relicta 187; Iwan 116; Mar-
gareta 147; Petrus 187; Stephanus 
158; Valentinus 185 
Myhalyewzin Laurentius 94 
Myhanowych Georgius 192, 149, 202 
Myholchich Joannis relicta 107 
Mylachych (Mylczycz, Mylchych) 
Jacobus 118, 160, 186 
Mylanschak Matheus 98, 144 
Mylaych Michael 187 
Mylekovych Michael 95, 102 
Mylkowich: Martinus 107; Petrus 
107, 153 
Mylychewych: Marcus 186; Thomas 
186 
Mylek (Myllek): Blasius 102; Mar-
tinus 78, 90, 188; Nicolaus 179 
Myklowschewych Mattias 60 
Mykowych Mihal 151 
Mykulecz: Gregorius 120; Jambrek 
103; Nicolaus 102, 188; Paulus 134 
Mykwlachich aliter Golozlich Iwan 
111, 152 
Mykwlych: Jwraj 233; Paulus 79, 
120; Thomas 186 
Mykwlych de Brwkowowcz Thomas 
311 
Mykwlych Thomas litteratus 202, 
203 
Mykwlycza, colonus de Zaprezechye 
251 
Myndzenty Gregorius, officialis 162, 
173, 174, 205, 208, 239 
324 
Myndzenthy Stephanus, canonicus 
239, 241, 242, 243, 246, 247, 249 
Mythrethych Sebastianus 188 
Nabryczy Jorssych 64 
Nagh Nicolaus 311, 312 
Nagmethych Fabianus 185 
Nagiwaty (Nagwat) Franciscus, oo-
mmissarius 282, 284, 285, 292, 293, 
295, 296 
Napwly Valentinus, canonicus 246, 
305 
Nemanycz: Petrus 186; Thomas 186 
Nemchych Mathias 158 
Nesa relicta 101, 144 
Nesycz Martinus 186 
Nezek: Petrus 234; Urbanus 77, 188 
Nicolaus litteratus, rationista 270, 
288 307, 
Nizerycz Iwan 185 
Nowachich: Antonius 122; Nicolaus 
120; Valentinus 187 
Nowachych Stephani Dorothea re-
licta 278 
Nowachky: Kelemyn 97; Lucas 132 
Nowak: Elena Gregorii relicta 186; 
Georgius 117, 233; Gregorius 106, 
186; Janse 111, 151, 185, 233; Lu-
cas 104, 146, 188; Mihal 155; N i -
colaus 154, 185; Petrus 122; Phi-
lipus 155; Simon 112; Stephanus 
107 
Nowozelecz Thomas litteratus 110 
Nynkowych Joannes 117 
Obedych: Andreas 101; Stephanus 
101 
Oblyak: Iwan 98, 144; Matheus 113; 
Nicolaus 113, 154, 185 
Obrankowych aliter Mezar Joannes 
154 
Obranych: Benedictus 179, 185; Ge-
orgius 154; Laurentius 112; Nico-
laus 112, 154, 185 
Ogmothych Thomas 188 
Ogonchych (Ogonecz): Fabianus 133, 
146; Thomas 70, 100, 105 
Ogwlych: Fabianus 120; Matthias 
107 
Okychanecz Blasius 186 
Oldych Nicolaus 121, 187 
Olowych Martinus 186 
Opesak Lucas 149 
Orbawych Lucas 187 
Orozlawzky: Blasius 47, 97, 131, 187; 
Iwan 51, 144 
Orsolych Thomas 187 
Orssych (Orsych): Andreas 120, 187; 
Joannes 118, 147; Simon 187 
Ostressych (Ostres&a, Ostrosych): 
Jantol 104, 133; Matheus 185; Mic-
hael 62, 104, 188; Simon 61, 89, 
97, 135, 188; Thomas 132 
Oswalchich: Thomas 111; Urbanus 
149 
Osylowych Urbanus 116 
Otrok Simon 105 
Ozebecz Philippus 157 
Ozlych: Blasius 152; Jurij 150; Pet-
rus 149; Premus 149 
Oztres: Antonius 146; Blasius 112; 
Thomas 155 
Paklecz (Paklacz): Emericus 113; 
Georgius 146; Stephanus 67, 99, 
145; Vrbanus 66, 104 
Palchewych Laurentius 65 
Palchych: Jurij 234; Stephanus 187 
Palffy de Kapolna Cristophorus 227 
Palffy Michael, officialis 162 
Pangrach 91 
Panychych Petrus 186 
Papragh Stephanus 112, 154, 155 
Paprathowych Catherina, consors 
Petri Petrychewych 309, 311 
Patachich Matheus 122 
Pathiek Martinus 152 
Paulekowych aliter Posgay Grego-
rius 303 
Paulus portarius 311, 312 
Pawalicz Stephanus 145 
Pawichich Nicolaus 113, 157 
Pawkowych Nicolaus 152 
Pawlekowych aliter Posgay: Joan-
nes 146; Nicolaus 109, 185 
Pawlenycz Michael 185, 233 
Pawlinich aliter Mwnych Martinus 
113, 114, 154, 158 
Pazzanecz: Andreas 179; Joannes 
69, 99, 145, 188; Michael 70, 99, 
102, 134, 145; Simon 102 
Paxych (Pwkssich): Nicolaus 114, 
157; Simon 157 
Paydassych Michael 133 
Pecharych Georgius 179 
Pechenecz: Gregorius 44, 131, 142, 
187; Martin 95, 143; Michael 95, 
187; Petrus 187 
Peczirittleg Jurij 155 
Peczygoz Georgius 155 
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Pedlanyn Nicolaus 155 
Pehychek Michael 46 
Pekelych Iwan 233 
Pelyzk: Georgius 148; Gregorius 
148; Peter 105 
Pepelnyak: Matheus 120; Stephanus 
120; Thomas 120 
Pepelycz Joannes 186 
Perlycza Joannes 109 
Pernar aliter Tholkechew Michael 
247, 249 
Persyn Gasparus 186 
Pertachich: Georgius 149; Lucas 150 
Perywoych: Georgius gener 149; 
Georgii relicta 303; Joannes 111, 
148; Petrus 185; Stephanus 150, 179 
Petanek (Pethanyek, Pechanyek): 
Joannes 98, 144; Valent 112, 152, 
185 
Petek (Pethek): Gregorius 148; 
Martin 99, 145 
Pethe de Hethes, prothonotarius 
292. 293, 295, 296 
Pethrych Petrus 310 
Pethrychewych Joannes, vicepro-
thonotarius 204, 213, 224, 226, 230, 
266, 302, 309, 310 
Pethrychewych de Mykethyncz, 
Petrus 87, 89, 175, 183, 184, 197, 
209, 210, 225, 227, 234, 239, 279, 
309 
Pethrychewych Petrus, junior 
309, 310, 311, 312 
Petrowynay Georgius, canonicus 246 
Petthrekowych (Petrekowich): 
Joannes 122, 158; Petrus 109, 151; 
Stephanus 151 
Pezey Nicolaus, officialis 288 
Pezyak Petrus 158 
Philipchycz: Andreas 186; 
Blasius 186 
Phïlipoych: Ambrosius 187; 
Iwan 234 
Pladen Gaspar 114 
Platac Juriji 157 
Plaziger Gregor 150 
Pleschych Gregorius 108 
Plezych: Janek 109, 150, 152, 185; 
Nicolaus 185 
Plutek (Plukecz) Nicolaus 99, 145 
Plywzchiakowych Elizabet, relicta 65 
Podgayecz Stephanus 154 
Podgorysky (Podgorisky) Jurij, 
praied. 113, 156 
Pogledych: Blasius 229, 240; 
Jacobus 229, 239, 240 
Pokopecz: Andreas 88, 128, 142; 
Mathias 103, 188; Urbanus 71, 105; 
Vrbani relicta 133 
Polchych: Antonius 129; Georgius 
33, 91; Stephanus 33, 103, 105, 148 
Poldrwgak Georgius 272, 276 
Poleschyak'- Juray 107, 153; 
Laurentius 107, 160; Lowre 107; 
Lucas, 185, 186 
Polyak Michael 118 
Pondek (Pandek) Lucas 105, 148 
Ponezybwch Philippus 157 
Pontharich (Pwtharych) Thomas 
111, 148 
Pop Iwan 64 
Popwdnyk (Popodnych): Casparus 
115, 158, 186; relicta Gera 115; 
Stephanus 158 
Posarycz Jacobus 186 
Posesecz (Possesacz): Antonius 303; 
Benedictus 110, 151, 185; relicta 
Joannis 111 
Posgaych Gregorius, iudex 288 
Posner Joannes litteratus 181 
Possevych Michael 101 
Possycz Urbanus 186 
Potepwh Andreas 119 
Pothak (Pochak, Pothyak): 
Andreas 134; Lucas 179; 
Michael 52; Petrus 73, 142, 179, 
188 
Pozgoych Nicolaus 179 
Pozlovych Andreas 141 
Poyatych Petrus 260 
Praschowczy Christophorus 
226, 260 
Predanych Nicolaus 150 
Prekzawecz Urbanus 150 
Prelecz: Mathias 61, 98, 144; Mat-
hiae relicta 132 
Prelochych Joannes 185 
Prepozlich Juray 157 
Prethyak relicta Dora 108 
Prezowechki v. Brezowechki 
Prezthowerssych Thomas 120 
Pribizlaulich: Joannes 149; 
Mathias 152 
Primerdych Benedictus 45, 91, 
140, 187 
Prizelecz Jurissa 185 
Protkowycza Katherina 145 
Pryzthawa Jagicza relicta 119 
Psenichniak: Fabianus 155; 
Stephanus 155 
Ptychek: Iwan 187; Michael 95 
326 
Pwchych (Pwchek) aliter 
Bradichych: Gregorius 160; 
Joannes 115, 158, 160; Ladislaus 
60; Mathe 116, 160 
Pwczko: Gregorius 92, 141; 
Joannes 130, 261; Martinus 39, 92, 
96; Matthias 92 
Pwhakoczy de Czyglenycza: Fran-
ciscus 179, 183, 184, 188, 201, 279, 
280, 299, 311; Paulus 227 
Pwslechewzet Antonius 109, 154 
Pwssych: Joannes 97, 115; Lachko 
97; Thomas 97 
Pwthak (Putak): Andreas 146; Iwan 
101; Lucas 101; Thomek 101 
Pwthecz Blasius 186 
Pwzthakowich Nicolaus 115 
Pwxarich Nicolaus 124, 146, 185 
Pyhacz: Lucas 59, 95, 96; Petrus 59, 
95 132 
Pylek (Pelek): Blasius 63, 97, 188; 
Gregorius 62, 89, 98 
Pynkoczy Elena 190, 191 
Pyskorych Martinus 145, 309 
Radandoych Andreas 155 
Radetych: Paulus 154; Stephanus 
154 
Radonych Stephanus 185 
Radowanich Jacobus 155 
Radych Joannes 188 
Radynowich Jwray 155 
Rakar relicta 121 
Rapay Georgius 99 
Raskay: Georgius 260; Matthias, 
iudex nobilium 260, 261, 286, 287 
Rassar Peter 105 
Rathkay Petrus 196 
Regus (Regws) Bias 97, 144 
Rep Mathias 185 
Reprechich Lucas 149 
Repych Thomas 103 
Rogh (Roogh) Michael 93, 141 
Rohowych: Andreas 68, 100, 104, 
179, 188; Antonius 76, 101, 145; 
Joannes 76, 101; Nicolaus 188; 
Petrus 76, 101 
Ronthowych: Andreas 187; Valek 187 
Roschych (Roosych): Georgius 186; 
Martinus 233; Nicolaus 109, 303 
Rosowych Antol 234 
Rozgaych Georgius 119 
Rozlawzky v. Orozlawzky 
Roy fco Matthias 119 
Ruosych Georgius 186 
Rwk (Rwkowych): Andreas 75, 88, 
101, 146, 179, 188; Stephanus 77, 
101, 146, 179, 188 
Rwmenych Matheus 120 
Rwsgyak: Andreas 108; Georgius 
153, 185; Petrus 185 
Rwssych (Rwssecz): Elena relicta 
133; Joannes 67; Mathias 67, 104, 
133, 146 
Rwzko (Rwzkoych, Rwchkowich) 
Ivan 67, 104, 146 
Rybaryeh: Benedictus 48, 91, 97, 
186; Georgius 131; Gregorius 51, 
131, 140; Joannes 186; Laurentius 
131, 144; Urbanus 49, 89, 91, 140 
Rybych Petrus 303 
Rythonya (Rythonych): Benedictus 
42, 94; Jacop 64; Jurij 94, 141; 
Stephanus 157 
Sabarych Georgius 120, 186, 187 
Samecz: Jantol 104; Joannes 188; 
Michael 67; Petrus 62, 90, 104 
Sandarchych Michael 107 
Santhawa Margareta relicta 110 
Sapchych Georgius 113, 157 
Sarandych Joannes 229 
Sartor Gaspar 128 
Saykowich Mikwla 156, 212 
Schebwkowich Martinus 153 
Schipchich Petrus 155 
Schratter Valentinus 271 
Schwrych Janse 151 
Schytarowczy Stephanus 239, 246 
Seger August 104, 105, 146 
Sekar Gregorius 156 
Sekowecz: Georgius 42; Matheus 
42 
Selybar Iwan 120 
Senyok Martinus 152 
Sepettek Lovre 118 
Sepkoych Thomas 185 
Seslwrycz Stephanus 185 
Sestwrych Marcus 110, 153 
Seztoperzth aliter Smalchich 
Antonius 156 
Sghanyar Georgius 116 
Sqvarycz Iwan 185 
Sigmondych de Belozlawcz Petrus 
301, 304 
Siketych Joannes 154 
Sipach Nicolaus 112 
Skarwpicz Michael 110, 303 
Skarvcza de Rathkowcz Georgius 
228 
Skrobotych Laurentius 150 
327 
Skrynyar Franciscus 149; Lucas 107 
Skuobor Laurentius 185 
Skwarych (Sgwarych): Andreas 151; 
Blasius 151; Juraj 151 
Skwelyak Gregorius 120 
Skwlych: Iwan 186; Jacobus 186; 
Marcus 186; Martinus 114, 157 
Skworcz: Georgius 35, 92, 129, 141; 
Michael 92; Nesa relicta 187 
Skwryanecz Gregorius 181 
Slebarski (Szlobarsky, Sliebarzky) 
aliter Zmolkowich Georgius 113, 
157 
Slowenecz v. Zlowenecz 
Slywachych Stephanus 235 
Smagwcz Gregorius 157 
Smalchych Georgius 152 
Smalcz Pangratius 157 
Smasych Andreas 187 
Snassych v. Swasych 
Snaterl Andreas 267 
Snydarych Paulus 185 
Somoghy Andreas, servitor 186 
Sostarych: Emericus 107, 120; 
Mathias 110, 233 
Soslar: Katha relicta 187; 
Michael 187 
Sosthar (Sutor): Blasius 66; 
Lucas 155 
Sössen (Sosnych) Matheus 63, 98 
Sothewar aliter Zleldar 
Gregorius 153 
Spersych Antonius 114 
Sporarych:. Caterina relicta 110, 153; 
Georgius 38, 130, 141; Paulus 38 
Spychek: Georgius 38, 94; Grego-
rius 130; Joannes 41, 117, 159; 
Martinus 142, 187; Matheus 37, 89, 
93, 141, 142; Petrus 129, 135, 141, 
147; alter Petrus 129; Ursula 
relicta 36 
Spychko Ludovicus 310, 311, 312 
Stankowzet Blasius 188 
Stephanus vicecastellanus 212, 218, 
224, 225, 226, 227, 228 
Stepsych: Matthias 151; Nicolaus 
185 
Stepwlyn v. Ztepwlyn 
Sthantycz Paulus 186 
Sthanychewych Petrus 185 
Stharyczar v. Ztharyczar 
Sthyber Gregorius 50 
Sthypak (Stypak): Andreas 116; 
Georgius 114, 186; 
Sthywathych Iwan 187 
Stooz Bedek 115 
Stoykowycz relicta 113 
Stwor Gregorius 158 
Stwrbar Michael 112 
Suppan Janse 155 
Sutor v. Sosthar 
Swechich (Swychych): Gregorius 
157; Mathias 186 
Swetych Petrus 185 
Swgecz: Joannes 187; Michael 187; 
Nicolaus 121 
Swgnethych Michael 225, 227 
Swgor Michael 101 
Swgowych Iwan 107 
Swky Georgius 185 
Swpewych Joannes, officialis 288 
Swppanich: Andreas 115; Georgius 
112; Gregorius 115, 157, 158, 159; 
Luca9 115 
Swrazth (Swraztowicza) Elena 
relicta 113, 157 
Swrazth de Pwscha Cristoforus 
311, 312 
Swrbar: Martinus 303; Michael 303 
Swryak Valentinus 274, 275 
Swasych (Snassych): Andreas 39, 92, 
140, 141; Andreae relicta 130; 
Joannes 130 
Swslych: Gywryna 98; Joannes 85 
Swssich Gregorius 121, 187, 233 
Swthkowecz Benko 113, 154 
Sztanko Casparus 64 
Szwle Blasius 108 
Sydanich Laurentius 107, 153 
Sykecz Stephanus 98 
Sylyak Georgius 186 
Symwnchych Joannes 289, 290 
Symwnkowich: Joannes 110, 187; 
Simon 233 
Symwnych (Symonych): Andreas 56, 
97, 143, 187; Georgius 186, 187; 
Gierra 108, 154; Gregorius 116, 
186; Iwan 116, 160, 186; Martinus 
47, 94, 95, 131, 141, 142, 143; 
Vyncek 144 
Synkowacz Martinus 155 
Sypak Georgius 157 
Sypos: Joannes 114; Nicolaus 156, 
212 
Sypos de Zabok Mathias, vicecastel-
lanus 179 
Sysynachky de Sysyncz Christophe-
rus 226 
Tahy Anna, filia Francisci 178, 182, 
183 
328 
Tahy Balthasarus, filius Francisci 
178, 180, 190, 191, 193, 206, 239, 
247, 248, 249, 274, 277, 278, 279 
Tahy Gabriel, filius Francisci 193, 
206, 294, 300, 307, 308, 309 
Tahy de Tah (Thahy, Thay) Fran-
ciscus 28—40, 60—64, 68, 77, 83, 
89, 163—172, 176—178, 180—183, 
190—194, 196—215, 217—235, 238, 
239, 243, 245—247, 249—254, 256, 
258, 260, 262, 278, 280—286, 
288—304, 307, 311 
Tahy Georgius 250 
Tahy Helena, filia Francisci 
178, 181, 182, 183 
Tahy Joannes, filius Francisci 
178, 181, 182, 183, 193, 206, 239, 
294, 308 
Tahy Margaretha, filia Francisci 
178, 181, 182, 183 
Tahy Michael, filius Francisci 
178, 181, 182, 183, 193, 206, 239, 
294, 308 
Tahy Stephanus,, filius Francisci 
178, 190, 191, 193, 206, 239, 299, 300. 
307, 308 
Terbwskowich Thomas 111 
Terchkar (Therchar): Blasius 
98, 144; Petrus 85, 98, 179, 234 
Terczel (Terchel) Georgius 
67, 104, 105 
Terczlek (Therczlek): Blasius 185; 
Matheus 155 
Tercsler Vrbanus 84 
Terkachich (Torkachich) Georgius 
117, 160 
Tersachky: Nesa 107; Petrus 153 
Terssenzky (Tersynsky): Barthol 
143; Mathias 97 
Tetinyak Thomas 155 
Textor Gregorius 303 
Thasych Georgius 179 
Thegel (Tegell) Matthias 40, 
93, 130 
Thergowecz (Thergowchych) Grego-
rius 186, 288 
Thernesych Georgius 185 
Thkalecz Cherny Johannes, 
textor 311 
Tholych Georgius 155 
Thomas litteratus, rationista 
286, 287 
Thomas presbiter 299 
Thomekowych Michael 234 
Thomesycz Iwan 186, 234 
Thomkowycz Martinus 185 
Thomlin Thomas 90 
Thowernych Mathias 188 
Throhthych Michael 185 
Thwgyen Georgius 42, 130 
Thwlowych: Emericus- 145; 
Iwan 99, 102, 145, 146; 
Lucas 62 
Thwnyak Georgius 79 
Thwrchinych (Twrchinych): 
Ambrosius (Jambrek) 39, 92, 141 ; 
Fabian 92, 141; Martinus 187; 
Matheus 92; Nicolaus 108 
Thwrkowych Michael, vicecastel-
lanus, 311, 312 
Thwryak Georgius 146 
Thwthek Matheus 39, 89, 130 
Thwthlan Nesa, relicta 132 
Tkalchich: Georgius 151, 152; 
Nicolaus 109; Stephanus 
112, 155 
Tkalec (Thkalecz): Benedictus 51, 
97; Emericus 84; Georgius 144, 
152, 155; Gera relicta 51; Joannes 
85, 128; Martinus 186; Mathias 97; 
Petrus 109; Thomas 157; 
Tkanicharich Anthonii relicta 110 
Tochkor (Twchkar, Twchkor): 
Dionisius 83, 90, 104, 147, 148; 
Gregorius 103; Martinus 96, 187; 
Matheus 60, 90; Matthias. 84, 104, 
135, 147 
Toczlan (Toclan): Fabianus 43; Ge-
orgius 36, 91; Gregorius 91, 187; 
Iwan 96; Jacobus 43, 91 
Toczman (Tazman, Thoczman): 
Andreas 233; Casparus 186; Jelena 
relicta 130, 142; Joannes 115, 158, 
185; Jwrko 158, 186. 233; Lauren-
tius 115, 158, 159; Vrbanus 186, 233 
Tolwaych Gregorius 117, 159 
Tomchecz Iwrij 65 
Tomchych Nicolaus 112 
Tomsetych Matthias 185 
Tomssekovich Stephanus 102 
Tormchich (Termchych) Mathe 110, 
151 
Torych: Andreas 146; Georgius 144, 
145; Martin 99; Paulus 98; 
Stephanus 104, 146 
Towernyçh Matheus 144 
Tozthec Petrus 226, 
Tozthych Jacobus 133 
Trethyak (Threthyak) Laurentius 
152, 185 
329 
Trezech (Therchecz, Threzech): 
Iwan 96; Lucas 94, 187; Michael 
52, 99. 131, 143; Verban 103 
Trotoych (Troteych) Dianes 99, 188 
Troyak Urbanus 148 
Twlacz: Mihal 140; Paulus 
186, 233 
Twrkowich: Gaspar 186; 
Jantol 106, 153; Lucas 186; 
Michael 106, 153, 154 
Twslych Gywrina 96 
Twtek Joannes 108 
Tyhodych Gregorius 159 
Tyssich (Tysich, Thyssych): Georgi-
us 115, 158, 233; Georgius junior 
158; Stephanus 186, 233 
Tysslarich: Ambrosius 140, 147; Ca-
tharina relicta 128, 143 
Ungnad: Christopherus 204, 245; Lu-
dovicus 204 
Ursula relicta 158 
Utisnicz Stephanus 185 
Vochichewich: Georgius 151; Lucas 
149; Martinus 151; Matheus 150; 
Nicolaus 150; Petrus 148 
Wahtarich: Gasparus 120; Lucas 187 
Walechych Matheus 110 
Waletych: Iwan 158; Stephanus 113, 
158, 159; Thomizka 186 
Walpotych Urbanus 149 
Wamos: Gregorius 179; Stephanus 
225, 226, 227, 228, 229 
Waryachich (Wargachich): Georgius 
179; Mathias 111, 151 
Waywoda Valentinus 179, 212 
Wdowych: Andreas 43, 50, 187; Iwan 
50, 131 
Wedmych: Joannes 122; Laurentius 
186; Petrus 187, 235 
Weke Franciscus, officialis 161 
Welyky Nicolaus 109 
Welykynus Emericus, canonicus 248 
Wenchyarych Gregorius, rationista 
173 
Werbanich: Jurina 119; Thomas 150 
Werbnycz Nicolaus 186 
Werbych (Verbych): Benedyk 97, 144; 
Georgius 131, 132; Iwan 51, 96, 
131, 143; Simon 59; Stephanus 51, 
131. 188 
Werchekowycz: Matheus 184; Nico-
laus, spanus 187, 235 
330 ; 
Werchkowich: Georgius 121; Joan-
nes 106 . 235; Matheus 121 
Wersych Mathe 113, 186 
Wezelycza Joannes 108 151, 152 
Wezny Michael 179 
Wgrynich Peter 100 
Widekowich: Iwan 187, 235; Step-
hanus 121, 187 
Widkowich (Wydkoycz): Anthonius 
185; Iwan 111; Matthias 153 
Wizkelety Jacobus 282, 284 
Wlah: Fabianus 186; Georgius 186; 
Gregorius 114, 185; Jacobus 186; 
Mathias 131, 154; Mathias alter 
114; Vitus 113 
Wlanych Ambrosius 94 
Wlassych Matthias 185 
Wochko Petrus, servitor 299 
Wochyanek: Jarne 155; Martin 112; 
Matheus 155; Mihal 155; Stepha-
nus 155 
Wochyko: Nicolaus 186; Simeon 151, 
185 
Wodopyecz Gregorius 156 
Wogrenych Martinus 187 
Wohnych Joannes 142 
Wokowych Stephanus 185 
Wokssych (Woxich): Gregorius 235; 
Lucas 156 
Worych (Voryh, Vossych): Joannes 
40, 89, 130; Nicolaus 40, 89, 130 
Wosych (Wassych): Blasius 117, 160; 
Georgius 40, 93, 234; Gregorius 
40, 93; Nicolaus 130 
Wrabecz: Georgius 105, 148; Verbek 
105, 148 
Wracchych Paulus 109, 185 
Wracharych Petrus 187 
Wranarych Joannes 185 
Wranych: Ambrosius 187; Gaspar 
95, 102, 187, 234; Georgius 95 
Wuchko Joannis relicta 303 
Wydachich Marcus 121 
Wydowych alias Pologowych Step-
hanus 303 
Wydowych: Joannes 153; Nicolaus 
185 
Wyedmich: Gregorius 187; Grego-
rius junior 187; Joannes 121; Kat-
tarina relicta Simonis 121; Matthi-
as 186; Valentinus 122 
Zablycza Thomas, claviger 312 
Zabo de Zomzedwara: Georgius 103, 
136, 179, 183, 219, 233; Joannes 
\ 
179, 183, 184, 201, 218, 225—228; 
Michael 301, 304 
Zadory de Zador Joannes, castel^ 
Lanus 178, 180, 190, 191 
Zagoracz Leon ardus 42 
Zakach Georgius, servitor 180 
Zakoczy Johannes, servitor 261 
Zakomerych Blasius 100 
Zalathnoky de Zalathnok: Casparus 
261; Matheus, iudex nobilium 229, 
231, 273—278 
Zalay Gabriel 303, 312 
Zalowych Georgius 188 
Zamoborcz Georgius 185 
Zaplatha: Stephanus 149; Valenti-
nus 150 
Zarkaly Georgius 185 
Zawchych Marcus 186 
Zazowczy de Zazoch Matthias, pro-
visor 179, 183, 189, 201, 212, 224, 
227, 228, 302 
Zazy Andreas 224 
Zayecz Thomas 117 
Zaykowych: Jacobus 148; Stephanus 
306, 307 
Zdelar Gregorius 186 
Zebrarych Iwan 119 
Zebych (Zebecz): Blasius 53, 96, 187; 
Joannes 97, 187; Michael 57; Nico-
laus 131, 143; Thomas 58, 97, 102, 
143, 147 
Zechych Thomas 143 
Zekely Michael 303, 305 
Zekolchich Laurentius 158 
Zelnyczey Nicolaus, canonicus 170 
Zelnykowich: Andreas 233; Dioni-
sius 186; Georgius 117, 159; Lucas 
186; Nicolaus 117, 186 
Zempchey Nicolaus, castellanus 288, 
293, 294, 302 
Zenter Laurentius 117 
Zerissa Iwan 104, 188 
Zermeg Sigismundus 255 
Zernkowych Michael 187 
Zeryssych Laurentius 65 
Zewer Georgius 185 
Zewyn Thomas 105 
Zkomrak Joannes 157 
Zlathkowich Antonius 158 
Zlodeych Marcus 158 
Zlody Iwan 64 
Zlodych Nicolaus 187 
Zlomnych Matthias 233 
Zlowenyecz (Zlowenecz) : Ambrosi-
us 112; Gregorius 111; Jelka re-
licta Petri 120; Martinus 111; Si-
mon 155 
Zlwdoye Gregorius 155 
Zlwny de Frangepanibus Franciscus 
260, 270 
Zlwydy aliter Blwdi Nicolaus 120 
Zmalcz Lucas 186 
Zmolkowich: Blasius 187; Fabianus 
187; Georgius 157, 186; Michael 121 
Zmolyan Andreas 150 
Zmolyanowych Michael 233 
Znydarych Marcus 185 
Znyka: Lucas 78, 188; Stephanus 78, 
134, 147, 188, 233 
Znythych Laurentius 102 
Zobar: Andreas 110; Elena 187; Ur-
banus 185 
Zochych Matthias 121 
Zodecz: Katherina Thomae vidua 
234; Michael 52, 179, 187; Thomas 
49, 91, 95, 103, 131, 140, 179, 185, 
187, 188, 233, 250 
Zodynych Stephanus 234 
Zokach (Zokacz): Iwan 83; Nicola-
us 107 
Zokodnycza Thomyeza 150 
Zollenyak Andreas 80, 102 
Zoltay Ladislaus, servitor 261 
Zomnych: Georgius 185; Joannes 
154; Marcus 114; Matthias 156; 
Michael 185; Stephanus 156; Tho-
mas 156 
Zomor Joannes 226 
Zorko Gregorius 251 
Zorkowych Jwrij 64 
Zormanych: Lucas 185, 233; Petrus 
113, 154 
Zothych: Andreas 187; Gregorius 
187; Thomas 131 
Zotnych: Joannes 95; Matheus 95 
Zowecz: Andreas 53, 96, 131, 187; 
Jacobus 95, 128; Mattheus 50, 96. 
143, 234; Vrbanus 60, 96, 132, 143 
Zowych aliter Ressetha Iwan 133 
Zowych (Zowich): Iwan 70, 105, 133, 
148; Paulus 71, 105 
Zrachich: Clemens 115, 158; Paulus 
157 
Zressych Joannes 108 
Zryes Mathias 233 
Zrynianyn: Gregorius 111; Michael 
111 
Zryny Helena, consors Francisci Ta-
hv 178, 180. 181, 182, 183, 190, 
197, 198. 209. 210, 216, 225, 244 
Ztanichewich Petrus 152, 179 
331 
Ztaykoych Elena 112 
Ztepssich Matthias 110 
Ztezich Matthei relicta 158 
Zthaklecz Joannes 188 
Zthanko (Zthankowych) : Blasius 101, 
146; Lucas 81, 102, 105, 134, 179, 
188, 233; Nicolaus 80, 134, 146, 
148; Peter 101, 105, 179, 188; Ur-
sula relicta 106, 146 
Zthankowzeth Bias 82, 134 
Zthanych (Ztanyecz): Andreas 185; 
Iwan 112, 149; Iwan 61, 98, 144, 
188; Nicolaus 132 
Ztharchych Marko 34 
Ztharychar: Benko 109, 151; Jwan 
186; Michael 153 
Zthepwlyn: Andreas 110, 151, 153; 
Mathias 179, 185 
Zthwbyczay Georgius 260 
Zthwparych aliter Swryak Martinus 
108, 185 
Ztoyko Lucas 154 
Zwaryen: Andreas 152; Georgius 151 
Zwechych Nesa, relicta 153 
Zwkalich: Ambrosius 106, 154, 186; 
Joannes 179, 186; Martinus 153; 
Nicolaus 106, 153, 186, 213, 301; 
Petri relicta 301, 302 
Zwknych (Zaknych): Blasius 186; 
Joannes 54, 98; Matthias 104, 188 
Zwthlich (Zothlich): Filip 99; Geor-
gius 185; Nicolaus 99 
Zwtla Mathias 23 
Zwyben: Andreas 70; Georgius 100; 
Gregorius 70, 133, 145; Matthias 
100 
Zwynarich: Blasius 185; Georgius 
109, 153; Martin 185; Simon 113, 
157; Vrbanus 185 
Zyalo Andreas 157 
Zydanycz Primus 186 
Zydar (Zydarych) Michael 92 
Zymych (Zymecz): Blasius 188; Ge-
orgius 61, 97, 102, 146; Peter 99 
Zyrochych Martinus 107 
Zyrothek: Georgius 115; Gregorius 
303; Joannes 108, 185; Martinus 
108 
Zyrothka Martinus 115, 158, 186 
Zyrowecz Gregorius 39, 311, 312 
Zywecz Andreas 132 
to 
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K A Z A L O MJESTA 
Also Zthwbycza (Zthobycza, Ztobit-
za) castellum (fortalieium), bona, 
pertinentiae 29—90, 91—105, 128>— 
139, 140—148, 161—176, 179—184, 
188, 192—194, 198, 199, 201, 202, 
206—209, 211—214, 218, 220—229, 
231—234, 239, 240, 241—245, 250— 
260, 262—267, 269—271, 281—285, 
289, 291—304, 306—311 
Andrassowcz (Jendreassewczy, Jan-
dressewcz) villa 52, 131, 139. 187 
Banschycza (Bansthycza) mons 98, 
144 
Bazalycza mons 153 
Belagoricza mons 156 
Belinich vinea dominalis 136 
Belsyncz villa 119, 186 
Berdowcz villa, judicatus 27, 28, 
107, 126, 179, 186, 212, 225, 233, 
288, 303, 311 
Borchecz Promontorium 274, 277 
Borchecz villa 119, 186, 278 
Bizthra Inferior villa 116, 128, 186 
Bresecz civitas 177, 217 
Breztowno terra arabilis 125 
Brdovec v. Berdowcz 
Bwkowschyak mons 150 
Byzthra flumen 89, 252 
Carniola regum 231, 302 
Cerina alias Dobrawa mons 157 
Chazawar castrum 249 
Civitas montis Grecensis Zagrabien-
sis 175, 181, 202, 204, 308, 312 
Czeryna villa 114, 186 
Cziglennicza 137—138 
Dobowacz vinea 29 
Dobrawa alias Cerina mons 157 
Dobrawa foenile 139 
Dolacz mons 153 
Dolacz villa 112, 185 
Dolecz villa 118, 186 
Donja Stubica v. Also Zthwbycza 
Drenye villa 111, 185 
Dwbowech (Dwbowecz) mons 97, 
144 
Dwbowecz (Dobowecz) villa 61, 132, 
188 
Dwolye villa 186 
Dwsycze Magnae terrae arabiles 124 
Felsew Zthobycza, districtus, posse-
ssio 166, 182, 183, 188, 190, 197, 
309, 310, 311 
Golliak (Golyak, Golyaky) mons, v i -
nea 25, 27, 122, 278, 288, 303 
Golobowcz (Golubowcze) villa, ju-
dicatus 80, 134, 179, 233, 234 
Gornja Stubica v. Felsew Zthobyc-
za 
Gorycza monasterium 156 
Gramasno mons 152 
Giywrin Verh (Gywryn Mons) villa 
114, 186 
Hochich vinea 136 
Hrwssewech (Hrvssewecz) mons 104, 
146, 158 
Hrwsewecz (Hrwssowcz) villa (Sus-
jedgrad) 115, 186 
Hrwssewcz villa (Donja Stubica) 
65, 133, 188 
Hysakowczy (Isakowczy) villa 76, 
134, 188 
Igrysche mons 93, 142 
Igrysche villa 42 
Isakowczy alias Werhowczy mons 
101, 146 
Isakowczy v. Hysakowczy 
Iwanovcz (Iwanczy) villa 179, 186 
Iwanych 253 
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Jablanowcz mons 159 
Jablanowcz villa 117, 128, 186 
Jagodych 212 
Jakowlia villa 27, 116, 128, 213 
Jakowlya mons 160 
Jarwn possessio, villa 276 
Jaurinum castrum 207 
Jaworschyak fons 278 
Jaworye villa 108 
Jaztrebarzka castrum, oppidum 170, 
286 
Jazweschyak mons 94, 142 
Jwryew Werh (Gywrgew Verh) v i l -
la 41, 130, 138 
Kamenyak mons, vinea 94, 136, 142, 
182 
Kanysa castrum 211, 251, 266, 271, 
273, 281, 284, 285 
Kapetschak mons 91, 140 
Kapelschak villa 39, 130 
Klaniecz foenile 139 
Klywch villa 111, 185 
Kobylyak villa 187 
Koschiakowcz mons 159 
Kralew Werh (Kralyev Werh) mons 
93, 141 
Krapina lluuius 89, 122, 126, 135, 213 
Kray mons 154 
Kray villa 112, 127, 185 
Krwhenchy (Kwrhenczy) Promon-
torium 95, 142 
Krwhenczy (Kwrhenczy) villa 58, 
132, 138, 187 
Krysancz (Krysanchye) villa 114, 
186 
Kuplenowo mons 158 
Kuplienowo (Kroplenowo) villa 115, 
186 
Kwchier mons 160 
Kwczetinno (Kwczetinowo) villa 33, 
129, 138 
Kwrmanczy villa 61, 132, 138, 188 
Ladwch Inferior villa 110, 127, 185 
Ladwch Superior villa 110, 127, 185 
Lazynae Maior terra arabilis 125 
Lendowschyak vinea cum terra 127 
Lepa Wez (Lyepa Wez) mons 99, 
145 
Liplye (Lipliie) terrae extirpatitiae 
137 
Lizicza sive Liszichina terrae tlaka 
127 
Loka villa 65 
Lukawecz curia, castellum 231, 291 
Lypowecz mons 96, 143 
Lypowecz villa 59, 132 
Marwssewcz (Morassewcz) villa 31, 
129, 187 
Mateassewacz mons 156 
Matthyczy villa 64 
Maryassowcz 203 
Melye mons 93, 141 
Modraschy (Modrassewacz) mons 
100, 145 
Modraczy (Modrasczy) villa 71, 133, 
188 
Mokrycze castrum 193, 302 
Mokricza foenile 139 
Nedelcze (Nedewlcze, Nedelicz) 246, 
266, 267, 272 
Nowak (Nowàky) villa, judicatus 
120, 125, 186, 235, 289 
Nowaky mons 159 
Nowaky villa 117, 187 
Nowavez villa 113, 188 
Obrow (Oborowo) 128, 213 
Opachnyk villa 186 
Oplaznik mons 156 
Oplaznik villa 114, 186 
Oppidum sub Zomzed 106, 179, 225, 
227, 288 
Oppidum Zthwbicense (Oppidum 
sub Castello) 29, 30, 84—88, 128— 
129, 179, 233, 234, 310, 311 
Oressye terrae arabiles 125 
Orozlawye (Vurozlawye) villa 43, 
130, 179, 234 
Othowechko villa 114, 186 
Otthok villa 108, 119, 185 
Ottochyacz (Othochyak) villa 108, 
185 
Perowicza vinea 25, 27, 123 
Peschenyk foenile 125 
Petouia civitas 306 
Prigorye villa 109, 185 
Planyna possessio 306, 307 
Podgorya Promontorium 159 
Podgorye (Podgorya) villa, judica-
tus 28, 116, 117, 128, 233, 288 
Podsused v. Oppidum sub Zomzed 
Polyewa terra arabilis 136 
Ponykwe foenilia, terrae arabiles 278 
Posarynae terrae arabiles 125 
334 
Posonium 229, 237, 238, 240, 252, 267, 
285, 298 
Pozawye villa 119, 187 
Poyatno villa 115, 186 
Prwdnycza terrae tlaka dictae, fo-
enilia 124, 125, 127 
Prwdnycza villa 109, 185 
Pryeters villa 64 
Prytyzka villa 64 
Pwschya, judicatus 113, 116, 179, 
233, 303, 311 
Pwschya Promontorium 156 
Pwzthodool mons 159 
Pwzthodol villa 115, 186, 187 
Pzarno mons 93, 142 
Pzarno villa 39, 130; 187, 213, 215 
Rakittye villa 121, 187 
Rakonok (Rokonak) castrum 181. 
227 
Rasenowicza, terra arabilis 124 
Reka (Ryeka) mons 102, 147 
Rheka fluuius 84, 88 
Rheka (Ryeka) villa 83, 134, 188 
Ribich, terra arabilis 124 
Rodakowo curia 250 
Rogoznycza villa 107, 186 
Sava fluuius 122, 252 
Samobor v. Zamobor 
Sanctae Crucis mons 148 
Sbeel Maior mons 151 
Sbeel Minor mons 150 
Selun castrum 161, 177, 195 
Senkowcz Inferior (Synkowcz) villa 
111, 185, 286 
Senkowcz Superior (Synkowcz) villa 
111, 185, 286 
Sezthyna curia 312 
Sirownycza villa 113, 186 
Slani Potok v. Zlatni Potok 
Slatina v. Zlathyna 
Sliebecz (Slebek) villa 113, 186 
Statombergh (Statomberk, Statem-
berg) castrum 83, 89, 250, 272 
Steffandol villa 60, 132, 188 
StenjeVec v. Zthenyewcz 
Stephandol (Steffandol) mons 95, 
143 
Strmec v. Ztermecz 
Stubica v. Donja Stubica, Gornja 
Stubica 
Stubičica v. Zthobychycza 
Stupnik v. Ztopnyk 
Styria regnum 250, 253, 254, 272 
Susjedgrad v. Zomzedwara 
Swmeczecz villa 65 
Symonsthyak (Simonshyak) vinea 
29, 136 
Tergowysche villa 65 
Terztenyk mons 154 
Terztenyk (Therzthenyk) villa 113, 
185 
Thergowina curia 27 
Thergowsthyak vinea 25, 27 
Thermae 35 
Tomassewacz mons 153 
Toplicza fluvius 59, 88, 135 
Toplycza villa 34, 129, 179, 187 
Trakostan arx 261 
Trepetye Inferior terrae arabiles 124 
Trepettie Superior terrae arabiles 
124 
Vadum Krapinae villa 118, 186 
Werbowschyak mons 151 
Werhowchy alies Sakowczy mons 
101, 146 
Wienna 169, 172, 184, 191, 209, 263, 
265, 266, 268, 283, 305 
Wochak (Wochyak) mons 105, 132, 
148 
Wochyak terrae arabiles 123, 124 
Wokowozelo villa 111, 185 
Woksynchy (Wokssyncz) mons 98, 
144 
Wrapcha fluuius 247 
Wrapcha possessio 274, 275, 278 
Vydako flumen 89 
Wynterovech (Wynthoriewczy) mons 
98, 144 
Wynthorewcz (Vynterewczy, Vynt-
horyewczy, Wywerewczy) villa 
67, 133, 179, 188 
Zablathye possessio 272 
Zagrabia 189, 191, 273, 275, 277, 279, 
306 
Zamobor castrum, bona 203, 249 
Zamoborschyak villa 109, 185 
Zapresić v. Zaprezechye 
Zaprezechye villa, judicatus 106, 126, 
179, 186, 211, 213, 251, 288, 300 
Zaprwdye villa 108, 185 
Zaworye 185 
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Zdenczy villa 109, 185 
Zelnicha (Zelnycza) Promontorium 
105, 148 
Zelnyk mons 105, 147 
Zelnyk villa 70, 133, 187 
Zelzky mons 105, 148 
Zlani Potok (Zlanipotok) mons 100, 
145 
Zlani Pothok villa 73, 134, 179, 188 
Zlanopolye terra arabilis 136, 137 
Zlanstyak vinea 29 
Zlathyna villa 41, 130, 187 
Zolenycza (Dobrawa) foenile 139 
Zomzedwara (Zomzed, Zozed, Sos-
sedt) castrum (arx), bona, perti-
nentiae 25—29, 106—128, 135—139, 
148—176, 178—181, 183, 188, 192— 
194, 196, 198—199, 201, 204, 206— 
213, 216, 218—233, 235, 239—249, 
251, 253—260, 262—274, 276, 278, 
282, 285, 287—304, 308, 312 
Ztanych foenile 139 
Ztermecz mons 92, 141 
Ztermecz villa (Susjedgrad) 120, 187 
Zthenyewcz (Ztanyocz, Ztaniewecz, 
Zthanocz) villa, judicatus, curia 
118, 120, 179, 186, 246—249, 274, 
277, 288, 289, 299, 303 
Zthermecz villa (Donja Stubica) 36, 
129, 187 
Zthobychycha (Zthwbichicza) mons 
102, 146 
Zthobychycza villa 82, 134, 188 
Ztonyewcz Promontorium 160 
Ztopnik (Zthwpnych) villa, judicatus 
121, 125, 235, 289 
Zwha Greda foenile 139 
Zwknych foenile 138 
Zwwodenye terra arabilis 137 
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STVARNO K A Z A L O 
actione« contra familiam Hennyngh 
178—190, 192—194, 202, 203, 209, 
210, 256—260 
actiones contra Franciscum Tahy 
163—169, 175—177, 202—205, 211— 
214, 217—223, 241—243, 272—281, 
299—304 
actiones F. Tahy contra Stephanum 
Gerdak 242, 243, 254, 255 
agazones 254, 303 
akones v. jus montanum 
allodia 60, 77, 265, 269, 294, 303 
allodiator 82, 90 
allodium in Jakowlia 116, 213 
allodium in Psarno 40, 213, 215, 221, 
251, 252 
allodium Zomzedwariense (allodium 
novum sub castro, circa arce), 28, 
123, 178, 251 
allodium Zthobicense 30 
arendatio castri et castelli Francisci 
Tahy 262—272, 281—284, 294, 298 
asinus 28 
attestationes v. inqvisitiones 
avena 28, 30—50, 52—63, 65—88, 90. 
251, 268 
banderium regale (vexillum banale) 
202, 257, 259 
boves 28, 30, 278, 307 
bubulcus 32, 303 
Camera Hungarica 221, 229, 231, 232, 
237, 243, 244, 250, 252, 253, 254, 
262—265, 269, 270, 281, 293, 297 
Capitulum ecclesiae Zagrabiensis 
168—170, 172, 175, 189, 191, 194, 
195, 197, 200, 202, 213, 224, 230— 
—232, 241—244, 260, 261, 273—278, 
280, 291, 305, 306 
captivatio colonorum 211, 215, 222, 
251, 288, 304, 305 
carpentarius 107, 134 
castellanus 90, 163, 164, 173, 174, 
178, 180, 203, 204, 252, 274, 276^-
278, 288, 293, 294, 311 
causa Zomzedwariensis (negotium 
Zomzedwariense) 207, 208, 215, 216, 
237, 238, 245, 255—260, 264 
census 263, 270 
census Krawye 31—32, 34—39, 41, 
43—50, 52—63, 65—88 
census Kwnae 31—50, 52—63, 65—84 
census Sancti Georgii 31—32, 34—39, 
41, 43—50, 52—63, 65—88, '90, 268, 
270 
census Sancti Martini 31—32, 34— 
—39, 41, 43—50, 52—63, 65—88, 
90 
cives oppidi v. oppidum 
coloni extranei 40, 64, 65, 112, 116, 
131, 132, 141—158, 251, 253 
coloni fugitivi 209, 216, 286, 287, 309 
Commissarii Regii 207, 208, 211, 220, 
247, 254, 256, 262, 263, 264, 266, 
269—272, 281—285, 292, 293, 295— 
—300, 308 
Congregatio Generalis 202, 204, 225, 
226, 227 
contradictio statutioni Francisci Ta-
hy 240—243, 244 
contrascriba 207, 208, 209 
conventio mercedis (salarium, Sti-
pendium) 252—253, 272 
curia nobilitaris 126, 127, 182, 183, 
188, 197, 309, 310, 312 
custos siluarum glandiferarum 49 
décima porcorum (porci kernyak) 
213, 215, 234 
décima vini. et frumenti 230, 231, 232, 
233, 244, 251, 253 
dica regia 251, 253 
dilatio causae 237, 238 
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divisio bonorum castri et castelli 
106—161, 162, 167, 176, 216, 254, 
308, 309 
dominus terrestris 292 
ecclesiae (ècclesiarum coloni): in 
Berdowcz 108; in Podgorya 117; 
Sancti Anthonii 137; Sancti Joan-
nis 137; Sanctae Trinitatis 147; in 
Pwschya 115, 116; in Ztaniowcz 
120, 303 
exclusio familiae Hennyngh ex Ca-
stro et castello 202, 203, 218, 236, 
245 
exclusio Francisci Tahy ex castro 
et castello 178—184, 191—194, 198— 
—202, 225, 238, 247, 249, 256, 258, 
294, 295 
expulsio (propulsio, eiectio) colono-
rum 212, 213, 216, 218—228, 300— 
—302 
extirpaturae 36, 38, 39—42, 5fr—52, 
57, 58—61, 64—67, 69. 70, 79, 83, 
84, 109, 112, 116, 117, 120, 125— 
—128, 131. 132, 136, 137, 139, 140 
faber 108, 120 
familia castri et castelli 262, 275, 
309 
familiäres v. servitores 
felaytar 303 
figulus 129 
foenilia 122, 125, 128, 132, 136, 138, 
139 
foenum 28, 213, 254 
frumentum 251, 268, 269, 302 
gallinae Carnispriuii 31, 32, 34—39. 
41, 43—50, 52—63, 65—83, 90 
generatio nobilium de Felsew Ztho-
bycza 166 
habitationes 207, 209, 211, 214, 216, 
218, 223, 225—229, 253 
haydina 28, 30 
hordeum 28 
horreum frumentarium 28, 126 
horti 122, 123, 127, 136, 138, 288, 
294, 297, 302, 303 
hortulanus 83, 84, 89, 90 
inquilini 83—84, 107, 108—121. 128— 
—130, 132—135 
inquisitiones contra Franciscum Ta-
hy 221, 222, 224—229, 230, 231, 
260, 261 
insurrectio colonorum castri et cas-
telli 181, 182, 183, 244, 250, 251, 
253, 285, 290, 291, 292, 294, 295, 
299, 303, 305 
inscriptio castri et castelli v. aren-
datio 
instrumenta bellica 257, 259, 262, 264 
inventaria (restantiae) castri et cas-
telli 162, 207, 208, 220, 222, 262, 
263, 269, 283, 298 
judex 86, 179, 250, 274, 277, 278, 282, 
288 
judicatus: Zaprezecye 106, 107; Ber-
dowcz 107—113; Puschya 113—116; 
Podgorya 116, 117; Ztanyocz 118— 
—120; Nowak 120—121; Ztopnyk 
121, 122 
jura possessionaria 163—165, 166— 
—169, 175, 177, 205—207, 211, 214, 
219, 291 
jurisdictio 211, 214, 215, 219, 223 
jus montanum (akones) 25—27, 29, 
91—105, 140—160, 213, 214, 222, 
233, 234, 235, 251, 253, 274, 276 
kunisti (in kwnis residentes) 36, 38— 
—39, 40, 42, 52, 57—63, 67, 70, 
71, 73, 76, 80, 83, 107, 108—121, 
129—135 
laniator 211 
libertini 89, 90, 213, 251, 302, 303 
magister curiae 179, 202 
mercenarii 58, 62, 63, 89, 90 
milium 28, 30, 275 
mola trusatilis 288 
molendina 88, 89, 135, 213, 252, 294, 
302 
molitor 59, 67, 84 
montanistae 42, 59, 70, 72, 76, 79, 
80, 84, 90, 141—151, 155—159 
munera colonorum 255 
munitiones castri jet castelli 135, 
163, 207, 250—253, 262—264, 269 
nobiles oppidi 85, 86, 129 
novitii (coloni novitii) 53, 55, 128, 
131 
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officiales Suae Maiestatis 207—209, 
211, 214, 216, 219, 242, 250, 251, 
263, 264, 287—290, 293, 294, 298 
opressiones (punitio, depopulatio) co-
lonorum 64, 87, 167—209, 211, 214— 
216, 222—228, 233—235, 244, 250, 
251, 253, 265, 273—279, 288—290, 
293, 294, 307 
pastores 37, 40, 42, 89, 90, 278, 289, 
303 
pificator 108, 130 
piscinae (piscaturae) 126, 135, 255 
p'tstor parus 33, 68, 90, 213, 303 
pixidarii 179, 180, 230, 250 
T>orci 28, 31, 234, 306, 307 
j>ortarii 38, 39, 89, 213, 230, 287, 288, 
303, 310 
praediales 110, 111, 113, 114, 185, 211, 
214, 220, 225, 232 
praefectus 241, 260 
Preconatus (Processus) Inferior 31, 
179 
Preconatus (Processus) Superior 65, 
179 
precones 47, 81, 185, 186 
profligatio exercitus banalis apud 
Zomzedwara (tumultum contra 
dominum Banum) 196, 202, 204, 
214, 216, 236, 238, 246, 247, 249, 
250, 256, 257, 264 
propulsio colonorum v. expulsio 
proventus castri et castelli 140, 163, 
176, 207, 208, 211—215, 216, 219, 
220, 222, 223, 234, 244, 251— 
—255, 262—264, 270, 271, 274, 276, 
293, 298 
provisor 49, 89, 90, 179, 184, 208, 
209, 210, 213, 222, 227, 234 
242, 261, 262, 293, 307 
prouisoratus 264, 293 
punitio colonorum v. opressiones co-
lonorum 
quartalicum v. sessio 
querelae v. actiones 
rationes castri et castelli 162, 262, 
264, 265, 269, 270, 293 304 
rationista 163, 173 
regesta colonorum 263, 270, 271 
regesta juris montani 91—105, 140— 
—160, 213, 215 
regestum sessionale 31—90 
resignatio castri et castelli ad Suam 
Maiestatem 281—285, 293 
restantiae v. inventaria 
restitutio castri et castelli ad fami-
liam Hennyngh 237, 238, 245, 282, 
283, 291, 293, 296, 297, 298, 303, 
304 
sal marinus 28, 30 
salarium magistri agazonatus 255, 
266, 284, 285 
sartor 111 
secretarius 310 
servitia et labores colonorum 211, 
212, 220, 221, 251, 265, 270, 
292 
servitores (officiales, familiäres) 119. 
162—164, 173, 174, 179—182, 184, 
192, 196, 201, 211, 213, 221, 223— 
—229, 233, 242, 261, 272, 288, 294, 
297, 299, 309—311 
sessio (sessio quartalistica, quartali-
cium) 31, 32, 34—39, 41, 43—50, 
52—63, 65—83, 87, 89, 90, 212, 213, 
224, 226, 275, 302, 303 
sessiones desertae 53, 59, 72, 85, 106— 
—108, 110, 111—116, 118—121, 12» 
—135 
silligo 27, 30 
silvae (syluae) 139, 140 
spanus provintiae 187 
Status et Ordines Regni 202, 203, 244, 
245 
statutio Francisci Tahy 239—240, 
241—243, 244 
Sua Maiestas ut possessor castri et 
castelli 33, 37, 42, 58, 63, 77, 78, 
83, 90, 207, 208, 211—225, 227—232, 
237—239, 241, 242—245, 250—255, 
262—272, 281—285, 287—290, 293— 
—297 
tabellarius 90 
telonium: sub castro 122; sub Ber-
dowcz 122; Zthobiczense 135, 306 
terrae arabiles 122—125, 127, 128, 
136—138, 244, 310 
tlaka — terrae arabiles 127 
tricesimator 181 
triticum 27, 30—39, 41, 43—50, 53— 
—63, 65—85, 90, 197, 255, 268, 304 
tumultum contra banum v. profli-
gatio exercitus banalis 
tumultus rusticorum v. insurrectio 
colonorum 
vaccae 28, 30, 234, 303 
vadum sub castro Zomzedwara 122, 
288 
venatio 214, 275 
venditio castri et castelli 163—169, 
175—177, 205—207, 216, 294 
venditio proventuum 231—233, 235, 
251, 253, 265, 269, 270, 288, 304 
vicecastellanus 174, 178—180, 225— 
—228, 310, 311 
viceprovisor 78, 90, 261 
victualia castri et castelli 263, 264 
vigilatores 74, 83, 89, 90 
villicatus: Inferior (Wurozlawye) 
234; Nowaczy 235; Superior 233, 
234; Zthopnyk 235 
villicus 40, 52, 80, 89, 186, 187, 282 
vineae 25, 29, 122, 123, 126, 127, 136, 
139, 140, 212—214, 222, 274, 276, 
277, 302, 303 
vineae desertae 141—144, 147—160 
vinum 25—27, 29, 30, 40, 211. 213, 
214, 231, 253, 254, 304, 307 
violentiae Francisci Tahy 166, 167, 
171, 172, 202—205, 218, 224—229, 
232, 246—251, 253, 272, 273, 287— 
—290, 299, 303 
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